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" la loi du II Mars 1957 n 1autorisant" aux termes des alinéas 2 et 3
" de l'article 41" d'une part" que les "copies ou reproductions stric-
n tement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une
" utilisatioIl' ',co:l;J;ective" et, d'autre pa:r,h,_.,qus. les analyses et les
" courtes citations dans un but d?exemple'ét d'illustration, "toute
If représentàtiO'ii: 6ù'.:refproduction 'iritêgzia.le j.'ou ~:r.tielle, faite sans
" le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause,
n est illicite (alinéa 1er de l'article 40).
YI Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit,
" constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425























3. - Les débits moyens anmels sont publiés selon les mêmes règles que pour
les débits mensuels.
4.. - Après la mise en service du barrage de MBAKAOU sur le DJEREM en juillet
1969, les débits des stations suivantes sont influencés par le jeu du
réservoir :
Un programme de calcul sur ordinateur permet de reconstituer les
débits naturels à partir des débits observés influencés; les deux séries de
débits sontPlbllêes conjointemenli à partir de juillet 1969.
2. - Les débits mensuels sont publiés pour les mois au cours desquels les rele-
vés limn1métriques sont complets; pour les autres mois, les débits mensuels
som. interpolés automatiquement et après contrôle de la vraisemblance de
cette interpolatio~ ils sont publiés entre parenthèses; dans le cas con-
traire, ils ne sont pas publiés.
- SMAGil à NACHTlGi\L
- SANAGA à EDEA
- DJEREM à MBAUOU
- SANAGA à GOYOUM
- SANAGlt à NANGA-EBOKO
Ce volume est un recueil des domées rmmériques relatives au bassin
de la SANAGA.. n contient pour toutes les stations hydrométriques décrites dans
la 2ème partie - Equipement et observations hydrométriques - , présentées dans
le même ordre" la totalité des débits moyens journaliers, mensuels et annuels.
Comme ces informations ont été élaborées à l'aide de programmes de
calcul sur ordinateur" certaines contraintes se sont imposées qui appellent les
commentaires suivants :
1. - Les débits journaliers sont publiés pour les jours ayant fait l'objet de
relevés limnimétriques; pour les autres jours, ils sont publiés entre pa-
renthèses dans les deux seuls cas suivants:
a) - interpolation facile et sare en décrue et tarissement:."
b) _ correction des hauteurs lues sur une échelle penchée"
c) - les 1er janvier et 31 décembre" en cas de lacune, uniquement pour
permettre l'exécution du programme d'ordinateur, et dans ce cas évidem-




























1 1. stations du DJEREM et de la SANAGA
DJEREM , BETARE-GONGO 1a
1 DJEREM , MBAKAOU Echelle l 9a
nJEREM à MBAKAOU Echelle n 19
1 SANAGA , ·GOYOUM 23aSANAGA , NANGA-EroKO 35a
1 SANAGA à NACHTIGAL 57SANAGA , EIEA 77a
1 2. Stations des aff'hlents de rive gauche
WM à ŒTABE-OYA 105
1 AVEA , S 5 125aTERE à NDOUMBA 127
1 ND\NL\NG
, MEGENGf-iE 135a
3. stations des affluents de riva droite
1 vmA au Pont 143
VINA aU LAHORE 149
1 MENG , TIBLi.TI 169aMAOUAB au pont; 185
Il NDJEKE à NGONGOM 193
4. stations du MBAM et de ses affluents
1 MBAM à MANTOUM 195,MBAM a GOURA 201
1 M1\PE , MAGBA 221aNClJN , BAMBA!.JlNG 239a
NOUN , BAMENDJING 2411 aMOON , BAFOUSSAM 247a
1 MONKJE à S 2 265MIFI-8ud , BlMOUNGOUM 267a
MIFI-Sud , BilFOUNDA 271a
1 CHOOMI à BANOK 275
METCHIE aua Chutes 281
1
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2: ~l.: ~ E• "' er. ~ ?P. C::f1. 42E. 4Cl. l~l. 75.t: ~1.5 ~1.~ 22. E:-.-
:t4 "1: c ~E.~ Cl.2 ::;. 52':. 41':. 3~f:. l~e. 74.7 50.7 ~7.0 22.1 1i. ..... .J.11: • C ~ t2.~ e-=;.c, 1-:lr 514. 413. ::1'2'2 125. 73.8 50.7 26.5 21.1e._ ~ -..; -...... .... _...'. -
2t 24.8 7; • /. 82.':; "-1. 425. 427. 310. 122. 73.C 4t;.e ~5.Ç 21.~- ~ . 1,ï th l= Et.l: 7ï.S ::~<:. I.j/::. 4 5~. 2c;l. 120. 72.1 49.0 25.9 20.é:~ .-21: L ~ 1: Î:; .1 Cl.S t2~. ~ï4. 4Ç1. 27(;. 117. 70.3 48.t 25.3 1'7.1:
-.-
-c ,:-F.i ti.i l Cl. "2~. 5CC. 571. 2t ~. 115. 68.6 47.5 t4.8 1'7.1~.
:c ~r'.; f:t. l le ~. "~t • 1:i4~. ~3::. 2:7. 113. f7.? 46.7 le.7 1::1 f: ~ • 1 ,~r; t1 ':. ,'L.s. 66.8 45.t; lE.2Co - •
Mf Y ":~ ~ ~<;.( et.: ;;7<:. 4tE. 4~Ç. 655. 17~. (F7·. ê) 56.? 30.:: 2~.1 '1- (., .-"






1 511Tlrr--: Ct.""E~[L~ ~Af\A~lI ('\JEPF~ BETAQE GCI\f:C
~Lr-tr:~C ~~~l~C?
1
1 CE~]1S M(VEI\S JCURt\/,LI Er; ~ O. 1"68-1969 (~3/S)
1 llV R J MAI JLIf\ JL Il ,hCur SEP" (CTC "C\lE Cf CE JAf\V fEV~ ~ARS
1 1 17. :: C; J • E 1 (4. 2f.ï. 3'~. &;17. 540. 290. 112. (13. e ) 52.32 17.: EL.2 li!:. Z7C. 47'3. 410. 66~. 308. 109. 51.S
.., lt. e ~": ~ l~e. ~~I::. '. ç 1. 4?L (:~f. 314. , Q7. 50.1'~. -- .
"- -' .
~ J (: • E i" - 141. 2~E. ~~c. 3Ç1 • 625. 2'i2. 49.C1 ";. ~s: ]f. .l: -n .c l'le: 2~e. 'J!ç. 3tR. An4. 274. 105. (6tJ.4) 48.2.. -- ..
t 1f. ~ 12 • ~ 12ï. ::~s. 4E5. 4l:Ç. f.34. 2~C. 41.~
1 ï 16.( C;. i c..;é.2 ~41. 4;3. 4l:Ç. (;?2. 22t. (106. ) 41.5e 15.e ~l.c lC2. 2C s. 474. 410. (:] 9. 2(''+. 46.7ç lt .~ t 1.. • C 111 • 212. 4L~. ~15" li E? • 191. 45.1
1 le lE.; .t c. ? J:: r • 211. L( e. 4 e~. 584. 191. (1. i) Cl. ) (64. 2 ) 44.411 U: .c :n. ;;: 1~ ~ • 1ri. ?/:c. 1; c: I:j • c:; R] • 1<;4. 4?t
1~ 1L .:: :s: r: 11?. 1 5 -f • ?~2. 4'? '::41. les. 42.Cj1 - -.- -~ .1; 1 t .? :'t.E 1re 115t,. 343. 441. [Q8. IFO. 42.1......1" 1E.2 5?é i c: l • 1 31:. ""', '1 • 457. ~ ,,- lfÇ. 41.lj 70.3l!., ~ Il
]~ 17.7 !:., • l; 1 ~ Cil 2 fJ • t. L(;, • 42<;. :.'7 ~. 1t5. (93.3)(60.C) 4().; tE.t
1 li , e.2 é'~ • ;;: l J :? • 2 l.; , •• :'lfC;. 3<;8. ~5C. H:8. 40.0 ~2.1Ir ~ 1. f 1::7.7 leE. 2 E' • ::,~ç. 04'" 3~=. lE-'3. ~8.~ SC.1_.....
1 lE ï4.2 ff.E 1n. :?7t. Lt C~. 4t? ':0':2. 157. 37.8 "1 • ~1~ := 1 • ~ 1:.4 ,"~ ?:! r. 4~é. "41. ? {-le 154. 37.2 44.4~ _.;:C ::~.E E3.': 1~~. :;!:7. 4?9. 4C7. :!":'8. 151. (86.t) (55 • 6) 36.~ 41.8
1 -, 78.17 7t.1 l ! : • ::~1. ~~f:. 41~. ?E~. llt~. ~5.8 4C.~~ .2;: éS.! €4.E It:~ 2 ï E. 4E6. 3e1. '.:S4. 141. 34.~ 3e.5
-.
2: t ~ • l lC3. 1:2. 2~t. 4'="3. 420. ?f\O. 135. 33.8 35.8
1 24; ~ c • ~ ~ C: • l ~ 1 • ?C~. 4~q. 442. ?f.S. 131. 40.0 33.2-, te.~ çt.~ 1;(. --(- 5Sf:.. L1)7. 340. 126. (7 C .3) cn.S) 40.e 3C.6t. _ ..;~ ~~ '. SI
1 2t Sf.~ ee.~ l l. 2 • ?~4. ~ c 6. 469. ::lÏé. 12t. 34.~ 28.221 Ç] • t; 8'5.2 li ~. ;; C; 1- r- .... 15(-4. 'lE? 122. 35.8 2i.e- (',.2f il?E , ...... 21(. 2f;(. e:.7f:. 561. "-7C. lIS. 35.2 2f.2. t. ~ •
"'C: E? • C'- j 1 e: • Z~7. 278. tCZ. 5 (;~ • 2~8. 117. 24.8~ -1 ~r C;C.~ 110. 2?f. 2E8. rel .. ':'i 2'i • 2tlS. 114. ('7 Ci .6) 24.231 IeE. 3el. :;, ~ 1. ?72. {74.7) 2~.C
1 Po1CV ?9.lt 1 e•) 1~7. 25S. 4 é :;. 4éOG 448. 184. (g2.1) (tOe!) (41.«;) (4~.4)







1 ~T~-TI"l,", ( ~ M FI::! ,.,"'" ,. ~V..I". ~ " ., JF t'.F ~4 ~fl AK~,"" EC HflLF J
1 N"V.ç::Q~ ':)?'11:\~~
1 n~rTTC: ~1nyp.,~ JI"llltHtAl rF"~ FI\J 1959-1q~{") (~"'~t
1 AVP ,. 'Hq JI!y ....' J"Tt ~ ,.,~ IT r.'f:\':'I T "CT'1 "l" Vc: f)ECE J~~V fEVP "tIR <;
1 l nUl unI') f\7f,. 21::: ". 138. R306 40.52 qq;, • 1060 6f.'2,. 2~3. 13'3. FlD.l ~q.6
~ qO? H'50 f,56. 24~. BI. 11.4 37.7
1 4 lC'i,., 10~" 64J. 2~6. 12q. 76.0 ~l>.P5 11110 1(100 6~6. ?:?5. 126. 72.5 35.Cl
1
,., t;lo,:!. 9O~. 625. 2~4. 121. 71.a 35.0
or 1010 Q62. 618. '-lB. 117. 6Ci.8 34.1
A ., ?~. 1010 946. 466. 211. ll'i • 6A 0 4 32.4
1
c:l (,'51. 1030 952. 601. 2fJ5. 118. 65.0 31.6
10 6?A. 1010 q64. 5tH. 201. 116. 64.4 30.8
Il 6?8. 1030 10r;0 582. 194 .. 116. 61.2 30.0
1 12 76 Q • 1060 1030 56q. 112. 60.0 2q.213 81 (,. 10P.Q 1080 557. 11 O. 51.0 21.6
14 "7 '54 .. 1080 Il qo 541). 110. 55.8 26.9
1 le; 7t'C). 1060 1200 533. 111. 53.0 26.116 771. a4S .. 1210 521. 112. 154.1 25.4
17 7,., 1. 1020 1190 513. 111. 53.0 24 0 0, 1 P 732. 1060 1120 110. 'H .Q 22.6
1<) 6°7. 11150 1100 10q. 50.A 21.6
7(' "F4C). 1 ?N' 1110 101. 50.2 20.7
1 21 nl':l. 1240 1120 104. 4C'i .. 2 10 .5
22 Q4 0 • l?C?O 1030 102. 48.6 16.4
1 23 117') 1?°C' 1.('2(') 'n. p. 47.0 17.1;)4 1n 3() 13N1 QC)O. Q6.4 46.5 16.22~ ~43. 128n CJ77. qt..q 45.11; 16.0
1 1'" H' CI!) 17°(' 919. q2.~ 44.~ 1s. 2?7 'HO J "'. cC' e47. 90.0 43.5 14.5
7P 1 , [,.,., l?QO '7fl~. A~.5 41.C; 14.0
1 2q 1 1 ., 0 1~10 150. A5.1 40.5 13.':i.~ C' 112"1 l~nc 71 f... A3.f, 12.6
:'1 H'C"l') 6 7R. (140.) fl2.!}







c: T AT' ,.,~.: . r ~ Mf=!:' ni '''-1 ~ M~~ r: ~ OJEPE~ ~~4l(Af'l\J FC'HfllF [ 1..
NI.PAr:" r .... : C;?~1~()F-
1
nrl'.TTC" \lrVF=~IC" 1r , 10 ~J ~ l Tr C' (" F. ". lq60-1q~1 f~~/C;l 1
~ \Il' T "'t T J'lT'" -11.' Tt ~ ,., liT C"fPT f:r. T'" Nf"VF I)ECE J~ ~'V FEV~ Mtt p ~ 1
1 ]-rc;. 1::1". 1t:?C' 14~() q<iO. ~"4. 71? 121. ~'3.6 12 10 " • "" 6. 00.4. 14QO 874. 3 ?1. 20q. 117. !'1.~
~ "'1. ~ ~("l. 11"~O 15"70 7 0 7. ? 2~. :'0'3. 114. 4Q.2
4 27~. r:; 71. 104('\ 1610 7pQ. l16. 19~. lOq. 4A.1 15 3'21. c:; Cl n. , (\C;O 14~O 306. 190. 106. 47.0
6 344. fo. ("o. 1(\6(' 140 1) 3r'l? • lAS. 1 04. 46.0
7 ~ r:;R. f-17. 1N'("l 1!'30 797. 180. 102. 41:.0 1FI i,nq. "'31. 1O(H'! 11\70 ?Q3. 178. 101. 44.0
Cl 4f.:,4. "'?,., • 1 0°0 lf.('JO 2qA. 17 '5. cn.s 4~. 0
1(' .4 '7':! • ~.t.? 1110 !~30 284. 170. 94.0 42.0 1
11 476. 6J: 1. 11?(,· 1660 ~AO. 16 li. 86.4 41.0
12 4P.1"'I. ~~ ~. 116('\ 1740 ?7 5. 163. 82.2 40.0 113 I:i"". F- Rn. 117('1 17f,0 271. 16n. 83.6 40.01 4 c;('IO. ~ Re. l?nn 1770 277. 1~6 • 80.A 38.2
1 c; c: ~ 1. "? ?4. 12"'('j 1770 273. 153. 19.4 37.. 2
1 6 t;17. ~ 4'7. 1?10 17c;O 2~7 • 11\". 78 .. 1 3f.3 1
17 t::?? 7f,7. 1160 1600 262. 1!'2. '75.3 315.4
l P (:.('10. "l'C''' • 1?40 1~40 ?r;~. 1t..8. 7~.q 34.6 l'1° fA" • t:; QI... 12"(\ 1470 254. 14';. 72.'5 33.7
'-0 6'7P,. ~ 02. 12 7 n 1410 2150. 14('. "11.~ 37.R
21 7' r:::. Cl 1 , • 12qn 1?30 246. 141. 68.4 32.0 1?2 "1~. c ~ 1. )'2C 1 241) 4?o. 242. 138. 67.1 31.?
13 '7r.Q. f' r::: A. J"'n 11 50 421. t"H.. 13l\. 64.4 30.4 1?4 "'?4. r.o P. FI. 13!"n 1 01:\0 40C). 2~2. 135. 61.8 2q.6?!' 71."'. 1111n 1y .. f'" 1 020 ~Ç7. 228. 1.~2. r;9.4 2A.A
,,1, 7P (1. 1("10 ~~QO ("'6. 3P6. 274. 13~. 1157.0 2A.O 127 "'~('J. 1I"P" 14 ?O qitl. 371. 2;J6. 129. 54.7 2~.82R "~7. , ()?'n 14f,n Q 1 r;. 1b1. 222. 127. 53.6 28.8
?q pl (\. ' I1!jf) 141'0 A74 œ 354. 21R. 126. 2~.O 1~o "'14. 1n~o 1480 7 cP. 3':''' 0 ')14. 28.031 p'.,q. , 1 Ci" 747. ?lO. 27.2












1 nEBTTS ~[j\'F.NS JOURNALI EPS EN 1961-1962 «M31 S )
1 ~V;::. t MA 1 JUIN JUTl ACUT SEPT ocra NOVE OeCE JANV FEVR ~ARS
1 l 26.5 69.1 132. 3C;C. 685. 1130 1320 527· 220. 129. 73.<1 31.22 2$1.. e t6.4 142. ~42. 671. 1130 1300 518. 216. 127. 72.5 36.3
3 2é.8 67.7 H-O. 507. 5e8. 1130 12ÇO '.94. 210. 124. 71.2 35.4
1 t. 31.2 78.1 114. 534. 585. 1120 1300 474. 209. 121. 69.8 34.65 3é.~ 16.C 179. 5e2. 519. 10QO 1230 453. 203. 121. 68.4 34.6
(; 4l.C 78.7 161. 607. 515. 1020 1150 441. 199. 118. 67.1 34.6
1 7 42.0 87.1 1 ta. 516. '321. 101 C 1100 419. 196. 117. 64.4 34.6e 43.0 ~7.1 152. 664. 515. 101 C 1060 406. 192. 111. 61.8 35.4
9 48.1 AB.~ 13é. 787. '125 .. 99~. 1000 392. 189. 115. 59.4 36.3
1 la 5?4 7t .. 1 138. 7C;3. 515. 996. G81. 380. 187. 114. 58.2 37.2
183 ..Il ·~B.2 7f:.C 1~ ~ .. 812. 51C. 103C 981. 367. 112. 55.8 39.1
1 12 tJ4.1 67.1 141. 664. 4Ç6. 1030 868. 355. 180. 109. 54.7 38.21~ ~2.4 71.E 1152. 663. 512. lO3C ab!.. 345. 116. 108. 53.6 37.214 51.3 70.5 H:8. 5t:~. 5,5. 103C 81,4. 338. 113. 105. 52.4 31.2
15 5C.2 ~6.4 l~Lj. 525. 546. 1040 866. 330. 11,) • 104. 51.3 39.1
1 If 49.2 71.8 1 ~7. 51 C. 579. 1040 969. 321. 168. 101. 51.3 40.0
11 50.d 81.1 17 t. 507. 602. 1030 1010 314. 166. 99.2 151.3 41.0
1 18 4°.2 106. l 7 t;. 525. 612. 1050 1050 305. lb3. cH .8 50.2 40.019 4'3.2 qA.~ l e~. 565. 644. loee 1070 2q 5. 161. 96.4 50.2 41.020 44.~ Cj 8. S 183. IHC;. f,61i. l1ce 1100 289. 160. 94.9 50.2 41.0
1 21 4(;.C i:2.<; 1 fi C;. 756. 6::;4. llOC 1060 2B3. 158. 92.1 48.1 42.022 43.0 €7.l 2e7. 745. 6-92.. 1120 1100 276. 155. 90.7 46.0 42.0
23 43.5 t3.1 254. 6C;S. 118. ll7e 1130 210. 152. 87.8 45.0 42.0
1 24 ';8.6 62.4 228. 646. 745. 117C 1040 263. 143. 136.4 43.0 44.02S ~4.5 60.6 220. 607. 789. 114C 10'50 253. 145. 65.0 41.0 41.0
1 2~ ~l.? ~3.7 222. 577. 841. 1130 944. 247. 142. 85.0 39.1 40.021 13.9 l:5.1 2C<;. 577. Ci3l. 1160 794. 236. 139. 33.6 39. l 42.028 E3.6 72.5 189. 576. ÇCJ6. 123 C 704. 235. 13f,. aO.8 37.2 51.3
1 29
EG.l dO.2 2E6. r,77. l060 127C 628. 231. 135. 78.1 53.6
.30 78.1 117. 2;3. 5<;1 .. 1120 131 C 511. 226. 133. 75.3 59.4
31 Ize. 63·3. 1150 543. 130. 60.6
1 MOY 49.5 79.9 1 e2 • 606. 6AO. llOC l 'JOO 343. 171. 102. 54.5 40.9
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ST AT ION CA~EROUN SANAGA nJEREM M8~KAOU ECt'ELlE 1 1
~UMER.1 ':i23150~
1
OESnS Mn'tEf\lS JOURNAll FP S !:N 1C;62-196":\ (M3/SI
1
AVR 1 MAI .' JUI N JUIL AO'Jl SEPl CCTC NeVE oeCE JA/W FEVP. MARS 1
1 fl·S 76.7 255. 4 e3. 527. Ç31. 1420 163. 442. 182. 111. 71.2 12 é3.7 101. 250. 463. 533. 962. 1330 . 16!). 413. 175 •. 108. 72.53 l:8.4 123. 217. 452. 560. 1030 1230 76rs. 384. 170. 106. 72.5
4· E9.3 139. 220. 't44 •. 671. 1080 1160' 741. 362. 166. 104. 69.8 1!S <;9.2 130. 211. 393. 78'+. 115C 1120 108. 348. 165. 99.2 69.8
t C;C; • 2 142. }1:; ~ • 380. 780. 124C 1090 682. 332. 163. 91.8 68.4
7 ep.6 . 202. l c; 5. 41 G. 784. 13?-O 1060 646. ~20 • It.1. 94.9 61.1 1e 73.Ç 262. ~C2. 42 ~. tlO4. 15t' C 1030 620. 309. 158. 93.5 65.19 64.4 241. . 2~~. L.34. 810. 160e 1040 593. 303. 156 • 90.7 61.8le 5fl.e, 21~. ' 2~3. 433. 814. 1~9C 1040 549. 296. 153. €9.3 59.4 111 E:2.4 196. 229. 47~. 637. 14lC 1020 509. 289. 152. 86.4 55.8
12 f5.8 170. 21 Co • 483. R82. 141C 1030 469. 216. 150. 85.0 51.3 113 ;6.1 171. 1 t7. r:;C7. 929. 147 C 1040 452. 255. 147. 83.6 49.2lit 1C.1 175. U~4. C;22. 90·). 143C 1020 4155. 249. 145. 83.6 46.0
15 79.4 184. lez. 542. 841:1. 1370 c;t;B .. 416. 243. 142. 82.2 44.0
H: 90.7 160. 200. !'5S. 78'7. 1330 986. 509. 237. 141 .. 80.8 43.0 117 11 é., litS. 223. 521. 152. 1290 977. 494. 232. 139. 79.4 41.0
IP uq. 1.3 C;. 235. 51 B. 799. 1160 962. 470. 226. 138. 76.1 40.0 119 lOé. 135 • 24c;. 401. 833. 113C 925. 483. 226. 135. 78.1 38.22e ;0.7 153. 245. 4Cl. 852. 116C E70. 509. 222. 132. 18.1 38.2
21 94.2 160. 276. 441. Ré~. 1230 810. 494. 218. 130. 79./i :31.2 122 104. 150. 31e. 483. 896. 1260 743. 4U.... 214. 127. 79.4 35.4
23 125. 144. 402. 44P. 892. 12°C 713. 483. 210. 126. 16.7 37.2
204 142. 120. 476. 44'; .. 87~. 131 C 715. 4133. 207. 123. 15.3 35.4 125 141. 12~. 4<;3. 4 OC;. 88'+ • 1320 72'=1. 519. 203. 123. 75.3 34.6
2i: 135. 12C;. 47c;l. 42<;. j04. 1340 732. 536. 199. 121. 12.'5 34.6
"
27 Il e. 17~. 421. 42'=1. 812. 136C 752. 518. 196. 120. 11.2 36.3
28 11 f). 217. 402. 41ê. 964. 1400 161. 522. 190. 120. 69.8 39.1
2Ç ÇO.1 230. 3;4. 411. 1030 1440 767. 525. 187. 118. 38.2
.3C E6.4 233. 37f.. 402. 1050 145C 74~,. 516. un. 115. 37.2 ' 131 245. 1 C60 749. 182. 112. 35.4
"'o't 93.3 !~e. 280. 4 ~3. 831. 12~0 91)4. li58. 263. 142. 86.C 49.2 1




1 - 13 -
STATION : C!MEROlJ~ SANAG 4 , DJEREM MBAKf\CU ECHELLE 1
1 NUMEQO .. S2315Ct•
1 DEBITS MOYENS JOURNAU ERS E-/\ 1963-1964 OBISa
1
Avr~ 1 MAT JUI"J JlJI l AOUT SE PT ' ceTe NeVE DECf J,ANV FEVR MARS
1
1 ~4.6' 121. 116. " ' 218. 455. lO4C 1n30 295. 15~., e7.8 41.0
1 2 :D.7' lit;. lIt. 200 •. 462.. 111'0 1100 291. 152. &7.8 39 .. 13 ~5.<i 116. 120•. un. 420. 114C 1170 691. 280. 150. ·f.3b.~ 39.14 36.6 113. 122. 177. 423. 113C 1130 597. 254.• 1~8 •. e5.0 38.2
1
5 '41.C 11C. 120 •. l75. ·3'39. ' ll2e 1150 651. 246. 145. '82.2 37.2
f ~f.a ' let •. l Olt.' )72. 361. 111C 1170 610. 240. 144. 19.4 3f.3
7 ;9.t 105.' C;C;.9 le l, • 400. 109C 1190 576. 236. 142. 76.1 36.3
1 8 36.C lC~. '134. ,1 B2.· 467. 110e 1250 537. 234.:. 139. 75.3 '3 ;.,4q ~4. 2' 112. 141. 180. 51)~ • 112C 1310 515. 223. 136. 12.'5 34.6
10 1:.1.8 'lé. 134. 16 P. .. 539. 1140 1~40 sa '1. 222. 135,. 71.2 33.7
1 11 t3.7 119. 13 (; .' 11 c;. 1)60. 116C 1350 5-03. 216. 132. 68.4 34.iI12 tS.C 1.?, f. .. 135. 180. 560 .. 114C 1340 489. 212. 129. 67.1 32.8
1
13 t3.0 142. 154. 221~. 546. 1120 1340 481. 210. 124. 64.4, 32.0
14 1-4.4 ' 15('. 174. 274. 576. lOge 1360 473. 207. 121. 63.0 32.0
15 H.2 148. 170. ~44. 631. 1030 1410 457. 203. 120. 61.8 32.:0,
1 1~ tO~6 152. lt3. 32t .. '670. 969. 1450 444. 198. 118. 59.4 32.:017 ~C.6' 1<;8. UB. 317. &71). 937. 1440 433 .. i94. 114. 58.2 31.2
18 1;3.7 ~16. If9. ~26. 68'J. 906 .. 1410 417. 190~ 111. ' 51.0 31.2
1 1, 55.Ç' t25. It~. 3'31. 721. ~O2 .. 1310 405. 181. lO9~ 55.,S 30.420 ~4.6 217. 156. 32~. eC6. 904. 1300 392. 185. 106. 53.6 31.2
21 82.2 21 c. ' 15C. 3';4. 923. 1270 380. 183. 105. 52.4 32.0
1 22 104. lC6. 154. 378. ' 925. 1270 311. 180. 104. 50.2 31.223 110. !. 13. 149. 3CJO. 979. 1240 360. 118 '. 101. ' 48.1 400\)
24 121. 149. Ilg. 421. 1040 1210 350. 115'. q9.2 47.0 40.0
1 2~ 127. 145. 1(2 .. 41C. 107t 11 SC 33°. 171. 97 ..8 46.0 39.1165. 12;). ge.~ 42;. 10?C 331. 168. 96.4 45.0 3t.32t
1 27 2lt4.
' 111. Ilt'.i. 3~7. lO4C 323. 166. 93.5 44.0 34.6
2S 2C7. 114. 2C6. 416. 992. 314. 163'. 93.5 43.0 34.6
lI'; .175. 126. 22é. 47C • 1 Ol, Ci 30... 160. 92.1 1t2.0 31.2
30 lM:. 104. 236. 489. lO6C 302. 158. 90.'1 39.1
1 :H '?9.C; 487. 155. R9.3 38.2
1 MCV 94.5 137. 1l.7. 304. «(,78.) 1050 (1210) (t70.) 206. 119. 63.2 35.4
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STI\TTOI\J CA~FROUN SANA(;A DJFRFM MBAKACU ECHELLE 1
J\Uto'ERO . 52:H50f: 1•
OEBlTS MOYENS' JDUR~ALIERS EN 1964-1965 (M3/SI 1
1
~Vll 1 ""AI JUIN JUIL AOUT 'iE?l (ClO NOVE DI:CE J" t\V FEVR ""ARS
1620
1
1 Ljtj.'7 58.2' 218.• 351- 750. 986. 8 6 2. 304. 182. 105. 71.2
2 ~l.Ç 52.4 204. 331. 72';. lO7C P"90 (127. 301. 178. 102. 6-9.4 1~ 51.3 53.0 . 215. 313. 702. Il2e 1580 187. 291. 176. 99.2 ~7.1014 50.2 U). f: . 21C;. 31 c. 687. 1140 1490 761. 287. 175. 97.8 64.4
c 5C.~ B9.: 216. 3«;3. 673. 11(-,0 1350 747. 281. 171. 94.9 61.8
1f: 47.C 123. 217. 358. 654. 119C 1320 729. 276. 168. 92.1 59.4
7 51.3 17 B. 214. 440. f:41. I22e 12?O 713. 273. 165. 92.1' '37.1)
e l,Q.2 184. 232. 563. 628. 129C 1190 704. 270.• 165. 90.7 57.0 19 47.6 168. 24C. 6C5. 61'3. 134C 1150 680. 256. 163. 90.7 55.8
10 4Cf.? 164. 262. 601. r;9fl. 140C 1110 646. 253. 160. 90.7 53.6
11 ~3.0 188. 272. 5P 2. 5é5 .. 15?C 1080 612. 251. 156. 89.3 54.7 112 58.·2 19(. 2~5. 4 '11. 521. 163C 1040 572. 245. ). '53. 8'1.3 ~3.b
1:3 t3 ~? 20~. ?<;4. 473. ~90. 1740 1000 527. 239. 150. 87.8 51.3
Il, 71.2 220. L,':1. 512. 681. :83C 971. 501). 233. .147. 86.4 sa.2 11~ 18.1 214. ,~s. 4 Ci 1. Mn. 911. 490. 229. 11,2. 85.0 49.2
16 81J.2 210. 247. 473. 711. 969. 1.. 6g. 224. 141. 85.0 61.R 111 Sl.~ l C;!. 23«;. '52A. 749. 941. 45ù. 220. 139. 85.0 63.4lE:! 101. l Çi. 7. 2 E. 514. 791. 2090 921. 437. 216. 135. 83.6 69.8
147 127. 222. 2 41~. f. ()Cj. 81:? 900. 421. 214. 133. 83.6 69.R 12e . 145. 2 2~. 228. 621. 910. Elsa. 409. 214. 130. 82.2 bC;.8
21 LB. 214. 22=. 610. 970. B96. 394 •. 212. 127. 8-:).8 61L4
22 118. 214. 221. !)r;l. 812. 923. 385. 209. 124. 60.8 65.7 123 U6. 248. 268. 649. 793. 183 a 950. 370. 205. 121. 79.4 60.6
2~ 116. 292. 298. ~t;~. 7C9. 1740 994. 360. 199. 121. 78.1 51,.7
25 1Cl. 2<:11. 2Ç4. 73~. 694. 173 C 1030 356. 198. 120. 78.1 51.3 126 ;1.1 26é. ? 70. 6'77. 736. 16BO 10S0 348. 192. 118. 76.7 41.0
27 tH .1 25c;. 35;. 72 Ci. 761. 1610 1060 331. 190. 114. 15.~ 44.0
2P. 82.2 233. 42é. 15ê. 860. 1620 1070 326. un. 111. 73.9 42.0 12r; ..71.3 20t. 431. 79': • 906. 1&3C 1060 .319. 185. 108. 40.0
?O f4.4 lBt. 3c;a. A12. 943. 1610 1040 313. 183. 108. 39.1
31 17t. 935. 9tH .. lOO() 18l. 105. 37.2 1
~oy 7e.S un. ,( tç. '566. 73/.. .,. ( 1600) 1110 529. 233. 1.42. 87.0 56.9 1










1 DEA 1TS'1nVENS JOURNALI EPS fN 1965-1966 (M3/SI
1 avp 1 ~AI JUIN JUIL ACUT SEPl cCTe NeVE OECE J~NV FE"R MARS
1 l ljl.5 Z:4lt • 33S. 554. 7,2. 937 .. 1050 411. 209. 135. 72.5 35.42 4?5 ?15. 2 '52. 533. 767. 95A. 1060 450. 207. 12'7. 69.3 34.6
':a ~6.9 1~7. 228. 593. 749. lOle 1070 430. 203. 120. 68.4 33.7...
1 4 33.3 H:9. 215. 609. 776 .. 1050 1090 4t)"~. 198. 111. 65.7 32.~5 ?l.é- 155. 224 .. 626. 839. 1080 1070 393. 194. 115. 64.4 32.0
1 t 2<;.i:· 149. 233. 668. ';)21. 1060 1080 384. 189. 112. 63.0 31.27 28.0 12"'. 21.1:. 664. 966. 103 a 10QO 371. 187. 111. 61 .. 8 29.6e ?7.6 120. 1so. 617. 9q4. 1020 1120 355. 18:3 • 109. 60.6 28.S
9 26.5 101. 2C1. 1:) P. 8. 1030 1020 ll:~O 346. 1BO. 108. 59.4 28.0
1 le 25.0 102. 20f.. 51~. 10RO 1040 1120 344. 175. 106. 58.2 21.2
11 24.3 S5.f 1c;7. 563. 1120 194. 1140 332. 171. 105. 57.0 27.2
1 12 24. C . 102. 195. c;r;q. 1130 4;156. 1170 325. 163. 105. 54.7 26.513 23.f. ':;12 • 1 224. 55 /te 1140 10'.0 1150 317. 168. 102. 53.6 2é.5lit 24.; 8 ç. ~. 2.6t. 516. 1120 1060 1 (190 310. 166. 101. 52.4 25.8
1 15 2t.l S4.S 218.
55<;. 1110 lO4C 1040 302. 163. qg.2 51.3 25.0
16 28.0 l 1 ~ • 269. 54t. 1120 1050 1010 291. 160. 96.4 50.2 24.3
17 31.6 137. 217. 536. 1120 1000 964. 284. 158. 93.5 49.2 26.5
1 le 42.0 152. 269. 515. 1130 (;]5. 884. 267. 155. 93.5 48.1 26.5Iii e:l:.l 1<32. 440. 510. 1120 <;56. 808. 262. 152. 92.1 46.0 25.8<
2e 87.8 21~. 445. 527. 1 Qi) 0 925. 152. ?60. 150. 92.1 44.0 24.3
1 21 114. 200. 437. 622. 11J'::'0 892. 750. 258. 1413. 92.1 44.0 23.622 156. 190. 441. é St;. 101 'J <'386. 736. 258. 145. Bli.3 43.0 23.0
1
2? ne: • 165. 3Sl:. 670. 99't. ~no. 720. 256. 144. 87.8 42.0 22.3
24 17(j • 1~2. 311. 664. 996. 860. 116. 238. 141. B7.S 41.0 21.0
25 171. 156. 345. 654'i. 1)71. 874. 694. 236. 138. 86.4 3'1.1 21.0
1 26 17S. 154. ~6S. 1::68. 979. :iQ't. 6PA. 234. 13~. 85.0 3~. 2 20.421 201. 16t~.• 410. 6f:4. g 6 (:. ~27. 6A2. 228. 13 5. B2.2 37.2 19.2
26 197. 18i. 3S3. 65S. 913. Ç46. 670. 224 .. 13'3. ·79.4 36.3 18.0
1 29 .~ 8 f: • 237. 442 • 708. 958. 975. 630. 218. 130. 16.7 17.1:!o 25Ç. 28t. 507. 733. 94A. 9q8. 579. 212. 129. 73.9 11.131 ::20. 16C. 945. 5~6. 126. 71.2
1 MOV 87.2 164. 310. 611. 996. 978. 913. 309. 163. 98.5 52.5 25.7













DEB 1T5 MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/SJ 1
AVR 1 ~AI JUIN JUIL AOUT SFPl CC Tt: NGV!: CECE JANV FEVR MARS 1
1 j2 6. 1 142. 332. 42Ç. 534. 120C 1090 971. 161. '10.7 51.3 12 27.6 :' 32. 332. 3 C; ~. 565. uec 1090 908. 160. 89.3 50.2
3 30. C 128. 36(:. 3t:4. 569. 115'0 1120 81:J • 148. 86.4 49.2
4 ~8.2 148. 342. 35 e. 6Ct;. 1130 1160 752. 144. 86.4 47.0 15 37.2 154. 3C4. 42;. 64J. 116e 1160 683. 2 1.8. 144. 83.6 46.0
t 35.4 156. 294. 516. 676. 1190 1130 618. 246. 142. 82.2 45.0 1ï :7.2 153. 317. 525. 722. 123C 1130 563. 238. 141. 79.4 42.08 ~3.2 139. 351. 521. SOB. 1270 1120 543. 235. 139. 16.1 41.0
C) 46.6 193. 327. S4C. 835. 131C 1080 513. 232. 136. 76.1 41.0
10 57.7 268. 2~4. 1571. 182. 133 C 1070 543. 227. 1315. 15.3 39.1 1
Il 0.7 309. 235. 51~. 756. 1330 1060 537. 222. 133. 72.5 38.2
12 t'O.e: 310. 23';. 571. 71 8. 1280 1040 513. 216. 130. 71.2 31.2 11~ 50.8 28~. 271. ') 82. 611. 123 ( 983. 47C;. 212. 127. 71.2 36.314 46.0 243. 378. ses .. 685. 1200 Ç43. 429. 209. 126. 6°.8 35.4
15 ~ l • '; 200. 416. 5S9. 831. lIse 845. 429. 203. 124. 69.8 34.6
116 45.~ 1~3. ~lÇ. 612. 89:). lleC 802. 445. lq9. 124. 68.4 34.6
11 (1;.6 132. SéO. 62'5. 927. 11dC 821. 429. 198. 123. 13.9 33.7
18 63.4 J20. é-E:t.. 611? C)3g. 1160 854. 410. 190. 123. 90.7 32.0 11Ç 73.9 Il?. 633. 605. 169. lIse S02. 385. 186. 121. 90.1 32.0
20 18.1 113. 556. r; 9 C. gel. 1140 9'35. 376. 182. 117. 85.0 31.2
21 90.0 121. 5 e5. 585. 1000 113C 93? 370. 118. 115. 79.4 ~ 1.2 122 101. 141. 616. 5126. 103 a 112 C '::;ln. 351. 177. 112. 75.3 31.2
23 Ill. 187. 638. 586. 1030 1100 876. 349. 175. 111. 71.2 29.6
204 13';. n;5. 1: 5 8. 582. 1020 1100 841. 334. 173. 108. 64.4 32.8 125 127. 162. 623. 625. 10&0 1130 P45. 327. 172. 105. 60.~ 34.6
2t 120. 158. 557. (:59 .. 112n 1140 915. 324. 111. 102. 58.2 32.8 127 Il e. 156. 513. 661. 1170 11se 977. 304. 168. 99.2 54.7 32.028 13'5. 187. 433. 654. 1201) 1130 988. 2q3. 166. 91.8 53.6 32.8
29 148. ~~1. 415. 654. 1200 l11e 1000 271. 163. 96.4 32.8 130 13 s:. 342. 4C2. 615. 1220 1040 255. 160. 93.5 34.6 ':H 3f4. 51)0. 1050 92.1 34.6
MOY 73.2 J89. 43C;. ')(:2. 883. 1180 991. 484. 198. 124. 75.3 31.3 1






1 STATION : CAMER OUN SANAGA DJEREPA MSAKAOU ECHELLE 1
NUVlERO . 52::1SCf•
1
1 DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1961-1968 (~3/S) :
1 AVF 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ceTe NOVE oeCE JANV FEVR MARS2 :t 2
1 1 32.8 61.2 112. 1174. 706. 1050 983. 525. 224. 132. 210. 150.2 32.0 6'1.B 123. 200. 12q. 1090 946. 513. 222. 129. 210. 150.
3 :1.2 72.5 140. 213. 780. 101e 902. 503. 218. 119. 210 .. 148.
1 4 :' 1. 2 75.~ 1(:6. 234. 185. ], 01e 845. 499. 212. 118. 207. 148.5 29.~ 73.2 16~. 258. 760 .. 101e 902. 499. 209. 123. 205. 147.
1
l: 2a.a 11.13 156. 292. 767. 106C 1010 499. 203. 140. 144.
7 2P.O 71.2 165. 331. 791. 107C 1060 502. 19R. 149. 1';}9 .. 144.
a 28.0 62.4 l4!. 362. 80B. 1110 1080 486. 194. 150. 194. 144.
c; 27.2 55.1i 141. 410. '31'h 113C 1130 462. 1c; 2. 163 .. 192. 144.
1 10 28.C 50.2 14] • 455. 816. 115e 1190 427. 187. 165. 187. 144.
11 28.8 48.1 157. 443. 839. 1170 1190 401. 183. 165. 187. 144.
1 12 29.6 46.0 113. 42<;. 843. 116C 1180 381. 130. 168. 183. 144.13 30. '" 'it. C 165. 423. 847. 1100 1180 367. 178. 170. IB2. 145.14 30.4 49.2 175. 416. 833. 1150 351. 171 " 170. 182. 148.
15 ~O.4 51.:: 173. 543. AE-1. 971. 1150 331. 171. 170. 180. 152.
1 lé 31.2 52.4 151. 53 <;. 943. 925. 1180 314. 170. 178. 160. 1513 •
11 31.6 ~2.4 152. 522. 1010 84'1. 1180 301. 166. 186. 178. 161.
1 18 ~ 1.2 53.é 148. I.tlt:; • 1060 852. 1150 299. 163. 1S<1. 178. 167.19 28.4 54.7 145. 436. 1050 ~84. 1060 282. 160. 199. 176. 179.
20 2t.C; 1'\9.4 14~. 3(:1. 1050 8198. 1000 2'i8. 158. 204. 171 .. 182.
1 21 25.8 f:O.f 148. 404 ~. 1050 906. 954. 258. 156. 206. 111. 171.22 25.4 60.f: léC. 525. 105') 933. <; 1 7. 258. 153. 207. 170. 171.
23 25.4 61.8 167. 616. 1,)30 C)25. 1388. 254. 150. 207. 165. 168.
1 24 27.1':: t4.4 182. ~~4. 943. 900. 806. 253. 150. 207. 163. H:4.2~ 28.8 71.e 171. 7 Cl:. ';21. 878. 124. 250. 147. 205. 161. 156.
1 26 ;'1.0 85.1 17!:. 682 .. 857. 892. (,55. 247. 145. 205. 158. 153 ..21 29. (;: 9~.~ H:6. 701 .. e~:J. 870. 605. 24? 145. 205. l ~'J • 150.28 ?7.2 111. 178. 689. a86. 900. 585. 237. 142. 205. 150. 145.
1 2Ç
?ç.(;: 104. lC;3. 721. 394. 962. 574. 232. 142. 207. 153. 140 ..
34) ~é.C 102. 20e. 729. 952. 992. 5SÇ .. 230. 138. 209. 133.
31 lOI. 716. 1000 540. 135. 209. 132.
1 ~(y 30.4 6"i.ê lé:O. 41"7. e88. 9<;7. ti44. 350. 173. 176. ].rH. 153 ..
1 DEBIT "'OVEN ANNUEL 385. M3/S






1 ~T ~TT f"'l~! f ~....·(F "'ll~J ~ HIA~,~ OJFPEM Mt ~AI(4nIJ f.CHEllE Il
1
t-,. ' ....r r) -. $j?":II1C:(""7
1 fln"r"'c: Mf"'lVt:' ~,~ J r' l 'Q '" /1 l T(F ~ Pl l Q(,1-1 068 pnlC\)
1 fi vp l ~~ T .JIlP' JlITl '" ~II'" C;J:'p'" l"rTn NnVE OECé JA"IV FEVR MA,P <;
1 1 ~1..') 6"'.~ C;4.4 10l"n 5 t .!,. 21 q. 137. 74.6 3R.q? ~1." F.~.O l
'
o. noo 151 7 • n 15. 135. 71.1 3 Q .Q
":II ~1.(l ':':1.. ., , t'. C'J • 11 nn PQ4 • 506. 21 3. 135. "0.4. 42.R.,
1 4 ":1(".2 f."-.':l 1fi. lInt) p. 54. 4~P. 211. 132 •. 61.6 36.0:; ? Q. ,. "'?~.7 , ';'"7. non Q('Ic;. 4cn. ~t)1. no. 66.'3 3r;.o
1 f. ?"!.'? 7~. ? 1
7
".
Il no 1 01"1 4c;l3. 205. nt'l ... 65.0 3'5.0
.., ,..,. , 1-,4.':1 l '7(). l(He 1070 '50 ? 21) ':\. \213. 63.6 31..0
~ '.;.s &;4.4 P;~. n('(' lOBO 4F1~. 1Q q. 12Ci. 62.4 3t..O
q
''S."7 4 Cl ."7 14n. 11 "in l13n 452. lq4. 17~. 62.4 3::\.0
1 10 2Ci.7 l.. '2 • Q ] 4r. 1170 Il qo 426. lQO. 123. 61.1 33.0
1 1
""'.'
4".~ 1 Pl • 1110 1200 404. lB 3. 120. 5q.8 32.0
1 '2 ?Q.~ 4"." 1"75. 11 ., Cl 1 PlO 3P2. 11"" • 11 CS. 5c).A 34 .. 013 ? C".I.. 4':l.p 1"77. 1130 11 FlO 3~'i. 174. 11 '.\. 158.6 3R.l14 l'O.4 4'.P , ""7. 11 Cif':\ 3c;0. 172. IDA. '56.1 3°.2
1
15 '~.4 44.q 1 ~ 1. 116('1 3~8. 17 O. ] r)? 52.6 3Q.2
If. '°.4 4 q .l 'fiO P.74. l1C}O '3? A. 166. 101. 50.~ 47\.7- .
17. '0.4 ,)'l.q 1"". P, 1.. 2 • 1191") 31"7. If,3. ()7.4 49.? 46.1
1 1~ ... -. -:'l 1:\4. 0 140• P'? 1161") 304. }C'9. 91.4 49.2 49.~, •}'1 ~~.7 1::.., • ? , 101 • p .... '" 1110 2°7. 1~4 • 94.'3 48.1 'il.0. { .
'0 ?".1 Ci".?\ , 4". ~5? 10('1" 7pe. 154. cH. ? 41.11 156 .. ?
1 21 ? r.. , t:i':l. ? 1"fi. C"11l': qs;..., 279. lC::2. ~~.1 4'5.Q 51.6.. . . .22 74. 4 ~~.P 1 r:.,..• O'2~ 0'21. 27"3. 147. af>.~ 44.C} 5t'.~. ..
?':\ ?t.-.4 5(ol. ') , r:.". °2~. f186. 2f.6. 145. R"'.O 43.8 47 • ~
1 ':?4 :' r:;. J 1:1).2 1 1-," • ~foll'l. A20. 25 Q • 14~. A~. 5 42.8 4~. ,.,?5 ?n.c; I:q.6 1~ /'. PPo. 7 c:; 1. 2!i? 14'3. A2.a 4?A ;»'9.'
1 '-6 7 Q • 7 t-."7.n ~ 74. QOC. (-·70. 245. 142. Rn.e; 41.'" 37~1'27 ?C'.4 Q7.4 l 7'.• Pf.-,(). j&,('lq. 24~ • 14 o. 80.5 41.~ 1'i.l)?", 1? .. f... 11 ., • l ""7r. PPf.. 5~n • ?34. 140. 7C}.n 40.R ~?-.O
1 29 4(1.R PC;;.P HU,. of,r:.. 22(). l':U~ • 77.r; 39 .. 9 31 .1~O l:;':l.'l P'.0 ?f11 •. ÇQ'2. 223. l '3 ~. 7f,.O 2R.331 .,., s:; 1 j 1. 76.r) 25.7..









CAMEROUN SANAGA DJERE" M'BAKAOU ECHELlF Il 1·
~UMHO • 5231SC7
· 1
l')E81TS MOYENS JOURt-.ALTERS FN 1968-1969 IM3/SJ 1
I\VRI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT CCTC NeVE DECf JANV fEVR MARS 1
1 25.1 143. 203. 421. 614. 1070 1140 "21:) • 232. 132. 16.8 36.0 12 24.9 . 145. 172. 423. 716. lO4C 1140 636. 232. 130. 75.2 31.1~ :n. ? 138. 172. 44C. 82?. 916. 1140 670. 225. 1218 12.1 38.1
-4 ~2.~ , 1<;. 2e7. 44C. i38~. 894. 1130 674. 221. 123. 69.0 38.1 15 21.8 117. 20<;l. 435. 910. 1318. 1140 622. 217. 119. 61.5 38.1
é :2 J .0 12~. It;7. 41 ':. 991. 764. 1180 567. 219. 111. 66.1 36.0
7 It"7.l- 134. 1€2. 421. 974. 314. 1230 523. 219. 115. 63.2 42.6 1e 1(l. (: 11 q. 149. 4f.'1. 965. 846. ] 290 49J. 215. 115. 60.3 42.6
r; J8.9 94.0 l ~ ~. 30;3. 951. 858. 1120 466. 209. 110. 59.0 46.1
le 13.r; 75.2 l t 3. '3130. t:l27. 674. 1310 44S. 203. 106. 56.2 46.1 1Il If.l.Ç 63.2 1<;7. 3ao. 830. 850. ll90 437. 199. 103. 53.6 53.6
12 lq.t ~7.t 2e5. '33f.-. 7r;3. 866. 1270 435. 195. 1l9.3 52.3 61.8
113 lé.'? 5~.C; lE2. 31S. 753. 882. 1230 429. 190. cn .5 51.0 72.114 20.3 53 .~ 1t7. 321. 749. 911. 1170 390. 186. ~5.7 48.5 81.1
1'5 21.0 72.1 1~3. v;c. 806. 919. 1050 317. 184. 95.1 46.1 134.
1~ 23.3 ~c.c 174. 42:1. B62. 866. 915. 315. 178. 94.0 't4.c) 132. 1
17 24.9 101. 180. 't'52. 83a. 322. 799. 36<). 178. 92.2 43.7 130.
le 33. C 103. ]. Et. 481. 780. A54. 73R. 364. 171. AB.1 42.6 121. ale; ljl.~ 103. 2CS. 523. 787. 902. 753. 364. 161. 85.2 41.4 106.20 II' ." '2 111. 22 :. 5c)t • 822. 894. 764. 34'1. 165. 83.5 41.~ 97.5~t. .. _
21 f: 3 • 2 130. 26Cj. 642. 818. 854. 795. 333. 151. 80.0 40.3 86.9 122 123. 1;5. 3ü2. 636. 846. 806. 195. 319. l'53. 18.4 3q.2 76.8
23 14 r: • 119. 278. 545. 902. 791. ~26 .. 306. 151. 75.2 37.1 73.6
24 128. 127. 242. 4ÇC. CJ23. 806. P46. 302. 149. 15.2 36.0 67.5 12~ l.IC. 142. 213 .. 554. 91'1. E78. 850. 2R5. 145. 72.1 36.0 64.6
2l: 1t)8. 143. 21~. 602. 987. 932. 850. 281. 142. 86.9 35.0 51.6 121 1: 2 .. 132. 234. 642. 1030 978. 610. 271. 142. 80.7 31.1 51.028 155. 1l+5. 324. é4f.. 1050 , 05C 749. 260. 140. 8~.2 37.1 46.1
2Cj 12!:-. lac. 382. ':51. 1060 llle 681. 251. 138. 83.5 42.6
30 _14 ~. 197. 446. 70t. 10Qa 1140 629. 245. 136. 81.7 41.4 131 . lat. 6ee. 1100 625. 134. 80.0 31.1
MOY 57.t 11 7. 22 c. 489. 890. ';02. 9B2. 415 .. lAù. 91.3 51.0 65.1 1






1 STATION CA/'t4EP OUN S,~NAGA DJERE~ M'BAKAOU ECHEll E Il
NUMERO . 5231507.
1
1 DEBITS MOYENS JOURNAllEhS EI\ 1969-1970 OBIS) *
1 AVR 1 A.1~I JUIN JUil AOUT SEPT ccrc Neve DECE JANV FEVR J,ljARS
1 1 38.1 121. 2êC. 4-;6. 1000 1480 1530 1020 ·000 .000 174. 351.2 3Ç.2 tee. 2EI. 526. 1020 1460 1560 102Q .000 .000 203 ~ 356.
3 41.4 105. 297. 52«;. 1 C4') 146C 1800 996. .000 .000 192. 351.
1 4 46.5 92.2 326. 523. 1040 1460 1Ala 957. .000 .000 195. 351.5 73.6 85.2 321. 49';. 1040 146C 1710 970. .000 .000 190. 351.
t 115. 78.4 3C9. 472. 1070 ' 1430 1690 1010 .01)0 .000 209. 356.
1 1 1~ 3. 69.C 2E8. 472. 1100 1470 1670 1030 .000 .000 209. '359.8 13t. 6~.6 2(:2. 472. 1100 1540 1650 1020 .000 .000 217. 367.
9 12'7. 72.1 245. 46'i. 1060 157c 1560 1000 .000 .000 236. 354.
1 10 1l2. i3.é 245. 4S6. 1070 157C 1560 983. .000 .000 232. 351.
,C;O.4 72.1 2~7. 1.050 1560 1540 826.11 551. .000 , .000 234. 34lt.
1 12 80.0 83.~ 2 fl3. 602. 834. 1550 1510 81 'te • 0)0 .000 238. 34S •1~ 15.2 86.Ç 274. 632. 886. 1540 1500 460. .000 .000 251. 356.14 tEl.l 121. 2 5t:. 65l:. 1050' 1460 1460 188. .000 .000 262. 354.
15 61.'5 138. 2"2. 61C. 1100 1480 1410 117. .000 .000 267. 364.
1 1~ ~9.0 161. 253. 695. 1150 '142c 1370 119. .000 .000 2B3. 364.
11 75.2 240. 242. 113. 1220 135(; 1340 90.4 .000 86.9 292. 356.
1 18 61.7 314. 251. 72C. 1250 1310 1350 123. .000 90.4 304. 351.19 ;5.1 369. 292. 738. 1270 326. 1340 121. • 000 10a • 302. 341.
2<J 106. 349. 3'.:1. '12e. 1400 1230 1320 83.5 .000 140. 311. 328.
1 21 10[1. 292. 3(; 1. 78C. 1510 133C 1300 54.9 .000 149. 314. 333.22 110. 236. 346. 19 S;. 1540 1300 1270 56.2 .000 149. 309. 331.
23 117. 213. 336. 814. 1510 130C 1240 51.6 .000 151. 311. l21.
1 24 10e. 203 .. 321. 83e. 1570 1321:: 1200 57.6 .000 88.7 326. 326.25 lOp. 207. 316. 850. 1560 1500 1190 10.0 .000 88.7 336. 299.
1 2~ 111. 19<:1 • 3~é. ' 87C. 1560 I5le 1180 .000 • 000 88.7 341. 285 •27 Ice. 256. ,ES. 894. 1560 1460 12()O .000 • 000 128 .. 34~ • 285.28 11 t:; • 344. 382. <:1 15,. 15'.0 156C 1100 .000 • 000 127 • 351. 271.
1 29 12~.
283. 42é. 9.?6. 1530 154C 1060 .000 .000 155. 283.
?c " 12e. 21s. 446. QS7. 1460 1510 1040 .000 .00'0 163. 299.
31 ;~4 2. 983. 1460 1020 .000 169. 321.
1 MOY ,94.4 117. 3CS. 68[0:. 1250 1410 1400 439. .000 60 .. 7 266. 336.
1 DFBIT MOVFN ANNUr: l 53d. M3/S





SlUICr-.. CtrJERCUr-.. S~NAG!\ DJERE~ ~'eAI(A(U ECHELLE II 1
"L~EFlC ~t?PC1
1
CEf~lTS r-"'lYEt\S JCURNAllfRS F.t\ lC;f:«;-1970 ("'3/S~ 1(Débit~ reconstitués)
~VIëI M~I JLH. Jl;Il ACLT SEPl (CTC "(\I~ CECE J~t\V FEVP. "'ARS 1
1 :8.1 121. 2éC. 4Çf. 1:30 14eC 1850 lC211 362. 2rn. 103. 59·f. 1~ "3<1 .2 lC E. 2 t l • 52(:. l~'''' 14~C 1<;30 C;68. 31';;3. 19é. 100. 60.r:;t.~-J
. ~1.1t 1C~. ~ c-' 521j. lC7C 1~4( 1<;4C Ç45. 343. lSÇ. <;7.<; 62.3~ . ( .
~ 1t8.~ r;2.~ ~2t:. 5~3. lCf.C 17?( 1810 957. 334. 181. 95.5 6'3.6 1c 1~.f: e~.~ ::21. 4c;C;. e::s. 17C:( l!:~C lC2C 324. 174. <;3.1 tlt.e;
f Il ~. fé.t.. ?C~. 412. 158. 17?e 16CC 106~ 315. 169. 90."'7 6é:.2 17 14~. t<;.( 2Ee. 472. 764. 113C 144C 1010 305. 166 .. 88.4 ê~.le LH. ê~.~ 2é2. 472. e34. 11C( l3'5C 935. 298. 162. 86 .. C 61.6
C; 127. 12.1 ~tl.1= 4tÇ. <;42. 15;( 131C 832. 292. 15<;. e3.~ Se.1~ ~.
lC 112. 73.t 2'~. 4<;f.. 963. l'tIC 12(jC 900. 2B6. 155. el.3 '34.6 1
11 ~C.'" 7~.1 2éi. i!:2. 1130 122e 10ée 6t.;4. 280. 152. 7e.c; 51.1
1t '~o.c E?~ 2é:;. 7':7. 1020 115e 14<;0 963. 274. 148. 76.5 41 .. 6 11:: ;~.2 Bt.S ~i4 .. 77C. le4e 12GC 114C 8f74. 268. 145. 14.2 4~.1Il t~.l 1~1. 2 ~ f. 7t~. 1320 12lC 11<;0 Blé. 263. 142. 11.3 4C.6
1! li.~ l:f. 2'2. el:: ':l, l2'3C 13C;C 1200 158. 257. 138. 69.13 37.1.. -.
1lé et;.c lél. ~If':l Et- ~. 1520 123C 12C( ~f7C. 2~1 • 13é. 68.1 3~.5(. . -.
11 -c: • 24(. 242. E2E. 1630 13~C 130C 621. 245. 134. 66.4 31.31 ~ • L-
a EI.7 :14. 2~1. 83C. le6C 173C 12'50 r57a. ~4n. 132 .. 64.1 30.4 1le; «;~.7 ::~C;. ~C;2. St':. 1780 IllC 124C !:se. 236. 130. (:3.0 2Ç. ~
2C lOé. 34S. 3fi. c;~c;. lê30 13"2C I2eC 53~. 231. 128 .. 61.3 2E.6
2] les. 2<:;,. 3t7. f?Ç2. l??C 133e lC4C 520. 221. 127. 59.(: 27.7 122 110. 2~t. ~~é. lC7C lé4C 1alC 105e 5Cl. 223. 12!:. 57.9 26.8
~':l 117. 21~. ~?t. le2e 1~7: 16ec 105e 482. 219 .. Il? 56.2 2!:.<;~-
2~ lCf. 2e::. ?21. 1eée 1550 l4ee 98C;. 463. 21 ft., 121. 54.'5 2~.O 12! les. 2e7. ~lé. 1esc l?l:C 1!:4C lC2C 444. 210. 120. 54.3 24.1
21: 117. 1Çli. ~~é. 12éC 1~4C li2C ÇÇ2. 424. 206. 117. 55.1 23.2 121 les. 2~f. 3E5. 132C 1360 15«:C Ci23. 40~. 202. 115. 57.0 22.32E 119. 3"~. ~S2. l?~C l?SC 17l:C EB2. 3CJ1. 200. 113. 58.? 21.5
2e; 12~. 2EZ. 42ê. l~ÇC 1~8C liEC ';82. 381. 200. 110. 20.6 13C I2E. 21S. ~,~. 14tC leac 2C~C E<17 • 312. 200. 10a. 19.8~1 24l. l·ne lf.~C 1C20 2Çl. lO!:. 1E.<;
.,rv C;4 .. ~ 117. ~CE. Sé~. 130C 1!:3C 12éC 1CS. 260. 143. 14.0 40.0 1






1 5U1JCN C~~EPCLf\ S~NlIG~ SANA G~ GC"OU~
~l~E"( ~t:Cl'E
1
1 CEBns flOYENS JCl;PNAL 1 ER S ~N lCl55-1<;56 (M:~/SJ
1 ~\Rl t'AI J~I" JUIL ~(UT SE!'T ocre NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 1 ) C7. E:2.C l~a. t24. 1 ~t; C 14CC 191C 2230 ~C;3.2 tiE.4 52.7 1:38. 683. 1~8(' 1380 lQ40 221C 613.
':l
. C;l.~ ~2.1 17". 7~c • l ~r C l?CEC, l <;. ~c 221C êl:8.
-
1 4 Ef.E SE.l 1E4a • 1Ç6. 1~1C 1:3 S·C· . lC;Çr. 21-90 t'te.5 e::.ç t2.C 2CO. 930. lit 3C 138C 1Ci 'iC 2160 E::S.
1
f E:.9 éE.~ ,cc. lHIC !44C l~CO 214C lQ40 ~ 2<;.
7 j«;.2 11 e. 2:4 ". lIce l~C;C 14CO .' 214C lalC 619.
8 1i.4 l~O. ~41. 1(7C l?lC 141C 21l:C 113C fC9.
Ci lC.~ 200. 21(. l(j~C 1310 14 ·~o ~1l:C 1540 604.
1 10 ii.1f 2~t;. 2 ec;. lC2C 12EC 141C 2l~C 142C 59~.
n 1~'1l4 2tt. ~s<;. c;e~. 12EC lêle !2 :c 1:41J S<; 5.
1 12 it.Ç ZEl. If if. 93C. l~j,C lééC 231C 12~O 511.1~ 7't.~ Z,6. 013:. 9C? 132C 17('0 2310 1220 547.14 7t.C; ~04 • lt~~. €t5. l~r;: 1;~C 232e 111:0 ~3~.
l~ iS.2 3C~. 411. 827. 12';( 17r:lC 232C 1100 ~l Ci.
1 If El.S 3ca. ~ E<; • 7?~'1l ::: le lECC 23~C lelC 505.
17 e;.lJ ~7C. ~E<;. 7Çé~ 1?2(1 182C 233e 1040 4.r;6.
1 1€ ç;.e 21C. '2C~ € i~ • 1:2' lE2C 23.1C t;85. 't82.~ ~, .le; 110. 23/t. 2 sc;. 110C 1?1t C 1820 227C 958. 473.40 H7. tOO" :: CE. lH: C l?~C lEtte 223C 924. 455.
1 a 1el. H:8. 348. 11?C 135~ lESO 216C il3C;2. 442.~2 le7. 11:8. :éE. 123( :i.E7C 1ÇO~ 20eo e~~. 42g.
"'2 ](1. ]~e. 3~9 • 122C 1?7C 1€1C 205C 949. 415.t.
1 44 1(7. 168. 3'tE. 1230 138C une 200C 822. 407.;S 1 C2. B3. 3 e-; • 128C l~CO le50 20 le 7C;f. 402.
1 a C;t.~ l ~ ::.• 4 H. 13er. 13C;C 1 e'tC ~05C lle. 3C;8.~7 ÇE.4 1:'3. ~ C1. 1'"7C 1:3<;0 lB3'J 2a5C 770. 389.éa ç~.e l!O. ~1C;. l'tee l tr.c: lE3(l 2310 75t;. -:91.
1 4~ e~. fi 147. :~1. ~~lC
13'iC le-'o 231C 749. 312.
~o ;C;.2 141. 511. 156 fJ lJ8C l'PO 2240 718. 3é8.
:1 l ~·3. ~ c: ':1 ., :0 :lac 2230 3é4... ~ ...
1 toC'r ët:.4 lie. 34~'1l lOec j3'"1r. 167C 2ll:C 128C ~l4.
1
1
-1· . - ... ~. _.
1
- 24 - 1
!ltllICN CtflEfèCUf\ Stf\~Gt SAr-.AGA GO'yOUM 1
~l"H( !2H:lCf
1
CEeITS /IIO~ENS Jr.\JqN~lIERS EN 1g61-1't;62 CM3/S) 1
~\JRI Hl! JLIP\ JUIL tCUT SEPT OCTe NOVE oeCE JAN" FEVR MAPS 1
1 c; ~. l 211. le". t:~'3. 13éC '1611) 2320 2440 590. ne. 144. 1~5. 12 c;c;.l 222. 2C2. ~33. 1331) 1660 23~O 2320 516. 302. 144. 129.3 1Ou. ~ ~ c= 22.f. tlt. l~~f) lE~O 213C 21~O ~l: 6. 29é. 144. 127.~ 1. ...
4 le7. 2l1. 241. 5«;;. llEC lésa 2't1C 2020 S52. 287. l4t. 124. 15 1,,0. 2::1. 2ES. 571. 112'1 1é7C 242C 19!O 545. 283. 141. 121.
f 1;7. ~:=t. ~CE. 55;. le1<: le:C;C 243C 1810 521. 274. 141. 118.
"7 13:_ 2~C;. ::1<;. !:42. c;c;c;. 1110 23 c;e 17~C 512. 264. 13'3. 115. 1e 148. 2~C;. ;::3. 528. c; e5• 1650 214C 159C 505. .251. 1 ~3 • 113.
~ ] ! c. 231. ;4:. 51~. c; eo. 1630 2240 1460 498. 248. 138. 101.
JO 1~3. 2~5. 362. :lC. <;14. 1~2C lise 1320 4 (j 2. 241. 138. 102. 1U 1tC. ~J~. ~t1. 526. E61. IHe 20 ec 123C 413. 236. 139. 96.4
12 110. 1. c; 1. 3- 1 559. S~-4. 1730 2021.: 1060 467. 232. 13a. Q/'.4t.~.
113 ] el. 1€~ .. : 1 ~. t 14 .. E:e. 1780 l C1 ': C 947. "6~. 222. 1313. 1('12 •.1'c ).;9. 1€4. ;;«;2. ~9~. f17. 11320 19SC 87J. 451. 21e. 138. 104.
15 1'74. 1810 ?(c. 157. e~3. ltil0 lQ;C 84<;. 437. 217. 13~. 107.
H H8. 171. :?s. E2i. E6;. 2C3~ 21)2C 822. 426. 2013. 144. 118. 1
11 H:2. 1EE. 31 e. 91C;. Çltt. 2Cc;O 2::'!:C 804. 420. 203. 153. 132.
18 1 ~:. lé ~. 3CE. 1'.:1( 9~? • ~140 2210 790. 411. 197. lS6. 145. 119 1 ~Ci. He. ..... 1CH S6~ • 2160 2240 172. 407. lqO. 162. 154..: L::.~o 144. l i C;. ~: 7. lU C lC1C 2110 223C 751. .3; a. 187 • 1613. 165.
21 1 ~o. l«;C. 3E]. 11t.C lCljC 22CC 2~CC 1~é. 3aq. 181. It'5. 113. 14:2 l !? • 4lt. 44 s. l1QC loeo 2240 214C 716. 381. 174. 162. 17q.
~3 l~Cj. 221. 4174. 1250 1130 2270 210C 71)3. 377. 168. lSQ. 184.
~4 lé,. 224. 5'7. 130C 117C 2~3C 211<i êt;C. 312. 1te. 156. 114. 14S 111. 21,. tC4. 13;( 11e;C 2210 221C 673. 364. 165. l53 .. 150.
té l El. 200. 6 c; 1. 143C 1170 21c;O 2;~ 7e 656. 356. 159. 15'1. 189. 127 190. l<;~. iH. l :'JC l(éO ~léO 235<: 651. ~ ~ 2. 15t. 141. 200.ta 1~7. 1E4. 7~E. 1~3C 13éC 21CO 241C ~43. 3'i8. 156. 139. 20S.
~9 200. 17é. 7~4. 1480 14C~ 22'5'1 24~C (::2~. 343. 153. 212.
::0 lIn. He. ;':.t 142C ~~7" ~;10 24fC 6ClC;. ~3'9. 15e. 220.· a- .;1 1fe. 15erJ 321. 141. 227.
fiC 'f 1~5. 2C2. 4 C4. fiZ;. !(.;c 1<;50 .~2ltO 114e 44(). 214. 147. 146. 1






1 ~lA1ICN Ctll'ERCUl\ SII\SGJl SANAGA GO'OUM
fltflfJ<C : ~2:01Cf
1
1 CE~11S ~CYE~S JCLRNAlIERS EN 1962-1C;63 (M3/S)
1 A\lRI HAl Jl;If\ JUIl lieur SEPT ocre NO\'E OëCE JAN\' FËVR. MARS
1 1 ~~,. 3~; • ~C2. 726. çl!:. 1';C: 225C 117e 131C S21. ~29. 2[,6.2 217. ';S8. 2';4. 146. Ç4Ç. ICa·) 11 ~c 1100 1280 S10. 32111 Z4R.
J HS. ;;:'). ~;~. 1E;. 1~1~ 192(: 232~ H:70 1250 S03. 324. 245.
1 " 1~ '.). 3t 4.
,c:s: 7~2. 1eee 1~3C 235C 1660 1210 485. ~18. 246.,- .. .- .
5 l'i4. :7 «i. 236. 74;. 117'J It;6'J 2410 1l:=50 1180 478. 300. 241.
~ le ~. :: <il • ,;,c. 72S. 124C l~ec 243C 1630 1110 46<;. 2C;6. 241.
1 1 1~4. ~ 1e. lC~. 7C? • 12C;C 2CC.C 24l:C 1610 C;74. 464. ~9). 236.a 1 El. t ~ 1. li~. te?. 113C 20fe 252C 1éca 889. 460. 28S. 234.
q le &. t!;. 1 ~, • 72? 1:"( 2CÇC 249C 1560 e46. 451. 281. 222.
1 le 1 r; C• t,t:. ltl. i~1. l~~C 2120 , 2?1C 151C 819. 449. 211. 217.11 119. ~t2. 161. 1Çf. l:~J ~lEC 2250 14~O eC6. 442. 272. 212.
1 12 lil. t~t. 1<;2. F3~. 1~1:J 22ec 224C 1390 785. 433. 270. 200.13 11 c. 431. ~~~. etH. 13~C 2170 2250 1310 746. 433. 263. 192.14 le7. 4iC. 21':. çcc. l?~C 21eo 222t 1250 123. 42Ç'. ?SCl. 181.
15 lE'? ~- c :2Ç. <;2~. 1?3C 21se 21 C;C 1~10 718. 424. 15<; • 174..., ,.".
1 ]6 1':i4. :!lil. 343. Cl4C;. , ~L;) 2230 215e 11c;o 716. 422. 272. 168.
)7 t 17. :2!. ~Eé. c;:~. 1:10 22C;C 201C 1200 111. 42C. 28q. 16~.
1 18 ~2~. :1~. 4C04. C;f5. 13(0 226C 204e 1240 683. 411. 2/35. 159.19 418. 302. 4lit. C;44. 1290 222C 2000 121e 668. 411. 279. 156.40 • .. &: 2'iO. 4iE • E<;t. l·"pa 21ECI 1910 1310 f68. 401. 274. 150.t. Co ... ::t ..
1 é1 t~~. 2e~. 5(~. f15. 1?4C 2140 1<; éC 1350 658. 3<;4. 268. 137.~2 ~14. ;:81. 4jft. 825. 1::70 2120 194( 1:330 E't8. 391. 261. 131.
"':1 tEé. tEe. ~12. 7C;6. 1390 21ce 192C 1~10 t19. 383. 255. 121.4 ..
1 éit é!ï. 2tl. ~tt. 7~2. l'te 2eec 193C 1.280 SC; 2. 37..,. 250. 143.45 2~3. 2~3. 568. 7<4q. 1 ~eo 2C@C 1190 1260 513. 368. 2E-6. 156.
1 il: 2il:. 212. 5C;~. il1. If~C 2CSC 11~C 1240 571. 371. 279. 156.il ~(c. 23<;. 641. (:qJ. lt7C 2040 1130 1220 564. 383. ~2~. 144.de ~C8. 2E; • t~~. 14lt. lice 2cec 1150 1280 ~57. 366. 289. 157.
1 49 'C;t:.
2c;t. 111. aC6. 1130 212') 1760 1290 549. 352. 167.
li) 2~e. :1<;., 731. 85°. 1800 216C 1110 1310 547. 343. 156.
::1 3ce. ses. l Elfe 1820 538. 335. 153.
1 .,C\' ~~? ~4~. 3fte 8! 1. 1;7C 21CC 211( 1400 791. 422. 283. 186.






~l~TICN : CA"'Ej:(U~ StN.eGI SANAGA GO-'OUM 1
.l"EFC . ~t:OHf.
l'
CE8ITS tJc,e,.,s JCLPNALIiERS EN lq63-19t4 nn/s» 1
,,\~ 1 ~AI JLlf\ JUIL ~CUT SEPT OCTe NOVE DECE JAN\' FEVP. MARS 1
1 l~Ç. :H 1. 2i~. 6Cti. c;c~. 1 eot 207C 1-;7C 693. 46<:. 246. 50.4 12 lt 5. 35a. 266. 581. q4<;. 1a4e 2010 1910 663. 485. 239. 45.4~ nt. ;C ~ • ," 1. c :E~. t; c' . 1Eee 214-:: 1f~20 é: ~. 455 • 234. 40.5.., il. •• ....
ft lE 7. 2f:. 2t4. 55~. et;2. U:EO 223C 168<: ~43. 453. 232. 46.7 15 lSB. 214. :nc. 545. E10. lseo 22 C;~ 1510 631. 440. 227 • 66.C
6 . i 18. 2tE. .. C 1: ~l;. E1I3. leU! 232C 1470 é14. 433. 225. 71.81:: •••, 2(ô. 2:C;. 2~C. ~C3. EC~. l<;C( 231C 141C 6C7. 429. 224. 76.9 1e 1<;2. 2e3. '~8. ~2é. F.~r;. le90 233C 1360 599. 422. 21e. 8F.'.8
c; ] c; ~ • ~f)'l. 2teE. 51é. C;27. 18«;( 234C 122IJ 59;. 411. 215. 104.
le l ~ 5 • ; l ~ • 2~1. te2. lC4C lS«;C 23 sc l18e 578. 4 l)1. 212. 110. 111 tOC. te; 6. ~"'5. ~;1. Il:0 lE1( 231C 11C;O 568. 391. 205. 113.
1~ 20:: • 334. tEl. ~5;. 121C 1Ç2C 24CC 1180 5tl. 362. 1913. 121.
1]; ,li. 311. 3C2. 7fH. 1~50 1'ii6C 2430 1160 54Ç. 372. 192. 122.14 2;1. ~C7. 2~5. 1 ;c;. 1:1C 2crl) 24 ~c 1150 541. 370. 187. 1113.
15 tcl. ~3? 2fl. 74'=. 1:?70 1 Ç4C 251C 1140 ~42. ~66. 182. I1t;.
16 2~lt. 45e. ... " 777. l~ec 1C;10 25~C 1130 535. 35~. 173. 110. 1~,~.
17 ë41. ~ 11. ~ 4 E.. t;p.. 1 4 10 1e2' 252': 1110 524. 348. 168. 101.
18 2~". 4'Ç~. 3é€. 111. 144'1 l1se 252C 10C;0 512. 345. 165. 110. 1]Ç .2 ~ 1 • 418. 352. 7C~. 1460 l71~ 2~4C 1Cl9C sa 3. 343. 1~3 • 115.~o 'é'. 'tflt. :I.~. Eé3. 1!;{) 1110 251C lCÇIJ ~Ol. 337. 15/i. 118.
;1 a'7. 44~. :11. tu:. 1~1( 114C 247C 1010 496. 320. 148. 120. 1~2 ,C8. &~~. :?lG. SC;<;. 1100 I77e 24éC 1060 481. 300. 139. 122.
." ~~ç:. 42 ~. ~(€. Sil. lieo l1ec 2431: 105;) 514. 290. 1'35 • 133.&;
44 i ~ 1. ~l~. -.. :12. lE1C l E2C 235C 1020 4q2. 285. 121. 12q. 1: "~ .ê5 :Et. :t,~. ::~~. l:':lS:: l'ifC 1Ç2C 234C <;74. 478. 281. 121. 1214.--""'.
~6 ~C4 • . .. " 3~é. 57S. 2CIC 204C 223C ~78. 473. 27C. 101. 13q.:"". 141 ~;1. 2é 1. 4LÇ. é~l. 19qC 20;('1 21 ec 84<;. 467. 266. €l2.8 147.28 ~11. ~tl. 4ih 68~. l~::<: ~C3C 21 ~c 814. 4~1. 264. f7.2 150.
~~ ~~e. 204~. ~ ~ ~. 111. l';lC 2(7(" 20 SC 759. 444. 263. ~3.5 157.
~c 41~. 2:4. é24. 841. 1900 2esc 204C 7~1. 440. 263. 157 • 1':1 21 c. 8'73. 1E4C 2"'lC 435. 255. 164.
..c~ 2 E: 1. '21:" 32S. é4C. 14(C 1 e~c 232C 120,) 542. 356. 174. 110. 1..,..e..












CEEII1S ~C~E~5 JCL~NAlIiRS EN 1964-1-;65 POIS)
1 ~ \IR l ~AI JI.. If\ JUIL ACUT SEPT aCTe NOVE DECe JANV FEVP MARS




4 1i4. 111. ~41e. t7:'. leec IE4e 2Cl lC 1190 151. 482. 259. 176.
5 179. al. -4 ~2 • 661. lC?O 167C 213 ~c 116C 162. 478. 252. 170.
f leI. a 7. 043~. t33. 1C40 lH:O, 27~C 1'730 149. 4713. 248. 168.
1 1, lEi. ::1:. 41 t • l: Ep.. 1eEe 16t;C 261C l~<;C 134. 473. 238. 163.e lEl. ~~~. 4ét. aa1. le sc 1i"1C 24éC l~SO 713. 46q. 231. 15q.
c; J17. lit. 41<;. 1e2 C lC1C 1~60 22ft le:20 6<n. 455. 227. 154.
1 JO 1'19. ~C2. 04':3. lCC;C 1C40 1~30 22(( 157C 6t6. 451. ~21. 157.Il le, • 'tE7. 4;:é. le;c ç EC. l~eo 21 ~c 152 tJ t'te. 431!t 224. li-t).
12 1 E7. ,41; • 417. 10~C cré. 2CSr. 20ÇC 1440 'tif1. 424. 220. 157.
1 1:: lE4. .4~2. 426. looe 84«;. 2140 204C 13(:J 626. 415. 238. 157.14 l HI. lte~. 4 c. ~,. Çfi5. e=E. ~21( 20(':- 121C 616. 402. 238. 156.
15 2{ ;. ~lc;. 5(: ~ • lO4C c;:c. 24CO 1q~c 1220 6C7. 389. 231. 153.
1 16 . ~ ~ 522 • é'~2. lO4C c; I!: 3.. 2~~O lt;<;C 120C SC;7. 381. 227. 160.e.':,.
17 (~~. ,4C;~. .é"~. 101 ~ <;'i7. U:ltn 2nlC 11~O ~qo. 372. 220. 168.
1 l8 ~~C;. 481. 5e~. lC2C lC~O 2i3'2 :'l!:C 1120 5135. 368. 213. 173.1'1 2P.Q. 4é6. 'Cf" loee l111C 212Q 216C 1CC;C 580. 360. 2r.7. 1~1.'+ J -, •;u :?lt. t~l.
'" ~ i. le e~ 1130 2t70 21ltt l!'l~C ~S:J. 35t. 200. 192.
1 41 ~lg. ~~ c. 4~Ji. lC6C l11C 2ESC 218C 1020 576. 348. 207. 184.~~ ::~1: 'tes. 4:: :: • lO?C 11tC 2Eec 21 éC 9'11. 516. 331. 220. 177.
... .'" .'.
~"2
-: 1'. 41 E. 4~2. <;q!:. lloe 2'76C 2t(Q q74. 561. 331. 213. 170.e._
1 ~4 ~Ç2. ~O] • 4 ~;. 1C6C lllC 2j~O 21'( q58. 557. 323. 210. 15q.~5 ~1~. ~~o. :C2. 114C 116C 2670 21C(': q34. ~42. 31~. 210. 151.
H: 2t8. ~t4. C:~'1 12SC 113C 2100 ~12C 909. ~33. 3C8. 207. 140.1 ... - ...~7 2~5. ~24. é 1';. 130C 1170 ~120 2J.2C 886. ~1<3. 304. 2()O. 129.éS ~ ;! • ses. 71C. l~!:{; 12~{; 210(: :?lCC '3é5. 514. 2 C;~. 1<;7. 124.
~c; ,~o. ~Cl. eé:. 13~C 1:?2C 27CC 20C;C a4~. 510. 2 «;2. 118.
1 ::c lÇ7. 4 f c;. çlje. 1320 1310 213C 20ec 827. 505. 285. .115.~1 433. 13~C 1 ~ 4 t; 202(1 ~t.11. 281. '113.
1 P'C't r - r:. 420. ~ '11: lC 2C 1100 2~50 22ec 1:00 t2t. 3c;C. 228. ltO.t~ ... .... ......






~ltlICf\ (~f4E~(U~ StN~G~ SANAGA GO'OUM 1
flLfiEFC ::2H:1C t
1
CEBIT~ ~OVENS JClRNALIERS EN lq65-1~66 (M3/S1 1
~'vRI .,AI Jl.lf\ JUIL ~(UT SEPT GCTe NOVE DeCE JANV FEVR MARS 1
1 110. ~47. 4t:. 785. 1::7C 1160 171C 1310 511. 335. IGO. 99.0 12 110. 5C5. 4e~. "21. 1~20 1140 17~C 1250 557. 331. 184. 96.~
:3 le 1. .ete. 4~C. c;so. 1410 liÇO 18C( 1200 ~1e7. ~23. 181. 93.8
le IC4. ~'c. 3i1. lest ll1r;c ]ÇlC 186C 1150 538. 31c;. 174. ql.3 15 1C~ • 41~. 3~3. lC1C 1560 14;50 191C lCC;O '328. 312. 171. 88.8
t c;1.1 ~El. 3~1. 113C 15tC I·e; c; C 193C 1040 519. 304. 168. 86.~
1 <;:.8 :23. 3;4. 121C 164C lC;6C 1Ci te <;<;1. 505. 296. 165. 83.9 1e ':1.: 2C;C;. :tl. l'~C 1;20 1<;10 19~C q~Q. 496. 289. 1~2. 83.q
q ~t.~ 21). 3::1. 137C lï6C 1 SCiO lCl5C Cl19. 481. 285. 159. 81.5
la ç~.e 24;. 348. 12!5C 1 E1C 1Eee lQ4C e~o. 478. 281. 156. 79.2 111 G~.e 221. 367. 117C 1<;00 U!6C 193C ef8. 4t:1t. 271. 153. 19.2
12 ~l.: tlî. ~f4. Ille 1«;3C 1E2C lQ3C 852. 460. 274. 150. 19.2 113 Ç~.5 1<;«;. .3tl. 1020 lÇ40 lE20 195C 843. 455. 270. 147. 1q.214t C;i.7 It;4. 3;4. 101e 1«;60 lE~() lÇ~C '340. 4t!51. 2~3. 144. 81.S
15 «;;.e lec;. ~:3. c;<; <;. It;8C lE20 lB2C 817. 446. 259. 138. 83.q
16 Ç~.4 181. 4ï€. ll2e 1<;90 1€20 18ee 790. 1t33. 266. 135. 81.5 1
17 let) • 1;~. 4~E. 11<;C 2C.30 l18() ).Bec 7t4. 424. 263. 135. 7e;t~2
l8 te 7. 1e<;. 4~1. 115e 2CCC 1150 19CC 145. 415. 25C;. 132. 81.~ 119 111. .22~. SCI. loac 1<;40 11':0 lPec 12e. 4e1. 248. 129. 83.9tO 1~7. 2~1. :,7. 101( Ieee 11')(' 18 te "2~. 4:) 2. 245. 127. 19.2
tl 1: ~ • ~:i'. ~~~. lile u~c 1 f4C 181e 710. 398. 241. 124. 76.9 1:22 .l~7. ::to't;. êe~. 1100 115C 1620 1 e3C 6Ç6. 394. 234. 121. 76.9
"'2 te7. :iE. ~iE. 11'1(: C l~ec H :(1 :'S4C éSl. 38<;. 231. Il a. 74.61. ..
~lt 2f5. 3C It. t St. lezc lt2C It20 laie 658. 3e5. 221. 115. 72.4 1~5 :!l~. 281. E"'. 110e lt4C 1560 176C ~50. 381. 224. 113. 70.2
H: ~:;. ,r;~. l ~ ~. 121)( 1i2C 1S1e 166e 642. 372. 220. 110. 68.1 1t7 ~~1 2SIt. ~" . 125C liee 1l:~tJ 157C ~27. 364. 213. 107. 66.0:. ~ .é8 ;fO. ?C4. fél. 124C 1140 lêgC 153C 612. 360. 201. 104. 62.0
2~ ~~n. ~l;. 141. 1~2C 113C 1110 I5le 5<;8. 352. 200. 64.0
:0 4E~. 3~';. Et1. 12'5C li4C 16SC l41C se 3. 3'13. 191. 60.0 1::1 4C2. 131C l'7éO 14(0 339. 194. 66.0
fiC 't li 7. ; c:. 4~e. 11~C 1;50 1710 l8ce 841. 441. 261. 143. 79.0 1















CEenS ~C~E~S JC~PN~lrERS EN 1967-1968 OBIS) 1
~ 'IR 1 ~AI Jllt\ JUIL JlCUT SEPT oeTe NIJ'JE DECE JANV - FE~P MARS 1
1 ]] e. 11 e. ~ 12. 4<;1;. l~OC 1i1e Jale 1390 é19. 3l:4. 213. 127. 12 115. 129. 25~. 41:;2. 1190 1760 . 181C 13ee 6C4. 364. 210. 121.~ 11 ~. 1~~. 2~~. It~~. 1240 1"lc;e lSC;C l~~O 5Q C;. 317. 203. 124.
4 11~. 143. 2;7. 41 e. 1:3C lue Lest; 1~10 5 li 5. 381. 1C;7. 124.
5 11 c. l~e. 31C;. 415. 1350 1eoe le ec 1280 590. 372. 194. 124. 1
f le 7. l:Ç. ::12. 4~2. 1:10 liEC lQ4C 12CjO 580. 364. 1«;0. 121 ..
7 lC~. l3C;. 3CC. éCC. 12iC 1ElC 19C;C 132C 571. 360. 187. 121. 18 le.:. 1~1. ; l~. 1C El • ll1e lE~C 20ec 1330 557. 35~. 184. 118.
c; ](4. 1~(;. ;~~. 1 E3. 136~ 186C 2150 1310 542. 352. 1~1. liB.
le SI.: 13 E. '2:~ 811. 145C u!se 225C 127C 528. 33 c;. 177. 121. 1. - .. .11 102. li? :16. e22. 1'<;0 le<iQ 232C 1200 !51 c;. 327. 174. 118.
12 <;~.c 117. - 1- --1: l~CC lC;10 234C 1110 510. 31C;. 171. 121.:: .:. ( 1,.
13 c;ç.c 112. 'li 1:.- 7e e. 1510 lCjSO 23ltC 1C40 496. 308. 168. 124. 1-,~.14 C;t.4 lIE. ':l :l JO ~c;~. !~~O lc;ec 231C ~e7. 482. 300. léZ. 135._..",'W.
15 c;f.4 1(1. ~17. 1e~. l~;C IG4C 2310 q48. 478. 292. 15q. 138.
)6 lC2. 127. ~ - - eCjo. l::C;C ] eec 23SC 914. 46~. 285 • 153. 141. 1.:~~.J7 le ~. }:f. :.22. <;041. l~OC 1E2C 2~ ~c 886. 460. 277. 147 • 144.
18 lC~. l~C. '=1-- C;~2. l04SC 1150 234C e4e; • 455. 266. 144. 144.-::. 11'; ~c.c 157. :16. E65. 1540 1720 2320 'J25. 451. 259. 144. 150.~J çç.o 1~~. ~ec;. 111. l~e~ 112C 231C 1<;1. 451. 248. 144. 156.
il çt.~ l~C. 2H. 1:2. If4C 171e 225C 775. 451. 245. 141. 15q. 1... - <;:.8 15f. 3C~ • 144. H:t;C 1680 221C 752. 442. 241. 1"1. 153.(4
.. ~ ~l.': I~O. ~c;c;. E~4. H:6e léec 215C 131. 433. 241. 138. 150.~.
24 ee.a 1t:E. :2 Ec; • lC2C 16:C 16 c;C 2Q7C 117 • .- 429. 241. 135. 147. 1-1: EE.; lÇli. 2e; • 11ge 151C 1ioe 198C 1C1. 420. 241. 132. 141.,...
,l: E;.C; 1«;7. ; :?1. I22e l~lC Ille 183C 686. 415. 238. 132. 13~. 1t7 «;;.8 lC;4. 3"17. 12CC 1460 1'750 168C 671. 407. 231. 12q. 1~8.~8 c;c;.c 1Ç e. 'B4. lise 1430 1750 1510 65é. 398. 231. 129. 132.
~c; le,. ~~~. 35C. 120C l~1C IH:C 15CC 642. 385. 227. 127. 127.
;0 115. ~oc. 4t:. lIse 1410 1800 148C 627. 311. 22C. 119. 1:1 ~9l. llec le~c 143C 368. 217. 113.
ft ( 't le1. 1~C;. ~l~. 823. 1~50 leoe 204C C;C;2. 486. 2;3. l~Z. 133. 1






1 n~l reN (M'EP(~" S~~AC~ SU.A GA GO~OUM
H~E~C 52:CICt
1
1 cee Il ~ ~(1"E~S JCt..RNAlI ERS EN 1968-1~69 (M2!/S)
1 A\lRl f4AI JLH JUIL I\(~l SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 l 11? ., ... "t 1. e~:; • 1 ::CC 2C1C 2()~C 170C 118. 415. 248. 171.~A'e2 le7. 3C e. 433. E38. 1340 205C 2() !:C 1140 6q8. 411. 241. 17'7.
~ Hl. ~~?o 4;~. elc;. lllG 2COO 20 'te 1120 EC;3. 4;)1. 231. 203.
-
1 4 <;t.-4 ~27. 4C1. P.51. 1tC;C IH:C 205C 170C éE3. 3c;e. 227. 2!"1.5 ç~.e ~27. 4(i. E:18. 1 t;: c 1130 204C 1660 668. 389. 227. 224 ..
1 é
ç:: .. e :ce .. 4C4. eç4. 1~9~ lé2C 207C 1S8e 666. 385. 220. 213.
7 ~t.4 2ES. 3c;~. 8«;4. ItlO ]~40 ~23C 14C;( t68. 381. 217. 210.
e CjJ.~ 2El. 3C;~. e~n • lf:3C 1520 2'3CC 1420 663. 377. 213. 224.
Cj Ef:.E 2El. 317. eC4. 1!;5C 1510 131C 1350 648. 368. 210. 213.
1 le f::.Ç 2~5. '2I: A "4Ci. lite 15:êO 235C 13CC E33. 3é4. 207. 213.- -~ .
11 e~.= ~2 i. "-,. 7?1. lt:éC 156C 234C 1250 f19. 348. 203. 21~..= t '.....
1 12 E:"c; 2C1. 4e5. '751. l~eo 1540 2310 1220 604. 33CJ. 1<;7. 224.J:? e:. c; lEI. ~t'. 7iC. ltH~ l~éC 2~CC 12CC 590. 33~. lC;4. 2SQ.lit el.~ léS. 5éé. 7~6. li!C l~CC 227C 1180 sss. 327. 187. 360.
1
1S eé.3 1!:C;. St4. 746. ltt80 H:?O 2230 1130 fOIt. 319. 1 ~1. 424.
It Ef.E l~f. ~~2. 7C:6. 1 ~~o 1650 203C lOQO 585. 316. 177. 464.
Il Çl.; lEt. :16. e11. lt.ec lé5C 183C lOf 0 ~6é. 312. 114. 482.
1 18 le4. le 7. ~"" S46. If.'iC 1630 l7ce 1040 561. 30a. 174. 469.-;~.Jq 1] ~. t21. ~ ~ E. Çté. Ité' 1E1C 1620 1030 542. 300. 171. 43~.
20 us. 221. &:~": 10',( 1 Sc.iO 167C 16(C 999. S 3~. 2<;6. 111. 3Q8.... _...
1 a H~l. 2:1. !lt1. llle 1~2C 1l:7C lS<:C 9E~. ~1C;. 2eq. 168. 368.rp 2~7. 2é::. tCC. ~2CC 1~40 16ee lSc;C 930. ~24. 285. 168. 343.,"
~3 2f':. 292. E~ ~. 11c;t 1é10 1670 ~.62C aq7. 5·:)1. 281. 168. 304.
1 ~~ 2(: 5. 3004. t:Cç. 116C 1670 1~10 ~6eC eé5. 481. 271. lé8. 2ê6.rc: tE 5. 2el. 5~1. lOIjC 1130 160G 1740 643. 413. 274. 174. 248.1. ..
1 46 (t3. 210. 5~:. 112C 1780 lfSQ 1771: 811. 460. 210. 1~4. 241.47 ~l\B. 217. 1: " • 111 <: 11:30 114t ~7'C 7«;é. 446. 27Q. 168. 217... ,: ,.
48 ,te. 2~2 • E2';. 121 C lliCO ISle l7let 112. 433. 281. 168. 217.
1 ~q 2C;6. 2Ç2. 1?4. llBe lEGO lC;l~ 167(' 754. 429. 274. 201.:0 ",.. :j~. iïC. lli:C 1<;3~ lC;E r1 156C 1?6. ~ 2G. 2t~. 1~7..::.:.:.:n 311. 122C 2r.4C ~ 62C <420. 255. 184.
a H~ l~~. 2é1. ~ le Il S51. H:~O 1t(jO 1<;40 1110 569. ~·26. 1 q4. 277.






n ln 1 CN . (~~ER(Lf\ S~N.aG~ SANA(~ GC"'CUM 1.
tl"E H ~2~Cl(t
1
(EeIl~ ~O)E/Il5 JrlPNAl!ERS EN 1969-1C;70 OIl3/S) ~ 1
~\lRI NAI JL 1fI JUIL .AC~T SEPT CCTC NO\JE OECE JAN\J FEVR MARS 1
l liIf • 2041. ~40. lû4C lEt;C 26CC 28'7C 2000 ~3 3. 3c;l4. 407. 505. 12 li4. -r:c 'tH. 1:1C lCéO .2~1·: 282r. le; .:;e f21. 38<;. 415. 505.t ... Ill.
3 1f4. 2'e. ~ li. 12EC 2C1C 26CC 2B6C 2000 612. 38<;. 0424. 505.
4 ,co. ~;l. 552. !? 20 ~O50 2E50 2q~C 204C '=02. 38~. "24. 501. 15 ~,(;. ~1~. ~ e~. l?lC 2C10 27~C ;:f11C 2100 ~ <; 2. 372. 415. 4°2.
t- ,la. lt;1. tlS. 12!:~ 21C( 41fC :OC( 211e SES. 3604. 415. 4c;1? •
'7 2::1. le7. é 24. 122C 211C 2Ec;C 302C 2100 576. 356. 420. 538. 1e 2 l l: lel. ~1~. l;:éC 212C 3C3C 30CC 2110 566. 348. 420. 51° •_.
; -1:- 20C. ~~4. 123C 2C6C :l~O 3'1CC 212C 55 C;. 343. 420. 51q.I!-~.
10 2~8. 2(;. 4':é. 11<;C lt;'7C 3120 2GH: 2100 547. 33C;. 429. 514. 111 ~~7. 224. "ç~ • l23C lc;lC 3CSI) 287C 2050 549. 33~. 42q. 514.
12 "o. ~~e. ~ l7. 1~3r 1j~C 3(l~f,) 277t 1SEO 547. 331. 424. 514. 1]~ 2C3. 2;1. c:: l: ~ 136C if 3C 3010 26'1C 1720 ~3a. 331. ~24. 514.~ ... '..14 2C3. 2~1. ~é~. 138C ltSC 2<;~O 2') c;C l't1C 531. 31q. ~33. 505.
15 ,(.~. 2El. ~~8. 1~7C 1if:C 2fÇt:: ;' SJe llEO 521. 316. 446. 4Ç16.
JE 1~4i. :: ç e. ~c~. l~~C lEtC 2EIC 245C 1050 5l2. 308. 446. 496. 1
11 2(1. ~tc;. ~(6. 146C lCj6C 2130 2340 looe 50 1. 304. 04515. 492.
J8 ~~l. te <j. :;2 E. 15CC ,C1C 2éét) 227e 952. 492. 302. Ift,9. 4q2. 119 t;l. éC;3. .:;" cr 150' 22!C 2t:CC ;:24C 941. 416. 328 • 4(')2. 413... ~ .l..~o (,,~. 131t. ~~4. l~lC 2i50 2?3C 222C c;ce. 46<;. 3C;4. ~Q2. 473.
,1 - t:- ;] ~. ~~l. lsec 2440 2~2t) 21 Cie 859. 464. 415. 5Cl. 482. 1~_l..~2 2tt: • Et3. t;~. lt5C 2~40 2520 2141:: 811. 460. 44C. 501. 482.
-'li 2ft. E1C;. ~ fi; ; •. 171C 2tlC 2 ~ e1-, 21 ~c 786. lt ~ 3. 437. 4~2. 487.~-
i4 '2 f 3 • ~CjC. E~~. 178C 2éSC 2l::1C 2204C '175. 444. 433. 482. 413. 1~5 2itJ. seo. t 38. 183C 2?30 ,6~O ,27C 754. 435. 3C;6. 4Cl2. 482.
t6 2::1:i. !:1é. E04é. 1 f.~ C 2; ~o 2i~O 222<: 12 é. 42 ~. 364. 4<;}6. 460. 1~1 i27. SC:. ï !: ; • l fSC 21:0 2770 219C 678. ~22. 35e. 501. 424.Hl ,27. sc!:. E4G. le,;~ 2140 2eco 215C 66J. 413. 358. 501. 415.
4<; ~:n. 5S~. E1;. lE~C ;:i10 i:E!2C 20 C;C 656. 40';. 370. 3<;14.
:0 ~1? !:lC. c: .2 7. !I::I!:C U:?C ,8!:C 203C 648. 40C. 38<i. 3<;14 •. 1~l 433. 164C 2tljO 201C 3 tH. 404. 3~A.
,"cv 2~~. 4C 5. 6 C;. Il: 8C ~~lO 27êC 252C l37C !!C 8. 365. 452. 482. 1
CES IT ~C"Et\ AN"LEl 112~ M3/S 1





1 ST JlT lCN · CA~ERCUt\ 5~NA~A 5A~AG~ (;CVCU~·
~LflE~C · ~~::ClCf1 ·
1 CeeIl5 ~OVEI\S JCUR~AllERS Et\ 1~l:Ç-1(HO ("'3/S)(D'bits reconstitués)
1 AlVRI ~Al JlII\ Jl!l ACUT SEPl CCTC t\C\iE CECE JAI\\! FEV~ MARS
1 1 17~. 241. 44(. 1C4C 23;0 24eC 311 0 1860 1010 ';94. 352. 213.~ l7~. ~c;c 4EC. 117C 2~~C 2~lC '?3tC 1'iÇC ;~3. ~9C. 351. 212.,_ ,1 D
':1 le". 2"E. ~ll. 12ec 2340 26CC 31EC 20CO «;74. 592. 353. 214.
1 4 20C. 231. 5 ~2. 132C 225C 26SC 3310 1QC;0 955. 581. 321- 206.~ 2CC. H:? • ~E:. l?lC 21ce 2eoc ~11C 2C5C ~35. 5tl. 321. 203.
1 t :ac. 1t; ï • t 1':. 12!5C 212C ?CC;C 3CCC 211e <;19. 545. 315. 205.7 231. un. t2". 122e 1C;lC :2'2( '(etc 21 ~c 900. 530. 323. 252.e ~4~. 181. ~lC:. l2éC lelC 23iC 2c;lC 2160 881. 517. 302. 229.
~ ~r::. 2CC. ~~4. l23C 172C 33ÇC 277 C 21CO 864. 50C;. 29<;. 225.1 ~-".lC 23e. 2C7. 4~(:. 11<;C 1700 ?28C 26l:C 2020 845. 501. 298. 20<1.
1 l ~2l. 22'. 4-:t. 123C Ille 3C5C 2620 1880 841. 494. 271. 218.
1 12 22C. 23e. 517. l~;C 165C 2eec 2500 17eo 833. 486. 273. 218.l~ 2C3. 231. ~~2. 15tC l7le 267C 2420 15S0 81 e. 483. 269. 221.
14 20~. ~"l. ~ Et. l~~C le6C 255C 2330 1560 sos. 467. 272. 2e4.
1 l~ ~C~. ~El. 5~é. l~lC 1«;20 264C 21~C 1sr;o 789. 461. 269. 184.lE 194. ~C;E. 5C:. 1~~C 213C 25fC 218C ll:C;C 775. 450. 256. 183.
li ~01. 4t'i. 52t. 164t; 2CC;O Zl:4C 213C 164C 758. 442. 256. 1~5.
1 lE ~31. l:CC;. 5~E. It7C Z440 2it7C 2100 1520 743. 438. 254. 1l:2.Ir; ~31. tc;:. ~~l. lt2C 2ééC 26CC 220C 1470 721. 436. 26l:. l~e ..
tC ~41. 7~". ~~4. It2C 2ESC 273e 2120 13(:C 709. 436. .. c;~ 1~2./ __.
1 21 ~c; .. 71~. l:21. llle 2<;50 2C;SC 20ça 1300 700. 437. 262. 171.~ .. ~.
,~ ~i:E. ét::. ~7~. IeEe 2<;7C Z84C 2e2e 127e 691. 428. 251. 183.
1 2~ t6t. tIC;. té;. lC;;:C ZEle 2!eC 1c;20 1250 680. 415. 238. 182.24 ~6? ~c;c Cl t:~3. 2Ct( 27':;0 312C 2020 1220 t67. 409. 231. 169... c: 2l:t. 5ec. t~e. 2e3C 2i3C 3C4C 207C l1ec l:54. 408. 237. 181.lo_
I ,t 23é. ~7t. 6"6. 2cec 273C zeec 2C1C 1130 {:43. 3';7. 225. 15C;.27 ~27. 505. 7=7. 212C 2~50 zele ZOlO 1110 632. 389. 219. 149.
~e ~27. !C ~ • e~c;. 22~e 2~2C ~Cll: 1Ç~C lC<;O t19. '381. 21é. 1~:i3 •
1 ,-; ~ll. ~ç~. e13. 2~ec 2=lC 2Ç5C lS1C 10~C 611. :ns. l:H.3C 4?1~. ~lC • C;27. 2:?CC 248C 3C5C 1810 1040 l:OO. 357. 144.~1 '"2':1 2?CC 249C l;~C 5c;4. 359. 13t.
.... -.
1 to'(V ~23. 40'5. te? lt:3C 2310 zesc 2410 1610 779. 467. 277. 187.
1







1 STATION .. CAMEROUN SANAGA , SANAGA NANGA E80KO..
NUMERO Il 5230112.
1
1 DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1949-1950 tM3/S1
1 AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC TO, NOVE DeCe JANV FEVR MARS
1 1 155. 262. 411. 380. 1430 ·lQOO 3050 2770 1060 560. 38q. 219.2 188. 155. 425. 389. 1«J50' 1920 3070 2730 1010 555. 438. ~16.
3 205. 171. 415. 367. 1<J50 lQ40 3020 2740 535. 448. 223.
1 ,. 242. 171. 429. 415. 1830 3020 2690 530. 466. 219.5 '254. 168. 457. 434. 1980 2060 3070 2600 937 •. 525. 466. 231.
1 6 2Ç5. 114. 411. 457. 1970 2110 3060 2530 925. 525. 457. 231.7 307. ' 140. 434. 462. lQ50 2130. 3020 2420 906. 540. 466. 234.8 316. 146. 434. 416. 1480 2160 2950 2280 894. 555. 466. .242.
9 254. 137. 4'34. 4'11. 1480 2210 2780 2170 868. 555. 425. 231.
1 10 242. 140. 367. 481. 1480 2110 2710 2030 868. 555. 415. 223.
Il 2E2. 140. 406. 471. 1640 2170 2000 825. 555• .384. 231.
1 12 250. 143. 411. 486. 1730 2800 lQOO 801. 555. 380. 227.13 254. 178. 411. 962. 1130 2200 21~O 1810 783. 555. 346. 219.14 270. 178. 389. 1480 2180 2720 1150 159. 555. 333. 216.
1
15 258. 198. 389. 1690 2680 1690 141. 555. 303. 198.
16 254. 188. 380. 1730 27~0 1650 718. 555. 290. 188.
11 242. 262. 367. IP90 ·2340 2760. 1640 713. 486. 286. 114.
1 18 223. 262. 415. 2000 2840 1630 701. 481. 266. 168.19 181. 262. 3eC;. 1100 2510 '3060 1610 696. 471. 258. 158.
20 198. 262. 371. 1180 3110 1550 613. 462. 250. 152.
1 21 194. 242. 371. 1280 2540 3120 1470 662. 452. 254. 149.22 198. 262. 371. 1300 2030 2690 3080 1420 651. 438. 238. 205.
23 174. 262. 311. 1330 2030 2800 3050. 1370 645. 438. 231. 209.
1 24 184. 262. 311. 1260 1950 2830 3040 13'30 635. 429. 2'31. 250.25 171. 262. 316. 1270 18eo 2~OO 3040 1300 624. 429. 216. 278.
1 26 171. 258. 443. 1260 1840 2970 '3030 1260 618. 420. 212. 286.27 181. 262. 384. 1360 3050 3030 1220 608. 415. 2090 254.
28 212. 254. 376. 1400 18eo 3070 2990 1160 592. 415. 209. 254.
1 29 219. 270. 371. 1360 1860 3060 2950 1130 586. 402. 209.'30 216. 282. 376. 1330 1840 3060 2900 1090 571., 389. 174.31 380. 2850 566. 389. 168.
1 MOV 226. 217. 398. (910.) (1820) (2420) 2940 1830 760. 493. 333. 214.






STATION • CAMEROUN SANAGA SANAGA NANGA E80KO 1•
NUMERO • 5230112•
1
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1950-1951 (M3/St 1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 1
1 168. 307. 825. 831. 999. 1870 3260 1770 707. 471. 286. 168. 12 165. 342. 592. '771. 1050 1920 3250 1100 730. 471. 286. 165.3 161. 367. 566. 75q. 1100 1920 3180 1660 718. 481. 286. 161.
4 155. 415. 550. 783. 1110 1920 2980 1680 679. 525. 282. 161. 15 165. 448. 515. e37. 1070 22"30 2950 1650 690. 525. 278. 165.
6 161. 384. 500. 1070 2100 2870 662. 540. 312. 198.
7 168. 398. 530. 868. 1060 2190 2840 1670 624. 535. 303. 191. 18 246. 438. 535. 868. 1060 21e:JO 2840 662. 530. 303. 184.
9 250. 448. 530. 783. 1050 2280 2830 1560 635. 520. 299. 188.
10 278. 448. 545. 77.7. 1060 2320 2840 1510 629. 490. 184. 111 481. 520. 711. 2370 2810 1470 602. 481. 198.
12 270. 495. 545. 771. 1070 2490 2790 1380 581. 471. 221. 113 321. 434. 443. 1050 2530 2730 1320 586. 438. 227.14 246. '398. 4 ~2. 831. 1060 2420 270C 1280 5a6. 429. 270.
15 274. 438. 1220 2410 26C)O 1330 516. 41 '5. 242.
16 254. 457. 415. 9B7. 1250 2340 2660 1240 571. 420. 238. 1
17 209. 476. 406. gB7. 1130 2740 2640 1200 571. 411. 227.
18 205. 481. 520. 993. 1120 2400 2510 1160 550. 389. 216. 119 174. 490. 535. 1020 1110 2440 2440 1160 540. 380. 223.20 171. 510. 545. 1080 1190 2620 2490 1130 540. 371. 205. 266.
21 174. 520. 586. 906. 1510 2680 2470 1090 525. 367. 1198. 282. 122 171. 560. SÇ7. 894. 1510 2790 2480 1040 525. 321. 194. 325.
23 146. 515. 651. 850. 1110 2830 2430 1010 515. 311. 191. 371.
24 118. 525. 629. 831. 1770 301(' 2400 505. 346. 191. 371. 125 174. 535. 67(). 856. 1840 3150 912. Sts. 329. 188. 367.
26 181. 452. 6B4. 831. 1860 3180 2250 881. 490. 316. 181. 380. 127 188. 462. 789. 819. 1870 3230 2210 850. 476. 307. 1'18. 384.28 262. 495. 813. 813. 1860 3290 2190 807. 486. 307. 1'74. 384.
29 266. 505. 850. CH2. 1810 '3340 2060 765. 486. 299. 393.
30 262. 887. CJ31. 1820 3270 2000 .,65. 486. 299. 393. 131 1.393. 1720 1910 476. 290. 325.
MOY 210. 470. 58q. (868. ) 1'330 2550 2610 127Q 578. 414. (245. ) 260. 1






1 STATION : CAMEROUN SANAGA SANAGA NANGA EeOKO
NUMERO . 5230112.
1
1 OEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1951-1952 "43/S'
1 AVRt MA t JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE JANV FEVR MARS
1 1 299. 137. 51(:. 807 • . 1070 2310 30QO 2730 10~O 600. 464. 270.2 '303. 137. 576. 789. 1110 24CJO 3070 . 2870 1060 602. 474. 256.
3 307. 134. 555. 837. 1110 2580 3080 2CJ50 1030 597. 50S. 250.
1 4 316. 143. 571. 862. '·1220 2650 2990 3020 1010 589. 550. 2~6.5 325. 140. 592. 875. 1340 2SQO 2890 3110 984. 581. 555. 229.
6 295. 152. 618. 918. 1350 2640 2850 3110 937. 576. 573. 221.
1 7 274. 158. 673. 912. 1430 2560 2870 3060 940. 561. Ijcn. 214.8 258. 171. 656. 868. 1560 2420 2870 2980 915. 545. ~35. 201.
9 250. 191. 640. 862. 1630 2320 2870 2900 894. 533. 628. 205.
1 10 246. 191. 555. 949. 1630 2330 2820 2160 978. 522. 651. 210.Il 246. 188. 535. 949. 1640 2310 2740 2510 856. 513. 626. 221.
1 12 238. 194. 515.
q43. 1100 2350 2670 2220 840. 510. 5CJ4. 216.
13 231. 198. 490. 912. 1730 2440 2600 2030 828. 505. 550. 209.
14 223. 212. 4'95. 918. 1750 2450 2600 lCJ20 816. 503. 508. 214.
15 227. 219. 451. 906. 1150 2460 25~O 1840 801. 498. 452. 225.
1 16 216. 223. 425. 918. 1740 2~20 2630 1800 786. 493. 415. 231.
17 227. 227. 425. 937. 1710 2SQO 2720 1710 171. 478. 393. 229.
1 18 234. 242. 457. S94. 1~50 2640 2770 1630 756. 469. 367. 221.19 219. 270. SOS. 862. 1590 2690 2780 1600 744. 462. 346. 216.20 205. 321. 500. 868. ISsa 2730 2800 1520 730. 459. 329. 223.
1 21 191. ~29. 525. 894. 1620 2740 2810 1460 716. 500. 321. 238.22 184. 380. 555. 962. 1730 2840 2190 1420 701. 46«;. 321. 232.
23 168. 490. 586. 1090 1790 2t;teO 2730 1370 690. 474. 321. 216.
1 24 155. 535. 576. 1130 1900 !040 2760 1340 679. 476. 321. 201.25 140. 576. 586. 1090 1960 3060 2760 1300 670. 471. 316. 196.
1 26 137. 645. 629. 1060 19qo 3080 2730 1270 659. 481. 307. 200.27 146. 696. 759. 1040 2030 3110 2650 1230 645. 443. 299. 198.28 146. 679. 807. 1040 2000 3100 2630 1200 632. 431. 286. 184.
29 146. 651. 801. 1020 lQ50 3ClCJC 2580 1150 621. 436. 21'8. 17~.
1 30 140. 597. 777. 1010 1 CJOO 3090 2SQO 1120 ~10. 443. 174.31 5'97. 1010 2060 2640 600. 450. 114.
1 MO\' 223. 323. 581. 940. 1650 2670 2770 2040 803. 505. 448. 216.







CAMEROUN SANAGA SANAGA NANGA EBOKO 1·
NUMERO • 52'3n112
· 1
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1'952-1953 (M3/S. 1
AVRI MAI JUUl JUIL AOUT SEPT ocro Nove OECE JANV fEVR MARS 1
1 174. 378. 716. 720. 1560 2230 2720 2170 959. 535. 325. 3ln. 12 114. 462. 101. 747. 1600 2210 2730 2110 931. 527. 316. 408.
'3 114. 513. 684. 775. 1630 218(\ 2720 2050 897. 518. '301. 411.
4 174. 518. 659. 833. 1600 2150 2750 2060 865. 508. 307. 440. 15 176. 535. 648. 7«<;2. 1520 2120 2770 2110 831. 50 3. 290. 457.
6 161. 538. 618. 153. 1500 2150 2810 2140 810. 495. 286. 446.
7 183. 527. 605. 769. 1450 2170 2850 2140 795. 495. 282. 412. 18 . 216. !30. 600. 860. 1450 2180 2870 2080 777. 491 • 274. 371.
9 231. 495. 635. 933. 1420 2210 2920 1980 762. 483. 266. 335.
la 266. 498. 640. 991. 1330 2260 2C,20 1890 750. 478. 258. 307. 1Il 278. 530. 651. 1030 1230 2300 2840 1800 736. 469. 250. 279.
12 282. 548. 716. 1010 1170 2320 2810 1730 721. 459. 258. 263.
113 278. 586. 679. 1030 1180 2340 2850 1660 710. 455. 266. 248.14 278. 579. 659. 1190 1270 2380 2850 1580 698. 450. 278. 251.
15 286. 545. 626. 1240 1350 2390 2CJ20 1530 690. 443. 278. 263.
16 292. 566. 600. 124Q 1390 2350 2920 1460 690. 436. 286. 2f6. 1
17 301. 594. 584. 1280 1410 2350 2810 1370 684. 429. 303. 214.
18 303. 581. 553. 1350 1490 2350 2100 1290 687. 420. 316. 272. 119 299. 551. 540. 1310 1590 2390 2600 1230 696. 406. 318. 282.20 325. 488. 545. 1270 1650 2390 2570 1190 696. 393. ~16. 274.
21 321. 452. 511. 1190 1780 2440 2460 1170 681. 389. 318. 270. 122 321. 457. 643. 1130 1900 2540 2380 1130 665. 384. 327. 267.
23 325. 471. 710. 1110 2030 2610 2'310 ·1090 654. 380. 346. 274.
24 135. 411. 6'70. 1200 20qo 2640 2270 1060 629. 371. 365. 278. 125 339. 495. 665. 1210 2110 2630 2300 1030 613. 367. 376. 285.
26 321. 563. 679. 1240 2160 2640 2320 1010 600. 363. 376. 288. 127 ~18. 579. 690. 1220 2110 271)0 2360· 999. 584. 358. 373. 286.28 329. 576. 681. 1200 2240 2720 2370 qSq. 573. 350. 367. 214.
29 329. 643. 681. 1210 2270 2750 2310 966. 561. 342. 282.
30 333. 710. 687. 1350 2280 2720 2270 q62. 553. 337. 306. 131 733. 1420 2270 2230 545. 333. 307.
MOV 271. 53q. 645. 1080 1680 23~O 2630 11)'30 711. 431. 308. 315. 1






1 STATION • CAMEROUN SANAGA SANAGA NANGA E80KO•
NUMERO • 5230112
·1
1 DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 195'3-1954 (M3/S1
1 AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE oeCE JANV fEVR MARS
1 1 29'3. 211. 465. 550. 1010 1960 2460 2110 915. 555. 333. 270.2 268. 218. 460. 592. 949. 2060 2480 2000 890. 555. 33'3. 250.
:3 246. 217. 452. 571. 862. 2090 2460 1930 862. 555. ~33. 236.
1 4 236. 211. 440. 528. 7q5. 2160 2400 1850 840. 555. 331. 2~4.5. 227. 212. 451. 4el. 717. 2210 2380 1780 819. 5lt8. 327. 229.
6 228. 212. 441. 438. 738. 2260 2370 1150 7CJ8. 538. 323. 21q.
1 '1 227. 221. 420. 434. 671. 2290 2460 1730 783. 520. '316. 209.8 227. 234. 389. 479. 640. 2320 2550 1690 762. 508. 307. 204.
9 226. 278. 3ê.,. 517. 638. 2270 2650 1640 747. 500. 303. 198.
1 10 219. 210. 367. 588. 669. 217C 2740 1590 727. 495. 303. lq9.11 245. 267. 367. 883. 748. 2050 2190 1590 713. 488. 303. 198.
1 12 2~2. 274. '3ê3. 1030 827. 1950 2780 1630 698. 483. 312. 204.13 227•. 297. 364. 1060 833. 1860 2770 1660 676. 481. 327. 229.14 215. 312. ·383. 1140 805. 1830 2750 1710 668. 474. 339. 2!'4.
15· 201. 315. 3eCJ1. 1170 7t;5. 1940 2740 1740 656. 462. 348. 275.
1 16 188. 316. 387. 1090 195. 2000 2710 1770 6itO. 445. 335. 296.
17 179. 326. 431. ~66. 807. 2030 2720 1760 632. 436. '339. 307.
1 18 167. 313. 540. 914•. 821. 2040 2810 1720 621. 418. '361. 310.19 158. 305. sel. 923. 797. 2040 2910 1660 610. 398. 378. 291.20 158. 303. 5-60. 925. 775. 2100 3000 1570 600. 389. 380. 302.
1 21 171. 356. 51u5. 881. 771. 2120 3110 . 1480 589. 380. 384. 336.22 115. 414. 518. eos. 195. 2174 3150 1400 584. 313. 378. 350.
23 176. 468. 500. 771. 929. 2220 3180 1300 568. 367. 371. 353.
1 24 171. 491. 467. 775. 914. 2240 3140 1220 566. 361. 348. 361.25 158. 470. 429. 850. 1070 2260 3020 1150 5SS. 356. 329. 353.
1 26 153. 425. 484. 920. 1200 2390 2900 1100 555. 350. '307. 335.21 164. 415. 4 en. C151. 1330 2420 2820 1050 555. 346. 295. 319.28 182. 399. 448. 970. 1540 23'10 2720 1010 555. 346. 284. 299.
1
29 1~3. '393. . 4It3. 9~1. 1680 2410 2580 (J16. 555. 346. 271.
30 205. 377. 482. 1030 1710 2410 2440 947. 555. 33CJ. 254.
31 431. 1060 leeo 2280 555. 337. 236.
1 MOY 204. 321. 448. 815. 958. 2160 2720 1550 673. 442. 333 •. 211.











DEBITS M~VENS J~URNAlIERS EN 1954-1955 IM3/S' 1
AVRl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro ' NOVE OeCE JANV fEVP "AR.S 1
1 2'37. 3CJ5. 805. 1360 ,1610 1820 2750 2CJ60·, 1120 608. 395. 223. 12 24e. 405. 943. 1360 1530 1810 2710 ' 2900 1090, 592. 406. 219.
3 312. 384. 1020 1340 1440 l~OC 2650 2830 1060 579. 406. 221.
'"
377. 349. 1100 1180 1350 1890 2570 2770 1030 ' ,566. 395. 225. 15 440. 315. 1120 1050 1270 1900 2620 2700 1010 558. 393. 2~6.
-
6 525. 292. 10 CjO 976. 1200 1950 2710 2590 982. 553. "-:»3. 244.
7 555. 295. 1010 956. 1130 2000 2830 2440 956. 545. 384. 250. 18 555. 325. 993. 962. 1070 20QO 2880 2290 931. 535. 373. 252.
9", 530. 3~1. 951. 935. 1010 2150 3030 2120 906. 527. 367. 246.
10 473. 366. 9!9. 916. 985. 2240 3080 1970 887. 515. 356. 244.' 1Il ~13. 371. 958. 1100 947. 2290 3130 1860 864. 510. ~48. 242.
12 374.' 371. 1040 1240 920. 2320 3148 1790 844. 505. 335. 242. 113 351. 371. 1060 1280 937. 2~~0 3140 1780 823. 498. 327. 238.lit ,343. 356. 1050 1270 .987. 2300 3110 1820 807. 495. 314. 234.
15 333. 350. 1000 1300 1030 2290 3140 1850 799. 490. 305. 266.
16 346. 343. 1040 1340 1100 2290 3130 1830 78~. ' 486. 295. 258. 1
17 350. 350. 1080 1310 1140 2320 3110 1770 779. 481. 286. 214.
18 335. 358. 1120 1270 1140 2310 31~O 1740 775. 471. 282. 290. ' 119 319. 363. 1120 1220 1210 2270 3170 1700 765. 466. 274. 323.20 297. 367. 1090 1220 1250 2260 3270 1630 751. 457. 266. 348.
21 281. 357. 1070 1290 1290 2300 3360 1570 742. 452. 262. 363. 122 275. 342. 1030 13~0 1320 2400 3450 1520 722. 448. 258. 369.
23 272. 361. 1010 1460 1360 2450 3490 1460 701. 438. 250. 363.
24 286. 435. 1040 1540 1490 2520 3500 1400 696. 434. 246. 356. 125 306. 530. 1060 1670 1570 2560 3470 1380 681. 429. 238. 339.
26 315. 591. 1090 1760 1640 2610 3440 1320 669. 425. 234. 316. 127 346. 636. 1170 1800 1140 2680 3380 1270 662. 420. 231. 2~7.28 3(]3. 618. 1190 1850 rno 2710 3320 1230 653. 415. 227. 344.
29 309. 611. 1250 1880 1800 2740 3240 1190 640. 406. 425. 130 389. ~33. 1320 1!40 1'790 2760 3130 1160 629. 402. 464.31 62~. 1730 1790 3040 615. 402. 478.
MOY 365. 413. 1()60 1350 1"320 ' 2280 3100 1890 818. 487. 316. 296. 1






1 STATION · CAMEROUN SANAGA SANAGA NANGA EeOKO·
NU~eRO • 5230112•1
1 DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1955-1956 (M3/St
1 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OtTO NOVE Dece JANV FeVR MARS
1 1 457•. :228. 39!. 854•. ·2610 3330 1210 ·631. 395. 451.2 42eJ •. 213 •. 393. 1020 2680 33'30 1200 626. 389. 448.
3 '389. 224. ,401. 1080 2780 3300 1160 613. 380. 44e~
1 ,. 354. 227. 426. 1090 2880 3250 1120 608. 371. 1t79.5 316. 227. 47!. 1250 2Q40 3180 1080 600. 367. 522~
1 6 299. 231 •. '517. 1500 2940 3140 1050 589. 363. 543.'1 21Q5. 236. ,S50. 1700 2960 31.20 1020 584. 352. 545.a 281. 282. SC;7. 1180 2950 3030· 992. 573. ~50. .525.
9 266. 451. seo. '11<)0 .. ·tCJ30 2770 964. 568• 350•.. 492.
1 10 252. 505. 606. 1670 2(170 2450 947. 566. 350. 481.
11 246. 537. 71«;. 1590 3040 2250 CJ14. 571. 348. 474.
1 12 2~1. 550. 829. 1 S10 2310 3100 2110 906. ,576. 346. 462.13 262. 555. 900. 1430 2450 3130 1980 .889. 573. 339. 446.14 299. 569. QC6. 1350 2580 3160 1870 875. 568. 333. 434.
1 15 303.
557. 912. 1300 2680 3180 1770 860. 555. 323. 406.
16 322. 566. ·908. 1240 2170 3220 1700 846. 543. 316. 395.
17 339. 597. 862.• 1200 2790 3280 1640 831. 525. 310. '393.
1 18 332. 611. 7es. 1220 2190 3290 1580 815. 510. 303. 402.lq 299. 62q. 730. 1290 2800 3290 1520 795. 495. 303. 405.
20 299. 588. 734. 1500 2790 3290 1470 779. 486. 303. '+00.
1 21 327. 538. 767. 1620 2710 3300 142D 765. 478. 303. 411.22 368. 495. 789. 1650 2710 3290 1380 753~' 469. !20. 411.
1
23 381. 467. 825. 1"UO 2670 3190 1340 745. 459. 348. 429.
24 38~. 448. 831. 1720 2640 3010 1300 732. 450. 371. 457.
25 368. ~1t8. 81'. 1700 2590 2998 1270 724. 438. 400. 476.
1 26 350. 448. 819. . 1180 2550 3000 1260 713. 434. 422. 513.27 309. 448. 868. 1920 2520 3000 1220 697. 427. 452. 550.
28 27~~s 441. 900. 2000 251.0 3050 1230 688. 418. 462. 518.
1 29 26:ê:. 429. 852. 2060 2510 3110 1240 671. 411. 471. ~81.30 242. 418. 831. 2080 2540 3180 1230 65(u 411. 457.31 399. 2050 3290 645. 404. 473.









CAMEROUN SANAGA SANAGA NANGA EBOKO 1•
NUMERO
· 5230112• 1
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1956-1957 (M3/S) 1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro ~"Ve OECe JANV FEVR MARS 1
1 486. 374. 6~6. 1160 1890 2340 1840 1100 608. 1t20. 238. 12- 490. 389. 662. 1190 1990 2470 1840 1040 608. 411. 234.
3 490. 425. 690. 1240 2080 2630 1840 101t0 608. 402. 234.
ft 474. 457. 662. 1270 2130 2740 1840 1060 608. 393. 238. 15 459. 446. 718. 127e 2150 28'30 1840 1070 608. 384. 242.
6 443. 441. 1~5. 1250 2120 24;120 183\) 1060 516. 371. 231. 17 414. 457. 736. 1200 1500 2080 3000 1750 1160 571. 358. 238.8 396. 426. 718. 1180 1520 2100 3030 1740 1110 555. 350. 2'38.
9 359. 411. 749. 1170 1490 2160 3020 170 0 1140 545. '342. 234.
10 325. ~7q. - 819. 1210 1450 2160 3020 1760 1120 530. 329. 234. 1
11 331. 354. 844. 1320 1420 2140 3060 1170 1060 515. 32'S. 234.
12 ~70. 325. 91é. 1530 1460 2140 3110 1180 1020 505. 321. 2'34. 113 1;,-51'. 315. 989. 1630 1560 2160 3140 1730 962. 495. 312. 219.14:- 5 ;~;. 322. 1070 1600 1640 2250 3110 1110 CJ33. 476. ~03. 205.
15 555. 325. 1100 1560 -1160 2270 3190 1680 858. 471. 290. 191. 116 5~0. 325. 1150 1560 1750 2310 3180 1650 837. 466. 282. 181.
17 609. '316. 1180 1530 1630 2400 '3140 1610 aCq. 462. 282. 171.
18 640. 325. 1170 14QO 1640 2510 3150 1510 779. 457. 282. 165. 119 662. 346. 1130 1480 1600 2620 3180 1400 751. 457. 274. 157.
20 679. 180. 10CJO 1440 1550 2670 3150 1340 742. 448. 270. 161.
21 668. 411. 1100 1410 1520 2680 3080 1290 718. 448. 266. 173. 122 631. 454. 1090 1400 1480 2630 2950 1240 705. 448. 258. 114.
23 615. 457. 1050 1390 1450 2630 2820 1190 682. 448. 250. 178. 124 635. 455. 1010 1400 1460 2620 2680 1200 662. 44'3. 250. 181.25 620. 481. (Jao. 1380 1460 2580 2630 1220 662. 438. 242. 184.
26 594. 559. q!8. 1350 1410 2490 2530 1240 662. 434. 242. 188. 127 544. 608. 964. 1380 1400 2450 2280 1230 635. 434. 242. 181.
28 Itel. 613. 1070 1350 1450 2'370 2220 609. 429. 242. 174.
29 41'9. 608. 11S~ 1350 1550 2300 2110 608. 429. 165. 130 383. 608. 1120 1340 1700 2310 1810 608. 429. 163.31 60e. 1320 1810 1840 608. 425. 16q.
MOY 512. 432. CJ42. 1370 (1520) 2310 2790 1550 867. 496. 310. 200. 1






1 STATION .. CAMEROUN SANAGA SANAGA NANGA EB"KO..
NUMERO : 5230112
1
1 DEBITS MOYENS JOURNALiERS EN 1957-1958 043/S J
1 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT otTO Nl1VE OeCE JANV FEVR MARS
1 1 191. 329. 600. 1070 1600 1790 2610 2760 -1390 662. 462. 303.2 210. 358. 555. '993. 1650 1780 2720 2700 1360 654. 457. 299.
3 229. 36q. 527. 946. 1630 1690 2830 2690 -1340 645. 438. 290.
1 '4 227. 386. 464. 962. 1580 1790 2910 2670 1320 645. 420. 282.5 238. 352. 1t83. 977. 1500 1900 2950 2610 1320 640. 406. 274.
1 6 266. 33"7. 518. 999. 1480 2120 3010 2550 1320 635. 398. 210.7 295. 286. 558. 1040 1510 2270 3000 2510 1310 621. 393. 266.8 312. 299. 560. 1090 1380 2330 2960 2460 1280 608. 393. 262.
9 2flJ7. 288. 555. 1120 1340 2370 2930 2~80 1250 594. 389. 258.
1 10 290. 242. 561. 1150 1260 2400 2910 2310 1180 581. 384. 254.
11 282. 270. 646. 1200 1230 2400 2950 2290 1160 576. 380. 262.
1 12 282. 270. 7!O. 1340 1180 2350 3060 2230 1130 571. 367. 295.13 307. 278. 822. 1410 1130 2360 3130 2200 1110 560. 358. 286.14 342. 331. BItO. 1430 1160 2340 3190 2140 10eO 560. 354. 274.
1
15 358. 391. 884. 1S50 1260 2320 3230 2060 1050· 555. 350. 210.
16 380. 411. 915. 1550 1340 2300 3270 1940 993. 555. 342. 266.
11 344. 441. 984. 1530 1350 2200 3300 1880 912. 550. 333. 262.
1 18 376. 469. 1060 1480 1380 2170 3330 1850 892. 550. 325. 270.19 358. 462. 1090 1400 1410 2140 3310 1750 879. 545. 316. 262.
20 325. 436. 1160 1330 1390 2250 3220 1690 864. 545. 307. 250.
1 21 327. 486. 1200 1320 1330 2270 30qo 1640 852. 540. 303. 238.22 335. 527. 1240 1280 1310 2370 3020 1600 837. 520. 299. 223.
2' 344. 515. 1280 1230 1360 2430 2910 1560 819. 543. 295. 216.1 24 333. 471. 1270' 1230 1420 2500 2800 1580 801. 533. 290. 198.25 356. 488. 1220 1220 1480 2530 2760 1600 783. 520. 295. 191.
1 26 354. 503. 1220 1240 1520 2530 2730 1550 763. 510. 299. 212.21 348. 690. 1270 . 1310 1460 2510 2750 1510 145. 503. 303. 231.
28 327. 789. 1230· 1420 1420 2530 2780 1480 730. 493. 307. 242.
1 29 316. 78q. 1160 1450 1490 2610 2790 1440 709. 481. 250.30 312. 151. 1120 1480 1590 2610 2790 1420 696. 476. 258.31 676. 1500 1530 2710 675. 414. 262.
1 MOY '309. 442. 891. 1270 1410 2210 2970 2040 1020 563. 356. 257.












OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1q5B-1959 (M3/S) 1
AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEP'T . OCTO NOVE. .DEC.E JANV fEV~ MARS 1
'·1 284. ~84. 587. .1040 943. 1680 2490 2190 1120 ·581. 406. 205. 12 288. 391. 640•. 1080 903. 1730 2530 . 2170 10éo 581. 316. 200.3 242. 398. 679. 1120 915. 1760 2590 2160 1040 581. 367• 194.
4 240. 395. 724. .1120 1010 1710 2540 2110 . 1010. 571. 376. 191. 1.5 238. 398. 762. 1140 1140 170~ 2500 2040 969. 586. 354. 188.
6 . 248. 414.• 835. 1120 1210 1720 2460. 1960 940• 586. 342. 188.
1 262. 422. 956. 1130 1330 1750 2430 18S0 ·CJ06. 581. 337. 188. 18 268. '777•. 1010 1180 1410 1810 2440 ·1160 872. 516. 329~ 186. t
9 280. 748. 1040 1200 1370 1800 2440 1710 844. 555. 325. 184.
10 284. 807. 1010 '1240 1330 1710 2460 1690 825. 535. 321. 11~. 111 29·2. 884. 952. 1270 1'310 11CJO 2420 1660 810. 525. 316. 173.
1,2 286. 915. 906. 1260 1440 1870 2410 1640 798. 510. 316. 166. 113 286. 959. «;t52. 1220 1490 1980 2400 1620 189. 500. 316. 160.14 278. 900•. 987. 1210 1590 2040 2370 1620 783. 490. 316. 154.
15 274. 900. 1040 1210 1630 2080 2360 1620 777. 476. 307. 14CJ.
16 276. 881. 1110 1350 1580 2100 2390 1640 774. 411. ZQ9. 149. 1
11 218. 831. 1160 1350 1510 2160 2410 1680 804. 462. 290. 151.
18 107. 813. 1140 1330 1470 2110 2400 1700 114. 457. 282. 146. 119 310. 813. 1Cl90 1310 1390 ' 2010 2360 1670 750. 448. 274. 152.20 323. 571. 1010 1250 1360 2080 2390 1620 733. 443. 266. 161.
21 371. 553. 952. 1150 1450 2190 2450 1580 713. 434. 254. 165. 122 398. 508. Q1't. 10'30 1570 2140 2460 1530 684. 429. 250. 151.
23 420. 518. 968. 946. 1620 21'10 2480 1480 665~ 420. 238. 147.
24 411. 538. Q18. 912. 1660 2270 2520 1410 659. 415. 231. 146. 125 411.: 576. ~35. ~O9. 1680 2280 2510 1340 643. 411. 223. 141.
26 406. 62q. 765. 915. 1650 2280 2450 1290 632. 411e 223. 1". 127 393. 668. 750. '931. 1680 2260 23]0 1230 618. 398. 216. 114.28 400. 684. 765. 9SQ. 1700 2310 2180 1200 60a. 389. 212. 119.
29 395. 668. 838. 987. 1730 2350 2110 1180 600. 380. 194.
130 3q3. 627. 94Q•. ~q311 1700 2390 2120 1150 586. 389. 212.31 566. 980. 1690 2180 5B1. 389. 214.
MDV 318. 64Cl•. 910. ' 1130 1440 2010 2410 1650 786. 483. 2q9. 172. 1






1 STATION • CAMERfJUN SANAGA SANAGA NANGA EaOKO•
NUMEftO • 5230112
·1
1 DEB ITS MOYE NS JCURNAll ERS EN 195Q-1960 «"3/51
1 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT· SEPT OCTO NOVe oeCE JANV fEVR MARS
1 1 238. 400. 344•. 684. 1200· . 1180 2210 1880 762. 398. 262. 124.2 246., 406. 333. 6"90. ,1180 '1820 2160· 1750 733. 389. 242. 120.
3 244. 411. 325. '690. 1240 1830 2080 1570 718. 380. '234. 117.
1 4 250. 422. 314. 174. 1230· l1QO 2060 1520 693. 371. 223. 113.5 254. 4'31. 318. 819. 1250 1710 2040 1460 670. 363. 219. 107.
6 258. 425. 337. 795. 1250· 1650 2020 1340 643. 358. 209. 1(\2.
1 7 258. 406. 354. 819. 1270 1670 2000 1290 626. 354. 205. 99.18 266. 376. 358. 881. 1240 1180 1980 1260 621. 354. 201. 94.2
~ 270. 348. 376. 980. 1200 1820 1990 1240 610. 346. lq4. 90.6
1 10 ZQ7. 335. 413. 1060 1190 1800 2010 1220 597. 342. 191. 87.0.
11 272. 297. 436. 1,120 1120 1780 2080 1210 586. 337. 191. 93.5
1 12 262. 308. 429. 1200 1090 1770 2150 1240 576. 333. 188. 80.11~ 2E4. 335. 4~8. 1290 1130 1810 2200 1270 568. 333. 181. '77.814 260. 337. 476. 1280 1230 1820 2270 1260 558. 346. 178. 81.2
15 . 260. 333. 488. 1280 1310 1780 2340 1160 543. 354. 1'14. 85.8
1 16 :258. 325. 457. 1190 1370 1710 2400 1210 535. 371. 165. 89.4
17 244. '318. 450." 1140 1360 1790 2410 1120 527. 386. 161. 84.7
1 18 225. 307. 467. 1140 1'300 1810 2400 1110 522. 386. 155. 87.0'19 ' 221. 314. 571. 1130 1280 1860 2410 1080 510. 378. 152. 93.020 236. 350. 597. 1120 1260 1930 2400 1060 sos. 369. 146. IGO.
1 21 234. 409. 626•. 1120 1250 20'30 2420 1110 500. 354. 149. 91.922 ' 234. 464. 629. 1010 1400 2150 248Q 1150 4~5. 339. 152. 106.
23 232. 525. 668. 1030 1470 21~O 2510 1160 488. 308. 152. ' 113.
1 24 238. 553. ,718. 1020 1530 2220 2500 1120 478. 314. 152. 108.25 250. 538. 771. ,1160 1590 2270 ,24.90 1050, 469. 297. 1'5. 103.
1 26 266. 520. e16. "12'30 1660 2310 2440 q77. 457. 286. 152. 105.21 '307. 434. 887. ·1250 ,1730 2400 2450 940. 450. 268. 146. 99.128 335. ·431. 856. 1300 1810 2400 2400 856. 438. 260. 137. q9.1
1 29
313. 411. 714. 1310 1840 2350 2230 853. 429. 252. 140. 100.
30 404. 393. 7el. 1310 1810 2340 2150 A04. 422~ 248. 100.
31· 365. 1250 1770 2040 413. 246. 102.
1 MOY 265. 394. 525. 1070 1370 1 CJ50 2250 1210 553. 336. 180. 98.4
1





STATION : CA'4EROUN SANAGA SANAGA NANGA EB01<O 1
NUMERO • 5230112.
1
DEBITS MOYE NS JC'URNAll ER S EN 1960-1961 (M3/St 1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVe OEce J'ANV FEVR MARS 1
1 96.6 266. 373. 538. 1020 17~O' 2700 25QO ·962. 110• . 391. 114. 12 101. 282. 380. 566. 1110 1860 2890 2560 943. 676. 365. 111.3 109. 288. 369. 555. 1250 1920 3010 2670 .915. 651. 354. 166. 1
4- 127. 303. 363. 571. 1300 1980 :3120 2130 903. . 605. 352• 158. : 15 129. 316. 348. 561. 1320 It)90 3200 2720 884. 581. 320. 151•.
6 126. 316. 371. 654. 1310 1990 3190 2130 856. 558. 312. 140.
7 166. 303. 40Q. 733. I~OO 2100 3240 2690 816. 535. 305. 133. 1e 1~7. 314. 431. 165. 1230 2180 3260 2630 825. 520. 291. 126.
9 216. 327. 418. 756. 1210 2190 3240 2560 825. 505. 293. 117.
10 229. 356. 404. 1<12. 1250 2190 3210 2210 825. 498. 282. 117. 111 218. 378. 395. 841. 1230 2210 3090 2130 828. ,.76. 214. 112.
12 244. 469. 386. 850. 1220 2190 291;0 1930 831. 469. 266. 108. 113 238. 498. 378. 807. 1250 2150 2930 1820 822. 455. 254. 106.14 221. 518. 373. 742. 1300 2090 2900 1120 807. 448. 244. 103.
15 203. 558. 369. 739. 1390 2140 2890 1640 798. 441. 240. 97.~
16 191. E35. 446. 812. 1470 2230 2910 1620 192. 431. 2~6. 96.6 1
17 186. 605. 469. 1020 1500 2310 2980 1540 801. 421. 221. 94.2
18 209. 535. 49'3. 1190 1600 238() 3050 1480 801. 420. 221. 94.2 119 229. 518. 503. 1240 1660 2430 3080 1410 192. 415. 212. 81.020 250. 503. 594. 1200 1160 2420 30CJO 1350 768. 402. 209. 84.1
21 281. 478. 6c;8. 117Q 18'30 2420 3060 12QO 750. 384. 203. 82.4 122 326. 414. 110. 1170 1810 2430 3030 1240 721. 373. 1C}9. 77.8
23 342. 462. 721. 11'30 1120 2420 2990 1190 113. 313. 191. B2.4
24 346. 466. 665. 1080 1650 2420 2960 1160 110. 384. 186. 77.8 125 322. 462. 618. 1010 1580 2420 21;20 1120 701. 404. 179. 71.8
26 2q7. 441. sen. 949. 15AO 2410 2910 1090 701. 425. 174. 82.4 121 272. 406. 579. q12. 1650 2410 2840 1060 101. 434. 16CJ. 89.428 266. 382. t;48. 812. 1640 2440 2130 1030 704. 438. 166. 89.4
29 272. 3f:3. 535. 831. 1620 2530 2570 996. 716. 451. 8';.4
30 301. 356. 520. 862. 1630 25FJO 2510 911. 721. 457. 94.2 131 348. 884. 1670 2580 130. 438. 99.1
MOV 225. 417. 482. 867. 1~50 2240 2910 1800 1~6. 471. 254. 109. 1






1 STATION · CAMEROUN SANAGA SANAGA NANGA EBOI<O•
NUMERO • 523)112
1 ·
1· DEa Ils MOVENS JOuRNAll ER S EN 1961-1962' (M3/S1
1 AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT otTO NC'VE OECE JANV FEVR MARS
1 1 95.4 212. lq4. 518. 1050 1680 2640 1730 662. 371. 209. 109.2' 100. ,,242. 210. 579. 1080 '1750 2690 1650 651. 367. 205. 105.
3 122. 258. 254. 648. 1120 1920 2770 1610 ' 637. 358. ' 201. 96.7
1 4 14(; • 270. ' 282. 733. 1140 i830 2840 1560 624. 354. 194. 104.5 160. 282. 329. 918. 1110 1850 2890 1460 605. 350. 189. 116.
1 6 169. 288. 367.
q-q3. 1020 i870 2930 1400 594. 342. 186. 127.
l' 176. 292. 378. 1060 1010 ' 1900 2970 1370 579. 333. 184. 148.
B 171. ~9741 371. 1090 909. 1920 2990 1280 568. 329. 183. 163.
9 178. !10. 352. 1160 e81. 195D ' 2Q30 1260 558. 325. 178. 184.
1 10 186. 299. 352. " 1230 e~2. 1Q 80 2850 1210 548. 321. 169. 189.
11 193. 333. 373. i330 859. 1~60 ·2730 1140 538. 316. 163. 191.
1 12 198. 331. 373. ·1380 822. 1960 2660 1120 5!341 316. 158. 191.13 196. 323. 348. 1350 786. 2000 2630 1120 522. 312. 152. 191.14 '200. 303. 342. 1340 756. 20QO 2530 1070. 510. 299. 147. 191.
1 15 198. 288. 337. 1310 750. 2170 2480 1020 498. 299. 144. 191.16 200. 264. 3152. 1330 810. 2290 2450 990. 488. 290. 146. 196.
Il 201. 254. 36<;. 1340 869. 2380 2460 962. 481. 286. 155. 214.
1 18 196. 254. 378. 1360 909. 2450 2540 934. 476. 278. 171. 244.19 Ift8. ~5641 386. 1410 993. 2490 2630 8CJ4. 411. 274. 181. 260.
20 . 188. 2~O. 3C;5. 1430 1080 2520 2690 862. 466. 270. 179. 276.
1 21 Ica. 282. 406. ·1460 1120 2530 273(1 841. 462. 266. 179. 274.22 189. 290. 445. 1610 1120 2530 26QO 828. 462. 262. 184. 252.
1
23 181. 288. 530. 1720 1120 2530 2630 813. 452. 258. 176. 233.
24 166. 266. 6QO. 1750 ·1120 2530 2610 798. 448. 246. 166. 214.
25 188. 256. 768. 1680 1120 2530 2550 7eO. 438. 242. 151. 196.
1 26 171. 244. 768. 1520 1150 2520 2490 156. 425. 238. 141. 116.27 171. 22()41 698. ·1370 1210 2490 2390 130. 415. 234. 130. 178.
28 176. 223. 640. 1280 1300 2470 2240 110. 406. 231. 123. 191.
1 ' 29 176. 219. 592. 1180 1330 2510 . 2100 . 6CJ3. ; 398. 221. 218.30 183. 198. 523. 1130 1410 2620 1980·. 687., . 38'9. 219. 221.31 lCJ3. I08e 1580 1850 380. 212. 236.
1 MOY 175. 268. 421. 1240 1050 2200 260'0· 1080 506. 291. 170. 190.






STATI{!N : CAMEROUN SANAGA SANAGA NANGA E80KO l'
NUMERO . 523(1112.
1
OES ns MrWENS JOURNAL 1ERS EN 1962-1963 (M3/S'
'l,
AVPl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEtE JANV FEVP MAq.S 1
1 238. 288. 378. 768. 884. 2010 2890 2300 1610 618. 452. 386. 12 250. 274. ~86. 771. 922. 2000 2890 2270 1520 608. 441. 3A6.3 272. 268. 395. 862. 1020 2030 2870 2190 1420 592. 429. 378.
4 2C;3. 270. 406. 922. 1050 2090 2860 2170 1320 581. 418. 369. 15 314. 2cn. 418. 922. lC90 2140 2860 2150 1230 571. 406. 363.
6 274. 320. 40Cj. 890. 1210 2270 2870 2110 1150 560. 389. 365.
7 270. 358. 400. 853. 1350 2350 2790 ·2060 1090 550. 373. 373. 18 266. 378. 401t. 813. 1400 ·2420 2710 .2000 1050 550. 365. 373.
9 256. 401t. 411. 792. 1410 2440 2670 1920 1010 540. 358. 365.
la 236. 422. 425. 789. 1420 2500 2710· 1820 990. ·530. 348. 354. 111 221- 493. 4~3. es!. 1430 2580 2720 1751) 959. 525. 342. 333.
12 201. 535. 448. t;lOo. 1450 2600 2780 169Q q31. 520. 137. 299. 113 198. 522. 462. °40. 1470 2590 27QO 1630 906. 510. 327. 274.lit 207. 513. 46(:. 962. 1510 .2580 2840 1560 887. 505. 323. 248.
15 227. 503. 466. 965. 1550 2550 2890 1520 853. 500. '318. 23'3.
16 238. 474. 476. q93. 1570 2580 28'90 1510 828. 495. 32~. 210. 1
17 21t8. ~22. 4ql. 1020 1'530 2590 2850 1520 810. 490. 331. 198.
18 258. 391. 495. 1060 14<)0 2570 2780 1550 789. 486. 337. 183. 119 266. 367. 51~. 1050 1420 2520 26CJO 1560 771. 476. 339. 178.20 280. 344. 548. . 999. 1420 249C 2650 1560 7~5 • 466. 337. 174.
21 292. 329. 563. 931. 1430 2470 2620 1610 756. 462. 327. 179. 122 299. 31.6. 579. 868. Ilt60 2500 2600 1640 142. 457. 318. lql.
23 299. 321. 592. 831. 1500 2550 2610 1680 730. 448. 312. 2e'3.
24 290. 325. 594. 822. 1520 2620 2580 1650 716. 443. 325. 196. 125 278. 32q. ':;94. 816. 1590 2700 2550 1620 698. 443. 352. 186.
26 264. 327. 679. 789. 1700 2740 2430 1570 684. 443. 358. 183. 127 274. 321. 783. 759. 1780 2800 2340 1570 670. 466. 3'13. 184.28 290. 312. e22. 742. 1880 2870 2290 1580 662. 471. 382. 1<)8.
. 29 301. 316. a13. 801. 1900 2890 2290 1600 651. 416. 209 •
30 310. 305. 783. 872. 1C)40 2890 2280 1620 643. 466. 216. 131 367. 881. 200<: 2290 632. 452. 21<).
MOY 264. 368. 521. 87.c;l. 1460 2500 2670 1770 919. 507. 359. 265. 1










1·, DEBITS MOYENS JrURNAllERS EN 1963-1964 (M3/S'
1 AVRl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Nove oece JANV FEVR MARS
1 1 216. fl18. '321. 710. 887. 2250 2480 2370 7,.,7. 538," 303. 128.2 216. 525. '325. 701,. 940. 2270 '2470 ' 2330 756. 540. 30'. 126.
3 212. 467. 318. 679. 977. 2320 ,2460 2210 744. 540. 303. 126.
1 4 191. ~2Q. 305. 648. 1100 2370 2490 2150 733. 540. 303. 123.5 179. 40Q. 299. 605. 1100 2400 2490 2030 718. 545. 303. 133.
1 6 174. 395. 307. 579. 987. 2380 2650 '1850 710. 545. 303. 137.7 188. 380. 327. 54S. 915. 2310 2690' 1730, 696. 530. 297. 140.8 207. 36'h 344. 515. 952. 2240 2130· 1600 668. 4q1. 286. 152.
9 236. 367. 35.s. 530. CJCJ3. 2210 2740 1500, '654.' " 471. 264. 151.
1 10 288. 384~ 356. 543. 1100 2210 2760 1430 643. 445. 252. 147.
11 331. 404. 339. 573. 1200 2240 2760 1380 6~2. 434. 242. 141.
1 12 333. 431. ~El. 576. 1360 2270 2760 1340 621. 420. 232. 133.1'3 307. 441. 380. 576. 1450 2310 2820 1290 605. 406. 223. 131.14 297. 431. 393. 584. 1470 2320 2860 1160 597. 389. 214. 137.
1 15 290. 445. 40~. 605. 147!' 2310 2890 1240 597. 371. 207. 13g.16 305. 478. 425. 632. 1480 2330 2910 1220 592. 365. 200. 134.
17 314. 476. 438. 713. 1480 2280 2930 1200 5q2. 35~. 194. 128.1\ 18 314. 5C8. 419. 718. 1500 2170 2950 1170 581. 352. 191. 126.19 286. 566. 450. 690. 1510 2120 2960 1100 576. 348. 184. 115.
20 214. 602. 448. 684. 1~40 20eo 2980 1010 566'. 342. 181. 11''.
1 21 270. 629. 441. 668. 1610 2030 29«)0 1050 566. 337. 174. 124.22 280. 618. 429. 673. 1720 2060 3000 1050 576. 331. 165. 128.
1
23 318. 571. 418. 704. 1820 2C10 2990 1050 576. 327. 158. 131.
21t 429. 515. 4<l4. 716. 2040 2140 2950 g99. 576. 323. 155. 131.
25 416. 467. 3Rq. 727. 2130 2200 2890 q68. 566. 321. 149. 136.
1 26 533. 425. 404. 736. ' 2200 2320 2840 «)22. 555. 321. 146. 147.27 545. 389. 446. 777. 2240 2380 2720 890. 545. 321. 140. 151.
28 571. 361. 608. 865. 2250 2420 2630 853. 540. 321. 1~7. 157.
1 ' 29 589. 348. 71~. 878. 2220 2500 2560 831. 530. 321. 1~4. 168.30 624. 331. 71 A. 859. 2210 2540 2500 192. 505. 316. 181.31 325. 862. 2220 2410 495. 312. 196.
1 MOY 326. 455. 412. 673. 1520 2270 2750 1360 615. 404. 219. 139.











DEBITS MOYENS JrURN~lIERS EN 1964-1965 (M3/S1
·1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OtTO NnVE DECe JANV FEVR MARS ,
1 201. 260. 4 C;!\ •. 987. 1450 1570 3350 2600 959. 592. 346. 268. 12 203. 238. 481. 1030 1420 1580 3400 2530 931. 592. 342. 260.3 210. 218. 4E!3. 884. 1320 1700 3550 2470 909. 586. 335. 252.
4 205. 212. 510. 856. 1250 181-0· 3650 2~80 890. 581. 32q. 244. 15 223. 1CJa. 533. 826. 1170 1870 3710 2320 887. 576. 323. 238.
6 221. 216. 548. 696. 1100 1Q90 3710 2270 884. 571. 314. 232.
7 221. 272. 5"3. 704. 1070 2000 3"40 2220 865. 566. 301. 225. 18 232. 356. 520. 150. 1110 2040 ~530 2150 859. 566. 299. 218.
9 248. 391. 510. 813. 1120 2100 3370 2080 847. 560. 288. 210.
10 258. 486. 5C;2. 918. 1110 2150 3060 2020 831. 550. 280. 2C9.
,1
Il 254. 568. 576. 113Q 1080 2200 2900 1960 807. 545. 272. 209.
1-2 256. SQ4. 530. 1150 1030 2260 2740 1860 783. 530. 282. 203. 113 264. 571. 50ll. 1130 946. 23CJO 2640 1790 774. 520. 'H6. 205.14 272. 566. 488. 1080 8qo. 2480 2630 1650 759. 505. 335. 242.
15 284. 566. 520. 1080 865. 2590 25QO 1570 739. 490. ~44. 256.
16 303. 600. 5E!4. 1140 934. 2750 2600 1490 724. 476. ~33. 258. 1
17 321. ll16. 645. 1150 980. 2860 2620 1430 701. 462. 323. 258.
18 350. 5CJ4. 665. 1150 1000 2980 2110 1380 684. 457. 314. 248.
"i19 358. 566. 676. 1180 1050 3110 2910 1340 668. 448. 305. 268.20 363. 550. 64n. 1210 10'90 3190 2Q50 1300 662. 438. 290. 310.
21 373. 54~. 5'73. 1200 1140 3220 288(\ 1260 656. 425. 276. 325. 122 389. 540. 535. 1110 117.0 31'30 2810 1200 656. 415. 272. 3'33.
23 361. 543. 513. 1160 1190 3190 2800 1170 651. 402. 297. 325.
24 356. 553. 505. 1110 1220 32~ 2740 1140 645. 393. "305. 293. 125 348. 550. 508. 1220 1270 3260 2690 1110 635. 384. 303. 254.
26 325. 573. 530. 1320 1320 3250 2610 1080 624. 316. 295. 229. 127 305. 600. 573. 1410 1320 3260 2610 1050 613. 371. 288. 205.28 301. 602. 618. 1460 1340 3300 2660 1020 602. 367. 282. lS6.
. 29 293• 589. 719. 1500 1400 3310 26'30 1030 592. 363. 166.
30 272. 550. 813. 1470 I51e 3330 2630 971. 592. 358. 155. 131 525. 1450 160(\ 2620 592. 354. 140.
MOY 286. 418. 564. 1110 1180 2610 2970 1660 143. 478. 301. 239. 1






1 StATION : CAMEROUN SANAGA SANAGA NANGA. E80KO
NUMEPO • 5230112.
1
1 OEBITS MOYENS .JC'URN4ll ERS EN lQ65-1966.. ,CM3/S)
l, AVRI MAI JUl~ JUIL' AOUT SEPT f'CTO NOVE oece.. JANV. FEVR ~ARS
1 1 i37. 586. 42q. 768•. ISOO .. 2110 2040 1900 713. 425. 254. 112.2 133. 627. '441. 813., 1530 210n 2040 1790 679. 4.20. 242. 108.
'3 1'30. '696. . 500•. «;)71. ·l6fJO 2080· 2080 1660·.··662• 411. 238. 10'3.
1 ft 124. 602. ' 505. 1060 1660. . 2180 2150 :,1560 65~. 402. 231. <)«;1.15 120. . 555. 459. 1150 1750· .2.300 2250 . ,1510 .640. 398. 223. 95.4
l' 6 117. 540. 4 :32. 12~O
187{l' 2.370 2370 1410. 629. 389. 216. ql.8
7 113. 495. 404. · 1320 1900· 2400, 2450 1330 618. 380. 212. 89.4
8" ·113. 445. 4'11. 1460 1940 2"390 2470 1240 613. 311. 205. 87.0.
9 124. 398•. 413. 1660· :2080 235(", 2480 11S0 · 592. .367. 201 • '87.0
1 10 '131. 365. 422. 1610' 2140 2330 2450 1130 581. 358. 198. 84.1
Il 13Q. 337. 438. 1540 2210 2300. 2430 .1090 511 • 354. 191. .84.7
Il 12 151. ' 316. 462. 1410 2260 2280. 2400 1050 555. ·350. 198. 87.013 144. 286. 46C;. · 1310 2300 2240 23"'0 1050 550. 346. 188. 87.0
14 111. 214. 4'76•. 1220· 2310 2240 '2370 ·1030 .545~. .342. .181 •. 88.2
15 . 117. 262. ·476. 1160' ·2300 2220 237Q 1010 540. 342. 174•. 88.2
1 16 .120. 254. 493. 1170 2300 2200· ,2310 ·996. 535•. 350. 168. 99.1
17'141. 244. 533. 1290' 2350 21 q(r.. . :2440 959. · 520. 354. 165. 100.
1 18 '137. 234. ;';'550. '1350 2460 2160 .2510 925. .510.' 354• 161. ·104.19 '140. . 229. ~81. 1330 2420 2120 2530 897. 500. .350. 1 ~5. 9C1.l
20 141.' ·256. 608. '. 1270 2370 2100 ·2480 887. · ~95. 342. 152. 91.8
1 21 151.- 398'. ·626. 1250· 2300 2050: 2470 881. 490. 333. 146. ,88.2.22 169. 427. 668. 1230 2220 1980 ~480 872. 481. ~25•. 143. 9~.6
23 191. 443~ 75'3. 1240· 2110 1970 ·2460:, 959. 476. ~16. 140. 97.9·
1 24 233. 413. 744. 1200' 2040 1990, 2460 844. 476. 312. 134. 93.025 2q3. 384. 724. 1110 1%0 1980 '2450 925.•. 471 •. .303. 131.· 8q.4
1 26 3~3. 380. 7C7. 1180 lÇ60 1920 23:-0 . 801. 466. 290. 128. 85.827 434'. 352. 693. 1310 .2030 1900 2180 780. 462. 286. .' 123. 80.1
28 '467. 376. 610. 1380 2100 1930 2100 753. 452•. 218. 117. 74.5
1
. 29 518• 384ft. 701. 1'390 2110 2010 2060 739. 443. 270. ·71.3
30 548. 389. 765. 1360 2100 2050 2060 733. 434. 262. 71~3
31 415. 1450 2100 lQQO. 429. 25B. 73.4
1 MOY 200. 399. 552. · 1270 2010 . 2150 2330 1090 541. 343. 179. 90.6






STATION : CAMEP.,UN SANAGA '. .' SANAGA NANGA EBOKO 1
NUMERO . ~23n112.
1
DEBITS MOYENS JOURNAllEPS EN 196'6-1967 (M3/St 1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO N("lVE DeCE JANV FEVR MARS ,1
l' 75.6 ' 37E. 6E!1. 1080 1270 2,430 2210 2570 918. 500. 303. 191 .. 12 80.1 3q5. 81q. 1090 1260 2390 2220 2550 9CO. 490. 295. 184.
"3 :'cn,. 8 404. aç4. l080 1270 23~0 2240 2540 859. 481. 286. 178.
4 117. 400. 922. 987. 1300 2310 2280 2460 840. '471. 286. 1f,8. 15 146. 409. 95q. 915. 1320 2350 2410 234:) 828. ft66. 278. 165.
6 165. 409. 9~7. E'so. 1350 2340 2480 222(1 810. 451. 214. ' 161.
., 174. 411 • ge4. 856. ' 1360 2310 2510 2040 SOI. 44S. .266. 152• 18 18e. 436. 971. q31. 1370 2340 2500 1860 180•. 443. 258. 146.
9 200. 474. 9S0. 1010 1400 2440 2460 1110 768. 438. 254. 140.la 205. 510. 10.)0 1060 1490 2510 ?~80 1620 753. '. 434. 250. 137. 111 200. 584. q77. 1090 1600 2530 2320 1590 739. 238. 134.429.
12 196. 680. 931. 11€tO 1650 2550 2260 1600 727. 425. 234. 128. 113 " 189. 831. 859. " 1180 1660 2590 2230 1630 710. 420. 234. 128.14 ' 186. S90. 730. 1210 1630 2630 2250 1650 693. 415.' 231. 126. "
15, 184. S50. 6q/). 1260 1590 2540 22S0 1660 676. 411. 242. 120.
16 191. 765. 145. 1260 1550 2430 2280 1630 ' 659. 406. 254. 117. 1
17 184. 635. cns. 1270 '1590 2350 2240 1510 6~e. '406. 270. , 112.
18 168. 528. 107(.1 1300 1740 2380 2210 1500 637. 406. 322. 107. 119 166. 443. 1180 1350 1800 2430 2160 1470 626. 402. 346~ 104.20 165. 404. 1230 1430 1820 2420 2140 1430 613. 402. 363. 104.
21 169. ~76., . 1250 1450 1820 2350 2160 1400 605. 39S. 358. le2. 122 194. 376. 1190 1400 1830 2330 2150 1310 589. 389. 342. 94.2
2) 209. 363. 1190 1310 1850 233C 2130 1340 579. 380. 312. 8Ç).4
24 216. 371'. '1270 1250 1920 2310 2100 1210 571. 371. 286. 115. 125 233. 413. 1310 1200 1980 2280 2180 1210 563. 363. 256. 117.
26 270. 508. .1320' 1180 2010 2270 2270 114~ 553. 350. 2~48 107. 127 2QS. 520. 1310 3210 2250 ' 2270 2350 1090 543. 342. 216. 104..28" 356. 495. 1280 1280 2400 2270 -2460 1030 533. 333. 203. 102.
29 3~". 476. 1200 1330 2460 2240 2590 tl90. 522. 325. 104. 130, .361. 515.. 1100 1320 . 2470' 2210 2630 9156. 513. 316. 112.31 ' 594. ' ·1280 2460 2590 505. 312. 12'3.
MOV 198~ 511. 1030 1180 1730 2380 2310 1650' 679. 407. 275. 128. 1











1 0':8ITS MOye NS J nURNAl 1EP'S EN 196"-1968 043/S)
1 . ·AVRI MA'I JutN JUIL AOUT SEPT nCTO NOVE OECE JANV . FEVP MAR.S
1 1 128. 155. 415. 478. 131.0 18~O . 2190 1920 619. 420•. ··258.· 152.2 123. 158. 429. 518. .1320 19~O '2250 17~0 665. 411. 250. 147.
:3 123. 158. ~95. 586. 1300 2020 2270 11713 656. 411. 242. 144.
1 4 120. 152. 3E:3. 561. 1300 2050 2290 1750 651. 415. 238. 140.5 120. 149. 33CJ. 523. 1330 2060 .2310 1720. 645.• 425. 234. 136.
6 117. 146. 352. 486. 1450 2050 2290· 1690 643. 438. 227. 146.
1 1 123. 146. 3513. 491. 1400 2060 2340 1600 632. 443. 223. 147.8 123. 149. 358. 58(1·. 1380 2C80 2400 ·1570 621. 434. 216. 139.
9 117. 146. 358. 718. ·1~10 2150 2520. 1530 610. 415. 209. 136.
1 LO 123. 149. 378. 817 •. 1470 2110 2620 1510 6(10. ·411. 205 •. 137.L1 134. 158•. 411. e90. 1570 2190 2130 1490 586. 406. 198. 140.
I! 12 140. 152. 418. 87'5•. '1620 2200 2860 14!$0 558. 39~. 194. 140.13 126. 143. 411. 847. 1650 2240 2900 1370 550. 389. 191. L36.L4 123. 134. 413. 771. 1660 2240 28'70 1230 548. 376. 191. 140.
L5 120. 128. 429. 747. 1670 2270 2860 1200 540. 367. 181. 154.
1 16 117. 137. 413. 759. 1640 2260 2870 1110 520. 350. 174. 176.
17 115. 154. 402. 890 •. 1570 2240 2880 1060 513. .342. 168. 2e8.
1 LB 112. 173. 404. 977. 1530 2200 2890 1010 505. 346. 161. 210.19 109. 181. 40Q. c;l87. 1520 2110 2870 984. 518. 325. 155. 209.20 115. 209. 4Gq. ~46. 1660 2C13C 2860 95CJ. 530. 312. 152. ·2tl.
1 21 109. ·229. 400. 856. 1730 2060 2870 q28. 522. 303. 149. 193.22 104. 223. 3~n. 828. 17'90 . 2040 2820 878. 520·. 299. 143. 184.
23 109. 218. 189. 822. 1830· 2(\20 2780 865. 518. 290. 146. 181.
1 24 104. 207. 384. Cl03. 1820 2060 2110 844. 508. 286. 143. 173.25 102. 214. 382. 1010 1800 2090 2620 786. 495. 282. 140. 166.
1 26 99.1 238. 373. 1230 1750 211(1 2550 168. 483. 282. 140. 165.21 96.6 284. 373. . 1310 1660 2120 2370 753. 474. 282 •. 149. 161.28 10Q. 295. 3<n. 1300 1610 2130 2240 136. 469. 278. 14q. 152.
2q 123. ~5. 4C9. 1270 1590 2140 2020 716. 457. 274. 152. 149.
1 30 134. "32~. 443. 1290 1570 2130 J 930 701. • 443. 270. ·146•31 ~76. 1310 1510 1860 . 431. 262. 142.
l, IiIIOY 117. 1'93. 39~. 860. 1560 2110 25'40 12211. 551. 353. 185. 160.






STATION . CAMEROUN SANAG/I SANAGA "'ANGA EBOKO 1.
NUMERO 5230112
1
DE81TS MOVENS JOURNAllERS EN 1968-1969 ("31St l,
AYRI MAI JUIN JUIL AOUT ·SEPT ocro NOVE 'OECE JANV FEVR MA~S
'1
·1 130. 364. 36q. 847. 1260 2420. 2~80 1CJ20 837. 457. 303. 219. 1·2 117. 382. 439. q25. 1340 2410 2420 . 2040 807. 452. 290. 216.3 111. 372. 414. q34. 1460 2450 2430 2170 1'89. 452. 278. 227.
4 107. 369. 466. 912. 1530 2400 2410 2210 765. 448. 270. 234.
15 100. 372. 464. ·'Q18·. 1630 2260 ·2390 2220 747. 443. 262. 262.
6 9~.1 380. 4'78. 940. 1690 2080 2380 2140 747. 434. 254. 286.
1 94.2 313. 471. q43. 1750 1930 2420 2020 7~2•. 425. 246• 286. 18 9~. 4 '348. 464. ~40. 1790 ·1820 2500 .1900 736. 420. 242. 214.
9 96.6 32~. 459. q25. 1 eoo 1760 2610 1830 718. 415. 238. 274.
10 96.6 316. 505. 872. 1820 1750 2610 1740 701. 411. 227. 303. 111 94.2 '307. 518. 801. 18eo 118C ·2710 1680 679. 411. 219. 282.
12 88.2 284. 478. ·771. 1910 1810 2110 1630 668. 402. 216. 282.
13 93.0 210. 491. 165. 1850 1800 2100 1550 662. 384. 209. 282. <114 94.2 253. 610. 771. 1140 181C 26~ 1490 656. 380. 205. 316.
15 95.4- 227. 670. 813. 1680 1860 2~90 1440 651. 371. 198. 402.
16 111. 233. 668. e07. 1110 18'30 2630 1400 662. 361. 191. 495. l'
17 . 126. 22~. 648. 792. 1780 1900 251C 1320 662. 358" 1 B~. 566.
18 134. 211. 643. 878. 1810 1920 2270 1250 645. 354. 1B4. 602.
•
19 139. 213. 616. '909. 1890 1°20 2100 1210 624. 350. 181. 618 •
20 135. 231. 6S1. . 1030 1810 1890 1980· 1190 613. 346. 178. 516.
21 139. 267. 659. 1120 1e20 1930 t920 1160 591. 342. 114. 540. 122 1S2. 218. 645. 121(\ 1100 1Q60 1880 1120 581. 333. 178. 5('10.
23 20(1. 21Cl. 645. 1270 1710 1960 1890 1080 581. 32q. lq4. 451.
24 277. ~03•. 682. 1290 1180 1990 1950 1030 560. 325. 198. 420. 125 ~28. 335. 684. 1290 18eo 1990 lf;J80 CJ96. 545. 321. 205. 361.
26 ~37. 337. 632. l1QO 1950 2000 2030 962. 5'30. 316. 219. 333. 121 335. 335. 5cn. 1160 2020 2100 2060 931. 510. 316. 231. 301.28 327. 316. 608. 1250 2110 2160 2010 906. 495. 312. 21CJ. 2q5.
2q 323. ~23. 65q. 129~ 2190 2250 2040 818. 481. 312. 282.
30 346. 333. 75(). 1290 2230 2310 1990 856. 471. 316. 262. 131 3~1. 1250 2260 1920 462. 312. 242.
MOV 164~ 301. 575. 1000 1800 2020 2300 1480 643. 315. 221. 355. 1






1 STATION l CAMEROUN SANAGA SANAGA NANGA EBnKO
NUMERO • 5230112.
1·
1 DE81TS MOYENS JnURNAlIERS EN 196~-1970 CM3/S) :k
1 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SF-PT OCTO Nove DECE JANV FEV" MARS
1 1 231. 250. 553. l049 2190 3020 3320 2440 733. 448. 411. 486.'2 219. 252. 513. 1220 '2230 3030 3370 2420 721. 448. 415. 490.3 205. 268. 530. 1360 22QO 3030 3390 2450 710. 448. 429. 't95.
1 ft 198. 278. 5«;4. 1490 2340 3050 3410 2500 671. 434. 438. 490.5 223. 266. 62q. 1580 2380 3060 3440 2540 681. 438. 443. 't90.
6 242. 254. 668. 1580 2420 3100 3450 2590 673. 434. 438. 490.1\ 7 270. 234. 716. 1500 2430 3200 3460 2640 665. 420. 434. 490.8 214. 223. 7'36. 1450 2380 '3240 3480 2480 656. 411. 425. 530.
9 266. 219. 736. 1450 2470 3330 3500 2610 645. 411. 420. 550.
1 10 270. 223. 6Ç8. 1420 2440 3420 3480 2620 629. 402. 429. 540.11 278. 244. 637. 1360 2350 350r 3450 21,00 624. 398. 425. 540.
l, 12 262. 262. 610. 1390 2270 3520 3420 2530 618. 389. 438. 530.13 250. 278. 609. 1470 2130 3510 3350 2350 618. 384. 434. 510.
14 242. 284. 640. 1520 lCJ40 3470 3230 ' 2210 618. 380. 429. 500.
15 234. 280. 659. 1530 193'.:1 ~450 3130 1760 610. 376. 429. 486., 16 246. 305. 640. 1530 2020 3390 3090 1560 600. 367. 438. 481.
Il 242. 383. 58"9. 1590 2110 3320 3000 1350 589. 363. 43a. 457.
1 18 234. 525. 566. 1660 2250 3270 2880 1250 579. 354. 443. 457.19 242. 640. 566. 1730 2320 3180 2810 1180 563. 354. 45". 457.20 274. 795. 555. 1770 2400 3010 2150 1130 553. 350. 486. 457.
1 21 2e6. 1387. 555. 1740 2520 2990 2720 1090 538. 358. 505. 500.22 '307. 8en. 514. '1790 -2~qO 2810 2650 1040 530. 411. 505. 500.
23 316. 850. 701. 1870 2830 2910 2650 «:a74. 522. 462. 505. 515.
t 24 325. 816. 733. 1930 2Q40 29QO 2680 Q28. 515. 466. 500. 530.25 325. 795. 142. 2000 3010 3090 2690 906. 508. 451. 490. 520.
1 26 316. 174. 733. 2070 3070 3120 2690 875. 495. 438. 481. 515.27 2'99. ' 730. 730. 2090 3110 3140 ' 2690 844. 488. 411. 486. 510.28 274. 676. 768. 2110 3130 3210 2660 789. 476. 402. 486. 471.
29 258. 629. 8~4. 2110 3130 3260 2640 759. 466. 398. 452.
1 30 258. 621. q68. 2120 3110 32CJO 2550 744. 462. 406. 420.31 640. 216() 3090 2480 434. 411. 411.
1 MOY 262. 477. 6610 1670 2510 3200 3050 1740 587. 407. 452. 493.
1 DEBIT MOVEN ANNUEL l~OO M3/5












teeIT5 MO'tEI\5 JClJRt\ALTE~5 ff\ 1C;69-1~7" ("'3/5) l,
(Débits reconstitués)
~VR 1 M.A 1 JLIN Jl;Il aCLl SEPl CeTC f\C~E CECE J Ar\V fEVP ~AqS 1
] ~~l. 2~C. I:C:~ IC4C 26'5C 2e7e ~520 237C 1120 ~4 e. 366. 2e 1 • f. ,~ -- -., ;: 1c; • ~ c: ~ .~13. 1~2C 273~ Zé5C ·3610 2280 1100 648. 360. 1;8.1: _ , .•
~. 4?C!:. 26e. ~~o. l~tC 27a~ 322C 3S3C 21o~a 1080 ~49. 365. 2e2.
4 198. 27E. 5Ç~. 14C;C 26?C .3CSC 313C 25CC 1030 637. 367. }C; c; • 1c: ~23. 2H:. t~ç. 15EC 2~er: 3C6C 3810 2490 1030 634. 340. 11:)5.
f t42. 2'5~. ttB. 1 !: EC 2450 ~18C 3t;C;C 254C 102C 62;. ?44. 2(' 1 •
"; ~1C. -':lot' iH. Il5ee 2450 351C 3460 2640 999. éOI. 334. 203.~- .
8 ~7". 223. 73f:. 14'5C 218/j 357~ 3320 2530 1780. 585. 328. 244.
c; 26t. 21S. ;?t:. Il ~c 216C 3f:7C 3410 26fC <;60. ~BO • ?O2. 2~Q. ' 1le 27C. 22::. fSE. 142C 21ce 3f:EC 3250 26CO <;34. !:68. 308. 246 ~
Il 27e. 244. é?7. 1?6C 2C.eC 366C 3150 252C 922. 560. 294. 235.
12 2~2. 2f2. t: 1C • 13c;t 213C ~~2t ~17C 23fC cat) • ':48. 286. 234. 1] ? 2:C. 27E. tCE. 147C 2e20 33SC 3cec 227C c; 04. :3Ç. 283. 2J1t.
)~ 24~. 284. f.~C. 172C 2C20 3J3C 2c;ÇC 2080 898. 532. 274. 207.
1: 2311. 28C. ~~~. 171.:C 211C 3CS:C 287C 1<;IC 884. 524. 268. 18!:. ,
lt ~4t. ~('!:. t'te. 161( 21eo ~14C 21~ C 1c;so 868. 512. 261. 16<;.
li 242. 3e3. ~ES. lice 238C 307e 2730 It;~O 852. 505. 248. 144.
"
18 234.. c~~ ~~f:. le4C 2~SC ~18C 267C lSC;f) A36. 492. 24(;. 130.~'J.
1<; ~42. tt,C. ~té. 1c;C( 2;5e 2c;c;C 264C 17~O 814. 490. 242. 127.
2e ~74. 7<; ~. I:C:II: I~C;C 281C 3elC 271C If:éO 798. 397. 260. 132.J J ...
21 2a~. ee1. cC:1: 1 ESC 312C 33<;C 262C 1540 178. 400. .266. 17Ç. t--'..- ....li 3e1. es'? ~i4. lc;ec 3200 3SC;C 2550 1480 766. 433. 266. 189.
2~ 31é. 8~C. 7C1. 21ee 326C 301e 2530 143~ 7133. 450. 255. 21E. t24 ~~~ EIf. ;:3. 214C 3Z0C 2<;9C 242C 13<;0 142. 444. 246. 225.::, J •~ " :2~. ;s:. 1't2" 22ec 311C 3!:CC 247C 135C 731. 433. 239. 21 f:".t.J
2f ::lt. 714. 73.3. 227C 3c7e 3sec 24<;0 1300 714. 410. 226. 220. 127 ~<;ç. 13C. 13C. 2?IC 3C90 322C 248C 1250 702. 444. 215. 2C<;.
2e 2;4. t 7 é; • 7f€. 235C 2<;30 325C 24~O 1220. 686. 433. 204. 19 ~ •
2Ç 25f. t 2 <; • éC;~. 2~lC 2~1': 341C 2415C neo 672. 427. 190. 13C 25E. (;21. <;éE. 2:~C 2C;lC 342C 227C 11·~C ~64. :?c;~. 151.~1 é4(. 2!:CC 2900 2260 634. 397. 161.
"CV ~l:2. ,Qi. f o. IEee 2620 327C 2<;SC IS60 e64. C;14. 286. 1C;6.
,
1






1 Sl~T!(r'I C~"'EPrL1\ 5tH\ v;à SA~AGA NACHTYGlil
t, f\L!\IE~( ~~?ClC~
1 r:(PTT~ ~G'YF~5 J[UR"~·U EF~ Fr-. 1«;51-1952 (~3/S )
"
II VR 1 ~HY"' JlTI\ JLH l\(lT SE Pl [CTC 1\C"E CECE J~~V FEV~ MARS
1 1 ~lC. 23t. U ~( 121C" ~lt6C ~C20 1310 551. ~87 •~ Lc;.C. 2?E. 11 ] C '2"J(" ~3qO.. 316'0 . 1250' 551. 3C;2.
':1 ~SC. L:t. JCe;, 1230 33°0 324C 1210 630. ~e7 ..
1 t. L~e-. - ";1 - 121r 121C ?4l:C 33C;C 119(' 709 .. 387.t. ,.~ "21. ;:~f. 7~C. 114 C 1~1(1 34tC 3460 116C 72~. 381.
1 f 42;. 2 ~ t. 7 c; 1 • 116 C 1.410
:24() 3540 1110 75C. 381.
i 421. 2(;E. élie lIte 224C ?66C !09C 701. 37t.
e L2~. 2';. t.;22. IH:C :310 ~tJ6C 1060 i5C. 31C.
c; lolt. 2f:l~. E71. 1] ~c 3310 357C 10;0 750. :370.
t le "le. ;:g? E1'7. 11~(' 316(: 34·C;C 1010 791. :t~.
11 ?«:E. :Cf. iC:C. 11 cc 31(:0 3370 9$15. 791. 3t~.
1 1~ ;fl. ;11. 7CC;. llÇ( 3310 294C 967. 750. ~81.1; ;.., c • ::;:1,. f~? 11t;C ?310 2630 C;5~. 70«;. ?c;s.I t -4,- ?~~. éfS. 11 t~ ? C2C 257C 949. 638. 410.= ,.
1 1~ ~3f.
7?f!. f.!:. l He 2~L..O 2330 ';22. 593. :98.
1~ ~'2-: ~ 4i. f;C. ll~( 2C;40 21;0 904. 530. 3S2.- -...
li :2'. ?=1. e; C'':; 114C 3020 209('1 ~86. 51l: • 42'2. ?S'7 •.... ... -.
"
lE 2ZC. ~C;ê. ~~7. III C :1(-0 194C 877. 5C 3. 410. :81.
lÇ ': "li ~ :7C. ~ic;. 111 C ?ll-C 1640 A68. 4<n. 404. 381._ t . •
~c ~(",. i. !C. é? E. 1U-Ç ?::,c;1) 1780 834. 477 .. 3';8. 381.
t 21 te~. l;~E. éC.:. 1C€C :csc 17r.C 817. 471. ::98· 37é..... Hl. • '5 2'~ • t~;. 1(~C :?ccc 164C 80a. 46-4. 3S8. ?7C.~e
... ;: ~ é • ~F.~. l':C. ll~r. 3']20 1580 ·900. 45e. 392. 370.
•
t~
~t , ~ é • f4~. ECE. lii( ~C20 1:50 7(H. 45~. ~92. ~70.
"1'
'4E. 7 CC; • €i1. 131( :020 1520 774. 452. :8,1. ?t: 1 •t. _
1 ~é ~4r.. 7Cil. E,?· lêf.:C '? cqo 1470 75/). 452. ~76. 351.~7 ; L. ( • E'7i. tEte 1 ,. , t': :3020 1450 741. 452. 392. 347.~~.2f: t 1.. C• ~ ~ e• 12eC ;- St C 1410 725. 44f:. ;;;e. 341.
1 2Ç 24C. lCCC 11 EC 29'-0 1?70 117. 440. 387. 342.~C ,toc. H: ~r. 11 f C 2E7C 13~C 7el •. 440., ~47.~ 1 lHC 2<;'C 693. 434. 338.






- 58 - 1STATlCN CAI'o'E: POliN SANAGA SANAGA NACHTIGAL
~L~EPC • 523CIOc;.
t
DEBITS MflYENS JCURNAlIEPS EN 1952-1953 (t-nl S) 1
AVRI ~AI ,JUIN JUIl. AOUT SEPT ocra ~J(lVE DECE JANV FFVR MAPS ,
1 ~f11. 4S4. 877. 1:'34. 1!:2C 27.60 ?Q2C ~4qO 1')80 600•. V51. 4ctO. 12 381. sen. q13. 877. 1520 2260 2'HtC ~~ec 1060 58!). 3'H. '5':i7.
:3 370. t 3 1;. ec;~. q22. l ~2'j 2230 ?Q 7r 238J 1)4;] 57~. ?47. 6(10.
te ~t:1. t6Cl. In~. q22. 1~21) 2?10 29 c;C ~410 985. 572. 34~. 5t')~. 15 356. 6 cn. 977. qqs. 1520 2180 30'50 2460 Q4+q. 51? :-~q. 1)0,.
t 3é5. 701. efC. «;22. 1~20 22'HJ 306C ~380 922. 565. ~?q. 57?.
7 3t5. 7 cH. 8CO. '122. 1520 2260 313(' 2270 <195. ~'57. 315. "57. 18 ~7u • e3~. eH. QZ2. 147:') 2?4r. :l21(l 212 C 877. 557. 311. 5~O.
9 381. 7'11. E34. 94g. 1470 73~C ~2/iC 2210 860. 557. :3 06. 477.
10 3QZ. 150. 834. 967. 1~80 2420 '250 ~17C ~42. 544. 302. 4?7. 111 .ll..i. 72.~ • 634. 116C 136C 2t,50 ~21C 20QO 825. 530. 3n2. 3°2.
12 316. 825. 922. 118C 1310 24g0 3240 lqqQ 808. 523. 2C)8. 351. 113 ~70. q61. Q22. 116C 12tO 2500 ~H gC lS9C l'ne 51~. 2q3. 3~3.14 310. 87-'. 8Cj~. 116C 1310 7520 3190 '.820 174. ~no. 2()A. 315.
15 ?10. 7«;1. El'? 13lC J.~~a 2540 3220 1720 75B. 497. 311. 315.
t16 3€7. 834. a! 1. 1~6r:: 141C' 2~3r, 328C: It:40 1cH. 4ql). 342. 315.
17 3418. e17. 7 ca. 1360 1470 25?0 3310 1540 774. 484. "t..2. 333.
18 422. R77. 774. 1380 1-410 2510 3250 145:) 783. 411. 347. 3l? • l,19 422. 791. 7~C. 13qÇ 159C 25(,(1 :n c;<' 1410 791. ··464. 365. 3~~7 •
20 ~22. 7CC;. 7C9. 138C 1580 2f1CO 3130 1380 791. 458. ':\70. 3t~7 •
21 If 27. 669. 7C9. 1360 1760 2650 3050 143Q 75'1. 452. ~R1. ~~l. ,
,2 440. f: 30. 7!1. 126r le20 2710 Z85C l300 158. 440. ,:\q,2 • 156.
23 434. é53. '334. 126C 1~40 2e2<' 274C 1260 741. 421. 422. 3147.
24 427. 633. q22. 126C 2C70 zeso 265C 1220 725. 422. 416. 347. t25 It ~ 2. t6q. fl34. 13t~ 2130 ze7e 2541~ 1240 693. 404. 464. :'2.61.
26 4 ~4. f69. f:!34. 136C 2190 2830 25 6 0 1130 b71. 3Cj2. 471. 356. ,27 458. 70CJ. 8?~. 136 (' 21'i~ 2q~1) :'.6'5~ 1120 66L. 381. 47 7. 351.
28 446. 70Cl. S77. 13ôC 21C;C 2<;60 27 1C 110) 645. 370. 477. 3~·1.
2q 446. 750. B34. 1360 2260 ~ClqO 2710 1120 630. 361. 347.
::0 't~6. 791. !B4. 1360 2~3" 2G4 n 2520 1·.~80 63.1. 361. 347. 1~1 8ce. 13QC 23"30 2~2C 615. 361. 3~1.
~OY ~O3. 137. ~42. 1I<~C 16c;C 25liD 2C)ac 1740 304. 484. ,59. 4('9. 1











DEBITS M(lYEN$ JOURN ~ lIER S F.N 1CI '5 3-1q 54 PO/SI
1
1 A \IR 1 MAI JUIN JUIL ACUT SEPT nCTO NOVE DECe JANV FEVP MARS
1 351. 2q3. 544. t30. 1160 1t~6C ?60Q 25(1) 1000 600. 147. 324.
1 2 ~ tt 2. 289 •. 572. f77. 11r(; 216r ~63C 246{j lO{IO 6('1"'). 341. '15.3 33-3. 28«1.- - 5 fl6" 725. ' ] 62c·· 221:0 ?63C' 2260' q61. 60'3. 347. 306.
4 315. 285. ';72. 6C 3. 8~2. 223[1 ' 257r 222,) 922. 608. 342-. 2qa.
1 '5 ~C;8. 2RC). 5!n. 645. BtO. 2300 25,7C 2120 8613. 600. 342. 2'n.6 285. 28q. 572. 572. A42. 23~O :?54C 2020 895. 593. 3113. ze5.
t 7 21-7. 2E 5. 57~. ~4lt. 81':8. 237f 257(' lG'tO g4q. 57~. 333. 2'7?'8 277. 281. 'ne; • 530. 75e. 2430 269C lQOO 834. 565. 32q. 264.q 2C;8. 28~. 5e6' • 572. 6""3. 2410 ?7QO 1880 808. 551. 32 Q • 2/0.
10 '3C6. 333. 57«;. f·OO. f,Q3. 237C' 2Q60 1.830 791. 544. 329. 264.
1 jl 2~a. 3~2. ~72. 158. 7e.:;. 22~~ 2QC;C 17~O 774. 53~. ~13. un.
12 298. ' 342. 4CJC. 1020 7<;1. ?o-}o 3020 174() 758. 523. 338. 293. '
1 13 2€9. 338. 4tlt. 1120 817. 2040 3050 1790 741. 516. ~51. ~r2.J.4 289. 33~. 4Gr,. 11R~ 8(:0. lq~C' 312f; 1~~\) 125. 516. 310. 3115.)5 2e1. 3fl. 544. 120C 834. lt;6C' 2990 lQ50 693. 510. 1.10. 32q.
1 :i6 2tO. :!fl. 5~4. 126C 8"2. 204C 29C;C 1 q '3 ,) 7~jq • SiJ 3. ~q8. 3~6.17 248. 370. 557. 1160 825. ll'OO 2990 1990 611. 484. ~q2. 370.
18 240. 392. ~12. 104e Bit 2. 2120 307C 1940 671. 471. 416. 376.
1 ~9 281. ~98. 725. eC;5. 86L. 2170 :nrn 189;) 661. 464. 422. 3P7.~c 2el. li 3.4. ;33. 913. A.51. 2230 31 ge 1850 653. 452. 440. 3~1.
1 ~l 272. 404. 709. 102<: 8~1. 2210 32 SC 1 A50 645. 440. 4~4. ?70. ';2 272. ~lf. 6(:1. <;149. A2~. 22r;(J, '3~ 90 1740 f-3R. 427. 422. 387.~:l 2~4. 544. 645. 91?~ 811. 2290 346C 1540 615. 416. 410. ' 376.
24 264. 565. ~30. 8q~ • 94Q • 2330 3540 14-5J 608. 416. '3q~. 410.
,1 ' 45 240. f15. 5<;3. q~ 1. 1~4(1 23St 362(1 1360 600. 410. 387. 404.
26 2~4. 6CC. 557. °85. 1140 2350 3690 1260 593. 381. 361. 3qq.
t 27 ' 217.
" 557. t: l ~. 106C 1240 2ltl0 3460 ~ 21') 586. 316. 338. 381.
l8 248. 54~. 5€6. 1080 1470 2520 3160 1160 586. 365. :n'3. 356.
29 2ça. 516. set. 106-C 1600 2520 30QO 1100 586. 361.-- 347.
1 30 298. 497. 5 Hl. loce 1720 2~40 276C 1000 5'13. 356. 324.?1 4c;O. 114C 1 B2e 2~7C 600. 351. 306.
1 ft/av 281. ~qe. 5E6. eqe. Cl e7. 22C;O 30CQ 1790 734. 4AA. 36q. 331.




- 60 - 1
srATICN
·





DE 8 Il S fl/OVENS JCURNALIERS E~ lQS4-1QS; ("13/51 l,
AVloU MAI JUIN JUIL M'UT SEP T nCTf' ~(1VE DECE JANV FEVR "'ARS' ,
l 2C;3. ';57. 791. 1510 1110 1 ';20 301)0 3310 1260 645. 427. ' 2~2. 12 2@1. 1)37. (if 5. 1520 1630, 1~40 30CO 3220 1220 630. 440. 232.
3 :!C2. 557. 112ti 150C 151(' l~BO. 2Q60 ~130 1180 ' 623. 446. 228.
ft :!47. ~lé. 12CC 1ltOC 1430 l.;gO 2Ble 3050 l()QO 615. 477. 228. 15 44,0. 471. 126(. 1210 134tO 2020 2830 2Cl61 1120 600. 452. 232.
6 ~57. 4H. 1 ~()C l1itC 1280 2 COC 28CO 2870 1080 586. 434. 232.
t7 64S. 3q2. 126C 106C 1210 2030 Z82e 2740 1050 572. 427. 232.8 685. 370. 11~O 102C 1.1~O 2160 3160 2600 1020 565. 416. 236.
Cl 1C9. 421. 11.3 C 1('3C l': eo 221.:0 3250 239:) Q85. 551. 404. 236.
le tes. 434. 110C lObe 1020 2340 3310 21Be C;S8. 557. 3q2. 240. l'
3390 2t')1tJ C;31. 256.11 ~15. 4~O. H80 1100 q<;4. 2410 544. 316.
1-2 531. 452. 1120 11 ae 967. 25QO 3400 203:) 113. 530. 365 .. 2f.4. 113 523. 452. 122(' 134(' «:lite. 25'30 3430 lCJ40 986. 530. 356. 212.14 516. 458. 1260 134C QS8. 21540 ~420 2000 860. 516. 341.. 212.
15 SC3. 4~6. J 220 1330 1010 2520 3460 2030 860. 510. 338. 289. 1J6 ~~2. 427. 117~ 136C l ~4:) 2480 3490 1990 851. 510. 329. 320.
i7 it~2. 422. 12CC 138C 112e 2480 '3510 1980 842. 503. 315. 324.
18 it ~ 2. 416. 12'tC 1350 1150 2520 3450 lQ40 834. 490. 311. 338. 119 it~7. 422. 125C l"HG 116{, 2480 3400 1<)00 825. 490. 311. 347.20 ~ 16. 434. 124C 127C 124C 2it 3C 3390 1 BlO 811. 471. 2~8. 310.
21 3e1. 446. 1210 121C 1280 2420 3460 1140 800. 464. 293. 4(14. ,
22 4io. 44~. 11'i0 1350 1340 2520 362e 1700 7fl3. 45~. 289. 464.
t3 ~16. 440. 1160 1480 1360 2510 3690 1640 758. 458. 271. 503.
24 3l1. 434. l'tlC 152e 1430 21.:JO ~14C 15QO 1't1. 446. 272. 5~1. l'(5 3C;2. 4-;0,. 1300 163C 1560 2710 ~e10 1580 725. 440. 272. 503.
26 551. 600. 123Q If. 7C If50 276('\ 3770 1580 717. 440. 260. 4l,/•• t~1 ~30. é<j3. lZQC 17C'lO 117O, 2S10 3140 1480 10CJ. 440. 248. 452.28 523. 125. 1320 1840 1940 2<;30 3650 1450 101. 434. 240. 427.
29 ~ 7q. 166. l ?8C U~8(' If8:) 2C;1~ 36CC 1410 6Q3. 434. 464.
,1~o 5E6. 141. 1~70 192C 1 e1c 3C20 34QO 1340 677. 422. 503.
;1 714. 1850 1890 3430 661. 416. 510.
Mey 465. 503. 1210 1410 1350 2430 3370 2120 B88. 513. 350. 342. 1











DEBITS ~nVE NS J CURNAl TER S EN lq5'i-l~56 (M3/SJ
1
l' AVAl MA 1 JUIN JUIL Anu'T sep" oc Tr. NO'JE OteE JA~V FF-VR ~ARS
"
1 1 5!51. 341. 5E6.
107C 2140 l a~o 2760 36~1) 1190 10Cl. 42~. 'i30.
2 512. 315. 557. 1140 2120 1900 2Aoe 3650 1110 101. 416. 5l,4.
3 53u. 289. 5~1. 129~ 212(' l ~4f1 28St' 3~50 1160 b85. 416. 544.
4 4 ça. 28q. !544~ 131C 2220 l C;qO ?~1C 3S«JC 1110 66'1. 404. 544.
1 5 458. 26q. 557. 130C 21'10 2010 2Q:3C 3540 1120 653. '3Q8. 557.427. 2eq. 593. 154C 21QC 2(70 307.( 14')0 1110 404.6 64 '5. !,cn.
t 1 427. 315. 6~C. 116C 2120 2130 30QO 3460 llJqo 63..0. 3q2. 6C'3.8 3t;8. 50~ • é~3. lCi4C 204C 2170 :'1 ~c 334C 107<) 63"). 387. ~(\f\.q 3g8. 5t;3. 7t.6. 200C l c;~o 21";0 3220 32~0 1060 615. 37 1). SQ3.
10 3Cja. 630. 7(<;. 1 C;t, C J.940 2260 3280 10QO 1040 615. 381. 51!}.
1 11 ~~7. ~69. 1 ~o. le Si: 1980 23')(' 33 H1 2(nO 1040 623. 3~1. 512.
12 ~33. ~e5. EtC. IP20 lCjSO 2430 3420 '!740 1010 630. ~70. 1\65.
1 13 ~24. 191. G4q. 1720 lC:50 2600 34QO 2570 985. 645. 365. 551.14 315. a08. l 0 le 1~4C 1 t; AC 2710 14CJ( 2350 967. 63CJ. 1"1. 523.15 ~10. 7 jH. 110C 1520 P:;90 2710 354C 2190 q58. 630. '341. 501.
Î 16 itC4. 7~O. I12e 145C 2000 2830 3C\<'1( 20QO 9'tO. 615. '33A. 4QO.17 'tIO. '14. 1(~ 8l; 1401" lC;8C ;JI C;40 3650 1.07,) Q22. 593. 324. 4g0.
18 421. 808. l 06C 137C lC:6C 2910 369C 2000 C}13. 544. 324. 503.
1 lq 416. 817. C;1t. 1360 lQOO 2Cj70 37~C 1"140, 895. 55 7 • 342. 51 !J.20 404 • 7Cjl. 931. 141C IP.80 2940 3740 l'no 877. 544. ~r;l. 523.
1 .cl 3B1. 725. q61. 164C 1890 2900 '?-9CO lQ20 8~1. 523. 371,. 50l.~2 ~q8. 68S. tH:1. 11'10 1 pee 2q1il 4t:'1C 18S;) 634. 510. 404. 5t1.~3 ~40. 5'; 3. c;e5. l77C 1 ego lC;20 3850 1..820 A25. 503. 427. 523.
t 24 458.
551. lC80 18411 1()40 2810 374C 1720 811. 4°0. 452. 544.
25 4~a. 544. 1 C8(1 lEZC lc:c;r 2e5,c ~54f1 15JlO dO(l. 471. 477. 59~.
2t: 440. 54 t ,. 1110 182e 2C3C 2800 349C 1450 191. 417. 490. 645.
1 27 410. ';23. 11'30 lqOc 203Q 271,0 3460 1340 774. 464. 51" • 6ql.é8 ~Bl. 51t. liltr l~Er. 1960 7;40 3460 1280 ,766. 458,. ~2~ ~ 725.
29 ?~1. 503. 1150 2C7C It72C 2740 354C 121,0 150. 440. 537. 693.
1 ~o 347. 523. 1 CC;-O 2140 lec;o 2160 35QO 1210 725. 440. 630.~l 572. 217C 1~8C 3650 709. 421. 61<-5.
1 ~r:v 416. 575. eec;. 167C 2CCC 2540 342C 2430 q44. ';74. 403. 56q.






ST~T(CN • CA~ERCUN SANAGA SAN~Î,A NACHTIGAl l,.
~lfllEPC ~23C1(Cj
"
DEfilTS MPYE NS JOUPN4l rERS F"I lCJ56-1957 POIS) 1,
AVRI fiA A1 JUIN JUIL "'ClIT SEPT 'lC TD t\Jn Vi: DECE JANV FEVR M!.RS 1
1 E'?O. S;86. 7<;1~ 143C . l l1liC , lc;~O 2540 ,~220 . 1360 661 • 2~q. 1,2 . 615. e;c;3~ '300. 13RO 14QO 2C40 2flOC, 2220 1340 2!.,8.
,3 ~ 15. .~ C;? • <113. 14.; C 152 ;~ .2140 214Q 2190 1340 ?f. R •
-4' 5<;3. 5Cj3. ~l? 145C. 15 110 2220 281)C 2170 1340 268. 1·5 ' 5c 3. t23. 8E6. 141C 15~O 2210 ;:»Q6C 2110 1320 264.
6' ~:7. 615. . q~ 7. 152 C 1540 t' 3CO ~O?C 2170 1300 264.
t1 4t;O. 6C e. lC40 14gC 1~60 2270 3160 2170 1310 2156.8 510. 623. lC3C 141C 161C 22"0 331C ~12C l410 27~.
'C; 490. S7Q. lelO 13QC 1630 2300 331 C 2130 1360 272.
~o 471. '54~. 1(4(; 1 ~ l,: l ~ 8':' 23:t 331r. 2pl:'} 131t') 272. 1n 4!::8. 5C~. 1 ~lC 14c;C 156C ?3S0 :nqc 21QC 1,270 2f.11.
12 ~ 90. ~71 • 1210 147C 1540 23130 3430 2180 1220 2f-4.
113 ~2~. 414l: • 12l:C 15 e\: 1560 23~O 3t.~Q ?140 116Q 2f·4.14 E45. 434. 1340 167C 1690 24<;0 34l1r 2120 1140 256.
;"5 aC8. 434. 1"5( 1~5C lQ2C 2520 34<;0 ? 010 1110 2~~.
t16 174. '-21. l4Re 164C lE50 2540 1'5QO 200C 1,J40 244.)1 8ea. 416. l550 HAO 1850 2630 3540 lClQa 1000 2-"6.
lB 8?4. 427. 1610 170<: Ieoo ifsr' '354C lqZû c; 59. 217. 119 etO. 411. l~ac 166C 176b 21(1) 3540 1820 931'. 2C9.20 <;67. 452. 1580 164C 1700 2870 )4QO 1700 11.3. 213.
~l 1010 4 c;f'l. 1 ~ ~t:~ 15G() 1l:5ü 2e10 34<:Ç 1630 . e77~ 21~. 122 949. 516. 1.~2C 164C 1l:3Q 2e1e ~46C 1560 842. 209.
23 877. 593. 1470 1520 1510 2850 3400 1450 80g. ?2J •
24 e17. 1-6h 140( 15 5(~ 1541 2esc :Blf; ,1450 ' 791. 271. 1~5 fjl:1. f3e. 1300 151C ),540 27CJO 316C 1430 766. '-21.
(6 l!25. t,45. 126C 152e 1540 2690 3050 145(\ 741 •. 224,. l'21 750. 174. 132C' 14<)C 152') 2490 2940 1410 70g •. 22q.28 6fl. 783. 1320 1520 1500 2570 2~CO 14qt) 70Q. 224.
29 ~23. 825. 140C 152C 15l-Ç 2~1(1 267r. 1570 693. 211.
3C 6CO. 925. 146C 1510 1670 2570 2460 1470, 677. 221. l'~l 191. lA20 23 CIO 669. 224.
"CV 6«;6. 11:180. 126C lll:l? G . i 620 2'iQO 316C lR90 1050 (561 ~) (365:) 241. 1




1 - 6) -
1 STATICN : CA~E~CUN SANAGA SAf\Ji\GI\ NACHTIGALf\U~E~O . ':23CIOc;.
,
DEBITS MOVE NS JI1URNAL J ERS EN lCl57-1Q53 POIS)
1
1 ~VR 1 ~AI JUIN JU Il AOUT SEPT OCTO '\lOVE llECE JANV F~VR MARS
1 221. ~tl. acc. 130C !67C l~S(' Z81C 1030 1640 A17. ~'37..• 315.
1 2 2~6. 361. 7CG. I20e l7°0 lÇ'50 2117C '060 1560 791. 511,.• ~11.3 '2 i· ~ 3~ 8. r.él. ll('~ 1 P5G 1<;20 3070 30')!) l580 783. 4<)0. 3Cb._" t •
4 ~29. ~C;8. é I~. lC4C. IPSO 1830 316'C . 29QO 1570 1':J~ • 477. 3('12.
1 5 347. 0416. 57~. lO4C 1170 J t; ~o ~2"O 2940 1560 750. 471. ?t.l1.6 3~3. 3C;e. SC; 3. 104e 176C 2040 3300 2890 1560 750. 446. ?At:l.
1 7 351. :'70. 5 c;3. lObO 1760 2260 33 qQ 2850 1540 741. 440. 28l.8 ~70 • 351. 6f: 1. 121C 1161) 233t ~45~ ?76() 1521) 733. 427. 2~q.9 3«;2. 347. 653. 1240 1650 24f.-t) 3310 ~6qO 1520 70Cl'. 41(,. 277.
1:) ~q2. 33A. 6~~. 126~ l ~8C; 2530 3310 2680 1480 6q3. 404. 277.
1 H ~t5. 324. 653. 1260 1510 2570 328C 26~O 1410 685. '3 Cl 2. 281.
12 ~61. 32q. 717. 12q() 11,50 2500 3310 .2511.l 1320 669. 3,cH. 2°3.
1"
13 3~2. 315. 817. 147C 1300 2f:)O 3420 2520 1260 661. ~76. ~C!).
14 3~ 2. 320. (H3. 158C 1260 2{H)(\ 3'.60 ~430 1220 653. ?~5. 2Cl ;.
15 3(:1. 3it7. <;t1. !6QC 1260 2'5QO 34QC 2311(, 11 (,0 66q. '356. 311.
1 16 :f1. trll:. 1C2C 172C 1410 2510 359C '227C 1120 669. 347. 301).17 458. 557. lC8C 1720 Ilj70 2'560 3570 ~3'10 l'J<}Q 65'3. 3~q. ~c.? •
la ~ t tt. 512. 1140 170C Ilt70 251C :'5 qO ~210 1050 645. 32Q" 2es.
,1 19 4 ~2. -::57. 130C 161C 1500 25~t) 3630 2130 1050 630. 324. 2~1.20 477. !'l<J3. l-:<H 152C 1"70 24QO 16 RO 2000 1DI0 63". ~? r"\. 277.
1 21 ~f4. 5t;:3 • l ?~C 141C 1510 2t:OO 354C 1940 985. 63'). 11". 2~O.~2 477. 608. 1430 1450 1470 2630 33QO 1890 q67. 630. 311.. 249.23 "-'7. te 5. ~, ~20 14!')r , 4 Sr,) 2~1(: 33('1(', 1870 q4tl. 63~. ~~2. 24t'1.
1 ~It 'é4.
f53. 1580 l~lC 1410 2150 11 fJC 1830 931. 638. 299. 236.
25 411. !iS6. 154(\ 130C 1~8C 2790 30<;0 1800 922. 64r:;. 2qA. 232.
26 4~O. St ~. 15CO 1361' IF:31 2 7~!) 2QQC 119C g("14. 63n. ~""2. 241).
1 î7 422. 557. l ~OC 131C If:~O 27C)C ~O 10 1740 886. 608. 31)6. 2-;6.28 410. Al7. 1510 134C 15C;C 2300 1030 1710 860. 593. 311. 277.~9 2G2. l'ëI04. J. ~7C 1 5~C If..l~ 2P.5(" 3n~c l61G eSl. 57Q. i!8S.•
1 ~o 310. Ci 13. 140C ~ 540 It7C 7.e1C 300C 1640 8'~2. 512. 2
cn.
~l e71. 11)?l; 183C ':\030 834. 551. 2qq.
1 r-cv )("10. 510. l (';4C 1370 1.580 .Z4 'H': 3? 80 2340 1230 611 •. '31Q. 2P2.






Sl~llC'" • CA~EPr.:U~ SANAGA SMIAGA NACHTIGAl 1•
flLflEP( ~2~Clr:c;
,
DEB ns MOVFNS J rup.NAL 1ER S EN 1t:J5~-lq5q (Ml/SI
"AVRI .,AI JUIN JUIL ArUT SEPT ocro "Jove . lJECe JANV Fr:VP MA~S 1
1. ~C2. 5C3. E~l. lC6C lG60 l'7~O 26CC 239C ~2qCl 653. 376. ' 221. 12 ~Ct • 484. Ste. 114C lC10 U~20 261C ?410 1260 65~. ~ql. 21~.3 " :29. 4!5e. ete. 11 tH c; E5. JE "1'e 267C 23QO 1210 653. 370~ 209.
4 ~;3. 4C;C. l=H7. 121 C ~~4. 1830 ?71C 238C 1110 645. 361. 206. 15 342. 530. "H~. 122C 1 C60 ' 1~20 2670 ':'300 11'.. 0 645. 3'iF,. 20?
6 3~8. S~H • QF.-ï. I22e 122C le40 2600 2260 lQQO 66t:J. ,':'47. 202. '
1 ~33. lj72. 1. COC 1220 1310 lAqO 26CO 2110 1060 677. 338. 202. te 3~q. ~fl. 110(1 12,1; 1430 1<1"'0 26CC 2130 1010 66q. 320. 2C~.
9 ~? 3. E~ 1. lI5e 128C 1490 1~40 7.6 C;C lQ40 g94. 65~. 3~0. IC?A.
10 3!:1. Ç49. 11ee 1 32 C 1460 leCJO 267C 2020 967. 645. 320. 195. 111 3t 1. lC7') 116C l ?2C 143~ lC;10 2670 1':;50 Q04. t:45. 315. lql).
12 3f!1. 1210 llle 1l6C 1470 1<;40 260C 1920 931. 630. 315. 1~4.
J3 ItC4. 1280 1110 1340 1'520 2C30 26CC lqOo 904. I)(n. ~1l. 177 • 114 'tC4. 123(1 l12(' 13P(' ]58C 217n 26f)C lQ4C aqs. 512. 'Hl. 1 Rn.
15 :<;12. 1130 116C 1280 l ~<;() 2220 26CC 1960 895. 1)44. ~ f)(,. Hl".
J6 ~70. 1110 121C 13';C 11~C 2270 2670 1940 8q5. 544. 31)2. 173. l'
17 ~Al. 1050 129C 141C 1670 27.70 26 ~C 1940 "lO4. 544. ?C)3. 177.
18 ~C;2. lC4C 1~2C l4iC t610 227f:t 21. eo 1960 Q04. 530. 2/3Q. H·.~. l,19 392. c;ljq. 130C 140C 1550 2120 268C 1Q60 895. 4qr;. 21:1f. P;Q.~C 3<;8. C;l~. 1210 13AC 1460 2270 2710 ~.920 868. 417. ?72. 1~().
21 4]0. eOJ4. 1110 1340 1430 2330 2740 1920 811. 441). 2~A. 15'l. 122 4 ~2. 1e~. 111(; 121e 1~20 7~'C 27Br U~5C 183. 44'". 264. \611).
23 5t5. 741. l (qc Ille It:40 2350 27AC 1770 76fo1. 440. 2E;i!. 177.
24 5C1. 758. lcao lOle 1110 24"~ 27QO 16~O 75!J • 427. '244 •. 1 A4. l'25 c ~ . 7(;6. lC4C ~76. 1"'6~ 2~~rl 27~" \640 150. 422. 216. 2(12 •.. A. o.
26 ~~1. ; P.3 • Gt:1. ~76. 112C 24ÇC 274C l410 758. 410. 23? 191. 1;'7 . ~e6. 7ql. 8<;5. 994. 1120 2500 ~710 1460 751i. 39q • 237.. ln",.28 544. f'~l. 817. çqit. 1720 2530 2~70 1;90 75H. 387. 224. 2(12.
29 "qa. 860. qC~. 1020 119C 2~30 243C '.330 661. 37(,. 224.
~I) 477. 834. ()4t;. 10'-0 l.S20 2560 2~40 1310 661. 316. 24" • 1:'1 1061: 17C;0 2370 661. 310. 'lf,4.
"'CV 40-;. '834. lC6C I2le 1490 2160 2640 ],r~20 913. 536. 301. 1q4. ,1











CERITS MOYE NS J0UR~ Al. 1 EFl 5 EN 1<1a:;q-116) 013/5)
,
l' A \R 1 MAI JUlr.. JUIL ACUT SEPT OCrD "lOVE DECf JANV FEV~ M~RS
1 2El. é2~. 3t;e. Be 8. 128C lF?70 ?r;70 2460 lù40 452. 289. 1<19.
1 2 2Cl 3. 60B. 376. 774. 1270 1870 2'51:'0 ~33C 10-10 440. 2B'i. 1. R7.3 2ê9. ~c 8. 3tl. 15': • 1~2C 18i!l1" 7.57r, ?210 lJ5ù 427. 281. 1 R"\.
4 2e 5. 6C8. 341. 759. 1~2C l e<io 246C ?OqO ~1'3. 422. ?77. 173.
1 1) 3C2. 60/3 • ?47. 82&). 130C 1820 2330 lQ20 86lJ. 422. '272. 170.
6 2e5. é15. ~1~. e17. 132() 1740 230C 1760 A34. 41'). 264. 170.
1 7 2 Cia. t-l~o 311. q?] • 135C 1800 22êC 1650 811. tt04. 260. 170.8 3C2. (:c 8. ?C~. QC4. 12QC lC;20 ?330 16~O 791. 39B. 252. 163.q ~ 11. ItEIt. 324. c; 1 ~. 1231": 1920 2';20 '.580 766. 398. 24~. 1"6.
10 3 C6. 41C. ~3e. C;94. 1180 1~40 ;~41 C lCj8C 150. 392. 244. lb~.,
11 311. ~'76. ':\3~. le.,c J 1 f..C lq~O 741,ri 1..15 f, 'J 725. 38J. 2'.4. 1(.6.
12 311 Cl 3~é. ~70. lOC;C l P30 lc;50 ?4?O 1560 709. 316. 240. lf..3.
1 13 2 E5. 347. 392. 11°0 1200 lC;50 25~O 1.58,,) 701. 316. ?36. 1,,3.lit 2AC) • 3~t. 410. 12tlC 17 '.e lQ2C 2~r( 165\J 685. 310. 232. \,. 3.]5 2 eq. . 365. 490. ~43C !26C 1-;?0 2M'JO 1640 617. 370. 22q. 163.
1 ]6 zes. 351.. 54~. l380 1320 190r 2QQO 1600 669. 410. 221. , f.~ •17 2€ 5. 347. 59:. lzec 1410 IS2C 285r 1. 550 "53. 422. 217. 166.
18 2~1. 42'7. r;1-;. 117C 146C '-':50 285C PiCO 610. 422. 213.
1 19 281. 370. 6CO. tlqQ 1370 l'iJC 2820 !.490 615. 458. 20g. 146.~o Zele 416. f 93. l~lC 1:5(' 2cec ?Q4t: 1.430 E15. 45B. :"'6.
1 ~l 2E9. !:2::. 1(<;. ll!C ! 340 2140 287C 13QC 615. 440. 206. 1~6.22 2Cl3. '593. 114. 11~C 1360 22'50 2Q3C 1410 600. 427. 202. 15q.;3 2€q. f~n. 1 t:l. Il''C 1470 2~30 2QQC ~.45a 586. 410. 2"? • l~~.
1 ~4 2 C; 3. 1Cl. li ~ 1. 114C 1f.10
23q(l 2QC;C 1460 512. 392. 206. l':;q.
25 2ES. 1-85. 'H!6. 11''3() 1100 =''''60 3020· 1450 551. 310. 20h. 1';'" •
,,6 2 e5. 66';. q ?l. 126C 183C 2~4C ~O?C 1~6a 530. 361. 206. 17".
1 ';7 2'iS. E:~~. «131. 136C l G40 2t:CC 102C 12l:}C 516. 347. zn6. 17~.;8 ~ 11. éCC. -;c;4. ],40C 1«180 2600 2850 1210 4gl). 333. 202. 173.
2q ~Ç3 • 544. ~é7. 137C 1950 2600 2740 1141 484. 324. lqS. 170.
1 ~O 1:30. /J'77. 877. 132C 152e 2570 2'71C lOlle 477. 311 .. 17~.?l /,21. 130C 1 ~20 260C 464. 298. lBO.
1 tJOY 314. !515. 51] • Il2e l "'4'~ 2(~O 26Be 16';C 6q1. 394. 23~. lf7.







· CA"" ERrU"J S~~;AG4 SA~Ar,~ NACHTl GA.L 1·
~~"'ERC · ~23r.1CC;
· 1
CEB ITS MflVE f\!S J(1UR~1 Al 1 E~ S E~l 196 )-1 'i61 (M3/5J 1
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEDT fJelO ~mVE DECE JANV FEVP MJ\PS 1
1 lc:l. 3'.7. 4 ~e. 6C~.· . Cia5.- 171-0, ~e5.C · 2~~C . 10.S0 817. 510. 213. 12 1Cj1. 3 '10. 471. 61'5. 1120. : 1<;20 ;H}7C :'.87<:: ".0,2'0, 7q!. 4 0 .0 • . 20°.
'2 U:7. 31'~ • 4ÇI1. 6: ri •. lUt] ?O?O 3130 28.10 . qq4. 158. 471. ?N., •~
"
te7. 3(;1.
" 77. f'i3. 135C 2CSC 1280 2C;4C 167. 12.5. 46.6. 202. t,5 228. '33~ • 44t. f'3(l. 13f.O 21~O 33' 0 ~O50 q4Q. 6R5. 422. 202.
b 2:?2. 33A. 421. ~31). l?éC 213C 34CC 1020 '131. 645. 3~8. 1<:15. 17 272. 33R. 416. 700 • 3.360 22'50 ~.t..6C 3020 Cl13. 608. 31~. 1P4.8 ~Q3. ~4 2. "~9 • 7e; 1. l?(-I) 2~8r 34'l~ l(1~10 895. 586. 3 flle 177.
9 :! 24. 347. itCiC. 8':\4. 126t1 2410 3')40 2Q40 886. 557. 3"1. 173.
le 342. 347. 4QO. 84? • 1250 23'W 35GQ ~~~a 877. 537. ~I)l. 170. 1
11 310. 34? 4Se. R5i. 13':'0 24'0 ~Ci4" ".710 877. 51h. 3'10). 16A •.
12 ?C;s. 342. 4~2. Q11. ) 36C 2430 3460 :!57Q 8°5. 50"3. 324. 1~3. 113 ~C;2. :no •. 4~2 • °2? 131!J 2430 ~ 11f' · ? ~ 30 q13. 4QO. 315. 15Cl •14 ~~7. 452. 4~ e. f!71. 1~40 2430 ~2 70 · ?140 8115. 4 A'.. ~06 • 156.
15 :15. ~23. t., E4. 7q! • 136C 2420 3160 2070 617. 47!. ?q~. l'n. 116 ?C~. ê~O. 4 C r.. Ar e. 145f' 242(" ~! I,.r: lq4~ 131'. 464. 2Rq. 14q.
17 2<;8. ~34. 52:. °22. 1410 24PO 3160 1870 877. 411. 2~1. 146 •
)8 289. e34. 5~4. 1060 l. Ci 80 2';30 3210 17AO 871. 411. ::'72. 140.
.,1q 281. 717. 5t~. 124r 1f le . 26'-)(' ~2 A,f'. 110" 895. 464. 2"0. 11".
20 ~O2. (; 3 e. 5~~. 13Ar 114C 2650 3Z8C 16QC 886. 4C;A. 2" Cl. l~~.
~l 3C6. 6it 5. 5'7«;. 136C 1820 2~/tO :noc 1520 13"0. 4'5FJ. :'56. 130. 1.c~ . 3 ~6. tes. 5 G:. , ~H' 1 t; 20 2 t4~ 333!' ·1460 834. 45~. 252. 124 •
B ~C;8. ~Ç? 15C. l?~C 1E10 2~~O 3310 '.360 81 .,. 452. 244. 121.
,124 421. 57?. 1t; l. ! 2f3C . l 7Cl O 2il9C '32AO ln') . el 7. "'S8. ' ::'40. '1R e;5 4;.'4. C:t'.: • Aea. 126r. If7C 2t7( 324C 1260 811. 45~. 236. 115.
t6 320. 5t5. 1 ;4. 116C 1640 2610 31 q(, 121) 811. 490. 228. Il? 1~7 3~7. !'7? 1'50. lOOC 1. r;~o 2~r;O 112C 1l6C 817. 523. ?24. 124.
tB ~2". 541,. 6(;3. lC~C . 16 i !O ?fJe;o 30,",0 1141 81)$l. 510•. 221. 130.
2~ ~15. ~2 3. êtl. lC1C If9Q 2t. '50 2('10 1110 808. 510. '40. 1?O ;2". !:O~. t~l). C;4Q. 170C 2~7f'i 7-<:I(:C l':AO 808. 510. t4q.H 41;0. C;67. If1C 294(' 834. 523. 14C1.
tJOY ~cq. 4C;~. 5 S'le 94R. 14QC 2430 '3240 ~OqC 883. 543. 322. 1156. 1






1 51All(N C"p.lERCU~~ SANAGA ~AN"GA NACHTIGALt-L"EfèC : !2~rlr.ç
1
CEaITS MflVENS JrURNALIEP.S EN lq~l-1r;62 (M3/SJ
1
1 A \IR 1 MAI JUIN JUIL ArUT SEPT OCTO ~mVf: OECF JANV FEVP MARS
1 1~3. 2tO. 324. '5<;3. lObe 154C 3030 2130 758. 410. /!'-,o. 15Q •
1 2 111. 285. ~2q. 5615. lCqC le~o ;,J'cHe ~ooa 741. 404~ . ? 5". 1~6.3 1~7. '?c 2. ':1-"" !:2? U1C ~. 17') ?97t) lcno 725. 3q2~ 248. 14q.. ~"" .
". 213 ;, ~24 li 324. 6~q. ',14 C lE4C '06C 1840 70;. 392~ 244. 143.
1 5 2 ?oit • 36~. 3~1. B31f. 116C 1e20 31 ?O 1160 "93. 387. 240. 163.2~O • 3 f; 5. 3S7. c;e5. 112C 11:120 3160 167C 376. ,232. 156.
"
669.
1 1 244. 376. 440. lD/1e 1060 ) 840 330C 1600 653. 370. 228. 180.8 248. ~56. 4F.1.t. !lite ~76. lQ2C 336!'; 1520 630. 361. 22A. lc;~.q 256. 376. 4E4. 118C c·n. 2040 331 C 1460 623. 361. 22lJ. 221.
10 244. ',16. '.40. 12~C 9C4. 2010 324('1 141 iJ "08. 351. 228. 240.
1 J1 256. ~34. 427. 133C 877. 2070 311)C 1400 593. 347. 2:'.4. 260.
12 271. 44f. 421. 141~ eT? ~r1'1 :,()5C 134') 512. 342. 221. 264.
1 13 2 Sl. 4't6. 4~6. lit 7 C At: c. 2(10 2QQC 1. 300 565. 342. 213. 260.14 217. 458. 421. 14llC 834. 2CQC 287C 121<; 551. 338. 2()6. '72.15 272. 04 't\~ • 410. 1.t.5C '7<;1. 21qn 2~OC 1250 544. 338. 1 qA. ?t,B.
1 16 2 f 1. 421. 41C. 1450 174. 2300 2860 1200 1)30. 32.Q. 19J.. 281.n 281. ~16. 422. 14sr l1tt • 23QO 2Q20 114J 5l6. 324. UP'. 2~q.
18 2fl. 381. 4"0. l46C St- 8. 2490 2850 llOJ 510.' 31 a;. l. ql. 315.
1 lq 212. 342. 4l:4. 1.410 °22. 2560 324C 1060 510. 311. lqs. 33A.iO 2t4. 338. ',58. 141C 1010 2600 331C 1010 503. 306. ::»13. 351.
1 ~l 256. 324. 4l:4. 141C 1('00 2630 334(' tH6. 497. 302. 22'+0 361.i2 2 iO. 333. 4C;C. 14QC 1(2C 2l:~f' 32 al" q61. 4(H. 2QS.' 7.~A. 3';5.23 212. ~42. ~C3. 161C 1120 2':30 316C 94tO. 4q1. 29~. 2?4. ?!il.
t i4 277. 342. 630. 1160 1110
26')0 3020 <122. 4')0. 2Ac;l. 217. 33~.
25 2tO. ;'C;8. 7Çl. 17QC 1120 ?570 2ctc;1r 904. 484. 2815. 2 ")6. 306.
26 248. 387. 817. 170C 1120 2570 2QOC ~71. 411. 281. lql. ~277.
t 21 2'S6. ?-10 .. e17. 154C 1150 26~O 2RCe Q60. 458. 271. J 80. 2~ q.28 2lt4. 365.' 791. 13<;0 1210 2600 . 26#JO !n4. 446. 212. 11",. 2c-.Q.
i9 21ta. :HI). ,'" 25. 130C 131C 2~CO 260~ ~!)8 • 434. 268.' 272.
1 30 2 ~6. 341. 645. 121r) 137C 2610 2530 1C}1. 427. 264. 298.:1 ~2q. 1160 1~6!) 233(1 416. 260.' 324.
1 ~CV 2!!O. 310. r;co. l28C 1040 22'.0 3010 1280 11559. 32~. 217. 2f-l.






Sl,\TICN . CA~EPCU"J SANAGA SANAGA NACHTIGAl 1.
~L"EIë( : ~23Cl"C;
1
DERnS MPVE r-. s JrURNAll El" S EN l.q62-1~63 (M3/S) 1
AVR 1 ~AI JUIN J'JI l ACUT SEPT ocro ~nvE DEce JANV FEVP MARS 1
1 ~" 2. 3El. 11~4 • 9~1. q22. 2070 327e 2720 i 180' '68~~ 523 ~, ' 4€l4. 1, 351.· :310." '503. Q31.. q22. 2070, ' ~i'.1C 26130. ,'i71e', /)~5~ ~16~ , ,47" •..~ ~~1. 361. 5?O. C;~~. Qf.1. U' 7(\ 111'"' 261'1 1650 66Q~ ,1;10. 411.
4" 3~1. 351. 551. 1040 lC60 2~,40 32 efJ 26f)O , 1560 645. ' 'c;(r~. 471. 15 ' :310 • 3<41. 512. l fq~ lC9C ë11fl 3250 2570 1470 630. 'tg:'). 471.
~ ~ l: 5 • lC;2. 565. 11211 111.0 2l«)0 3220 2';40 1380 b15. 471. 471.
1 :H5. 410. 530. 10~C 1210 237C ~16(! ~460 1280 60(\. 45:'. • 45SJ. 18 '341. 434. 530. Qh7. l~t:O 24~O 313(') 2~70 1230 586. 434. 4"A.
c; 342. 4 ';7. ~ 16. Q31. l~lO ::'-;00 3020 2260 11.80 5 $)6. 1.2:'.. 45A.
jO 32q. 544. 5C3. Q04. lQO 2~70 ~(' ,.., 216!J 114t' Cj8l1. 4(:14. 44,.,. 111 : 11. 551. cne. q49. 1l;1 C 260C 307C 207G 1110 512. 3C)2. 427.
12 2'78. 717. 516. 976. 1~30 2670 3020 1«180 1080 565. 3"6. 3Q,Q. 113 ifS. 82';. '.:2'3. 1 ~)-}C l ~ 5(' 26t'lC 307t 1geIJ l (J'tô 51)". 370. 3~ t.j4 289. 7f3. Ij~l. H"2C lil5C 269C 311C tA20 1010 551. '376. 32Q.
15 311. 725. 551. 1030 '!480 26'30 316C '-740 985. !i3 7. 361. 311 •
16 3~9. 711. ~~:) .. 104(' 1 ~2C 2MH'l 3220 ",'.160 9&7. 531). 3'i6. 2AC) • 1
11 ~:!3. tE!:. 544. lC6C I57e 26';0 322C 1720 940. 523. 36 J.. 272.
lA 3~2. f.:~o. ·;c51. lO~C 157C 26t10 327C 1700 tH3. 516.' 365. 260. 119 3?8. S8é. 5~6. 111 ( l~C;C 26g0 319C 16QO AB6. 51~. 361. 248.~o 341. 530. 600. 1110 1410 2640 3010 ),820 868'- 50~. 376. 240.
:a =92. ~«;o. l-?A. lCBt:: 1 '3C 26·JC :H~2C 1A20 851. 491. 41)1... 231. 1~l 3C;8. 452. 623. '010 1410 2600 '3020 18'50 851. 491. 39~. 224.
23 404. ~21. 6~3 .. t;4q. 1 ~70 211(' 302c tQ2C 834. 490. 37~. 23'-.
~4 ''? 81. ~10. 6fl. ~A6. 1520 276('\ 302e 1890, '311. 411. 410. 240. 1~5 365. 446. 6f;q. 817. 1580 282(\ 3020 1850 eoo. 411. ~"6. 260.
~(: 341. 503. 6C;~. 96A. lf.4l" 2 e~c ' 3(100 1790 78~. 411. ,376. 244. 1~1 3~1. 41l. 1<;1. 851. 1~1t; 2<;30 2SQC 1780 7,~6. 503. 416. 236.28 3".7. 45F. 860. 82e>. 'l~2r. 3(10 2850 177C 750.' 544. ,~46. 240.
t9 3"". "~2 • <;4<;. ~n B. 1 c; 15'1 31 c;r 27QO '.780 141~ 537. 21~4.
~O ~10. 434. Qttc;. 1Gl. 1«:;50 3240 278r 1780 125. 557. ?48. 131 4ljO .. e'" • 2020 ?6C;C 719. 544. ~~O.
.. CV 3lt1. ~lc!. 1:(7. ~13. 1~"'~ 2f.OC ""8~ 2 1)5.) 1060 556. 415. 337. l'




1 ' - 69-
1 5TATICN CAPiF.RClJi'J SANAGA SANAGA NACHTIGflL~LIWE~C . ~23f'lCC;•
1
DEBITS ~OVENS .JCURNAL 1 ER S EN 19fot3-1Q64 POISI
1
1 A\IR 1 MA 1 JUIN JUIL AClIr SEPT oero ~OVE DEeE JA~V FEVR MARS
1 2t4. 133. 3C;Z. 834. :<;49. 2330 2A"'C 26')0 860. 523. l13,. IP.4.
1 2 264'. 70Ç. 31n. 82". lOlO 2~50 ~qOC 2600 834. 516. 3?~. 1~7 •:3 277. f~0. ~1~. B213. l(~t 21 ';(1 ?8CCl 2530 81 7. 557. 324. lEtO.
<4 272. ,~~7 • 3t 15. 80e. l C7C 24 CiO 27QC ?420 800. 593. 324. 177.
1 5 264. 530. 351. 766. 1140 2';60 2A~O 22QO 791. 600. ~?Q. 173.
714.E- 2é4. ~(~ ~ . 3~2. 733. 10ée :!57C 2Q30 2170 600. ~24. 177.
1 7 2~6. 4C10. 3"7C. 7CQ. 102C 2530 2QC;C 201) 758. 600. 324. 1.84.8 248. 5C ~. 381. 6S~. qp!'. 2450 ~02C IP70 141. 586. 324. H17.9 2~6. ~U':. 3Cj2. 615. 9~q. 23";0 ~O20 171 () 725. 551. 315. 1~5,.
10 2';3. ~51. 3c;e. AOC. lC3C 2?;C 30c;C "flO i) 709. 'n o. 311. 2e2.
1 Il 347. ~44. 3<;~. ~O8. 115" 235r :-afl1C \'340 69'1. 497. 293. 2('2.
12 404. 516. 381. 766. 1260 2350 305C 148') 677. 477. 2'31. 1Ç9.
1 13 40tt. 557. 3GS. 70Q. 1360 23;0 3070 141) 653. 458. 272. ],9a;.14 410. ~51. 422. 72~. J l.t,() 2~7(' VlQC t 380 645. 434. '-"4. 191.15 ~10. '51f.. ,1,22. 741. 147C 23<;0 '31 CC 1~60 63'3. 422. 2156. 191.
1 J6 387. '516. 4~2. 741. l ij ~o 242/) ,3120 1330 630. 404. ?4~. lCJS.17 376. ~4~. 471. 73~ • 1~7(j 245C 3160 131') 645. 392. 240. 195.
18 ~ 76. se6. 490. eOB. 1~7C 2450 321C 1280 638. 381. 236. 2(\1,.
1 19 381. ~30. 516. 82". 1480 2300 3' 9C !.260 630. 376. 232. 1f.14.~('! 310. ~C;? 1::t"'7 7 C l. 1 ~c;c 217" 322r. 1220 623. 370. 224. 187..4" "'" •
1 a 3~2. 1C<j • 4S1. 714. l~SC 21(0 1270 U60 677. 361. 221. 184,.l2 338. 174. 4~C. 758. lt5C 2111' 3430 11 t'!O 64S). 356. 213. 184.a ~it2. 15( • 458. ' 166. 1790 2250 3310 116Q 630. 351. 20Q. loq.
1 24 316. 1C'3. 44C. ..,50.
lqqC 221() 3300, 1U.0 630. 347. 21)6. 20~.
25 4f4. t'3C. 4~2. AC~. 20~C ê~70 ~2H' '100, 63C. ,47. ] Qa. 2(\Q.
26 ~44. ~12 • 421. 825. 2220 2t'3C 315C 1040 630. 341. 195. 22F'.
1 21 630. 516. 434. 834. 2270 2610 '3020 qq4. 623. 342. , 'ne 22q.i.B 661. 1f77. '3C~. P'77. 2 ~5(' 2~80 2Cl3':' q61. 6'.'.1(,). 342. 184. 240.
29 66q. 1t21. 1CC;. 94'1. 23QC 2800 2ACe q22. '586. 342. 1 ~O. 21)6.
1 :0 6C;3. 3C;A. 86~. «;85. 2330 2 «;40 2760 ~86. 557. 33R. 28q.31 398. ~31. 2~OO 2680 530. 3313. 2C:;~.
1 l'fOy 3E!6. ' ~12. 4 !c. 78«;. 1!330 2410 ~()40 15 ),) 678. 441. 261. 2C3.










CEBITS ~(1Vf:NS JrURNAlIERS EN 1964-19b5 ( '" 31 S) 1
A'JRI MA 1 JUIN JUIL A{'UT SEP,. OC ,.c Nove oeCE JANV FEVR MARS 1
l 2t;8. 3!1. f4~. lel( 1 ~lC i~1f'1 362C 30'>0 1090 677. ~'n • 329. 12 2e9. ?5!. f. 2~. 111 C 13~C 1640 373C '020 1')60 669. 370. 31~.3 281. ,41. 6C3. 1160 1340 ] é50 3~5C 2990 1030 669. ~65. ~r6.
4 2es. 320. sen. 120C 12f)0 191)0 3Q40 ~90C 1000 6"Q. 361. 3(12. 15 2'18. 3C2. il61. '23C 1190 J 940 l..030 27~O C;SJc;. 661. '356. Zen.
6 311 • 3(2. f'9~. 116C 11~" 21:)" 42'3~ 2750 l-HO 661. 3'5\. ?f3S.
7 320. 2<;8. 7(<<;. lO'C 1120 21 JO 4230 267C 1000 661. 347. 277. 18 347. 298. 69,. QZ2. 1100 21QO 4200 257~ 985. 645. 3311. ?f,~.
9 3~1. 3C;a. t ~ C;. f 3~. 11~C 226') 41 ~,.. :'.';2) 976. 645. 32Q. 264.
10 3~1. 417. ~ '3 e. lClC '-120 23~O 4020 '?410 967. 638. 324. 260. 1li 3fl7. 565. 750. 114C llIe 23150 16,;e 2330 «;59. 630. 315. 25".
t2 381. tes. 114. U5e 111'.: 2380 3390 2190 C)"t9. b15. 320. 2f.O.
113 31C. 1~1. 7]1. 12~C 1 Cl:. C 2~t;O 327C 2070 <;31. 600. ~24. 260.14 3C;2 • 125. ~23. 11qC looe 2~()O 316C 2000 904. 513/). 342. 21-4.
15 ~Ç2 • 1CC:. tl~. 1 HI' 114C:. 2t7~ 31 ~o . l'HO 811. 572. 365. 320.
16 421. 10c;. 615. 1160 q61. 2Pl10 3160 '. 1~ J ASI. 551. ~A7. :n ~. 1
11 41f. 16é. i.l·~ 8. 121: t;C;4. 2 c; itO 316(' 1,.F-5u 825. 530. 404. ~2:::'l.
18 440. 15(\ • 1 ~l:. 123C 1C1C ~C50 ~24C lSqQ 834. 'H6. 4')4. 320. 119 417. 150. 11'1. 1230 102C 3160 3240 ~. 561) 791. 503. 392. 333.la 48,4. 1~(:. 8t\1. 12~C 1(6':' 324C' ~~ C;~ t 5f}O 114. 4q7. 381. 347.
2l ,.71. 1Cl. 1!25. l21( leEe 3340 346C 1450 758. 4~O. 3~1. 376. 1,2 If1'. t-17. 150. ] 2CJC 1180 33 70 ~52C 1430 150. 477. 376. '3C')'J.
23 4f4. 6i: C). 1CC;. 12QC 1220 ?310 3460 1410 141. 464. 356. '39~.
24 4~8. ~6C;. 6~t;. 125(' 126C 33C;C 34QC 1350 15 a. 452. 356. 392. 125 ~58. 693. 669. 1310 1310 31t~O ~3qO 't 290 158. 440. '3 *5 "'. ~6r;.
26 416. 6C;3. 661. 135C 1330 34'30 3280 1250 141. 421. 351. 329. 121 410. 701. t~3. 1,.10 1350 ~It 80 '322C t220 725. 416. 34"'. 2'.18.;8 ~e1. 1'1. éES. 147C l3~~ 352(' 'H <10 llRO 109. 404. ~42. 272.
~q 310. 141. 1 ~ 1. 1500 1450 3~20 1190 116C 693. 3QS. 256.
~O 3t1. é69. 166. 154C 1520 35gC 3100 1140 671. 392. 2lj4. 1:1 645. 147C 1560 1070 617. 387. 2~h.
~cy 386. '5e7. 6«;0. 1220 120C 21~O 3520 lQ10 86'.. 'i41. 357. 30';. l'






1 5TATIrN ,. CA~EIH'U"l SANAGA SANAG~ NACHT 1Go\'L.
,.LP'EPC 521CIOc;
1
DERITS M(1vf.:NS JrU~I'!At 1r:F S J:.N 1()65-1 ~66 lM il S )
1
:
1 AVRI tJAI 'JIJ 1fil JUIL 'ACIIT SEoT nc TC ~OVE oeCE JAf\,IV FE'IP Mf\Rli
1 l 224. '117. 4SE. AOO. l?eO '221C 20c;C 231-1 817. 4t4-. 2()3'. 11\Q.2 211. 191. ~71. A.,1: ' ! t.SC ' :2250 :'.l C' C ?19C 808~ ,4'5A~, ~~s. 153 •.. ~.~ 2~q • BtS. SC.3. A'l6. 1520 :'~.,10 ' 214C ' ,~Oql) 791. 452~ '~l. 11.1',....
". 2C2. e42. 544. ltJ2C 1630 231Cl 2l c;c : lq5~ 766,., 4'.0. 272. l4".
1 5 lC?S. 774. 51<;. t13C 1'720 '-4~C 7340 l. ~30 150. 434. 21,4. l:36.
6 l e1. i 33. ~"'1 125C l fl~ C '21tr;O 246C 1720 733. 427. :?1:i6. l3~.~ " ~ .
1 7 180. 70°. 4QO. 1.340 1GOO ?4QÙ 2610 ).6l0 717. 422. 2152. 13(1.e lao. 1'-4'5. 464. 144C lCj5C 2541"1 26g r l'He ((,'l. 416. 24~. 127.li) 18.... 557. ' 4~4. 1~2C 2C2C ; 570 272C '1400 693. 4()4. 24R. 1.24.
1 10 187. 503. 471. 16~O 2160 2li70 212<' J. 10 J 669. 392. 244. 124.,H lC;H. 4!:8. 4t;!.". 113C 223 1: 2 ~ 4'~ 2741' '. zq') t:53. 387. 7.'+1) • 121.
:12 2CCl. 411:. 521. 15~C 227C 2~<::(' 21?C 1,260 638. 316. 2':\6. 121.
1 13 2CQ. 381. ;31. 147C 2:l40 24~O :'61C '.21.0 62'3. 370. '-~? 12~ •]4 213. ?~l:. ~&:'1. 114C 23Q(' 2 le 'V' ?F13r 119C 615. 370. ?2~. l24.
15 211. :3 51 • 5157. I28C 242C 2ltlO ?f, -"C' 1160 600. 3b15 e ??4. J, 3A •
1 'F1 217. 351. 5t5. I2'te 243 'J 23f10 ?-69C t140 593. 37 F,. 221. 1'36.17 21.7. 356. 57q. 129C 24!iC 23-10 27!C l120 5 '36. 404. 21 3 ~ 14~.
1 le 221. ?47. 6CC. 136C 248C'
,3~C' '2780 l')90 57q. 404. 2ryQ. 143.
lq ~ 21. ~ 3~. !:3e. l"~C 2~3C ?3~O ?f:l2C 1060 565. 404. ?O6. 11.6.
;0 224. n~ .. H:«;. 13QC 24t)C 22<;0 '2ACe 1030 557 .. 392. 202. '-4':).
1 ~l 224. 32q. 6f.5. 1~lC 243C; , 225(1 2At( \"30 557. 381. 1 Ge. 146.22 228. :\('7. 7C':;. 123(' 235<:: 21<;0 'zare t030 551. 370.' lin. 14~.
23 240. 440. 1'33. ) 2be' 2':!OO' 2170 28M1 lOlO 544. 361. 177. 14() •
1 ~4 2 fO. 471. 766. 1:?:3 e 2210 .. ' 214n 1'31(' qQ4. 1537. 351. 1. 71. ' 14"'l.(5 2«;8. 503. Rea. 124C 2100 2110 ?FJ50 '~5~ • 530. 34:>. lRO. 14/).
1
26 356. 4QO. 82'.3. 11qC 2070 2120 27;0 Ql3. ';23. 333. 117. 140.
~1 1j21. 411., BC 8. 13(:~ t'cite 2~H' 264r' 1377. 516. 32Lr. 173. .1 l ;.).
~8 516. 44C. 714. 134C 2CSC 2C3n 2570 ~ ': 9. 510. 315. 166. 140.
~9 579. 446. 7!iO. 114C 21CC 2040 2530 t3~ rJ. 4CJ7. 3,02. ,. '3f, •
1 :c f30. 4~f. 7104.
,
13fC 214C 2070 2 /tRO 834. 490. 298. 13Ft.
~l 440.
,
1~6C 217C 23QO 477. 2Q8. 1.3".
1 ftCV 2~2. 'i()~. é le.' 130C 212C 2?2Cl 261C 130C 6l9. 3~2.' 22'5. 137.











CEIl(TS ~(lVf f-!S JrUPNAlI ERS EN l g66-1961 (M3/S J
1
AVP 1 tJAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE: DECE JANV FFVR '1APS 1
1 140. 523. 1~5. 12gC 134C 2'i4C 242C 2'HO 1.06Q 544. '315. 244. 12 lljO. 531. B'?4. 124C 130C 21,410 '-4~C .2 cnO 1000 53'). 311. 2?~.~ litE- • ~3'. tJ?l. 118: 12eo 249n 2410 2~qb '167. 516. 306. 211.
4 1~3. 5~S. 1C30 111(' 1260 ê460 248C 2alJO q4Q~ . 503. 3"'-. 20Q.
5 173. 5~h. lC~('I lO4C 12~C 2430 21it:)O 2740 .C;l2. 490. 3('12. 2O"..
·1
(: l C; 5. ln o. 121C o~4. 1320 ~4e;C ?-6 C;C ?!i1C 913. 484. 2qlh 1 cH~.
7 217. c;CB. 1210 1030 1360 2520 2820 2410 904. 484. 2q3. 1915 • 18 :: ~ç • ';C;:'. 111 :) lC" sc 1~('I: 2530 27QO 21QO 895. 477. 2A9. lqC;.q 2~2. 5a~. 1170 lCQC lit3C 253 Cl ~120 1990 Sa6. 411. Z~q. lfi1.
ltJ 256. 66q. 1170 114C 1450 2';"30 267C lQ20 868. 464. 2qq. 184. 111 2~O. q13. 1140 117C l~lC 2&;60 25~C lA40 842. 45P.i. 2A5. Ifl4.
12 2(:4. A34. le IJC . 1210 l!i50 2SCJO 2560 114C 811. 452 • ?~1. 110.
13 2f4. eC;5. l. 0~C' li!~C 1~7C 2600 .?'50C 1110 son. 452. 211. 1h3.' 114 2t8. C;61. .:)94. l2AC l~gc 26'0 2430 I8l0 78"3. 446 • 2'2. 1';9.
111) 212. 108t: 9(4. 131C 1630 260C 2480 la30 758. 440. 277. H,3.
16 2,11. 1114~ ~/d" • 13?C H;l~ 2~3(l 243C t 1QC 1ft1. 44l~. 2~n. tt-n. 1.n 277. E1l. e; E5. 1?-40 112C 2460 2420 1760 725. 434. 31)2. 1~3.
J8 281. 783. 1060 1410 182C ?'~~('I 2410 1110 10Q. 427. :nl. 1~q.
119 281. 685. 1110 141 r 1 FP.t' 2460 ;nqt; 169C 6<;3~ 427. 320. 149.20 2e5. 512. 12C;C 139C lC:;2C 2460 2380 "1'160 617. 422. '3~q. 146.
21 277. 4 cH. 11.30 131C l Q 20 ?'~I)O ?3ac 1640 ·661. 416. 3'3'J. 146. 1;:2 212. 4C; 7. 13<;0 137C lQOO 2430 ?3eo .15QO· .653. 404. '347. 1/,3.23 21;8. 4q7. 1380 136C lCJ30 2430 23CJO 15/.t) 638. 3Q~. 3~R. 143 •.
21t 281. 477. llt~G 136t 1 «;6:;) 24"3(" ?itllJ '-49;) 623. 392. ~2q. 156. 1tS ~c.;B. 452. l~40 134C 202(' 2410 2420 1440 tOi. 38l. 324. \.«,,3.
26 :!t4. 510. 1500 1 '0 c: 2C5C 2<410, ~41C 116') 5 Q3. 310. ~O6. 184.
21 ~H;. ~C;? • 152 '; 131~ 2170 241.0 2600 1300 57q. 365. 285. 1F!7. 128 4~8. tCS. 14<;0 134C 2?1C 23c;(1 274C 1220 572. 356. 260. 117.
~<; ~:7 • ~2~. l'i 30 136C 21t6C 23QO 28?O !160 565.' 341. 11'16.
~I) !:16. fC"'! • 1~8r'l 138C 253 t; 2410 2940 l' I)i) 557. 33q. 1,.,6. 1:1 t: 39. l ~ CJ C 2~7C ~" ?O 551. 32q. 115 Q •
IVOy 276. ~~5. 11~CI 126C 1740 2~80 2550 H~OC 150. 434. 302. 11&. 1






5TATICN CAMEf:l(U'~ SAN AG" SAr-JAf;A NACHTIGAt 1~L~Ef;r !:l~CIOÇ:
1
DEdITS Mt'VE "'S JrURNAt lERS E~ 1<)613-1969 (M3/S)
1
. ,~VRI "'AI JUIl\. JUil ACUT ~fPT OCTO NO\lE DECE JA~V F~VR "1ARS 1
1 191. 41Q. 3E1. e'1 i .• .127e .2410 260C 21QO 1000 51 ~. 333. ~]5. 12 1fl4. ~"o. 'i l 3. CJ/tO. l ?lC 2~3C 264C 216'J Cj5A. 516. ~?4. 3r'i6.) 177~ 44 Cl. 4'77~ qcq. ,. 'tOC. 2'510 271C 233J 922. 510. :n s;. ?Clq.
4 113. A22~ '51l:. Clnr;. 11. 8t'" ;; ~4f.1 27';(' :?43) e95. Sn3. ~,,,,~. 3:"6.
1; 1!9. 413. 512. .C; 11 • 1 ~éC 2~1)(I 261C 2530 886. 4'n. 79~ • ~]1. 1..
/) . 156. 41t.. 558 • qcu•• lé30 2450 264C 25CO 877. 490. 2~q. 315.
7 149. 422. 533. lOlfJ 1720 , Ile 2630 24~O 868. 484. 285. 3 'J.. '3. ,8 1~: • 41~. '=27. H'H ! 760 21:50 26 ~j~ 233J 86C. 477,. 2~1. 351.
q 1"0. 3e7. '51f:~ , CH 1 iPC 1 C;?O 271C 23110 8<>0. 464. 212. 361) •la 1~3. ?t3. 51.3 •. t')7". , F('C 1<;20 2'nc 2260 851. 45~. 264. 381. 111 l tt • 37l:. 5?C. 01' '«. 11=8(. 1<;4': 3J'CC ~13ü 8l4. 452. 260. l-lf,.
)2 l~f. 3~6. C~~ ~~'O • ~. <;6C l~"C 303(" 2070 817. 440. 7.'56. ~q8 •,'-.
13 13'3. 382. I)C3. 82'i. 2t:)3C lCl'l(l 30SC ~O()\') 7ql. 434. 2'i~ • 370. 1li! l~t. 31jq. 572. 834. 1 ç 3( l<;ef' ,,~ S~ l(}~j) 783. 422~ 24~. 36'5.
15 140. 3~' • 1~2. f.l51. 11 ec ), c;c;c 30?C' 179;) 714. 404. 244. 4()4.
lE lita. ~26. 82C;. fl71. 1l2e 2 ('40 2Q4C 1740 766. 3'lB. 240. 511). '117 149. 315. 925. 8bO. 171.>0 21 ~f) 297C 1650 150. 392~ 236. ~ Cl'~ •
18 H:6. ~1~. 1ç~. SElS. lE4r ~ 12·" 271r t'5 le 141. 3fH: 232. 7Ql. 119 le4. 31' D 8(1.. cn~ • lÇ3C 2C~0 253C !51(] 733. 316. 228. P2'5.20 200. 302. 811. ~67. lQ4r- 2C1{' 2'30 1450 72/). 370. ?'4. ~OA.
êl 202. 30 lL • 804. lD4C 18BC 2070 21<1,., 1400 711. 365. 2?4. 783. 1~2 lC.6. 3~1~ 7«;1. 118e 1 F2(; 2('':;(', 2l "'c t411) 7\)1 ~ 361. 221.. 725.
23 211. 3~4. 71;6. 12~iC } 13a 21~O 213C L360 685~ 356. :?1"'. t17.
~4 ·223. 351. 1f;2. ) 33C '.76C 2140 2130 t 301) 6b~. 351. :?~a. 62:t • 12" 2f4. 37~. "' e:. l3~C l ;c;c 216(' '14·r 1243 (:4'i. 347. 236. 557.
(6 3~" • 4C4. 7€3. 132C Ieee 211C 217C 1200 623. 342. ?~4. 4QO.
~1 373. "10. 7~8. 122 C ~. c; 8C 22?O 2\ RC 116C 600. 342. 2"'2. 477. 128 407. 373. 7Cc;. 122C 2C4Q 2~80 21 qO 1120 586. 33R. 320. 381.
~c; 3Ç2. 3'76. 7C1. 12C;C 2 ~.60 241r'i 2220 lQdO 56'i. 333. 361.
?O 381. 37? 745. 134C ~23C 2 '570 22 '5C 1040 '351. 33~. 31.? • 1:1 3 BI. l~lC 730C 2':\00 537. 333. 32n.
~o't 2C5. ~13. I:~~. 1[! 4·~ IFlC 21<;( ~56~ .119) 16'J. 412. 263. 46q. 1






1 STA TI eN CA~E,"alJN SAN AGil SA"lAGA NACHTIr.Al~L"'EP( ~23GHC;
1
DER Il S MOYENS JrURN"ll El" S EN }Q6Q-!Q70 (M3/S J*
1
1 AVtl.l ~AI JUIN JIJIl .~OUl SEPT OCTO l'lOVE DECE JANV FEVR MARS
1 :!24. 33 Po. 934. 1lle 22~r. 3280 3620 272~ e34. 503. 472. 4'10.
1 2 298. 333. ii25. 130C 2310 325~ 36'JO ?t-QO 1325. 503. 416. 4QO.3 241 3. :2~ .. 7;~. 1411" 23'1ü 1;:'~(I ~7~(\ ? 71 'J 90 B. 4q7. 446. 1503.
4 ~ 11. ~2C. '7~c. 152C 2 L, SC 3~70 -:J.77C ~76C eoo. 4QO. 446.• 497.
1 5 2Q3. 333. 714. 16QC 2460 331C 3740 2850 7.'13. 4'34. 446. 497.
t: 281. ~ ~ 3. Ece. 174C 2~10 32';0 374C 2R7fJ 774. 477. 452. 490.
1 7
2q3. 370. <;49. 170C 2540 3'HO 37lC 2810 758. 471. 4'52. 477.
8 315. 3~2 • 1 CIC 164C 2 ~7C 33(10 376C ~9:\i) 750. 45A. 446. 516.
9 ? 2<; • ? 2\',. ~ E~. 1 SqC 2510 ~4g0 }·890 :~cJ10 741. 452. 4':l4. SS7.
10 ?2C .. ~ 2 r;. ~;6 .. 158C 2E:OC 3~2C' 3A5C 2940 725. 440. 4~4. 615.
1 11 ~20. 33? Ç:31. 152C 2~3C 'l=20 382C 2930 709. 434. t.14. 623.
12 320. 3C;2. 1342. 147C 245:) :56'30 ?-790 2q2() 701. 427 • 44"". 6?1.
1 l~ :ne. 376. 7C;1. l~lC
.,,:,,,r v~c;c "76r. ~7B(j 6Q3. 41(0,. 44 J1. 6('{\."- -' .". '"
14 302. :Hl. 7<;1. 1.5PC ? HIC 3690 3650 ?~7 {) 693. 404. 441'). 579.
)5 ?11. 316. 7Gl .. 164C l c; q( 36C;O 352C ::!~30 ~93. 398. 44') • 579.
1 16 ?~3. ?76. e~2. 15ec lc:QC ?t~C 339C '?on.o 685 .. 39R. 434. S;72.n 3l:1. :no. Al? 161C êC7C 3550 1'36C 1700 6es. 392. JJ40. 544.
18 3tl. I.,~e. 7~!'l. l ;tv' 21C;C 357·~ 3240 1540 669. 387. 446. 157 Cl •
1 19 341. 615. 7CC;. 17éC 2'.5C ':\'55(' ~? 3C 1410 653. 381. 446. 5t-5.20 ~56 .. 78~. 1 C1. 18?0 ?460 ~~?C 307C ~.'37C 63~. 37". 477. St, C; •
1 ~1 365. 1010 6€5. une 2 1j9C 346C 1C2C ! 300 615. 31('l. «:;10. r::C:;1.~2 ~Cl2. 113~ 617. If.2( 2€f"\û ?1~c;r: 31Î3C 123n 6')0. 376. ~23. 5~7 •~'2 4~4. lll~ 741. Ieee 2 E7C ~220 29/tC 1170 586. 446. 1)16. 1)44.L ...
t4 427. 1110 825 .. 199C 3020 3210 287C 1100 579. 464. 521. 608.
1 25 427. 1130 Sée. 20">0 3150 3240 L'QOC '.1) 50 572. 471.. 1510. 630.
~é 41'J. leeo 8i.Cl. 212C ~ '2 ,il- ?31C, 20 3e '!.C)lf) 557. 484. 497. 6\Z>.- .....' -
1 21 3C;8. 1030 877. 7.140 3300 l?QO ~(nc C'l76. 544. 471. 41:10. ""0.,,8 ~81. lOri) Stt. 2181,) ~31 ~ ~ ~/, r. Z94C 931. 544. 452. 4QO. 'j86.;q ~lt7. G22. ~22. 21AC 3?lC 357C 2QCC fla6. '530. 416. 544.
1 ?O ~l"'. 834. lC2C 225C 3::70 36CO 287C 360 .. 521. 404. 503.11 BeB. 2250 3340 27QO ~lO. 404. 41" ..
1 ,.,CV 344. H 3. 833. 17~O 2630 3450 3370 2010 6?0. ,.37. 460. ~~,4.
1 i)EBIT ~~O\lEN ANNUEL 1430 M3/S
1 2 station infiuencée èJ partir du mois de Jui.llet par la reterne de MBAKAaJ
1
1
- 76 - 1
Sl~l1C~ . (~fJEPCUr.. SA"'Ar,~ S~"~G~ l\ACH1IGAl 1.MJ~EPC ~~~C1Cc;:
1
CEeIl~ ~O'EN~ JCLP~ALIEF5 E~ 19E:C;-1t;7C (~3/S)
(Débits reconstitués) 1
!VPl PJIAI JLlt\ Jl: IL ACUT SEPl rCTC ~C\lE DECE JA~V FEVP ~ARS 1
l ~2~. ~~E. E~4. l~lC 21CC . 3c«;( ?1~C 25ec 1240 703. 408. 20e. 1~ ~c;e. "''';l? Eë~. l::CC 217e. . ~;lC·( ;PAC 2620 1220 703. 371. 205.w __ e'2 2<;::. 224. 7;1.. Ille 2esr. 2C;5C ::C;7C 2~7C' 119C: 6<;7. :91. 211.
It ~11. ::2(. 1~C. l~tC 2t;4C ?56( 4Ct:C 2760 117e (;<;1. ::82. 204.
e ~r;~. ".:i.'2-a 77t.. 1f<;C 21<;0 331c 4310 2850 1141':' 687. 375. 20t. 1----
f ~Bl. ~ ~ ': ECS. li4C 21'3C ?2~C tIlC 2e2e 1130 i:7:' • :lt9. 1<;~..... _w.
7 ~c;~. ~ie. Slt~. 11CC 2!:7 C 339( :?esc 282e 1100 l:6C. 358. 188. te ~1~. 34t. 1C1C 1l:4C 2~70 37CC 31f:C 293C 1080 6 3C;. 346. 229.«; ?2C;. :~c. <;E~. l~PC 2 j 70 ::82C ::7::C 302C 10éO 626. 337. 271.
le : 2e. --c <; if. l~H 22r;c 3Sf:C ~16C 2C;C;C lO4C 60C;. ~1E:. 325.~ l. , • 111 :2C. ~';l': c; : 1. 1~2C 2lGr 3sec 35«:'0 2910 lOlC 60C. 313. 329.
-,-' -.
I~ :2C. ?<;z. 8.(2. l l ïC 2IBe 3E4C :;t.GO 2S4C ';c;c;. 5SC;. 309. ~18.
1; ::~E. ?ié. 1<;1. l~lC 21<;0 :?fÇ( 3~1C 2610 q85. 57·~ • 288. 304. t1~ :o~. :1:1. 7<;1. l~ec 2C70 3~2C ~380 24<;0 <;79. 5541. 289. 283.
1! :11. ;7~. 1C;1. lE4C 2C7C 3~~e ~2~C 220C Ci73. 550. 28~. 2e6.
H: ':2'2 ?1t. el.~. 1;!;( 217C ~2?c 31~C 21se 959. 546. 273. 271. 1_ ... _e11 :?tl. 37C. €17. l;~C 2230 33CC 3CCC 2130 c; 53. 537. 26:! • 2~2.
le ?tl. L~e. i~C. 1ElC 246Q ~32C 2<nc 21eo 932. 52<;. 25t. 2t6.
1le; ~41. t1~. iCCii. 1«;t.( 25S0 34tC ~C1( 2050 910. 51q. 249. 238.2C 35t. 76~. 1e 1. 1<;<;( 2e90 333C 2GOO 1940 889. 'HZ. 262. 235.
21 ~t~. lC7( tE~. lSÇ( 3COO 34tC 2c:ac 183C EtO. 4c;1. 284. 226. 12~ ~C;2. Il?( t1i. 1Ç?C 3400 379C 2 enO 1680 840. 481. 284. 236.2:: "3~ • Ille 741. 2CiC 338C 4eec 2840 1610 822. 468. 277. 233.
-1. ~2;. 11lC e2~. 222C 3450 3?1( 21sC 156C 810. 452. 27? • 3ec;.~. 1-Il: 1c21. II:( Etc. 2:ël:C ~41C 324C 2f:4C 1510 79«;. 449. 256. 325.t._
2t "le. 10E( EtC. 24CC ?ItOC 381C 2710 1't~C 180. 460. . 246. 311.
2' ::c;e. 10:( El7. 234C :!300 377( 277C l'tOO 763. 44'3. 235. 305. a2E ?Sl. Ieec féC. 2~CC 3290 362C 2730 1340 7:8. 448. 219. 28S.
2e; 341. C;22. «;22. ~42C ?11~ 3t1C ;73C 132C 740. 447. 2tC;.
:c :2lt. f31t. 1C2C 2t~C ~15C 3S1C 26ec 1280 729. 43::'. 241. 1~1 eCE. 2~8e 3140 2510 712. 391. 201.
~(V ?4'. f13. E?~. l e7C 2160 3~1( ?28C 2210 954. 554. 303. 25~ • 1





nA1ICN (~tJE~(Lf\ St~'G' SANACIi EDEA
1 Hf/HC ~t~ClC~
1 CEeI15 fI(\VE~5 JCLRN~LJERS F.N 1:C;43-1~'t4 (M3/SJ
1
ô \iR 1 MAI Jl.I~ JUIL ~(UT 5EFT ceTe NOVE 'JEeE JANV FEVP MA~$
1 1 43C( l li ... e IlJ4C
1 2 .. 265\1 552C. 1730 1 J11 401 •-< .. 2:;8(: 4.77t 56'J~
l: 6110 953.~
1 f; 3CC;;J ':CCC 5 r; ~':.l l :i,)IJ 414.
1 5800 qOC. 4411.
1 ê 321" 4 Q QC 5430 1.. 7'~ 44".9 4t;2J 4'.9.]0 417: 1431) 80C. 414.
1 Il 3330 478C )C:7.l~ 3«;50 753.
13 48~C 1400 414.
1 H 706. 3Rl.]5 ~4~C 3880 1J7C 414.
1 lé 340J 169.11 3~2C 12o;C t51. 401.18 ?480 53?fl ~qo.
1
lG 3760 624.
ta 22:?C 3E'tC '546C 12:?O 401.
i 1 S81. ~a3.
1 é2 3620 S'52C 3160 1171J 440.l; 223C 4f:ll.
24 371~ 2"750 ll~O 575. 440.
.. .:; 233C '536C 414.1 1. ..éé 2380 564.
~7 23~C -4~20 ~2('C 1130 "61f.
1 te 552. '3Bl.·C 4C;50 r::27(' 2230 U60 q('lO.4: ,
;0 2~~C'
1 ; 1 le 80 84t::l.
1






STATICN CAMEROUN S ANi\GA SANAGA EUEA
1I\UIl'EPC 52301C]
O[d ITS f-1l1VniS JOlJRNALIt:.KS lN 1 '144-1<J4,) P13/S) 1
1
AVRI l''A l JUIN JUIL AIlUT SfPT PC TU NOVE DECc JM~V FEVR MAR~
1
1 730. 1680 J63C 4700 55<}1) 17.:Sù 1040 2A4.
2 864. 12:10 17]1) 3330 48'70 5330 1640 13 1060 92«, • 1 77 f) 3260 5030 4Q60 1610
't 1860 3250 !>120 4170 151,) 545.
5 1010 QAO. 67"3. 11dO ll'J 50 3210 5220 4590 1540 1040
1tl 2000 3240 ~;qO 4410 1511> 271).
7 815. 864. 1210 ~O50 3270 5360 42-10 141,:>
8 lObO lIDO 3360 5440 4COO 1450 1c; 1150 2050 3460 5560 3830 1430 479.10 é82. 13]1l lC~GO 3540 50bO 3600 140ù lO~O
Il l'J 50 1630 ~570 3360 1370 2qR. 112 595. 1371) le 50 1410 IfJ!O 3720 5470 3180 1330
13 ?O la .3950 5490 3010 1290
14 1<.:20 2110 402C 5520 2840 127') 414. 115 470. lCrJO 223;) 3G9C 5'-+90 27'iO 1260 926.
16 1240 2350 '395 C 5460 2650 1260 265. 111 502. 115a 1150 2490 3920 5430 2550 12W18 .2540 38BO 5250 2460 119'3
le:! 440. 1210 le 80 1080 l590 385C 5060 2370 1160 359. 120 2800 3950 5020 2290 1140 786.
21 502. 1150 7B l. 2Q8') 4050 4Q90 2230 Lllù 212.
22 L210 HéO 4290 5030 2210 1120 123 1210 2660 4550 5090 2210 1120
24 595. LOSa 91th 3390 4410 5150 20ge Ll 00 316.
25 3360 4270 5260 20le 1090 669. 126 a49. 969. 89C. 1040 3330 4140 5360 1950 1090 209.
27 3500 4470 5520 1900 1080 128 716. 916. 1300 366C 4780 5660 1850 1070 28q.29 3820 4740 5630 1780 1060
30 1080 312,) 't 700 5600 1730 le60 637.
3i 744. 1680 3630 5590 1060 204. 1
MGY(103.) (1060) (1ù10) (llGO) 2560 38'10 532ü 3090 1280 (d7' .) (42 l .) (2 St') • ) 1







CAM EROUN SANJ\GA SANAGA EDEA1 ·"U~E~C · 52301 {)]•
1 DEBITS ~WYEl\lS JOURNALIERS OJ 1945-1946 ("11/5)
1
AVR 1 MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE Dt:CE JANV FEVR MAR~
1
1 7C6. 2190 4700 767. 561. 371.
1 2 316. 1130 4490 158. 587. 361.3 21"10 21tiC 4630 1460 711.
4 339. 791. 10SC 735. 579. 354.
1 5 191. 2890 4420 427C L410 715. 567. 350.f lS5. 161. 1 L90 2000 545. 333.
7 324. 3210 3820 1390 706. 527. 329.
1 a 1010, 1910 4630 673. 509. 325 ..9 1QS. 333. 1220 3590 692. 506. 322.
10 197. 1730 3360 5290 1270 678.
1 11 316. eC!i. U1e 664. 492. 324.12 3830 5320 3150 12 ~iO 664. 51q. 356.
1 13 1100 1560 513. 381.14 401. 1050 4020 2790 1210 65'i. 519. 390.15 214. 5220 651. CiZ). 385.
a 16 130. 10SO 1430 2540 633. 523. 390.11 1210 3600 !J360 118,) 624.
18 776. 1160 1350 612. 537. 3B5.
a 19 383C 5420 2230 1130 5q5. 527. 406.20 243. 1160 1500 1160 513. 411.
1 21
3970 2080 lOqo 575. 483. 411.
22 1140 1240 5660 560. 461. 406.
23 130. 1800 1930 552. 438. 411.
24 l!>bÙ 4920 5220 534.
1 25 280. 715. 1210 193C 523. 409. 381 ..
2E; 4990 ' 4Q60 1730 890'. 519. 397. 379.
1 21 1130 1CJ8 b 3QO. 365.28 834. 5220 lb50 825. 579. 319. 359.29 1100 2240 4630 567. 350.
30 316. M29. 21'10 1!>60 579. 344'.
1 31 4170 161. 579.
1 MGY (234.) (565.) (H CC) (L4P.C) (1740) (3860) (~c.JO) (lH40) (1160) 632. 502. 368 ..





SlATICN CAMfRGUN <;ANAGA SANAGA EDEA 1~l."EFC 523CI03
DEfHT,S MOY( ~.S JnURNALI ERS ~N 1946-1941 ( "13/$) 1
1
AVRI "1A 1 . JUIn ~Il JIL i\ntH Sr~T oc 10 NOVE oreE JANV FEVR MARS
1
1 339. 502. 424. 11 cc 15QO 4130 90S. 5tH. 51'1.
2 336 •. 4b·1. 11 ~o '. 1570 .2 54«,)' 4160 4920 1620 926. 1J 3~4. 476 •. 'l't6 •. 11 7e 1660 ·2410 43bO 1540 '142. 5~5. 513.4 3 L6. 502'. 4E4. ll7e 2480 4470 441/0 1490 q16. 50Q.
5 312. 476. 1150 177e 2350 4230 427C 1460 583. 50Q. 16 101. 530. SC6. 1100 uno 2470 41bO' . 1400 900. 575. 506.
7 516. 52i. 1920 2430 4210 3B70 1310 885. 583. 502.
a 3C9. 50~ • 560. 12CJC 19CÙ 433ù 36QO 85q. 575. SOl. 19 '312. 489. 12"10 l~t)O 24'W 4140 3570 . 1280 825.le 312. 479. 12QC 1 161") 2540 4380 1230 800. 575. 496.
11 314. 486. 5C9. 1300 2~50 't470 1220 781. 571. 476. 112 3C9. 56C. 131C LoCO 2430 4420 3530 1210 567. 461.
13 301 •. 464'. 5C6. 1240 1600 2460 4210 3350 1210 825. 564. 446.
114 31'8. 453. é29. 1400 2610 4210 3100 1180 186. 564. 435 •15 3l5. . 446. é31. 4190 2810 762. 556. 424.
lf ~ 25.• 436. 121.0 1230 2770 4210 2660 ] 15J 744. 111 339. 440. 692. 1220 1120 264C 4210 1120 725. 548. 406.
18 J20. 502. UqO 2940 4200 256C 1090 111. 545. 401.
19 333. 'Y'H. 132.0 317C 4440 2330 1000 541. 3<)4. 120 329. 575. q 11. 1170 1290 3260 2180 1070 682. 541. 390.
21 ';16. qll. . ,. 1320 3840 't490 2040 1020 669. 534. 38.3 •:',
2060 122 333. 516. E15. 14()O 13CJO 4210 4550 655. 521. 373.2'3 32q. 502. 145C 1450 4380 4620 1990 1010 642.
24 324. 489. 942. 1')10 14CCl 4420 4380 ~69. 62~ • 523. 335.
25 320. 496. <;l:4. 162 a 4450 4-)80 1950 616. 521. 324. 126 991. l63C 1390 45~C 5190 1950 ~6'}. 537. 318.
21 '3 H1. 486. IU10 162G 4030 1950 . 985. 61~. 530. 312. 1'}S8. ' .'28 416. Cj69. 14qi) 46~O 5360 1840 616.• 519. 311.29 427. 50Q. 1060 154C 1560 5220 1810 60a. 301 ~
3C 458. 483. 1':) 3C, . Ifl8Q 4440 ~ObO 1150 916. 5q·~ •
31 446. 1&2C 20ae 41RO 900. 595. 2Q8.• 1
Mey 335. 4q1. 1 L9.• 134C l5·4J 3210 4520 3000 1180 150. 551. 411. a






1 STATICN CAMEROUN SANAGA SANAGA EOEA
~UfolE,"O : 5230103
1
DE ~ fT S MOYE ~IS JOURNALIERS ~N 1947-1948 (,H 1 S)
1
1 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEP T oeTa Nf1VE ùECE JA~V FEVR MAR'
1 1 2';] • 1130 11 'JO 2210 ·~430 4710 3720 1520 1120 900.2 289. 15J.; 1230 12 'JO 2110 3690 4630 3770 1480 1110 890.3 286. 135. 1400 l-,iC 2300 3890 4440 3190 1310 1110 880.
It 280. 1530 135Ç 24ee 401C 4740 3600 1310 1120 869.
1 5 280. 696. 1510 1370 2490 4110 4880 3500 1280 1150 859.
6 616. 1610 141C 2590 4110 4C140 3550 1240 1140 849.
1 1 616. l~lO 149C 21CO 3940 4770 3770 1240 1120 839.8 394. 616. 1530 155C 2190 3820 4130 42&0 1260 1110 829.9 409. 608. 1~30 161C 2810 3800 4690 4010 1350 1110 820.
1 10 41i6. 583. 16.10 164e 29RQ 3820 4140 3890 1280 1130 8l0.Il 523. 1710 163c 3050 3830 4600 4140 1280 1150 820.
12 ~jO. 5')2. 11CO 154C 30S0 3820 4520 4270 1211) 11eo 810.
1 13 545. 1830 14ac 3090 3190 4470 4520 1250 1050 805.14 530. 537. une 143e 3030 3120 4300 4330 1230 1050 800.
lS 515. 1100 1390 2810 3b7C 4420 3190 1210 1040 800.
1 16 567. 564. lélC 1330 2810 3620 4550 3620 1210 102011 515. 545. 1580 1410 2150 3550 4270 3320 1210 1010
1 18
552. lSS0 154C 261C 3110 4~tW 2980 1190 1010
19 545. 651. 1:2Q 1610 2660 "310 4800 2190 11 'lo 996.
20 706. 1480 1550 258iJ 4300 5020 2610 1180 qcn.
1 21 633. 911. 1430 1450 2640 4270 4880 2300 1180 985.22 633. 810. 1400 1390 2640 42bC 4890 2080 1180 <H5.
23 6S9. 181. 1310 133C 2660 4360 49bO 2020 1180 969.
1 24 651. 748. 1340 1320 2680 4330 5080 19'10 1110 ')64.25 659. 1320 132C 2680 444C 5160 1920 1160 q58.
26 135. 129Q l37C 26130 4380 4920 1850 1160 953.
1 21 11)3. 1240 1')50 2660 485(,) 4110 1780 1160 C,42.28 115. 942. 11ge 1120 2130 4600 4380 1730 1150 932.
29 115. 810. 1160 lRSü 2 SSO 4120 4250 1670 1150 926.
1 30 753. 191. 1110 19]0 3110 4580 3 <)'.0 1600 1130 921.31 834. 2020 1210 3690 1120 916.
1 ~CY 527. 6QO. 1470 1500 2730 4050 4630 3110 1230 1040




- 82 - 1
SlATICN CA~EROUN S l'NMit. SANAGA EUEA 1~L~EPC • 52l01C3.
1
DEBITS r~OYENS. JDURNALI ERS EN 1q48-1949 (;-13/S)
1
AvrU '~A 1 JUIN JUIL ACl.T SEPT OCTO Nf] V.f; tJECE JANV FEVR ~'ARS
1
1 753. 829. 1510 265C 4110 5330 45.aO 1810 1060 135.
' ...
2 135. 83'~.• 1é.t1Ç 27~O 4770 5390 4310 115 :) 1050 715. 13 725. é69. 1730 2196 4710 5470 37bQ 1100 1020 106.
4 115 •. 864. 100.0 2120 4770 5590 3600 1610 1010 701.
5 706~ 81.5.' 1860 2810 48bO 5610 3360 1660 980. 696. 16 687. age. 1900 1200 5050 5900 3290 1 C') 30 969. 687.
1 659. 869. 22jO 3390 5120 b130 3160 IbOO 942. 618.
B 642. 969. 2510 3340 ~190 6080 3250 l'HO 926. 673. 19 b5Q" 942. 257Q 3200 5390 5870 3390 1540 <;)11. 66q~
10 031. 95f. 2610 3230 553C 5790 3400 1520 900. 669.
11 583. 1230 300(. 3320 5530 5'130 3430 1500 ea'i. "59. 112 591. 11S0 3180 3110 1)440 5990 3530 1411) 815. 651.
13 603. lllO 3140 3230 559<' 6020 346C 1440 869. 642. 114 725. 1280 2()40 3230 541C 60ao 3310 1410 AlJ9.15 112. 136C 219C 3230 566C 6060 3280 14CO 864.
16 762. 13~O 2680 3321) 5590 6160 3400 1370 859. 117 772. 1LtJC 2610 3460 5440 6310 3400 1320 854.
18 153. .1440 2530 3510 542C 6450 3340 1280 844.
19 125. 1310 240C 3620 5390 b840 3190 1240 839. 12e 616. 687. Iltl0 234C 3650 5300 hbOO 3060 1210 839.
21 616. 673. 1310 232C 3Q20 5160 60 c1O 2930 1180 634.
122 fl4. 659. 1320 22 ~C '+020 4920 5510 2760 1170 820.23 6C8. 642. 1;10 2160 3910 489C 6020 2570 11 50 810.
24 60~. 624. 1280 2Ile 4120 5110 6160 2470 1120 BOO.
25 599. 515. 1200 2060 4300 5330 5900 2380 1110 191. 1
26 6C8. 567. 124C 19CC 4330 5)90 5660 2260 1110 781.
2.1 624. 575. 1340 1940 4200 5'~40 5250 2150 1100 112. 128 6Y6. 678.• 1.310 1d60 4120 5530 4980 2220 1100 758. 312.29 115. 758. 13SC l'Be 4120 564C 4800 1950 1"090 753. 320.
3(; 1j5. 829. .1450 2030 411ù 56~0 4~30 1880 1080 148. 335.
31 839. 217C 4330 4440 1C60 744. 341. 1
MCV 6.88. IldO 2280 3530 5270 ~1HO 3100 1310 870. ( 6.28 • )( 40 d • ) 1






1 STATICN • CM1ERDUN ') MJAGA SANAGA EDEA."U~ERC 5230103
1
CEBITS MOYENS JOURNALIERS fN 1949-1950 (\13/S)
1
1 AVRI MAI ·JUIN JUIL AOuT SEPT ne TO NGVE l.>ECE JANV FEVR MAR~
1 1 350.
567. 'iE5. 985. 3690 4330 1110 1110 2430 1Z20 868. 502,
2 369. 560. 1030 q96. 3620 . 4380 1050 b810 2330 :1220 919. 484.
3 390. 556. 11se 9 8S. 3'>00 4330 6900 681C 2250 1210 1000' 477.
4 lt 14. 545. 1210 1080 ]j4J 4200 6880 6810 2210 11Aa 1080 491.
1 '5 452. 541. 1310 1190 3180 4210 6810 6720 2100 1180 1120 502.
6, 567. 534. 1310 121 C 30,.,0 447(; 7050 6370 2100 11RO 1080 513.
1 7 f 59. 516. 1280 !l6C 30CO 4'51e 7320 599C 2060 1170 1010 520.8 ' 181. 502. 1230 1350 28'10 4410 7360 5130 2030 1160 1030 531.9 8CO. 499. 1200 139C 2750 4440 7260 5590 1990 1160 961. 549.
1
10 839. 483. 1220 149C 2680 448C 1140 5300 1960 1160 950. 564.
Il 8 '39. 43'1. 1180 1480 20be 4560 7Z00 48Z0 '1900 1160 898. 557.
12 eZ9. 486. 1180 1510 2660 5130 6990 ' 4600 1850 1150 873. 542.
1 13 781. 486. 1110 164e 277C 5160 6660 4580 1820 1140 825. 527.lit 772. 545. 1150 190C 2960 5230 6620 4360 1810 11Z0 755. 520 &
15 810. 616. 1130 1970 3110 5220 6690 4250 1730 1100 737. 502.
1 16 706. 696. le60 2150 3290 ~Z70 6600 4160 16'10 1100 686. 502.11 7(6. 669. '185. 2280 3410 544C 6540 4120 1~ ~iO llOO 670. 484.
18 725. 624. 1020 2680 3510 5900 6450 4C70 1590 1090 632. 470.
1 19 MU. 5'19. lelO 2850 3720 6600 6370 3990 1530 1060 613. 459.20 é29. 560. 964. 2960 ~76C 1040 6370 3SQO 1500 1010 519. 449.
1 21 é It. 511. '1~u. 30se 38ce 7010 6600 3740 1470 982. 564. 46-3.22 583. 591. 1010 3060 3830 70BO 6690 3570 1450 950. 557. 484.23 531. 642. LI00 311C 3880 bCJ40 6810 3390 1430 898. 538. 498.
1 24 48q. 624. LUO 3180 4020 ()68Q 6930 3270 1420 909. 527. 513.25 509. 583. 1210 3290 4010 6530 7080 3160 1400 914. 513. 640 ..
26 ~2.3. t24. 1240 326C 402C 6480 1200 3040 1380 8913. 491. 609.
1 27 541. 659. 1120 333C 3910 6870 7430 Z920 1360 878. 520. 609.28 560. 696. 1eso 340C 397IJ 6910 1290 2830 1350 868. 513. 609.
29 5~5. 715. 1040 3510 ~04C 7010 7370 2640 1310 878. 60? ..
1 3e 575. 735. 1C20 360C 4010 t,,930 1450 2550 1260 891. 594.31 ~l)O. 366~ '.11C 7200 1240 91CJ. 557'.
1 ~(y é21. 5')4. Il JO 2250 l47e 5600 6G50 4580 1730 1060 171. 521,







CAMEr.nUN SANAGA Sf\NAGA EUEA
· 1~L"EFC 523e103
1
ceBITS MnVENS JnLRNAlIE~S EN ~ <150-1 q~l UU/SI
1
.. AVRX ~1A.I . JUIN JUIL ACl;T SEPT OC Ta NOVE DE Ct: JA\lV . fl:VR MAR~
1
1 520. 820. ,ll1CiC 1750: 19CO 31130 6600 4440 1720 1000 590. 376.
2 4~8. 755~ .' 1150 2100, 1890' 305.0, ,6530 4100, 1610 .981. 583. 365. 13 480. 769. . 1590 . 20H~; 1 A70 3 a5~QF .6990 3950 1640 977. 575. 353.4· 520. 8 ~9. HlC 191C Id90 4100 6840 3850 1590 lolo 575. 353.
5 ·5C2. · ; 808 •. . 1 tt.~.O 2060 196.0 3790, 6140 402.0 1540 987. 598. 346. 16 520. 100·0 1560 2050 1990 3850 6400 3920 1510 981. 624. 342 ..
.7 551. 1330. 1440 2010 1920 410C 6310 3850 1480 1030 594. 376.
B 632. 1430, . 161C 1<)5.0 18~O 4360 653,0 3800 1440 1040 594. 400. 19. ·690. 1300 15Be 190C une 4500 6370 3610 . 144') 1030 65i. 394 •
10. 129. 1210 146C 19CC 1920 4610 b220 '3490 1400 1010 655. .387.
Il 155. 1150 1330 2290 . 192C 4'11C 6C40 3~50 1370 <Hl. 659. 404.• 112 192. U20 1340 . 2140 1960 5450 5920 3370 . 1330 934, 663. 397.
13 192. 1060 137C 224C . 1830 51YC 5810 3140 1 300, . 92 4. 655 • 428. t14 164. 1120 1300 . 225C 1920 533C 5920·· 2970 1270 898. 624. 421:.15 146. l1ao 5iC)e 0100 1260: 868. 605~1170 21~e 1960 3010 442.
16 7U. 1240 le9.e .210e 19CJO ~050 6C10 3140 1240 839. 515. 498. 117 610. 1210 10se 2120 2010 5190 6010 3190 122.0 , 806. 542. 51.3.
18 617. 1250 le80 .2160 2120 512e 5920 3030 1200 782. 516. 516.
19 594. 1190 liitC 210e 2330 5480 5110 2920 1220 77'3'. 502. 535". 120 535. 1120 1240 2040 2230 5410 5(;20 2150 1160 160. 473. 549.
21 502. 1180 13CO lG1C 2210 555C 5480 2590 1150 746. 470. 538.
122 513. 1240 1330 1880 2850 5700 ~190 2490 1130 133. 470. 520.23 527. 1270 1590 1840 3010 604u 5cao 2490 1100 724'. 442. 70l.
24 538. 1260 154C 1810 3050 6220 5280 239C 1090 69A. 428. 711.
25 1e3. 1300 1510 l82C ]320 6120 5390 2190 1090 686. 414. 7'.2. 1
26 é32. 1510 1540 1830 3 /12C . 6370 5330 2100 1080 670. 404. 196.
21 137. 1670 154C 1900 3730 6800 5250 2010 1060 65~. 397. 796. 128 9C9. 1710 lt20 lage 1800 6840 5190 1920 1040 636. 380. 868.2f1 863. 1970 11CO 1820 3130 6CJOC 5C50 1630 1030 620. 820.
lO e49. 1980 1790 1750 363C 668 (. 51'19 1750 1000 613. 778.
31 11.90 18 "~O 3610 4710 <J 032. 590. 731. 1
MCY 641.• ' 12 ~o 1~~C 1gQC 2440 5l0Q 5810 3C60 1280 839. 545. 529. 1






1 SlATJCN • CAMEROUN SANAGA SANAGA EllEA·
M~"E,"C · 52301C3
·1
1 CEBI15 MOYENS JnURNALIERS EN 1951-1q52 ("'13/5)
1 A\lRI MA J Jl,;IN JUIL hOLl SEPT OC TO NOVE DECE JANV FEVR M4R'
1 1 690. 372. 126C 1780 2260 3890 6140 631C 2180 1130 815._ 5422 667. 387. 13'~O 1830 2340 -4010 bl10 6340 2130 1100 834. 549.3 620. 438. 124C 1830 2520 4420 6490 6560 2010 1110 859. 513.
1 4 519. 445. 1190 1780 2650 4350 6600 6710 1990 1090 883. 488.5 553. 445. 1210 1950 2550 4340 6820 6840 1960 1060 919. 480.
6 590. 445. 1280 1980 2470 4410 6660 6840 l 'J20 1060 982. 509.
1 1 586. 413. 1210 191C 2750 470C 6530 6820 18'10 1050 1100 466.8 583. 456. 1430 197C 2950 4610 6420 6400 1830 1040 1110 445.
9 515. 'S02. }l:50 2020 3130 4360 6430 6130 1820 1010 1060 435.
1 10 519. 498. 1500 1980 3410 4210 6260 5760 1730 993. 1050 421.Il 553. 46b. 1460 1980 3240 4380 6140 5520 1700 977. 1040 466.
1 12 553. 445. 14CO
2210 1140 431C 6250 5260 1650 955. 1050 4'S9.
13 590. 449~ 1430 217 C 3060 4470 5950 4770 1630 940. 1080 477.
14 5c;O. 477. 1370 211C 'W80 4300 6070 4320 1580 924. 1050 531.
15 590. 506. 1290 217C 3010 4430 6140 4070 1550 919. 919. 553.
1 16 586. 520. 123C 218e 3110 451C 60S0 3830 1 ~HO 90'1. 873. 579.
17 538. 491. 1160 1980 3090 4610 5990 3970 1500 888. 825. 564.
1 18 516. -48C. 1110 198C 2970 46'10 6010 3610 1400 883. 773. 546.19 410. 417. 1eao 1980 2A70 4740 6250 3440 1440 8b3. 707. 557.20 445. - 571. le 70 213C 2750 5040 6130 3240 . 1'.00 839. 670. 'S49 ..
1 21 435. 601. )180 217C 2640 5250 6130 3090 1360 834. 643. 527 ..22 421. 624. 1290 217C 2650 5540 6e70 2950 135Q 815. 620. 477.
23 404. 703. 1330 211C 2750 h080 5890 2840 1310 -834. 601. 488 ..
1 2~ 3t33 • 769. 1350 22bC 2800 6110 6190 2750 1300 839. 605. 513.2S 3t 5. 844. 1360 2340 2840 6170 6220 2640 1280 859. 590. 495.
1 2t JE 5. -977. 1420 2350
- - 304C 6C7C 6040 2580 1260 883. 5a3. 477.
27 3e7~ 1070 1460 224C 316C 6170 6190 2490 1220 ' 863. 575. 442 ..
28 376. 1110 1500 224C -B6e b04U - 6360 2390 1220 839. 557. 466.
2CJ 372. 127C . 1660 21ge 3450 6480 6530 2340 1190- 825. 549. 438.
1 30 308. 1360 114C 215C 3730- 6310 6650 2260 Itlo10 801. 435 ..31 1280 2170 3910 5900 11 70 801. 431.
1 .,CV 5U. 644 • 1340 2080 2960 4970 6250 4440 1570 934. 825. 494.









DEBllS MOYeNS JOur.NA~' ERS E;.t\j 1952-1953 OHIS)
1
AVRI "4AI JUIN JUIL AOUT SEPT oc TO NrVE IJECE JAI'lV FEVR MARS 1
1 1t11. 155. lidO 129C 239C 358C 5020 5090 l'lQO 1010 601. lb9. 12 414. 849. 1190 1290 2490 36BO 5050 5050 1920 998. 620. 764.3 4C4. 940. 1240 121 C 2620 3700 5190 4120 1810 982. 613. 820.
te 4C7. 1060 1300 131C 2920 3180 5330 ,;458C 1800 961. 583. 859.
5 4CO. C) 11. 1330 1430 nuo 3850 : 5860 4610 l730 950. ')68. 961. 1
El 414. 1010 1430 1420 20Ba 3780 5510 4910 1690 929. 553. 1000
1 449. 1060 144C 1530 2510 3130 54bO 411C 1620 914. 542. 993. 1El 470. 1120 1380 1480 2430 3700 5160 4690 1560 89~. 531. , .a98.~ 450. 118C .1330 l44C 2310 3850 5130 4440 1530 883. 516. 868.
10 "21. 1380 :l21C Isle 2350 3970 5160 4260 1510 813. 502.• 792. 1"11 400. 136C 118C .1580 2350 . 4230 5490. 4210 146,0 868. 488. 737.
12 381. 1250 1550 1610 2270 4340 5b20 4210 1450 844. 480. 618.
13 46J. 1160 :lHO 1800 2160 4310 ·5650 4100 1410 . ~829 • 480. 620. 114 551. 1190 :lt20 17'0 2120 4230 5890. 3100 139Q 815. 466. 515'.
15 f32. .1210 161C 190C 2330 4180 bl00 3490 1310 801. 411. 579.
l~ .610. !1200 l4ac 1960 2390 4630 6450 3160 1360 782 • 535. 513. 111 686. 136C 142C 1960 2490 4120 6460 2960 i1330 713. 535. 498.
16 . 647. 1300 1460 2120 2660 4610, 5920 2150 1320 1')5. 564 • 49éi.
119 670. 1280 130C 216C 2 'j 70 4470 5830 2540 1300 742. 568. 520.20 711. 1250 1240 2190 2100 4530 5830 2510 ' 1290 724. 511. 521.
21 155. 1200 1210 2220 2920 4610 5540 2490 12eo 701. 583. 521. 122 806. 1120 1210 214C 3010 4500 5250 2410 1270 103. 655. 546.
23 aCl. 1030 1210 212C 3160 4690 5190 2380 1250 682. 618. 586.
24 146. 982. 124C 2090 3280 494C 5C50 2310 1220 661. 155. 511. 12S 711. qq8. lé3C' 2060 3300 5190 4910 2190 1190 659. 713. 586.
26 6S4. 1100 159C 2060 373Q 5650 4·350 2100 1180 651. 773. 586.
27 764. 1010 141C 21ce 3850 5480 5050 2030 1110 .643. 192. 641. 128 791.. 1030 1330 216e 3aco '5330 508U 1970 1140 624. 778. 640.
29 810. 1060 137C 227e 3610 5190 5180 1960 1120 620. 640.
3e 164. 1130 133C 210C 3510 5050 5180 l~qO 1090 613. 640. 131 1150 2190 3560 5160 1060 601. 659.
MCV 591. 1120 139C 183C 2820 4420 5440 34.l0 1410 190. 592. 681. 1













GEBITS 1I10YEN$ Jr)U:<~'JALlt:RS EN 1953-1954 un 1 SI
1
1
A\1 lU MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTo NOVE lJECE JM~V Ff;VR MAR'
1 t 55. 611. 91t;. 113C 19CO 3280 4400 4660 1150 971. 571. 551
1 2 663. 594. 893. 1160 1830 3970 ,4440 4310 1690 961. 511. 5'J5'.'3 l:f3. f24. I:sa. 115C 11c;O 428C .4500,. 4006 ' 162Q 950. 551. 520
4 632. 613. 893. 1200 119C 4230 4510' 3920 1560 929'. 557. 520
1 5 598. S83. ESS. 1150 . lose 4530 3830 1510 q29. 51)7. 4846 5(:4. 557. Ci!:t 2. 1110 10;50 4430 4660 3560 1480 919. 551. 470;
7 538. 564. 10CC 1050 14130 4400 ~160 3440 .1500 H98. 549. 44'1-
1 8 502. 519. lC20 1030 14110 4380 5360 3420 1410 878. 564. 435,9 4<; 5'. 586. 1040 1030 14:3Q 4340 5330 3350 1311) A18. 519. 414,
la 513 •. 511. 1020 111,0 1140 4430 5450 3250 1340 849. 557. 400.
1 11. 564. 557. lC60 1310 1310 4220 5540 3090 1310 839. 551. 424.
12 531. 583. 101C 1520 1290 3910 5640 3080 1290 839. 542. 42lc
1 13 ~20. 632. lC10 169C 1350 316C '.>710 .3120 126') 829. 535. 47014 5C6. 632. 1040 1850 1400 3750 6310 3390 1220 820. 594. 459 _IS ~91. 632. 914. 19CG 14(')0 3610 6360 3350 1200 8Cl. 659. 498.,
1 16 't66. 643. EBS. 1920 1500 3510 6100 3300 1150 792. 690. 506.17 435. 651. 9Cf1. 1900 1510 3700 5840 3350 1150 178. 661. 542.
18 414. 655. 961. 2060 1520 3850 5990 3390 1140 164. 103. 5A6.
a 19 4Cl. 624. li til. 210e 15CO 3920 6130 3440 1120 131. 686. 640,20 't 11. t:i11. lC6C 202e 158e 409C 6C70 3250 1090 729. 686. 640.
1 21 421. 810. 1150 20le 1720 4340 5860 3140 1060 720. 69B. 655,22 S02. 859. 1190 2000 1600 434C 5860 3050 lQ40 694. 711. 67d,23 502. 825. 1220 183C 1130 458C 5980 2830 1030 682. 694. 651.,
24 4«;8. 820. 1120 166 C 1750 4440 6C10 2590 10C~ 659. 670. 686.
1 25 ~21. 844. 1110 153C 1850 4320 6050 2390 .982. 640 • 663. '720 ..
26 516. 878. 1200 1120 1963 4360 6C40 2250 971. 624. 65<;l. 694-
1 21 5C6. 950. 1190 1830 2GltO 4350 5860 2100 961. 611. 632. 618.-28 506. 909. le90 1980 21'~C 4310 5810 1990 950. 601. 594. 632.29 531. 914. 1040 194C 23110 4310 5590 1890 Ç40. 598. 611.
1 3C 586.
<)34. 1210 196C 285Q 4420 5260 1820 929. 594. 519 (,
31 934. 188e 3050. 4910 ~29. 583. 5'j7~
1 MOY ~22. 71~. 1030 161 C 17ltO 4140 5530 3150 1220 77,7. 616. 552.





STATICN CAMERUUN SANAGA SANAGA EDE A 1~L~t:PC 5230103
1
(;E8 ns MOYENS JO IJR, NA L tER S t N 1 954- 1q 5 5 OBISI
1
AVRI MA 1 JUIN JUIL Anl T SEPT OC Tn NClVE I)E CE JANV FEVR MARS 1
l 1335. 1040 1130 2390 2850 35e3C, 6490 6250 2L90 1160 782,. 431.
12 49ij. 1050 1210 24LO l1CO 3150 6430 5890 2160 1140 801. 424.3 484. 940. 1~10 2310 2510 368G 6490 ' 616'C 2C80 1130 782. 428. '
4 SC6. <309. 1690 2330 231C 362C '6250 5740 1980 1120 810. 431.
5 520. 940. 1 e 30 2180 2230 368G 6100 5800 1940 1090 810. 442. 1
li 6G9. 818. H6C 20se 2C9C 3a1e 5Çj50 548C 1890 1060 829. 435.
1 I:LlO. 8tO. 1940 1970 198ù 3920 6040 5020 1820 1040 801. 43'). 18 9C9. 764. 201e lOLO 1860 4t9Ü oC10 463C 1780 1030 764. 449.9 1000 1920 l05C 1~2:J 463C 6710 4390 1730 1010 746. 506.
le 961. 1730 208e 175') 480C 6990 4150 1690 1000 724. 542.
11 929. 1150 1990 l690 46~C 6840 4180 1640 982. 707. 564. 1
12 818. 1780 2170 1620, 4680 6800 3920 1590 Ci71. 686. 579.
13 825. 1850 2350 1640 4770 65C)O 3680 1560 961'. 678. 583. 114 187. lCJ20 247e 1610 4830 659Q 3630 1520 961. 655. 564.
15 8e6. 2C30 2540 L5c:»O 4850 6310 3610 1500 929'. 640. 553.,
16 e 39. 829. 2ele 262C 1590 ~97C 6400 3490 1/.1<J 924. 617. 571. 117 8 L~. 7q2. 1~60 2700 16QO A77e 6460 3490 1440 909. 601. 575.
18 192. 825., 1 ESC. 281 a 1 b CiO 4630 6420 3480 1410 898. 579. 594.
1~ 173. 829,! 1eçç 2720' 1 730 4560 6310 3370 14 ~O 888. 564. 70l. 12e 8C6. 791.. 2030 262 a 1830 4500 6280 3430 1390 868. 535. 690.
21 lf4. AB3. lC;70 251C 1890 4740 6280 3160 136Q 849. 520. 674. 122 720. , 839. 19CC 249C 20tO 4910 6280 3050 1360 839. 502. 164.23 116. 898. 1S00 2510 2190 5620 6560 2960 1310 829. 484. 849.
24 120. Q50. 1150 2590 2310 5650 6530 2870 1300 '810. 484. 977.
125 755. 924. une 268e 2390 6070 6530 2740 1260 801. 473. 1020
26 782. 993. 2220 283C 2700 6250 6620 2680 1240 792. 470. 1030
27 €39. 992. 21CO 2H7C 2040 blbO 6650 2590 1220 182. 456. 1030 128 1120 1030 2190 2880 2900 6310 7030 241C 1220 173. 442. q77.
29 1060 1050 2190 2870 321fJ 6650 6650 2350 1210 ,773. 950.
3e 103e 1140 2330 29ZC 3420 6650 6530 2290 1210 764. 940. 131 1130 289C 3610 6430 1190 755. 859.
MCY 78~. (a9b.) Ib80 2480 2210 4860 6470 '3QOO 1550 '130. 641. 663. 1






. CAMEROUN SANAGA SANAGA EIlEA.
I\Ul"EIiC 52301 C3
1
CEBITS ~4(JYEI\JS JnUKNAlI[RS EN 195~-191j6 p·ri/S)
1
1 AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE OEeE ,JANV FEVR MAR
1 914. 586. 1210 2160 33q() 35t:)O 5330 6840 2330 1180 755. ·909,
1 2 CiSO. 5~1. 124G' 2140 3430 3'.HW ·5310 6840 2240 1180 146. 966-3 961. 632. 1240 227C 34<;0 3'.90 5330 6680 2190 1180 733. tOOl
"
fI'9t1. 640. 1340 2550 3580 3440 5480 6430 2190 1160 711. lCOt
1 5 E39. 678. 1240 2550 3010 349Q 5410 6600 2100 1150 703. la 3'
6 1S2. f:,fJ3. 1260 24IC 3730 361Q 5110 6650 2060 1120 690. 105(
1
.., 137. 632. 131C 255C 3610 3590 5700 6600 2010 1090 678. lOS'
8 103. 818. 1310 2740 34170 3730 5890 6370 1920 10QO 670. 10B<
q 129. 849. 1370 301e ":i640 3910 5920 6220 1880 1060 651. 112\.
10 686. 1480 1430 J07e 3490 3970 5800 5920 11)10 1050 632. IOle
1 11 641. 1580 1480 301e -B90 4.100 5760 5410 1790 1030 632. 103C
12 é24. 1720 1460 2920 3350 4630 5730 4910 1750 1000 632. 100r
1 13 t24. 1690 1460 298C 3280 4510 5890 4500 1670 1060 624. 966.14 t32. 161e 1710 2920 3310 4530 6140 4230 1650 1060 613. 929.15 829. 1110 1190 2810 "343,) 4100 6370 3950 1630 1050 601. 924.
1 16 164. 1640 1870 2510 _'430 4A80 6680 3670 1590 1030 594. 924,11 dl0. 1590 1880 2390 3490 5I1e 6870 3490 1580 1000 594. 891:).
18 829. 1590 1940 2360 3510 5110 1570 3250 l~lO 950. 575. 100e
1 19 810. 1530 1SQC 2360 3410 5160 1260 3140 1510 924. 575. 950,2e "769. 1490 1610 2450 3370 5330 7310 3010 1480 950. 575. 950.
1 21 792. 1340 uno 241C 3"i40 5360 7390 2860 1460 898. 542. 924,22 164. 1300 1180 l'i10 jj6Q 5330 7510 2790 1430 898. 520. 898··23 155. 1250 1850 2810 3460 5390 1120 2680 1410 813. 520. 849
21t 155. 1190 1920 2920 3460 5450 6910 2540 140) 849. 594. 950,
1 25 164. 1180 2120 3030 ~370 5460 6840 2490 825. 586. 1030
26 113. 1180 301'0 3580 5510 6680 2440 1340· ~t1 (). 690. 107';
1 21 142. 1200 2120 2Q60 ~67a 5450 6160 2390 1330 801. 720. 112,_28 111. 1160 2210 292C 319\) 5310 6530 2340 1300 778. 178. 118 r \
29 f: 55. 1120 2110 30]0 4070 5020 6250 2290 1280 778. 849. 124C
1 3e 655. 1100 21BO H9C 3910 5410 6160 2290 1240 764. 127e31 1300 3250 3150 6840 1210 820. 121C
1 Mey 163. 1200 16CJC 213C 3520 461C 6360 4330 1670 981. . 648. 1021




- 90 - 1
STATICN CAM[RIll.N SANAGA SANAGA Ei)E 4
f\~flIE~C . 523CI03 1.
DEBITS MOYENS Jnuq~ALJERS .E~ 1956-1957 ("43/S) 1
1
A\lRl t~A 1 JUIl\1 JUIL "nUT SEPT OCTO NOVt: !lECE JANV fEVR MARS
1
1 1180 1310 1590 2590 3530 4000 4660 2340 1210 801. 41'i.
2 1210 1300 1510 2290 2670 3560 4~10 4500 2190 1190 718. 424. 13 1240 1210 1150 2260 25g0 3780 ··4QaO 2290 11804 1240 1180 l1Cj 0 2190 25"-'0 3780 5480 4360 " 2190 11 50 192. 431.
5 1210 1250 17QO 2180 3810. 5540 4300 2150 1150 718. 431.
16 1180 1100 1130 21QC 2750 3860 5640 4100 21 ')c) 755. 431.
7 112C 1260 167C ZldO 27C0 3910 3970 2150 1120 133. 442.
d U20 1240 lé/SO 2740 3110 5520 3650 2190 1090 690. 463. 19 1030 llCJO 19CC 244C 2680 3790 5800 3850 1060 670. 495.le leoo 115e l~eo 239C 2650 3780 5Q90 3790 2190 1060
Il 9~0. 1090 l eHO 2320 249C 387e 6450 2150 1060 632. 463. 112 S50. 1030 2100 2J90 39"10 67bO 417e 2CbO 1030 594. 449.
13 950. 1000 23CC 23QC 248C 4000 6680 4130 1C) 70 594. 459.
lit LeOe 9J.4. 2440 257C 3910 6530 4100 1880 971. 575. 449. 115 1110 89]. 2430 3910 6450 4040 1790 941). 551. 442.
16 1460 aqs. 2~30 Z69C 2380 6220 4040 924. 549. 424. 111 1150 868. 2560 294C 2960 423C 6370 3790 1610 901.
18 1130 849. 2t30 2dQO Z9ZI) 4430 5990 3520 1590 893. 520. 387.
19 1550 8~8. 2590 29bO 43bO 6680 3310 1550 873. 502. 372. 12e 1580 950. 2560 301e 2750 4110 ba40 3070 151 ',) 502. 372.
21 1110 1010 2470 2890 274Q 5220 2810 14S0 859. 495. 372.
22 1~10 9~7. 2490 2700 5120 6300 2700 1400 $339. 4R4. 342. 123 1920 1010 2530 28C1C 252') 6070 2750 839. 477. 342.
24 1940 10eO 2680 Zale 2410 515Q 5670 2810 1160 82'l.
25 1900 1200 2440 27CC 2390 4980 5550 820. 44<). ~312 • 126 1830 1200 2190 2740 4800 5360 2150 1300 801. 449. 351.
21 1€3C 118C 215e 27ac 5050 5190 2650 1210 442. 357. 12ft 1580 1200 2100 2100 2"310 5050 2590 1240 196. 442. 350.29 1400 1330 21QO 2620 5190 4660 2520 1240 196. 372.
3C 1330 1540 2290 265C 2920 4500 2440 1220 820. 372.
31 1590 2570 lQ50 4"00 1210 849. 1
"CV 1400 1130 218e 2580 2650 434C 57bO 3560 1750 962. 596. 407. 1




1 - 91 -
ST~TICN
·
CA~IEROUN S~"JAGA SANAGA EDE6.
·1 I\LtJEFC · 5230103
·
1 DEBITS MOYENS JOlRNALIERS EN 1957-1958 OBIS)
1
AVRI MA [ . JUIN JUIL AOUT SEP T OC TD NOVE DE CE JANV FEVR ~AR
1
1 342. 1~30· . 229G 254G 5330 1150 813. 520
1 2 380. 718. 2180 2810 3280 5390 5510 2590 11303 411. 849. 1440 2100 2970 .3550 5550 2590 1120 849. 5514 417. 863. 1430 lOLO 3130 5Q90 5410 2560 1090 825. 564
5 551. 1440 2030 3250 3610 6370 5360 2590 801. 538
1 6 6<;0. 801. 1110 ~430 3190 5260 2650 1090 192. 520
7 718. 14'.0 31'.0 3130 5950 5260 2680 1150 11t3. 502
1 8 720. 129. 1310 2120 :3200 6140 5190 1130 155. 502~ 155. 169. 1290 2140 334() 4060 6220 5160 2540 llOOle tJ78. 755. ll90 21QC J2~O 415e 6220 2410 1090 733. 520
1 11 690. 670. 1390 2290 4150 6100 2290 1060 111. 49512 678. 1440 2290 2970 4100 596ü 4170 1880 698. 502
13 690. 624. 133C 210C 2750 423(j 4610 2010 1030 690. 495
1 14 594. 1460 2590 4230 5840 4300 1')20 1010 610. 50215 t'tO. 632. 192C J030 5920 4100 1000 651. 520·.
1 16 t~'t • . 67C. 3120 2650 4300 5990 3850 1710 100011 610. 755. 2C60 3250 2650 4230 6400 1670 1000 624. 54618 733. 764. 21'1C J1'.0 4430 6310 3610 1590 934. 605. 542
1 19
164 •. 2230 291C 2 cHO 4470 6220 361C 1550 594. 521
2e 113. 1150 2340 2810 283 1) 3580 1510 924. 515. 4<)5
21 1400 23~0 21CO 4100 62liO 337C 1480 91'1. 564. 484
1 22 1350 2290 L59C 2810 6300 3200 950. 551. 46623 f49. 1480 2540 2150 536C 6070 3140 1440 917.
24 718. 1540 2590 2650 2150 5110 5920 1400 950. 521. 466.
1 25 133. l'tao 24C;0 2780 5120 5800 2970 966. 520. 43L26 133. 2590 2150 2920 505C S620 2920 1330 521. 401
1
21 142. 1440 2540 265C 5050 2920 1300 950. 513. 414.
28 1590 2590 3030 5050 5550 2810 1280 940. 509. 466
29 124. 1630 25/t0 2100 3140 5550 2150 ~H9. 484.
lC 7e7. 2700 3140 5120 5410 2650 1210 924.
1 31 1110 263C 30a~ 5330 11ao a98. 594.
1 Mev 678. 1040 l'HO 2550 2940 4350 5920 4130 1390 1010 669. 505




- 92 - 1
s1 ~T 1Ctl
·
c.aMt:RnU~ SANAGA SANAGA EiJEA•
NU~Er<r: • 52301C3 1
·
C~OITS MOYENS JOURNAlItR5 EN 1958-1959 ('-13/51 1
1
AVRI ~AI JUIN JUIL I\()UT SEPT OC TO NOVE JECE JANV FEVR A.1ARS
1
1 6CQ. 1460 14eQ 265C 4300 2100 993.
2 586. ~49. UZO 15:)0 1300 2750 4430 2010 950. 613. 324. 13 t13. 859. lC~O 1540 2~50 4430 3790 1940 940. 613. 313.
"
632. 1210 15~C 13CO 29<10 4360 3610 13BO 594. 306.
5 640 .. 'H3. 1300 1610 13ÙO 3080 3550 1790 924. 594. 297..
6 778. IBO 1440 3250 4300 . 34'10 1730 924. 586. 289. 1
1 801. 1480 la80 1550 4360 . 3550 q24. 5&8. 279.
8 é24. iHB. 1920 1110 3060 It430 3610 91'~ • 19 ~32. 9C9. lt30 192C 17C10 3120 4C40 11)10 919. 520. 266 ..
IG é 13. 1610 19'.0 3140 4430 3250 1510 909. 520. 266.
11 f~2. 1550 199C 2240 3200 4700 1480 521. 272. 112 té3. 11540 1530 1970 2340 3200 3430 1440 813. 520. 266.
13 1710 159C 2390 329C 4430 3370 1400 849. 484. 2')3 •
14 120. 2190 1630 2510 4300 3430 ~34. 484. 115 146. 2100 3310 4170 3490 1440 810.
16 120. lASO 1110 l100 3390 4100 1400 801. 466. 317. 111 711. 1710 1130 2060 3370 4170 3550 1400 192. 466. 306.la 129. 1750 2100 2150 3490 4230 3490 1310 449. 286.
19 690. 1510 1750 2100 2590 3550 3490 1310 755. 449. 306. 120 1480 1710 2520 3490 4430 3310 1330 901. 431. 2 'i9.
21 787. 1~10 Ibl0 192C 2410 4770 3310 801. 421. 2'.0.
22 718. 1400 1830 2ZQO 38!>O 4570 3370 1270 782. 123 825. 1270 1~30 175C 23CJO 3910 4570 1210 755. 391. 2213.
21t 8<;18. 1240 14~C 1630 423(; 4630 3030 1190 746. 380. 225.
25 ~50. 1440 159C 23':10 4100 4500 2860 365. 246. 126. <;140. 1440 14ao ·2440 4300 2650 1120 690. 353. 279.
27 1240 lltBO 4300 4230 254C 1090 o7~. 342. 2CJ6 ..
128 1000 1250 1440 L4ac 23QO 4040 2390 670. 342. 397.29 S77. 1250 lSCJC 2650 4100 3970 2290 1~80 663.
3e en4. lZ60 1530 1510 l750 417C 3850 lC6J 651.
31 L210 1480 3670 1')40 640. 1
Mey 144. 1290 1510 1790 218J 349C 4320 3270 1430 816. 484. 296. 1





- 94 - 1SlATICN : CAMEROUN SAN4GA SANAGA EDEA
"l.~E,"C . '52101C3 1•
CE8I1S MOVENS JOURNALIERS EN 1960-1961 en1 S) 1
A\lRI . MAI' JUIN JUIL AOUT SEPT oeTo NOVE DECE JANV· fEVR ~ARS 1
1 2S4. Ci 82. l41C 2450 365C 5820 194Q 1460 .870. 341 • 1
2 288. ~28. 1380 :2430· 350C 5800 1890 870. 335.
3 636. 881. ·2530 - -3530 6680 5680- L840 1430 864. 3'35. 14 323. 631. ~58. L47C . 2810 6680 6160 1310 842. 323.
5 369. f.H. Lo1e 2830 3Q2C 6510 6250 1750 1300
6 452. 631. 1740 2150 3190 6400 1710 1230 711. 299. 11 4c;O. b47. S1e. 1tdC YHû 6340 6040 1610 1110 733. 292.
8 5E5. B2e. 166C 2660 4160 6340 5820 1640 705. 284.
9 600. 636. 831. 1180 2720 4270 5540 1620 1080 61~. 21'3. 1la 810. 2120 4530 6490 5250 1610 1040 652. 266.
11 t41. 679. ~58. L7ac 2820 6510 4910 1000 621. 262. 112 600. 619. 1860 2S3CO 4410 6570 4510 1610 9a2.
13 St 5. 641. C;64. 1840 32AC 467C 6490 1620 946. 590. 245.
lit 722. 641. Ci28. 1960 i550 6310 4090 1610 928. 564. 241. 115 825. C;28. 1960 4110 6330 3760 1600 549. 231.
16 160. 792. <;40. 1860 3240 443C 3500 11)90 891. 524. 221).
11 L040 1020 3400 4430 6240 3300 1610 810. 500. 211i • 118 1130 Ill0 186 a 3450 6240 3160 A70. 476.
19 1400 2120 3450 ')070 6280 3010 161J 870.
2e 590. 1440 1180 2360 Vi90 5220 6100 1580 864. 452. 197. 121 549. 1310 1150 2580 529C 5c;70 2140 1520 842. 428. 1'94.
22 652. 1110 2580 33'10 5290 5950 2640 1480 415. IM8. 123 668. 1150 1210 250C 3350 5140 251Q 14.50 809. 405. 171.2it 1130 1330 3290 4910 5110 2430 1420 831. 396. 188.
25 722. 1090 1390 2310 3240 5820 2320 81·4. 392.
26 122. 2310 314C 509(; 5820 2240 814. 1
27 116. 1110 13ec 2300 3460 5110 5940 1380 870. 369. 171.
26 657. 1080 1280 2210 4850 6090 2110 1'380 881. 360. 119. 129 610. 1450 221C 356C 5070 5800 20bO 139Q 188.3C 600. 1020 1380 224C 3580 5380 1390 922. 191.
31 994. 3520 1470 a87. 280.
1
MCV 589. 896. lC70 1980 3110 4600 6190 . 3980 1590 1010 582. 241.
1




1 - 95 -
SlATICN . CAMEROUN SANAGA SANAGA EllE".
1 ~UflE~C 523CIC3
1 CEHITS MOYENS JOURNALIERS EN lq61-1962 (r'13 'S.
1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SePT OCTO . NOVE :JECE JANV FEVR MARS
1
l 2!2. . 1e5. 2250 275C 1510 781 • 429. 250.
1 2 600. 6t3. 221.0 . 2850 4170 1520 171. 418. 234.3 626. 16C. loto 2180 589Cl 4710 160. 418. 237.4 295. 636. 1090 2010 ·30'00 5820 4490 1440 149. 40e. 231.
5 319. 689. 776. 1150 2090· ·3220 5740 1430 131. 395. 297.1 6 347. 749. 716. 1310 3240 5740 3890 1390 102. 375. 257.
1 ~ 19. 8J6. 1620 2050 3210 5140 3610 1350 615. 315. 280.
1 8 " 15. 165. B03. 1810 2010 3440 338J 1320 675. 3b8. 294.9 705. 81". 1950 3440 6210 3330 1280 648. 364. 277.
10 539. e53. 1910 IB"O 6420 3000 633. 356. 312.
1 11 452. 205C 1110 3910 6130 2950 ··1210 633.· 341. 330.12; 490. 842. 160. 2180 1640 3970 6190 1190 622. 341. 348.
13 539. 814. 160. 2300 3890 5970 2670· 1170 622. 334. 348.
1 lit 515. 133. 2410 1590 3610 5910 2650 Il 'iO 597. 326. 383.15 559. 705. 825. 24IC 3610 2650 1110 588. 312. 422.
1 16 100. 809. Ibl0 3820 6120 2550 1090 518. 301. 466.11 515. 100. 831. 246C 1610 6420 2450 569. 290. 541.18 575. 73.3. 255C 1610 4040 6960 2360 1040 550. Z80. 532.
1 19 5e5. 100. 916. 260C 1720 4230 6960 1020 541. 253. 5BB.2e SES. 641. 916. 2650 4490 7200 2130 1000 528. 284. 588.
il 580. 928. 2600 1910 4560 1440 2010 988. 515. 281. 63~.
1 22 600. SB1. 2530 1960 4130 1960 4758. 506. 294. 622.23 615. 881. 2010 4910 6850 1920 958. 494. J08. 627.
24 564. 636. Cnt. 281C 1990 6540 1880 485. 308. I)C) 7.
1 25 ~49. 2Q50 2050 5030 6540 1840· 413. 308. 578.26 .. 534. 668. 1380 30De 241C 5100 6210 899. 466. 301. b22 "
1 21
seo. 722. 1~20 2850 5200 f,120 1140 893. 466. 287. 550.
28 4€S.o 1420 2750 2180 558C 5910 1720 881. 458. 213. 51J8.
29 544. b7q. 1350·· 2550 2410 5660 1680 870. 443. 564.
3G 652. 1230 ? 5 50 5580 5140 1630 859. 429. 573"
1 31 641. 2250 2650 ~310 842. 425. 541.
1 Mey lt€7. 693. Ci21. 2180 1990 409Q 6240 2800 1130 584. 333. 443.




- 96- 1ST~TICN CAME:RCU/\ SANAGA SANAGA f:OEA
M';"'EJ:C 52301C3 1
CEBI1S MOYENS·JOURNAlItRS EN 1962-196] (M3/S) 1
AVRI ·"1A 1 JUIN JUil AOLT SEPT oero NOVE DE CE JANV FEVR MA~S 1
1 1180 192C 4040 3610 1420 988 • 748. 1
2 fie 1. . 719. 1130 1B4~ 201ù 649.0 ' 5510 1390 958. A03 •
J f:4U. 716. 1880 . 2050 42.J0 6270 . 558.0 3500 1350 14 691. 131. 1230 2~2C 20<)0 3910 ,6420: 3220 1320 916. 825.
5 633. 160. 1230 2220 4040 , 64'20 5430 3110 1280 899. 864.
6 615. 1300 227C 2310 410e 6340 5200 2950 810. 853 w 11 686. 958. 1280 221C 2410 4160 5060 2150 1210 842. 816~
8 870. 1280 2450 416C 6270 4910 1210 814. 905.
9 6«;1. 825. 12CO 218.C 26CC 6240 4630 1180 711. 859. 110 f33. 2130 2150 lt5bO 6040 4430 2410 lltW 814.
Il 6e1. 1280 . ·2050 2750 463C 6040 2310 1150 731. 814,. 112 t 12. 14(:10 1210 ZOle 4630 6340 4100 2220 1150 102. 160.
13 622. 1180 218e 21CO 4770 6040 3970 2180 615. 114.
lit t33. 168<J 1280 2310 21GO 5350 1120 . 3850 2130 1110 669. 615. 115 1180 5200 6510 3730 2050 1080 680. 597.
16 7tH. 1680 1150 231C 2650 665.0. 3ôl0 1020 659. 583.
11 ee1. 164C 236C 2900 5430 6650 3550 1960 1060 118 881. 1570 1100 255C 28CO 5580 6490 1880 1040 648. 494 ..
19 916. 1460 1210 2580 5580 6420 3850 1840 1020 466.
2e 958. 1230 241C 2950 535C 6270 3730 1800 653. 43'1. 121 1060 1280 1230 2360 2850 5280 3790 1160 988. 653. 418.
22 1210 13GO 27CO 5580 6340 3850 1120 q58. 119. 415.
123 1180 1280 227C 21CO 6340 4100 946. 669. 3qa.24 84.1. 1110 2310.. 21CO 5510 619Q 4160 1680 928.
25 787. 1130. 1460 221C 2750 566C 6120 928. 114. 3ql.
26 160. 1080 1460 2180 591C 6210 3850 1630 928. 131. 383. 1
27 116. 1160 205e 30CO 6120 6190 3790 1610 748. 405.
28 853. 1210. 1640 2010 30tO 651C 3650 157'0 . 940. 714. 429. 129 1250 HltO 3610 l:65C 6190 3610 1530 è)58, 425.3e 760. 1150 lC;~O ldee 3550 6040 3550 976. 425.
31 184C 3550 5660 1460 1020
1
MC~ .151. 1180 131C 2iBC 2110 5100 6310 4280 2210 1100 754. 611 ..
1










CEB Ils ~OYENS Jn~RNALtERS t N 1963-1«~64 PH/S)
1
1 AVRI MA 1 JUIN JUIL AOl,jT SEPT OCTD NOVE OECE JANV fEVR ""AR~
1 1
4e5. q58. 161 C 1840 : .. 1'i70 q28. 534.
2 ~22. 1150 1800 1840 319.C 4910 4630 1530 ~H8. 525. 261.
3 1150 161G 18ao 3130 4910 l46() 903. 543. 26O,
4 'tES. 1150 814. ISle. 385C 5060 4490 1440 903. 534. 267.
1 5 466. 842. 15JC 188:1 3q·,0 4910 ·4160 1400 512. 260.
6 506. 958. un. 1530 1960 4100 3850 1380 939. 512. l83.
1 7 928. e42. 1960 4100 S130 3610 1360 q28. 504. 2~n.8 466. 928. 7e; 8. 135C laRe 5280 3500 1320 (na. 495.9 485. 910. 128G lSGO 3910 5350 3110 1290 'Hd. 495. 260.
10 454. 16C. 139C 1760 3190 5430 1260 893. 504. 2~n·.
1 11 441. 1110 e1a. 1420 3190 5430 2900 1230 868. 548. 301.
12 46b. 842. 1510 1960 3670 5350 2750 1200 834. 511. 293.
1 13 SCH. 1150 E70. 1610 2050 3850 5060 2650 1110 820. 491. 2Bh.lit 1080 814. 2220 2550 1160 780. 452. 280,
15 1150 814. 5060 2500 U20 160. 422.
1 16 760. 1150 1460 2310 3850 5350 2410 1120 725. 410. 280t17 181. 1210 810. 1:420 2310 3cnO 5350 2310 1110 696. 402. 280.
18 160. 1250 928. 1530 4040 5430 2210 1110 682. 311. 286.
1 19 702. 1050 1510 2340 4100 5350 221C 1090 612. 166. 350.20 748. 1840 li88. 1550 2340 4360 2310 10Q() 658. 31)4. 313.
1 21 1960 958. 2360 4100 5280 221C 1070 639. 335. 358.22 160. liSO 928. 1530 255.0 5430 2220 1010 625. 325.23 131. 161C 28CO 3910 5660 2180 10'0 616. 314. 325,
1 24 615. lb40 870. 164C 30ce 404C 5740 2130 1040 602. 310. 335.25 131. 1530 670. 1640 4160 5660 2050 1020 584. 300. 406.
26 160. C;58. 1610 3330 4360 5140 lC;20 1020 579. 286. 465.
1 21 1020 1320 le80 1570 361C 484C 1840 1010 565. 276. 4cH.28 1210 958. 40't0 4100 5200- 1760 991. 552. 210. 478.
29 1260 1150 928. 1640 3130 5200 1680 986. 548. 267.
1 30 1260 1050 1120 3130 5060 1610 q 10. 548.31 1020 1160 3(HO 4840 944. 534.
1 .... cv 678. 1260 898. 155e l48C 401C 5260 2820 1180 144. 420. 334 .







CAMEROl'N SANAGA SANAGA EUE A•
"L~EJ'C • 52301C3 1•
CEOJT~ MOYENS JO~RNALI[RS EN 19~4-1965 OBIS» 1
1
AVRI MAI JUIN JUJ.l :\OUT SEPT OC 10 NnVE iJECE JANV FEVR MARS
1
1 ~cH • 820. 1110 IblC 27CJC 253C 6960 6040 2050 1180 654. 625.
2 !:34. 770. 1180 1610 27CO .2650 7010 2010 1170 639. 635. 13 be2. 745. 11CO 11CC 2670 26rO 6980 6190 1950 1160 625. 5'.2.
"
612. 795. 1~10 1950 2650 277Ç 7120 662C 1900 1140 615. 639.
5 é25. 646. 1210 20ge 2580 /850 7150 6300 1860 1150 596. 501.
6 510. 625. 1200 1880 7.410 3220 1330 5740 184J 1130 5A3. 473" 1
1 540. 519. 1230 180e 22QO 3330 7020 5it 00 1840 1110 564. 45B.
8 579. 593. 1210 1760 2130 344C 7090 5130 1320 1110 S51. 440 .. 19 720. 696. 1250 laIe 2050 3530 6960 4Ql0 18'00 1130 547. 429.le 706. 868. 1260 181C 2020 3550 6960 4700 1110 534. 418.
11 170. 944. 1250 100e 2010 385e 693C 4440 1730 1090 521. 429. 112 668. cno. 1250 1'ilO 1960 3920 6730 4200 1110 1080 509. 415.
lJ 829. qq7. 13~C Z05C 1930 38QC 6420 3~10 1680 1050 485. 462.
l~ 110. 1110 1420 2Ll50 1A4Ll 4000 6190 37\)0 1630 1020 517. 432. 115 710. 111C 1340 l07e 1820 456C 6C70 3610 15~0 988. 525. 462.
16 820. 1110 1230 2050 1800 4850 6070 3380 1550 928. 538. SOl. 111 S44. 1160 1320 l13C 1760 4770 5890 3230 1500 <)34. 654. 521.18 918. 1130 1420 2220 18ce 4950 6040 3080 ' 1480 905. 685. 560.
19 8<;8. 1260 1430 2180 1Q10 516C 6e10 2980 1450 Bal. 690. 551.
120 <;10. 1290 13'10 2180 1960 5350 6270 2920 1420 076. 680. 630.
21 944. 1230 13QC 22BO 1920 551C 6270 2800 1390 847. 664. 654.
22 1110 1.230 1460 22 Ba 1820 5740 6420 2640 1350 825. 630. 654. 123 c;S6. 1250 1440 2410 1960 591C 6170 25QO 1330 a03. 644. 695.
2it q44. 1250 140C 2600 1940 6Q40 b960 2510 1320 787. 625. 722 ..
25 997. 1230 12<;C 2410 1960 5820 7040 2450 1300 771. 606. 664. 12E eC;3. 120C 1280 221C 2010 5890 6800 2,idO 1280 749. 573. 630.
27 868. 1290 1 j4a 2450 1960 5890 66l:t0 2300, ' 1210 138. 615. 587.
28 eS3. 1110 1390 26CC 2090 60bO 6650 2220 1250 716. 625. 525. 129 EbB. 1200 141C 271C 2210 6340 6420 2130 1231) 701. 497.
3e 86a. 1260 1550 28SC 25CO 6650 6310 2110 1250 680. 46l.
31 1110 l830 2510 6360 1200 b69. 429. 1
Mev 79'+. 1030 131C 214C 213.) 4520 6640 ~qOO 1510 950. 596. 531. 1






1 Sl,\TICN : C1\lWIERCLN SAt\AGl\ SANAGA EDEA5230103f\lJ~E~C ..
1
CEBITS MOYENS JOURNAL 1ER S l:N 1965-1 CJô6 PBI St
1
1 A'VfÜ fI.1Al ·JUIN JUIL AOUT 5[PT OC TO NOVE tJECE JANV FEVR MAR~
1 1
412."'1260 IG90 16ltC 2550 397C 42'J0 52')0 1550 868. 508. 267..
2 4l2. -i 340: lC60 lô30 25'30 4010 4210 4840 1500 853. 49q•. 260,
3 ~12. 1460 106e 1660 2590 '4050 4120 4430 1530 820. 482. 251..
4 315. 1450 10"0 1640 2QOO 3800 4360 410C 1490 815. 478. 251.
1 5 3 ~1. 1450 1050 1120 3110 3(WO 4410 3850 1450 805. 461. 245.
6 321. 146C lC60 196C 2910 4120 4840 3550 1390 1'10. 448. 236.
1 1 340. 1440 leao 221C 3020 4430 5200 3300 1360 175. 439. 230.8 320. 1400 1100 2180 1060 4600 5510 3080 1340 755. 431. 221-9 361. 136C 1020 2230 3140 4440 5430 2900 1300 140. 418. 216.
10 323. 1320 lCSC 2310 3210 't45C 5400 2730 1280 125. 410. 213.
1 11 :!33. 1160 1040 2J90 356'.) 4430 5410 2670 1250 111. 402. 218.
1~ 323. 1esc 1.e 90 2550 3130J 4320 5320 2510 121.0 696. 402. 205.
1 13 3C1. 988. 1130 2450 3690 4390 5430 2460, 1180 686. 389. 210.14 301. '899. 11~0 2300 3850 4430 5260 2360 1.160 611. 381. 221.
15 3~1. 881. 1130 221C 3910 4330 5220 2300 1140 661. 313. 230.
1 16 321. 842. 1090 22'90 41CO 4520 5280 2240 1110 667. 366. 210.17 333. 928. 1350 2360 4150 4390 5230 2180 liDQ 686. 35'•• 216.
18 4e5. 958. 1250 2330 4150 4320 S350 2130 1060 696. 341. 213,
1 19 465. 841. 1~20 l34C 4010 4320 5280 2080 ·1060 706. 339. 224,20 443. 181. 1330 2360 4230 4290 5410 2020 1040 115. 332. 23Q.
1 21 458. 814. 1390 221C 4090 4290 5660 1990 1020 691.. 325. 245.22 441. 859. 1460 2220 4140 4370 5510 1950 1030 612. 31.4. 257,23 505. 916. 1500 213C 4150 4180 5450 1950 1030 661. 310. 260"
1 24 116. 940. 1510 213C 3910 4140 5450 1890 1000 639. 303. 260.25 116. 946. 1410 l180 3810 4140 5580 1860 915. 616. 296. 254.
26 825. <;88. 1~ 'JO 2290 38CO 4310 5510 1180 954. 591. 283. 239.
1 21 810. 1000 1460 2300 3850 4320 5290 1130 944. 584. 216. 251 r28 899. 1010 1500 2280 3850 4320 5230 16tlO 928. 588. 216. 242.
29 leao 1110 1610 2320 3190 436C 5430 1640 'H8. 510. ' 245.
1 30 1150 lO8e 1490 l41C 38se 4060 5580 1590 903. 552. 248.31 1080 2500 3890 5280 883. 53q. 310.
1 "CV 498. 1100 1250 2190 3610 4210 5200 l630 1160 696. 380. 238.




- 100 - 1
STATICN CAMEROUN SANAGA SAN "GA EDEA 1~UfiE~C 523CIC::i
1
CEBI'TS MOYENS JnURNALlERS EN 196-&-1967 (~31s.
1
A~Rl MA 1 JU IN JUI l AOUT SEPT OC Ta NOVE ilECE JANV FEVR MARS 1
1 3~1. 1250 1790 2830 26CO 466C 4560 5820 2070 1030 ,,_597. 448.
2 213. 1340 2160 ' 2600 2550 4430, ' 4560 -5970 lQeo -.lOLO 583. 411. 13' 293. 1250 2CSC '2630 2480 '·4320 ·4910 -5740 1890 oqO. -li 13. 383.
4 3C7. 1210 2130 2500 2650 4180 4950 5350 1840 968. 550. 363.
5 314. 1260 2310 ' 221C 2530 '4250 4810 5060 1800 946. 541. 343. 16 3~2. 12~1J 2460 ' 2260 2530 449C 4910 4800 1160 cno. 536. 336.
1 3e 5. 1230 26SC 2120 2650 443C 5060 4520 1100 909. 523. 321. 18 444. 1160 2610 1960 2750 4430 - 5350 4230 1640 899. 509. 310.q 517 • 1260 2600 201e 2850 4330 5350 4160 1680 818. 496. 303.
la 575. 1190 236C 214C 2950 4400 5200 4110 L680 863. 481. 306.
11 515. 1390 2290 214C 3020 4490 5060 4140 1610 853. 414. 292. 1
12' 461. lQ20 229C 213C 3110 449C 4870 3910 1550 943. 461. 215.
lJ 45th 3060 2160 236C 3ieo 4180 493G 38;0 1520 828. - 'Ht 1. 212. 1l~ "B2. 210C 2C90 2300 3160 5130 4830 3190 - 1480 809. 461. 212.15 561. 2360 lqqa 243C :,·3440 4910 ~t170 316·0 1440 194. 443. 269.
16 517. 2340 1920 249C 3340 ~O60 4840 3610 1400 S04. 418. 26q. 1il 504. 2080 l'BO 2610 3360 4900 4800 _ 3610 1400 1B9. 491. 27q ..
18 561. 1920 2010 2730 34CO 411C 4180 3420 1310 118. 469. 219.
19 511. 1130 2140 2800 3550 4640 4600 3220 1340 76 J. 418. 269,. 120 )88. 1510 2310 2QSC 3630 4830 5430 3270- 1310 153. 469. 262.
21 t«;l. 1400 2600 281e 3R50 5200 4710 .3210 1280 _148. 514. 259. 122 691. 1340 2~5a 3000 3QCO 491C 5030' 3210 1230 138. 583. 259.ZJ 661. 1200 3eao 3000 -4040 4CJtiO 4ti40 30UO - 1210. 143. 5q2. 212.
24 663. 1210 3110 3060 .4250 480C 4910 2QOO 1190 128. 592. ·219.
25 667. 1210 ' 3ClO 2990 4250 4hOO 4980 -- 2150 1110 718. 583. 266. 1
26 6Eb. 1090 2<;50 2e1e '4160 413U 5130_ 2560 1150 703. 559. 219.
21 lê5. 10ite 2€1C 271iQ 4140 4560' -5250 2450 ll3() 683 .. 518. 29(l. 128 e20. 1100 2ESC 2730 4100 4400 ,5510 2360 1120 668. 416 •. 2A9.29 928. 1320 2«;50 2100 4360 4280 b120 2240 1090 644. 303.
30 1050 1460 2900 2bAO 414Q 4490 6270 2150 tC10 630. 310. 131 1610 265C 4810 5820 1050 615. 324.
M(.V 553. 1530 2'tlltO 2510 3430 463C !>C10 3180 ' 1463 808. 518. 303. 1






1 STATIe'" . CM-1ERCUN SANAGA ~ANAGA EDEA.
'-U"ElëC 52.301C3
1
1 CEBITS MOYENS JOURNALIlRS EN 1967-1968 (M31 S)
1 . AVR 1 MAI JUIN JUIL I\\lUT SEPT ocro NOVE JECE JANV FEVR MAR~
1 1 31: • . 32-4:. ; 763. 1157. : 221C .313C 4 cHO' 5060 Ib4() 954. 5SQ. : 3012· 303. . 343 •. 753. ; 1030 . 23'fO 4<JSQ 4770 . 1610 954. 549.• 301
:3 313 • 343. 76th' ! 113<>, 2400 3610 . 5100 4590 1560 960 • 540. 30M.
1 4 3C6. 351. 8b8.' , 1140 2510 . 3130 5130 4490 1550.. 932. 531. 328,5 303~ 448. 883. 1140 2550 3660 5230 4230 1520 943. 513. 370,
6 .le3. 435. 828 .. 1140 2580 3'HC 5290 4140 14dO 960. 499. 328.
1 7 306. 452. see. 1130 270f) 4160 5350 4100 1470 943. 481. 3968 332. 439. 818. 110e 3000 43"0 5910 4060 1420 915. 472. 315
Cj 343. 4]«). 183. lOGe 3000· 4360 5'170 4000 1410 909. 454. 354,.
1 le 343. 391. 804. 108e 2850 4290 6120 3820 1400 898. 441. 335.Il 324. 363. 794. 1190 2110 4430 6190 3820 1370 887. 428. 335.
1 12 3é3. 343. 828.. 136C 2850 5230 6360 3810 13?O 855. 410. 328.13 343. 371. 1010 150C 3060 4830 6510 3550 1300 834. 405. 328,1't 324. 375. 9C4. 16BC 3160 456C 6Q60 3300 127a 808. 401. 346.
15 324. 411'1. 828. 16ilC 3210 4630 7040 3070 122Q 793. 3<)6. 339.
1 ·16 336. 478. 823. 161C 1380 4560 7100 2860 1200 773. 3CJ2. 383.
17 332. 478. 8C4. 1630 1380 4660 7040 .2700 1110 749 • 396. 387.
1 18 332. 469. 828. 167C 33QO 4360 6Ql0 2580 1150 134. 375. 454.19 313. 5L4. E38. 1710 3270 4270 6950' 2440 1130 710. 358. 472,20 2 'ib. 496. 823. 1160 3730 44cJO 1250 2340 l1ilQ 686. 350. 4g0.
1 21 2aq. 523. 18'1. 1820 3730 444C 7140 2210 1160 666. 343. 531,22 289. 550. 9C4. 2010 3420 4530 1140 2180 1160 652. 332. 526.
23 215 •. 514. cne. 1880 J360 4(,]0 7170 2080 1170 638. 324. 605
1 24 289. 536. 'JC4. uno 3340 4520 6910 2010 1160 629. 321 •. 513.2~ 279. 606. c;68. 184C :J38C ft 520 6570 19.,0 1110 614. 308. 490.
1 26 282 •. 606. 'Jas. 1920 3380 4630 6330 1680 ilia 610. 308_ 45027 266. 491. 818. 2010 3220 4830 6210 1820 1090 600. 301. 42328 306. 4-n. 8G9. ZIBa 3120 4170 6010 1780 1060' 586. 308. J92.
29 324. 478. Y30. 236C· 30/)0- 417C 5770 1730 1030 586. 308. 410 ..
1 3e 3e6. 630. ~30. 2410 3160· 4910. 5740 167C 1000 512. 366031 688. 2380 3160 ~630 q17. 56) • 370.
1 MCY 312~ 4~6. e59~; 159C -j060 438C 6220 3100 1270 171. 407. 398.






STATICN CAMERCUN SANAGA SANAGA EDEA 1
t\tJfoIEfOC 52301Cl
1
DEOITS MOYENS JnU~NALtEP.S EN 1 q68-1 969 (lH/Sa
1
A\lRI P.4AI JLlN JUJL AOUT SEPT OC TO NOVE llECE JANV fEVR MARS 1
1 .366. 1010 1060 1500 24SC 4040 5510 '4390 1830 981. 619. 543. 12 339 .. ':;71. 1060 1640 261 1) 412<t 5510 4SQO 1180 91-·0. 610.- 597.3 335.• 920. 1030 16~C 2610 4't'tG 5540 4t;9C 111 Q (j49. 610. 600.
4 ~32. HH1 •. 1010 116c 27RJ 4610 5600 4910' 1640 . '333. 591. 632.
5 3~3. 850. IG 70 197e 2780 4830 5510 5010 lSC}O 954. 580. S89. 1
6 :3 39. Bca. 1120 1$)!lC lU20 4630 5i20 4950 1550 910. '64. 5BO.
1 3'32. 824. llSC l:ilC 3220 444C 5000 4840 152') 90'3. 5'.1. 62 ~i • 1a ::tl~ 183. 1120 203C Hao 4100 4910 441.0 1500 883. 530. 615.
e; 301. 113. lC60 2030 3130 4120 4«;50 4330 1490 813. 513. 606.
10 2'12. 1J4. HOO 196C :H80 4660 5770 4210 1410 858. 509. 632. 111 2 tl3. 149. lCeo 1890 Hoa 4i3C 5510 4190 1450 849. 497. 612.
12 212. 110. r; 71. 1890 34eo 4200 5190 4150 1410 829. 489. 171.
13 280. aC8. 977. 1840 B 8'1 404C 5CJ10 3910 L380 820. 485. 878. 114 21 s. 881. 'i66. 343J 4430 !)660 3790 1350. 800. 465. qoa.
15 2é1. 783. C,IH. Ib9C 3290 4330 5610 3530 1:i40 -'90. , 451. 8~n.
16 2l2. 158. 1000 1780 HéO 431C ,540 3340 1341) 111. 442. 853. 117 258. 719. 1330 18bG 1130 431C ~400 3110 1340 156. 434. Bfa 8.•
18 2~3. 144. 1410 1840 '3090 4390 5380 3060 1300 142. 431. 991. 1p; 261. 110. 151C 192C 3080 4360 S430 3010 1300 133. 421. 124020 311. 734. 16le lQ6C 31'iO 449C 5000 2150 1210 123. 423. 1310
21 3t6. un. lS8e 1'140 1140 4550 4560 2b60 1240 714. 420. 1280 122 366. 168. l'i6C 2030 3210 4440 4360 2100 1200 100. 409. 1190
23 3é6. 7<)8. l~lO 211C 3180 4410 4310 2660 1240 686. 402. 1110
24 4Cl. 158. 1500 2150 ,1150 4240 43<]0 2550 1210 682. 405. 1140 12~ H1. d3't. 1470 2180. 3110 4160 4530 2410 1180 6Ql. 469. 1060
26 410. 7'n. 1420 2180 3180 4550 4490 2240 1150 663. 481. 1040 121 582. 808. 1~30 220C l53C 47CC 4430 2130 1130 654. 4~7. 981.28 6d6. 639. 14110 2240 3530 5200 4360 2050 L090 650. 493. 903.
29 ; E3" 13135. 1480 22CC 3530 5230 4160 1980 lC6·) 650. 820.
le 8(;1. 834. 1500 l2'lG 3550 5510 4250 l'He 11)40 641. 741. 1II 887. 231C 4040 4]QO 1010 631. 714.
MCY 315. 810. 1260 1950 3110 4470 5C70 3490 1360 181. 492. seB. 1




1 - 103 -
5TATICN
·





DEBITS MOVENS JOURNAL t E.RS EN 196'9-197Q (M3/S)!t
1
4VRI tu. 1 JUIN JU I.L ACUT SEPT oeTa NO"JE DEce JANV FEVR MARS
1
1 les. 7"11. lblO 2020. 3920 574C 1010 50QO lQ60 1060 705. 657.
1 2 105. 161. 1530 2210 . 3960 .5660 7140 516Ç 1910 1040 695. 657.3 ES9. 72li. 1600 24lC' , 4040 ·5550 6c;SO ·5320 1870 1030 111. 657
le 700. 728. 1570 262C: 4010 6650 7200 .. 557C 1640 1010 105. 652.
1 5 7e5. 700. 1590 2780 4160 6280 7360 6000 1790 994. 122. 647.6 659. 646. 15eo 2850 l't210 5q~C 7100. 6040 1750 982. 71.1. 652.
7 686. 654. 1480 2~OC 41CO s'no .7380 6150 1720 970. 705. 647.
1 8 719. 691. 1660 2720 4050 5'170 6990 6090 1680 952. 705. 673.9 123. 705. 1S40 281e 4100 627CJ 6930 6040 1650 928. 700. 663.
IG 719. 677. 1850 28bC 4060 6250 6800 6090 1630 905. 684. 705.
1 11 114. 650. 178f) 285C '.OtO 616C 6660 5830 1610 B87. 668. 711.
12 668. 695. 1610 276C 41CO 6030 6570 ~830. 1510 870. 663. 11&.
1 13 t59. 668. 158e 21'.0 4180 6190 6560 5890 1540 853. 652. 781.lit t 72. 742.' 1550 2710 lQZO 6190 6400 5110 1510 842.• 641. 176.15 té3. 785. 1bCO 217C 3940 6460 6300 5320 1500 842. 636. 171.
1 16 705. 761. 1590 2900 3730 6370 6070 4910 1410 814. 636. 165.17 737. 918. 1~30 29ac 3810 6340 6060 4360 1460 803. 626. 859.
16 7e; 5. 844. 1450 2960 3920 b34C 6090 3QOO 14.l0 787. 621. 831.
1 19 c.i49. 844. 1370 302e )qCù 6190 . 5940 3500 1400 787. 621. 928.2e . 1110 1130 1300 3080 415'0 6270 6150 .3230 1310 181. h63. 825.
1 21
1050 1500 1280 318C 4180 6340 . 5830 3020 1340 7'54. 668. 192.
22 981. 1910 1270 328C 4740 6220 5580 2860 1300 143. 668. 192.
23 Ci Sb. 2120 1300 32 c; C 48CC 6010 5450 2130 1210 133. 684. 1')8.
24 986. 214C 1280 327C 'j 07 0, 6460 5350 2600 1250 133. 705. 842.
1 25 lC40 2140 1340 337C 5350 6460 5200 2460 J.210 187. 705. 8li3 ..
26 949. ,2140 1~30 3440 .5510 6460 5230 2350 1180 809. 705. 899.
1 21 9213. 1'190 1550 3530 . 5860 6210 5340 2250 1180 132 i). 689. ')16.28. 613. 11J40 1800. 3610 '>380 6520 5410 2190 1150 814. 689. 870.29 849. 1750 7.C4C 3690 5370 6820 5510 212Q 1130 198. 842.
3C 820. 1120 1910 '1060 5310 b96G 5400 2050 11 01) 11l. 198.1 31 1 1)10 '.02C '5710 5200 1090 121. 743.
1 "CV 8~4. 1160 156.0 302C 4410 6240 6130 4350 14dO 859. 618. 161.
1 DEHlT ~OVEN ANNU~l ,2640 ~n/s




- 104 - 1
Sl~TICl\ • C~"'EI<CU~ S~NAfjA ~A~A(;A ECEa 1•
"L"E~C • ~~:C1C~..
1
CEe Ils MO'tEt\S JCUR~AlIERS E~ 1Cj6C;-1 C;:7 0 t,.,3/S»
(Débits reconstitués) 1
AVP 1 MAI JLlttI JLIl ACl;T SEPT ceTC ~C\JE Cf CE J~~" FEVR MA~S 1
1 70~. 771. ItlC 2C2t' '1j320 552C ;e~e 4C;00' 2390 "l27C ' 734~ 4C2. 12 7e5. 1t1. 1~?C 2~ le 1 113c;C' 546e' 735C 4880 ' 2330 1240 715. 386.241C' "ltlfEC' 'SlCO : '2 t ~Cj • '728. 1fOC , !:36C 7esc 227C 12~e 697. 37 ~.
4 '70C. 72E. l~;C 262C " 4~?C 't50C 74ee 5500 2230 121e f60. 367.
~ 1(5. 7ec. l~Cje 2ï€C 4fl:C 5C;CC 7600 5860 2170 11S0 667. 355. 1,
t ES<;. l:ljl:. ' 1 ~CC 2E:~C 47CO l:11( 7E4C l:C4C 2120 118e l:47. 3 ~<;.
i teE. l:54. l'SC 2 ECC 11430 I)Cj1C 77ec 6150 2080 117e 634. 356. 1E 71<;. fCjl. 1H:C 2720 42~'O 5C;7C 13tC 604C 2030 115e 602. 318.Cj 723. 7e!:. 1SlfC 2E lC lt1?O' l:35C tC1C sc;c;c 1990 1120 606. 3'74. .
le 719. l:77. 1e~c 2StC 4ceo 656e l:ace 60C;0 196C 10<;0 584. 418. 1Il 714. l:~C. 17H 2e ~c 38tO 64<;e l:5CC 5a8C 1930 10(:C 571. 425.
12 ' El:e. f.C;~. 1E'7C 27EC 37C;C l:37( f.4Ee 5880 1880 1040 545. 486.
1: t~ç. él:E. 1 !fC 274e ?FltC l:45C ~=3C sa7e 18ite 10~0 531. 487. 11~ ~72. 742. 155e 2710 3tCSC 635C 610C 5630 lelC 1000 510. 471.
1~ H3. '7e~. 1fec 277( ~ECC ~4te EC~C 51~C 17<1C 1000 481j. 47~.
If ,c~. 1t 1. l~C;C 2c;ce 3l:2C 621C SEce 4830 1760 96<;. 48~. 46«;. 1li 737. C;1E. 1 ~ ~c 31H 3c.i5C tace ~~8C 423C 1740 955. 471. 566.
le 79!. e4lt. 1 t ~c ?13C 410C ~Cj4C H7C 4C5C 1700 935. 460. 53C.
lS «;4<;. ~4lt. 1 ~ '7 e ~1l:( 4C6C S';4C 5580 3930 167C C;32. 44~. l:16. 1~c Ille ll?C l~ec 31C:C 442C 6C2C ~e~c 387C 1630 923. 473. 512.
~l la ~C 1~CC 12 ec 33t( 4C;IC 625C 562C' 3660 1600 e9~. 471. 46~. 122 SEl. 1Cj7C 1~; C 34!C 511C te3C :41C 343C 1550 879. 453. 462.
23 se!:. 212C l:CO 341e 52lC telC !'ltla 3260 151 a 850. 458. 473.
2l. ÇSl:. ~ltC l~ec ?;! et 5670 686C 52~0 3050 1490 825. 466. 521. 12! lC"C 214C 13ltC 3~4!:C 5E6C 124C 51ee 2c;CC 145C 809. 466. 542.
2l: <;4<;. 214'C l~?C 3E:7C 5C;4c l:56c 5110 2a10 1410 797. 455. tOC.
27 c;2E. lC;C;C 155C 374C 612C t2'7C ~oec 2110 1410 7<;e. 435'. 611. 12E fi? lE4C Ieee 3 ec.; c 54SC 7C3C 5190 263C 1370 790. 438. 5~6.
2<; Elf<;. 17~( 2C4C 3Ec;C ~37C 720C 5310 2~4C 135C 710. 547.
:c E2C. 172C lC;lC 4~fC ~35e 7e4e ~lC;C 2450 1310 765. 4<;'7. 1~] l~iC 42(:( =~nc 5030 1300 758. 4l:8.
"'ty eo'. lIte 15(:C ?l1C 4~4C f2ee l:17C 4510 1780 988. 542. 470. 1






1 nt l YCN (~M ER( U1\ Str-../JC~ La~ BE1ARE'CyAH~EJ'( ~2~2CC:
1
CEens ft'C'fE"S JClPNAllERS EN lC;51-19~2 (M'3/SI
1
1 /J\iF<I ~AI JlII\ JUIL ' ACUl SEPT OCTe NOVE' 'DECE JANV FEVR MARS
1 1 ,'~.~
~2.!: se.z,' aç.c :']et;. 41e. 415 •. 454. 180. 111. ';3.5 5'3.2
2 4"l.~ 31.0 iÇ.3 ,'Cj8.C", 211. :,c;t;. ' 410. 520. 183. c;a.o 52.'3
~ • , 1: t ~."7 ' 11 '7. ...... ~043 • It 1 ~. ' 'r;~'JI '111. 110. 125. 51.4... ~I..- 1.1.". .... .....
It 22.4 ;1.~ 1; ~ • 2~Cj. ~21. " 4lC. S4~. lse. IGe. 132. 50.6
1 5 41.2 2i.e 130.2 126. 2~1. ;1(:. 3q Cj. ' ~21. ' 167. 105. 48.C~21. 405~(: ~'E .1 t '. ~ 1l.tt ' 111. 2EE. 3~ 8•. 156. 103. 1 ~l. 45.5
1 ; 31.8 ~1.0 iG.? 12é. 2E3. ;~ 2. 354. 359. 161. 102. 128. 42.1e ':c 1: 2'7.6 62.7 léR. 21E. 3~4. ' :'3SC;. 332. 157. 99.8 126. 41.2- .. ...9 ~f.; 2f.4 ~~.c. i?t. 2~~. 3~~. "?79. 317. 156. 98.9 112. 40.4
Je ~~.~ ::c.c C" .. l(~. 2~4. 317. 3~t. 306. 149. 98.<; 105. 3q.5.. :.t
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~C ." . c;:: • ~ Eli.? '''2''. 2C5. lc;4. 314. 482. 231. 148. C;7.8 65.1 46.q 1






1 H tl IC" : C~plERrU" StN~Gt LCM 8ETARE C'fA~l"E"( . '~~;2CC~.
1
CEBIlS fJC 'fE N5 JCLRN~l[ERS EN 1<;51-1958 H43/S)
1
1 (J ';1< r foIAI JUIN JUIL
.ACUT . SEPT OCTe NOVE De CE JANV FEVP MARS
1 ~1.2 E1.3 ·14e. lee. 275. ·?92. la8. 115. '7B.4 53.2
1 2 ~'t.c 72.2 ;4.4· 1~3 • . 172.· 2éé. ~8 5. '354. 188. 115. 16.6 52.33 ~~.3 Et.1 lr:~. . l ~ ~.: lC::2.·: · 2~t; •. 3.52. l~ 5• 113. 7li.a 51.4
4 f2.ï ~c.c; l':l' 2 2e. :3~C. .. 317 !t 20e" 112. 14.0 51.4_ J •
1 5 l:1.8 SC;.2 les. i. 73 • 212. . ~40. ,·:ns. 1'75. 107. 50.6~ t'.Ci ~E.C 112. 1 El. 2CIt. 37C. 326. 193. ·106. 13.1 4«;.1
1 7 fi.C 4~.5 t;1.1 2tC;. le~. " 21.
·340. ·182. lOS. 72.2 48.q
e ~~.1 4e.<; 7e.~ lES. 1f6. ~Cj ~. 317. 178. 104. 11.4 48.9
Cj ~C;.~ 4~.5 eC.2 l E4. les. ~ ~l. 30'3. ·168. 103. 70.5 48.Q
la· EI.S 4'.6 l Ci ~ • 165. gq.e 6C;.6 48.9·
1 11 ~<;.6 6C.<; .sc;.c 2t:l:. lt3. l{:O. C;8.<; l:1.C; 49.7
12 i~.C; li=: • 228. 1:?2. 3E5.· 242. 156. <1~.8 67.0 48.C;
1 13 fi .~ 83.7 1::&t. 217. ].tç. 335. 210. 153. 98.Q 66.1 47.214 EÇ.6 E?1 }; 1. 1,1. ~c s. ~7 ,. 2El. 14 Cj. q<;.8 t'3.3 46.315 ~;.<; ;5.8 140. 2':;1. 354. 162. 2~3. 146. 99.13 ~3.5 49.1.
1 16 tc.g te.1 13t. 2lttt. 1t2. 3~e. 364. 238. 145. 9S.Q 62.7 50.617 tC..l 81;.:) 1~::. 2~1. H:1. ~2t;. ~4 2. 231. 144. 98.J 60.1 49.7
lB fC.C; 11; • Ile. 211. lé'7. ~ 21. 331. 222. 143. 95.3 5'3.3 47.2
1 19 éC.l 111. 1::1. 1<;8. 166. ;~2. 331. ~23. 14l. q4.4 t; ? 5 45.540 .~ E. ~ 1<1:. 2C c; • lE~. :!tl. '33<;. 231. 13e. <13.5 5-:'.5 43.8
1 ~1 C;t.2 117 • ~11. 1~~ • :~~. 34~. 225. .131.• q2.6 56.6 42.1~2 1<;.3 127. 217. léS. 3QS. 362. .219. ~35. 91.1 ~13.7 41.2;'3 ~s.~ 9~. ~ l S~. 16<';. ?C;C;. 346. 212. 132. 90.iJ '54.9 38.7
1
;4, . ! e•.: lIt. I~; • 1';1. ltt-. : Ee. ~5Ç .• :211.. 13'). ,90.8 54.9 42 •.1
ê5 ~ :: ..~ 114.· 1!:4. lEO. 116. :7~. 351.•. 21C.- 93.,5 ~4.C; 41.2
46 c'" .- le 1.· ll~. 2es. leE. 37~.· 364.• . 211. 126• i8.1 55.7 43.8.,. .: • .t
1 ~1 57.5 . 101. llt2 • 2C7. 3t4. 30 <1. 21)6. ·121. 1'36.4 54.9 48.0ê8 f~. 7· <;2.t It;:. 2CC. ::10. '3E2. ~C;4. 200.• 119,. 83.7 ~4.C 50.629 fE.l iE.4 l1t2. lIH. 2f;3. ?«;3 •. ;\96. 199.• 117.• el.e;
1 :C' f~.3 l
to 1. 21 c; • tél. 3€4. ~83 • les.• 116.' 80.2
':1 63.5 ~lC • 2E2. 31!! • 115. 7C;.3
1 ~C"1 ·6C. 9 7e .3, .·l~a,. . ]. C;6 • leç. 3~4 •. (~6c;.) 26'1.• 152.• 97.3 64.4 (41. q) 1
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~l~llCN
·





cE~ Il 5 "'C'YEf\S JCI.RNALI ERS EI\J 1c; 58-19 5C; CM3/SJ
1
~,,~ 1 l'AI Jl.ll\ JUIL ~CUT SEPT aCTe NOVE oece JANV FEVR MARS 1
1 lei. ~~2. 134. 2~1. 338. 401. 19 e. 13!5 • ee.l 55.7
2 1~2. 260. 231. l15. 341. 388. 1<;4. 134. S6.4· 54.9 1~ 'lth ,cc. '21~. 2~~_' "332. ·;7~. l Ql. 133. 85.5 54.9
4 l ç:. 22li. 2H. 2<;C;. 360. 34? 187. 131. e2.e 54.0
5 ' 2;;. 29g. 2 t l. ~l6. . ~93. 2C;Q. 165. l27. 'n. CJ 53.2 16 2E(. 27 =. 261t. 2«;<;. 404. 2Q5. 173. 125. 14.0 51.4
7 2~;. 254. 238. 283. 47C. 285. 173 • . 122. 77.5 50.6
1s 2~e. 2t5. 2~e. 27~. 442. 281. 171. 11«;. 76.6 48.q(j' 211. 2 e2 .. 2f:1. 2<;/3. 454. 273. 170. 118. i5.8 48.0
JO ~ 11. 247. "':1: ::2e. 47C. 271. 169. 111. 74.q 45.51:.- ....
11 tel. l~e. 't7. ; c1. 433. 167. l10. 11.4 44.6 1
12 ?~2. 2~c;. ~~t. ;~1. 437. 261. 166. 10<;. 70.5 4~.8
n 2! 3. 241. 28«;. ::,1. 42b. 211. 165. ' 107. 69.6 51.4 114 ~el. 2~~. ::cs. 418. 214. 163. 11)6. 50.615 2ee. 2«;:. 2ee. 'n1. 42C. 27A. 162. 106. 6~.7 49.7
16 28; • 2<13. 222. ::l'J. 410. 297. 161. 105. ·68.7 51.4 117 2~~. 27Ç. 2 '4. ~o~. 3«;é. 311. l~O. 103. (;7.q 50.6
18 lEi. 26 ~. 2CO. ~;1. 413. 2<;4. 151. 102. 67.0, 4Q.1,
le; lec. 2 2lt • 2~';. ~2J. 421. zele 146. 99.8 ~5.3' 48.0 1~O 1tl. 1€C;. 2e;C;. 314. 434. 275. 145. c;g. e 63.5 46.'3
~l 14C;. 17::. ~ lC'. 35~. 42C. 282. 143. 98.0 62.7 45.5 142 t5.3 l!~. 170. 4~4. 338. 417. 275.' 143. 96.2 61.8 44.6""J fit .'4 1~ 8. 166. 332. ~21. 423. 262. 142. 95.3 60.9 43.8~-
24 ei.~ l~t. 156. ?lé. 342. 407. 231. lltl. 93.5 60.1 45.5
45 le!. 1~2. 150. 4C4. ~ If::. ~tJ8. 226. 92.6 ~e.3 44.6 1
:a Hi. liE. lité. ;f4. ~!3. ~<;c. 215. 136. 89.0 ~1.5 44.6
;'1 <H.1 2Cl. 145. ~~4. ,:32.. 393. 209. 134. B9.C 56.6 46.3 1~8 ;e .4 2: l'. 1~<4. ':t~ :~,. 39«;'. 222. 132. e~.4 55.7 48.9- -.~9 6<;.6 ~65. 1~ 1. 314. 347. 416. 220. 131. 86.4 50.6
:0 t'l. ,~ 2<jE. 13e. 2 c; @'. ~~1. 414. 1<;8. 131. 87.3 50.6 1:1 «;3.5 1;~ • 2~ s. 412. 133. 85.5 52.3
r-c y
- • 68. c; 2ee. 21~. 2E4. :20. 409. ~79. 158. lOi. 70.0 4Q.l 1






1 ~T~lI(N · C~~EF(U~ Stf\tGt LIJM BETARE CVA·~l~EFC • ~~~tCt:~
·
Il
CEF!115 flC\'Ef\S JCLRNAllERS EN 1<:l59-1960 (M~/S)
1
1 AvR [ MAI JuIl' Jt.;IL ACUT SEPT OCTe NOV E oece JANV FEV~ MARS
1 ~:.2 ~C;.6 c: 1: -::' lE? 2~". 2Ç7. sas. 4C1. (15 c.) 83.7 7C:.3 52.2.1 •• ...1 2 ~4.9 "1':.5', S3.5 164. 221. 2çe. 506. 3C;O. " 80.2 1q.3 52.33 ! t. • ~, ; ]. ~ E;. :' léi. 21t;. 3C~. SOt. 37~. , 1-;.3 77.'5 51.4
4, ~ i. Ci 72.2, at.1I 167. 1EC;. 3Ct:. 503. 343., 18.4 79.3 46.3
Il 5 tE.7 71.4 Et.l; 146. 184. 30 e. 502. 29«;. 76.6 77.5 47.2
7C.: ~ E.l 1.1;2. 14~. lc;e. 321. 4«;7. 2QS. (136.) 15.8 "7C.5 4q.7t
7 l:i.C ~7.3 • 1: A 14~. 1«;'7 • :22. 49t. 74.«; 6q.6 48.91 Jo ~ ~ •e t;. c; Ef.4 247. 14::. lC;~. ;1<;. 492. 74.0 ~e." 48.9Ci " t /.. ~ et. .~ 249. ISE. lc;4. 317. 49S. 128. 13.1 f:1.f:i 48.9
10 ,E E.l 2~~. 161. &ce. ~1';. 496. 126. 72.2 66.1 48.q
1 11 ti.C S4.t tl1. 1t8. ~11. ; 1l~. 491. (2 ~ 2.) l24. 71.4 ~5.3 49.7
12 . t ~. 1 83.1 214. 114 • 22€. 31f. 407. 123. 70.5 63.5 48.q
1 13 t t. • ". e«;.a 22~. 173. 230. ~11. 402. 121. 69.i: ~2.7 48.014 é :. ~ El.e: ~2€. 23';. ~Ç7. 4oS. 113. 68.7 61.8 41.21~ E~. ; El.C ~ 2s. 1'-:2 Il 2~Ç. 2~t. 404. 1l2. 61.<; 6().l 46.3
1 1~, ~!.1 1;.~ 1:;J:. lec;. ~~2. ~çe. ::«; ~. (212. ) LU. 98.C ';8.:3 45.517 .~ 4. G ;5.8 1~8. 1<;1. 2'4 • 2«;7. 396. 110. t 03. 53.2 44.6
18 5~.9 ;4.C} 140. 1~2. 2CO. ::14. 38é. 109. lOc;. 52.3 43.8
1 19 ~;.4 7f:.t 1~::. 187. 2:C;. ::27. 3A 5. 1C 7. 11ll. 51.4 42.1~o ~~.C -- 1: 14~ •. 1<;3. ~ Ci ç. 4C7. 35<;. 1Q6. 98.0 50.6 40.4,,. ,;
1 ê'l .~ ~. 3 flt.1f 14~ • 195. i11. olt ec; • 3se. (lSS. ) lC4. q6.2 4c;.7 36.14~ ~ ~. ~ f~.3 14~. 19S. ~1~. Ijl;C. -'C"JI ~û3. 88.1 413.9 35.2--' ~_eê3 !:~.7· ~1.~ '! 1: ': 2Cé. 214. 4C;I. 37e. 'i8.0 137.3 48.9 ,34.3.... _.
~4· " foi.S 10~. 154. 2~8. 21<;. ~OE:. 375. S7.l 16.6 48.0 37.8
1 ê ~. f:€~7 CiE.'J .1;~. 21,. ,la. !C,7 • 374. c; S. 3 75.8 47.2 '8.7
U: ; ( • 5 le1. 17g. 213. 21ê. seé. 371. (166.) «;3.5 14.0 46.3 40.4
1 41 11.4 91.7 1ec • 213. 211. 5C3. :nc. ec;.J 71.4 45.5 4l.?é8 éC;.f 7E.4 2~: • 2C<;. :EIC. ~IC. ~21. 88.1 69.~ 44.6 4C.449 ~E.7 6<;.6 1<;3. 2C2. 208. 52~. :n~. e7.3 70.5 "3.~ 39.5
:0 ~i.O fi. C; lE!. ,. &, ~ Z<;t. ~2~. 2«;IJ. E6.'t 70.5 40.41 ~"'~.::1 c;~~5 2C4. 2«;2. 288. ES.5 68.7 41.2
1 fI·CV t~. ~ . El.l lé1 • . lE 1 • 22~. 378. 414. (234.) (114.) 80.e C;q.q 44.4




- 114 - 1
5T~'IC~ C~tlEF(Ut\ 5 AN ~C~ lf~r., aeTARE CVA 1~l"H( ~t::~CC~
1
CEBIlS fiC"'E~5 JeLPtllAlIEP.S'EN 1960-1961 (M3/S t
1
ft'yPI MAI JUl~ JUIL ACUT SEPT aCTe Nevs oece JANV FEVR MARS 1
1 ~ :. ~. l~.e i3.1 Et.4 152. ·120. 69.6 35.2
2 '~4.C; '1/t.c' 14.C EF:l.l 151. '114. ~7.C 34.3 ,1
':l =~.Ü ~lt.c i~.~ ~2.t 148. 101. 63.5 33.4..
"
j ( • !: (:(.1' H.t <;~.~ 147. 104. 6').5 3?.5
5' (:t;.t El.a 11.5 Cj5.~ 146. 102. S8.8 31.7
,1
6' ei.c; E3.5 ;;.5 ÇC;.E 144. 98.0 sa.e 30.81 t i. C (:5.3 l3C.2 leI. 142. 94.4 61.4 30.0
18 E1.c; é~.l ~1.e; 1C3. 141. 91.1 Sc;.6 29.29 l:i.C; é;.C e2.e lCi. 140. A9.5 51.c;l 28.4
JO f04.4 éli.l:' SIt.ô n.. c. 139. 81.IJ 54.9 27.6
11 tE.l 1t • !: 1: e: r- Ut. 2tl. 13~. 79.7 53.6 2é.8 1............
12 Ei.e ,~.c E'1.~ 114. 258. 135. 80.2 53.2 26.8
13- Et.l 14.9 :7.3 252. 134. 81.0 51.e; 26.Q 114 t ~.? - c: " ;].1 lsa. 132. 8:).2 !:l.O 2!:.3, ......35 é4.' iE.l: n.7 242. 131. 80.2 5J.2 25.3
lt é2.'1 16.6 ~(.~ 21<9. 13C. 80.2. 4~.3 24.5 111 ==.1 -- 1: t;t.i: 213. 129. SO.2 48.0 23.~, 1. _
lE !:.;.c 1e.4 H.l 201.. 128. 79.3 47.2 23.1.
145 !:".C; '1.~ ·H.l 200. 121. 78.4 "6.3 23.1 1~o ,- - iCi.:: €i.3 209. 125.• 71.5 45.5 22.4_~.t
~l ~~.C ee.z Ef.4 207. 125. 16.6 44.6 22.4 1~2 ~lï.C; S4.~ 8é.4 1~9. 122. 75. a. ~3.8 21.723 ." - E~.~ Ei.3 187. 124. 74.0 . 42.9 21.7• • • t
~4 1:- -;a EE.4 €1.3 185. 126. 74.Q 42.1 21.0.... ~ .....
~5 éC.C; Sé.1f Ef.4 182. 1ZE. 1~.S /t1.2 20.3 1
i6 7C.~ Ei.: Et." 173. 12 S. 81.ù 39.5 21.1
21 i1.4 eE.l e~.5 172. 131. 80.2 31.8 21.0 1éS E:C;.~ 8C;.0 E4.6 Ib1. 13'3. 77.5 37.0 22.429 Ee .7 ec;.g E4.E: 162. 1~1. 18.4 23.1
::0 ti.Ci c;c.e e~.'7 155. llc;. 75.8 22.4 1:1 cH .7 126. 14. ~j 23.1
"CV é~.1t U:.7 E4.5 ... 135. 85.2 51.3 25.8 1






1 ST~TI(N (~MEf;Clif\ S~N'!G~ LC~ BETARE CVA~lf./Efè( ~t~~CC3
1
CEenS ~O"'EN5 JC ~RN~l 1 ER SEN lQ61-1c;f2 (M3/S)
l,
"
'" \IR ( , MAI JlJIN·, JUIL ,/leUT SEPT oeTa NOVE OEce JANV FEVR MARS
1 ~t.C ~t.2 4E.C ~l., :: " l i:4 •. <4 C6 .. 131. 89.C 5 e.3 39.~
1 2 ! c; • ~ !:c;.2 l:f~ .1 ,C;t.~ l!~. .3!:1· 242. 12E. BS.1 !:1.5 ~e.73 ~, el t:~.C E4.2' ,1 C4" 14e. 318. ' 46~. 236. 126. 87.3 56.6 40.8
'"
;~.e, 71.a e~.tt 161. ,l~l" 2q~. 51ê. ~27. 125. 87.3 55.7 43.3
1 5 ~E.l 1~.~ El. C, 2CC. ' 1~C;. '2~4 • 503. 220. l23~ 86.4 54.9 46.36 ' 4!. C '7E.e 1~.f:: 22!:. 12:. 2~Q. 454. 217. 121. 86.4 54.0 49.3
1 1
!:J.c;, ;1.1 t4.8 210. 11~. 2a~. 441. 213. 120. 85.5 54.0 53.2
8 4 t. c; 1~.3 s: c ~ , Hé. 11;. 344. 41 e. 204. 1L9. 85.5 53.2 57.0.. , ...::
9 4E.~ 7:.~ 5;. C lse. 3é2. 40:. 204. 117. 84.6 53.2 60.1
JO 4t.7 1C.9 61':.1 218. 392. 422. ,199. 116. 83.7 52.3 ' 59.6
t 11 l!.C; te.~ ilt.~ ~4a. 4es. 431. 191. 115. 82.8 52.3 57.0
]2 '~~.3 ~4.8 81.<; 271. 423. 451. 187. 114. 81.q 51.4 55.3
1 13 "i. t tc.g 17.'; 21S. 412. 461. 185. 110. 80.2 50.6 53.~1'" ~l.<; ~2.3 l:E.,i 2ce. ~24. 45E. 180. 109. 79.3 51.4 51.<;lS r:: ~ ~ 4~.3 l: 5.3 "9C. '" 31. 486. 115. 108. 77" 5 52.3 50.2. =. "
1 16 ~~.~ 3<;.5 é : • ~ 2~é. ~34. ~04 • 17;. lOf. 76.6 61.8 48.517 !::.é 4€.C té.ô 241. 1 ~ 1. 44';. 531. 110. 105. 74.; 513.3 46.1
18 5C.~ SC.6 7~.1 27c; • 11; 1. 4t't. 502. 167. 104. 74.q 54.0 19.3
1 lq 47.6 fC.~ 1~.2 2S~. 1 ~ (j. 4~o;. 422. 1t5. 103. 74./j 53.2 17.1~o ~l." 57. C;, ti.~ 3~1. 1 ~4. 'tec. ille. 164. lQ2. 73.1 51.4 65.1
1 él ~4.5 4e.c; l3 4 .4 3" ] '. 13C;. ~C7. 402. 1E:1. 101. 71.4 48.9 60.1~2 4c;.; 1eo • ?27. 14 !:'. 576. 395. 156. 99.8 70.5 45.5 54.923 44.(: 4~.5 20. :'ce. 1:!:. 522. 344. 154. Ci a. q 69.6 43.8 52.7
~4 "~.1 ~l.C, 214. 21~. 1'71. 53!:. 320. 150. «;8.0 69.6, 42.9 50.61 ~5 "i.~ ~2.7 lE1. lÇ~. 1 ec; • 510. 29~. 141. ;7.1 67. '17 42.1 48.5
i6 ~lj.~ 4e.c l1C .. l<1Ç. 230. 492. 295. 140. 95.8 67.0 41.2 50.2
1 ~1 t'.2 47.2 14 c; • l c; 3. ' 22 ~., 46,2.' 290. \3E. c;4.C; 66.1· "0.4 51.428 El.4 !:1.4 l~-: 1~1. 23C. 414. 283. 1'35. 94.0 62.1 3«;.5 61.8~ ..
~q ~~.1 4E.C E1.3 114. 23,~. 4e? 271. 133. 92.2 60.1 10.5
1 !O ~~.E: 45.Cj 17.1 1l:7 • :05. 3c;6. 2b5. 132. 90.8 59.2 74.9:1 55.7 l (;<'~ • 3E.5. 255. 89.9 59.2 17.1
1 ~c .. 4;. : 51.Ç c; :.s 220. (1 ~~.) ~1:. 405. 180. 1J 8. 7(:.2 51.1 55.7




- 116 - 1
~lA1ICN CAMEl:CUf\ SJf\~c;~ LeM BEl ARE OVA 1nffEFC ~~~trc~
1
CES ilS "C 'YE t\ S JCl.RN.&LIERS EN 1962-1963 (M3/5)
,l,
~"RI "'AI JlII\ JUIL ACl.l SEPt cele NC"E OECE JANV FE"~ MARS 1
1 7t.é ~1.5 'f..3 156. 14<;. ~~1. 553. 3ce. lQS. lG!:. '75.8 13.1
2 1~.E ! e. ~ ':1. t1 114. 1~2. :: 5 g~I 516. 293. la 3. 103. 74.9 71.4 1':1 14." :4.5 4c;.:3 1'72. l~Ç. 3E3. ' 45 fi. 277. 172. 10.3. 74.0 74.0..
4 é S. 1: f1.0 64.4 1f.4 • lEe. 41~. 422. 292. 161. 101. 13.1 72.2
5 ~E.é it.2 E'.t 13<;. 2 :0. 4~4. 41 e. 28S. 162. 9a.0 72.2 69.6 16 él.4 Eé.4 83.1 Q2.2 242. 4el. 415. 27". 164. 97.1 11.4 61.c;
1 5~.é 82.4 7é.6 aa.é 2;2. "14. 410. 21:5. 1;1. c;6.2 74.0 67.0 18 :c.~ iE.~ (:: E• ~ lCl. lÇl. 'tf4. ?92. 251. 172. 95.3 13.1 66.1<j 4 ~. 5 71.3 E:C.l 118. 179. 4se. 373. 23«;. 161. c)4.4 71.4 60.'1
10 50.2 é~.3 5=.~ 12.9. 172. "~4. 36C;. 223. 1.. é. 93.5 70.5 60.1
11 !~.; 12.1 H.l l3~. H:4. 't4G. :;54. 21". 144. 92.1: 69.6 57.5 1
12 SE.2 67.4 134.é 143. 1135. 433. '+00. 2C9. 141. 91.7 68.7 54.0
1:: !:t.t t~.1 '7: .~ 1:(, • 112. 't(H. 314. 214. 13 é. '10.8 61.9 52.1 114 ~4.: f4.C 6e.1 182. 211. 3 eE. 351. 211. 140. ac;.c; 67.0 4Q.115 ~l.C 61.8 el.5 172. '-!:3. 264. 331. 211. 134. a9.0 66.1 48.0
lé tE .1 ~é.~ é7.1 21::. 2E1. 284. ~21. 206. 132. 88.1 65.3 4'7.2 117 éC.5 54.Q 1 ~ .IS 242. 268. :13. 2QQ. 215. 12'7. 8a.1 64.4- 46.3
18 ~7.C; ~C. ~ F.ç.~ 28~. l~a. 34e. ~5C. 23Cj. 12~. 81.3 613.7 45.5
lQ éE.~ 4e.: c~ '2 2t8. 2(7. 31e. 373. 244. 12". 86.4 6 '3.7 46.3 1..... -20 1~.2 SI.e 1C~. 2f" • 185. 416. 401. 235. 126. 85.5 67.9 4"7.2
~1 1 ~. 1 'tE.5 128. 241. 183. 41:7. ~95. 234. 128. 84.6 67.Q 45.5 l'~2 1C.1 4:.0 144. 22e. IS1. 51::. 371. 243. 125. 83.1 67.0 44.6~3 ~1.0 ~2.1 14 '3. 212. 183. ~1~. ~4é. 233. 12Q. 82.a E7.e 43.8
~" E:: .1 ~t;.: 14E. lc;e. ::4<;. 514. 31". 218. 118. 81.9 ' 66.1 46.325 ,;- c:: :=6.~ l~C. 17<;. 321. 517. 29Q. 211. 111. Bl.Q 71." 45.5 1~ 1...
~6 :~.Ii ':3.3 lt~. 13é~ 2c:e. ~12. 30: • 235. 11 ~. 81. 'J 61.0 41.2
21 EC.C: 41.'2 lH. 104. 2t;j~. ~1t;j. 312. 246. 114. 80 • .? 65.3 46.3 1~8 51.<; 50.6 1~1. <;7.1 289. 551. ?28. 2"3. 1l3. 19.1 74.9 4e.c49 : Ij • ~ ~l.t; loCi. 150. 279. ~1:2. 33e. :218. 112. 78.4 56.6
~o ~r: ':l ~C.2 lite. 14<;. 3ce. 5E6. 328. 200. 111. 71.5 54.0.......... 1~l 41.6 157. 31é. 1C1. 16.6 51.4
fiC" t 1. 4 5;.8 ';4.8 ~f.O:;. 227. ' 4"e. 313. 2"0. 138. 89.2 69.7 55.0 1
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1 5T.&lICf\!
. (A"E~(l.~ S.eN~G~ LOM BETARE C~A.
~lt·Ef:( :2~20C~
1
(E e11"5 :flCVE ~ S JCURNALtERS EN 1~63-1«;64 (M3/S.
1
1 ~,,~ 1 M,dI JUl~ JUIL ACUT, SEPT. .' ocre NO"E OECE JANV FEVR MARS
1 C" ., E7.C 5 (;.:6 S8.1· 2~e. .42::. '443 •. ·2ea. 140. r;7.1 12.2 40.4
-" ..
1 ). 51.4 E~.l 61.C; €7.3 .2 ~3. ::4~. 439. 2t3é. 13«;. 96.2 13.1 3q.52 !C.6 . El. a f 1. <' e~.1· l ~ E. ~3e. 437 •. 213. 138. 95.3 74.0. 39.5..
4 4<;.7· :5E.3 é4.4 E2.e 2". ~:: 2 •.. 4'42. 260. 131. C;4.4 14.C; 38.7
1 5 4E.Ç 6C .1 . '-:'2.1 8l.C; . 211. ';21. 443. . 24'7 • 136 • 93.5 10.5 34.'3
6· 4E.O tl.e tl.8 eC.2 211. ~ 2~. 441. 239. 135. 92.6 f,7.0 33.4
1 1
-4;.2· ée.l 6C.9 78.4. '2~ e. 35C. 4SQ. 226. 134. 91.1 63.5 35.2
8 ':1.4 12.2 1C;.~ 11!;. 2'7C;. ::~2. 456. 220. 1.1'3. 90.8 E2.7. 3E.1
9 7~.1 11.4 E4.6 12: •. :310. 354. 51;. 217. 132. 89.q 61.8 28.4
10 ofi.Ç t<;.~ e~ .: 1~1. 31t. 3!1. 481. 241. 131. ac;.c 5q.2 35.2
1 11 t'.7 77.! EE.I; !.H. 2c;2. :: ~c; • 52~ • 241. 13J. 038.1 ~7.5 3é.1
12 éc;.~ 1C;.3 E;.~ 143. 211. 2C;C;. 525. 235. 12«;. 87.3 'S6.6 35.2
1 13 a~.6 aC.2 88.1 145. 2"2. 2e; a. 521'). 232. 128. 86.4 55.1 34.31~ 11.5 84.(; 8C.;: 14é. têt. 2ES. 51<;. 226. 121. 85. ~ 54.0 33.415 e1.~ €5.5 EI.C l4t;. 2{=4. 2 E3. 4ql. 224. 123. 84.6 54.9 32.5
1 16 ~1.8· 57.3 7~.e 15;2. 2çe. 2S1. 481. 21S. 112. 83.7 57.5 31.717 ét.l FE.l é l .4 H:::l. 2'iS. 27':. 465. 206. 111. a2.8 5<;.2 32.5
le f;.C; E;.~ é2.1 121. ~lé. 2~2. 463. le3. 110. 81. 'i 51.4 33.4
1 19 t 7. C eS.5 61.~ 111. ~2C. 288. '.54. 118. le9. 81.0 4 e. c; 34.320 t ~.; e~.1 : f. 3 111. 321. ,€ :. 450. ·176. 108. 80.2 4lJ.0 34.3
1 21 -é':.~ 1;. : E4.E le7. ~25. 282. 431. 167. 10'7. 1q.3 47.2 44.622 11.5 88.1' aC.2 lù3. 421. 277. 431. 1é2. 10é•. 78.4 46.3 4Eo.323 EE.l 120. 1<j.~ 101. 430. 410. 421. 160. 105. 77.5 45.5 48.0
~4 ;C;.3 lIe. ·iE.ft léé. 4~e. 4 '36. 418. 157. 104. 16.6 44.6 49.7
1 25 aC.2 112. 17.5 14~. 415. 449. 354. 155. 103. 75.a 43.8 51.4
:iE Eç.a C;4.~ E:.5 12é. ~ lE. 4 ~I\j. 34 li. 153. 103. 74.9 42.9 53.2
1 n 112. 6S •.~ 111. 122. 410 •. 455. 342. 146. 102. 14.e 42.1 54.0~8 lC6. éê.1 . 112. 18«;. 4CC;. 454. 338. 144. HI1. 73.1 41.2 54.929 e~.2 é::.~ le3. 2/)é. 4C1. 4: 2. 29C;. 143. 9q.8 72.2 40.4 55.7
1 ::0 11..C; fe.s 'e c; .0 23Ç. 4!c. 448. 2qe. 141. ,6.9 71.4 56.6~l 5<;.2 249. 445. 294. «;8.0 70.5 57.5
1 ,.CV ~ e.1 18.0 78.1 l ~2 .• ':26·. 3!i 2.· . 434. 205. 118. 83.7 55.7 41.0






SlAlICN : CAfI1ERCl.f\ S lN tG ~ lO1 BETARE aVA 1~l"EF( . ~t~2CC~.
1
'CE~IiS ~O'tE NS .J r.I.R~ ALI ER S EN 1'164-1965 (M3/S)
1
""RI totAl JLI~ JUIL âCUT SEPT OCTe NOVE DECE JANV FEVR MARS 1
l ~ ~. ~ -- c: el.~ 1?~. ~1C. 217. ]6é. ~c;a. (1 S3.) (102.) .14.0 54.f7J 1 • ..
2 ;t:.é 7q.3 aC.2 123. 21~~ • 212. 164. 2~4. 13.1 54.C 1:3 ~tt.a -ec.~ 1~.~ ~21. -':1: ,e t; •. 36~. 288. 71.4 53.2~ ....
"
l: - • e5.!: iE.4 114. 2~1. 210. ~61._ 287. 70.5 52.3.. ~.~
5 1:1: - Si.3 7t:..f. 117. 24G. 211. 35 c;. 28E. (Q6.2 ) 6C;.6 50.6~ -. , 16 Il'' ., EE .1 1~.E 13': • 2 l 4. 211. ]51. 285. (144.) . 67.9 4q.7_ c:. _
7 ~l.E El.3 i4.Ç -.; -: 1= 23(j • 21«;. 354. 28'1. 67.0 48.q.l. ~ _ •
e ' tC.! et.4 71..C 1~~. 2~5. t'l. "1J:;~ 213~. ~6.l 48.9 ,·4 J _ •
CI E~.4 . ee.l i ~. l 1 é:! • 251. 222. ~52. 282~ 64.4 48.0
le ~'.1 ec:.c 7~.2 les. ~c:a:: 22~. 351. 281. 63.5 47.2&..,J_
11 el.8 112. 11.4 21'J. 2.!ti. 2~::. ~5Q. 275. (134. ) 61.8 46.3 112 EC. 1 124. '7~.~ :n~ . ~1.5. '- ~~. 34 t;. 255. 61).9 45.5
l? !~.2 143. aC.2 ~14. 243. 244. J4S. 254. ~O.l 45.5 1]4 :E.3 146. el.~ ": , , 2 :: ~. lE::. 15;. 239. Ce 8.1 ) 59.2 44.6c.. .'....15 ~ j. ~ l':~. €l.q ?'. 233. 2e~. ~54. 230. 58.3 43.8-~ ~.
16 5l:.6 1049. E2.8 2'J4. ~:2. 2<;<;. 15 ~. 222. (125. ) 51.5 42.9 117 ~C.q l~t. e::.i 26:.' 22C;. 3~;. 351. 211. 85.5 55.7 42.1
18 ,~j.c la. 9 if • (: 2"'~. -_. 3~4 • ~5e. 2C6. 84.6 54.<3 41.2.:. ! l. •
19 1l.oIt 9:. : 65.5 277. 219. 4111. 35 g. l SC; • 83.7 ~4.0 40.4 120 aS.l eE.l Et.4 2se. 217 • 1.31. ~~c. lEe. 84.~ 53.2 39.5
~l -él.t e4.~ Ei.3 2'jÇ. 215. 4! ~. )61. le3. (117. ) 83.7 54.0 38.7 122 3(.2 E3.7 eE.l ... ·c 214. 'tE7. 362. tel. 8z.a 53.2 37.8:.::. .2~ . i:.E 82. E es.c ?2C. 213. 4:2. 363. 178. 81.11 54.0 37.0
24 i04.C el.9 ac;.<1 121. 214. 4 l 2. ~6 2. 117. 81.0 54.q 37.B
.c; 1 ~. l El.C c; C•.~ ~2r,. .: 17. ~ll. ~él. 174. 80.2 55.7 37.0 1t. ..
if 1,.2 éC.2 1i1.1 321. ~ 1~. 41C. 343. 167. (llfJ.) 79.3 56.6 36.1
27 11.4 18.4 120. ~H: • 2~C. ~CC;. ·341. 78.~ 57.5 35.2 1~8 é 7. ( 1~.4 L~ 1. ZCjî. (~l. 3«;1. 327. 77.'5 515.7 34.3,q é~.= 'Ç.3 olt!;. 2Eg. 222. 38 ~. 310. 76.6 33.4
::0 tl.a e2. e 1E€ • 2E 1. 2.2 e. 3S~. 301: • 15.8 32.5
:1 83.7 2~? 221. 29<;. (l03.) 74.9 31.7 1
~c't 1;5.0 Çi.2 r;c.': '"2~ 224. ~1'. ~~c. (22E.) (121.) (87.2 ) 60.Q 42.9 1-- -.







n~l ICN (~MEP,CUl\ S~l\ftG~ le,.. BETARE aVA
fllfoEFC r: #JI& - - ('If l'li -.~~~1"'4;
1 CEBIT.'i f<lOVENS JrLRNtaLIERS EN 1~65-1C;66 (M3/S)
1
A~RI ~~l Jl.lt\ JUIL 6CUT SEPT OCTa "NO\l E DECE JANV FEVR MAPS,
1 ' ~ (. E ~3 il 2 ' ' ~ 1., ~ l (1., ::21. :82. 283 •. 21:!. 111. 7it.C 45.5 21.7
1 ~ ::0.0 ~2.3 45~5 12R. 352. 314. 'no. 21C. 115. 13.1 44.6 21.0:3 2oe;.~ :1.4 '/"1,.1: ! ; ~ • ~~it. ~tl. ~27. Ilia. 113. 12.2 43.8 2C.3~ 2 E. 4 oiS.1 43.~ 1? ~. ~~c. 3~4. 151. 189. 1~1. 71.4 42.9 19.,7
1 5 ~t.€
4E.9 4t.G 138. 374. ~51. ,'39'3. :188. laC;. 70.5 42.1 1Q.O
~ tf..r. ~i.t l,1,.é 14:. ; 7~. ~42. 4C4. 18 ~. lC4. 69.6 41.2 1e.4
1 ~:.~ 4t.3 ~:.7 14S. 37~. '2'21:; ;q fi. 178. 103. 68.7 ,41').4 17.8.., .....~.
1 8 ~". ~ tt~.!: 5;.':: lt~ • ·3E~. ?2;. 3c;e. 1l:7. 102. 67.<; '3Q.5 17.2c; ~;.e ~t.t ~C.l lé(;. 3€8. ~ le. ~ge. 163. 9d.0 67.() 313.7 17.2
JO ê~.; 4~.e él.e lt'i. 3F:6. 3C e. 384. 161. G1.1 66.1 37.B 17.8
1 11 ,. ~ '2 itS.5 67.( !1~. .,~c: 3C ~. :H1. 1~~. C;~.3 E-5.3 31.0 18.4~ ....... .' lb....12 ~é.C 4E.~ ~E." 177. ~ El. 25<;. 3715. 154. <;4.4 64.4 '36.1 1«;.0
1 13 ~é.E 4e.c 7 C.,5 J.72. 315. 2~a. 366. 153. 93.5 63.5 35.2 1Ç.71~ tl.ç 4E.g ;:.1 lt7. :11. tt;1. ~f.o. 1~2. 92.t 62.1 34.3 lÇ.C15 2 t. e ~C.6 7'::. e léé. 3~é. 2gs. 352. 150. 91.7 61. e 33.4 18.4
1 J6 2E.4 ~1.4 7é.~ 1f o. 3~2. 3ca. 331. 1/i9. 89.C 60.G 32.5 17.817 ~ c ,- ~~.3 ;C;.3 1~1. ;~t. ~C4. 32<;. l~e. ea.1 60.1 31.7 17.2t:. •• t:
lB ?o.c ~1.4 ec.~ l :.~. -:~"':t :C2. :21. 146. €1.3 59.2 30.8 16.6.....".".
1 19 :1.7 5(.6 61.C; 11: 4. 341. ~C;q. 31 ~. litS. E7.3 58.3 30.0 16.0W ~~.4 4~.7 Et. 8, ' ~ r: ~.!.2. ~~1. 308. 143. €6.~ '51.5 213.4........
1 ~1 ~l.3
ijE.Ç e.;.t 1~4;, :lt. 2Sé., 29 li. 141. 86.4 56.l: 27.6
,2 ;t.1 4C;.1 63.; 168. 310. 2Ç4. 298. 13~. eS.5 55.1' 26.8
, .
:7.0 SC. ê ét.A 1i~. 2C;<;. tC:::; 2ES. 134. 84.6 54.C; 26.0..: ,~.
;4 ~e.Ï' ~1.4 él.~ 178. /te4. 2ÇC. 284. 131. e~.é 54.e 25.3
1 ;5 ~c;.5 ~3.2 sl.e H1 2. /tet. 2PC;. 281. 12~. E3.7 53.2 24.5
.6 t}.2 ~:.7 Et.,.e: lÇC. 4CO. 2Ee. 272. 125. 82.8 51.4 23.A 13.8
1 21 t~.t; 54.<; € e.l 1 <;4,. 3 Ci e. ~87. 263. 123. eO.2 50.6 23.1 12.8~8 i.i..t 5;.2 ç 8.( ,44. ~<;5. 2e~. 251. 121. 78.4 49.7 22.4 13.3,9 1. r: ~ !2.3 lei. 2<;e. ~c;~. !ES. 24C. 120. 16.6 48.9 14.9~ ...
:0 4E.:: ~O.t lH. 2~,; • :c;~. 2 Eit. 222. l1a. 15.8 48.0 17.2
1 :.1, 48.9 ':t:~-: ': C Q . 219.: 14.q 47.2 21,.7_ .a. ... ~ ".Iw •
1 fliC" 3é.O ~c;.c; 7,.2 116. ?~a. 311. ~2 ~. 154. 92.5 6C.8 33.8 (17.3)





H t 1 ICN . (A~EP(U~ stl\J.aG~ U:'1 BETARE CVA.
1HHFC ~2~2C(~
CEeI1~ MCYENS .JClRNAlI ERS EN 1966-1961 (M::/S) 1
1
~ \IR 1 ~A 1 JUH JUIL ACUT SEPT GCTC NO\lE OECe JANV FEVP MARS ,
1 ~~.4 ;~.l 2(~. 11 <; .. 11~. ~~4. 342. ~oa. lél. C;E.<; 66.1 41.2
2 ::C.8 <;5.'3 218. • • '::1 l Ç1. 5~1. 351. 484. 151. <;7.1 ~5.3 40.4 1" i. ~ •'1 ~O.~ t;; • 1 lC4. les. lEt. ~ 1 ~. ~12. 3S~. 15 ~. ~6.2 ~4.4 39.5J
.. ~~.~ c;S.E 1 ~ ~ .. 10? lé~. <4EIt. 38~. 311. 1: 2. 95.3 63.5 38.7
5 ~~.6 €5.9 1~8. lea. li;. 4<;2. 407. 298. 150. 94.4 61.8 37.8 16 3C .~ ~t .. f It~. 114. ~11. ~c ~. 3';1. 282. 14C;. 93.5 f:O.l 37.0
1 . 3 ~.4 é 1.4 lÇ~. llC. ~2l:. 5C:? 3"1<;. 282. 1'.1. q2.6 58.3 36.1
8 ~;.4 f7.4 2e ~ • • "-::1 21é • 47<;. ;ê~. 2~C;. 145. 91.7 ~l:.6 35.2 1.&.t._.9 ~~.3 i~.!: lC;~. 14 e. 31~. 4"1C;. 34'5. 261. 141. QO.8 56.6 33.4
]Cl ~1.4 132. ltC. lf;. ':l 1: 1 4;6. 354. 258. 138. 8/j.<; 57.5 32.5
... -....
11 ~:.o 1::~. ll~. 242. 38~. l;:'i. ~6 ~. 2é4. 13é. 8C;.0 ~6.6 31.7 112 ~;.e IH. 1 .. c: 24e. 3e4. 4::1. 35;; • 267. 134. 88.1 56.6 30.8_':4'.
13 2 Ci. 6 1(1. l . '. 229. 37~. 411. 353. 262. 132. 87.3 56.6 30.0~ ... 11't 2~.C SC.4 124. 2:1. -:;;;;c: ":1 c ~. ?e~. 2~~. 12q. 86.4 54.Ci 21:;.2......... - il _ •15 2E.e éi.4 14E. ~2~. :n c;. 3'3é:. 35~. 268. 1l7. 86.4 56.6 30.8
16 ~E.e :~.7 16~ • ~: 2. 2f.8. ?8<i. 321. 218. 125. 81.3 SQ.2 30.8 137 l ~. ~ 4E. ~ H~. 2;:. 3C ~. ::SE. ·H~. 278. 124. 88.1 ~O.9 2C).6
18 l2.S 4~.6 lq. ::31. :?2t;. 4CC. ":Ile. 264. 122. ae.l 62.7 28.a
19 ~;.9 48.C; 12;. ::C6. 331. ~ 11. 304. ~:n. 120. IH::.4 ~O.q 27.2 14U ~:;.) 44.2 ltt~. 271. ?.G<;. ~30. 300. 221. 118. 83.1 60.1 26.4
~l 4C.8 4:.0 1~C;. 248. 3;4. <441. 311. 218. 1l6. 81.0 58.3 25.7 1~2 ?<1.] :l.c; 1~'. 2U. ~C:;t. 4~E. 31 e. 2C~. 114. 79.:- 51.5 24.24:'3 4 E• <; ~4.!: " r; ,. 1 eç. 4C~. 45C;. 321. 19~. 112. 11.: 54.9 2~. 5
.a. _ "'.
;4 tC;.2 éC;.6 1;;). lq~. ":lec:. 310. 32 s. 19.3. 110. 76.6 52.3 23.4~ . ~.
~5 ;1.1 t'.2 14 t. 2C 9. 4 :=0 • ':1'. 383. 1 ee. l J C;. 71t.; 4Ci.? 2it.r; 1... ~.:.H j~.e le7. l:E. " ! ~ï€. ~3j. 433. 182. lOCi • 74.0 46.3 27.~,,= •
27 St.4 14.4 161. 218. 4ei. 34~. 452. 177. le7. 72.2 43.8 31.7 1• 8 11 ~. ei.~ Il]. lQ. ~è:t • :0\10. 412. 112. 106. 70.5 42.1 38.22C; E~.6 le:. l~c;. lE7. 4 Et. ?3Ç. 4<; 2. 16~. 1')4. 68.7 41.6
~o 11.1 l~e. 136. 171. 5 1~. ':'2': ~14. 164. 102. 67.C 42.5
- ... -.
::1 IE2. i~;. ~~'t. 51 s. lC!). 65.3 40.8 1
fiC" '8.2 e.( • : 1~1. 19 ~. ~i.~. l~<;. 37lt. U:1J. 121. 84.5 57.1 32.7 1






n AlieN C~IWE~(Uf\ s.af\.dGI! LeM BETAP E OVA
1 .lJloEI=( ~2~2(r;:
1 C€E!Il~ t'CIVENS JrLRN.alIERS Ef\J 1q61-1~63 ("3/S)
1
~"~I ~AI JUIf'. JUIL Acur SEPT Clcrc NOVE DEce JANV FEVR MAPS
1
1 ;C;.l 3f.l 84.t- 12:;. 21( • 4fli. 1141. 2C;1. 1:0. 94.4 l:3.5 43.8
1 2 ~ i.) 1j2.1 r;C.R 11'3. 2?:t. 4~:. 45~. 2e1. 146. ~2.6 ~?7 43.8":1 ~':.i ~~.~ Çli.( 1::S.C; ~"Ij. '':7. 46«;'. 2E2. l 't 4. li1.7 61.8 43.84 ?1.7 :ti.l ;c;.7 1~2. 24-4. ~ ~l. 4?~. 217. 142. çc.e 6C.9 41.2
1 5 tE.4 3;.4 71.8 15&:;. 22~. ~47. 43e. 27). 140. 8'1.9 60.1- 39.5é ~é.4 ~o .. c f:ï.r 2;':;? • 2.1:2. ~lj2. lt";4. 261. 138. qO.e 59.2 39.15
1 ~4.9 4C.C EE.~ -::r:,. 23~~ 434. SOl. 284~ 136. 93.5 57.5 38.1c.. ... '-.
1 8 (~.2 31.C lC~ • 2 î7. 2"4. "26. SC C;. 295. 134. 93.5 ~~.6 37.8c; ~ é. 4 ~ e._~ C" " 201. 2'=5. Jo 3 S. 51 e~ 316. 132. 92.6 55.7 38.7.".'"
la ~E.C 3f.5 EÇ.~ 16C. 2é:é. 43 E. 526. 321. 130. 90.8 54.9 40.4
1 11 t t. 8. ~1.3 Ei.7 1 • q ~l~. 4t 1. 531. ~~;. 12é. 8C;.C 54.C 42.1.. .... .,..1~ 2 t. 4_ ~6.r. ~':.C 12:. ~l€. 44<;"- 537. 334-. 126. E6.4 53.2 43.~
1:: 2E.C 34.3 17.l l;o. -; ~ 1. 4SQ. 543-. 33'1. 124. 85.5 52.3· 45.5
1 1~ ::1.3 t2.~ .- c: 1: ~ • ~L1. 4t t'. ~4 ~. ~47. 122. S3.7 51.4 41.2/ / .-15 :;.è 4t.3 7f.C i41. ~"2" 467. 543. 352. 120. el. c; 4 t;.1 47.2... - 1 •
1 lé ;~.O f4.e Ee.l 147. '2c;" 472. 531. 34C;. 118. 1'1.3 48.9 50.6~ _v.17 ~~.o E~. 1 €".~ l'S~. :H2. ~77. ::H. 342. 117. 76.6 48.0 57.5
18 2i.2 ~l.7 1".' 1:;;. ':ll-r: le e4. 526. 325. 115. 14.9 41.2 62.7• f _ •
le; 2 ~. 7 42.9 ~ r: ~. 1't7. 3E8. ~ê~. 52C. 1C;1 • 113. 73.1 4~.3 60.11 e~ ....~o ,.:.c; ':.8 c;::.] . ... c 'i24 • ttS3. ~l~. IS2. 11.3. 72.2 46.3 57.0.ll: ., •
1 .1
~ t. 2 4ï.2 a~.2 11 Po • ·4 ~é. 4 <;1. 506. 177. 112. 12.2 46.3 51.0
,. .. 2 ~. 1 7(.~ 7(.~ 124. 442. .t. Sie. 500. 114. 110. 72.2 46.3 49.7Itlt
.. ~ ~ï.2. fé.S I:t.6 l?Q. ~~7. 45«;. "'85. 112. 10e. 72.2 1j6.~ 4f.~4_
~4 2t:.~ iC.1 ~E.3 l~t. 4 ~C. I.t!:2. 474. 168. le 6. 12.2 4lt.6 51.0
1 "c 2 E. e !:«;.t té.t !f:2 •. 4~3. 446. 45~. 165. 104. 72.2 42.q 53.24_
.6 ti.t é!.l tt:.t '2~. 4!~. lj 40. 431. 1~l:. le 3. 71.4 "2.t; 5C.l:
1 i7 a.a il.e i:.t 2tC. 'tél. 43ê. 401. 153. 103. 6<;.6 42.9 44.6~e 3e.4 7e.5 :4.! 273. 4t4. 421. 387. 151. 101. 67.<; 1,2.1 42.1:iCi ~C;.~ éE.3 C;].: 24e. 4é7. 42~. 31 ~. 148. CiS.9 66.1 42.<; 38.3
:0 ~t.l ;2.2 C;t.2 2:1. 4til· ~~~. 320. 146. C;7.1 64.4 37.0
1 :1 76.6 li(~. 47~. 310. 95.3 34.1
1 "c~ :2c;.4 ~1.1e E~.2 lé7. c:lC-: le 5". 1.)7,. 253. 120. 80.3 51.3 45.13___ e




- 122 - 1
STtTICN C~ME~(L~ S~N ~G J1 Le,., BEl ~RE (\lA
PL"EFC ~2::~OC; 1
cE~ Il S ",r'rEf\S JCLRNH 1ERS E~J 1<;68-14;69 ~(M~/SI. 1
1
. A\IR 1 ~AI JUIN JLJ 1 l·' ~CUl SEPT· r.r:rc NOVE DECE· JAN~ FEVR MARS
] ~" ':l eC.6 ' 224. 1
- .- 115. 12i. ·4'5C. 335. 165. , lOS. 17.5 57.9
2 ~t.5 «;1.3 le':. 15C'. .;;~~ ~l~. it6 e. 3~4. '163. 104. 7'3.1 q7.2 1c ... .,e'2 -- ~ Sé.2 ~~.c 1;<;. '~~\l. 4~2. 'l:l4. 3~7 •. 161. 103. 68.7 98.'5.. ::1. ...4 ;;.4· lCl. llC. 2~~. ·24';. "1 s•. 472. 337. 156. 1C~. ~7.C; 84.6
5 ;1.7 «;1.3 c:; e. l 242. 255. ;110. 477. 331. 154. ' 103. t7.0 88.2 1E h .e U. JI eE. é 23,. 2~2. 311t • "'"7S. 321. 152. , 10'3. ~6.1 1111.
7 ; C• t E4.~
€t.E 234. ,274. :50. 463. 320. 15·j. , 102. 1,6.1 aç.l
e té.e €i.3 '; E• C 230. 2E1. ~;c;. 44 T.' 310. 146. ·102. t5.3 74.11 1c; ~7.t €It.~ l ZE. 217. 2çe. 30é. 437., 299. 1't6. ,9Q.e ~4.4 74.0
le ~ t. 4 1~.2 le 2,; lC;4. : 1 E,•. 3<;E. 't2 c. 2<;4. 144. 9a.c;, l:?5 lE.4
Il 'i.~ .. te. q 2( E. 1c 7. 3 ~ ;'. ;ss. '?8~. 2ef:. 14::. ' 1i7.1 é2.7 84.~ .. 1ft t t. E 4 ~ .·5 1C;3. 204·. ~t:. 334. 353. 279. 142. <;3.5 6C.9. 120.
13 - c: '2 :0.2 lié. 20e. ·3S0. 3e~. 321. 276. l'cl. 91.7 6C.1 182.~ .....
lit ~E.4 4f.? 1 ~ 7. 2el. ~ !1. ;Çl. 3(.: ~. ,~73. 142. c;u.e ~Ç.2 1Gb. 115 :.?lt· " é • ~' 1'- é .. '1 c; c:. ~il. 3C;C;. 2~5. 27l. 145. a9.e; 56.'3 183.
16 3i.0 41.2 1:;S. 1'=0. 3€(: • 304. 26f:,. 141. S9.C 57.5 167. 1Il :7.8 Jl;.2 IlE. 2CÇ. ~ÇE. 3E6. ~lÇ. 2f:l. 13 e. ' 88.1 56.6 162.J8 ' "~.e 5C..: 2~2'. I;C1. 371. 319. 252,. 134. E7.3 55.7 1515.
19 iE.1f 4'i.1 l~C. .~?C; • 4 t: 5. 365. 314. 229. Ul. 81.3 55.7 153. 1tO !Ct. ltC;.7 141. 2é~. 39h 37~. 300. 208. 1,<;. 86.4 55.7 149.
:a IlO. 'tE.S Il4·. 2 e~'. -: €c. :HE. 291. len. 127., 85.5 55.7 1~4.
~( l ~o. 47.6 128. 305. ~7'. ;96. 286. les. 125. 84.~ S4. ~ 1;\q. 1"'':lI C;4.4 ~1.~ 1::(. ::11. ~lt. ~03 ~' .. '~2C • 183. 122. 83.1 ~5.7 124.~-
~4 jt.C El.it 117. '2"'2 ?€ç. 3e~,.' "~6e. 179. 11 e. 82.E 58.3 101.4~-'.
25 il. :3 67.«; I.C~. 325. :c;o. 3é~. ,; tA"'''' t 74. 116. Sl.e 57.5 88.1 1...... V' •4é El. !. é; .'c; le:: • ; t 2 • t.]4. 4(',5. 172. 114. 1~.3 5é.6 84.1
27 «;3.1 ;4.4 lCt. ~16. it?C. :;C;3. ' 386. 17e. 112., 78.4 155.7 7~.') 1~8 «;<4.0 ·7é.~ le:;. ,2<;8. 'tt2. 'tee,. ?!:é. ·166. 110., 79.3 ~4.C; 7~.649 E! .1 Ei.4 114 .. 271. itt7. "30. . 33 c;. 163. 109. 81.0 68.3
:0 1'.i le!. 11;. 2~ 2. 1t48. 45~. ',32 c; • l~l. 109. 81.Ç, 65.7
::1 120. 224. '5, .. ~?4 • 107. 8J.2 6·.C 1
fil ( ., ~é.~ 70.) 1;: • ;ê3C). ~5'. 3et'J. ';I"7C:: 254. 135. ql.l ~1.1 Ill. a..... 1 .....










1 CEI3I1S tJO'1ENS JfLFt\ALIEFlS EN lCl69-1;70 (M3/St
1
.6 \IR 1 ~AI JL:lf\ JUIL IlC!..T SEPT OCTe NOVE DECE JANV FEVP MARS
1
1 é~.; tt.t 11~. 112. !:~J. 534. 615. 2C;8. 204. 125. Cj~.o 74.0
1 2 ét..7 71.9 12.2. 118. t3é. 5~2. 6'14. ?C2. 2C3. 123. <;7.1 7C.5':1 é~.4 t5.1 l~l. 12(:. é 18. 5t3. ~9:2 • 320. 201. 121. Cj?1 67.0...4 Ef.l ~i.c; lf2. 1';3. SfC. E:Ol. 580. 34~. lçe. ll~. <:6.2 63.5
1 " Ef.l ~~.~ 1 E~. 17<;. !;tC. ~3C. loCI. 385. lq s. 117. «;6.2 60.5..t tt.4 ~3.2 lt~. ,07. 5~c;. 615. 405. lCj2. 11.E: • <;4.c; SCi.2
1 E2.7 5f.2 lEI. 224. ~17. t,() 1• 42;. 190. 114. C;~.l 57.«;
1 8 fl.e f2.2 l H. 235. 4~f. 57E. 43C;. 181. 112. e<;.c; S7.Qc; ~C.l 7<;.8 11E. 245. ?E6. 50 c;. 433. 1 dtt. 110. 85.C; 59.6
10 H.l le E. IlE. t~~. ':21:0: 1.7!:. 4~e. l ao. ll.le. E4.1 61.4~_ ......
1 Il I:C ~ 11 li. li". 26<;. ~~~. 1,63. 423. 177. 106. 92.8 63.1• •• t:12 :e.~ l?f. It~. 21<;. 3~!:. t~C. 42é. 41t. 114. 104. 91. Cj 64.8
1 13
~ 1. ~ lEC. l!t. 2e7. ~7e. H7. :62. 406. 172. 10.'3. 81.0 63.1
14 ~~.2 liE. 1; ~. :11. 4C? ~C;2. 344. 3 c; s. 1 t 9. 101. P.O.2 5CJ.6
15 te.; 184. i~4. 34'1. 4~~. sec. 342. 376. 165. 9CJ.8 '7Q.3 57 .5
1 16 ~~.1 1ÇC. 1:; ; • 3l:1. 434. ~~C;. :23. 347. Il: 3. CJ8.C; 78.4 56.617 E.'.E ] c; 2. 1~3. 377. 4lt5. 557. 3l€. 322. 160. cn.1 77.1 58. '3le t~.l: l el. HE. 3<;4. 4~4. ~n '=. ":1 1 s: 2Cj9. 156. 9b.2 15.3 60.5.... -~.
1 19 ~€.3 lé~. 15t. 384. 4t 3. 5<; 3. 313. 264. 154. ÇS.3 14.4 S8.~~o 7C.l 1 l '. 1 ~;. ~~~. ~7t. 6H. ~ J 1. 23t. l~l. 95.3 73.6 5'7. C;
~1 i].E 1~~. le~. 444. 4f~. t33. 3C3. 228. 14 Ci. 94.4 11.8 5b.6
1 22 i~.O liS. ltE. ljelt. ~C4. 2C:;I!. 22'? l47. 9'+.4 '7C.5 66.1~':l tt.1 11;. lj~. ! :: ~ • ~~2. ?12. 230. 144. 95.; 6C;.2 70.5~ ....
i~ ee.3 111. liE. ~37. é~". (:21. ?21. 225. 142. C;6.2 68.'3 74.4
1 25 ~é.t: léJ. ~. 8~ • 5 :! 2 • t15. 32e. 219. 13C;. c;b.2 é1.4 73.1~E r: c • l~C. lÇ2. 46ê. 604. 324. 217. 137. C;7.1 t8.3 69.6
· .• t
î;7 ~~.2 1-:: 0 He.; • 4<:3. ~n. éltj. ~l<;. 21 ~. 13 ~. <;1.1 70.1 67.01 - .~8 ~~.: 1:3. lié. 443. StC;. ~21. 314. 212. 133. 9S.C 74.4 64.8~CJ ~'.7 122. lU:. 4éZ. ~43. t3~. 30!: • 2e'? 131. 98.9 63.1
:\J r: 41 r: 11 ~. léC. ~F.~. ~2Ç. é27. 2c:;e. 2C3. 12<;. c;e.li 61.41 · '.-~ 1 111. ~~4. ~23. 127. c;a.c 59.!:
1 J-C tr f:'t.7 127. 1';2. 3 l :;. ~(~. (te1. ) 410. 315. 164. lait. 91.3 63.2
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t:Ee1l5 MQ~E~~ JCUPI\AlI EF5 15" 1C;63-lC~64 (~3/S)
1
~VR 1 ~AI JLI~ Jt:Il AC Ll SEP l (ele ~CVE ceCE Jtll\\I FEVP MARS
1
1 3.SC r: ,1:; S.5t ,12.2 5. E6 .? .Z5 ?ec Z.85 Z.os.... (;".066
1 ~ 4.'( 4.~5 12.8 11.1 5.92 3.25 4.80 2.80 . 1.eo~~ ,,~ ~.2C Il.~ r;.~8 S.Cie 3.25 5.lIe 2.7~ 1.~O.. .- .-
t. 2.C~ 2.é~ Il.E 8.02 6.22 3.20 6.4t ·2.~0 1.40
1 c: l.?( ~2.55 14.1. 7.84 ·6.40 3.15 f.l:4 ·~.3!: 2.55t '.~c ~.E( 4.CI) lt.~ f..C:1 6.~e 3.10 5.98 t:.l!: 3.1!:
i . c:r: 5.?C "4.8fJ· 12.4 e.fe; 6.2e 3.00 4.eo 2.15 3.C;5-.'" ..-
1 e 3.6~ E.ce 5.86· 9.3C 9.:0 6.10 2.9S 4.00 2.10 3.60~ .?ec 12." L 92 7.ÇC C;.5~ 9.30 2.90 3.1!: 2.10 2.~~
le '?2~ C;.3C . S. 50 7.42 10.3 1.';0 2.85 '2 c:c: ·Z.le 2.15_. -...
1 Il 1.C;~ 7.4E 3.'35 !::.~E '-;.69 7.48 2.80 3.35 2.05 2.15li l.se t.it 2.~': 6.~2 s.te; 6.82 2.80 ~.l!: 2.0e 2.1~
1 12 ?5C ~. FE 2.5C
5.Ç2 <;.«;5 6.C4 2.80 3.CC 2.0e 1.ÇS
l' 2.'75 !::.• le 2.50 t.5E C;.56 5.10 2.80 2.90 I.e 5 2.45
1~ ~ ~r: ~.cc 2.4C le.c 8.«;1 ~.45 2.75 2.80 1.8C 2.9:fi!. • ~ _
1 lE 2.0: 3.ec 2.4G Il.= é.42 4·85 2.70 2.1C 1.75 2.45li 3.C~ ~. ~c 2.30 e.64 P."?l 4.45 3.60 2.tS 1.65 2.00
le 4.1C 4.21: 2.3~ 7.CC 2.31 4.15 3.50 2.éC 1.60 2.45
1 le; ~.CC 4.?~ 2.3C te. l. (- S.CS 4.20 4.15 2.fO 1.~5 3.252C ~.~c 1..tC ··2.4e 5.4C Ç.19 4.25 4.35 2.65 1.50 3.35
21 4.~5 ~.cc ' ~r: 4.<;~ C;.30 4.40 -4.7!: ... -~ 1.45 ~·?O1 '"' • J_ ". 1 ~2î 3.C5 4.~C 2.7C 5.0C <;.56 4.40 5.50 2.75 1.40 ~.202: 2.le :? • EC 5. ·~c ~.lC S.lS 4.40 5.15 2.7~ 1.30 2.e~
2 6 2.2C "2 t,C: ~.7C 6.22 P..53 4.30 5.30 2.eo 1.2~ 2.7C_. ~
1 .. ~ - ... ,.. 3. 1 ~ C;.30 7.(;( e.14 4.10 4.40 2.C;5 1.15 2.45~~ ~.;! ...
2é 2.2C 2. c: ~ 4.é5 14. 1 1.12 4.1)5 3.1C ?O~ 1.00 2.5C
1 27 2.4~ 2.7~ 3.65 14.4 7.24 3.60 3.35 3.10 1.3C 2.ti52E ~.4Ç ~. l ~ 4.1 ~ 12.C l:.88 3.40 3.20 3.05 2.50 2.402r; ... ... c: 3.':.C 4.55 14.C 6.513 3.35 3.15 3.05 2. e~ 1 c::~r: • 1:. • .. ~
1 'Et ~.2C 4.~C 5.2C I2.E ~.28 '3.30
3.Q~' 2.95 2.0!:
::1 4.~r. 7.f:f; ';.c;z 3.00 2.90 2.2~




























t1VRI' 1\4 /l 1 'JLI~ JLJl ftCll SfP; ceTC t\(VE Cf CE JA~V FEVR ~UR5
1 2.C~ ::.tc ·2. ~ C 4.(( 3.0C, 5. '3 C 2C.'3 13.7
~ 1. 4~, 3.~C 1.~C 4.=~ ~. 7C ' 5.';2 22.1 16.9
"2
·l.SC :.45 .3.~C 4. te 2.r:c C;.1S ~t. 2' 16.9 ..
Il ~.~c :.t~ ~.t~ 4.t( 2.~C 13.C 33.1 15.5
~ t. E~ .4.(': '.~C 3.iS 2.50 14.4 . 2;.1 . 17.2
E ~. "r: 4.7C 04.~C ~.c(' 2.45 l4.1t .32.0 lé.3,. ~ ~
l ~.7C 4.!:C t.er:: 2.7e 2.4C 11.1 3~.4 14.7
e '.C! ;.CC ·Lt.75 2.SC· 2.4C 1e.s 32.C 12.4
ç 4.~~ ?4C 3.C;5 3.1C 2.::;5 ç.l:ç 26.3 ·11.1
le ~.r.,=: -4.2 ! l,.r.~ ~.8~ ~ :3~ fl.'.:2 2C.6 10.0~ ..... -'
11 :. !! lo·;C ~.EC 3.€~ 2.3~ 7.54 17.~ 9.08
li ~.~c 4.te· 4.5C 3.~= 2.2!' 7.1E 15.e 8.~3
1; t • EC :.':lC 4.«;( ·3.CI: 2.1~ 7.'3C 14.~ 8.20
Il l,. H ~ r:e: t.lE ?4 : 2.15 3.14 1(:.3 8.08-.. -
1~ ";1 ~c: r: c:c: !.er: 4.7~ 2.10 S.t:C; 17.8 1.90-.." .~ "...... -
H: ;.t~ :. : C 4.55 t..,,~ '2.10 12.4 le.s 7.72
]i .. cc: .5.t:~ ~ .le 5.4~ 2.le· 11.t 16.6 7.66_ ••".4'
lE -:.I:C 4.4( 2.tO c c:c: 2.:~ 10.1!: 21.0 1.66...... -' ....
1; ~. U 4.C~ 2.1C 4.4( 2.CC lC.4 28.c; 7.48
2C ~.?C "2 cr: 3.~C 3.1: 1.C.5 le. c; 28.6 7.42... ~
~1' 2.ÇC ?·e~ 4.t~ ? 1: 1.8C ·lC.l. ·2?é 1.48
t2 ~.c;r.: , .IC 4.1; 2.EC 1. é5 C;.f?2 1<;.6 1.30
-- é.2C .lt.~c 4.tC 3 Ill:· 1.7C 11.1 19.6 7.18~:. • ..J _
~L t.C~ ~.7: 4.2C ~.4~ 3.15 12.C 2C.3 é.';4
2! 1. € ~ -'l.Je 3.tC Il. ~ 4.3C 13. ~ 18.9 6.76
2t: l • c: C 4.1C - ~I:: 1 ~ .l· 5.55 14.r 19.2 6·é4; ., .•
27 1.lC 4.?( . ;.cc ';.CE -~.lO 14.C 16.6 f.':2
2e - loe: -: - r: 2. EC r,. 7C 1.'10 16.1 15.5 6.34t •. ~ .... ,~
~c 2.~C 3. H J c:"" ~.4(' e.53 18. ~ 14.4 6.22t-J - .......
':C ... ~c: ~ r c: . 1,.2~ ~.1: 7.72 21.(· Ilo.O t.l0~.~~
- .- -
'2~ 2.4C 3.4~ 6.2P 1'3.7
- ~
fl"C\' ':0 , lo l.le: ·il.CI lI.ïl. 'li -:;., 11.:: ~ 1 • ç C;.74....... _ • t __








1 DEBITS1'40VENS JOURNALIERS EN 1963-1964 (M3/S1
1
...AVRI MAI· .JUIN' JUIL AOUT': S~PT. OCTO NOVE OECE JANV ,FEVR MARS
1
1 .6.17 1,7. ~ , 11.0, ...1.2.2 .:4;0 .4 ·~0.1 11.5 1·.0.6 6.27 4.91
1 2 ,5.54 18.9 : q.57 . :14.5 38.5 30.9 ,11.1 1.4.4 6.27 tt.SO3 S.17 19.4 10.1 13.5, 35.0. '.28.4 1-0.9 .f6.9 6.12 3.994 5.07 :20.2 10.6 ,15.3 31.8 . 25.9 10.1 1·7.8 5.90 3.64
1 S 4.96 20.8 8.90 16.7 29.1 23.7 10.5 17.8 5.64 3.896 5.38 22.6 .8.23 19.0 32.2 24.6 10.1 11.8 5.38 5.43
7 8.29 22.0 7.79 19.3 31.9 26.8 <J.Ol 1·1.9 5.12 5.90
1 8 11.4 21.3 8.67 18.9 32.6 27.3 8.78 18.0 4.86 5.699 12.1 18.3 7.02 20.1 39.4 24.5 8.62 18.0 4.81 5.33
10 11.9 19.2 5.<J6 19.2 41.0 23.9 13.45 16.1· . 5.22 ..4.96
1 11 8.67 20.3 5.64 17.2 40.9 2'3.4 8.17 14.4 5.17 5.5912 . 8.«;5 21.2 5.64 15.0 43.3 . 23.4 a.12 12.7 4.91 ,S.85
1
13 11.6 22.2 5.85 12.9 46.5 22.6 8.01 10.8 4.71 5.43
14 11.3 12.1 22.2 5.q6 16.2 4S.3 21.6 7.73 9.46 4.50 6.44
15 10.1 12.0 19.6 5.85 20.6 43.1 20.6 7.57 8.56 4.40 1.13
1 16 9.23 11.6 16.9 5.33 17.4 39.2 19.9 1.46 8.12 4.25 5.59.17 10.6 12.8 15.8 4.91 14.0 35.7 19.3 a.Ol 7.68. 4.04 4.11·
18 .10.7 13.2 15.5 4.40 12.9 31.1, 18.5 11.9 7.35 3.89 4.40
1 19 10.1 14.3 15.7. 4.30 12.1 ·38.1 17.8 13.3 7.02 3.84 4.2520 8.~7 -14.1 15.5 4.40, 11.7 38.2 17.5 12.6 6.92 3.69 5.17
21 8.67, 13. S 14.4 4.""0' 13.4 38.3 17.2 12.4 6.81 3.59 4.96
1 22 10.7: 12.4 12.9 4.40 ',18 • ., 40.7 16.6 12.3 6.81 3.59 4.8123 10.9 ·11.7 12.2 7.13 26. '3 39.5 16.2 13.4 6.81 ~.59 4.76
24 11.3 11.5 12.2 13.3 36.8 37.0 15.3 14.2 6.10 3.44 6.22
1 25 10.7 11.2 12.3 10.4 64.3 35.3 14.4 14.1 6.81 ~.24 6.86
26 8.78 10.3 11.7 .. 6.70 .52.3 34.7 '.13.7 14.4 6.92 3.09 S.48
1 27 8.39 12.9 10.7 5.54 48.7 34.4 13.6 14.2 6.92 3.10 6.1728 8.17 14.5 12.6 8.12 40.3 32.9 '13.6 13.2 6.92 4.92 6.8629 7.79 13.8 .13.9 7.68 39.2 !2.1 13.1 12.2 6.70 5.80 8.52
30 1.19 15.5 '13.9 7.02 39.0 31.2 , 12.0 11.6. 6.70 11.~
1 31 6.65. 12.5 8.67 30.Q 10.8 6.49 12.4
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DEBITS MOVENS JOURNAllEPS EN 1q64-1965 ("3/S)
1
AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECe JANV fEVR ~ARS
1
1 Il.4 10.1 16.4 16.S Il.8 14.8 40.0 62.1 28.2 22.3 12.3 13.6
2 12.1 1.84 1'5.7 15.7 10.3 14.4 50.5 65.2 27.2 22.6 11.9 12.6 13 13.4 6.65 13.5 15.3 8.78 21.0 53.8 71.7 2"6.5 22.9 11.5 12.24 14.7 6.38 l~.q 15.2 7.90 25.9 48.7 7'6.6 25.7 23.0 12.2 Il.6
5 16.6 6.76 17.0 14.5 7.35 2q.l 46.3 fJ6.tJ 25.6, 23.2 15.3 Il.0 16 18.7 7.08 1.8.9 13.2 6.97 32.5 52.4 86.6 27.5 24.6 14.9 10.5
7 16.5 6.65 19.0 Il.9 6.70 33.4 59.0 78.5 28.9 24.8 12.3 1e.O
8 15.7 6.06 19.3 12.0 6.49 36.8 61.9 69.9 30.6 23.9 10.9 Cl.69 19 17.6 7.58 19.7 15.2 6.27 43.7 65.2 61.9 31.2 22.6 10.5 9.18
10 19.0 13.2 20.6 16.1 6.01 44.0 66.5 51.3 32.4 21.4 10.1 8.56
Il 20.1 12.5 23.7 15.7 5.80 41.2 68.'3 55.4 33.8 20.4 9.92 8.84 112 19.8 10.9 ' 25.4 15.0 5.59 37.3 68.3 49.3 35.0 19.6 10.7 CJ.12
13 20.0 Il.4 2~.3 13.0 5.54 33.1 68.1 46.3 35.6 19.2 14.4 q.a7 114 19.4 16.1 2(:.6 Il.7 5.33 32.1 13.6 43.7 35.8 18.6 19.7 13.4-15 19.4 15.5 24.8 Il.6 5.22 32.7 '88.1 41.8 '34.1 '17.8 22.5 15.0
16 19.7 15.2 ?2.4 12.0 5.07 34.1 84.2 39.7 32.0 17.2 23.4 14.5 117 20.4 17.0 20.1 12.2 5.02 35.2 80• .., 37.9 29.4 17.0 22.4 13.3
18 18.8 17.0 18.3 12.2 4.91 33.2 '78.4- 37.4 27.3 " 17.0 21.4 12.2
19 18.2 15.8 17.2 11. Cl 4.91 30.1 83.0 37.4 25.5, 17.1 20.5 13.6 120 16.7 16.1 18.9 12.0 4.60 28.9 92.9 37.7 24.1 16.7 20.3 18.1
21 15.0 '17.3 22.6 Il.1 4.60 28.7 111'). 37.2 22.9 16.0 20.4 21.6
122 13.4 '19.8 25.5 Il.5 4.45' 30.7 112. 36.5 22.0 15.3 20.6 1.4.723 13.1 20.1 26.1 16.1 4.40 34.1 U2~ 35.6 ' 22.8 14.9, 20.5 26.6
24 12.0 19.6 24.8 17.8 5.07 35.3 114. 35.1 24.7 14.6 20.1 25.9
25 Il.2 19.0 22.7 17.5 6.4q 35.5 106. 34.7 24.4 14.2 18.3 24.1 1
26 9.24 18.1 20.5 16.8 17.4 35.1 ' 94.2 '34.4 ',22.9 13.8 15.8 21.4
21 8.01 17.9 le:;. 5 15.2 18.4 35.2 '84.5 33.~ 22.2· 13.4 14.4 17.9 128 8.1q 20.1 lq.3 13.7 18.2 35.1 76.0, 31.8 21.5 13.2 14.0 14.929 14.4 20.1 18.7 12.8 14.1 34.1 72.2' 30.6 20.8 13.0 13.1
30 12.8 17.1 17.4 12.q Il.2 ~5.4 66.5 29.7 21.6 12.R 12.2
31 14.5' 12.'3 15.5 63.1 22.1 12.6 12.1 1
MOV 15.6 13.9 20.5 13.Q 8.08 32.5 75.5 49.4 27.2 18.3 16.1 14.6 1











OEB'ITS 'MC',.,E,NCi JrURNAllERS EN! 1965-1966 (M3/'S.
1
1 AVRI MAI JUIN JUYl AOUT - SEPT octo NOVE DECe :JANV FEVR MARS
1 12.0' 45. q IE.4 ' -12.2 10'.4 ' 2'0.2 -Z2:.8 '62,.7" 21'.9 " 17.5 10.4 ,4.91 '
1 2 11.0 45.1 15.7 ri.7 le.9' '19.0 23.7 ' "";'8.9 -' 27.1 17.2 9.97 4.813 9.92' 43.3 14.9 '15. '3 1'0.<» 19.4 2-3.1 ~6.1" -21.4 ,16.9 9.06 '4.81
4 8.95' 41.5' 15.2 18.3 10.3 ,24.2 '23.9 ' 52.8 21.9 16.4 ,8.73 " 4.81
1 5 8.12 39.5 ' 14.7 '18.8 10.6 ,28.5 '26.4 49.6 27.9 ,15.6 8.62 ' 4.816 8.46 36.4 1~.1 17.7 12.1 32.4 31.9 46.3 -' 21.3 13.6 8.90 ,4~11
1 7 -10.9 32.5 1~.5 17.6 14.6 36.2
42.8 ' 43.4 26.6 13.4 8.67 4.86
8 10.1 28.8 16.7 20.4 16.3 39.1 55.1 40.2 25.1 13.4 .A.50 4.11
9 12.3 23.7 18.5 21. (, 22.1 39.5 58.6 'J1.3 24.4 ,13.6 8.56 '4.71
10 12.6 20.4 19.4 21.2 23.4 37.9 56.3 34.5 23.9 13.6 8.50 5.11 -
1 Il 12.5 ,18.0 20.5 22.0 21.5 36.5' , 54.2 '2.9 23.3 13.4 8.34 5.17
12' 13.4 16.2 22.6 23.1 ,19.3 34.6 52.0 12.4 23.0 -13.3 8.23' 5,28
1 13 12.9 14.3 20.9 23.4 18.7 33.6 50.1 34.0 22.4 12.9 - 8.17 5.3314 ,12.2 12.8 20.0 22.9 18.3 35.5 48.2 34.9 22.0 12.9 8.01 5.7515 12.5 14.4- 24.2 21.0 21.2 35.3 44.5 35.8 21.5 12.8 7.62 6.81
1 16 11.6 15.8 23.4 19.0 27.5 ' 36.1 45.2 36.5 20.8 15.9 7.35 6.5917 10.6 18.3 21.2 19.8 25.1' , 36.3 47.5 37.2 20.4 18.9, 7.19' 6.1:'6
18 10.2 20.0 lE!.9 20.2 22.6 36.1 49.6 37.9 20.0 18.3 6.86 5.43
1 19 12.2 21.3 18.9 19.8' ,20.0 35.3 55.9 37.0 19.7 17.4 6.16 5.2220 ' Il.7 21.7 1 e. 5 18.2 19.1 34.0 ' 55.0 38.7 20.9 15.8 6.59 5.28
1 21 10.6 '23.0 17.4 16.5 20.2 ~2.7 60.9, 40.7 ,22.8 14.8 6.43 5.7522 9.40 22.4' 16.9 '15.5 20.2 29.7 63.7 40.9' 21.6 14.1 6.12 6.2223 11.9 21.5 17.9 14.3 20.4 27.1 61.3 40.3 20.5 13.6· 5.96 6.01
1
24 14.3 ,21.1 17.4 14.1' 19.9 '23.9 57.9 39.4 20.0 13.1 5.80 -5.43
25 16.3 20.3 16.1 13.3 18.8 22.1 ,52.5 38.1 19.7 12.6, 5.59 5.01-
26, 16.7 19.2 15.0 12.5: 18.7' , 20.9 49.3' ~6.2 '19.4 12.0 ,5.43 4.71
1 27 15.9 19.8 13.9 12.8' , 1~.4 '20.1 46.0 34.6 19.1, 11.5, r;.22 4.4528 18.4 19.8 14.0 13.0 20.6 ,'19.6; ,46.5 32.9' 18.9 Il.3, 5.07 4.71:
29 26.1 19.5 13.6 - 12.3 21.7' " 19.8 '48.1 . ~1. 2 18.5 '11.1 ' , 5.12-
1 30 36.2 18.2 '13.0
,11.9' 20.9' , 21.3 59.2: 29.4 18.0· Il.0' .. 5:.07 ·
31 16.<1 10.9 20.5' 63.7' , 17.6 10.8 4.96
1 MOY 13.3 24.2 ' 17.5 17.1 lE!.6 ' 2Q.6· ,47.6' 40.1 22.4 14.2' 7.52 5.25
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DEBITS MOYENS ·JOURNAlIER·S EN 1966-1967 043/5) _ 1
1
AVRI 'MAI JUIN JUIL ~OUT SE·PT OCTO N«;lVE OECE JANV F,.EVP MARS
1
1 6.45 1 $.13 21.0 26.0 10.6. 16.4 23.8 47.9 23.4 11.8 6.4-9 6.38
2 7.68 19.1 23.4 24.4 10.3 17.7 25.3 46.6 21.8 Il.4 6.49 6.01 13 8.73 '18.8 2f:.2 23.4 10.1 18.1 26.9 "44.8 20.8 11.0 6.54 5.544 10.4 19.2 27.q 22.0 10.1 18.S 29.0 42.4 19.8 10.9 6.10 5.28
5 8.90 20.2 29.3 19.8 12.0 18.9 31.2 40.6 19.2 10.7 6.54- 4.81
16 7.68 18.9 31.2 18.3 12.2 18.7 35.1 38.0 18.8 10.6 6.43 4.60
7 7.41 16.q 34.~ 17.4 Il.3 18.7 42.4 36.4 18.3 10.6 6.27 4.50
8 Il.1 . 18.1 35.7 18.8 10.Cl 19.0 41.3 35.0 20.2 10.6 6.12 '4.40' 19 14.8 21.6 .36.6 20.3 10.6 1<).4 40.0 34.0 20.8 'lc).5 5~90- 4.31)
10 13.2 24.3
--
35.4- 20.8 11.0 21.3 3CJ.2 33.1 19.4 10.4 "S.75 4.35
Il 11.5 26.9 34.2 21.4 16.5 22.2 40.0 32.6 18.9 10.1 15.64 4.50 112 12.3 28.9 33.4 19.8 24.5 22.2 40.1 32.4 18.5 10.0 '6.06 4.30
13 lC.9- 30.3 32.3 17.9 27.0 21.0 39.7 31.9 18.0 -9.80 6.33 '4.04
14 11.2 31.8 30.6 16.7 21.2 19.9 ~8.1 12.5 17.6 . 9.69 . 6.70 3.89 115 14.0 35.2 29.4 1·5.7 23.7 19.7 36.5 '35.2 17.5 9.57 1.95 3.79
16 12.2 38.9 _2';.8 15.3 21.5 18.9 33.8 36.2 11.2 10.1 12.7 3.64 1Il 13.7 . 35.4 31.8 16.7 20.0 18.CJ 31.4 38.5- 16.6 10.3 11.2 3.4918 16.8 29.1 32.7 18.5 21.4 21.1 2.8.2 45.4 16.2 9. CJ7 20.8 3.49
19 15.3 21.4 33.3 19.4 22.4 22.0 27.CJ 48.4 15.4 9.35 21.5 3.39 120 14.5 17.4 34.0 18.2 21.5 .21.3 32.8 46.5 15.0 9.01 20.6 3.24
21 14.7- 16.1 32. a 17.4 1ç. 4 21.6 39.4 .4.3.4 14.5 8.18 11.2 3.14
22 16.0 lCJ.6 32. '3 17.6 17.4 20.Q 40.7. 43.2 14.0 8.62 16.4 2.85 123 18.9 21.8 32.2 18.1 1·6.7 19.8 40.9 43.0. 13.6 8.28 16.4 2.65
24 22.1 20.8 32.5 17.6 16.5 19.0 47.4 . 40.8 13.5 8.12 15.8 4.66
25 22.7 18.1 32.5. 16.5.. 17.1 1~.8 . 50.6 3A.O 13.4 8.01 13.5 Q.08 126 20.7 16.9 31.5 15.0 18.2 22.6 47.8 35.6 13.4 7.73 12.9 9.35
27 19.7 15.4 30.4 1·3.7 18.3 24.S 48.2, 33.1 13.4 7.51 9.32 7.63 128 22.6 16.7 2<;.0 12.q 17.q 26.0 49.6 - 30.2 13.1 7.30 7.13 6.2229 22.6 20.0 28.5 12.0 17.2 25.7 50.9 27.6 12.1 7.02 6.12
30 20.0 20.5 28.4 11.3 16.0 23.q 50.7 25.4 ·12.5 6.16 6.06
31 20.3 10.7 15.3 49.6 12. t 6.59 5.85 a
MOY 14.3 22.5 31.1 17.9 16.q 20.6 ~e.7 38.0 16.8 9.40 10.6 4.89 1













O':BITS MOvENSJnURNAlIERS EN 1Q67-196'S (M3/S)· .
1
1
'AVRl ". 'MAI JUIN JUIl·}'AOUT. SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 5.54 . .7.79 P~.6 22.0;, .. '10. q . ':18.2 :~5.5,41.4 ·12.4 10.1 ".64. 5.02
1 2 5.22 .1.73 ..·18.7 2"3.0, :'fJ.86., ':19.0 .43.4- .3~.1 12.4 10. '5 . s. 6~ : 4.163 6. SCI '17.0. ~2. 9 .. '1.QO, 1"1. 6 . : ,,"O. C) : 39.3 12.4 .10.4. -'.ft! 4.45
4 . 4.30 .6.06 .'16.0. 21.2_~6.a6 .'18.1.~O.O 39.2 12.2'. 10.4 5.12· ft.40
1 5· 4.10 5.38 15.0 19.5.·;6.27 ,~··171i10 .. ·38.2 39.2 11.9.·10.3 5.02 4.256 4.35 4.CJ6 1~.1 18.1 '5.90 15. :'7 31.3 40.3 11.8 10.3 4.91 5.17
1 ,4.76 • 5.22 12.4 17.2 '5.54 18.5 38.3. 42.4· 11.8 10.1 .4.91 6.92
1 8 5.91 5.33 12.3 16.4 '7.41. 20.4 40.7' 42.8 11.8 .10.0 4.91 9.129 6.76 4.71 .12.9 14.5; ·7.68 23.4 41.7 41.5 11.'7 10.0 4.81 9.57
10 6.49 4.15 1~.7 11.4 7.13 22.2 54.9 39.6 11.6 ·9.80 4.81 8.34
1 Il 6.33 3.84 14.6 q.69 6.70 20.8 54.3 37.9 Il.4 9.69 4.50 8.0612 7.46 3.59 14.8 8.34 5.91 21.8 55.0. 35.9' Il.2 .9.46 4.50 CI.80
1 13 8.84 4.10 15.3 7.46 5.43 22.6 55.9 33.8 Il.1 9.12 4.40 9.3514 1.68 .4.81 .14.5 7.51 5.64. 23.3 51.0 'n.2 10.7 8.90 4.30 ct. 9215· '6.65. .5.48 13.9 7.73 8.41 23.9 52.5 29.8 10.5 8.34 '4.30 10.6
1 16 5.54 7.19 13.7 6.76 12.9 . 24.5 5ft.9 26.9 10.4 8.12 4.20 Il.7·17 5.22 8. 3~· .13.3 . 6."38 11.'3 24.1 51.0 21.9 10.0 7.79 4.15 12.2
18 5.54 9.52. 12.5 7.1<) 10.1 23.3 41.9 20.4 9.80 7.46 4.10 11.6
1 19 5.96 Il.6 Il.8 7.73 8.84 23.3 45.8 19.ft Il.0 7.24 3.99 11.420 6.22 12.6 12.0 7.57 e.28 24.5 47.6 18.1 17.8 7.24 3.89 Il.7
1 21 6.59 13.5 12.0 ·7.95 8.12 24.0
6.9.5 .17.0 18.8 1.13. 3.84 12.0
22 6.06 13.1 10.9 ~.95 7.79 22.2 52.5' 15.9 19.8 7.02 3.54 Il.7
23 8.84 12.8 9.97 8.23 7.51 23.5 S4.5 15.2 .19.3 6.92 3.44 Il.3
24 8.67 12.8 Il.5 7.51 '6.97 26.1 56.8 14.8 18.7 6.92 3.3«; 10.2
1 25 7.90 13.4 11.9 6.~2 6.17 ·28.1 54.5 14.3' 17.CJ 6.70. '3.39 8.61
26 6.81 14.L ,·.13.5 6.38 5.69 32.8. ·50.6 13.~. 17.7 6.49 3.54 7.90
1 27 6.54' 1"3.4 10.8 5.90 5.22. 37..6 41.2 .13.6 17.7 6.27 4.35, 6.9228 7.30 .14. '1 9.4.6. 5.85 4.<)6 . 41.4 45.8 13.1 15.9 (».17· 5.48 6.'1029 7.84 16.1 10.8 6.33 :4.50 42.5 . 44.2 .12.a. 13.7 6.06 5.33 6.43
1
30 7.90 16.7. 19.6 a.Ol 5.91 44.1. 42.c)· 12.5 . 12.6 5.85 6.06
31 18.8 C).46 10.5 42.1 Il.4 5.75 5.59
1 MOY 6.40 <).'31 1'3.6 Il.1 7.50 24.8. 47.9 . 27.5· 13.5 8.30 4.48 8.46
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STATION
·
CAMEROUN SANAGA TERE NDOUMBA
· 1NUMERO • 5232C}O 5
·
1
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 CM3/S)
1
AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO ' Nove 'DECE JANV FEVR MARS 1
1 5.3~, 14.6 ' a.12 8.78 5.43 12.4 53.8 ' 39.3 24.1 13.4 7.46 8.56
2 '5.33 13.8 8.45 9.29 6.22 14.5 4e.1' 44.4 23.0' 12.q 7.24 8.~9 13 5.02,' '11.8 7.84 9.57 8.45 I1t.2 41.7 1i5.3 21.8 12.4 7.02 10.8
4 4.71 9.86 9.64 9.23 10.8 17.5 ~7.8 67.9 21.2 12.2 6.10 12.8
5 '4.45 '9.80 13.6 9.01 11.4 21.0 35.7 "73.9 20.8 11.9 6.49 11.e 16 4.25 ~.eo 1~. 7 8.~q 11.1 23.0 3'3.7 ~3.7 20.8 11.6 6.4q q.86
1 3.94 g.12 ' 11.0 7.73 1(\.4 21.4 32.4 10.2 20.6 11.3 6.27 q.86
8 3.79 8.41i q.'30 7.24 9.35 20.8 32.6 64.8 20'.3 11.2 6.06 10.~ 19 3.64 7.QO '9.92 6.86 7.51 23.2 ~5.7 61.5' 20.0 11.1 5.96 12.3
10 3.69 6.92 10.7 6.7Q 7.02 23.2 36.2 59. ? 19.3 ' 10.7 5.85 16.0
11 3.84 6.17 10.q 6.70 11.8 23.q 34.0 58.6 18.7 10.4 5.85 18.7 112 3.79 6.1.2 11.1 8.29 21.0 24.4 32.9 52.2 18.4 10.1 5.64 18.5
13- 3.14 1.90 12.9 10.7 21.4 27.2 34.1 49.1 18.4 9.92 '5.54 17.6 114 3.69 10.7 18.4 13.2 18.1 32.4 33.4 45.9 18.2 9.80 5.4~ 18.915 3.59 10.6 20.2 14.5 13.0 33.4 34.7 "'2.3 18.1 9.80 5.33 24.7
16 4.71 12.4 23.1 11.2 10.1 31.4 37.6 38.9 18.0 9.51 5.33 29.0 111 4.66 15.6 23.2 9.40 10.1 28.4' 3«:'.7 36.8 17.6 9.46 5.33 30.3
18 4.55 '12.9 24.4 9.63 10.7 27.1 41.4- 35.1 16.9 9.23 5.22 30.2
19 ,5.33 10.1 25.7 0.40 10.4 25.11I 42.4 33.5 17.9 9.12 5.48 29.5 120 6.27 ct. 80 9.57 9.69 24.5 41.0 31.9 18.8 9.01 6.28 29.9
21 5.85 10.1 29.1 10.3 9.40 25.6 3C}.8 30.5 19.5 8.C}O' 6.06 - 29.9 122 5.80 10.4 28.0 8.78 26.3 38.1 28.7 20.2 8.18 5.54 29.923 5.64 Il.0 25.3 9.46 7.51 26.3 37.8 27.9 -20.1 8.78 5.28 29.9
24 6.43 10.6 2e.7 8.67 7.24 28.9 37.2 28.5 19.8 8.67 8.1q 27.8
25 7.51 10.6 16.1 8.17 6.81 32.8 36.3 28.7 ' 19.4 8.45 11.4 24.2 1
26 6.97 10.1 13.9 7.90 7.46 ~7..0 ',34.8 '28.1 ' 18.,8 8.34 10.6 21.1
27 6.70 8.39 12.5 7.57 7.7-, 47.8 32.8 27.4 17.9' '8.34 q.52 17.9 128 7.95 7.90, 11.5 7.118 7.7,Q '60. "7 3n.9 27.4 16.5 8.45 8.62 15.229 1~.4 7.90 9.92 '6.49 8.CJ5 61.7 29.3 26.6 15.7 8.45 12.6
30 15.0 7.84 9.06 5.96 9.52 58.4' 31.3 ' 25.0' 14.8 8.23 11.7
131 7.68 5.43 9. cn 36.0 13.9 7.68 11.6
MOV 5.65 q.89 15.9 8.79 10.2- 2q.2 ~6.q 43.8 19.0 9.94 6.65 19.0 1
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STATION . CAME~OllN SANAG,l TE~E NOOUMBA.
1 NUMERO : 5232905
1 DE8ITS M~VENS JOURNAllEPS EN 1969-1Q70 (M3/S1
1
AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro Nove OECE JANV f=EVR MARS
1
1 11.4 8.39 32.8 18.1 20.8 14.5 30.5 36.7 16.9 Il.7 6.70 4.20
1 2 12.6 8.34 31.4 22.6 27.3 14.7 30.7 35.7 16.6 11.8 6.Al ~ .. Q9! 12.2 7.46 2q.8 22.7 32. '3 20.2 31.4 '35.5 16.6 11.9 6.l)2 3.894 10.6 6.65 27.9 21.4 30.6 23.5 32.4 36.7 16.4 11.6 6.70 3.74
1
5 10.3 5.<;16 26.3 20.4 28.Q 23.4 ~3.6 38.6 16.2 11.0 6.4q 3.59
6 9.6~ 7.1)8 24.7 19.6 28.9 19.2 33.7 41.3 16.1 10.6 6.21 3.49
7 9.06 9.92 23.9 18.9 27.5 17.7 ~l. 2 40.1 16.0 10.3 6.17 4.82
1 8 8.23 10.5 24.9 18.9 25.2 19.1 29.2 38.0 15.8 le.o 5.96 8.469 7.51 Il.3 2~.5 18.5 22.2 19.0 29.1 ~5.3 15.6 9.80 5.64 12.0
10 1.13 14.0 24.1 17.7 18.1 19.4 28.8 34.1 15.5 9.80 5.43 1.3.3
1 11 6.91 12.7 19.8 17.0 15.2 lc;1.0 28.1 ]5.0 15.3 9.80 5."33 15.312 6.59 11.7 19.5 15.7 15.0 18.2 27.1 35.6 15.6 9.69 5.22 14.8
13 6.27 10.C) 18.9 14.6 14.7 17.6 25.6 35.5 15.8 9.57 5.02 12.9
1 14 6.12 9.97 18.3 13.4 1~.9 16.c:l 24.4 35.4 16.1 9.35 4.81 12.215 6.33 q.98 17.E- 11.9 14.3 16.2 24.9 36.2 16.1 9.23 4.71 12.2
1 16 7.52 12.6 15.3 11.0 13.7 16.0 26.7 37.9 16.1 9.23 4.71 12.017 10.4 17.8 1 ~.4 11.6 13.9 17.1 28.6 ~9.4 15.8 9.12 4.60 14.718 9.69 lC).4 12.0 12.8 14.7 20.9 29.3 37.9 15.3 9.12 4.60 16.2
1 19 8.90 20.2 11.b 14.1 15.8 31.2 30.1 35.4- 15.0 8.90 4.60 11.220 11.3 20.9 11."3 13.3 22.5 38.7 31.2 32.5 8.67 4.81 17.4-
21 12. '3 25.0 11.3 11. ,. 22.2 38.8 35.0 29.4- 8.56 4.91 16.5
1 22 13.7 27.5 11.2 10.6 20.0 36.2 37.9 26.5 8.34 4.71 17.423 15.2 29.4 Il.C' Il.8 18.1 34.3 3R.Q 24.0 14.1 8.23 4.60 19.6
24 li· 3 ~2.1 10.7 11.4 2C.4 32.9 3~.7 22.2 13.5 8.01 4.50 21.1
1 25 10.C) 36.0 11.7 10.6 21.8 31.1 40.4 20.1 13.0 7.90 4.50 22.226 9.52 40.1 13.1 Ç.92 21.1 28.0 41.2 18.9 12.8 7.79 4.40 2~.0
1 21 8.67 41.'3 13.4 9.80
lQ.O 28.4 41.5 18.7 12.5 7.51 4.30 23.7
28 8.45 41.0 1'3.1 ct.29 17.6 28.3 42.3 17.q 12.2 7.24 4.40 23.9
29 Q.06 38.6 12.4 9.12 16.7 29.0 41.6 17.4- 12.0 7.24 20.2
30 8.78 36.5 14.0 11.8 15. q 29.7 40.7 16.9 11.9 7.13 17.1
1 31 34.7 15.5 15.1 38.3 11.8 6.<12 1!.4
1 MOY 9.62 19.9 18.~ 14.7 20.1 24.0 ~3.0 31.5 (14.8) 9.23 5.28 13.7
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STliTION
·





CEelTS MO\'ENS JOURNAlI EifS EN 1«;63-1964 C1'431 SJ
1
1
~VR 1":' 'MA,I' 'JUIN JUIL ' AOUr SEP', ceTC NO\lE oeeE JANV FEVR ' MARS
l' .e«;:3' , '2.zA ,- ,,~ 836' '1.7-4 ,~.18 3.75 1.15,1.32' :.667" .583
1 2 .f3<; , 1.6t ~f39 ',2 • 5)j'i' ,8. 61 " 5.06' 1.21 ' 1.89 .667: .5003 .(:11 1. cs' .~oO 2.23" '~. 83 4.41 1.21 2.06 .667 .404
4 .e3f '. c; 5"0 .597 ,2. CC; '4.82 3.02 ' 1.18 1.48 .639 .376
1 !: .5<;7 1.C2 • ~e3: :2.12 ' 5.25 . 2.2.7 1.15 1.27 .583 .56~(: .~e~ , 2.23 ,.794 2.!:7 ~.Ol 2.13 1.09 1.18' .528 .851
1
1 1.4S 2.41 1.02 1.se 4.4<;' 3. l'e;' 1.07, 1.11 .528 1.09
8 2.01 2.67 .t:l1 2.10 3.85, 2.99 1.04 1.09 .472 .779
c; 1.27' 2.C;3 .~14 1.91 t.33 3.36 1.04 1.05 .472 .597
la .964 2..71' .459 ' 1.39 6.28 3.52 1.01 .979 .472 .797
1 Il • H:S 2.40 .514 1.2E 3.68 3·07 1.01 .819 .472 1.43'12 .E7C; 2.00 .431 1.02 4.45 2.38 1.01 .864 .445 1.01
1 13 1.07 1.3<; , .:3 c; C .8«;3 ~.Ol 1.<;5 ' 1.01' .836 .417 .709,14 1.02 1.43 .411 1.4; 3.21 1.79 .950 .793 .417 .6951!i 1.ee; 1.ee 1. FI' .. 3<;0 '3.22 2.33 1.6Cj .950 .779 .390 1.01
1 1t: 1.21 .179 ' 2.C2 .376 2. e ~ 2..81 1.57 .921 .751 .363 .63917 1.11 .~C;3 ' 2.;t;; .316 l.te; 3.3<; 1.4a 1.1'S .723 .349 .472
18 .91<; .893 ' 3.36 .316 1.. 3e 3.41 1.40 1.55 .723 .322 .431
1 le; 1.02 .82'2 Z.2e • ~7 6 1.0~ 2.34 1.43 ,1.51 .723 .281 .390,20 .893 .731 1.48' .349 .<;61t 2.38 1.. 60, 1.30 .723 .268 .611
1 21 1.0~ .731 .ese .390 1.31' 2.41
1.67 1.69 • 723
.3°8 .390
~2 1.4<; .1<;3 .<;C;3 .!:6«; 1.6«; A.63 1.79 ' '1.'52 .737 ,.335 .363
23 1.ee .t:S5 l.es' 3.3e; , 2.2~ 't. ot -1.63 ' 1.43 .723 .363 '.681
21t .83f· .(:2~ 1.C2 3.68 3. (: 5' ,4.04 1.49 1.33 .779 .308 1.02
1 2~ .1 CC; .~Sl .~21 3.68 'S.3e 3.07 1.3·6 1.23 .779 .281 1.17
2E .(:Cj!: .t:~3 1.02 2.34 13.t 4.1C; 1.28 1.15 .179 .214 1.05
1 21 .72: .t2~ 1. t c; 1.17 "1. ê~C 2.26 . 1.24: : 1.09 .77,9 .200 1.6928 .653 2.23 2.C3 3.07 ' 5.c;e 1.9,3 ,1.18 ' 1.09 .779 .574 1.5429 .62~ 2.4t 2.23 1.6Cj '12.'3 ' 1.92 1.1'8 . ,1.09 .151 .810 1.73
1
30 .se: 2.5e 1.lte 1.11t lB ~'1 2.52 1.1'5 1.0'7 .751- 1.9')
~1 .751 1.C4 1.34 3.33 1.04 .723 1.96
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ST~TIC~
· C'MERCUN SANAGA NIANNIANG
-- fL'EGA~GME
· 1f\U"E~C · ~~:~tet
·
CEens MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/SJ 1
1
~VR 1 MAI JUIN JUIL AClUT SEPT CCTC NeVe OECE JANV FEVP - i-i~K~
2.21 1.3 9
1
1 1.69 1.1~ 2.3t 1.14 .63<; 2.C;t 3.11 5.39 -2.13 1.34
2 .8<;3 .7~5 2.44 1.C1 .583 3.62 4.06 6.49- 2.19 2.03 1.36 1.34 13 .625 .109 2.27 1.42 .583 4.94 lj.CO 6.42 2.15 1.95 1.34 1.31
"
1.00 .ç~c 2.~t 1.24 .583 5.06 3.11 6.52 2.12 2.06 1.33 1.33
5 ,.~o .S~l 2.:32 1.Ci • ~e3 4.57 2.51 8.02 2.28 2.21 1.10 1.25
1t 2071 .76!: 2.3e .Sf4 .!!:83 s.oe 4.1~ l:. S6- 2.54 2.10 2.04 1.21
7 2.40 .tS5 2.1E - -. ec; ~ .l:11 l:.31 t.54 5.39 2.16 1.98 1.64 1.11
e 3.19 .1ac 1.70 .c;!:~ • l: Il 5.4«; 10.1 4.53 2.93 1.81 1.31 1.15 1c; 2.~2 1. 4 ~ 1.3~ 1.~7 .583 7.2<; S05C; 4.0_3 2.61 1.81 1.33 1.15
10 2.81 2.2E 1.51 1.7S .555 7.10 1.29 3.68 2.56 1.87 1.30 1.15
11 2.79 2.!:; 2.16 1.~6 .555 4.1e 7.29 3.68 .2.61 1.84 1.24 1.14 112 1.93 2.~t: 2.!:4 1.ee; .528 2.8e 1.29 3.61 2.71 1.78 1.66 1.01
13 2.C4 2.0t 2.ft .c;!:4 .500 2.Bt 5.94 3.36. 2.50 1.13 2.25 1.31
14 1.81 2.42 2.40 .<;t4 .500 5.ê1 1: "1"1 3.10 2.24 1.61 2.49 1.84 1_e .. _15 1.lt5 2.!:~ 1.61 1.23 .412 7.0e 10.4 2.96 2.12 1.66 2.65 2.31
1!: 1.92 2.9<; 1.~2 1.43 .472 1.!:7 14.2 2.86 2.01 1. 64 .2. 8 1 2.18 111 2.20 ":l r:~ 1.75 1.11 .445 5.7t: 13.1 2.88 2.06 1.63 2.42 1.98 -_._~
le ~.l~ ~.2; 1.3<; 1.18 .445 4.75 «;.43 3.42 2.06 1.63 2.52 1.45
19 1.~4 1.~7 1.15 1.15 .411 3.82 <;.21 3.21 1.98 1.63 2.12 1.93 12e 1.08 1.t6 2.2<; • SSC .390 3.3l: S.59 3.12 1.96 1.60 1.55 2.33
21 1.01 2.0~ 2.~e .eC;3 .363 3.01 13.2 2.83 1.90 1.51 1.19 2.33
22 .151 2.3é 2.€:3 1.C7 .363 3.07 «1.16 2.61 1.90 1.51 1.89 1.86 123 1.05 2.4t; 2.E:2 1.el .3l:3 3.4~ e.50 2.58 2.23 1.54 2.15 1.46
24 .864 2.~C 1.52 2.2c; .44-5 3.1e e.79 _2.54 2.34 1.54 1.95 1.21
~ .. .72~ 2.38 1.43 2.11 .822 4.45 8.20 2.46 2.34- 1.51 1.52 1.18 1~-2l: .597 2.EC; 1.18 1.24 3.10 ::.51 1.l:4 2.38 .2.13 1.48 1.42 1.09
21 .52e 2.e1 1.C5 1.02 ~.13 '2.1t: 6.80 2.211 2.04 1.48 1.39 1.07 128 1.01 2.14 1.02 .C;C7 _:3.31 2.44 6.20' 2.Z1 1.96 1.48 1.42 1.0529 1.87 1.l:~ 1.14 .850 5.3€: .2.1 t &:; I:C- 2.24 2.01 11»42 1.04." .......
30 1.71 1.21 1.21 - .11e; 3.03· .2.2e 5.21 2.24- 2.40 1.42 1.28
:n 1.O~ .l:~5 2.56 5.11 2.20 1.39 1.69 1
.,CY 1.64 1.St 1.ti1 1.2C 1.08 4.4e; 7.3«; 3.80 2.26 1.12 1.19 1.46 1
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ST'TICN · CAMEPOUN SANAGA NIANNIANG MEGANG~E
·1 ~LIVEPC · ~222fCê
·
1 CEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 «M3/S)
1
AVR F' 'MAI JUIN JUIL AOUT SEPT CCTO NO 'lE , DECE JANV' FEVR MARS
1
'1.4 8l 1. !H 7. ~S ' 1.51 l.e7 1.02 '1.23 2·06 S.59. ' 1.90 1.02 .500.
1 2 1.23 ê.73 1.3f 1.26 1.04 1.14 1~18 7.48' 1.99 1.43 ' .979 .486:3 1.18 5.40 1.30, 2.C3' lile2 1.31 1.t;2 5.16 ' 2.38 1.39 .950, .4124 l.l:ë 3.C;E -l~4C . 2. ~ 1· 1.01' 1.«;5 .2.34' : 4.54 2.54 1'.33 ' .936 ' .472
1:: 1.01 2.t:t 1.21' .'. 2. ~ f 1.33 2.44 '2.97 3.85 2.78 1.30 .Q50' .472...
1 ~ 1.11 2.4;C l ' .. '.li ,., 2.18 1.8€: 3~lt '.38 ,3.55 2.76 1.21 .979 .412.t_
7 2.03, 2.61 1.87 ',"2~27 1.c;e; ''t.1e; t.16 3.02 2.04 1.27 .950 .ft72
1 e 2.54 2.3Cj 2~4a 2~28 '2.0e; 2.85 1.65 ' 2.67 1.90 1.24 ' .950 .4729 2.81' 1.e;2 2.88 2. ~/" . 2.52 3.3C; ~.87 2.47 .,1.84 1.3'3 .936 .41210 2.44 l.t;; 2.2 e 1.1Cj 2.«;e; 3.8S 6.21 2.44 1.82 1.36 .893 .555
1 11' 2.16 1.4f· :ë .10 2.t3 4.77 3. BC' 4.29 2.44 1.81 1.28 .893 .55512 1.89 1.~4 1.sC ' 2.21 3.85 1.87 2.8l: 2.65 1.81 1.24 .•893 .528
13 1,.43 h21 1.51 2.1l: 2.52 2.31 2.67 3.10 1.18 1.24 .893. .514
1 14 1 .. 43 1.17 1.58' 1.7~ , 1.l: 1 2. Sf, 2.<;1 .4.00 1.78 1.21 ' .879 .69515 1.l: :3 1.SE 2.1~ 1.45 2.22 2.4e 2.71' 4,.74 1.76 1.14 .808, .766
1 l6 1.::0 -1.73 1.63 . 1.72 2.72 2.71 3.75 4.03 1,.73 1.84 .751· 1.2717 1.17 2.23 1.46 2.e7 2.06 2.es 4.70 3.24 1.69 2.42 .723 .90718 1.10 2.0~ 1.4f. 2.23 1.4e; 3.16 4.9'1 2.67 1,.69 1.92 .123 .653
1 19 1.95 1.81
1.7e; 1.1e; 1.24 4.23 7.47 2.44 l.69 1.61 .123 .583
20 1.48 '1.18 1 .ê 1 1.4~ .e;64 4.7f 1.04 2.96 1.95 1.39 .695 .541
21 1.30 2, .. 28·' 1.3c; 1.37 1.f8 l:.1f3 E.2e 3.42 2.38 1.33 .695 .555
1 22 1.23 2.83 1.t4 1.27 2.02 A.23 7.47 3.96 .2.03 1.33 .661 .66123 1.51j :3.1f2 2.3~ 1.24 2.13 2.2E, 7.83 3.27 1:. 87 1.30 .639 .625
24 1.e~ 2.7C 3.12 1.17 2.5f 1.87 f.42 2.68 1.18 1.24 .639 .569
1 25 1.7f 1.84 2.C4 1.12 2.21 2.3f 5.55 2.31 .1.13 1.17 .583 .5002~ ~. c:a 1.7~ 1.52 1.ee; 2.07 2.31 5.16 2.16 1.69 1.14 .583 .486
27 2.44 1.57 1 .. 36 l.ee; 2.04 2.10 4.82 2.10 1.66 1.09 .528 .445
1 28 3.13 1.81 1.24 1.ee; 1.87 l.e1 ~.é5 2.01 1.63. 1.09 .528 .5412~ 3.e;f 1.El 1.17 l.ee 1.10 1.6f e.20 1.98 1.58 1.09 .723
30 . ~.~4 1.42 1.0C; 1.C7 1.45 2.01 7.23 1.g5 1.49 1.09 .808
1 ~1 1.4~· I.e; 1.34 ~.8C 1.51 1.05 .719
1 "CV 1.q2 2.48' 1.72 1",6~ 1.98 2.7e 5.. 1 é 3.42 1.90 1.34 .199 .599
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ST'TION • C~MEP.OUN SANAGA NIANNIANG MEGANGME.
"UplE~C : 52:~fOE 1
CEBITS MOYENS JOURNAlIE~S EN lÇ66-1967 CM3/S) 1
1
AVRI M~I JUIN JUIL AOUT SEPT (JCTe MJ\lE DECE JANV FEVP ~ARS
1 1.23 . 2.el 2.44 ~.12 1.14 1.21 2eSB 6.42 1.54· 1.09 .695 .583, 1
2 1.11 2.C;4 2.70 2.82 1.12 1.ite 2.81 4.29 1.49 1.04 .667 .555 1:3 .ç,t 1 Z.ES :3.C4 2.1~· l.OCi 1.4e :3.33 3.34 1.45 1.01 .695 .5554 .793 2.0e; 2.~e 1.8f 1.15 1.28 3 .. 78 2.16 1.45 1.01 .751 .528
~
.667 2.1~ 2.4~ 1.te; 1.25 1.1t: 4.18 2.52 1.45 1.01 .723 .472..
E: .179 1. S3 2.«;<; 1.52 1.21 1.1<4 '5.34 2.42 1-.43 1.04 .681 .445 1
7 1.01 1.E:t. ~.Ol 1.43 1.14 1.ce; 6.Cj6 2.26 1.36 1.0e; .653 .390
8 1.~2 2.1~ 3.Cl 1.<;C 1.12 1.17 '5.42 2.06 1.93' 1.07 .611 .390 19 1.82 ~.o~ :3 .Cl· 2.24 1.2~ 1. ~4 3.3t 2.23 2.26 1.04 .591 .36310 1.72 3.ee 2.88 2.46 1.14 1.82 2.91 2.52 2.09 1.04 .555 .363
11 1.69 4.21 1.«;3 3.12 1.92 1.9C 3.45 2.42 1.92 1.01 .528 .390 112 1.1l: 4.4~ 1.1~ 2.31 2.58 1.42 3.62 2.29 1.70 .979 .611 .472
1~ 1.14 4.45· 1.13 1.7l: 3.00 I.e; 2.34 2.30 1.52 .950 .765 .445
14 . 1.26 tt.e7 1.72 1.76 4.07 1.17 2.21 3.C8 1.40 .950 .979· .390 115 1.96 2.22 1".86 1.64 4.61 1.21 2.13 3.36 1.37 1.01 1.39 .363
ll: 1.99 1.2e Z.f) 1.48 2.07 1.ee; 2.03 3.10 1.33 1.07 1.89 .335 117 ~.le 1-.24 3 .. 12 1.i5 1.3«; 1.12 1.<;2 2.50 1.33 1.07 2.31 .30818 2-.63 1.11 4.49 2'.01 1.78 1.64 1.87 2.24 1.30 1.04 2.46 .227
19 ~.60 1 .. C7 lt.31 2.~1 2.16 2.13 1.93 2.69 1.28 .950 2.56 .349
120 1.90 1.0! 4.l:1 2.88 2.40 1.5E 2.38 3.31 1.24 .8tS4 1.74 .500
21 1.1~ 1.51 4.113 2.5C 1.79 1.54 2.97 3. 04 1.24 .864 .893 .390
22 1.58 2.10 ':1 li:: li:: 1.64 1.46 1.8" 3.87 2.60 1.23 .836 .822 .322 1... ..,.."~~ 1.«;<; 2.4lt ~.C2 1.51 1.33 1.82 6.28 2.31 1.20 .864 .17e; .268,,-
24 ~.2" 2.C1 2.7l: 1.3f 1.31 1.66 ,6.49 2.04 1.18 .864 .695 .709
2~ 1.42 2.6«; 1.~f 1.33 1.81 5.67 1.84 1.18 .864 .639 1.66 12E: 1.7~ 1.fc; 2.67 1.~~ 1.317 2.12 .~. 06 1.13 .1.17 .836 .625 1.90
27 2.C4 1.31 3.10 1.:3C 1.39 2.5'; ~.49 1.66 1.. 15 .808 .611 1.55
28 2.46 2.01 ~.82 1.23 1.3f: 3.18 ~.81 l.!:4 1.15 .751 .611 1.18 12~ ~.74 2.31 4.f:5 1.18 1.21 2.C;Cj t.06 1.60 1.14 .751 .a08
30 3.10 2.B1 tt.Of 1.ce 1.18 2.8e t.t4 1.55 1.12 .723 .723
31 3.11 1.C? 1.11 1.12 1.09 .695 .639 1
piC\' 1.. 73 2.3'; 3.05 1.89 1.f:9 1.61 4.14 2.60 .1.41 .940 .983 .599 1





ST_TION • C~MEROUN SANAGA NIANNIANG MEGANGME•
1 "L"'E~C · 52:2éet·
1 rES'IlS MOlEN!,JOURNALIERS EN lC;61-1968 (~3/SJ
1
I.V P'l ' MA:I' ','JU IN JUIL :,AOUT SEPT· :CCTC NO'JE OEce "JANV FEVR . MARS
1
'l' :.555 .. •9 le; <'2 • 2~1: . '3. e '1
'. C;65 2.2e; .,·5.C;3· 2. c;'1': \ .864 .• 779 .3 90 ' .541
1
2" '.48'6· ' •8 ~:t: .. 2 • 2:1; ·2.4 S' .t39 2.4.t . t.2l '2.52 " .950 .779'· .376 .40.4
3 ···.fa;} 1.10 1. S5·. 528· . ,2.2·C;' 4.58 2.23 1.01 .• 893 .349· .308
/t' • 3C;C" ··.!.tBE' : 1.1e . 1.43".47t Z.le " 3.4e; 2. 03 .919 .893 .335. .41:
5'·:.3ee, .41'1- .• 79~' 1.1:5 '.404' 1. cH 2.18 2.24 .950' .864 . .335 .569
1 (:. " .• S9 8 ' .3f~ . .E!:3 • 'il1 ... 390 1.33 .2.54 . 2.61 ' .921 .8t4 .335 . .• 765
',. 1.04 ·.34c; 11::1:.1: .e7e; .363 1.6C 2.81 ·3.31 .921 .808 .335 .964e.,.,_
1 8 ,1.39 • 3:!-~ .8C;3 .SSO .919 2.le 3.2'4· .893 .808 .335 1.029' 1.1S .322 1.~9 •151 ·'.879 2.?E !. 75 . 2.91 .864 .• 119 .• 268 ,.719la .8~0 .254 1.t3 .'2~ .751 1.51 4.67 2.58 .83'6 .751 •254 .528.
1 Il 1.0 i, .040 1.54 .1ce; •709 1.21 !.43 ' 2.24 .83·6 . .723 . .227· . .• 41 71~ 1.2·1 .241 1.24 .te1, .56 eJ 1.31 . 5.80 1.93 .836· .723 .187' 1.0a
13 1.0~ .555 1.11 .é3«; .445 1.33 5.78 1.67 .836 •723 .113 1.18
1 14 .723 •87'e;' ·1.08 l.ce .3t3 1.11 4.41 1.49 .836 '.695 .309 1.7215 -.5!: 5 1.21 .~7C; 1.48 .e95 .«;«;3 4.41· 1.28 ·.a08 . .661 .268 ,1.67
1
lE,
.417 1.4~ .e93 1.21' 1.52 1.34 4.41 1.24, .808 .611 .227.· 1.48
11 .528 1.7C .• 1e;:; .li50 1.21 1.6l: 4.49 1.24 .779 .611 .227 1.18
Hl .514 1.fCj .Ee1 .1e;3 .e79 1.3it 3.fe 1.24 .151 .611 .221 .907
le; .4SC; 1.4e; 1.21 .165 .56«; .8C;3 3.24 1.24 .922 .' .583 .181 .667
1 20 .3«10 . 1.21 1.52 .fat .541 1.2(:. 2.Cjf 1.21 1.18 .583 ; .173 .•45.9
21 .561i 1.02 1.12 .1~1 .486 2.0f 3.39 1.14 .1.42 .583 .147 .404
1 22 .965 .77e; • 8 ~o 1.ee; .412 2.44 ~. 01 ' 1.08 1.49 .583 .147 .3762~ 1.~e .t1l .123 .li5C .445 ·2.7e; 4.51·,1.01 1.34 .583 .120 1.0921f 1.58 ' .555 1.14 .: .131 .390 3.52 ~. 6«; , 1.04 1.18 .583 .107 .864
-II; 1.39· :1.02 1.e1 .t~:: .::90 4.5C 5.01, .993 1.15 .5.55 ' .093 .5831 ~ ..2t 1.2C 1.3E 2.le ' .56«; .431 5.22 :3.67 : .• 979 .1.21 .555 .214 .500
21 .• 919 1.f7 1.7«; .!:cc .417 l:.5e· 2.St:.:.e;64 1.05 .528. .726 .500
1 28 .808, 2eO~ 1.2S .sec .528 ·.c;.2!: ·2.48,:.«;36 .921 .500 .864 .5912Ci • Ci 5C 2.~E 1.3S· .611 .180 ,.8.31 2.71 , .921 .893 .5.00 .667 .55530' 1.05 2.34 2.t:~ 'l.e1, 1.21 6.0e . 2.88 .8C;3 .864 .472 ' .528
1 3] 2.31 1.2C 1.92 3.15: .836 .445 .514
fiC\' •8 ~ e; 1.02 . 1.31 leC 2, .tC;1 " 2.18 3.99, ' 1 •.11 .972 .666 .291 .7801
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STn ION
·





CEBns MO~ENS JOlJRNA'llfPS EN 1968-1969 (M3/S) 1
~VRI fo1AI JUIN JUIL AC UT SEPT celC NeVE nEce JANV . FEVR 'MARS 1
'1 .472 2.01 1.3~ '.. 7CÇ .281 .. t;21 4.64 5.. 16 1 .. 72 1 .. 07 .639 1 .. 08 1
~ .. 3c;e '1 .. Ci~ 1 .. 21 .. Ci~H .. 418 1 .. 12 2 .. 42 5.. Cj5 1 .. 61 1 .. 01 .611" 1 .. 07
3 .. 335 1 .. 23 1 .. 45 .. e;c; :: .tt:7 .. t;5C 2.04 1 .. 47 1 .. 54 1.01 .. 583 1 .. 99 14 .. 308 .tt;~ l .. t! .. el·t; 1 .. 0e ' .. 83t 1 .. 12 . 8 .. 01 1.54 .Cj79 .. 555 2.0Q
5 .25~ .!::~ 1.tie .. (;c;5 1 .. 49 1.01 2 .. 0e; 8 .. 21 1.54 .. 950 .528 1.99
t .. 227 .5 c;7 1.84 .tf7 1.45 1 .. 11 2.46 ~ .. 80 1. 54 .950 .. 528 1 .. 61 17 .. 147 .555 1 .. t4 .. f25 1.21' .C;7t; 2.34 5.20 1 .. 54 .. 921 .• 500 1.20
.8 .. 173 .500 1.51 .541 .Ci65 1.46 . 2 .. 21 4.65' 1 .. 52 .921 .. 500 .1 .. 11 1.; .261 .4~1 1.1~ .~2e .7t5 2.31 2 .. 65 4.25 1.49 .921 .500 1.61le .335 .. 34e; 1 .. t7 .. 7ec; .555 2.E2 ? .. lC 3.t8 1.43 .921 ' ... 500 2 .. 52·
11 .2El .. 45': 1 .. 42 .• t;: f ·1.23 3.tE 2.62 3.39 1.40 .893 .472 2.91 112 .281 .t:3t; .c;3t 1.24' 2.48 2.27 . 2.74 3.36 1.39 .893 .472 3.10
13 .2~4 .C;f~ .E22 1.12 .2. 24 2.te 4 .. 45 3.30 1.39 .864 .445 2.99
lit .227 1.6( 2.Cl .t;64 ·2.01 4.85 4.53 3.08 1.36 .864 .417 11~ .390 1.tii2 2.74 .17ti 1.18 4.54; 4.2~ 2.46 1.36 .836 .390 2.52
16 .412 2.0t ::.21 .t3C; 1.46 2.91 1t.74· 2.40 1.36 .808 .445 2.94
11 .500 2.07 3.51 .514 1.21 1.21 5.27 2.38 1.33 .80e .412 .3.86 1te .486 lo7e; 2.é~ .t:53 .52e 1.c;5 3.91 2.40 1.25 .119 .472 4.49
le; .681 1.tlt 1.73 .1c;:: .514 2.10 2.76 2.14 1.54 .751 .431 3.59
20 1.2<3 1.4: .(;81 .486 1.7e; '2.18 2.60 2.01 .751 .390 2.61 1
21 .f11 • 5l:e;·· 2.15 2.76 2.33 1.95 .7511.12 1.5E .445 2.26
22 1.21 1.12 .901 2.S!: 2.12 2.34 1.49 .123 .431 1.60 123 .721t 1.3Ci .6e1 .t:l1 2.1e; 2.65 2.60 1.31 .123 .390 1 .. 4324 .731 1.12 .583 .• 528 3.19 2.88 2.16 1.24 .695 1.01 1.20
25 .97'i 1.0<; .76~ .sec .404 5.0C 3.01 2.99 .695 1.15 1.11
t~ 1.12 1.17 1.C~ .sec .591 3.8C; 3.24 2.29 1.11 .6<;5 1.66 1.02 1
27 1.21 1.0~ • St7 .1t72 1.05 4.61 2.76 2.15 1.04 .123 1.55 .936
28 1.43 .8E:1t .fa1 .It04 1.07 5.10 2.44 2.31 1.08 .808 1.30 .765 12Ci 1.t:f .e;~e .~te; .4elt .<;21 Ci.?7 2.<;2 2.15 1.11 .. 695 .68130 t.C1 l.ee .137 .~t;C .t;1c; 1.62 3.93 1.93 1.01 .695 .919
31 1.1~ ~-:al: .850 4.84 1.01 .639 1.28._ ...... 1
~Cy .690 1.1S '(1.53) .6elt 1.01 2.<;5 3.14 3.71 1.40 .830 .658 1.98
1
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5T~TICN . (~"'ERCUN S~NAGA NIA~NIA"'G MEGANGME.
1 I\U~EPC : 52:2éCé
1 DEBITS ~OVEN5 JOURNALIERS E~ 1969-1910 043/5 J
1
t<.C'JE~VIH MAI JUIN JUIL AGUT SEPT CCTe OEce JA~" FEV~ MARS
1 1 .979 1.30 2.74 2.74 2.44 1.3é 3.33 2.c;c; 1.30 .864 .583 .227
2 1.52 1.48 3.1t 3.1a 3.05 1.81 4.10 3.58 1.30 • aoa .528 .214
1 ~ 1.4e; 1.15 2.71 3.0C 3.33 2.61 3.52 4.41 1.30 .893 .695 .2004 1.23 .723 Z.t7 2.0C; 3.13 3.3é 2.~8 5.52 1.27 .979 .639 .187
Il: 1.1~ .597 2.44 1.75 3.57 2.9<; 2.00 6.28 1.27 .C;50 .611 .173...
1 l: .8C;3 1.~l: 2.24 1.55 2.24 2.42 1.61 5.17 1.24 .893 .611 .133
i .723 2.CC; 2.71 1.34 1.46 2.01 1.73 4.29 1.24 .864 .528 .349
1 8 .6l:7 2.2e 2.el: 1.3C 1.24 1.75 1.<;5 3.78 1.24 .836 .500 .6Bl«; .625 2.31 2.l:2 1.~2 1.21 1.42 2.35 3.17 1.21 .836 .500 .99310 .58~ 2. lE 2.3t 1.~3 1.0e 1.27 2.76 2.71 1.21 .836 .445 1.17
1 Il .541 2.2E 2.01 l.~t .993 1.11 2.74 2.64 1.18 .836 .445 .90712 .500 2.07 1,.15 1.2~ 1.40 1.07 2.52 2.!i8 1.15 .836 .390 .723
13 .500 1.1: 1.t1 1.1e 1.3E: .C;21 2.45 2.47 1.18 .836 .363 .555
1 1~ .4E6 1.~:: 1.7S 1.14 1.05 .765 2.27 2.21 1.21 .836 .363 .48615 .598 1.23 1.58 1.11 1.17 .9SC 2.18 2.56 1.24 .836 .363 .569
1 16 .709 1.~~
1.34 1·C2 1.25 1.2!: 2.31 3.04 1.21 .836 .363 .836
17 1.36 1.92 1.20 1.11 1.3l: 1.42 2.38 2.52 1.18 .836 .363 1.24
18 1.57 2.0f 1.15 1.te; 1.49 2.11 2.31 1.95 1.15 .836 .390 1.46
19 1.48 1.<;~ 1.0e; l.te; 1.86 4.~C 2.04 1.76 1.12 .808 .390 1.49
1 20 2.04 1.98 1.12 1.42 5.93 1.96 1.69 1.07 .751 .390 1.55
21 2.60 2.18 1.~~ 1.12 3.48 l=.5C 1.81 1.to 1.07 .723 .445 1.64
1 ~2 2.«;1 2.ee 1.54 1.C1 3.81 5.45 1.92 1.52 1.07 .723 .390 1.9523 3.13 3.3t 1.4l: 4.14 3.6l: 2.10 1.15 1.04 .723 .363 2.2024 2.~e 4.18 1.43 1.C;5 4.3C 2.38 1.42 1.01 .695 .335 2.36
25 1.20 :.f~ 1.4e 1.Et 3.31 1.8e; 2.54 1.40 1.01 .667 .308 2.03
1 2l: .9e; 3 3.01 1.3t 1.48 2.54 1.57 2.8€: 1.37 .979 .667 .254 1.69
27 .87 C; ~.IC 1.21 1.ca 2.07 3.74 2.67 1.36 .979 .661 .221 1.45
1 28 .7CC; 2.C;4 1.3€: .~50 1.€:6 4.45 2.15 1.34 .950 .639 .254 1.172C: 1.C8 2.2: 1.34 1.27 1.27 4.07 2.27 1.33 .921 .639 .922
30 I.Cl 1.84 1.27 1.tit 1.01 :.ltc.; ~.62 1.30 .921 .611 .765
1 31 1.€:1 2.Ct: 1.18 .864 .583 .625
fo1CV 1.~2 2.10 1.84 1.57 2.13 2.64 2.43 2.64 1.13 .785 .4'30 .998
1
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STAlleN CAMEROUN SANAGA VINA CU SUD PCNT
1 ~U~ERC . 523~~Ct.
1 CEBITS ~OYENS JOURNALIEPS EN lÇ51-1952 (~3/S)
1
~VRt MAI JUIN JUIL AOIjT SEPT CC TC ~(VE OECE JAf\V FEVR MARS
1 1 15.32 17.1 3,0.1 Ç4.9 (1 8 • 0 )
1 2 5.32 If.2 28.7
,cil.7
3 c ., .. l~.lt 2t.C E4.2.... _~
4 6.31 5.32 16.2 40.3 81.2
c 6.31 5.32 18.0 3Ç.1t S4.2
-1 6 ê.:n !.32 21.l: lt2.3 81.2
7 é.?l C ":1- 21.f 74.2."._~
1 e S.95 5.77 22.f 71.59 B.tO ê.CC 2C.2 52.C 71.510 7.93 6.6:: 16.C 5C .s 71.~
1 11 f.C;~ f.t~ 47.5 71.512 t.Ç5 6.9~ 04f.1t 704.2
13 t.95 f.CC 4t.~ 74.2
1 lit E.t3 1C.4 63.1 14.215 E. :31 10.4 45.4 67.5 71t.2
1 16 f.OO 7.tC 45.4 61.5 75.617 5.i7 7.tC 23.1 45.1t 66.3 77.018 5.32 1.tO 22.é lté.4 63.7 77.0
1
19 5.11 7.6e 21.6 ~O. a 63.7 77.0
2e 4.<;C <;.61t 2C.f 5t.5 63.1 75.6
21 4.90 10.e 20.2 5t.5 61.3 75. t,
1 22 4.C;O 11.1 2::.1 52.C 58.Cj' 74.'22~ 4.<;C 11.~ 5C.8 62.5 14.2
24 't.90 Il.5 ' 32.4 47.5 61.3 14.2
1 25 4.90 15.1t 31.7 1t7.5 71.5 71.526 5.77 15.4 3C.l 45.1t 6e.Cj 70.2
27 5.32 17.1 30.1 1t2 .. 3 68.~ 71.5
1 2e ~.::2 18.C' 3Ç.4 71.5 75.62t; c ':l- le.e ze.7 75.6 87.1~. ~~
3C 5.32 17.1 27.3 Itl.3 8/t .. 2 . 8587
1 31 11.1 4<;.7 Ç1 ..7 (18.0)
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ST~TION
·
C~MERCUN SANAGA VINA DU SUD PCNT
·
~UplERC • 52::~50f 1·
DEBITS· MOYENS JOURNALIERS EN 1952-1953 (M31 S) 1
JUIN M~RS 1~VR 1 MAI JUIL AOUT SEPT CClC NeVE 'OECE J.A~V FEVR
1 4.52 13.S 22.f 41.~ 52.0 7C·2 101. 29.4 18.4 12.6 1
2 4.52 13.B ~1.1 3C;.4 52.0. 74.2 C;'t.9 28.7 18.4 12.6
3 4.~4 2C.2 41.~ 4f.4 77.C 99.7 26.7 18.4. Il.8 14 4.1f 15.e 21.1 41.~ 4(:.4. 77.C Cjf;.5 26.0. ~8.4 • Il.5
e::: 4. H: 18.0 21.1 4~.4 't1.3 70.2 99.7 26.0 18.4 Il.5J
t 4.1t 18.e 21.6 !:2.C 41.3 77.C 105. 25.4 18.0 Il.5 17 4.16 15.2 22.6 52.0 46.4 79. e 'ii8.1 25.4 17.5 Il.5
8 4.71 15.0 2~.4 46.4 52.0 84.2 90.2 25.4 17.5 Il.1 19 5.11 15.0 28.7 41.3 57.7 88.7 E7.l 24.2 17.1 11.110 5.11 15.E ~2.4 4f.4 63.7 . ·e1. 2 E7.1 24.2 16.7 11.1
11 4.90 1e·0 30·C; 46.4 63. 7. . 82.7 88.7 23.7 16.7 10.7 112 4.90 17.1 2E!.7 4E.4 63.7 . 8!. 7 E8.7 23.1 16.7 10.7
13 4.~4 18.1: 25.4 S2.e 90.2 84.2 22.1 16.2 10.7
lit 't.le 17.1 2~.4 52.0 ~1.1 19.8 21.6 15.8 10.7 115 4.52 l~.S 22.f 52.0 87.1 8't.2 21.1 15.8 10.7
16 7.27 15.S 22.t: 52.c 8.8.7 85.7 46.1t 21.1 15.8 10.4 117 7.93 15.8 22.f f3.7 90.2 . e7.1 20.6 15.8 10.418 8.95 15.E 25.4 60.1 63.7 C;1.7 8't.2 20.6 15.8 10.4
19 8.2(: 15.8 25.1t 51.7 14.2 CI.l.1 ·el.2 39.4 20.2 15.8 10.4
2e 7.60 18.S 2~.4 61.3 77.0 98.1 78.4 3C;.4 20.2 15.4 10.4 138.5 19.721 i.60 22.t 30.C; 63.7 17.0 lce. 77·0 15.0 10.4
22 e.2E 23.1 ~8.1 51.7 82.7 116. 84.2 37.5 19.3 15.0 1-':1 9.29 25.4 32.4 51.7 84.2 121. 72.8 35.8 19.3 15.0 10.41:. ..24 Es.fe 32.4 32.4 51.7 81t.2 131. 75.6 35.8 19.3 14.6 10.4
2~ 9.64 32.4 32.4 57.7 88.7 138. 79.8 35.8 14.2 10.4
2t «;.64 3~.t 32.4 52.C ee.1 131. .7-7.0 32.4 18.8 14.2 10·4 1
27 Il.1 30.Ci ~2.4 52.C 9C.2 125. 17.0 30.9 18.8 1.4.2 10.0
28 11.1 25.4 3t.t 61.3 77.0 121. 14.2 3C.«; 13.8 10.0 . 12e; 11.8 24.2 21.3 7C.2 10.2 108. 71.5 30.9 18.4 13.030 lZ.f 22.f 32.4 63.7 70.2 105. 68.9 29.4 18.0 13.0
31 20.2 t3.7 63.7 70.2 18.0 13.0 1
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ST~TION
·
C~MEPOUN SJ\NlGA VINA DU SUD PONT
·1 f\U"'ERC · 52::~~Cé·
1 CEBITS MOYENS JOURNALIERS EN IS53-1954 (,.,3/S1
1
..
/JV~ 1 "'AI JUIf\ JOIL AOUT SEPT ceTe N'CVE oeCE '. JANV FEVR MARS
1 1 9.6~ Il.8' 12.2 28.0 8'2.1 49.7 . 24.2 Il.5 11.5 . 7.60
1 2'
Cj.2Cj· 1~.2 25.4, 82.7 48.6 24.2 ·i7.1 11.1
3 7.60' . 15.4' 12.2 '23.1 82.7 ~3.3 47.5 ,23.7 11.1 11.1
4 7.fC 11.e Il .!:: ,23. l' 82.7 96.5 "45.4 ' 23.7 16.7 11.1 '6.95
5 . 8~6C "ti.s ·7.t:C 23.1 :e2.? . Ç'S.l 43.3 23.1 '16.7 10.7 6.QS
1 6 7.6C '1'.60 14.~ 25.4 8~.7 sa.l 39.4 '22. 6 16.2 10.7 6.63
7 la .0'" ·S'.26 14.6 34.1 es • ., . ça.l '38.5' 22.6 16.2 10.4 6.31
1 8 t1.e 12.2 . 1.i.6 AB.6 CiI.1 c;a.1 38.5 22.6 15.8 10.4- 6'.63<; '3.64 11.S l~.o 55.4 ~1.1 Ilt: .. 5 37.5 22.1 15.4 10.0 7.27la 7'.60 1e.e 5E.5 «;l4.e; 94.9 37.5 22.1 15.4 10.0 7'.93
1 Il e:.6; . lC.4 24.8 60.1 S4.e; , ~C.2 36.6 21 .. 6 15.0 10.0 8.60:12 9.t:1t 7.l:C· 2S.C 61.3 "34.9 E8.7 36.6 21.6 15.0· 9.64 8.60
13 7.tO 3e .. 5 5~.4 96.5 84.2 35.8 21.1 14.6 ·9.64 . 9.29
1 14 7.21 38.5 52"C (j4.e; 84.2 35.8 21.1 14.6 9.64 10.015 8.9~ 22.f 4C;.7 sc.z 82.7- 34.9 20.6 14.2 9.29 10.0
1 16 7.ée 2e.2 5e.8 e5.1 E1.2 34.9 20.6 14.2 9.29 9.6417 filé; 8.95 19.7 48.6 82.1 81.2 34.9 20.2 13.8 9.29 9.2918 5.77 1.3 .It lC;.3 4C;.7 79.8 E1.2 3/t.1 20.2 13.8 8.95 8.95-
1"3 8.2é 1185 50.8 71.C e1.2 33.2 19.7 13.4 8.95 8.60
1 ~o Il.5 t.C;S 24.2 52.0 e2.7 El.2 32.4 19.1 13.4 8.95 8.26
21 10.1 8.2t 22.é 70.2 e2.7 E1.2 31.7 19.3 13.0 8.60 8.60
1 22 8.C;~ e. ~5' 22.1 72.8 81.2 30.9 19.3 13.0 8.60 e.9523 e.9~ 13.4 21.1 7C;.8 e2.1 79.8 30.1 18.8 12.6 8.26 13.4
24 S.ée 1c.e ' 22 .. 1 . 81.2 81.2 :77 C 29.4 18.8 12.6 8.26 12 .. 6, .
25 . o!',; s.te 13 .. ~ 21.~ '7C;.8 E1.2 "74.2 28.7 18.4 12.6 7.93 10.41 26 8.e;S 1~.2 77.0 81.2 71.5 28.0 18.4 12.2 7.93 8.26
27 ·10.1t 1<;.3 37.5 ..I~1. 2 84.2 :é8. <; 26.7 18.0 12.2 7.60 11 .. 1
1 28 : Il. ~ , 3C;.4 82.1 ee.; 65. C' 26.0 18.0 Il.8 7.60 12.2zr; 10.1t 14.2 . 43.~ 82.7 91.7 5e. Ci 25.4 17.5 Il.8 10.0
~o 1~.4 !5.a 82.7 9lt.e; 55.4 24.8 17.5 Il.5 8.60
1 31 32.4 82.7 53.1 17.1 Il.5 8.26
1
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ST~'fICf'. C~~EROUN SANAGA VINA OUSl;O PCNT
f\UftlEItC ~2~~~CE 1
CEelTS MO~ENS JOURNALIERS EN 1954-1955 (M3/S) 1
~VR 1 MAI JUIN JUIL ACUT SEPT ceTC NC\lE OECE JANV FEVR MARS 1
1 1"3.0 24.2 4~.4 5t.S lce. 815.1 61.3 30.9 19.1 12.6 8.95 1
2 15.6 2~.4 43.3 54.2 99.1 84.2. 60 .. 1 30.1 19.3 12.6 8.60
3 12.2 27.3 40.~ ~2.C 101. 81t.2 5e.9 29.4 19.3 12.2 8 .. 6':" 14' 10.4 ~·e. 7 3c;.4 48.t 10~. E5.1 .51.1 28.1 18.8 12.2 8.26
c: e.C;5 ·2c;.~ .31.5 47.5 1C6. 85 • .., 56.5 28.1 18.8 12.2 8.26~
t E:.2t 2S.1 . 41.5 4t.4 105. '81.1 55.4 28.0 18.4 12.2 1.93 11 1.93 28.e 48.€: 41.5 le3. 120 • .54.2. 26.1 18.4 Il.8 1.93
8 1.60 2t.7· 4Cj.7 45.4 108 .. 138. 53.1 26.1 18.0 Il.8 1.60
19 1.t;0 2~ .. 4 4?!: 4Ci.? 1ce. 153. 49.1 26.0 18.0 Il.8 1.6010 1.21 29.4 ·st.!: 4E.6 lce. 150. 46.4 26.0 11.5 Il.8 1 .. 60
Il 1.21 9.29 ~2.4 58.9 48"t; 106. 141. 41.5 25.4· 11.5 Il.5 1.60 112 B.2E; 10.e ;S .. /t 51.1 ·4C;.1 105. 135. 46.4 24.8 11.1 . Il.5 1.60
1:! 8.95 .11.5 42.3 SE.c; 48.~ 1e5. 128. 46.4 24.8 16.1 Il.5 8.26
14 8.2l: 13.0 47.~ l:1.3 4«;.1 1C5. 121. 45.4 24.2 16.1 11.1 8.26 115 1.9 ~ .18. e . 4~.4 11.5 49.7 103. 118. 44.3 24.2 16.2 11.1 8.26
16. 7.tO If.? 45.4 68.11 54.2 103. 115. 44.3 23.1 16.2 11.1 8.95
111 1.60 13.4 54.2 E;1.~. 5!:.4 1e3. Ill. 43.~ 23.1 15.8 10.1 9.64le 1.9 :! 14.2 SE.S t3.1 51.1 9C;.1 108. 42.3 23.1 15.4 10.1 9.64
1; 8 .. 2f 17.1 te.l t1.3 61.3 «;e.1 101. 41.3 23.1 15.4 10.1 8.95
20 .é. 60 1(:.1 t2.e SE.C; 6f.3 9l:.5 94.9 39.4 23.1 15.0 10.4 8.26 171.S 96.5 c;O.2 38.521 6.26 l~.e tt.3 51.1 23.1 14.6 10.4 1.60
22 7.60 14.l: t5.0 58.9 68.9 94.Cj 88.1 31.5 22.6 14.6 10.0 1.21 123 1.60 13.E! 63.1 t1.3 67.5 94.9 87.1 3i:.6 22.6 14.2 10.0 1.2124 .1.27 14.2 53.1 se.c; 12.8 93.3 19.8 35.8 22.1 13.8 9.64 6.95
"1:
·J.tC 14.l: 61.3 6t.3 74.2 90.2 11.C 34.9 22.1 13.8 9.64 6.95~~
2t ;.~c .16·7 l:1.3 63.1 17.0 ee.1 11.0 34.1 21.6 13.4 9.29 6.95 1
21 .S.95 16.2 tê.3 71a!: 78.4 81.1 14.2 34.1 21.1 13.4 9.29 1.21
28. Il.~ lC;.3 ~~.c 14.2 84.2 87.1 11.5 .. 33.2 20.6 13.0 8.95 1.60 129 Il.5 2C.f te.l 71.C 8S.1 es.? 67.5 32.4 20.2 13.0 1.2730 9.64 21.t 131.1 l:1.5 85 .. 1 e5.7 63.1 31.1 20.2 12.6 7.27
:n 24.2 61.5 82 .. 1 t3.1 19.1 12.6 6.95 1
~Cy 8.90 (l3 .8) 4é.C 58 .. 3 60.9 99.3 C;C; •. ê 44.8 24.4 16.0 11.0 1.94
1
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ST,'lTICN
·
C,'lMEROUN SANAGA VINA DU SUD peNT
·1 1\l;"EPC • 52~~~Cé
·
1 ceelTS MOYENS JOURNAlIEPS EN lÇ55-1956 ("3/5)
1
~v~ 1 M&I JUIN JUIL AOUT SEPl CC TC NC\/E oeCE JANV FEVR MARS
1
1 6.é3 e. ::1 é.c;S 74.2 61.~
.. é.31 1.(;( 11.5 71.5 6e.11 ~.3 6.31 8.C;~ 11.1 6S.C; se. c;4 6.0C 10.4 IC.4 67.5 51.1
s:; 6.00 11.~ S.64 66.~ 5é.5...
1 6 ~.77 12.e Il.e 67.5 56.5
1 13.77 14.é 14.2 7C.2 ~~.4
1 8 ~ .54 L~ .e l~.C 11.5 57.19 5.54 13.t 15.4 71.5 5B.«;le 5.32 13.8 1~.4 74.2 EC.I
1 Il 5.11 14.t 1~.4 17.0 (:1.312 ~.71 1~.4 14.l: 7!.6 té.3
13 t.é~ 19 .. 1 14.2 84.2 66.~
1 14 1.6C 18.8 13.8 7C;.8 72.S15 8.c;5 1é.l 14.2 84.2 74.2
1 16 8.26 15.C 15.0 84.2 15flé17 7.60 14.2 lS;.C 81.2 75.618 é.C;~ 13 .. 4 15.C 71.0 17.(
1
le; t.31 12.2 lE.4 7«;.8 71.C
20 l:.31 12.~ 22.1 ee.l 71.~
21 6.l:? Il.S 24.2 e4.2 71.5
1 22 S.2é Il.e 2~.4 82.7 74.223 1.tO Il.1 ~~.2 84.2 7Cj.S
24 é.c;S 10.4 :ët. c Bl.2 7Cj.€
1 2! t.ce «;.64 2e.c 79.8 87.126 ~.11 10.~ 24 .. 2 11.0 e1.1
27 c ':l- 10.1 2€.7 70.2 ae.1J._~
1 2e 4.'Je 10.4 34.1 l:é.3 ca.72«; 5.32 9.l:4 :4.<1 l:1.3 94.«;
30 5.~2 e.c;~ 36.6 61.3 c;C;.1
1 H E.C;~ é3.7
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STATION • CAME~OUN SANAGA VINA OU SUD LAHORE•
1 NUME~C • 52~!i503·
1 DEBITS Mf'YENS JOURNAlIEP.S ,EN 1~5l-1952 IM3/S)
1
AVRl M~l JUIN JUIL AOUT SEPT o.CTO Nove DEce JANV FEVP MARS
1 1 5.19 11.4 30.5 95.2 (18.0)
2 5.19 16.3 29.2 91.2
1 3 5.1q 1,~.7, 26.3 ' , 83.3,4 6.28 5.19 , )'6.3: 40.7 80.6
5 6.28 5.19 18.0 39.1 ' '$3.3
1 6 6.28 5.1<) 21.8, ,43.2 Al.~7 6.28 5.19 21.q 74.6
1 8 8.85 5.58
22.6-'" ,:' 71.4
, ~..~. ':. l "q 8.56 5.79 20.3- 52.2 71.4
10 7.11 6.57 18.0 51.1 72.0
1 11 6.85 6.57 48.4 72.012 6.85 6.85 46.8 74.0
13 6.85 6.00 46.8 74.0
1 14 6.51 10.3 63.8 14.015 6.28 10.3 45.8 -67.6 74.0
1 16
~.lq 7.42 45.8, i?7.6 -'5.3
17 5.58 7.42 23.2 45.8 '66.~ 77.3
18 5.19 7.42 22.6 46. a 6'3.8 77.3
19 5.00 7.42 21.8 51.7 63.8 77.3
1 20 4.82 9.42 20.9 56.7 63.8 75.9
21 4.82 9.qq 20.3 56.1 61.4 75.3
1 22 4.82 11.1 24.0 52.2 59.1 74.023 4082 11.4 51.1 '62.f. 74~O24 4.82 11.4 3? 2 48.4 62.0 74.0
25 4.82 15.7 32.3 47.9 12.0 72.0
1 26 5.58 15.7 30.5 45.8 69.4 70.1
27 5.19 17.4- 30.5 43.,~, " 68.a 72.0
1 28 5.19 18.0 40.2' ',.- 72.0 '5.'Q' , ", ~. f" ;".'29 5.19 18.0 241.2 75.3 " 26.6
30 5.19 11.4 28.0 41.7 83.3 85.9
1 31 17.4 50.6 cn.q' (lS.O)
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STATION
·
CAMEROUN SANAGA VINA OU S'UO lAHORE•
NUMERO • 5235503 1•
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1952-1~53 (M3/S' 1
1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECe JANV fEVR fORS
1 5.00 13.1 21.8 40.7 5'3.9 68.8 105. 31.4 22.9 1
2 5.00 13.1 21.2 39.7 53.9 71.4 103. 31.0. 20.9
13 4.64 14.0 20.3 40.7 51.1 72.7 105. 29.7 20.3ft 4.64 14.6 21.8 40.7 48.4 72.0 105. 29.2 19.7
5 4.13 16.1 21.13 43.2 48.4 68.8 108. 29.2 19.2
6 4.13 17.4 21.2 45.8 45.8 72.7 108. 28.8 19.2 17 4.13 16.9 22.6 45.8 45.8 75.3 91.q 28.8 18.9
8 4.46 16.'1 2~.1 4~.2 48.4 79.3 96.5 28.8 18.9 19 4.46 Il.4 2 <j. 2 40.7 51.1 80.6 93.8 27.2 18.310 5.00 19.7 31.4- 4"3.2 51.1 18.6 87.3 27.2 18.0 .
Il 5.00 18.9 20.3 4~. 2 56.7 80.6 85.3 26.8 18.0 112 5.00 17.4 21.8 45.8 62.6 82.0 87.3 26.3 18.0
13 4.64 Il.4 21.a 48.4 85.9 85.3 25.5 11.4
14 4.64 Il.4 21.8 48.4 87.3 85.3 25.1 17.4 115 5.00 11.4 21.8 48.4 85.9 88.6 24.8 17.1
16 6.00 11.4 23.2 48.4 87.3 <n.2 45.8 24.8 11.1 117 7.42 19.3 23.2 51.1 BS.6 94.5 24.4 17.118 8.85 18.q 2~. 2 50.0 56.7 90.6 93.2 23.6 16.9
19 a.28 18.9 25.1 48.4 7280 91.9 A6.6 40.7 23.6 16.3
20 7.42 18.9 27.2 ~1.1 18.6 q6.5 78.6 39.1 2!.2 16.'3 1
21 6.00 21.8 3t.5 51.1 75.3 110. 12.0 39.2 22.9 16.0
22 5.58 2'3.2 2'9.2 56.7 19.'3 116. 71.4 37.3 22.3 15.1 123 5.00 25.1 27.2 56.7 1<:).3 124. 81.'3 35.9 22.0 15.724 6.00 28.4 2C;.2 53.9 77.9 132. 76.6 35.9 21.8 15.1
25 7.42 35.9 29.2 53.9 02.0 133. 75.3 35.4 15.1 126 8.28 37.3 2q.2 51.1 83.3 128. 76.6 35.0 21.5 14.6
27 10.3 31.4 29.2 45.8 82.0 128. 75.9 34.1 21.5 14.6
28 10.3 27.2 33.6 48.4 78.6 121. 72.7 32.1 14.6 129 11.1 23.2 31.4 65.7 72.7 1.1 s. 72.1 31.4 21.2
30 12.3 22.6 lq.2 61.4 6~.8 110. 61.6 '1.4 20.9
31 21.8 61.4 68.8 66.(3 22.3 1
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STATION : CAMEROUN SANAGA VINA DU SUD LAHORE
1 NUMERO • 5235503•
1 OE8ITS MOVENS JOURNALIERS EN 1953-1954 HO/S.
1
, AVIU MAI JUIN JUIL AOUT ' SEP, OCTO Nove" DE,ce JANV FEVP MARS
1 1 '3.85 13.,7 13'.1 2q.2 85.3 52.2 25.1 17.7
1
2 q.42 ; 12.6' 26.3 83.3' 4C).5 24.8 17.4
3 1.7·1' '. 14~o 13.1' 2"~·(1 AIt.'b 95'.-2' ,. 47.3 24.4 17.1
4 7.7·1 12.6· 11.-1 2~. 2' 85.3 96.5,' 44.7 24.0 16.9
5 8-'85 12.1 10.'6 23.6 85.q ~n.8 -, 43.7 23.6 16.6
1 6 1.9q 10.6 14.-0 - 25.1 89.2 99.1 43.2 23.2 16.3
7 9.qq 10.8 14. '3' 25.1 90.6 96.5 42.7 22.9 16.0
1 8 Il.4 12.6 Il.7 48.4 92.5 97.8 42.2 22.6 16.09 9.70 Il.1 Is.0' 53.3 92.5 95 ..8 41 •.7 22.6 15.710 8.2S 18.0 55.6 95.2 95.2 40.7 ' 22.0 15.7
1 Il 7.71 10.6 23.2 59.1· , 95.2 92.5 40.2 15.412 10.6 8.28 28.0 60. Z ' 95.8 89.2 39.7 15.4
13 a.28 33.6 57. '3 95.8 87.3 38.8 15.4
1 14 7.71 33.6 54.5 94.5 87.9 38.3 15.115 9.42 23.2 51.7 f'9.9 86.6 31.3 15.1
1 16 8.28 20.CJ 50.6 8~.9 85.3 36.'" 20.6 14.817 7.42 9.42 20•. 6 48.4 81.3' 85.3 35.q 21).618 6.85 13.1 20.3 47.9 77.3 84.6 35.0 20.3
19 8.~6 12.0 26.3 5(J.O 80.6 84.0 33.6 20.0
1 20 12.0 . 10.6 25.5 51.1 83. '3 84.0 32.1 20.0
21 10.3 10.8 23.2 52.2 83.3 83.3 31.8 19.7
1 22 9.42 9.42 22.6 70.7 82.7 83.3 . 31.0 19.423 q.42 13.4 21.8 80.0 82.7 82.0 ~0.1 19.224 8.8t; 11.4 22.6 84.0 .. 82.7, 80.0 29.7 19.2
1 25
8.81) 13.1 28.0 83.3 82.0 14.0 28.8 18.9
26 9.42 1".0 80.6" 83.3 72.7 28.4 18.6
27 10.:" 20.0 38.3, 82.0' 86.6 69.4 27..6 18.3
1 28 Il.1 40.7 83.3 89.2' 65.7 26.8 18.329 10.6 14.~ 82.7 90.6 60.8 ~6.3 18.0
30 13.4 35.0 93.8 56.7 25.9 18.0
1 31 33.2 54.5 11.4






- 152 - 1
STATION
·




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1954-1955 (M3/S1 1
AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEI»T OCTO NOVE DEtE JAN.V FEVR MA~S 1
1 2~.8 50.6 60.2 89.9 86.6 62.6 31.8 20.0 1
2 16.3 27.2 4~. 5 5ca.l 98.5 89.9 60.2 31.0 19.7
:3 14.8 28.0 48.9 55.6 102. QZ.5 51.9 30.5 19.4 14 28.8 48.4 52.8 .104. Q2.5· 56.1 30.1 19.4
5 30.1 47.9 50.0 104. 95.2 55.0 29.1 19.2'
6 28.0 45.2 41.3 105. 96.5 51.1 28.8 18.9 11 27.2 45.8 4~.2 106. 93.8 50.0 28.4 18.6
8 25.5 54.5 4~.7 109. 114. 48.9 28.0 18.6 19 25.1 52.2 4'7.3 10Q. 150. 47.9 27.6 18.310 29·.7 54.5 41.9 107. 149. 46.3 26.8 18.0
11 31.8 55.6 47. CI 106. 148. .' 46.8 26.3 11.1 112 38. R 54.5 48.9 104. 138. 48.4 25.9 11.4
13 43.7 56.7 41.3 104•. 134. 49.5 25.5 11.4
14 1't.8 41:.3 57.9 48.q 104. 121). 48.9 25.1 17.1 115 16.3 43.1 ~5. 7 49.5 103. 115. 46.8 24.4 16.9
16 16.Q 43.1 64.5 52.2 102. 11.1. 44.7 24.0 16.9
11 14.6 52.2 62. ~ 53.3 102. 106. 43.7 24.0 16.6 118 14.6 57.9 60.8 5'3.3 ]00. 102. 42.7 23.2 16.3
19 16.6 63.• 8 58.5 55.6 98.5 99.1 41.1 22.9 16.0
20 17.7 6~ •. 2 56.2 63.8 97.1 93.8 39.1 22.6 15.7 1
21 18.0 63.8 56.7 67.6 95.8 88.6 . 38.3 22.3 15.'7
22 16.0 62.6 57.q 66.3 95.2 82.7 38.3 22.0 15.4 123 14.6 63.2 58.5 65.1 94.5 82.0 37.8 21.8 15.124 15.4 61.4 56.'7 69.4 93.8 82.0 36.8 21.5 15.1
25 15.1 5q.l 61.4 10.1 92.~ 18.6 36.4 21.5 15.1
26 14.6 57.9 60.8 72.7 89.2 15.3 35.4 21.2 14.8 1
27 16.3 59.1 65.7 75.3 88.6 72~O 34.5 21.2 14.8
28 16.0 5é.7 69.4 82.7 88.6 68.8 33.6 20.9 14.8 129 18.9 56.7 68.2 91.9 81.9 66.9 33.2 20.6 14.630 21.5 ~5.6 64.5 87.3 87.3 63.8 32.3 20.6 14.6
31 24.8 63.8 80.6 62.0 20.3 14.6 1







- 154 - 1STATION
·





DEBtTS MOVENS JOURNALIERS EN 1956-1951 (M3/S1 1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV fEV' MARS 1
1 13.4 16.3 54.5 85.g 76.6 16.6 11.4 6.85 1
2 14.3 1. 5.1 64.5 84.6 74.0 16.6 11.4 6.85
3 14.3 1!:.7 68.8 82.0 70.1 16.0 Il.1 6.85 14 14.0 15.7 65.1 82.1- 66.3 16.0 Il.1 6.85
5 14.3 18.0 57.q 81.3 59.1 15.7 11.1 6.85
6 1~.3 19.7 56.7 80.6 62.,0 15.1 10.8 6.5,7 17 13.4 22.6 59.1 78.6: 80.0 15.1 10.6 6.57
8 12.3 18.6 65.7 75.q 79.3 14.6 q.99 6.2~
19 12.0 11.1 19.1 67.6 85.3 80.0 14.6 9.99 6.2810 11.4 10.3 21t.8 71.4 93.8 '87.3 14.6 9.10 6.00
11 11.1 9.70 31.0 11.4 89.2 89.9 14.6 9.10 6.00 112 11.1 9.42 33.2 6S.8 82.1 SCJ.9 ' 14.6 9.10 5.1.9
13 14.8 9.42 "35.4 69.4 75.9, 100., 14.6 q.42 5.19
14 13.4 9.42 !o 5.9 70.1 70.1' 104. 14.6 9.42 5.58 115 12.6 12.3 37.3 67.6 67.6 101). 14.3 9.13 5.58
16 11.7 11.7 42.2' 65.1 71.4 100. 14.3 9.13 5.38
17 10.S 11.4 4'3.2 59.1 68.8 CJ9.8 14.0 8.S5 5.38 118 11.1 11.1 36.8 60.2 68.8 108. 13.7 A.56 5.38
19 12.0 12.3 33.6 60.2 65.1 10'3. 13.4 8.28 6.00
20 14.6 11.7 32.7 62.6 63.2 lOg. 13.4 8.28 S.28 121 15.7 13.4 32.3' 60.2 60.8 110. 6.0013.1 A.2B
22 1'3.4 20.3 31.0 '59.1 5~.7 111. 12.8 8.28 5.58 123 12.8 21.5 37.3 56.7 55.0 loe. 12.6 7.99 5.1924 12.8 17.4 41.7 ~4.5 52.2 103. 12.3 7.99 5.19
25 12.6 11.1 42.7 64.5 51.1 ~n.l 12.3 1.99 5.00
26 11.7 16.3 39.7 68.8 5'3.3 ~l.g 12.3 7.11 4.82 1
27 11.4 18.0 4~. 2 68.8 64~5 el.3 12.0 7.42 4.82
28 11.1 18.0 41.7 72.0 69.4- 86.6 11.7 7.14 4.82 129 11.7 16.6 41.7 83.3 6q.4 85.3 11.7 4.6430 12.3 16.3 4~.2 86.6 74.6 85.3 11.7 4.64
31 16.9 [15.9 76.6 (16.6) Il.4 4.64 1






1 - 155 -STATION
·
CAMEROUN SANAGA VINA DU SUD LAHORE
·
1 NUMERO • 5235503•
1 DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 (M3/S1
1 AWI M:AI, ' JUIN JUIL AOUT, SEPT OCTO' NOVE, OECE JANV FEVR MARS
1 1 4.64 12.6 19.6, 41.7 73.6 66.6 J07. 64.5 31.6', 40.2 25.5
2' 4.82 9.4,2 ' 18.6 40.7 73.0 : 65.1 ' 118.:· 63 •.9 ' 31.2 ' 39.7 24.8
1 3 5.1Cl 7.99 le.o 40.7 71~"O 71.,7 122_ 61.'1 ' 30.7 38.8 24.4':4 5.00 ,?14 la./t 47.9 70.1 ' 73.'3 115.- 66.3 31.0 38.5 24.0
5 5.00 7.14 ' 17.7 55.6 ' E.5~ t : 78.·6 116. 62.2" 31.0 36.6 24.0
1 '6 5.1q 7.42 28"'8 58.5 62.0 ' 81'.0 115. St;I.8 32.9 35.7 23.6'7 6.85 7.71 35.q ~9.1 62.6 82.7 116. 57.9 34.1 35.2 22.9
1 8 9.42 10.8 28.0 5
Q
.l 64.8 . 84.~ 120. 56.9 34.8 34.8 22.~
9 12.8 Ile 7 . 21.. 2 65.1 65.7 84.6 111. 56.5 35.7 34.1 22.3
la 7.71' 17.4 21.2 67.6 69.1 85.6 111. 56.2 36.4 33.4
1 'Il 6.00 " 19.7 20.6 69.4 73.3 87.6 112. 53.9 31.1 32.912 15.79 22.6 19.7 74.0 ' 74.7, 88.2 112. 53.3 38.0 32.3
13 5.58 21.5 le.e 75.3 77.9 90.6 111. 50.6 38.5 31.8
1 14 6.85 18.0 34.5 76.6 76.9 92.2 107. 48.4 39.2 31.6"15 7.14 15.7 3~.2 81.3 8006' 93.2 103. 48.8 40.0 31.4
16 7.14 17.4 3e.5 78.6 80.3 99.8 47.0 40.2 31.4
1 17, 8.85 19.2 34.1 ' 72.7 81.0 98.8' 44.9, 40.5' 31.218 11.7 20.6 30.5 ' 67.6 8~.O 97.5 44.7, 40.9 31.0
19 9.13 18.3 28.0 63.2 87. '3 94.5 44.0, 41.7 30.1
1 20 7.99 17.4 37.~ 62.6' 88.9 93.8 41.5 42.4 29.9 {"21 6.85' 19.4 39.7 61.4 89.2 90.9 39.2 42.7 29.5
1 22 6.28 22.6 36.4 62.6 88.9 110. 87.3 40.2 43.2 29.023 7.. 14 31.4 34.1 75.3 86.3 107. 83.0 37.5 43.7 28.424 7.14' 30.5 36.8 79.. 3 82.9 78.6 35.0 44.2 28.4
25 6.57 27.6 40.7 77.9 74.9 74.0 33.0 44.1 27.8
1 26 6.28 28.0 42.7 80.6 70.7 70.7 33.5 45.0 27.2
21 10.8 26.3 38.8 82.0 10.7 70 ..7. 33.3 45.2 26.8
1 28 8.85 21.5 4!.2 82.0 72.3 32.3 45.2 26.829 10.3 18.6 42.2 84.6 70.7 106. ~3.6 43.0 26.530 Il.1 17.4 36.8 80.0 70.1 106. 32.3 40.5 26.1
1 31 Il.4 75.'3
69.4 40.2 25.q






- 156 - 1STATION : CAMEROUN SANAGA VINA DU SUD lAHOR·E
, 1NUMERO : !:2:!5503
DEBITS MrVENS JOURNAlIEPS EN 195~-1959 C"3/S 1 1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Nove oeCE JANV FEVft MARS 1
1 14.3 2'3.2 75•. 3 41.9 65 •.4 115. 75.3 28.0 19.4 13.4 8.85 1
2 13.8 25.9 72.3 54.8 12.0· 11~. 11.4 27.2 19.4 13.4 9.13
'3 14.6· 21.e 68.5 51. Q . 15.'3 115. (,6.3 26. a 19.2 13.1 '9.42 14 14.6 32.1 65•.1 57.3 16.3- 1L5.- . 61.4 25.9 19.2 12.S 9.135 14.6 35.7 65.4 62.2 . 12.0 112. 1)7.9 25 •. 5 18.9 12.8 9.1'3
6 7.42 15.1 37.~ 73.3 62.3 66.6' 10Q. 55.0 . 25.1 18.6 12.6 9.42 17 6.61 18.6 14.9 60.2 63.2 107. 52.8 24-.8 18.3 12.3 8.13
8 5.79 31.0 32.1 18.6 5q.4 60.5 105. 50.6 24.4 18.0 12.3 1.42
q 5.58 28.0 33.'9 18.'3 59.7 62.0 105. 48.4 24.0 18.'0 12.D 1.42 110 23.4 35.4 16.6 5e.5 65.1 101. 45.8 23.6 17.7 11~7 1.42
Il 20.3 32.5 71.7 56.2 72.3 c)1.1 43.2 23.2 11.4 11.1 7.28 112 18.7 36.4 67.6 56.7 74.3 93.2 41.2 22.6 11.1 Il.7 7.0013 1q.2 40.5 65.1 55.3 13.6 90.2 40.2 22.6 17.1 Il.4 6.57
14 8.56 19."3 3E.4 61.1 55.6 11.0 89.9 39.2 22.6 16.Q 11.1 6.51 115 7.85 17.0 34.1 65.1. 57.0 74.5 86.3 38.8 22.3 16.9 Il.1 6.51
16 8.28 11.7 31.0 68.8 55.0 76.C} A3.0 37.8 22.0 16.6 10.6 6.43
17 5.50 20.5 21.'3 67.6 52.2 71.1 80.3 31.8 21.8 16.3 10.6 6.28 118 3.56 19.9 26.8 61.7 71.4 82.7 37.8 21.5 15.7 10.3 6.14le) 2.85 18.6 31.0 56.2 12.7 84.3 36.8 21.5 15.4 9.q9 5.89
20 2.75 18.0 32.5 53.9 79.3 82.3 35.0 21.2 15.1 q.42 5.69 121 1.92 .17.1 33.6 83.3 19.6 33.6 21.2 14.8 9.42 5.38
22 14.0 18.1 35.2 8'3.3 74.6 32.1 21.2 14.~ q.• 42 5.38
23 14.0 20.3 34.5 82.3 69.4 31.4 20.9 14.0 9.13' 5.38 124 12.0 20.5 33.8 82.0 64.5 31.4 20.9 13.7 9.13 5.19
25 10.6 20.5 '35.0 El3.3 60.8 31.4 20.9 13.4 8.85 5.29
26 9.42 20.6 45.3 87.3 62.6 31.0 20.9 8.85 5.6<) 127 9.56 20.0 51.4 56.2 97.1 68.8 30.5 20.3 8.85 5.19
28 12.1 18.3 74.0 53.9 110. 70.1 29.7 20.3 8.56 5.79 129 12.6 17.6 77.3 50.0 60.8 115. 29.2 2D.0 5.9330 12.6 18.lt 14.0 46.6 6'2..6 115. 15.9 28.4 19.7 6.00
31 18.6 43.7 65.1 17.3 19.4 8.70
1
MOV (8.29) 19.0 '38.3 (62. 8) (57.2) 78.5. e8s5 42.1 22.1 16.2 10.9 6.92
1




1 - 157 -STATION .. CAMEROUN SA"'AGA VINA DU SUD LAHORE..
1 NUMEFtO : 523550~
1 DEBIts HrVfNS JP~NAlIERS EN 19SQ...1960 (M3/S)
1 AVRI MAI' JUIN 'JUIL AOUT . SEPT.· OCTO;; NOVE. oece JANV FEVR. MARS
1 1 13.7 . 23.4 . 51 .. 4 87.6 80.0 92'.2 44•.5 24.8 16.9; 6.85
2 5.19 11.6 28'.4' ·52.2·· Cl4.···2 80,,0 ~O.6 42.• 9' 24.4 . 16 •.9 6.2~l, 3 5,,19 10.6 28.8-- 51~·1 : 9?·.8 7Q.6 88 •.9 41'.4- 24•.0 16.6··· 6.284 11.0 15.0 32.1 53.·3 97.·5 79.6 86.9 40.2 23.2 . 16'.3 : 6.00
5 18.1 Ifh 3 41.5 53.3 c; 8.·8 82.0 85.3 39..,0 22.9 .16 •.0 5.5'3
1 6 1R.0 22.3 37.4 ~4.5 Q,.l· 85.(' 85.0 38.0 22.6 5.'19
'7 12.3 28.q 2et.3 . 14. q 9'...·2·· 86.6 83.6 31.1 22.3 5.19
8 9.84 31.4 27.4 76.6 92.5 86.6 82.0 36.6 21.8 6.28
1 9 8.99 21.8 29.·0' 17.9 92.9 El7.3 79.6 35.9 21.5 11.1 5.5810 1.99 24.0 26.3 19.3 9~.5 B8.2 79.3 35.2 21.5· 11.1 5.19
1 11 7.42 24. Cl 2~.R 80$·0 95.5 89.9 18.6 34.5 21.2 11.0 5.0012 6.71 21.9 21.9 BO.6 . 96.2 CJO.6 82.7 3'3.9 20.9 11.0 5.191'3 6.43 20.9 32.8 81.3 92.5 92 •.9 81 • .,. 3'3.~ 20.6 10.7 4.64-
1 14 6.00 19.6 40.8 82.0· 85.9
93.8 80.3 33.2 20.6 10.4 4.30
15 6.00 18.9 51.7 82.0 80.·0 . c)4.8 79.3 32.5 20.3 Q.99 : 4.13
16 7.14 18.9 54.2 82.0 71.4 94.2· 7711q 31.8 20.0 9.56 3.9~
1 17 1.42 18. C) 47.q 81.7 66.6 q3.8 75.q :\1.2 2'liO 9.56 3.9818 1.71 25.1 41.9 81.1 80.3 «;7.5 73.6 30.1 19.7 ca. 5.6 3.98
19 q.56 27.0 44.5 78.6 86.9 102. 71.7 30.3 19.4 9.56 3.82
1 20 11.7 26.8 41.'3 74. El 86.3 104. 70.4- '-9.5 19.2 q.42 3.6821 10.3 27.2 46.8 . 73.0 8'7.3 106. 6a.8 2~.O 19.2 9.13 3.33
22 8.70 23.1 58.5 73.3 87.~ 106. 66.9 28.1t 18.9 8.C)ÇI 3.21
1 23 10.8 22. (, 66.0 14.3 88.2 105. 65.4 28.0 18.9' 8.85 2.9724 12.3 25.9 62.0 75.3 90.9 102. 63.9 27.4· 18.3 a.10 2.75
25 12.8 24.2 55.0· 74.3 <)0.9 100. 60.5 27.0 18.3 8.56 2.55
1 26 11. '3 21.0 50.3' 74.3' 8 c:J. 2 99.5 57.6 26•.5 18.0 8.13 2.42
27 12.3 23.B 48.q 7·3.6 ei'li6 c)7.5 54.2 26.1· 1't.7 7.85 2.42
1 28 11.6 24.8 4q.2 72.1 S6.3 95.0' 51.7 2·5.;7· 1·7.7 1.42 2.4629 11.. 6 23.1 51.9 71.7 84.0· 94.2- 48.7 25.1 17.4 1.00 3.1730 16.7 23.2 52.5 17.3 82.. 0 92.5 45.3 24.8 11.1 5.58
31 23.2 78.9 80.3 44.2 17.1 5.09
1






- 158 - 1STATION • CAMEROUN SANAGA vtFtfA O'U SUI) LAHORE
·
NUMERO • 5235503 1•
DEBITS MOVENS JOURNAL 1EPS·, I::;N' 1Q60-1961 on/S) 1
AYRl- , MAI JUIN JUIL . AOUT SE"T OCTO NOVE oeCE JANV FEVP MARS 1
1 4.82 21.6 20.::) 62.:3 . 10'~4 101.. 87.3 33.6 21.8 12 1.89 23.7 20.3 66.3 72.0 104. 86.9 32.• 1
'3 10.6 21.7 21.0 66.CJ 68.8 100. 85.3 32.3
,14- 13.8 1<;.2 20.6 66.0. 65•. 1 q4.5 ~1. 3 31 .. 4.
5 9.27 16.q 20.Q 61.1 61.4 88.9 14.9 30.S
6 7.28 15.6 22.0 SCI4II! Sq.l 95.• 0 68.8 30.5 11 6.57 181De;, 34.6 60.8 57.0 82.3 63.9 30.1
8 6.51 18.1 37.1 62.6 62.6 81.7 5q.9 29.1
9 7.11 19.3 lé.6 63.8 A2.('l 82.3 57.3 29.2 110 7.56 20.5 40.2 62.3 73.3 82.0 '54.7 28.8
11 1.28 22.9 38.8 62.9 75.6 82.0 52.2 28.4 112 10.3 34.2 38.8 64.8 74.0 83.3 50.013 13.3. 50.0 45.0 66.3 73.3 85.6 48.1
14 15.0 . 45.8 56.1' 62.3 71.4 85.6 46.3
15 14.4' ~64112 51.6 60.5 68.e 85.0 45.0 1
16 14.3 31.4 55.6 61.1 67.9 B4.3 43.5
17 12.7 31t.3 48.4 55.6 66.3 B4.3 42.4 118 16.6 36.6 45.5 4q.8 66.3 81.0 41.419 15.4 32.3 42.4 45.3 70.7 76.6 24_8
20 14.0 26.6 42.2 55.1 75.3 12.3 24.4
121 15.1 24.2 40.9 58.8 B3.3 69.1 24.0 11.4.
22 15.4 22.2 31.3 55.0 84.3' 71.1' 23.6
23 15.9 22.6 35.2 51 •. 4 84.6 75.6 23.2 124 13.7 26.2 42.2 51.~ 84.6 78.9 22.9 6.28
25 14.1 2808 48.7 50.0 ql.2 el.~ 31.3 22.9 6.28
26 14.1 27.8 48.7 45.0' 95.~ B5.~ . 36.6 22~6 14.6 127 16.1 271D 8 5~.6 41 •. 2 q4.5 86.3 3~.9 22.6
28 18.3 26.3 50.8 45.8. q6.5 81.3 35.2· 23.6
29 18.1 27.2 50.e 5g.7 «;7.5 87.3 . 34.5 23.2 130· 21.0 25.5 61.0 58.8 104. 89.6 33.8 22.6
31 2'3.l 64!ll2 87.q 22.0















DEBITS ~OYENS J~URNAl~ERS EN lq~1-1~62 (M3/S1
CAMEROUN
523550 :3































































DE81TS MOYENS JOURNALIERS EN 1962-1~63 tM3/S1 1
AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT S'EPT ·OCTO NOVE OECE JANV FEVR. MARS 1
1 65.7 53. '3 100. 60.2 33.2 20.0 13.7 9.70 1
2 25.9 60. e 56.2 110. 61.4 32.3 19.7 13.4 9.42
3 33.2 60.8 10'3. 60.2 31.0 19.7 13.4 9.42 14 31.4 74.0 102. 56.2 30.5 19.4 13.1 9.425 31.0 80.0 101. 53.3 30.1 19.2 13.1 9.42
6 213.(' 62.6 100. 52.8 29.7 19.2 12.8 9.13 17 ?1.0 5Q.l 100. 51.7 29.2 18.9 12.6 9.13
8 28.4 56.7 98.5 48.9 28.8 18.9 12.6 8.56
9 28.0 56.2 96.5 47.3 28.4 18.6 12.3 8.56 110 28.8 59.1 91.9 45.8 28.0 18.3 12.3 8.28
11 27.2 65.1 86.6 44.2 28.0 18.3 12.0 8.28 112 30.1 63.8 102. 81.3 42.7 27.6 18.0 12.0 7.9'913 25.5 64.5 99.1 42.2 26.3 17.7 Il.7 7.99
lit 25.9 62.0 97.1 42.7 25.9 17.4 11.7 7.71
15 3~.4 61.4 95.2 71.4 42.7 25.5 17.4 11.4 7.71 ,1
16 36.4 60.8 94.5 68.8 :\8.8 25.1 17.1 11.4 7.42
17 35.4 59.7 93.2 67.6 37.3 24.8 17.1 11.1 7.42 118 31.0 S6.2 93.2 68.2 36.8 24.4 16.9 Il.1 7.14
19 33.2 60.2 95.8 69.4 36.8 24.0 16.6 10.8 7.14
20 59.1 62.6 95.8 68.8 36.4 23.6 16.3 10.6 7.14 121 63.8 60.8 91.9 66.9 35.4 23.2 16.3 10.6 7.14
22 67.6 63.2 87.3 70.1 35.0 22.9 16.0 10.3 6.85
23 74.0 66.9 87.3 66.9 34.5 22.6 15.7 10.3 6.85 124 85.3 65.'1 87.3 67.6 36.4 22.0 15.4 10.3 6.85
25 87.3 61.4 85.9 66.3 36.4 22.0 15.1 9.99 6.89
26 85.3 57.9 90.6 67.6 40.7 21.8 15.1 9.99 6.51 121 79.3 54.5 93.2 67.6 43.2 21.5 14.8 9.99 6.57
28 75.3 51.1 93.2 65.'1 39.1 21.2 14.6 9.70 6.57 129 69.4 50.f) 97.1 62.6 36.8 20.9 14.3 6.5730 66.9 50.6 97.1 60.8 34.5 20.6 14.3 6.28
31 51.1 58.5 20.3 14.0 6.28
1






1 - 161 -STATION . CAMEROUN SANAGA VINA DU SUD LAHORE•
1 NUMERO : 52'355~ '3
1 DEBITS MOVENS JOURNAlrE~S EN lQ6'3-1964 (M3/S'
1 AWI MAI JUIN JUIL 'AOUT' SEPT OCTO ,'NOVE ' OECE JANV ' fEVP ,MARS
1 1 6.00 28~O" 54.2 90.9, 90.9 '62.0 :28.4 19.2 13.7 8.85
2 27.2 "52.;5 ' 86.3 92.5' 59~9 28.0 18.6 13.4 10.6
1 '3 ' "28. 2 ' ' 4S.'0 84.6 91.9 57.6 27.6 le.6,,13.4 ' 10.64 ' ,28.2 ,42.. 9 84.0 95.5 54.2 '27.2 ' 18.0: :13.1 10.3
·5 26.8- ,38.8 83.3 99.8 ' 51.4 26.8 '18.0' 13.1, 9.99
1 '6 24.8 39.7 83.6 106. ' 49.9 25.9 17.7 12.8 9.707 ',23.4··45.1 CJ5. 5. 105. ' ' 47.6 25.5 17.7 12.6 9.42
8. 24.4 59.4 <}8.1 ,101. 45.5 25.1 17.4 12.3 8.85
1 9 22.8 23.1 59.9 104. 100. 44.5 24.8 17.4 12.3 8.S610 21.5 23.4 53.1 112. 95.8 43.5 24.4 17.1 12.0 8.28
1 11 2l:.3 25.8 49.8 121. 90.9 42.4 24.0 17.1 11.r 1.q912 '~7.3 32.1, 49.2 116. P9.6 41.4 24.0 16.9 11.7' 7.9913 '35.5 3'3.6 43.7 114. 86.q 40.7 23.6 16.9 Il.4 7.71
1 14 28.6 36.4
3q.2 109. A1.6 40.2 23.2 16.3 Il.4 7.42
15 24.0 44.0 36.1 102. 86.3 39.0 ' 22.6 16.3 Il.4 7.14-
16 27.6 53. «3 3S.2 95.2 85.3 38.0 22.3 16.0 Il.1 Q.70
1 17 25.5 46.3, 36.4 86.3 88.2 37.3 '22.3 16.0 Il.1 Il.118 27.0 38..·5 41.0 81.7 91.2 36.4 22.0 15.1 '10.8 11.1
19 24.0 : 31.3' 95.2 81.0 . 89.2 35.9 21.8 . 1S.1 10.8 18.0
1 20 22.0 35.7 92.9 81.0' 93.5 ' 35.0 21.8 15.4 10.6 15.421 22.2' .: 33.6 91.1 85.0 96.2 34.5 21.5 15.4 10.3 13.1
1 22 20.5 31.6 101. 85.0' 97.5
33.6' 21.2 ' 15.1 q.99 Il.4
23 20.Q,' 30. "7 101. :. ·87.6 Q4.. 8 20.9 14.8 9.70 9.70
24 13.7 20.6· 32.7 100.", 88.9 '90.2. , 20.6 '14.8 9.10 8.56
25 21.9 33.6 103. :90.2 ' @6.9 '32.7' 20.3 14.6 Q.42 7.71
1 26, '31.6 42.5. ,lOS. 92.5. 84.0 31.8 20.3' ,14.6 9.42 1.42
27 41.2 50.6 105. ,Q6.5' 79.6 31.4 20.0 14.3 q.13 6.85
1 28 40.2 48.q 105. '96.8 77.3 . .'30.5 19.7' ,14.3 . q.13 6.8529 33.7 41.~ 102. ,~n.l ,72.3 29.1 19.1 14.0 B.85 1.4230 30.1 51.9 '99.8 c;7.1 68.8 28.8' 19.7 '14.0 '7.71
31 68.1 95.8 19.4 13.7 C).13
1






- 162 - 1STAtiON : C4MEROUN SANAGA VINA DU SUD LAHORE
NUMERO : 5235503 1
O~8ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S1 1
AV~I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE JANV FEVR MARS 1
1 7.99 10.3 33.2· 46.8 61.4 66.9 102. 53.q 26.3 18.3 13.1 9.13 1
2 7.14 9.99 33.6 44~2 57.3 67.f. ·100. 52.8 2S.9 18.0 12.8 8.85
3 6.57 11.1 31.0 41.'7 56.2 72.7 97.8 51.1 . 25.5 17.7 12.6 B.85 14 6.00 13.7 28.·4 38.3 S.q.1 72.7 eJ5.2 4-eJ.5 24.8 17.7 12.6 8.565 5.79 18.9 3e.! 3<J.2 51.9 72.[' 93.2 47.3 24.8 17.4 12.3 8.56
6 7.14 21.5 42.·'" 44.7 se.5 17.9 90.6 47.3 24-.4 17.4- 12.3 8.28 17 6.57 14.8 3E.4 50.6 SEl.2 77.9 87.3 48.9 24.0 17.1 12.0 8.28
8 6.57 13.7 32.3 51 •. 7 52.8 81~3 82.7 49.5 23.2 16.<J 12.0 7.99
q 6.28 21.2 31.8 48.9 54.5 84.0 77.3 46.3 22.9 16.9 Il.7 7.11 110 12.0 23.2 ~'7. 8 50.6 56.7 84.6 75.3 43.1 22.9 16.6 11.7 7.71
11 12.0 29.2 4C.2 48.9 61.4 ·86.6 72.0 41.7 22.6 16.6 11.4 7.11 112 13.7 28.4 35.4 48.4 66.3 87.3 67.6 40.2 22.3 16.3 11.4 7.991! 10.3 2<J.2 3Eo.4 51.1 69.4 8B.6 64.5 ~8.8 22.0 16.0 11.1 8.28
14 ·~.13 35.0 41.2· 45.8 72.0 91.9 65.7 37.8 21.8 15.7 11.1 8.56 115 19.7 36.4 38.3 41.7 71.4 °9.e 70.7 35.9 21.5 15.7 10.e 9.13
16 25.5 35.9 32.7 46.8 71.4 103. 70.1 35.0 21.2 15.4 10.8 9.42
17 30.1 35.9 29.7 so.o 70.7 10a. 68.2 34.5 21.2 15.4 10.6 Q.70 118 21.5 39.7 30.1 51.7 74.0 112. 63.2 33.6 20.9 15.1 10.6 9.1319 20.0 34.5 30.1 55.0 75.9 126. 5g.7 13.2 20.9 15.1 10.3 8.56
20 16.9 30.1 31.4 5S.6 75.9 130. 51.9 32.3 20.6 14.8 10.3 8.28 121 17.1 35.4 31.0 57.9 74.6 127. 57.9 31.8 20.3 1'+.8 10.3 7.99
22 14.8 45.8 3C;.2 59.7 72.0 120. 60.2 31.0 20.0 14.6 10.3 7.42
23 14.6 49.5 3<3.7 60.8 72.0 ' 115. 60.2 30.5 19.1 14.6 <:1.99 1.14 124 14.8 50.6 50.6 60.8 68.2 111. 63.2 '0.1 19.7 14.3 9.99 6.85
25 14. '3 56~2 61.4 5q.7 66.3 110. 62 ..6 2eJ.7 19.4 14.3 9.70 6.51
26 12.3 51 .. 7 66.3' 58.5 67.6 110. 65.1 28.8 19.2 14.0 9.70 6.151 1
21 10.8 45.2 64.5 61.4 67.6 101). 66.9 28.4- 19.2 14.0 q.42 6.28
28 '9.9Q 38.3 57.9 60~2 6e.8 104. 66.9 28.0 18.9 13.7 9.13 6.00 129 9.42 "35.q 55.0 62.6 67.6 107. 64.5 27.2 18.9 13.4 6.0030 10.3 42.2 48.q 65.1 67.6 106. 59.7 26.8 18.6 13.4 5.79
31 42.2 65.7 66. '3 55.6 18.6 13.1 5.79
1
MOY 12.6 31.8 40.2 52.4 65.7 q6~o 72.4 38.2 21.1 15.6 11.1 7.84
1




1 - 163 -STATION • CAMEPOUN SANAGA VINA OU SUD lAHORE•
1 NUME~O 52~550~
1 DEBITS MOVEN~ JOURNAlIEPS EN 1965-1966 043/5 )
1 AVPI MAI· JUIN JUIl AOUT SEPT OC1'O NOVE DECe JANV FEVR ~ARS
1 1 5.58 . 15.1 29.1 47.9 116. 9!.2 95.2 45.8 23.6 16 •. t} .. 13.4 . 9.13
2 5.58 12.fil 24.8 48.4 111. 102. 94.5 43.1 23.2 16.6 13.1 8.85
1 3 5 ..38 12.il 21.8 56.7 1C7. 112. 93.2 42.2 22.9 16.• 6 13.l 8.:'284 5.38 14.6 24.0 7C.7 106.' 108•. 93.2 41.1 22.6· 16.6 12.8. 7.995 5.38 13.1 21.5 76.6 108. 112. . Cl2. 5 40.• 1 22.3 16.3. 12.8 7.71
1 6 5.19 Il.7 20.6 80.6 106.• 118. Bq.a 39.1 22.0 . 16.0 12 •. 6 . 7.421 5.19 11.1 22.6 B2.0 104. 112 •. 91.2 37.3 21.5 15.1 12.6 7.,14
8 5.00 10.3 19.2 83.3 102. 95.2 CJ9.Q 38.3 21.2 15.7 12.3, 1.14
1 9 5.00 q.11l 11.7 ~4.6 102. 88.6 <;11.9 35.9 21.2 15.1 12.3 7.14la 5.58 9.42 21.2 87.3 104. 87.3 ~O.6 35.4- 20.9 ' 15.7 12.0 6.85
1 Il 5.58 9.13 20.3 97. fl Cl9.8 84.0 89.2 34.5 20.6 15.1 Il. -r 6.8512 5.38 9.13 20.3 10~. 94.5 82 • ., SS.9 33.2 20 •.6 15.1 11.4 6.5713. 5.38 9.42 21.2 102. 89.9 82.0 81.3 32.7 20.6 14.8 11.1 6.57
1 14 5.38 14.6 23.6. 96.5
q~.~ 81.3. 75.9 32.3 20.3 14.8 10.8 6.51
15 5.19 18.0 20.9 95.2 91 0 9 81.3 72.7 31.8 20.0 14.6 10.6 6.57
16 5.00 24.0 22.«:1 89.2 91.2 78.6 68.8 31.4 19.7 14.6 10.6 6.2.8
1 17 1.11 25.5 23.2 84.0 92.5 '75.3 66.9 31.0 19.7 14.6 10.6 6.2818 7.qq 29.2 211.8 84.6 q:3.2 7<;1.3 65.1 '30.1 19.4 14.3 10.3 6.28
19 10.3 28.4 3q.7 84.6 93.8 80.6 62.0 28.4 19.2 14.3 e:-.99 6.00
1 20 Il.7 22.9 51.7 82.7 92.5 81.3 60.8 28.0 18.9 14.3 °.99, 5.1921 11.7 23.2. 52.2 80.0 90.6 85.3 e-O.2 27.6 18.6 14.0 0.99 5.19
22 13.1 24.,8 48.4 77.3 89.9 87.3 5°.7 27.2 18.3 14.0 Q.99 5.58
1 2'3 17.4 18.9 4804 75.9 88.6 87.9 5~.1 26.8 18.0 14.0 9.99 5.5824 20.0 16.9 37.8 79.3 87.9 86.6 56.2 26.3 18.0 14.0 9.70 5.58
25 16.6 19.2 36.8 7<:1 1)' 3 86.6 8'7.3 55.6 25.9 18.0 13.7 9.10 5.38
1 26 11.4 25.1 32.7 87.3 85.9 87.9 59.1 25.5 11.7 13.7 9.4.2 5.38
21 14.6 24.4 36.4 q2.5 84.6 88.6 51.3 25.1 11.7 13.7 °.42 ~.38
1 28 14.8 28.8 47.9 92.5 84.6 89.2 53.9 24.8 17.4 13.1 9.42 5.1929 16.0 28.8 58.5 95•.8 85.q 88.6 51.1 24.0 11.4 13.4 5.5830 15.4 26.3 50.0 116. 87.3 q3.2 49.5 23.6 11.4 13.4 5.38
31 '31.4 117. 86.6 47.3 11.1 13.4 5.58
1
"av 9.33 18.7 31.4 ~4.e '95.4 90.6 72.9 32.4 19.9 14.8 11.1 6.51
1




- 164 - 1STATION
·





OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M31S) 1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE Of CE JANV FEVR MARS 1
1 5.79 103. 56.2 48.4 51.1 102. 94.5 45.S 23.6 17.4 Il.1 9.13 1
2 6.00 76.6 46.8 55.6 45.8 95.2 88.6 43.7 23.2 17.4 10.8 8.85
3 6.28 105. 51.1 6'9-.4 56.2 18.6 86.6 42.2 22.9 17.4 10.S 8.28 14 6.57 17.4 44.2 75.9 56.2 80.6 75.3 41.7 22.6 17.1 10.6 '7.99
5 6.28 14.6 4().2 '16.6 40.1 87.3 68.2 40.7 22.3 16.9 10.6 7.11
6 8.28 51.1 21.8 77.3 88.6 72.0 39.7 22.0 16.9 10.3 7.42 11 10.8 15.1 23.6 91.9 35.4 10'3. 67.6 37.3 22.0 16.6 <».99 7.42
8 9.13 22.9 11.4 95.2 41.2 93.9 82.0 38.3 21.8 16.6 9.10 1.14
1'9 1.71 41.7 2~. 2 102. 51.1 94.5 93.2 35.9 21.5 16.3 9.70 7.1410 6.57 51.1 20.3 102. 66.9 86.6 80.0 35.4 21.2 16.3 q.42 6.85
11 5.19 31.0 20.9 96.5 lCe. 84.0 eq.9 35.0 21.2 16.0 9.42 6.85 112 5.58 35.9 2C.6 94.5 43.2 95.2 67.6 33.2 20.9 16.0 9.13 6.85
13 5.38 114. 21.8 82.0 72.0 104.. 65.1 32.7 20.6 15.'1 9.13 6.51
14 5.19 18.0 25.1 18.6 1'9.3 '74.0 87.9 32.3 20.6 15.7 9.13 6.51 115 6.28 26.3 20.3 12.0 121. e1.~ 68.8 31.4 20.6 15.4 8.85 6.51
16 7.99 25.1 20.9 80.0 93.2 93.8 66.3 31.0 20.3 15.1 8.56 6.28
11 9.13 26.8 35.(1 75.9 93.8 81.9 66.9 30.5 20.0 14.8 8.28 6.28 118 8.85 12.0 51.1 85.3 94.5 67.6 61.4 30.1 19.1 14.6 8.28 6.28
19 14.3 29.2 62.6 91.2 94.5 84.6 157.3 29.1 19.4 14.3 7.99 6.00
20 11.4 26.3 74.6 112. 88.6 81.3 56.7 29.2 19.4 14.3 1.11 6.00 121 1:!.7 25.5 67.6 Q7.1 87.3 103. 51.1 2'l.8 19.2 14.0 1.71 5.79
22 14.3 25.9 56.1 89.2 85.. 9 102. 48.4 ~8.4 18.9 13.1 7.42 5.19 123 1"3.4 26.8 78.6 80.0 85.3 73.3 115. 28.0 18.6 13.4 1.14 5.5824 20.3 29.2 72.0 70.1 84.0 12.1 102. 21.6 18.3 13.1 1.14 5.58
25 11.1 ~1.0 82.0 77.9 13?3 115. 81.'3 26.8 18.0 12.8 6.85 5.38
26 17.4 51.1 75.3 102. 62.0 108. 95.2 26.3 18.0 12.6 6.57 5.38 1
21 18.3 40.7 13.3 69.4 84.0 110. 81.3 25.9 17.1 12.3 6.51 5.38
28 51.1 ~2. 2 6e.e 18.6 84.e 112.. 82.0 25.5 17.4 12.0 6.28 S.lQ 129 22.6 ~5.0 62.6 73.3 82.{) 101. 93.2 25.1 11.4 11.1 5.5830 15.1 23.2 56.1 q4.5 87.3 99.8 43.2 24.4 11.4 Il.4 5.38
31 22.3 QS.2 86.6 1~.4 17.4 11.4 5.58 1
MOY 11.8 38.9 46.4 8'3&5 74.3 q2.2 14.6 32.8 20.1 14.8 ~. '76 6.5,.
1




1 - 16, -
STATION .. CAflIERCUN SANAGA VINA DU SUD LAHORE•
1 NUMERO .. ~2355r ~.
1 DEBITS MOYENS JOURNAlIE~S EN 1q61-1968 U'I3/S 1
1
AYR1 MAI JutN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE Of CE JANV fEVR MbPS
1 1 5.58 15.1 2t;.7 56.7 17.1 12.6 7.99
2 5.58 14.8 27.2 46.8 16.9 . 12.3 7. oq
1 3 5.38 1~.1 25.1 51.1 16.9 12.3 7.~94· 5.38 14.6 2~.2 44.2 16.6 12.0 7.71
5 5.19 13.1 23.6 40.2 16.6 12.0 1.71
1 6 5.19 11.7 20.~ 21.8 16.3 Il.7 . 7.711 5.19 8.85 21.~ 23.6 16.0 11.4 1.42
1 8 5.00 l.0.3 20.3 17.4 16.0 11.4 1.429 5.00 q.qq 17.4 23.2 15.7 11.1 7.4210 5.58 9.70 20.6 20.3 15.4 10.8 7.71
1 11 5.58 9.42 20.3 20.9 15.4 10.8 1.1112 5.38 9.42 20.9 20.6 15.1 10.6 7.99
13 5.38 9.42 21.8 21.8 15.1 10.3 8.28
1 14 5.19 10~3 23.2 25.1 14.8 10.'3 8.5615 5.19 9.99 20.3 20.6 14.6 9.q9 8.85
1 16 5.00 26.3 20.3 21.2 14.6 9. ~9 8.5617 7.42 25.5 23.2 20.<1 14.3 <1.99 8.2818 7.9q 25.1 23.2 35.0 14.3 Q.70 7.qq
19 10.3 25.5 ~5.('I 51.1 14.3 Q.70 7.71
1 20 11.7 25.9 51.1 62.6 14.0 q.42 7.4221 11.7 26.8 51.1 74.~ 14.0 9.13 7.14
1 22 13.1 26.3 ~2.2 67..6 13.7 9.13 6.8523 17.4 27.2 51.1 56.7 13.7 8.85 6.8521t 20.0 26.8 40.7 72.0 13.7. ~.85 6.57
25 16.6 26.8 35.9 82.0 13.4 8.56 6.28
1 26 17.4 29.1 36.8 82.0 13.4 8.56 6.00
27 14.6 2~.2 40.'1 5] .1 13.1 F.l.28 6.00
1 28 14.8 29.2 51.1 15.0 13.1 8.28 5.7929 16.0 2q.7 56.7 20.6 12.8 8.28 5.5830 15.4 31.4 51.1 19.7 12.e 5.1;8
1 '1 31.0 21e 8 (11.4 ) 12.6 5.39






- 166 - 1STATION • CAMEROUN SANAGA VINA DU SUD LAHORE
·
NUMERO • '2~5503 1·
DEBT,TS MCVfNS JOURNALIERS EN 1968-1969 (M3/S1 1
AVltI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT, OCTO Nove OECE JANV fEVP MA~S 1
1 5.19 16.1' 22.9 52.2 53.1 84.0 61.2 40.2 21.5 14.8, 10.6 8.42 1
2 5.1Q,,13.1, 2~.4 52.8 52.5 83.3 6R.5 45.3 21.2 14.8 10.6 A.ès
3 5.19 ; 12.. 4 32.3 45.0 55.6 8"3.0 76.9 44.2 .,21.2 14.6 10.• 3 8.85 14 ,5.00' .13. '3 '. 2q. 9 46.6 58. e 80.3 86.9 41.9 20. ':f 14.:6, , 10.,3 8.135 5.00, 13~8 24.4 45.5 62.0 16.3 A8.2 38.3 ,.20.6 14.'3 q.99 1.CJ9
6 4.82, 13.1 ,21.4 50.6 64.8 15.6 88.2 36.4 20.3 14.3 c g.70 1.56 11 4.82 Il.0 27.0 51.1 72.0 78.6 88.2 35.0,' 20.3· 14.0 Q.70 7.42
8 4.82 9.q9 30.5 49.5 7~.6 77.3 8e.2 33.4 ·20.0 14.0 9.42 1.99 19 4.64 ' c:J. "6 3~.6 42.7 73.0 77.3 B2.7 32.q. 19.•1 14.0 9.4'2 9.1310 4.82 ' 10.7 33.8 43.7 74.9 76.3 79.6 32~i 19.4 13.7 9.4:2 8.85
1,1 5.19 18.0 33.0 41.2 75.c:a 72.3 77.6 31.2 1<).2 13.7 9.13 10.6 11.2 5.58 15.0 26.4 39.2 71.6 69.8 72.3 30.3 18.9 13.,., 8.85 Il.1
13 6.0'0 17.6 23.2 45.0 77.9 67.3 29.5 18.6 13.4 . B.85 10.6
14 6.85 20~2 25.3 49.2 67.6 60.5 28.8 18.6 13.1 8.56 11.0 11'5 1.42 18.3 25.7 54.5 62.3 64.8 56.2 28.4 18."3 1~.1 8.'56 13.7
16 7.71 20.1 31.7 62.~ 5 e.. 8 68.2 53.3 28.2 18.0 12.8 B.28 12.0
17 8.56 26.5 40.2 68.8 51'.0 11.0 155.0 21.6 17.7 12.8 a.28 11.1 118 9.70 25.1 40.7 ..,7.0 55.3 71.0 56.2 21.2 17.4 12.6 7.qe, 10.6
19 25.8 22.• 4 42.2 71.1 55.6 67.q 57.6 26.5 . 11.1 12.6 7.99 9.99
,20 30.1 23.1 40.2 75.6 69.8 65.1 54.7 25.5 17.1 12.3 1.qq ~.~9 121 18.1 29.7 39.7 73.3 75.6 63.2 51.4 25.3 16.9 12.3 7.11 8.19
22 18.2 30.3 32.3 65.1 7q.3 55.0 48.4 24.9 16.6 12.0 7.71 1.C)C) 123 17.3 32.5 33.4 60.8 82.3 57.«;1 45.0 24.2 16.6, 12.0 .,.42 1.7124 17.0 21.6 13.4 60.8 85.3 66.q 44.2 23.6 16.3 Il.7, 1.42 ' 7.11
25 14.8 22.9 32.1 57.9 86.3 67.2 42.9 23.2 16.0 ll.7 1.,42 1.42
26 17.1 24.8 31.0 58.2 86.3 64-.5 41.2 22.8 16.0 11.7 8.2e ".5~ 1
27 19.0 24.4 32.7 53.q 87.3 62.0 38.0 22.3 15.7 11.4 8.2A . 7.~8
28 20.5 2~.1 42.2 52.8 87.6 64.~ 39.7 22.0 15.7 11.4 7.71 6.57 ,29 19.9 22.5 51.4 56.2 8'5.Q 64.8 '39.7 21.8 15~4 Il.1 6.28
30 18.7 25.5 53.4 57.3 8~. :3 68.2 3~.3 21.5 15.1 11.1 6.71
31 24.6 51.6 83.3 37.6 15.1 10.8 8.28
1
MOY 11.5 20.0 3~.2 55~6 71.1 70.4 61.0 29.8 18.1 12.9 8.78 8.87
1




1 - 167 -STATION • CAMEROUN SANAGA VINA DU SUD LAHORE
·
1 NUMERO • 523550 '3•
1 DEBITS M~VENS JOURNALIERS EN 196q-1970 on/SI
1 AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE oeCE JANV FEYP MARS
1 1 13.4 14.6 30.3 54.5 66.9 113. 11.4. 67.2 32.3 20.6 14.8 ÇI.99
2 13.6 14.3 21.8 5q.l 64.8 124. 129. 65.4 31.8 20.3 14.6 9.10
1 1 12.6 1'3.3 2B •., 61.7 SCl.7 12q. 128. 62.6 31.0 20.0 14.3 9.71)4 12.1 12.0 '32. G§ 58.2 54.5 121. 62.0 30.5 20.0 14.3 9.705 11.6 13.1 35.9 54.2 54.5 143. 115. 63.2 29.7 19.7 14.0 C).42
1 6 11.1 14.3 3(J.8 55.6 54.5 1~1. 11~. 59.4 29.2 19.4 13.7 9.42., 11.1 14.4 27.8 64.2 52.8 130. 111. 59.9 29.8 19.2 13.7 9.13
8 Q.10 13.4 27.8 68.5 52.2 120. 109. 55.6 28.4 19.2 13.4 9.13
'1 '9 8.56 14.4- 26.13 66.q 57.3 115.. 108. 154.2 28.0 18.9 13.1 9.4210 q.l~ 16.7 24.6 66.6 56.4 113. 102. 152.8 27.6 18.6 13.1 9.4l
1 11 9.99 18.6 23.4 70.7 57.6 110. gS.1 50.0 21.2 18.6 12.8 q.1312 9.56 21.6 28.6 74.6 62.0 109. 94.5 47.9 2El.3 18.3 12.8 8.8513 q.l~ 24.4 3C. '7 77.9 72.3 106. 92.5 46.6 26.3 lS.0 12.6 8.56
1 14 8.99 22.0 2l:h2 83. '3 15.6 103. QO.9 41,0..0 25.5 18.0 12.3 8.2815 10.4 25.5 29.ft 85.9 81.3 102. 88.6 44.5 25.1 17.7 12.3 8.28
16 11.6 25.3 30.7 84.0 86.6 100. 88.2 42.9 24.8 17.4 12.0 7.qq
1 17 16.4 23.14 33.6 83.6 8e.2 98.1 87.9 42.2 24.4- 17.4 12.0 7.qq18 18.0 20.7 47.9 84.6 85.9 96.2 86.6 40.7 24.0 17.1 11.7 1.71
19 17.4 11.4- 45.8 81.3 85.q C)4.2 84.6 40.0 23.6 Il.1 Il.7 1.11
1 20 15.3 16.1 43.5 90.2 88.6 92.«;» 84.0 "9.0 23.2 16.9 11.4 1.4221 13.8 16.3 41.q 90.9 94.2 93.2 78.9 38.5 22.9 16.9 11.1 7.42
1 22 1'3.4 16.1
40.Q 90.Q 95.8 98.8 14.9 ~1.'3 22.9 16.6 10.a 7.42
23 14.8 16.6 41.4 cn.5 101. 105. 72.0 36.6 22.6 16."1 10.8 7.71
24 16.9 16.7 41.2 91.2 106. 1(':). 10.4 35.9 22.6 16.3 10.6 1.4?
25 18.0 19.6 42.0 9O.Q 110. 10Q. 61.q ~5.2 22.3 16.0 10.6 7.14
1 26 20.0 22.5 50.'3 89.9 109. 1()9. 66.q ~4.3 22.0 15.7 10.'3 6.85
27 19.6 19.0 51.1 88.9 105. 110. 68.2 33.6 22.0 15.7 10.3 6.85
1 28 17.3 16.9 48.4 86.'9 103. 114. 68.8 33.2 21.8 15.4 9.99 6.5729 16.1 19.3 50.':' 83.3 qe.8 116. 67.2 32.7 21.5 15.1 6.5130 14.8 24.8 51.7 76.3 q5.8 118. 66.6 32.3 21.2 15.1 6.28
~1 31.2 71.4 104. 69.1 20.9 14.8 ,..00
1
MOY 13.5 18.5 36.5 76fllC) BO.O 112. ql.3 46.4 25.5 11.6 12.3 8.17
1
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1 ST! Tll'N r: .~ .~ ( p n Il ~,l c; PI 1\, 'jA 'If j'fG TIRI\TI
~Up.4r. q,~ . :;?~4c:;r~
1
.
1 orrIT~ ',Hlvr ~~c: J'iln",\u FI' ~ f 'J 1954-1 Q ?'i ('nI<\)
1 ~VR.I ~~~, T ,j lIT '1 -1llTL ~, nlIT c;EP T nr Tf1 1\JnVt: l)ç: r. [ .J 1\ \1 \f 1= EVR MAP, ~
1 1 21.1 ?2.q 116. 11,4. l '1J~. ~'5q. 214. 290. TI.7 3h.1 20.1 7.'112 1~.6 ~n • ., 1 ~(). 1 ',1 • 17.J.. 3S8. 244. 237. 71.f.t 36.7 19.r) 1.40
3 ?O.o 17.4 139. 11 '5. 1 "l,"i. 'ViRe 243.: 19n. ~q.9 1'\.:3 19.6 (,.C)p
1 4 ?O.3 l:>.q 1C7. .1 18. 120. ~ '53 • ,~1.' • 16q. f,f! •.-'l i') • 3 19 •.? 6.74., 14.2 10. A e6.q ln!'). 1 l (). 11)7. 2:\.3 • 154. 01.?. ~th '5 l. 8. Cl' f, .b6
1 1, 13.1 1 1 • .ci f.9.' 91. fJ 1 f1? •
~/,(l. 21. 4. 141). f, ~. " 33.6 11.R 6.34
7 14.~ 2q.8 A4. 7 7:~. 1· '1').ï1 V'6. 231. 13 Q • 6~. Q 3?".1 16.1 (, .11
8 10.q 2~.4 ~1. 3 lù? Q7.4 ?A7. 259.' 13.(). (: 1 • ~ "l.Q 16.0 ,>.°6
q 11l.R 2"l.~ 1;'4. 14(1. <)(..,.? 2q5. .~97 • 12,. ~().2 31.4 15.6 5.74
1 10 14.3 '7.0 1n.~. IRQ. 10? ~fn. '3 :'0. 12 ~. li,q. 1 11".6 14.9 5.66
1 1 1? .2 41).6 UH. 21.'=l. l2.o. 1C)4. ~ 6.7. 12'; • 51.6 3(\.~ 14.1 f:,. f, 6
1 12 Q.R8 1':j~.1 112. ~3 r; • 13' • "'\14. 4?2~ 135. '}5.6 29.8 13.4 1.q313 R.02 6t").B 14~. 247. 1 f, l • 2 9Q • 461. 136. '> li •.) 29.3 13.1 2 (). 714 9.60 ~q.o 12? • "53. l R,'\. 244. 471. 132. 1)4 •.) 2R.q 12.7 17.15
1 15 11.0 10.0 114.
?~3. . 113. 20Q • 461. 127. 53. "l 2q.1 12.4 11.6
16 11.0 .~ 5. q 1)6. ?7l. 1 4CJ. .J11l • 4 RO. Il Q • 5~.' 21.3 Il.7 1?4
17 q.?9 25.6 1'31. (?r~l. 1 ~ 3. ;> 03. 4H2'. 114. 151.'5 :'7.3 11.4- 14.3
1 18 Il.2 2r:;.Q lA fi • ,., 3. 1 ~ Ij. lqS. 4 co; R. 1C'A. ')·1.5 2n. 9 10.• 'l . Ih.619 16.1 27.6 140. 25,. l~ R. 176. 433. 103. 4').5 26.1 10.5' 1q.5
20 11).0 39. 1 14Q. 21)A. t 7' s. I1? 42n. qq.b 4~.; 2&5.1 10.2 1i,.3
1 21 tt~. 1 42.3 14<1. ?6'). 182. 1~7. 433'. 96.? 41. ;) 2e::.3 q.'i~ 14.322 ??4 ;HJ.6 111,. ;~n". ? 0::'. .??7. 441. 92.4 46.1 24. Ci 9.2q 13.7
1 23 1h.2 23.0 lIA.
;>4 /•• :' ? '•• ,7.:;s. 432. BCI.6 4'i.r"J 24.1 q.01 13.4
24 15.(l ·:n.1 111. "4~. "',6. :'7.]. 40'3. 86.7 44. ,') 2".7 R.13 17 .1
25 24.5 43. 0 l'B. ':1, ,1. ?'<'. ? 1~. 1/.4. R4.2 4~.1 23."1. :>l.l8 17.5
1 26 ~7.3 3".4 lB. l:lq. ~ ~ ~. 2') 1 • 'l (.,2. 82.0 +2 • l~ 23. 3 1.92 1",.127 31. 0 2q.3 1 3'1. ! i1 4 • ~ l ". ?;9. ?~.q. sc.o 41.7 :n. ('1 7.92 Il .6
2R 21.1 11 ~. 1 Rn. 217. 'S G. 2"4. 2 i34. 17.5 40.8 7"'.0 7.6rj 12.4
1 2~ 70.3 l2', • 1 l) 13. ??9. 3S:). 2.r;~. 304. 15.~ 39.~ 22.6 l3.q30 11. 1 .:lI. Po 17 Q • 2?q. ~q 2. 246. :H q. 14.1 3~.') 21.? 14.531 BA. 8 lq~. , 7 C). ~ 21. H.6 21.4 12~6
1 MPY In.6 4').,,:\ lèA. 'ln') 1 q 1. ? 10. 34q. 125. "i3.3 ~t).? 13.1 11.R( ..".
1






STAT rn"J : C ~ ~~ F.P. l'l' 1'" C) A"'IAG à ~,1rl\lG TJ?,!\Tr 1
NUME IH~ : 51' '34') ()~ 1
DFRIT~ 'H'VP,'<: J n,JP, "I.~ LI r R C; Et\1 lQ55-1Q5.') (1H/q 1
,\vJn .~~ 1 J'If "1 J'HL ." nUT c::FPT (le T'n NOVE nE C'-~ J 1\ "IV FEV~, M~~t:. 1
1 10.2 1.0~ 1(:.4 80,. 1 ?~B. lQB. 27q. 436. 70.':; 36.'5 20.b 30.1 12 ~.l6 15.6 1Ci.5 71.2 1CO. 222. 25A. 406. 6<').4 3A.n 20. l 3?Q
3 7.',31 13.1) '.'7.2 R5.1 11 Q. 100. ?,f,R. 32'1. 6q.~ 37.'" lq.q '57.6
4 6.'i'3 11.1 ? 6.1 OR., 311. ~15. 2 ~3. 221. ~7.2 ~6. 7 1q.~ 47.7 11) 6.19 13.3 23. ) 1~1. 11'3. :'47. 300. 116. 1~6 .1 'H".2 1q.5 411.8
6 ~.131 12.3 27.4 147. ~ ~o. ?';"i. 278. 1'5<). !)4.S 35.3 lA.1 3q.1 17 7.66 1 '. 1 hO.2 171. ,~,8 • ?~IO • 261. 14Q. A2.9 34., 18.4 '3?78 9.20 23.4 41.7 151. ~ It 6. :'6 q • 2",1. 141. 1,1.3 14.] 18.1 27.6
q !l.lO 14.3 41.1 14'). ? '5~. 284. ::'0°. 137. =)'1. 'r 3 ~. f) 11.3
10 A.92 44.4 40. ~ 120. :')'74. 2'::'16. 20Q. 126. 'ïA.1 31. ? 16. ~ :'-1.2 1
Il 7. 1'; 1q.2 46.7 110. 26C:;. 22 ~. 12? 51. (, 12.7 16.1 11').3
12 '5.<)6 '5':1.6 ~ R. 0 lJ f). ? ~ 1'). ?OR. 210. 116. 'i6.6 12.'3 14.'5 1q.l 113 ~. '3 q 74.7 r,'1.~ AO.1 '? f ::1 • :' 71 • 312. 11"3. 55.6 31. Q IS.0 20.8
14 5.24 6C:;.2 f. o. 1 7'1.1 279. 352. 110. 54.Cl ~1.4 14.'5 19.6
15 6.68 5q. l=j 51>.B q 1. '. ?Cn. ? Cl}; • 3 ~q. 106. ~3.C} 3[1. ~ 14.1 IR.'; 116 g. fl,q 4q.R (,2.2 92.2 ~ "l'7 • 1~O. '350. 102. '52.1) 2 Q .q 13.8 17. ~1
17 21.'3 ,,~. 8 t:i3.? 111. ~'P. '371. ?-41'. 99.? 1)1,5 2A.9 13.4 t'1.6
18 19.5 12.f. l:i3.4 1'.3. ?7A. 413. 230. 95.~ 4q.5 27.7 13.1 26.6 119 ?1.2 3'5.2 "R.R lA0. 2r; o. ~14. 218. en. R 4''l. !') 7.7.3 12.7 26.6
20 16. '3 57. l 71.<:1 214. ~ "6. '3~g. ;> 35. 92.? 4Q.O 2fJ. Q 12.4 24.8
21 14.3 7'5.6 ;?'40. 247. 3'5e. 210. 1:l1.5 !~7.l) 26.1 13.9 25.4 122 14.0 "P.o (1).~ 258. ., 6D. 314. 2 00. 8'5.1 '+/' • S 2C:;.1 20.1 41.6
23 1Q .!:l 30.2 115." ?4~ • ?l:iA. 32~. 2,17. 83.8 45.l:) ?4.9 23.5 34.6 124 ?? 1 24.1 73.8 20 l • 2 hO. rH. ::'24. ~2.2 44.5 24.1 29.4 29.325 22.2 '):? 1 56.R 20 Q • ? <;q. ':\71 • ~;; 3. 80.~ 43. fi 24.1 26.6 24.3
2f: 16.1 1~.2 4'1.0 ~1 2. ~4:'. 410. 2 '13. 18.p 42.6 73. ,) 25.B 21.1 121 1~. 8 lA.!' 41.2 1Cl 1. ~ f) ~J.. 41". 318. 76/10 't t .7 ?2. A 2C5.2 31.6
28 10.1 lR.4 10.9 1'1>3. 1'18. .::IA6. '325 • 15,,1 41." 22.2 21.0 45.'5
29 A.13 ?l.'t <n.4 l ''lA. Ig:? ." 29. 118 • 13.4 It ,) .3 21.R 2A.R 45.8 130 1."1 17.4 7(j.4 ?'11 • 17CJ. 'CH"') 366. 71.9 N.A 21.1 41.?...... ..31 17.2 "65. 17! • 411). 3'J.4 20.7 41.4
MOY Il.6 11.? ')4.:1 11:)1:;. ::''')9. 313. 215. 131. 5~.1 29.4 18.9 31.0 1
1




1 -171-STATION CAMEROUN 5 ~NAGA MENG TlqA TI
·
·
1 NUMERO • 5234CS03•
1 DEBITS MOYENc\ JOURNAL tER S EN 1956-1951 (..,315 )
1 AVRI MAI JUIf\! JUIL AOUT SEPT OrTO Nf"VE OECE JA "IV FEVR MARS
1 1 40.3 21.1 44.0 177. 225. 373. 229. 88.0 47.5 23.3 12.7 4.31
2 34.6 87.1 42.9 153. 263. ~64. 189. 87.5 47.0 12.1 4.13
1 3' 38.8 64.6 44.2 133. 295. 353. 219. 48.5 Il.4 . 4.134 32.2 55.2· 45.0 Il'h 337. 341. 231 •. 81.1 49. Q. Il.1 3.9·5
5 : 27.6, 49.3 59.4 1~9. 364. 328. 224. 7t;l. ·4 50. O. 10.5 3.95
1 6 2'3.5 51.5 84.0 178. 377. 27Ci. 237. 80.1 47.'5 21.4 10.2 3.951 21.6 64.7 103. 177. 33Q. 246. 272. 76.9 45.5 20.7 9.58 3.60
1
8 20.2 46.5 85.7 160. 256. 2~9. 2q9. 17.7 . 44.0 19.9, 9.29, . 3.60
9 20.1 39.4 85.5 162·. 196. 241. 346. 80.0 42.2. 19.6 9.01.' 3.44
10 18.8 33.2 112. 163. 204. 238. 418. 87.1 40.3. 19.2 8.45 3.44
1 11 18.1 28.5 137. 158. 229. 229. 459. 94.0 39.4 . 18.8 8.18 3.44"12 18.2 26.1 130. 185. 216. 204. 431. 84.7 38.0 18.5 1.92 3.1213 24.1 24.1 1"1. 216. 211. 218. 376. 83.0 36.7 18.1 7.65. 2. cH
1 14 21.6 34.9 192. l
Q 3. 222. 2~4. 257. 86.7 35.8 17.8 7.40 2.82
15 19.6 53.5 205. Il; Ci. 200. 272. 195. 80.,5 34.5 17.8 6.90 2.68
16 18.0 37.6 191. 157. 18e. 271. 166. 14.3 33.6 17.1 6.66 2.54
1 Il 17.2 41.6 160. 169. 178. 275. 168. 69.9 32.3 17.1 6.42 2.4118 17.4 315.6 161. 201. 184. 279. 190. 65.6 ::1.4 16.3 6.19 . 2.82
19 21.3 30.2 158. 202. 26'5. 210. 187. 62.4 31.4 15.6 5.96 3.21
1 20 41.1 '26.4 145. 205. 221. 256. 173. 60.2 30.6 15.2 5.14 3.44
206. 23C). 245. 162. 59.0 30.221 46.2 ' 31.2 151. 14.9 5.52 3.27
1 22 36.1 40.2 135. 185. 22'5. 217. 150. 57.6 29.3 14.9 5.31 3.2723 28.0 41.5 118. 163. :213~ 190. 137. 57.3 28.C) 14.5 5.10 3.7724 23.9 45.6 203. 171. 197.' 173. 126. 58.8 2~.1 14.1 5.10 3.27
25 21.9 58.2 199. 207. 220. 178. Ill. '58.5 27.3 13.4 4.89 3.12
1 26 24.4 61.6 188. 224. 2 Ci5. 189. 108. 56.6 26.9 13.1 4.69 2.82
27 25.6 57.7 204. 213. 272.. 211. 103. 54.5 26.5 12.1 4.50 2.68
1 28 28.9 91.0 187. 178. 294~ 207. 97.6 52.2 25.1 12.4 4.31 2.4129 23.9 81.1 182. 182. 320. 225. 94.0 49.6 25.3 13.4 2.2830 23.,6 59.7 178. 191. 342. 245. 91.2' 4S.0 24.1 14~1 2.04
1
31 49.0 1ql. 361. . 90.7 24.1 14.1 1.93
~oy 25.9 47.5 139. 178. 255. 2'54. 211. 71.2 35.5 (17.4) 7.60 3.19
1




- 172 - 1
ST~T fr~N . ,. ~ ~,! EF " 1111.) c: I\~fAr; Il '·H~ I\J r. TTPoATT 1.
NUMF p.~ : r;~14503
1
DF.P,IT~ '~nvr ~,~ J'llr"'.\l J H r.; p~ 1q57-1<~5P ('-n/q
1
"VD r ~~ t' J J" t ~, JI IT l !'>f"UT ~FP" PC Tn 1\JrVF i'Fe E J~,NV FEVR ~:\q ~ 1
1 2.04 'B. 1) 4"i.a RG.4 6 (,.1 :',:\0. 4P. 74.1 ~5.1 16.7 6.66 12 ??2 ? q. 1 6e::.3 113. 7'3.0 21 7. 445. 190. 7'>.4 34.Q 16.:? 6.4?
'3 ?48 20.2 67.? 151. 1 1 ? ;>n f-. 455. 171i. 73.P ~4.1:) 15.~ fo..lc-;
4 ~.21 l~.~ l:i(,.5 15:. l ?6. 231 • 4"Y2. 19h. rJ,.8 ~4.0 15.2 5.Q(;
15 If. Ii 0 . ?Q.'5 43.7 1 ) ~ • 113. 2SQ. 4.'12. 175 • 77.1 33 .,~ L4.0. 5.5:'
6 6.6'7 2! .4 ft B. 1 1.1 l • l? !=i. 2~1•• :, 74. 161. 14.0 11.4 14.'
1 l~.O 11).2 7~.') Q2.n 1~2. V"Q •. 3 rjQ. 166. bq.a 31.0 14.1 "'.10 18 12. 1 12.4 ~U. 1 105. t 6q. 2 C1 ? :.:' 59. 162. 67.2 30.2 13.4 5.10q 20.6 12.7 C:;'l.f} H'l7. 1., t, • N· 7. 3 >:)7. 157. .,4.5 t)(~ • :3 13.1 5.52
10 ?2.0 1"\.0 r:;1.!l, Q3. f, ·1 ~~. 357. • 161). 61.~ ,lA. a 12.7 ~.31 1Il la.? 21.2 1'S. 1 Hl5. ·1 R7,. ?ll. ,1:.7. lQl. 60.0 2P. 1 12.4 4.'3C)
12 17.2 '7.0 103. 10'3., l'n. 2?4. ?- 79. 17 ci. '57.4 2o..~ Il.7 4.6 0
13 21 • 3 21.4 C'i2.a 1t)q. 177. 267. :l, P. 4. 14'•• '5"i.8 2°.3 Il .4 4.50 114 16.2 11:\.0 121. 1 "3,.~. ' q 8. 773. 4 rI. 127. C;to • '5 2R.9 11.1 4.11
15 l'i. ~ 1c;. 2' Cl 5.2. I3? ? ("1::1,. 272. 457. 116. 53. t) 2A.5 10.e; 3.95
16 21.6' 14.0 111. 111) • ;> ( lJ. ? 5, . 475. 107. 52 • ~ 27.1 10.2 3.a5 117 15.6 27.4. 172. J~'·l. 6 1 f)~. 737. "46. 102. SO.1 211.0 Q.5A ~.77
18 IO.fl 40.6 Rle7 9",. (1 148. (1":1. 413. 97.6 4'1.5 26.1 Q.2" 1.60 119 0.73 3~. C C1b.il ~4.9 1 ~ 9. .2? '5. :. AO • qS.? 43.7 21i.3 A.7~ 3.4420 29.4 1 ~O. q<'l.6 , '77. ?2Q. ' :3 '50. 103. 41.? ?4.=i Q.45 3.12
21 7.Q2 :;q.'l 163. 14~. 178. ?4(1. 32°. 16 '3. 45.1 24.1 A.4lJ 3.12 122 6.66 liq.9 134. 1 71. ?7~. 3 ~ 1. 1315 • .44.Q 23.1 A • 18 2.97
23 5. Cl6 91:\. (1 Ill. l, ~ 2. ?87. 3~ 5. 111 • "'''.8 72.'" 7.92 2.S?
24 ~.96 10.6 135. 0(1.1 175. ?,17. 3(:Q. lCO. !t~.4 22.? '7.61) 2.6A 125 6.66 66.1 1~2. ql .2 1 f. h. :? 41. ,2156. 94.4 41 • '5 21 .4 1.40 ?'54
26 10.0 -\111.,8. 11 , • Rl. q ') (')? ?? 1. 217. ' 89.2 .40.3 20.7 7.40 127 11.1 74.1 llr:i. l ? '5. .., 2'). ?16 • 215. ~4.1' . 3:':). 1 19.9 1.15 2.4128 15.8 l)R.7 101. 10 Q • ? lA. i68. 205. 82.0 . ~8. 2 19.? 7. l'; 2.7Ft
29 ?1.7 4,.,.5 0?6 _ 7n.~ 1 71. 122. 222. .79.2 ~7.3 IR."> 2.16
30 1~.'5 ~Q. 7 Poil.1 8?? 1 0 t;. 163. ? ?5. 7,.,.4 36.4 17." 7.16 131 "'4.6 73." ? 2li. 214. Vi. K 17.4 2.41
MOY 11.8 36.L. Q4.~ 1(' 7. l 6 Ij. fi '5(- • 350. 134. 54.4 26.6 Il.1 4.()4 1







1 STATTn'lt . C A'~ Fp'''''''' t:, MI" r,,.. ""P~G TJ BA Tl.
NtJ"EP'; 5234'503:
1
,~FP pc:; ~irvr ~I~ If'~H~!.U.l rp~ r ~I 1958-1°'5Q (-n/"1
1
1 A"~ 1 '·ta T . •.111 Y~.' J'HI ~d'L'T ~FPT fiC 'Tfl l\IfW F f)F r. f ...141\JV FEVP M~n, c;
1
1 '?7J5 • 17.4 'otf;. ;,~ 1)7.1 ~ (~. ~ 2f11. 2 q,:\. 239. 1)8.'1. ?8~1 11.7 3 .. 44
2 3.?~ Jo. () f,~ ~ 1 fl"';,O Il?. ? 20.' 74.1- 20. 7 • 57.4 28 •. 1 11.4 , ....+4
·3 7.35· ?1.0 1-;2 •. <tr.· o . 1 '"'-7. ? 4.1:" •. ? ~o. If.?2. 1';5,,) . 27.1 . Il.1 3.27
·4 15.2 7.Q.5 }1)6. 1""~ . 1 87. 2~7. 2/~5. 146 • ~ 1•• S 71.3 10.5 ~ •.17..
1 5 ?"3.3 ?~ •.l 177 • l'li ":1 1 f< P .' :'3° •. ? ':i (~. 146. ~ 3 • ~ . 27.':\ g.BE} 3.,12. ~ .
b 21.1 ';5.2 1 ?C •. 144. Irq .. ? ('5 •. 762. 1~1. Ci2.5 '-"'.C) Q.5fl 2.Q7
1 7 27.3 6!3.P 103. 17'1. lt4. l r.)4. r~c;. 1~2. 4<J ~'l ~6.1'; Q '''0 2.~R• LB 71.1 111 •. ~3.4 ?() ~ • 1 4f:,. ?flf.. 1 qs. 10Q. ,~1.? 25.1 8.73 2.54q .. 21.5 83.A l 'n. n >1. , 4 R • ?~~. 1 7 1. 1(lI. , 46 •.~ 24. Q 8.41) 2.41
le 20.9 Al.R Q4.4 22? 18q. ?4<=1. l/~1. Q~.O ".') ,,?. 24.'5 8 .1R 2.28
1 Il ! t:;. 1. 6 'i. 1 ~4.f:, 21;1. 1 ~4. ?~R. l :'l7. 94.0 44.~ 23.7 7.C)2 2.16
12 13.6 11)3. PJ:i. ~ 1pq •. l ~ 2. 1.68. 1°0. 92.2 43.6 2'\ •.0 1.65 2.16
1 13 15.1 ClO.4 112. 141. ?67. 17~. 9~.e 4":\.1 21.8 7.40 2.0414 13.4 1. 7 ., Pf..J. , 4f, •. 1q 1. 164. q~.4 "'l.b 21 .1 7.l~ 1.93
15 Il. Cl 111.0 ~] • l) lI:) (). 1 ~ t. • 176. 160. 101. 4?;.f, 2'1.3 6.9fl 1.q~
1 16 l ? 't . 19.0 l'~. 8 1~7. l. QI... Ib 7 • 170. J06. /j l • q 1'1.0 1-,. Mj 1.93Il 17.R lP,.("'l 1)0.11 14 1". l q 1';. 1Qfl. 11)3. lOb. 4,1.5 1Cl • .'. J.,. 1q 1. q2
18 1'4.6 4(•• ? 1,6.3 11 ? 2 '1~. lfd" 1 3 0. 11 Cl. 3" .1 H'.8 'i.14 1.12
1 ·19 39.6. l'1.R c;~.4 11 ...,. , R I~ • 1<12. 1 1 'i. 119. "\;l • 0 lA.'" 5.5? l.h22e ~1. 0 46,9 flQ. Q 9'.2 149. 7:' 1. ? l'). 100. .\6.4 17.q 5.31 l • ".2
1 21 ?7.1 'il. 1 f)i) •. 6 111. t 74. ?l ~1. 2') R. BC).O 15.1 17.'t 'l.lr) 1 • ') 322 31.9 7'... fl 'l~.C) lG 1. !C'p.. 21-.1. '? 59. 82.1 3". ? 16.3 4.1'Q 1. '.423 ,0.5 . 1)9.:' ')1.? 115. 1 ? '... ?qi•• ] q r;. 715.6 ~3.4 1').6 4.6Q 1.3"i
1 24 '315.6 '=iO.7 61.0 1~"". 111. ~~l q. l ~"3. 71.• 0 32.5 14. Cl 4.31 1. =' 525 '4 .. 1 46.? 68 •. " lfo,Q. tf-,i'. 3'3-8. 13Q. 68 •. (:., 3] .7 14.1 4.13 ] .1,;:'
26 ]q.4 47.1 71. ;) :-; ll~ • 1'-"'1 5 .. 3~O. 133. 6~.7 3] .2 13.4 ~.q5 1. 72
1 21 15.R 47.1 77.~ 723. "'lA. l~n. lt;'9. 71.1 "'1 •.~ 12.7 ':\.77 1.~228 1~.4 4~. f, '11. (\ 1'11. ?0 (1. 3':'i6. 2 1 f\. 69.q 31.:'1 1?.7 3.00 2.41
29 17.1 ~"7 '=l, 77.') }41. t t. H. "'''4. ?41. 6'5.0 2Q.f:, 12 .4 2.6A. -
1 30 1'7.2 63.4 66. ~, l tl '-1. 1 .., '1. V~Cl. ? 41,. ,., l •.~ ?q.l 12.1 5.1031 c;7. 0 P"'.1 l '~7 •. 242. ?q.7 11.7 5.96
1 ",ry ?t.6 Ci 1, 1) ~.? • ('j t '.6. 11-) 4. ? Ci 1. l. CH}. 1 Q7. 41 .. 3 70.2 7. 13 2.43





sTAT F~·,' : r. ~-'~ E'~ n '1 ~J C, M,IA~!I. .lr:"'I~ TT~1\ TT 1
NUl4 f "1 : r;?341)l')~
1
f'F~IT'\ '~nVI= ~,c; J "IIQ ~" Ile L T r~t:.~ <: [ "1 1 95C)-1 C)6 1) (~" 1 Ci )
1
j\,VRt M~J JlJPI J'Ill :\ nl!T q:pT 'lC Til I\JnVE 'l~CF JA"J" FEVP, M"" S 1
] 5.AO ;'3.? 4A.5 l'i°. ~41. lQq. 2 1 C. 112. ~O •.) 24.5 II.4 4.13 12 r;.4'3 1 1.' • 1 &:;0.0 11 7. ? ('\ 11. ,~lO. 215 7. 106. 4A.~ 24. 1 Il. l 1.')53 ,..42 1::'.8 41. 11 l'B. ? n? 24:1. ? '4. 101. 47.0 ::!4.1 Il. l ,.71
'4 '.C)6 9.30 11 .. 1 136. ". rH. ? f. 2 • ..., 2~. Q6.0 '..6. n 23.7 10.R 1.77
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10 '3."4 ~n." ~~.I) ~4.r:; "t.,.; un. 120. 64.~ 25.9 12.7 4.71 1.A7
1 Il 4.1,~ l.~. , "s.; 7"5.; "".f> 2~". 116. (,1.7 24.1', 12.5 4.62 1.8712 '3. P4 ~'7.~ ?'?o ..,c;~'" t,,,.,, 17~. 113. 55. ':i 24.1 12.5 4.6? 1.87
1 11 ~."'4 '4.(' 71 • '! 7'\.1 t,-:l.6 146. 132. 53.P 23.6 12.3 4.62 1.7614 ~.C:;7 le).7 40.6 7".6 :1 1. ~ 1'2? • q7.e i51.C) 22.7 12.1 4.48 1.6415 1:).10 1~. c; C;'7.~ 7"~ • ~ 1(\ r:;. 1~ li. 8Ci.7 51.0 22.1 11.13 4.77 1.64
1 16 ' 1'1.~ 11 .4 70.3 7?" 124. 143. PA.~ 4C).2 ~1. 4 7.~1 5.83 1.5317 12.7 Q.AO 'l4.~ 71.4 144. lr;3. 92.6 48.9 20.9 7.64 /'.63 1.53
1~ Cl.Rl Cl.qq A9.1 6Cl. q 146. 147. ~4.~ 47. Cl '20.C; 7.'30 6.35 1.42
1 P) ct.07 P. c; 'n.2 69.1 t ~6. 1;0. 101. 47.1 20.n b.q6 7.C)4 1.4221) 'J.?? l' • Q °0.2 70. 0 l ':'". 12". 107. 46.1 19.3 8.16 6.23 1.42
1 21 ".'15
q. 7~ P7.4 72.7 IlQ. 121. 110. 43. A lq.7 9. cH 5.29 1.42
22 C).n7 q.19 $:1';.1"1 71.7 120. 115. 107. 42.0 lq.5 q.,,? 4.20 1.31
23 1o. ~ 1~.0 ~2.1 71. () 12 c;. 1~ 1. 1o~. 40.7 1A.~ q.43 3.84 1.31
24 1'J.' 1~. ~ '7~.q 1').C:; , ?. f,. 109. 102. 3c).5 16.9 9.25 3.70 1.31
1 25 Q.16 l? • 6 76.':' 7f'l." ~ V1. 111. 96.(, '38.5 15.4 q.25 3.64 1.31
26 ~.4~ , ? Q 74.1 6q.A , ')., 1'1. 07.9 36.7 l '5. ~ 8.~4 ;.43 1.31
. . '.
1 '7 11. , 14.1., ~q.~ R".' , ? 4. 1~'. 100. 35.2 14.q 1.99 3.30 1.422P 14.~ 17 ." "'4.2 ~ 'i. t 1"'4. 1"7. q6." 34.5 14. 7 7. ''1 3~17 1.762 Cl 1?. ;> 17. ~ C;7.~ 'lO,.4 161. 1"''7. 00.1 33.'3 14.4 7.41 1.99
1
~o Il.7 17'.Q C':S.3 71.,.7 1 e; 5. 1~4. q2.9 '32.5 14.2 7.13 1.99
31 ?').q 6".2 1 ~? 95.4 14.0 6.ql) 2.11
1 ~nv 6.P2 1 ~'. ~ C::3.I, (-,7.~ 104. 141. 111. 53.4 22.1 11).5 5.19 l.ae
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!Ci TA" Tl"'~' : C.\MEP r')IJN C; ~~AGA MAOUOR PONT
NU\1F!l'l 15?~77rn 1
OEP.IT~ MOYENt; .J n UR ~ !\ l t EP ~ EN lCJ67-1Q68 (~1'~1 1
1
IW" T . M~ T J"P' JI' rl An 1JT ~FPT ntTo NOVE oece JANV FEVR MARS
1
1 ~. '. l e;. \4 17 • 7 ,t'l." 1n4. 11.9 57.7 ?2.0 11.1 4.62 1.31
2 .? ;'":1 c;.'l 1 q. " It\.15 1 '0. 76.1 ;8.2 ?1.C; H.l 4.(,2 1.31 1~ ~."c; t;. ;» 1 1C;.4 l Cl .' 1.?7. 74.1 151.8 21.3 10.9 4.4«J 1.314 iI.47 4. ?h 14.6 17.~ 1?~. 7 o. Ci l:i15.q 21 • " 10.9 4.48 1.25
Ci '.47 "2 ~7 l'.~ JO.Cl 1?-6. e'i.7 54.'5 ~".8 10.9 4.4A 1.20~.... . . 1
"
?.c;~ ~. Il 11.7 ~ t"). (\ 1?':5. 103. 62.4 :?"l.~ 10.7 4.33 1.20
7 ? • c;o . 2.61, ·Q.7' :n. ., 1'7. 113. '5fl.'3 2f).~ 10.1 4.33 1.15
a ,.r;o 2.t;t'1 Q.51 4n.~ l ~~. 1 ~ 3. 151. Cl 20.1 9.81 4.33 1.04 1q ~. :;9 ? 17 Q.43 4:>'.7 125. 14A. 41.7 19.9 q.~2 4.1g .QP1
10 2.~'" ??O Q.] 6 44." HP. 14R. 44.1 19.6 9.05 4.19 1.10
11 ., ...,., t. ~? ?1. • 4 44.'" 10? 1 4 '5 • 42.A 1<1.6 A.1)2 4.19 2.11 112 ?7' :,.nC\ l~.'" 4"'.0 o&:;.Q 1 3R. 40.R 1':J.4 R.34 4.19 2.53
1::- ?.1'. ?. " 27..1 4°.:.1 ql.6 117. 3Q .2 10.1) 1.99 4.19 2.6014 2.7' le t::lq ? 4.5 49 • .., p.~.? 112. '31. ~ 18.1 1.64 4.10 1.76 115 2. 7 :' 1.R7 '1. q C;2.1 RC:;.15 1 Il. 36.7 l~.r; 6.96 4.05 1.10
16 1.7'" 1. "'4 ,..,.1") Ci6." Rc;.2 qn.t; 113. 35. '5 18.1 6.47 3.77 1.81 111 l.~'" 1. n'" 1 1 • 4 C;"'.fl 1.1 o•. ~7.:3 125. 34.2 18.1 6.31 3.'50 2.05lA 1. 4~ 1 • ..,,., 12." C;7.~ l'H. ,:t7.l 121. '32.8 17.~ 6. 1'; 3.37 2.23
te:; 1.li1 , • ~ 7 14.2 'jA. ~ , (7. ~I:i.q 117. 11.6 17.6 5.99 1.23 2.66 120 1."1- 1.77 J c;. 1 I:jl")."l CP.,:! qn.7 110. 30.1 17.6 5.83 ~.10 2.91
21 J. t 5 4. ':\" , ". n 1;0. !'l '1~ Q A,Q.Cl 1 (')4. 10.0 1 7 .4 15.61 2.«:»1 2.5<;1. .
;)2 .OP7 '3. o a P;'.4 RO.~ Il 1• ~ ~~.t) 101. 29.4 17.2 5."1 2.Re; 2.29 12~ l.nc 3.1:\" ~i).Ci ~I"l." ~~. 7' '36. A 07.n 28.4 17.() 5.52 7.72 2.11
24 1. 36 ~.t.l ' 'l" 0 R".q 122.S A7.1 Q4./J 21.6 16.~ 'i.'5~ 2.'59 1.99
25 1.4'" 1.7:' 17.2 ~I").q 71q.1 ~7.4 ~1.1 27.0 If1. 1 c:. 37 2.35 1.IH 126 1.~7 1•• t)!, ?q.<;I Al." 71.15 R6." 86.5 26.2 14.0 5.21 2.23 1.76
".7 ?QR 7. 0 ,", ~?>.R , 04. n4 .l ~L. .1 83.6 25.2 12.1 '5.21 1.99 1.47 12A ~.r,,., Q.Pl ~2.1 11 ~. 6n.? J:\4.l:j 81.1 24.1 11.8 5.0~ 1.64 1.252q 4.4~ 1".1 31.6 17.'i. ""l.0 A3.'i 73.4 23.2 11.6 5.06 1.53 1.20
'3·0 4.60 Cl.C;'3 '0.1 111. 61).0 7Q.6 66.6 22.6 11.4 4.'H .Q1'i
31 Cl.l6 1~'5. "'?" 1:13.8 Il.2 4.11 .832 1
...~v ?~l 4."5 1."'.0 6". ~ (')":.'1) '1'1.2 101. ,,:\0.2 17. 7 7.51 1.54 1.12 1
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m= P T"'<: ~4nVJ: "1 <; ..H'" IfUJA l , F P ~ EN 1q6f~-196Q pn/c;)
1
4VP T '~A T JlIY', JIJT t A,nIJT ~Ff)T "'te Tn N"'lVE f1ECE JA'\IV FEVR ~AR c;
1
1 .7::' t) ~.q" 9.43 4~. e 66.1 113. 1" 2. ~Q.O 2Q.4 12.3 2.R~
1 2 ."2t) 7.~q 1"." 46. n ~9.1 111. 142. 57.l:) 2l:J.1) 12.0 3.04'3 .412 6.·:q 14.' 4~.q 7~.q no. l '3 il. 51.2 28.1 11.8 2.914 .?J:l7 6.?-' Il. q 41,.4 87.Q 11 ('. 131. ~5.4 "7.6 11.6 2.66
1 5 .11)3 9.1
0 10.4 4c;.8 C)L·.1 106. 141. 54.3 '-6.'- 11.4 ?'39
,..,
.!"'i4 1~.~ !,.QI, 41.1 120. lr'l'5. PiS. -;3. ~ 24.Q Il.4 2.'39
7
.""8 1"1.4 "'.14 41.1) 1? '5. 101. 158. 52.2 24.5 11.1 3.041 A 7.83 <':).2'5 ~q.~ 124. Q"'.7 1 57. 51.1 24.1 10.7 3.31Q 1).~7 11 ." ::u~. 7 ~ ('7. qQ.2 1 r:; I:l. 49.1 2~.7 10.3 3.37
10 1:;.60 R."?O 16."1 ('11'\.Q 104. lIB. 4~.4 2~.4 10.Q 3.P4
1 Il • f 3 '3 1;. q ~ .,. B' "":".'1 ~ 1'). t, lll7. IIH • 47.Q 2'..1 9. ~H 4.2~12 l.~4 C\.44 1. ? J. 1'2. 7 n?.., 112. 13 A. 47.1) 21.4 Q.62 5.30
13 1 • R1 4. 0 f'l '7 ":\q ~4.t:; n7.~ 134. 12'5. 4'7.2 20.6 9.? 5 6.641 .- "14 'l."" 4."1 ~.5" ~". ? oB.!J 147. 122. 47.0 19.Q Q.n6 B.0815 ~.23 5.r')~ 10.4 3.'./ 04.1') l'54. 119. 46. q 1Q.4 a.8A Q.:\4
1 16 ~.c;7 5. 14 14. 7 31 • ~ PI,.3 115. 103. 46.7 lR.q 8.70 8.3417 A.47. ';.37 IP.6 11. 4 ? 4. ':1 116. 96.0 46.4 19.5 a.57 6.07
lA 0.R1 C\.44 17.1i 4'.1" p~.lj 114. 83.2 45.1 1~.1 A.lf} 5.ql
1 lQ 5.qo 5. f '7 ?~.4 br..~ ~1.4 10f,. ~o.o 42.7 17.'5 7.99 5.83'~O 6. Pi 1). nb '26. 7 6'7. l 70.Q 11"2. 79.9 3°.6 17.r) 7.64 5.7e;
1 21 1".9 4.~~ VJ.~ M'.O
R4.1 1('4. 79.0 38.6 1"'.2 7.41 5.60
22 10.~ Ci.30 lO.1:i t,n." C!. o. () 1('09. 78. ~ 38.1 15. 7 7.1~ 5.29
23 <l.I" 6. ('17 ?3.4 6 Q .1:) q 2. l 114. 7°.0 37.6 Pi.2 7.1~ 4.QQ
?4 R.?1:i (0, • ., 1 24.1) 70.5 95.1i 1?2. A3.~ 36.2 14.6 6.QI, 4.7 7
1 2'5 I,. ':n 6.2~ 26.1 71.8 l O? 134. R3.2 34.2 14.2 6.~O 4.55
2" Fo..t'l"1 1:;.00 ?A.l .74.? '1.1 4. 144. B?6 3~.1 13.8 6.8() 4.4A
1 27 l?Q I:i. ~ '2 ~p.1 76.~ l ?? 147. 75.15 31.6 13.4 6.63 4.2628 1 e. ~ b.O"'7 44.0 75.6 1'4. )r-o. 6(;).4 30.9 1~.1 6.63 4.1229 p.n ~.O7 4~ ., 75.1 l ? ". l C\ l • 64.3 30.4 12.9 6.63 4.05_ • t.
30 Il.5 8. 7 (' 44."? 7°.4 11°. lA'). "2.2 29. Q 12.7 6.47 3.84
1 ~1 ~.C;2 foI6.0 115. 60.3 1~.r; 6.~1 3.64
1 ~H\V 15.1R 6.'70 lQ.4 '5? • 1. Os:l.1') 121. 110. 44.5 lQ.6 R.BB ( 4.58) 4.69







1 Sl~lICN CA~EPClJt\ 5,a"AG/l NCJEI<E ~GC~Grl\~L"ERC ~2::21r:?
1
CEetT5 ~O~E~SJCUR~AlIFPS Ef\ lC;68-1969 [~3/S)
1
1 !VR 1 ~AI Jlt1\ JLIl ACt. 1 SEP' CC TC ~CvE tECE Ja~v FEVP MARS
1 1.~C 21. ~ 12.4 2t."1 21.1 53.; 303. C;C;.5 51·9 20.t 11. "1 2't.5
1 ~ 1.21 22.; ~ij.C; 2é.l 19.4 65.1, 324. 115. 44.0 20.6 U.l 21.1':l 1.3C 21.~ Il.: 2S.5 21.5 7t;.t 305. Ise. 40.1 2t).~ 10.1 11.9
-, ] .3C '1.~ lc;.( 31 • -; 21:.2 Ç3.t 268. 199. 38.0 20.1: C; • ~:] 24.9
1
If; J.~C 1.,. l 21.Ç "le: ~ 2C.6 102. 212. 232. 38.C 20.6 8.90 2~.4
-
- .,..,
t 1.t~ 1 ~ • t 22.1 4C.1 1~.2 let. 17? U:<; • 40.6 20.6 8.30 2~.4
1 1
1.':C 14. 1 2~.t 41.7 17.t5 11C. 14 ç. 293. 42.B 20.6 8.30 2~.4
e 1.4C 14.1 24.( 4C.f: 15.2 113 • 134. 330. 44.6 20.6 a.Ol 2~.C;
t; 1.30 12.' 2':.~ 3lf.4 14.1 11~. 1~3. 37q. 46.3 22.3 8.01 23.~le 1.::C lC. t 2;.2 2C;.C 22.3 115. 131. 395. 45.1 23.2 7.72 23.6
1 Il l.~e Il.1 :1.'; 24.5 3(,.5 115. 147 • 410. 44.0 2'3.6 7.43 29.5
1~ 1.3(' ~.';( :: ~ •c ... , c ~1.C; 117. 156. 115. 4C.6 20.2 7.1~ 34.4.;: ....
1 1: 1.21 l?E ::~.c 24.~ 52. é 12e. 175. 324. 41.2 16.3 ~.5;; ~8.Ql' 1.21 12.E ·44.C ~t. &:. ~c.c 12('. 175. 280. 41.2 1'5.2 6.31 39.6.:. ...'l~ 1.1~ ':?l. ét.l 2~.;: "7.r; 122. 1~6. 237. 41.2 14.5 6.0" 43.4
1 JE . "] ~ 1C.~ 1~.1 .,~ - 4F.8 lca. 176. 204. 41.1 13.8 6.04 52.~,._t ... t. • 111 1.t;4 13.E '71. f 22.( '3'=.7 qç.!: \61. 1.52. 44.r! 13.8 5.~1 80.0
lE t • 1c; 1i.1 15~.C 2C.E: 5::.~ e.!3.C 1·52. 136. 43.4 13.8 5. OC . S3.5
1 le; !.cc 21.Ç 151.c: 21.1 4t.3 7e.3 152. 113. 40.6 13.8 5.00 81.12C ~.cc L6.~ tot.l 24.~ 44.6 13.: 1 c:: 2. St.S 37.5 13.8 4.711 82.E
1 2 J ~ .~ ~ 2E·l ~~.l 2E.l "3';.(: bé.1S 145. e3.5 34.4 l~.e 4.14 7~.42~ '.24 ~Q c: I;~.tt 3C.: 31.4 63.1 134. a!!.3 31.4 13.8 4.7lt 70.0t: •• ~2~ ;.E: éS.C ~ ~ . 31.C 24.5 e6.~ 1:!1. 104. 2'1.5 13.8 4.00 61.Et: • ~
21, t.~l 2:.f ?~.f 31.4 l ç. e le7. 126. lett. 29.0 14.1 12.8 41.2
1 2~ t.E'? Z1.fi 31.C 32." 2C.2 123. 125. 101. 28.6 13.4 20.6 30.5
2t t.e7 le.~ : .~ • c; ~l.Ç 21.1 127. 120. g4.6 2.6.3 13.4 ~5.4 21.C;
1 21 t.E; 16.( 32.4 3C.C 22.3 135. 11.::7. 83.5 24.5 13.1, 27.2 17.'i2f 14 • ~ 1=.2 3 l .lt 31.t: 22e; 14'5. <; 5. é 74.1 22.7 13.4 2~.8 14.12«; li. <; 1 ~ • :t ?c.c 21.t 2L7 2C2. ;2.7 éC.C; 21.9 12.4 12.4
1 :!c ~t.: 1::. E 2;7.f 211.5 31.4 254. e<;.c 53.9 21.1 12.4 10.4~l 12 .1 22.3 37.~ 92.7 2'1.6 12.1 8.90
1 M(V li.3!? 11. ~ 3t.4 2é.ë 31.3 110. 162. 188. 36.7 16.6 q.a8 31.1
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STATION (A~EPf.l;~ ~ar..AGA ".1':': JEI<E f\GCt\c:C" 1f\1.p1EfèC ~2~2H'?
1
CEell5 "'OYEI\5 Jrl;P"~,ALIERS E~ 1969-1C;70 (~3/S)
1
II 'IR 1 ~AI JLI" JLIL ACUT SEPl r.:C1( t\CVE cece JA"V FEVF MARS 1
1 f.~C . 17. 1 é~.l 'i;.3 -:01: ":l ~f:l. a·éO 12.tt 3.4Ç'. ~. -
t E.to 2?f. é c; • (: ~C.2 sc.t 42'= • 8.f>0 10. ~ 3.4Q 1':l E."?C 2:.e 71.t 7C.8 Pl. "1 435. 8. ~c 10.4
4 i.i2 (~.? ï~.i "';1'-.1 I7C.E lo68. e.fC li.51
c; E.::C te. é él.1 71.4 lCl. 423. B.te S.51 1..t c. c::, If.2 E~.? 74.1 11;. 387. 8.éO 11.51 1.83of • ~ •
1 1: .f ~l,.; Eç • S 7C.O 1~1. '3 t3. S.tO S.51 1.e3
1e ] 4 • 1 ~~.~ e::.~ f;!.4 138. 313. 8.Ee «;.82 1.e~1 13.e 17.~ Bl.7 éC.9 132. 2éC;. B.60 t;.82 1.83)1~ 12 • 1 ;c.~ ic;.! '::7.3 le8. 21c;. a.te Ç.82 2.45
Il <;.~1 ?~.c 74.Ç ~::.c c:.t 182. 8.6C 9.82 2.45 112 E.t;~ ?i:.i. 'Cor ~ ~. 7 8fl.(,: H:3. 8.60 8.t:O 3.1'7
12 0;' ~? l~.E 6~.it ~4.t oc:: ~ 146. 8.te E.6C 1:. ~c:.... - ~.~ .. 1I.e. t • !: ç 21.S éC.S 47.5 ec.c 142. 8.60 fl.60 4.7415 ç.e~ ;;;C.t :f..7 44.6 74.C:: 139. 8.6C 8.01 4.74
1E l?tt 21. 1 ~é.t ~;.C 6l:.<; lé7. 8.fe 7.4~ 4.4S 1li H .7 2'3.t. c;') '::l 41.2 62.4 l c 3. B.tO 6.59 5.25~.,.-
JE H .~ 2~.~ :C.c lt~.l 5~.t 21C. B.tO ~.1e 6.87
IS i 4 • ~ ~i.C ~1.~ 5t:.C I08. 223. P.fO ?S3 ê.87 1~C ie.t ~2.E 41.~ é'=.4 11~. 234. 8. éO 3.83 6.87
21 :: l • C ~C.7 ~ 2. ~ 81.7 12«;. 219. 8.éO 3.8~ é.C4 1.... ?r.~ 3€.~ ~lf.t c;S.5 IIjC. 205. e.f.C ~.8~ 7.72t.t... ., :3.4 ~<;.~ ~t.t 8«;.9 14~. if; C; • 9.51 3.6é 9.!:!,-
2' ~8.~ 82.t 5C;.4 110. 1tl. 17t. 10.' ;.ft S.~l
...
-- c: Ett.l. 6~.1 lé:8. 116. 172 • Il.1 3.éf le.1 1t. .. : t • ."
2t '?2.<; 8lt.lj t Le; 141. It~. 1:6. 12.1f 3.t:f 10.1
21 ;;;e.l ec.c 5~.3 14«? 1c;~. V.l1. 12.4 3.4Ç 1C.8 1ëf i2.~ 1(.( 5C.C ! ~t:. 215. 1 C;7 • 12.4 3.4Ç 8.602~ lé:.? ~?1 47.: Il'1. 234. l~Ç. 12.4 8.01
~C 1 li • l U. E 51.': lCr,:. 2 E7. 17é. 12.4 4.74 1~1 t"J ~ 5~.~ '77.5. 17-;. (8.60) 12.4 4.00--.-
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STATION : CAMEROUN SANAGA M'BAM MANTOUM
1 NUMERO . '.52325Cc;.
1 DEBITS MOVENS JOURNALlfPS EN 1965-1966 043/S)
1
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT' SEPT cere NOVE OECE JANV FEVR ~ARS
1
1ao • (78.2)1 200. 24Ç. 345. 643. 777. 813. 638. 11.9
1 2 17(:. 224. 318. 600 •. 850. 535. 173. 11.53 I1t. 224. 41.7. 1556. 615. 946. 505. 173. Il.5
.4 176. 189. 445. 552. 667. 1Q20 477. 167. Il.1
.5 160. 178 • 432. 558. 788. lOlO 440. 162. Il.1
1 6 151. 15 c;. 31715. 568. 882. 95q. 422. 151. 9.8a
7 152. 157. 346. 626. 745. ~5A. 394. 152. 9 ..52
1 e 152. 153. 3'iC;. 670. 594. 955. 367. 15.2. 9.529 152. 143. 320. 68B. 535. 897. 340. 150. 9.1810 152. 316. 683. 542. 878. 3~5. 150. 8.86
1 Il 152. 31.9. 657. 647. 871. 33fJ. 150. 8.8612 . 152. 143. 33 s. 764. 748. 1030 320. 150. 8.'56
13 152. 178. 42t. 861. 651. 1010 313. 148. 51.2 8.56
1 14 166. 160. 501. at7. 126. 950. 303. Il.515 166. 1 c; 8. 435. 967. 706. 1070 289. 11.5
1 H: 159. 408 • 394. 938. 111. cH5. 218. 15.517 152. 2eE. 3 eï. 17.3. 7U. 89.9. 210. 15.5
'1 a 175. 195. 753. 654. 794. 263. 15.5
le; 175.• ':l~C:: 724. 688. 750. 25.3. 16.1 14.4
1 -.. -.20 17S. 335. 356. 68.0. 681. 711. 249. 16.1 13.4
21 270. 167. 322. 413. 659. 689. 719. 242. 15.5 12.9
1 22 275. 167. 253. 418. 776. 701. 804. 231. 15.0 12.423 254. 160. 258. 42S. 686. 794. 804. 22'•• 14.4 10.3
24 20e. 160. 304. 44&.>. 683. 822. 723. 222. 13.9 9.88
1 2S 198. 160. 3lt. 464. 69q. 852. 759. 218. 13.4 9.5226 It;6. 160. 3~.9 •. 530 .. 706. 903. elo. 208. 12.9 9.52
27 un. 167. 417. 731. 824. 865. 201. 12.4 9.18
1 28 185. 167. 464. 164. 867. 922. 195. 12.4 9.182C3 185. 228. 32 Cj. 716. 834. 837. 901. 183. 8.86
3e 200. 242. 327. 734. 903. 788. 740. 185. e.96
1 :H 236. 736. 1000 701. (78.2) 13.4
1 MOY 171. 241. 444. 728. 731. 871. 314. (131.) (51.6) (21.2) 11.0
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STATION
·





DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 CM3/S' 1
1
AVR 1 MAt JUIN JUIL AOUT SEPT ceTC NOVE DeCE JANV FEVR MARS
13.9 soç. 823. 221. 111. 50.0 11 lA3. 601. 561. 1060 180. 24.5
2 15.5 130. 614. 522. 545. 803. 931. 114. 224. 110. 41.6 23.1 13 15.5 164. 663. 498. 550. 118. 871. 644. 222. 106. 46.5 22.9
"
59.8 152. 506. 418. 647. 72.9. 915. 511. 213. 103. 45.3 21.4
~ 45.3 135. 4«;6. 3til. 681.•. 673. 1040 533. 208. 103. 44.1 20.0
l: 40.8 150. 4<;'t. 423. 726. 116. 1120 521. 205. 99.7 43.0 19.3 1
1 41.9 1't8. 412. 4ce. 806. 836. 1180 517. 203. 98.2 41.9 18.0
8 41.9 185. 395. 385. 878. 926. 1120 513. 199. 96.7 39.7 17.3 1S 40.8 156. 33~. 391. 913. 886. 1030 603. 193. Q6.0 36.5 11.310 ,8.2 200. 335. 386. 943. 832. 813. 604. 185. 94.5 33.5 17.3
Il 16.8 502. 314. 411. 790. 797. 755. 592. 119. 88.7 33.~ 18.0 1 112 76.8 886. 31'4. 437. 716. 833. 728. 523. 118. 84.5 32.5 18.0
13 EZ.3 L,96. 362. S:H. 669. 85A. 714. 481. 174. 81.0 30.6 18.6
14 t2.3 335. 1441. 567. 922. 728. 538. 163. 80.3 30 .6 18.6 115 E4.9 257. 460. 610. 123. 926. 748. 523. 153. 79.6 29.7 19.3
16 t7.5 211. 4el. é51. 783. 981. 774. 467. 141. 78.9 32.5 20.0 117 85.2 199. 510. '590. 810. 1020 B12. 428. 150. 78.2 40.8 20.118 QO.3 186. 54e. 705. 837. 1080 794. 408. 149. 76.8 44.1 21.4
19 86.E: 178. 554. 806. 852. 11 '30 755. 398. 146. 75.5 42.4 21.4 120 <;:3.8 143. (:41. Bitl. Sé9. llAO 776. 367. 143. 15.5 41.9 22.2
21 112. 13~. 746. 796. 886. 1230 839. 334. 143. 72.8 41.<; 22.2
22 143. 130. 767. 759. 1020 112 C 865. 324. 138. 68.8 45.9 22.9 123 165. 143. 81C. 748. 1110 847. 865. 308. 134. 67.5 39.1 22.9
24 112. 14~. f24. 772. 1100 769. f{43. 293. 132. 67.5 37.0 23.7
25 185. 143. 463. 806. 1080 740. 760. 280. 130. 64.9 35.5 23.1 1lE: 129. H:3. Slé. 83~ • 973. 70t. 815. 261. 121. 63.6 32.0 23.7
27 126. 152. 628. 871. 688. 736. 859. 256. 124. 61.1 28.3 24.5
28 123. 152. 542. 899. 792. 845. 235. 118. 58.5 25.7 24.5 129 130. ~67. 524. 5E:l. 934. 89~. 819. 234. 113. 56.1 25.3
30 13C. 378. 542. 52S. tiao. i 01 C 874. 230. 110. 54.8 25.3
:31 458. 509. aca. 937. 112. 52.4 27.0 1
~OY 85.5 23(:. 524. 602. 825. 887. 913. 450. 163. 80.8 38.3 21.5 1





- 198 - 1
STATION • CAMEROUN SANAGA ~tRA'" .-ANTCUM.
NUMERO '323250S 1
DEBITS MnYENS JOURNALIEPS EN 1q68-1969 (M3/S) 1
1
AVP 1 MAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCTC NeVE OECf JANV FEVR MARS
1
1 2e.~ 162. 191. 338. 738. R88. 1380 996. 259. 126. 56.1 28.8
2 28.3- 116. ll: 1. 403. 691. ~84. 1250 973. 250. 123. 53.6 33.0 13 21.0 106. 171. 425. 683. '-'79. 1040 1010 243. 120. 52.4 32.0
"
24.9 112. 191. 40~. 691. 957. 8CJ5. 883. 238. 117. 51.2 31.1
5 22.6 ';;3.8 162. 512. 69(,. 850. 352. 743. 233. 115. 50.C 32.5 1t: 20.7 94.5 139. 565. 694. 772. 1348. 656. 230. 110. 47.6 35.5
7 20.0 'i5.2 141. c.504. 678. 790. 850. 579. 221. 109. 46.5 43.7
8 19.7 92.3 189. 428. 663. 803. 8/36. 547. 222. 106. 44.1 54.~ 1<) lA.3 67.5 l 3e. 401. '590. 792. 935. 538. 216. 101. 43.0 56.7
le 18.C 64.li 136. 383. 662. 842. 996. 531. 20g. 98.2 41.9 82.6
11 1t.7 ~7.3 1li9. 389. 5f(). 714. ';77. 519. 204. 95.2 39.7 122. 11~ 20.0
.1) 2. " 1 ~ 1. ?-6'J • 56·). 98~ • 903. 506. 1--;17. 93.8 37.5 114.
13 19.3 53. t_ I7t. 551. 952. 815. 207. 90.'? 35.5 121.
14 24.5 57.3 196. 554. 10QC 736. 201. 99.4 35.S 128. 115 21.9 63.t ISO. 603. 1150 697. 494. 205. se.o 34.4 132.
16 34.1 ;1.4 232. 468. 57q. 913. 6'59. 474 0 192. 85.2 32.5 93.8 117 36.0 121. 28S. 481. 577. 882. 612. 485. 184. 83.8 31.5 127.
18 26.5 116 • 2é: €. 4~3. 63.3. E65. 697. 467. 116. 82.4 127.
1~ 41.3 121. 268. 486. 552. 843. 764. 445. 171. 81.0 29.7 107. 120 52.4 121. 2 ~6. 524. 585. 812. 724. 427. 168. 75.5 2A.8 91.6
21 t:3.0 112. 2f,O. 461. - 609. Bel. 753. 383. 166. ï4.1 27.9 a6.7
22 69.6 110. 254. 461. 613. 826. 745. 3b9. 156. -14.1 26.2 100. 123 64.3 11 T. 2'37. 39C. 641. 8itq. 810. 352. 152. 72.8 25.3 113.
2tt 97.9 121'. 217. 378. 663. 911. R.86. 334. 14S. 72.8 22.Ç 107.
2~ 12} • 118. ~lÇ. 440. 716. 981. 913. 318. 141. 72.8 22.2 95.3 1lé 173. çg.c 242. 535. 743. 10/+0 916. 309. 144. 11.4 21.4 88.0
27 171. litO. 355. 530. 719. 1270 770. 295. 140-. 71.4 22.9 64.9 128 204. 194. 371. 512. 683. 1270 698. 285. 131. 70.1 27.0 59.829 223. 222. 3 SI. 537. 785. 1280 728. 278. 134. 67.5 54.2
30 167. 204. 378. 577. 813. 128C 743. 269. 130. 66.2 !ïO.6
31 197. 123. 785. 907. 129. 62.3 48.2 1
MOY ~2.7 112. 223. (463. ) 655. 94c,. 851. 516. 188. 89.2 36.4 79.4 1




1 - 199 -
ST~TlON
·
C.A~EROt;N 5 <\I\JAGA M'B~~ MANTOUM
·1 NUMERU · 52325Cc,;
·
1 DEBITS tl40VENS JOURNALIFRS EN lÇ69-1970 (M3/SJ
1
AVtê. 1 MAI JUIN JUTl AOuT SEPT CClC NOVE ['JECE J .ANV FEVR MARS
1 654. 938. 295. 140.1 5C.6 106. 1<;2. 806. 660. 1280 63.6 23.7
1 2 48.2 S7.S tEl5. 665. 781. 6eR. 1480 c;l13. 287. 62.3 22.6~ 53.7 90.9 213. 651. 731. 746. 1400 905. 280. 133. 61.1 22.2.-4 ':3.0 c;2.3 22<;. 57 S. 71"3. 759. 1360 1100 272. 128. 59.8 21.8
Il: tS.5 Sl.e lÇÇ. 457. 64:). 80a. 1150 1260 264. 125. 56.1 21.4
1 1: tO.!: 76.8 179. 42~. 6tl. 837. 1060 1300 256. 120. 53.6 21.4
7 51.l1 12.a 172. 629. 70S. P44. ~99. 12110 243. 117. 52.4 21.1
1 8 ~4.3 70.1 U~5. 56(;. 693. 755. 716. 1250 245. 113. 48.8 20.:)9 74.9 209. 537. 671. 734. SC8. 1040 238. 110. 1t1.6 19.310 i5.6 83.e 237. 572. 633. 7 OC;. 832. 975. 231. 107. 46.5 19.1
1 11 89.5 79.t 28t. 622. 592. 655. 903. 905. 224. 104. 44.1 23.312 «;2.3 75.ê 340. 606. 714. 630. 119. 843. 219. 103. 41.9 39.2
13 69.4 80.3 zes. 624. 772. 647. 704. 812. 213. 103. 39.7 58.6
1 14 98.? 85.2 250. 6<;2. 73'3. 644. f.84. 736. 211. 101. 37.5 52.615 101. 98.2 223. 724. 736. 671. 723. 662. 204. 101. 36.5 46.6
1 16 85.2 118. 200. 663. 72d. 702. 959. 603. 195. 99.7 35.5 33.511 88.0 '317. 212. 662. 133. 699. 903. 563. 195. 96.7 33.5 29.718 95.3 327. 21e. 679. 762. 774. 897. 531. 189. 95.2 32.5 26.6
1
19 12: • 472. 19E. l:l:O. 781. 747. 836. 508. 182. 93.8 32.5 24.5
20 14 L, • 436. 1 t;2 • 643. B43. 731. 753. 462. 176. 90.9 31.5 24.1
21 140. 391. Ise. f.3:? 91 a. 821. 691. 438. 171. 89.4 31.S 24.5
1 22 138. 321. 2~4. 633. 975. 80a. 731. 417. 167. 8B.O 30.6 26.223 13e. 331. 339. 646. 1060 944. 714. 397. 162. 82.4 29.7 30.1
24 136. 303. 304. 652. 1130 1120 176. 376. 159. 81.0 27.9 31.1
1 25 141. 273. 3Sc;. 6(; f:.. 848. 1090 832. 366. 155. 79.6 27.9 30.626 151. 24~. ,41. 693. 707. 869. 352. 155. 78.2 26.2 28.3
27 }42. ?12. 3E5. 136. Mn. 1 Ol C 71Q. 336. 152. 76.8 25.3 24.9
1 28 If' C. ZRB. 4EO. 772. 676. l'JIO 796. 3~1. 1 fjO • 75.5 25.3 Il.529 1'36. 238. 485. 746. 734. 1100 76'). 313. 145. 72.8
30 126. 220. 5Cl. 131. 693. 1210 867. 305. 143. 67.5 16.7
1 31 204. 750. 719. 9B3. 141. S6.2 17.0
1 MOY JOI. 196. 2f:';. (:,44. 7b1. 820. 898. 707. 204. q9.2 40.8 26.7





1 - 201 -STATION C~.Io1FROliN SANAGA /l'iiilBA~ BAC DE GOURA
1 NUMERJ . 5232503•
1 DEBITS MOVENS JOUPNALIfRS EN 1Ç51-1952 (M3/S)
1 ~V.R r MAI JUlf!.J JUIL AOUT SEP T aCT C . NOVE OECE J I\NV FEVR MARS
1 1 ( f 3.1) 891. 1170 1540 1960 2200 668. 314. 1 91. 97.9
2 1310 1450 2100 2300 631. 305. 178. ':11.9
1 3 1260 1400 2050 2200 603. 305. 172. ~4.54 1260 1260· 2150 2200 593. 296. 172. 91.3~ },170 136C 2200 2150 515. 296. 160. q1.3
1 t 1080' 1540 2150 2100 565. 296. 160. 9 1. 37 86 ~. 1170 1500 2100' 1910 556. 286. 160. 88.1
a 1530 1450 2200 1910 538. 286. 155. 8S.1
1 Cil 965. 1500 1450 2010 1730 528. 286. 155. 88.110 1000 1360 1450 2010 1540 519. 211. 14q. 85.0
1 Il q84. 1260 145C 2100 1450 510. 268. 144. 85.012 1000 1170 1450 2010 1360 510. 268. 144. 85.013 llCO 1220 1360 2100 1260 500. 259. 139. 88.1
1
IIj lO$3C 844. 1450 2150 1220 491. 259. 139. 88.1
1'3 984. 844. 1540 2200' 1110 4e2. 249. 129. 91.3
1~ 844. 344. 1540 2250- 1160 482. 240. 124. ';1.3
1 17 391. 844. 1500 2250 1110 482. 225. 124. 91.318 891. 844. 1360 221)0 1100 412. 204. 124. 91.3
19 1130 844. 136(, 2010 1060 454. 191. 124. 91.3
1 20 1110 84 ft. 1540 2100 1030 445. 197. 120. 85.021 1110 044. 1130 2100 984. 426. 204. 116. 85.0
22 l15/) 844. 1820 2010 931. 411. 118. 116. 95.0
1 23 1170 844. 2010' 2010 910. 389. 172. 109. 82.024 loae 70Ci. 2Cl C 2250 882. 310. 112. 109. 82.0
25 lC30 705. 1910 2200 854. 361. 172. 105. 85.0
1 2~ 984. 70~. 1910 2200 811. 342. 112. 10 ~. 85.0
21 lORO 798. 1910 2410 198. 342. 112. 105. 88.1
1 26 '1e4 •. 891. 1960 2530 761. 333. 184. 101. 88.129 184. 1450 2010 2410 124. 324. 184. 97.9 91.3:30 1080 1500 1910 2410 696. 324. 191. cn .3
31 Ioee 1590 2250 324. 191. 94,.5
1
MOY • c;96.) 1010 1600 2160 1350 469. 2~6. 135. 89.0
1









·DEBITS 1"10YENS JOURNALI [I"S EN 1952-1953 IM3/S1 1
AVR 1 "'1 A1 JUIN JUIL' AOUT SE Pl OC TO NOVE DECF. JANV FEVR ... ARS 1
1 94.5 314. 379. 500. 10ao 1050 1870 163Q 482. 204. 85.0 1
2 (n .~ 37<1. 3 tC. 463. 1100 10130 1930 1540 472. 191. 815.0
3 S7.9 333. 3f1. 'n q. 1'.30 loee 2010 1620 454. 191. 82.0 1. 4 105. 311t. 4C7 • ')6 ~. 1030 ~.12 Q 1 Q30 1690 426 • 172. 82.0
. 5 1 C5. 305. 426. 612. 984. 1170 1860 1661) 407. 172. 82.0
f 10Ç. 296. 0435. 612. 931. 1220 1730 1630 407. 166. 85.0 17 109. 333. 4C7. 6C3. 082. 1310 1660 1470 3ge. 155. .'35.0
8 112. 370. 398. 593. 844. 1370 1540 1340 379. 155. 88.1
9 112. 389. 407. 584. 891. 1450 1590 1230 379. 149. 91.3 110 134. 398. 411. 658. 937. 143C 1630' 117() 389. 144. 91.3
11 1"'4 370. 426. 51 'j. 965. 137C 1770 117Q 379. 134. 91.3 1.J ••12 16(.r. 305. 445. 965. 984. l 31 C 1820 1150 370. 129. 97.913 172. 25r;. 454. <j65. 1 C20 15tJO 1930 1120 370. 124. 91.9
14 178. 314. 445. ·944. 1070 154C 2050 1110 370. 120. 97.9 1lS 178. 342. '+26. 826. 1120 l 710 2150 10':\0 370. 120. 97.9
It 197 •. :. 7 S. 42.6. i se. 1170 1150 2250 919. 361. 120. 112.
11 211. 361. 407. 844. 1230 171 C 2lCO A91. 342. 121'. 120. 118 23? 342. 389. 13<;1. 1280 166C 1960 844. 342. 112. 129.
19 277. 333. '.07. 919. 1340 1620 1900 826. 324. 112. 129.
20 333. 305. 426. 835. 1360 1590 1760 705. 324. 112. 139. 121 296. t:.5<;. sec. 317. 1310 16~O 1710 705. 314. 101. 139.
22 240. 268. 556. 826. 1360 1750 1700 686. 305. 101. 144.
23 216. 2S6. 5S3. 77C1. 1400 1770 1730 658. 286. 97.9 160. 124 211. 271. 631. 770. 1430 2030 1770 649. 277. 91.3 17 2.
25 225. 28t. fS6. 751. 1450 2090 1810 612. 259. 91.3 184.
2~ 240. 2Sé:. 658. 733. 1260 2010 1900 f.5B. 259. 85.0 160. 1
2'7 218. 296. 593. 124. 1160 193C 1920 640. 240. i35.0 112.
28 211. 314. 541. 7e5. 1140 1770 1900 565. 240. 85.0 191. 12Ç 27!:. 342. soc. 724. 1130 1630 1750 . 519. 240. 8';.030 232. 361. 510. 19A. 1030 1730 1710 500. 232. 85.0
31 370. 947. 1000 1630. 232. 85.0
1
".OY ld2. 326. 46B. 732. 1130 155C 1840 1030 343. 126. 118. ..
1




1 - 203 -STATION (AMEROU~ SA~AGA ~â)BAM BAC f)E GOURA
1 NUMERO • 523250~•
1 (l E' BIT S i., IJ YEN S JOURNAlIE~S EN 1953-1954 (M3/S»
1 IlVP. t MAI JUIN JUIL AOUT SEPT CelG' NOVi: nECE JANV FEVR "1ARS
1 1 10 7,•.. ~CA. 407. 5 ';3. 854. 1910 1520 547. 286. 149. 134.
2 19·7. ;~4a • 379. 575. 817. 1930 1450 1220 51'J.• 296. 155. 129.
1 :3 197.• 204. '3.:;e. 51 ;. 779. 1930 1410 11·40 491.' 305. 144. 124.t, 2Q4. 172. 417. 1500. 142. . 1960 1540 1100 482. 305 • 144. 120.
S 17.? •. 172. 417 •. 445 •. 686. 20l'J 15<;0 104Q 472. 305. 144. 120.
1 f: 172. 112. 3?S. 463. 705. 20SC 1820 10.60 463. 296. 144. 112.7 172. 112. 361. ' 519. ' 7C5. 2010 2010 1140 454. 286. 144. 112.
e 144. 172. 333. l:12. 6SJb. 2010 1990 1090 445. 268. 144. 105.
1 9 144. 172. 3?2. 6se. 6'58. 1900 2050 1050 lt26. 26·8. 139. 105.lO 120. 704. 37<;. 7es. 658. 1870 2100 11)60 411. 25.9. 139. 101'.
1: li 12.0'. 204. 3aq. 779. 1149•. l 730 2100 1020 389. 25·9. 144. 10l.12 144. 22~. 407. 779. 631. 1730 2100 965. 319. 259. 172. 120.
13 144. 240. 41.1. e35. 658. 1100 2150 8B2. 370. 25." • 112. 120.
t 14
12q. 240. 417. 937. 658. 163 (1 2300 1100 370. 249. 172. 149.
15 120. ?2~. :3 ç.a • 984. 658. 1590 2300 1080 352. 232. 172. 172.
16 105. 204. 426. 1 C2·0 ' 6M3t 1450 2150 1070 352. 225. 178. 172.
1 11 101. 184. 454. 1060 696. 1410 2200 1100 352. 218. 197. 197.18 le 1. 191. 463. 1120 686. 1340 2200 1210 352. 218. 204. 191.
le; 101. 191. 445. lOBe 751. 1310 2100 1100 342. 211. 218. 204.
1 20 12<:4. 225. 435. 1060 179. 1310 2050 1000 333. 197. 240. 204.144. ~33. 407. 984. 779. 1400 1880 910. 184. 204.21 333. 240.
1 22 172. 240. 435.
~no. 798. 1450 1820 835. 324. 184. 218. 232.
23 184. 240. 435. 798. 891. 1'500 1820 770. 314. 118. 218. 240.
24 172. 2R6. 463. 133. 8~H • 1500 1750 724. 305. 112. 191. 268.
,25 172. 277. 454. 844. 947. 1520 1680 677. 305. 172. 178. 232.
1 ,2(: 11'2. 271. 426. 108.0 984. 1450 1600 640. 296. 166. 166. 225.
27 1 e·4. 286. 463. 1030 1120 1410 1500 612. 296. 166. 149. 191.
1 28 134. 333. 538. 984. 1260 141C 1450 593. 296. 160. 144. 178.29 1B4. 249. 612. 96'5. 1310' 145C 1430 575. 296. 160. 112.3C 191. 271. 658. qV;. 1450 1500 1400 556. 280. 155. 112.
1
31 217. 812. 1450 1340 286. 155. 149.
MOY 156. 22 c;. 432. 81~. 839. 1650 1830 q53. 37'i. 228. 112. 163.
1




- 204 - 1STATION • CAMEROUt-.4 SANAGA Mï;)RAfol BAC DE GOURA•
NUMERO 5232503 1
DEBITS MOYENS JOURN4LIF.RS EN 1954-1955 (M3/S. 1
~VR 1 ~Al JUIN JUIL AOUT SEPT cele Nove DECE JANV FEVR MARS 1
1 144. 37C;. 631. c;65. ~ô4. 163c 2710 190J 705. ,96. 225. 120. 1
2 14g. 370. 761. 872. 844. 169C 2830 1870 705. 2q6. 225. 120.
",) 184. 310. 779. 854. 793. 162C 2680 . 1800 668. 296. 225. 120. 1lt 22 ~. 314. 854. 10; 3. 151. 1540 2430 182') 64~. 296. 225. 120.
5 286. 314. 724. 835. 1C5. 1610 2390 1800 (:,40. 296. 225. 120.
t ?42. ~5g. 7Ç8. 7ça. 658 • . 1740 2470 1700 631. 296. 225. 129. 17 211. 277. 835. 872. 686. 187C 2410 1600 612. 286. 225. 139.
B 2e 6. ?-o~. 761. 928. 7es. 1910 2710 1491) 593. 286. 211. 139.
9 25Ç. 314. 705. 975. 686. 196C 272,0 1260 556. 286. 204. 149. 110 225. :310. 724. 928. 631. 201 C 2710 12'50 539. 277. 204. 149.
Il 204. 310. 133. Il';0 686. 1960 26~O 1210 519. 277. 197. 172.
·112 204. ~79. 142. 1250 666. 1910 2490 1260 519. 277. 191. 112.13 22~. 389. 928. 1240 668. 1930 24,10 1190 ~oo. 259. 197. 172.
14 24tj • 38S. SIC;. 124C 105. 195(' 2300 1170 491. 259. 197. 172. 115 24<::. 310. Cii37. 132() 686. 2000 2250 1180 482. 259. 172. 160.
16 259. 379. ?(j8. 1390 751. 1910 2240 1220 463. 240. 160. 112.
17 24'). 38'7. 7<;8. 1430 666. 1900 2'.20 1240 463. 240. 160. 211. 1lB 277. A07. 7~1. 1340 668. 173 a 2100 1220 445. 240. 149. 211.
19 225. 417. e91. 1300 677. 1620 2120 1210 401. 225. 14~. 204.
20 191. tt2t. 835. 1240 817. ISso 2190 1120 38~. 218. 139. 204. 121 197. 426. 798. 11';0 928. 2100 2140 1050 370. 211. 139. 259.
22 197. 426. 686. 1130 937. 23SQ 2120 1030 333. 204. 139. 342.
123 204. 445. 668. 1160 965. 2470 2000 1020 333. 197. 139. 379.24 211. 463. 835. 1260 1030 2730 1980 98,4. 28fJ. 197. 129. 407.
25 22!:. 482. 198. 125C 1120, 276C 19t-O cno. 333. 197. 129. 417.
H: 2~2. .1.6.? 7çe. 117C 124.0 2870 1980 872. 333. 184. 120. 379. 1
27 ~24. 417. ';65. 112C 1250 284G 2590 817. 333. 184. 120. 324.
28 333. 417. 844. 1050 1390 2870 2130 798. 333. 172. 120. 324. 129 30". 407. 1120 1070 1450 293C 2080 779. 333. 112. 314.~o 389. 42é. ge4. 1040 1490 271 C 2020 742. 333. 172. 259.
31 435. 1000 1500 1990 333. 172. 259.
1
MOY 242. 387. 814. 110e 895. 2100 2320 1250 472. 241. 177. 220.
1




1 - 205 -STATION
·
CAMEROUN SM.JAGA MQ)RAM' BAC DE GOURA•
1 NU"~ERn • 5232~O3·
li DEI3 TT S '10VFNS JOUP.NALI F~ S EN 1955-1956 (M3/Sl
1
. AVR 1 . MAI JUIN JUIL AOUT SEPl CCTC NOVE CECE JANV FEVR ~ARS
t l 2~ () •• 160. 1,17. 1010. 1310 136C 2080 . 1910 705· 3'52. 21 8 •
Z· 240. 160. 401. l130 14')0 i430 1820 1900 611. 342. 218.
1 3 ~, .. 112. 4e? Il 7 C 1430 1450 . 1820 1130 658. 333. 211.e. .., (.•4 204. 232. lj38. 1190 1400 140C 1170 1900 631. 324. 211.
5 1804. ? Il. 631. I17e 1500 117C 1820 1960 631. 3204. 211.
1 6 16,) • " 211. l31. 113C 1400 1240 l'n a 1810 612 ~ 314. 204.7 249. 658·. 1060 1360 1250 1820 lez/) 584. 305. 204.
a 112. 417. 807. 1150 1450 l40C 2010 1820 556. 2q6~ 204.
1 9 172. é12. -17 fi • 1060 1400 1630 2010 1130 541. 296. 204.10 172. . 7 Ct; Il 124. ';65. 1360 1170 1910 1620. 538. 296. 2()4.
1 11' 172. e12. 686. 1020 1340 1910 1960 1540 528. 290. 204.12 1B4. ;391. ~('6. ~ oeo 1400 1870 1810 1360 519. 296. 197.
13 ~8 2. ,98. 1120 1360 171C 210a 1260 510. 286. 191.
1 14 259. 779. B{,7. 1060 1450 1 B20 2300 1221) 510. 286. 191.15 268. 751. é9t. «;65. 1480 1840 2410 1110 500. '211. 191.
H: 296. 696. 779 •. 8"1. 150') 190C 2410 1080 472. 211. 211.
t 17 f9/'). 854. E12. 1500 187C 2530 1030 454. 217. 218.18 t21. 910. 984. 1450 1960 2590 984. 454. 211. 225.
19 211 •. 53F.. 844. 984. 1310 1S5G 2530 910. 445. 268. 225.
1 20 225. 401. P~4. 10.30 1310 l B1e 2SCiO ~12. 435. 259. 218.21 ,40. .~ 98. 8Cjl. 1020 1360 190C 2650 844. 426. 259 • 211 •
t
22 259. . 411. ';00. 107 c l~lO . 1910 2300 826. 426. 249. 204.
23 '..26. 965. 1180 1310 1900 2150 811. 411. 249. 218.
24 232. 389. lO6C 1170 1360 201e 2050 798. 411. 240. 225.
215 204. ~BÇ. 1130 1220 1400 201e 2010 . 179. 398. 240. 240.
~ 2~ 19,7 • ?19. 1040 1120 1390 1960 2080 161. 389. 240. 240.
27 l.fl4. 319. l C.60 110e 1400 1910 1990 742. 310. 232. 259.
"
2e lib. 407. lC4C 1120' 1500 162 C 1900 105. 361. 225. 28'6.
2~ lé C) • :::9E.• 1020 1150 1430 1820 1910 105. 352. 225. 240 ..
30 15~. 417. 1ece l11e 1360 2100 ' 19«70 70S. 342 .. 218.
1
31 417. 1310 1910 333. 218.
MOY 211. 47-'+ • 8Cl. 1eeo 13')0 17'tO 2110 1250 490. 271. 211. •
1




- 206 - 1
ST~TteN • CA~EROUN SA.N4GA M@BAM RAC DE GOURA•
t\iUMERO 52?.!~(: ,1
DEBITS MDYF~S JCURNALIFPS FN 19'56-1957 (M~/S) ,1
AVR 1 r., A1 JUIN JUIL ArUl SFPT ccrc NOVE CECf JANV FEVR MAPS 1
1 421... 47';. /:5 8 • 907. 1131 1200 18')0 1510 724. (333.) lÇ7. 101. 1
2 412. 463. 51,5. 826. 1100 133 C 1880 1540 677. 211. 97.9
3 '52P. 519. 612. 79.g •. 1. 06') 1360 1910 1660 658. 211. 101. 14 538. '328. t6R. 658. 11010 1270 1820 1500 705. 204. IJ1.
5 !:lC. 603. fl2. 649. 1160 137 ') 1310 1440 742. 1134. 105.
t 4... 5. ~no. ~12. t 31. 105(1 1450 1760 1360 789. 184. 109. 17 37 c.· 519. 724. 817. l1ï'0 J36C 16<10 1310 '798. 160. 120.
8 352. ~10. 7tl. 807. 106') 129C 1820 1260 161. 160. 124.
19 ':1'1 ., 445. 742. 844. 9(.7. 131C 2010 12~O 124. 160. 124.... - -' .ICi n7. 1+2 t. 761. 872. 100. 1360 2210 1340 124. 144. 120.
Il ?f:l9. ?61. e17. 947. 854. 145C 2290 16 '70 658. 144. 112. 112 371') • 324. <;ç 3. 984. i354. 146C 2220 1460 631. 13 ~. 105.
13 3A.9., 333. lC4C 91 s. 965. 140C' 2200 1380 '584. 139. 101.
lit 463. 314. lO~C 106(; . ~84. 1450 207·0 1400 5~6 • 134. 'H.9 1lS 52P. 277. lIse I07C <; 94. 150C 1900 .' 1420 519. 129. 94.;
16 751. 25<;. 1140 1080 1(01) 147C 1850 1~20 500. 120. B8.1 117 105. 259. <;93. 107C '-11 'J • 140C 1720 1200 510. 120. 88,.118 H2. 333. <:lCO. 1170 92&. 136C 1820 lr)~O 454. 120. a8.1
19 519. ::.7 {J • 872. 12JO 947. 162(' 1910 qcn. 454. 12,0. 85.0
20 5~, 9. ~a9. 844. 120C 96~. l BOO 1890 928. 454. 120. 85.0 1
'=)84.21 f. 31. 3~e. 835. l24C 18?0 1780 92.13. 431). 112. la s.
22 761. 445. 854. 1240 863. l. 87C 1760 984. 426. 112. 112. 123 é0.7 • >;00. 835. 1140 863. 191 C 1680 1ü30 426. 109. 101.24 ;f51. 42t. 751. 1020 798. 187.C 1590 111Q 426. 109. 101.
25 (;68. 463. f.77. 1160 761. 168C 1490 1050 407. 105. 97.9
2~ 565· 454. 714. lIGe 761. 1630 1340 <::]93. 389. 105. 97.9 1
21 ~47. 528. 779. 1150 92 ~. 1730 1260 947. 389. 101. 94.5
28 510. 4°1. aSl. 107C 1000 2010 854. 389. 101. 91.3 12e; 44 r;. 658. 844. lClO 1110 196C 835. 361. 91 • .330 f:96. 1c;e. <;'56. 1170 1820 1470 779. 333. 97.9
~1 658. 1020 1260 1660 3~3. 91.3 1
MOY 521. 44S. 81 s. 'J 87. ':;87. 1550 1760 1220 546. (267. ) 141. 101.
1






STATION. : CAMEROUN SANAGA M0l8AM BAC DE GOURA
1 NUMERO . 52~250~•
1 OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 (M3/S1
1
AVR T MAI JUIN JlJIl AOUT SEP' OCTe NeVE DECE JANV FEVR MARS
1 l 109. 33:3. 538. 817. 1200 1260 2100 1960 1040 407. 211. 134.
2 112. 3,7'0. 612. 910. 1270 13QO 2160 1970 1060 407. 211. 134.
1 . 3 l29. 333. 705• a91. 1370 1410 2380 1940 1000 4p7. 211. 134.4 191. 342 •. 677. 919. 1430 143C 2650 1930 1060 407. 211. 134.
5 277. 268. 603. 882. 1460: 1720 2710 1900 1160 407. 2.11. 129.
1 6 268. 24Ç. 565. 928. 1400 15bO 2220 1.950 1110 407. 178. 129.
7 259. 218. 528. 900. 14.1 0 1500 2.380 2030 1140 3.79. 178. 129.
1 S· 240. 249. 538. 90.0. 1540 1510 2300 2.020 1120 379. 1.78. 129.c; lin. 21&. 53e. 947. 1530 1400 2270 1.840 984. 361. 178. 129 ..'10 191. 204. 538. 1070 1500 1410 2150 1781) 937. 361. 1.78. 129.
1 Il 204. 184. 4C; 1. 1100 136.0 1360 2160 1780 891. 361. 178. 129.12 211. 172. 51<;. 1240 1260 1390 2080 1730 663. 361. 166. 129.
13 211. 240. 779. 1400 1170 1460 2080 1670 724. 314. 166. 129.
1 14 ,18. 240. a82. 1390 1170 1460 2080 1500 696. 314. 166. 124.15 225. 25C;. 682. 146C 1170 1520 2080 1390 668. 286. 166. 124.
1 H: 277. 268. 910· 1530 1170 1580 222.0 1300 658. 286. 166. 1.24.17 211. 324. S82. 1450 1230 1610 2280 128() 621. 286. 166. 124.18 211. 37C. 1040 1290 1260 1680 2150 1280 621. 286. 160. 116.
'"
19 225. 445. le40 I17e 117C 1860 204Q 1300 593. 286. 160. 116.
1 20 240. 51«;. c;47. 1150 1150 lc;eo 2100 1170 575. 277. 160. 116.
21 22~. 565. 910. 1100 1170 2100 2220 1110 575. 268. 134. 116.
1 22 191. 658. q84. 11ftO 1270 2030 2240 :1130 .575" 268. 134. 112.23 184. é4c;. c;e4. 125C 1310 1980 2160 1110 556. 268. 134. 112.24 178. 612. 937. 1250 1220 2010 2160 1100 556. 259. 129. 112.
1 2! 166. 668. 937. Ille 1110 1940 2090 1090 538. 259. 120. 112.26 155. 189. 1C60 1210 1260 1850 2050 1070 519. 259. 109. 91.3
27 149. 854. 1090 1460 1300 1880 1960 l.060 491". 2,59. 109. 91.3
1 28 166. 817. 1040 1270 1260 194C 2000. 993. 491. 259. 109. 129.29 311,. 133. C;65. 117C 1270 1980 2040 993. 463. 259. 129.
30 28t. 65.8. 854. 1080 1250 2100 1960 984. 4'54. 249. 129.
1 31 584. lC3C 1200 1980 454. 249. 129.
MOY 208. 432. 799. 114C 1290 1680 2180 1480 748. 317. 163. 123.
l'




- 208 - 1
STATIDN CAMEROUN SANAGA Mii)B"t.4 BAC DE GOURA
NUMERO 52?250~ 1
DF8ITS MOVENS JOURNALIEPS EN 1958-1959 CM31 S » 1
III
.AVR 1 MAI JUIN JUIL Ar.UT SEPT (CTC NeVE DECE JANV FEVR MARS
1
1 160. 296. 389. 761. 519. ) 110 1630 1220 352. 172. 8A.l
2 160. 29~ • 42~. 73~. 500. 1240 15f:JO 1190 352. 172. e8.1 1~ Ille. 28!:. 584. 705. 482. 1320 1570 1160 342. 160. 85.04 160. 259. 565. 751. 1575. 1370 1470 1170 342. 160. 85.0
5 120. 286. S07. 1'78. 705. 1400 1500 1170 342. 149. 85.0 1El 184. 286. 854. 900. 105. 1'370 1520 1340 342. 149. 82.'.)
7 184. 398. 910. CJ41. 1C5. 139C 1410 1270 342. 144. 82.0
8 184. 565. 863. 882. 114. 1360 1310 11CJO 324. 139. 79.1 19 134. 612. 705. 863. 910. 1360 1420 1110. 324. 134. 79.1
10 1134. 189. 751. 835. 1170 139C 1730 1170 324. 134. 73.6
11 184 .. 891. 18'7. e11. 1260 138C 1680 1230 305. 134. 11.0 112 191. 1030 151. 798. 1280 1610 1500 1280 '305. 124. 71.0
13 l'H. 1110 198. 198. 1300 1 ~30 1310 1420 305. 124. 68.~
1,. 191. 1000 844. 931. 1260 1360 1370 1400 296. 120. 66.1 115 204. 391. t; 56. 984. 130~ 1320 1300 1440 277. 120. 6~.5
Il: 204. 761. 812. 965. 1170 1310 1430 1490 259. 120. 68.5 117 225. 6'5~. 761. 937. 1110 1400 1420 1450 249. 120. 73.618 225. 612. 105. 910. 1240 1330 1370 1400 249. 120. 13.6
19 22 ~. f,03. ê 31. 854. 1240 1260 1420 1380 232. 109. 73.6 120 232. ;56. l:58. 789. 1110 131C 1520 1290 232. 109. 76.3
21 ~14. 482. 686. 705. 1120 1540 1410 1240 232. 101. 76.3
22 310. 454. 696. 105. 1060 1600 1460 1200 218. 101. 76.3 123 ?52. 500. 603. 170. 965. 1630 1430 1110 204. 101. 82.0
24 324. 528. 575. 133. 965. 1680 1400 1110 197. cn.9 82.0
25 ?24. ~19. 515. 105. 1030 177C 1280 1080 191. 97.9 88.1 126 ~14. 51C;. 1 C5. 65S. 984. 1870 1260 1020 178. 91.3 112.
27 314. 519. el 7. 1C5. 947. 1770 1240 1010 178. 91.3 124. 12B 30'5. '51S. 919. 65 s. 1200 1770 1240 1010 178. 88.1 166.29 30'5. 412. 844. 70S. 1170 1150 120~ 941. 112. 178.
30 240. 426. 826. eC7. 1150 1100 1190 891. 172. 178.
31 389. 714. 1130 1220 (361. ) 172. 240. 1
MOY 231. 565. 129. a01. 1000 1480 1420 1220 (617 • ) 264. 124. 94.9
·1




1 - 209 -
STATION
·
CAMEROUN SANAGA "'~aAPI. BAC DE GOURA
1 ·NUMERO · 5232503•
1 nf:;BITS MOYENS JOlJRNALIFf<S fN 1 Q59-1960 (M3/S1
1
AVR] MAI JUIN JUIL heUT SfPl ccre NeVE OteE JANV FEVR -..ARS
1
1 204. 519. 25<;. 565. 1000 1050 1700 2010 142. 296 • 160 • a8.1
1 2 22C:. 491. 240. '612. ' 965. Il'.0 1700 1820 705. 296. 149. 88.13 225. 472. 232. 621. 826. 112 a 1140 1110 686. 296. 144. 85.04 204. 463. 236. 584. 771. 1190 1710 1710 668. 296. 144. 85.0
1
5 204. 407. 2C;t. 68 ~. 891. 1170 1730 1540 631. 286. 144. 82.0
t lc;1. 31<;. 2g6. 705. 817. 1250 1110 1450 612. 286. 139. 19.1....
7 1.<;7 • 379. 314. 789. 142. 1250 167C 136;) 603. 268. 134. 79.1
1 B 184. 333. :nc. 724. 863. 1270 1630 1340 584. 259. 134. 16.3CI 160. 324. 42t. 733. ' ABZ. 137G 1630 1460 565. 259. 129. 73.6
10 14Ç. 324. 482 Il 198. 863. 1350 1990 1720 538. 259. 129. 73.6
1 11 144. 30~. ~3g. 1<;fI. 882. 127e 2200 1650 538. 25c:1 • 129. 16.312 129. 305. 4<;L 7 C!:. 854. 1370 2630 1670 519. 240. 124. 76.3
l'
13 120. 314. 556. 705. '193. 140C' 2910 1730 510. 240. 124. 76.3
14 lIé. ~o ~. 556. 686. R91. 1410 2860 1550 500. 240. 120. '19.1
15 105. 30'5. 519. 761. 91 q. 158C 2190 1510 412. 240. 120. 16.3
,1 16 105. 232. 519. 133. 891. 139C 2900 1470 454. 240. 116. 8B.l17 101. 232. 7es. '73'3. 835. 131C 2900 1400 454. ' 240. 109. AB.l
18 105. 204. e-ss. 751. 900. 1400 2880 1110 435. 240. 105. 94.5
1 le; 12C. 232. r;C;3. 705. 919. l40C 2910 1170 426. 240. 105. 94.520 ,124. 342. 556. 705. 854. 1620 2590 1170 417. 232. 105. 94.5
1
21 14it. 342. !32B. 658. 1070 161C 2420 1160 401. 232. 101. 94.5
22 16i-. 333. 528. 686. 1080 16f50 2530 1120 401. 218. 97.9 91.3
23 172. 217. 51<1.- 686. 1260 1630 2630 1080 407. 211. 91.9 91.3
24 225. ,407. 528. 11C. 1340 1çoc ' 2420 1060 389. 204. <;1.9 S8.1
1 25 2?~. 361. 7l51. 941. 1240 1 B7e 2410 1040 333. 191. 97.9 88.126 24e. 3 3 ~. ééE. ')65. 1170 1910 2390 9615. 333. 184. 94.5 88.1
21 204. '2':2-:1 124. e<;1. 1280 201 C 23?O 900. 333. 118. 94.5 85.0l'
...........
28 lA4. 2°6. 538. '344. 1230 l Ç2C 2200 854. 333. 172. 94.5 82.0
29 2'tO. ~14. 510. 910. 1170 1190 2100 807. ' 333. 172. 91.3 105.
30 319. 28l::. 538. 1020 1150 ,1710 2100 '770. 333. 166. 105..
1 31 266. 1090 1150 2150 333. 166. 105.
1 ".OY 177. 337. 491. 760. 9B4. 149C 2210 1350 484. 236. 118. 86.4




- 210 - 1
STATTON : CAr.1ERQUN SANAf;A "'iilf..'~~ 8AC DE GOURA 1NU~ERO . 52325C3.
DEB ns "'OYFNS JOUR.t\ALI ERS EN 1960-1961 00131 S • 1
l,
AVR 1 MAI JUIN JUJL ~CUT SE Pl ceTe NeVE DECE JANV FEVR MAR S
1
1 105. 166. 333. (:58. 1320 140C 2530 2030 649. 541. 232. 85.0
2 10~. 178. 31c;. 631. 1370 1440 7.660 2030 6'1. 454. 240. 85.0 13 112. 178. 389. 538. 1500 1510 2600 2280 612. 435. 225. 85.0
"
191. 112. 38q. 677. 1430 150C 2280 2390 sen. 39B. 204. 82.0
5 225. 172. 329. 761. 1300 140C 2160 2380 ~15. 310. 191. 82.0 1~ 204. 112. ~OO. 7~a. 1160 1340 2010 2200 556. 352. 178. 19.1 .;'
7 184. 112. 4<;1. 910. 1260 128C 2010 2020 528. 333. 112. 16.3
a 204. 155. 482. 103C 1350 145C 1960 1Sba 519. 314. 13c) • 16.3 19 204. J.49. 51q. lOGe 1310 Ifj60 7.110 1750 519. 305. 160. 13.6
10 118. 112. 53E. 937. 1250 158C 2230 1620 519. 296. 149. 73.6
11 16('. 184. 53e. e72. 1260 158e 2260 1430 593. 211. 144. 73.6 l,
12 22~. 204. 565. 931. 1540 163C 2200 1320 515. 211. 139. 13.6
13 '211. .211. 4ez. 1050 1530 168G 2310 1260 538. 249. 134. 71.0
,114 28t. 232. 4E2. 947. 1450 1690 2300 1190 53A. 249. 134. 68.5
l~ 240. 232. 42f.. 947. 14'Je 150C 2280 1110 538. 240. 124. 68.5
!6 L2'5. 232. 426. 9CC. 1400 1500 2160 113;1 584. 232. 124. 63.1 117 225. 24C. cHO. '156. 1420 1640 2130 1080 56'5. 232. 120. 63.118 232. 286. 51C. lOBa 1360 1810 2260 1040 51q. 225. 120. 63.1
le; 204. 314. 538. llGO 1310 I81e 2100 9P4. 500. 218. 116. 61.5 12e 21A. 31:39. 575. 1140 1110 1810 1980 941. 500. 218. 112. 61.5
21 218. l'2 t. 5-;3. 114C 1160 1130 1920 900. 454. 204. 109. 5<1.3
122 225. 435. 612. 11ce 1100 1650 1820 882. 4'54. 191. 109. 59.323 172. 361. 612. IICO. 1140 1630 1160 854. 415. 197. 105. 59.3
24 112. 314. t31. s'St. 1 '500 165C 1800 ~3? • 426. 197. 101. 51.~
25 172. 25<;. 6~1. <;lC. 15JO 159C 171.:'0 7913. 426. l ç 1. 97.9 57.3 126 ne. 29f:. 6~,:J. '100. 161)0 1920 2010 161. 407. 211. 94.5 51.3
21 1? 2. 352. 686. 965. 1630 1990 1990 133. 370. 225. 91.3 51.3 il28 172. 333. ~l8. Ç47. 1630 201e l'HO 114. 445. 232. 813.1 59.3
2Cj 118. 352. 668 •. 107C 1410 2030 1940 686. ~00 • 211. 59.3
3C I1e. 33~. f: ~ 8. 112 C 1540 2180 1990 668. 538. 211. 66.1
31 333. 1410 151)0 2080 565. 218. 66.1 1
MOY 191. 258. 53G. 952. 1380 165C 2120 1330 521. 215. 141. 68.6 1




1 - 211 -
ST4TIDN . CAMEPOUN SANAGA M4)BAM BAC DE GOURA1
..
"UMERO : 52':2~O~
1 DEHITS MOYE.NS JOURNALIEPS EN 1961-1962 (M3/S)
1
"VRI MA 1 JUIN JUil AOUT SEPl cela NOVE DECE JANV FEVR ~ARS
1
1 19.1 ? 32.• 172. 314. 1080 1170 1qOQ 1180 538. 240. 120. 13.6
1 2 <;4.5 240. 178. 314. 1000 1080 1920 1.900 519. 120. 11.0~ t; 1.3 271. 232. 426. 947. 1160 18~O 1120 510. 1.16. 71.04 lsn. 3'33. 2~<;. 454. 941. 1200 1900 1710 491. 10';. 66.1
1
5 120. 112'. 296. 519. e.72. 1200 1900 159'0 4.82. 105. 73.6
.f: 120. 218. 2~C. oSt. l344. 117C 1850 1450 472. 204 • 105. 73.6
7 120. 204. 204. 761.• 826. 117C 1990 1330 445. 105. a5. ')
1 8 124. 172. 211 • 70S.• ' 161. 1160 2000 1230 435. 197. 105. 85.09 144. 16f. 225. 882. 114. 1230 2230 1110 426. 184. 101. 94.5
10 144. 218. 191. 9213. 668. 127e. 2230 1120 417. 184. 101. 91.3
,1 11 149. 225. 1<;7. 931. 603. 139C 20ÇO 1070 417. 178. 97., 97.9
12 155. 1f.6. t'(H. ';184. 575 •. 136C 2090 993. 401. 178. 91.9 10:1.
13 1'72. If.O. 24C. 937. 556. 1250 Z18e 1060 389. 172. 91.3 101.
1 lit 172. 14c;. 2t E. 984. 1556. 11ge 2270 1020 389. 172. 91.3 112.15 172. 160. 277. 98it. 714. 124C 2500 993. 379. 172. 88.1 101.
1 It 172. 1ft. 286. Ieee 724. 1360 2590 975. 361. 166. 88.1 116.li 172. 1.55. 2<:6. 1150 724. 137C 21320 92~. 352. 160. 88.1 129.lB 155. 144. 286. 1080 lj54. 1490 2860 882. 342. 155. 88.1 139.
1 19 149. 1ft. 324. 1110 835. 1630 2830 863. 333. 149. 97.9 204.20 144. 14~. 2~6. 1.0?C 835. 1640 2750 844. 333. 149. 101. 17B.
21 12 <; •. 149. 305. lC6,C 835. 1730 2650 761. 333. 149. 101. 178.
1 22 129. 172. 314. 1160 807. 1780 2500 133. 333. 144. 94.5 160.2~ 124. 16 C. ?6~. I2le 844. 1780 2410 714. 324. 144. 91.3 144.
24 120. 149. 510. 111C 779. 1790 2300 105. 324. 134. a8.1 139.
1 2!: 124. 16C. 519. l1se 719. 1820 2290 668. 30'5. 129. 85.0 139.2~ 13<;. 166. 463. 1'140, 78°. 1850 2220 649. 305. 129. 85.0 139.
1 21 ]72. 16J. 1080 loee
cno. 201e 2090 621. zab. 129. 76.3 172.
28 184. 160. 333. 1040 1010 2220 2140 603. 271. 129. 73.6 166.
29 191. 166. 324. <;47. 11 no 2120 2090 584 •. 268. 124. 112.
30 259. 172. 29~. t')65. 1100 19CC 1960 565. 259. 124. 129.
1 31 178. 10CC 116.0 17'10 249. 124. 149.
1 MOY 144. 183. 313. 905. 832. 1490 2230 1040 377. (168.) 96.7 121.




- 212 - 1
STATION eA~.fR(JUN SAN4GA M4)BA'" RAC DE GOURA 1NU~ERO • 52~2S0?•
1.
nEBITS MOYENS JOURNALIEPS EN 1962-1963 (M3/S)
l',
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOIlT SEPT celC NOVE OEce JANV FEVR ,., AR S l,
1 144. 172. 3bl. 68f. cno. 1600 2450 1990 1520 445. 232. 191.
2 21')4. 149. 454. 105. QS4. 1500 2130 1980 1.370 411. 225. 211. t3 172. 141j. 411. 8171. 1000 1360 2120 1990 1280 407. 218. 204.
4 225. 172. 435. 956. 10/1'0 1450 2100 lCJ90 1150 407. 211. 218.
5 197. 204. 417. 105C' 1060 1490 2140 1880 1070 407. 211. 225. 16 211. 184. 412. ~65. 1060 1450 2120 1900 1020 î98. 204. 240.
7 1Ait. 197. 417. 965. 1110 1450 2190 la8Q 97!i. 398. 197. 240.
8 160. 204. 4t:3. 984 .. 1180 1540 2190 1160 928. 389. 184. 225. 1c; 14<1. 29f. 435. 975. 1220 161C 2050 1670 882. 379. 178. 218.
10 149. 435. 454. q19. 1200' 163C 2160 1630 844. 310. 178. 204.
Il J44. 342. 41,. I11e 1100 1620 2210 1520 826. 352. 178. 178. l,
12 155. 324. 445. 1110 1100 164C 2110 1450 779. 324. 118. 166.
13 17S. 500. 361. 1100 1110 1730 21150 1420 751. 324. 172. 149. 114 240. 612. 361. l10e 1100 1780 2250 1390 724. 333. 172. 139.15 ?~e. 565. 324. llce Ç75. 1790 2360 1350 696. 324. 112. 120.
If: 379. 511). 342. 117C 975. PHO 2400 1360 686. 314. 166. 120. 117 333. 28é. 333. 148C 993. 1010 2260 1390 658. 305. 166. 120.
18 ?24. 296. 324. 131C c2;:!. 199C 2080 1380 649. 305. 155. 116.
19 30~. 296. 352. 12 tO 965. 1920 2020 1510 603. 296. 155. 105. 120 :i4. 240. 463. 123C 1060 1940 2030 1520 603. 296. 149. 105.
21 240. 42f. 426. 1120 1020 2040 2060 1110 593. 296. 149. 105. t22 2215. 370. 463. lICe 984. 2190 2220 1650 575. 277. 149. 101. '23 197. 324. i::40. l1éO 984. 2190 2230 1540 575. 271. 172. 101.
24 20'. 268. 6S6. llec 975. 2210 2130 1500 584. 277. 225. la 1.
25 197. 277. 696. 107C 1030 237C 2180 1420 565. 268. 218. 101. 1
26 ~25. 271. t77. gcn. 1120 2330 2300 1400 538. 268. 2J4. 105.
27 225. 454. 603. 975. 1150 2360 2260 1370 528. 259. 191. 109. 128 1 q 1. lt26. 565. 937. 1220 241C 2200 1370 510. 259. 204. 112.2e; 172. 4315. ~C3. 910. 12°0 243 C 2170 1450 482. 249. 120.
3C 178. 417. 7C5. 835. 1500 2580 20e.O 1500 482. 249. 120. 131 38<;. 844. 167C 1990 463. 232. 120.
~ov é2I. 32<;. 472. 1040 1100 188Q 2170 1600 772. 326. 186. 151. l'




1 - 213 -
STAT ION • CAMEROUN SANAGA ~œ8A~ BAC DE GOURA•
1 "UMERO 52?25C?
1 DEBITS MO~ENS JOUR~AlIfRS EN, 196'3-1964 H13/5 )
1
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT CCTC NeVE DECE JANV FEVP MARS
1
1 120. 305. 314. 454. 133. 1260 16:3.Q 1470 454. 225. 116. 61.5
,1 2 120~ 240. 314. 50·0. 761. 117.0 1690 14.41 445. 218. 116. 61.53 120. 232. 2ltS. 51 <;. 1CS. 1110 1630 1360 411. 211. 116. 59.3,. 11 ~. 2C4. 24C. soc. 105 •. 11'60 1540· ; 1300 417. 211. 112. b 1.5
1
5 . 112. 211. 268. 411. 170 •. 1160 1580 11.90 . 398. 211. 116. 59.3
6 120. 22~.• 240. 3<; 8. 617. lloe 1120 11.20 389. 211. 116. 59.3
7 124. 232. 225. 379. 631. 1110 1720 11.1 'J 398. 204. 116. 59.3
1 B 144. 2itO. 225. 352 .. " 621. 1130 1780 104-0 319. 204. 116. 59.3c; l4g. 24'i. 249. 51 c. 603. 1110 1760 . 915. 352. }f~1. 112. 59.3
10 172. 342. 2'iC. 491. , 593. 1130 . 1150 91.0. 342. 191. 101. 59.3
1 11 172. :;~2. Zt8. 5:·8. 779. 1120 1~80 863. 342. l CH. 101. 59.'312 ue. 352. 24 c. 584. 179. 11 1)0 1640 835. 333. 184. 97..9 61.5
1'3. 16é. 314. 24'0. 584. 607. 111 a 1 S;.50 807. 324. 118. 91.3 61.5l, lit 166. 314. 24e. 584. 72~ • 111 C . t530 189. 314. 112. 91.3 61.515 204. ?42. 24e. 528. 705. 1150 1750 179. 314. 160. cH.3 61.5
'.
l, l~ 211. 426. 2~9. 528. 151. 1260 1610 151. 30'5. ' 160. 88.1 61.5Il 211. 482. 225. 612. 17"1. 1360 1710 124. 305. 155. 85.0 71.0la 197. 612 .. 240. 5";3. 133. 125C 1560 686. 305. 149. 85.0 11.0
- 19 184. 965. 240. 519. 124·. 136C 1500 668. 286. 144. 82.0 19.11 20 178. 9f-5. 240. 472. 198. 144C 1430 705. 211. 144. 82.0 82.0
2J 112. P.Z6. 232. 538. 891. 1380 1560 114. 277. 139. 19.1 91t.51 22 178. 705. 225. SIg. 1080 1450 1650 114•. 259. 139. 19.1 105.23 240. é-03. 2e4. 621. 1060 145C 1710 686. 259. 129 •. 13.• 6 139.
24 ?~3. 5te. 225. 612. 1040 1520 1730 649.• 249. 129. 71.0 116.
1 2~ 426. 491. 240. 603. 125n 151 C 1690 603. 24q. 129. 68.5 109.2~ 500. 421.'. 232 •.' 556. 1170 165C 1650 565. 249. 129. 66.1 120.
1 27 412. 398. 232. 640. . 1140 163G 1610 538. 249. 124. 66.1 116.28 412. =42. 249. 1.:4J. 12·20 ISle 1620 510. 24.0. 120. 63.7 116.29 472. 333. 417. 64e. 1220 148C 1610· 4q1. 240. 120. 63.1 144.
'!O ~52. 314. 519. b71. 1280 1550 1530 482. 232. 120. 166.
1 31 314. 7~1. 1260 1580 225. 120. 155.
1 MOY 22 (:. 415. ' 2~9. 544. 671. 1300 1640 84q. 311. 166. 91.9 85.5




- 214 - l,
STAT ION
·






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/SJ
l,
t;VR 1 MAT JUIN JUIL ACUT SEPT acre NOVE DECE JANV FEVR MARS 1
l 27.'3. 2"0. 333. 631. 1110 1'70".' 2710 2000 705. 324. 160. 139.
2 211. 218. 435. 677. 111 0 807.: 2680 2000 668. 324. 149. 134. 1:3 17? 178. 445. 807. 1110 882. 2660 2360 640. 31-4. 149. 129.
4 14<;. 15~. 426. 910. U)9C 900. 2690 2380 621. 314. 144. 124.
5 139. 155. 426. 798. 993. 956. 2330 2080 612. 305. 144. 120. 1"6 144. 20't. 370. 910. 947. 1020 2140 1980 603. 305. 129. 112.
7 144. 314. 370. 910. BA2. 10SC 2100 1870 593. 333. 124. 109.
e 1.60. 454. :61. 844. 789. 1070 2150 1110 575. 342. 124. cH.9 19 277. 398. 398. !;lao. 179. 1070 2140 1720 547. 333. 124. 94.5
10 249. ~ 33. 352. 882. 714. 1230 21RO 1620 528. 314. 120. 91.3
11 ~32. 314. 333. ï~e. 668. 1260 2250 1510 519. 296. 120. 91.3" 1
12 225. 314. 352. S07. 658. 117C 2300 1400 482. 217. 124. 94.5
13 22'5. 305. 3E:1. 719. 603. 1260 2200 1340 472. 211. 129. 112.
"1" 211. 277. 463. 133. 621. 1430 2150 1240 412. 259. 120. 109.
1~ 225. 268. 463. 761. 668. 153C 2060 11')0 463. 249. 144. 10'1. ~
1~ ;: 59. ?05. 51C. SC1. 686. 1500 20150 1150 454. 232. 14<;. 124.
,117 24 C • 3<;12. 435. 835. 733. 1440 2020 1110 435. 232. 166. 144.
18 268. 401. tt 26. 817. 724. 1400 2140 1100 435. 225. 166. 184.
19 314. ~10. 37 Ci. 910. 789. 1500 2180 1090 426. 218. 144. 225. 120 352. 37 (). 361. 965. 751. 15QO 2200 1020 411. 204. 144. 2 "0.
21 342. 500. 510. 984. 114. 1570 2290 984. 407. ?04. 112. 249. 122 31)5. 445. 4C;1. cno. 733. 1610 2550 947. 398. 191. 155. 225.2~ 31t.. 426. 4C; 1. " 910. b21. 1160 2610 919. 319. 191. 144. 184.
24 268. 407. 482. 798. 621. 1610 2730 882. 361. 191. 134. 160.
25 268. 361. 51«;. BCH. 612. 1630 2650 863. 361. 191. 166. 134. 1
26 24q. 333. 519. 1030 668. 1670 2630 826. 352. 112. 155. 120.
21 268. 342. 612. 1100 686. 1920 2160 198. 352. 112. 160. 112. 128 249. 426. t<;6. II«;C 631. 2110 2540 151. 342. 172. 155. 105.lCi 249. 379. 198~ 1220 817. 2380 2450 133. 342. 166. 94.5
30 24(). 333. 724. 1170 189. 2530 2310 114. 333. 166. 94.5 131 324. 1150 189. 2130 333. 160. 94.5
MOY 240. 331. 461. 898. 119. 1420 2360 1340 472. 241. 143. 134. 1





STATfON • CAMEROUN SANAGA ~âl8A'" BAC De GOURA•1 NUMERO • 523250~•
1 DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1965-19~6 (M3/S)
1
AVR 1 MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT(, NeVE OECE JANV FEVR MARS
1
1 91.3 519., 510. 705. 101a 1éOO 1510 1820 232. 120. ' 13.6
1 2 Hj.l 510. ' 454. 621. 1070 l'50C 1530 1680 225. 116. 13.6:3 98.1 ~ ~3. 426. 631. 993. 1310 '1630 1'570 218. 112. 11.04, 82.0, 463. 319. 742. 1Q80 1420 1780 1450 218. 109. 66. i
1 5 1q.l 445. 333. a11. 1030 1'520 1950 1330 211. 105. 66.1f 19.1 't45. 3 0!5. 844. lC70 163C 2080 1240, 204. 105. 63.1
1 19.1 412. 2~6. 113<1. 1080 1610 2100 1110 204. 105. 63.1
'1 B 71.0 426. 2«;6. 801. 1120 1540 2010 184. 101. 63.19 71.0 3<18. 2S6. el1. 1150 1420 2070 17a. 101. 61.5
la 13.6 333. 333. 124. 1200 1340 2000 118. 91.9 61.5
1 Il 7~.6 38<;. 37«;. 668. 1220 127e 1960 I1B. 94.5 59.312 76.3 324. 426. ,105. 1'230 142 C 1840 118. 94.5 59.3
1 1~
16.3 211. 407. 668. 1320 1530 1880 118. 94.5 1')9.3
14 76.3 277. 401. 8«;1. 13RO 148e 1980 352. 112. 94.5 59.3
1~ 76.? 333. 37c. c; 1 C. 1430 1620 1990 342. 178. 94.5 59.3
1 if <;1.3 314. ~26. 891. 1460 158e 2080 333. 184. 94.5 66.111 8A.l 211. 4c;l. <165. 1460 1540 2,030 324. 118. 91.3 71.0
18 lOS. 361. 556. cHO. 1350 1510 1960 314. 184. 8B.l 91.3
1 19 120. 333. 538. 817. 1340 15BC 1800 324. 166. 88.1 91.320 l'4 /h 3'52. ~12~ 733. 1330 1580 1860 333. 160. SB.l 91.3
1 21 211.
454. fC3. 779. 1.270 153 C 1900 342. 155. 88.1 88.1
22 ~19. 42~. f40. 719. 1370 1530 '1900 333. 149. 85.0 85.0
23 44'5. 42f. 51<). 18';. 1410 1630 1840 333. 149. 85.0 19.1
--- 24 42t., '333. 4«;1. 770. 1340 1580 1810 314. 13q. 82.0 79.1
1 25 454. 324. 482. 975., 13,20 1650 1~90 286. 139. 79.1 68.5
26 426. 342. ~31. 10ce 1460 1120 1860' 286. 134. 19.1 66.1
1 27 ~47 • 398. e07. 984. 1450 166C 1900 268. 129. 16.3 63.128 472. 491. 872. 928. 14i!O 1650 2050 249. 134. 16.3 68.529 519. 412. 742. 1000 1420 1560 2080' 249. 129. 11.0
1 30 412. 519. 142. 101e 1470 1510 2140 240. 129. 68.531 ~'OC .. ' 116C 1570 zono 240. 124. 19.1
, MOY 20.3 • 400. 4'i2. 835. 1290' 1540 1920 (104Q) (389.) 112. 94.5 10.6





STATION CAMEPQUN SANAGA M@BAM BAC DE GOURA
NUMERO • 52~2503 1•
OEB1TS MOYENS JOURNALIERS EN 1966~1967 (M3/S) 1
1
AVR 1 MA ( JUIN JUIL AOUT SEPT CCTC NOVE OECE JANV FEVR MARS
1
1 91.3 472. 1070 t;15. 1050 151e 1730 2030 640. 268. 134. 85.0
2 112. 50C. 1020 1070 1040 1530 1910 lC)40 621. 259. 134. 85.0 ,3 112. 426. 10i:0 9 cB. lOQO 1490 1900 1750 612. 259. 124. 82.0
"
112. 454. 1130 ee2. 1040 1450 1810 1630 593. 249. 124. 19.1
5 13<;. 435. 1C2C S44. 1140 135C 1840 1510 556. 249. 120. 16.3 16 139. 398. Il !SO 817. 1110 1450 1910 1410 538. 249. 116. 73.6
1 139. ~61. 1160 798. 1230 1400 1910 1380 538. 249. 112. 68.5
a 1:39. 389. 1170 817. 12QO 153C 1810 13QO 547. 240. 109. 66.1 l'9 134. 398. 1010 7<;8. 1310 1610 1750 1590 528. 240. 109. 66.1
la -160. 57~. 844. 789. 1310 1590 1130 1730 519. 232. 109. 66.1
Il 160. 1380 826. 817. 1320 143C 1 630 1620 500. 225. 105. 63.7 l,12 204. 1870 761. 910. 1260 1540 1770 1590 t.,72. 218. 112. 63.7
13 160. I5ec 7 C5. 91g. 1230 1630 1690 15JO 454. 211. 97.9 63.7
14 134. 1380 668. <j84. 1250 1630 1730 1360 454. 211. 97.9 61.5 115 13~. 1030 l:Sé. 1060 1220 1770 1310 435. 204. 97.9 61.5
Il: 134. 751. 7e~. l15e 1370 165 C 1810 136') 435. 204. 97.9 66.1 117 134. 677. 937. 1160 1470 1540 1710 1240 426. 197. 94.5 61.5le 13C; • 603. Ieee 11ac 1600 1560 1690 1180 417. 191. 94.5 59.3
19 166. 519. 1 cec 1270 1550 1660 1150 401. 191. 120. 59.3 120 232. 426. 1080 1330 1570 1C;'30 1830 1170 398. 184. 129. 61.5
21 217. 417. 10?C 13CO 1630 1860 2010 1170 379. 184. 124. 61.5
22 305. 426. 1330 1280 1710 1950 1930 319. 172. 124. 61.5 123 24e; • 426. 1430 1330 1780 1900 1930 352. 172. 120. 59.3
24 277. 4C7. 1340 1210 1820 1650 "2000 910. 333. 172. 116. 61.5
2~ 361. 407. 1300 1270 1130 1510 2030 844. 333. 166. 109. 63.7 12E: ~52. 435. 1170 12,0 1750 1560 1950 807. 333. 15'). 101. 66.1
27 42(:. 445. 1110 12()O 1610 1520 2010 179. 324. 149. 91.3 73.6 128 454. 472. 1030 1240 1680 1470 2200 124. 324. 139. 88.1 82.02'i ~3S. 407. 1 CIO 1240 1A30 1560 1990 105. 314. 139. 79.1
30 t03. 612. 993. lOgo 1830 1690 2010 658. 296. 139. 85.0
31 189. 1070 1140 2010 277. 139. 91.3 1
MOY 224. 638. 1030 1070 1450 1600 1870 1290 443. 202. 111. 6q.5 ,




1 - 217 -
STATION : CAMEROUN S~NAGA ~ileA'" BAC DE GOURA
1 NU~ERO C)2~25C3
1 DEBITS ~n~fNS JOURNALIERS EN lq61-1968 (M31 S )
1
AVR 1 MA 1 . JUIN ·JUIL .AOUT SE Pl ceTe .,NeVE ·DECE JANV FEVP MARS
1
1 c;4.5 . 120. 24~. 4~~. 915. 1480 1900 .1900. 649. 286. 144. 86.13
1 '2 94~5 11 f. 24C. 51 c;. 1030 1490 ..2010 1930 640. 379. 134. 85.03 85~O 172. 286. 4l:3. 1110 1630 2100 1840 . 640. 352. 134. 82.04· lC;.l 144. 240. 398. 1170 1620 2130 1760 621. 361. 129. 88.1
1 5 ·76. ~ 184 •. 2ê8. 37';. 1220 .15se '2140 175,0. 612. ,342.• 129. 94 ..56 71.0 166. ·240. 417. 1250 1640 2350 :1740 603. 333. 129. 96.2
:76~? 3C;8. 1220 1630 ':1750 .l H:l:. 1E4. 2480 603. 305. 129. 8«;.1
1 8 el).'C 12~. 197. 361. 1210 170C 2610 111.0 ' 556. 296. 124 •. 88.1c; 79.1 120. 204. 482. 1230 1140 2830 1510 ·538. 2«;6. 120. 91.3
10 82.0 109. 178. 454. 1220 1130 2140 1550 528. 286. 116. 103~'
,1 11 f5. C . 105. 197. 565. 1220 1770 .2140 1560 510. 259. 112. 110.
12 88.1 105. 197. 603. 1360 113:0 2940 1490 500. 249. 109. 112.
1
13 101. ll~ • le4. 789. 1:390 1680 3110 1310 482. 232. 105. 116.
1'4 91.9 120. 1 P4. 719. 147,0 1610 3210 1220 463. '225. 101. 118.'
15 101. 12Ç. lSl. 142. 1450 .' 11590 3110 1200 445. Z11. 101. 15R.
1 lE e;7 •C; '120. 240. 710. 1500 1510 2940 1120 435. '204. 91.C1 115.1'7 91.3 13~. IG1. 79 e. 1500 1430 2970 1090 426. 191. 97.'; 184.
18 92.0 124. 191. 198. 1480 1480 2910 1040. 417. 184. 94.5 188.
a 19 i9.1 I2e. 172. 124. 1430 1690 2880 . 1000 417. 118,. 91.3 211.20 79.1 129'. 118. 151. 1440 169C 2800 ,947. 398. 112,. 88.1 204.
21 . 16.3 124. 225. 798. 1410 1170 ,2940 919. 389. 112. A8.1 225., 22 ;3.6 134. .2~Q·. eC7. 1300 1860 2940 . 900. 389. 172. 88.1 181.
23 73.6 134. 333. sen. 1260 '1820 2780 854. 369. 172. 85.0 155.
24 71.0 12C;. 2 BE:. 910. 1220 1170 ,2630 826.• 379.• 172. 85.0 139.
1 25 °il. C 12C. 25 <j. <;75. 1130 187C: 2550 798. 310. 112. 85.0 121.26 71.0 13". 305. 984. 1100 1890 2360 189. 352. 166. 85.0 120.
t 27 68.5 124. 271. 1030 1100 1880 , 2180 751. 352. 166. 85.0 120.28 ?S.l 14Ç. ':305. 1150 1120 1850 . 2080 724. 333.• 155. 85.,0 116.29 85.0 22~. 324. ' 109C 1300 1850 .. 2190 . 105. 333. 149,. '85 •.0 124.
t
30 105. 2e~. 435,. 1000 1280 ' ,183C .2110 686. 305. 144. 116.
3,1 249.• 931. 1360· . 1900 296. 144. 109.
1 MOV 83.3 143,. 240. 117. 1210 169C 2510 1250 463. ,230. 105. 129~




- 218 - 1
STAT lON
·






DEBITS MOYENS JOURN~lt ERS FN 1968-196Ç 00131 S)
l,
Ayr 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT CCTC NeVE DECf J,\NY FEVR MARS
1
1 11 f. 454. 512. 733. 1210 -l4BC 2260 1170 658· 305. 149 • 139.
2 105. 366. 4l:3. 742. 1290 163 C 2320 1910 621. 296. 149. 124. 1'2 C,7.9 2f3f:. 40 ~. 856. 1230 176C 2230 1990 612. 286. 139. 139.
4 S7.9 233. 4C3. 861. 125 r) laoe 2030 2010 584. 286. 134. 160.
5 ~4.5 ;218. sc 5'. 321. 11]0 1800 1810 1910 556. 277. 129. 197'. 1t: <;1.3 215. 470. 198. 1210 173 C 1180 1800 556. 268. 12q. 178.
7 88.1 188. 3 eCi. 1020 ' 1260 162C 1170 1650 556. 259. 124. 155.
e 88.1 184. 331. 956. 1220 1670 1170 1530 556. 259. 120., 160. 19 08.1 181. 32~. 8171. 12flO 1710 1980 1460 ~538 • 249. 120. 172.
10 88.1 IfO. 331. 844. 1240 177e 1900 1450 519. 240. 116. 218.
11 €s.o 158. 32e. '344. ,1260 182C 2010 1550 510. 225. 116. 277. 112 79.1 11:0. 326. 82é. 1220 1700 2040 1470 491. 211. 112. 398.
13 79.'} H:f: • 363. 7ge. 1220 ,194C 1860 1360 482. 1Ç7. 112. 37'1.' 1lA "'If:. 3 16l:: • 31:1. 844. 1110 la9C, 1810 1310 482. 197. 109. 398.15 79.1 1~O. '.. 12. <;37. 1160 1940 l7~o 1200 519. 197. 105. 361.'
16 85.0 160. 461. 910. 1220 1960 1770 1140 519. 197. 101. 333. 117 '14.5 112. 605. ~54. 1170 180e 1650 1100 491. 191. 97.9 379.
18 101. 172. 665. 928. 1160 182 C 1560 1090 463. 191. 94.5 389.
le; 116. 204. be2. 9S4. 1110 1860 1630 1080 445. 191. 91.3 407. 12C 124. ~O5. 663. q28. 1090 186C 1710 1040 435. 191. 91.3 333.
21 116. 324. 603. 100e 1100 1820 1650 1010 417. 184. 91.3 38q. 122 122. 271. !>79. 937. 1120 177C 1510 1000 407. 184. 88.1 240.23 13C:. 277. S8S. q2S~ 1160 169C 16~·0 937. 398. 178. 88.1 268.
24 l?ê. 296. 538. 826. 1190 165C 1850 900. 398. 172. 86.1 342.
25 147. 333. 4';1. 817~ 1290 1810 1860 826. 361. 172. 94.5 324.
'1
2t tl!::. 314. 484. 8A2. 1400 1800 1790 798~, 361. 172. 129. 286.
27 303. 273. 51«;. 975. 1400 2130 1760 742. 324. 166. 160. 259. 128 403. t3l:. 665. 101C 1360 2180 1540 114. 314. 166. 160. 240.2t7 4E4. 3<;3. 7'33. 1eee 1310 2230 1~10 705. 314. 160. 184.
30 505. 519. 735. 1000 1440 229C 1470 658. 314. 155. 172. 131 Sl~. 1130 1500 1540 305. 155. 160.
MOY 1413. 26(. 4CJ 8. <;ec. 1240 1830 1900 1270 ;68. 212. 116. 263. 1




1 - 219 -
STATIflN • CAMEROUN SANAGA M@Bf4M BAC I)E GOURA•
1 NUMERO • 523250::
·
1 DEBITS MOYENS JOUQNALIERS EN 1969-1970 (M3/St
1
AVR 1 MAI JUIN JUIL ACUT SEPT ceTe NeVE DECE JANV fEVR MARS
1
361. 191.1 l'55. 240. 5ec. 965. 13RO 1560 2390 1810 826. 101.
1 :2 232. 232. 538. 1030 1460 1550 2430 1820 798. 352. 184. 97.93 197. 197. 612. 1250 1450 1640 2640 1770 170. 352. 178. 97.94 178. 191. 621. 1260 1430 1710 2880 1940 742. 352. 112. 94.5
1
5 24e. 17E. tC3. 1240 1420 1820 264C 2050 124. 342. 172. 91. '3
t 324. 172. ~47. 1010 1310 1810 2430 2290 705. 333. 112. 91.3
1 ~14. 112. 556. Ç28. 1210 180C 2290 2330 686. 324. 160. 91.3l, a 314. 16(:. 603. 1110 1320 1770 2150 2350 686. 314. 155. 88.19 ?O5. 149. 5«;3. 1160 1280 1820 1990 2170 668. 296. 149. 88.1
10 259. 172. 556. 1100 1210 1770 1970 2140 631. 286. 144. 91.3
1 11 249. 112. 565. 1060 1260 168C 1980 2020 612. 286. 144. 91.312 24C. 178. 538. 1140 1240 180 C laqO 2100 603. 217. 139. 91.3
13 22~. 191. ft e. 112e 1340 1770 1770 2070 603. 271. 134. 94.5
1 14 204. 197. 705. 1130 1450 1630 1720 2000 575. 277. 129. 101.15 218. 314. 6~e. 1210 14'10 163C 1710 1840 565. 277. 124. 101.
1 16 286. 28f. 640. 12 f)0 1480 1630 1820 1720 547. 277. 124. 120.17 370. ?77. 51«;. 11 <30 1500 165C 2010 1600 519. 277. 120. 116.18 42':. ~"., 412. 12~C 1460 1640 1980 1470 519. 268. 120. 109.-- ......
1 19 407.
~S(;. 463. 124C 14« 1) l77e 2000 1360 510. 259. 116. 105.
20 342. H17. 412. 1280 1530 1160 1910 1210 482. 249. 120. 97.9
21 :42. 919. 463. 1300 16'.0 1910 1770 1150 472. 249. 120. 94.5
1 22 37c:i. 910. 426. 1290 1660 187C 1670 1100 463. 240. 120. 94.523 407. 798. 463. 126C 1790 1910 17~O 1020 454. 232. 12;) • 94.5
24 ?7q. 798. 445. 127C 18se 203 C 1680 993. 454. 225. 116. 112.
1 25 333. 714. 5t;3. 1250 1910 2220 1740 956. 445. 225. 112. 116.21:. ?89. 714. 593. 1250 163 C 2090 1800 919. 426. 225. 109. 120.
27 281:. 64 0. 863. 1300 1530 2140 1810 891. 417. 225. 105. 124.
1 28 277. 5<;~. 1010 1360 1470 215C 1750 863. 417. 211. la 1. 116.29 259. 658. 1010 1290 1460 2250 1750 844. 398. 204. 112.
~o 277. 42t. 101C' l4lC 1550 2320 1690 82". 389. 197. 101.
1 31 472. 131C 1 '550 1720 379. 197. 97.9
1 MOV 294. ·H~. 61C. 120e 1480 1840 1990 1590 564. 273. 138. 101.





1 - 221 -
STATioN : CAM ER 1UN t;ANAGA M~PE AU PONT DE '1AG"A .
1 NU~ERC : 5234:.103
1 DFATTS ".·rVE NS jplJRNALIEPS Ef\' 1952-1Q53 o-n/s.
1
AVRI MAI JUIN J I.J Il hOUT SEPT ocrn NaVE OECE JANV FEVP MARS
1 112~ -1 ~.91 21.0 '54.1 Cl8.<:) t 55. l Q6. 2]'5. se. '3 28.4 Q.31· 25.3
1 2 4.13 21.5 - '49.(", 78.5 15Q. 217. 21 t;. 17e1. 58.0, 27.6' q.o~ 27.3:3 4.35 . 21.? 4~ Q- '17.5 l C:;9 • 2'H. 21 Q. • i67~ . 51.0' 27.1 8.6q ?2.4~.4 4.82 ~6.l 41.8 85. '" 151. 16q. 1"1 q. l '5J. 55.2 26.3· a.53 3~. 1;
1
5 :6.11 . 21.1) - 3f.7 88.3 128. 161. l CH3. - 140 •. ~1.q· 25.~- . 6.35·, 3?2
6 4.82 .21.) . 61..9 104 • '1'19. 17>\. '78. - 131)~ , 52.1 25.1 4.82, 35.5
7 5.31 20.5' 61. 0 101. 112. 1q'1. lI,2~; 134~' 49.3 25.1 - ~.04 . 9.10
1 8 4.82 1'0.'1 - ~4.~ Cl A. ,c" l'C:;. ~O? 206. - l24~' 48.2 24.1 ' 6.96 15.39 lf. 8 2 23.~ 56.7 1]!" • 11''~ • 20Q. ~?7. - 1:'.6. 47.7 23.6, 6.67 13.5
10 1.57 26.1 151.6 ! ~~ 7. ' 97.0 1SQ. ?F-. 3. ' ï?7. 46.4 23.1 t..25 1.2.3
1 11 1] .0 16." «;1.6 140. IDC. 17~. ')73. 127. ' 41).9 :n.8· 6.11 Il.512 '21.q _J 6. ') 1)1.6 166 •. J 40. 179. - 127. 4/t.9 2~.6 6.11 12.8
1
13 23.6 -16.'5' 59.3 '44. 174. 21:. 2" 7. 127 •. 44.1 23. :3 6.2~ 13.5
14 26.1 J6.t)·· J:)9.~ 127.' l. ~Ij. 215. 2/,6. 117. 43.4 2u.~ 6. q7 14.3
15 ~6.2 '6.0' fI.Cl 124. ' tRI. 2?4. ?62. 1.09.· 42. :3 1q. 3 7.~7 l r;. ,~,
1 16 46.4 '4.5 6l.t'? 1.3\1. ' If'O. ~26~ ?43. C)2.7 31).2 18.~ 10.6 -17.()17 ~ç.o 21.t" . 61.9 1'34. ~ 5A. :' 15. 2~ 7. ~7.7 42.3 17.'" 11.3 If,.318 51.6- ~1.1 67.1 133. 222. 21 r:;. 236. ~4.3 42.9 16. !) 17.5 lÇ.O
1 19 59.3 36. ? 61.9 127. 2~1. ~27. 22
Q • 77.2 41.3 16.'i 17.3 17./)
2fl 3/:.2 1.1.'3 I1t.6 117. 226. 2116. ] 86. 75.q 37.2 13.3 1 ~. (1 l1.l)
21 31.. ~ 43.9 f 7.6 117. 233. 266. 1°3. 74.9 36.1 11.0 17.0 45.~
1 22 33." . 61. t'). 71.2 lCq. 2 'A'. 2f:3. - 2"'] • 75.9 36.2 . 15.5 1. 6. f. 45.423 )4.7 51.6 64.5 100. ('64. . '262. '198. 66.8 36.2, 15.5 17.5 4~.6
24 26. l 4q.1) t e .7 (:17 • Cl '210. 266. ],Cl7. 66.6 34.7, 15.0 U.O 4'3.6
1 25 ~3.7 '4".4 . 72.3 Cl4.Cl 21.2. 21,f. 2('- l. 66. (: 34.2 14.3 1". t'l - 3 Q .O26 3f..2 59. ~. -- 72.8 103. 21')3. .'.14. - 200 • 6C5.B 33.7- 13.0 20.5 3°.0
1
27' 33.7 ?6.7' 78.5 le7. " 178. 212. l qC) .• ()5. Ù 26.1 11.0 21.5· 4?1
28 ' 2 F:. l ~1. 6' 12.~ 118'. 172. 214,. 1 Qq. 64.,7 26.1 1(l. 6, 24.1 43.6
29 2:3. 1 51.6- 71..4 12~~' l fI. 21.5. 1 qC'l. 60.1 30.6 'J. 37, .. 32.4
30' 21.0 49. i) 72.8 133. ],51. 221i. 1 Cl '2. IiQ.3 2'~. 6 Q.31, 30.1
1 31 151.6 142. l ~1. 18~. 29.6 9. 2 ~'). 2f,.~
l, MC'Y 23.7 12.9 ~1.4 n. ~. 174-. 21 f,.• ?17. 105. 42.0 18.7 11.6 26.6




- 222 - 1
STATT rN CAl>.1 EROW1 ~AN"~A MAPE AU POI\JT DE ~AGBA
NU~ERC • 5?~4CL3 1•
DEA ITS ~r Vf ",e; J rUR"'1 AL 1 F.P S EN 1053-1Q54 ( M31 S t 1
'1
AVR 1 '1At JUIN JlH l AOUT SEPT nCTO, NOVE DECE JANV FEVP MARS
1 21.0 23.6 4].1 44.1 1] t. 207. la5. 121. '54.1 36.2 12.5 7.26 1
2 2f'.O 21.j:J 41.6 45.4 Ul., 2C7. 18 '5. 106. 52.6 36.2 12.15 6.96
13 H'.5 2'"'. q 43.4 46.2 J V'i." 2(\6. "~2. 103. 51).5 36.0 12.8 6.674 l f. 3 17.3 44.1 46.2 )ül. 2C7. 201., Hn. 50.0 35.7 13.0 6.3'9
5 ] 2.8 14.5 4] .1 4'5.2 ]Cl. 20 B. :'('19. Q7.2 50.0 ,35.2 12.8 6.39
6 11.R 1 ? '3 4?.6 44.1 q2.7 ~Cq. 2~~. q6.~ 4'J.5 35.2 g.53 6.39 1
7 1C.4 16•.~ 5€.C 43.6 Qg.q 2(.7. 264. ,139.5 49.0 34.2 q.55 6.39
e R.R6 ! 7. A ,. f • ." 43. c R~.3 ~cq. ?7'3. Ae.o 44.9 29.q q.03 6.67 19 7.7'3 ~ 5. "'.\ 72. ~ ~(I.1 RS.l 21 n. ~H~.O 43.9 25.6 Q.'37 6.6710 7.73 ":1·1.4 73.3 64.7 7 R. 'l 2e 3. 9A.() 41..3 25.3 9.20 6.39
] 1 7.57 14.7 71.2 ~3. (: 77.8 2f.' 8. Q('l.5 41.8 24.3 9.90 6.67 112 6.2'5 '3] .4 A7.0 °5. 0 ,P,,? :3 2rq. B9.5 40.3 23.A 10.1 6.96
13 5.44 24.1 69.? R?7 Af;.7 2ü~. A7.5 311.8 23.3 9.72 7.26
14 4.82 20.8 6e.l 85.".- .Q?7. 2e ~. 97.5 38.3 22.8 11.8 8.20 115 5.07 18.3 6] • t.. 82.2 112. 211. 84.3 37.2 22.0 13.5 g.20
16 6.25 1~.5 'H.1i lt.; 1. ! 21 • 21 ~. ~3.5 36.2 22.0 14.5 8.53 117 (:.15'3 l 8. ':\ ~ c. F! cn.6 ) 2°. 212. ~3. 3 36.2 22.0 2('.3 8.0418 7.11 '.7. Ii 5Cj.R 102. l?A. 21 -:'. 83.5 36.2 22.0 28.1 12.3
19 7.7~ !7.5 5 c;. f: 1'" 1 • " 4 r;. 2] 1. A3.8 35.7 22.5 15.8 16.3
20 e.'6 1'3. 1 ~l:.2 1'10. J 48. 22". ?73. 7~.3 35.2 22.8 15.0 18.3 1
21 <1. :'1 2A.4 52.6 OR." H.. ! • ??g. ?70. 76.2 3 5.2 23.3 13.~ 20.5
22 11. 5 37.7 4~. 7 q7.Q 152. 227. ,248. 70.2 34.7 23.6 12.0 23.6 123 12. ') 35.2 i; R. 2 Clo.Cl )43. 231. 2~ 5. 63.4 34.7 23.1 ~.10 23.6
24 Cl,. 61) 33.7 4C;.3 11'3. 134. ?22. 2~) 13. 62 .• 1 34.2 23.1 11.72 23.6
25 'J.55 ? q. ',1 4C;.5 11 C). l 34. 21n. , q Cl. 61.6 34.2 23.1 9.t')3 18.8 126 12.3 !i7.? 5 3.1- 1.~4. , :31. l f. 7. , ~o. e;~.'3 ~4.2 22.5 8.6Cl 17.0
27 17.,) t:;4.4 4C;.~ 12°. 134. "2 ". lB (;. 59.9 33.1 22.5 8.05 10.3:28 1e. e SA., 4 e. 7 i l. R. l ?f,. 1 R. '1. l 7 ('. ~O.l 34.2 11.3 7.42 7.42. 129 21.5 '5".7 46.7 12(' • 1~9. lRCl. 'HI. 5 35.2 15.0 10.8,
30 2~.1 57• ., 4l.? 121,. ? fJO. .1 <14. 55.9 '36.2 13.8 14.5:
31 5l.~ J 2 r;. 211. 36.2 12.R 18.0 i 1
MOV 1l.5 3 fi. ,') =)4.8 86.5 124. 20Q. (~~1.) '32.0 40.1 25.1 12.0 11.5 l'




1 - 223 -
STATI UN CM~Ef:\qUN SANAGA MAPE AU PONT DE MAf;BA
1 NUMERO . 5234')V3•
1 nF'~ ns ,..nvr l'IS J OURN ALI EF S . EN 19!54-1q55 '(M3/St
1
avrl MAT JUIN J un AOUT S E'OT' · OCTn NOVE DECE JANV FEVP MAR.S
1
·1 11. '3. 43.q g~.!, q9.• 9 10.3 •. 22.",1. · A('16. 290. 67.6 34.4
1 2 11.0
. 46.7 114. (n.• ? Clr;.. Cl . 1 Q·O. t..<J.~'. 2sn.' 65.8 33.4
'3 45.~ 12Q.• ,,.~ .. ('li\ P . 24,"1. 4tl-? • '-45. 63.7 :2.·.9-. -.. ' ...
4 3°. ,) les. 86.• 7 273. · 1,.'11;. 215. 63.2 31·•.Q
5 40. 1) QC.P' . 79.l 272. .lr.(\ 6. 178,. 62.C'I 28.4
1 6 42.6 e~.3 7r::.7 161. 4()f:,. 169.• 59.3 29 •.9
7 14.1) 43 •.~ 75.2 75.1 22.3. 4,')11. . l52.• 55.4 28 •.9
1 8 14.8 44 • .1 7Çl.3 74.6 ?65. 3C'10. 138. 54.7 27.13'9 17.5· 43.1 76.7 75.2 254. 377. 124. 52.9 27.110 24.~ 40.Q 77.0 IBA. 77.. 5 2~5. 1".(\7. 4":l.5 27.·Q
1 11 ?4. e 3q.3 82.5 lq4. A4. ,. 21i4. "3~. 46.2 27 •.312· 2:'.8' 1~. fi R~.O 207. A".6 2 5?-. tCib. 44.6 26.8'"
13 2 2.5. :·9. ,) 'n .4 24!' • '=17 ..2 24t. l:'3f. 44.4 26.8
1 14 28.6 41.3 B7.~ 25'i. 12-2. 2 ~". ~4.4. 45 •.Q 23.115 ~1 ..C 40. " 87.3 256. 11·7. 2~>3. 4(\ 7. 48.2 2 S.l
1 16 44.1 3Q.!) 92.0 .,!"~. 0<':..4 ?l q. 177. 120. 4A.7 24.117 40.3 ~8.'5 e4 • .8 2f'13. ~p.'1 J ~~. ")L~q. 117. 4~.2 2~.118 ~3. 9 3«;. '5 122. l. S '.'. 1 1·;:'. 21.'1. ,35. l10. 48• .5
19 ~8.q 41.1 134.• l Q 1.• 1 :B. 24'3. '147. 102. 48.0
1 20 21.1 44.6 U: 8. 1 7 7 • J ":\ 7. 2 53. ~ Il) C). 101. 46•.9
21 2't. e 4il.? AP.6 J62. l4.l. 22:;. 376. q7.6 43.6
1 22 2().1 45.2 1')1.4 1('7. 147. ? 77. 38'h 87.5 45.223 ~l. ft 44.1 n •.7 105. l ~~. 101'. M),6'. gS.• 4 42 •.9
24 ~é.l 43.4 '12.8 lit. 2 • l ~5. 316. UI1. ~1. 2 42 •.6 18.0
1 25 ~7.7 (,~. 4 , 16. 1'17. l ~7. ") 6.'1. 1 ~q. 74.9 l:1.6 18.526 ~ q. 8 47.5 li0. 1 ~8.• 2]';. ~O'l. 227. 74.1 40.6 19.3
27 4;',.·8 48.2 1l6. l ~ 7. 2 t:;.? 4~4. ~44. 73.8 40.0 l~.O
1 28 41.8 4q.A 110. 13.',. 26q. 46~. 2t 3. 73. l' . 39.0 24.129 4t.2 58. ") 1. c·~. ] 3Q.• l t:.7 •. 4 '36. ?QA. 7L.,J 37.:) 28. q
30 4~.4 6~.4 101:J. l~~. 282. 3' rl.l. f)R..9 36.2 22.0
1 31 76.S 114. 2~.~. 302. 35.5 20.3
1 MOV (27.4) 45.2 Q1.4 ( 1 61.) .1 ~6. 27Q •. ' ?5.S. ·('2
Q
.) 48.7 24.Q




- 224 - 1
STAT tON CAII1ERt1UN SANAGA "1APE AU PONT DE ~AGBA
NUMEPC • 5234C~3 1•
OEAITS ~"(1VENS Jr'UPNAU ERS EN JQ55-1QS6 OO/SI 1
l,
AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVP MAR.S
1 1 2.8 «1.03 42.1- 114. 1 f-9. 1"H. 267. 169. 51.8 24.1 R.20 34.7 1
2 8.91 10. q ",5.2 118. 177. If)4. lqS. 169. 51.1 22.8 8.20 33.4 13 9.37 12.8 !i?4 11~. , 7c;. l Q1]. 234. 165. 49.5 23.6 8.2fl ~1.44 q.86 18.5 62.q 107. l7C;. 188. - 221'). 165. 48.7 23.6 R.20 30.6
5 3.53 13.3 52.1 97. '3 187. 189. 21 ? 158. 47.2 22.8 A.:'O 2Q.l
6 B.70 12.'-:1 6 ~.ü qq. f. 1 p '3. l F,6. ]°1. 145. 47.2 22.3 B.20 27.q 1
7 9.53 12.5 A2.0 q7.2 1 75. 154. lon. 143. 41~ 3 22.0 7.A8 :U.A
8 11.0 11.3 ~Ç.6 q7.6 114. Pi:3. l ':If,. 125. 44.4 18.8 7.88 26.1 l'9 12.8 22.9 73.6 un. l'ne 1q'l. ] 04. 1.1Q. 42.1 lQ.5 7.R8 23.6
10 ~.21 40.0 6 C:.4 9~.7 1 qO. 22'). 1Cl4. 111. 42. '3 18.8 7.57 22.0
Il 9.20 Ij 6.1 68.1.- Hg. 19~. 221. 2{"l1.- 111. ~2. 9 7.57 2~." 112 8.'2,6 ?1.2 ~C.l 108. 1qq. 7.22. 206. 10Q. 43.9 7.57 21.0
13 10.4 68.4 8';.5 qQ.4 207. 220. 247. un. 43.9 7.26 26.8
14 ~.3q 74.tJ qF?O 37.2 2CfI. 220. 2 R:). 42.3 6./,7 '33.tJ 115 A.94 70. 7 1C2. 40. ~ 243. ? 21 • 2c:jl. 42.3 ~.11 28.1)
16 7.51 6L. .) 92.7 ~P.~ 243. 229. ?~4. 42.1 18.0 C:;.A4 34.7 117 12.0 ~C.6 ~ 5. 1 A5.4 241. 2~1. 213. 36.2 11.0 5.06 43.118 1? 0 '58.~ ~C..4 7R.e 231. 236. :'.12. 36.2 14.n 4.24 36.2
19 13. A 8,..·.7 75.(') 1~9. 223. ?11. 1,5.3 41.8 15.8 3.60 35.7
20 14.0 Cl!.6 ~ü. 4 1;7. 224. 210. c;Q.6 41.8 13.0 6.~2 34.2. 1
21 13.5 9A.6 1:15.9 180. 22'3. 204. 57.2 34.7 12.5 7.42. 36.0
22 13.8 A8.3 10 9 • JRO. 251. 211 f'~. 58. () 34.2 12.3 15. '3 3°.5 123 16.0 85.4- 13 B. 201. 167. l ~6. 5CJ.O 29.4 12.0 18.8 44.1
24 13.8 81.7 1:34. 222. 2'.)4. lACl. 57.8 2'3.1 11.8 '2.5 4R.7
25 13.1 51.1, 7«;.Q 137. l t.; A. 3t15. ] 06. 57.8 27.3 11.5 25.1 51.8 126 9.03 47.7 85. 0 139. 200. 297. lq~. 57.5 27.6 11.5 27.1. 51.3
27 Q.03 42.1, "7.2 147. 10 8. ~A1. ?O A. 'S.2 27.1 11.1 29.1 47.7
28 g.72 40.t; fi C;. Q 151. J .; A. 2 QI::). 7.00. 53.6 27.1 9.20 31..6 51.1 129 9.03 ~6.7 , 02. 15'... 198. 316. , (') 1. 52.3 25.8 q. ~)4 32.q 48.7
30 8.86 40.0 l Cg-. 154. 20C. ;;» 82. 21)6. &;2.1 25.8 B.be:) 48.5
31 4C.3 ] 57. Joq. 24.8 8.36 47.5 1
MOV 10.7 (41 • ~) 80.7 107. lt;7. 22-$J. 211. ('H.l) ":.H.4 ( 16.1) 12.1 36.1 1




1 - 225 -
STATION t CA'1ERnUN SANAGA ~.APE AU PONT OE MAGBA
1 ftrtjMEPC • 5234003•
1 OE~ITS MnvE NCi JOURNALIERS EN 1956-1957 (Ml/ S»
1
AVRI MAI JUIN J UI l AOUT SEPT nCTO NOVE OECe JAN\! ' FEVR ~ARS
1
1 58. a ' 12~. ' lFn. 212. 99.6 ~4.2 36.0 2.75
1 ~ 58.3 '
.. 121,. 176. l q2. 107. 63.4 34.2 2.75
'3 66.6 '124. 186. 11g. ' 109. 63.2 32.4 5.58
4 74.1 12Cl. l ~8. ] 82. 103. 65.0 33.4 6.11
1 5
70. r; 134. IRO. Hn~ 96.9 65. ~) 30.9 15.84
6, 61.1 140. 1°3. 1.~1. Q8.3 64. '3 28.C1 5.71
7 5E.5 137. 1 (12. ' Q5.3 ' 64.7 34.7 6.11
1 8 59. 1) 137. ;no. 105. 65.3 33.2 '5.97CI 59.0 136. 2(:°.' 122. 65.3 31.1 5.71
10 54.4 135. 1 ~2. 221. 130. 68.6 28.9 5.57
1 Il, 55.2 1.27. ] ~ c;. 2D ~. 127. 62.9 27.1 5.5712 ~3.CI 12Cl • '13Q. 20 A. 122. 56.5 26.3 4.03
1
1'3 4~.7 131. ') 41. 213. 120. 53.6 25.1 3.Bl
14 '49.3 138. 147. 21 Q. 110. 52.9 24~6 ?-.4I''I
15 47~2 143. 1 ~C. 200. 102. 52.1 23.8 ~.:~'2
1 1'6 4q.3 161. 144. 185. Q4.9 49.0 22.5 t'.cn17· ~3.1 1~ 2. 144. 164. Q4.9 44.9 21.3 3.0218 48. r; 167. 1.45. 157. 87.7 44.1 21.lI 3.4t'
1 le» 50.8 17~. 141. 144. 83.13 43.1 20.8 3.1120 48.7 17B. 1/43. J41. 7S.0 42.9 20.3 3.31
1
21 51.6 181. 1?\q. 132. 73.3 42.1 19.0 3.11
22, 51.2 183. ! 23. 131. 75.4 41.8 18. A 3.1.1
23 63.7 lA!i. 11q. ·12q. 1'7.'3 41.3' 1 q. ~ ':!o.21
24 68.4 lrJ2. 112. 12 ~. 74.6 38.5 11.13 ~.11
1 2S 15.4 18°. ' 12.2. 126. 66.3 38.3 17.R 3.1126 74.C) 187. 126. 1t' Ci. 69.eJ 37.5 17.5 "3.11
1 27 °2.A 186. 120.
' u~n. 67.9 37.5 17.0 3. 1) 2
28 q9.3 176. 127. ~8.2 66.0 38.0 17.0 2.°3
29 J. 01. 1'18. 123. °R.'3 6q.2 37.0 16.5 1.36
30 (n.6 Iflr;. 131. 104. 64.7 36.2 18.R 1.26
1 31 84.1 1 A~. J ~5. rt? • 4 36.2 21.3 1.26
1 MOV 64.3 157.' 147. 164. Cl3.0 50.8 24.4 3.75




- 226 - 1
STATIrN : CAMERnUN SANAGA MAPF AU PONT OE "'AGSA
NUMERC : 5234003 1
D!:BITS MOYE NS J rllJRN AI 1 EF ~ FN 1°57-1958 H13/S» 1
1
AVR 1 ~1.~ 1 JUIN JUIl AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVP MA~S
1
1 .1.27 36.0 58.5 . 130. 173. 471. 292. 99.2 41.6 22.5 6.35
2 32.9 ~4.C J4J. 13Q. 257. 95.0 l~l. 3 23.~ 6.35 13 2A.1 ft.:l 134. l. it 5. 1Bl. '5~. 251. 89.2 40. e 21.'5 6.964 24.1 6~.O 134. 131. 19;. V50. 252. 104. 39.8 20.0 6.67
5 2.06 25.3 SC;.O 121. 138. 2;\'.). ~2Q. 251. 103. 20.0 6.53
16 5.46 28.4 t,1.9 115. ,1 f3. 23Q. '2l9. 254. 103. 15.11 6.39
7 6.98 30.Q 64.5 116. 1'11.. 226. 3: 2. 257. 103. 39.0 13.e 6.67
8 B.37 25.1 62.1 151., J 76. 201. ~41. 102. ~9.3 1.3.5 6.53 19 1(".1 20. r; 5~.7 164. lt',(l. 2?4. 3~ 8. 88.9 36.5 13.3 5.3110 12.5 ~,), 7 54.7 lB1. 1 ~i"l,. 237. 294. ,231. 76.7 36.2 13.0 4.94
11 1~.3 47.5 64.2 220. 1::5. 1 Af1. 325. 221. 74.4 32.9 12.5 4.82 112 13.5 38.8 114. 2:15. 147. 1P 5. '=HO. 1a9. 68.6 33.4 11.5 4.Q4
13 14.5 36.0 112. 230. 1 ~2. 20 J. 306. 180. 67.1 33.4 Il.5 7.26
14 13.0 33.2 115. ? 27. 155. 20~. ,16. 178. 65.3 32.Q 11.~ 6.83 115 13.8 29.Q 1 ?O. 2~~. 162. 2315. ~1'. 171. 66.0 32.7 Cl.lO 5.84
16 13.5 33.2 112. 209. , A5. 255. 336. 164. 6lj·.5 32.Ç 9.72 6.25 117 14.3 45.7 l Hl. 1 Rr,. 167,. 26 ':le 314. 161. 63.1 28. Cl Q.20 6.2518 13.3 43.9 109. 177. l ~1. 276. 294. 150. 61.Q 28.4 9.2('1 6.67
19 1. 2. e 45.2 '05. l71. 139. 2815. ~rJ7. 123. 5g.0 28.1 Q.20 6.39 120 11. t) 54.4 114. 1°7. 135. ?85. 325. 11.9. 58.0 27.6 A.A6 5.r;8
21 13.3 54.9 1~3. 227. l. 51>. 7 ~5. ~46. 112. 54.7 27.3 ~.B6 3.91
22 15.5 1::;5.7 142. 210. 1~3. 279. ~t:jO. 112. 54.4 215.6 8.53 4.58 123 1;.'3 76.2 l15. 211. 1 ~ 1)'. 2~3. 361. 112. 51.3 24.8 8.20 2.15
24 12. '3 Cl9.~ 130. lC;6. 144. 261. '372. 109. 49.0 23.8 8.rj3 3.55 '
25 lit.e 114. 11, 5. 174. 1 i,O. 257. 3:\ 5. 106. 46.7 24.6 7.88 3.81 126 20.0 Q8.7 138. 182. 136. 256. 325. Q9.Q 45.7 23.6 e.86 3.60
27 23. '3 rA. A 119. 151. , ~2. 25;'. '377. 97.6 44.6 22.5 8.53 4.02
128 32.2 7A. A 1] O. 140. 146. 241. 313. Q7.6 43.6 21.8 9.20 4.102q 36.0 79.3 105. , 21). 14Q. 2/,A. 2114. Q8.6 43.Q 16.8 6.69
30 44.4 68.1 112. 128. 149. 287. 299. Q7.3 43.1 17.8 9.20
31 62.4 166. 153. 1'99. 42.1 19.8 8.04 1
MOV 13.7 50.2 oe.2 114. 1~2. 2~~. 333. 174. 68.8 30.7 12.4 5.75 1




1 - 227 -
STATION CAMERnu~ S,v·IAGA MAPE Al,' PONT DE '~AGAA
1 NUMERO • 5214C03.
1 nEB ns ~~~VfNS ,'rIJRN~l 1 ERS F."l lQ58-1J5C) ( M31 SJ
1
A, VR 1 t.tA 1 JUIN JlJ' , AOUT SEPT OCTO Nf1VE DECE JANV FEV~ I\jj~RS
1 1 7.88 2A.4 120. 112. . "7'i.7 1 S-J. 274. 156. ' <) 4. C) 41.3 18.0 ~.31
1 2 29.4· 125. 113. 74.q 22J. ?~7. 162. <)0.2 4U.3 lA.O 5.31~ 8.86 3(';.6 129. nI,. q1.5 2~q. (»2/1. 153. 87.2' 40.8' 1.7.r: 5.574 ; 11.4 30.(, 1'3. lCS. P9.9' 22 ~. 1. qB. 153. 80. q. 41.3, 15.5 5.06
5 19. '3 33.4 1.52.- , 31. Q2.7 :H~. 188. 152. 75.7, 40.3, 15.0 5.06
1 6 ' ' '1? 8 ':15.0' ' 1 él1. 140. 1('3. '-11,. uw. 156. 12.0 39.~ 14.5' 5.06
7 21.3 ~6.71 171., l 51. 112. 212. 18:1. 153. 70.2 38.3' 1.'3.5' 4.82
1 8 39. B ?<f..1 lFll. P". 1 23. 207. 116. 166. 6<).4, '37.2 ' 13.0 4.5Aq 43.1 ~l.4 180~ ] 61. 145. .?Cq. 1,70. 171. 68.1 36.7 11.5' 4.1310 35.0 6q.9 t~2. ' 16::'. 150. 221. 162 il 179. 67.6 36.2 11.0 3.10
1 11 2t?1 1.1'. • 145. ' , :17. 1~5. 234. 147. l82. 66.8 35.2' Il.Ii' 3.1112 10.4 120. l ~7. l'?>A. 1 fl9. 222. 145. 176. 74.1 34.2 10.6' 3.30'
13 30.6 124. 158. 13(,. 214. 18·). 14q. 183. 80.1 32.7 10.6 3.11
1 14 ' :B.2 126. 1~1. ' 201. 171. 14<3. 181. 75.9 31.1' 10.3 3.1115 ' ~5. 5 122. 12~. ' , 39. ) A9. 1 C)2. 1.53. 181. 71.2 29.6 le!.:" '2.Ql
1 16 37.7 Q3.0 liS. ' j 31. , qi. 176. ~ 45. H,<:'. 69.9 28.6 C).qO ~.1117 38.0 eIf. ~) ~E-.4 12A. 1132. 167. l ~ q. 166. 6'1.4 27.B q.q(;, 3.~O18 '3~. 5 72.5 7<;.3 126. ] ~4. 14':). 144. 163. 67.1 27. '3 Q.20' 3.30
1
lq 3 e. '3 70.5 7B.O' 12~. 161. 161. J. 47. 166. 65.0 23.A A.JJ6 3.50
20 1t2.9 ~1.1 1~.l 141. 1 ~q. 2(;2. l 511 li 1 '58. SQ.8 23.3 B.5~ 3.60
21 ,. ~.1 ~8.6 15.1 1411. 157. 243. 14A. 14". 56.7 22.3 Po.20 3.70
1 22 44.6 (:,4.2' 74.4 132. li,q. 2QO. 13 7 • 129. 53.6 23.6 8.J:i3 3.1(J23 43.1 ~7.q 131.7, l1t:l. l ~6. 32'). J 33. 114. 49.3· 22.5 7.57 3. cH
24 41.8 6«;.4- 90.2 113. litRe 355. J 2 e. 114. 48.0 22.0 6.96 4.24
1 25 39.3 71.0 q3.3 115. 151. 340. 134. 114. 41.3 21. '3 6.67 4.5826 36.0 76.2 ] C6. ] 1.6. 1 c; 3. 330. i 44. 105. 41.3 21.3 6.3 0 4.94
27 34.4 At) .1 106. ) 15. l ~5. ~53. 150. 1 C1). 43.6 21.0 ~.11 5.07,
1 2B 31.6 A5.1 1CS. ' l 41 •. 149. 349. 1. 52. 10'5. 41.3 25.6 5.57 5.712q 29.6 eZ.1 Ile. 10 n • 158. 314. '63. 103. 38.8 19.8 13.1
30 27.A 103. 112. 88.6 lf,(\ • 3e·7. 161'. q4.3 41.3 18.B· 17.~
1 31 l16. 7A.O 11'(, • 15q. 41.1 17.15,' 21.0
1 MOV ~1.1 72.4 121. 12t3 • 148.
24,:). 16 'J. 14C). 63.6 2.'1. 7 ],1).8 5.44





STATIIJN : CA~'EPnlJN SA.NAGA MAPF "IJ pnNT Of '.1AG~A
NUfoIEPC . 52 34(1(: ~ 1.
DrR US M(1VE"JC; Jnu~,..! Al J EP, 5 EN l Cl 5Q-lj60 OBIS) 1
1
AVRI ~.A. 1 .JlJ 1~ JUJl ""UT SEPT nrT(l ",nVE DECE JAf'N FFVP, P.1ARS
l 2~. 8. ~1. 6. 1,'5.0 ~ 2. () 1':1. 161. :?e;~. 176. 62.1 26.1 1':'.3 . ",.4') 1
2 2 3.8 513.~ 5l'j.8 02.7 1":n. 16'll! 2"'71. 177, . 60 •.3 25.6 o. ')ç. ~.'.t
1'3 24. '3 51.3, 5~.4 94.(' 141. 177. ? C\I'. lfq. 53.0 25. J. ~.20 3. rt 24 28.6 150.5 4fl.!' 10" • lil2. 171. ?25. 1~8. 56.5 24.6 ·Q.55 2.14
5 2'1.1 4(:.2 52.9. 137. 1 ~4. lA,1. ?1 le '.47. 54. Cl 24.1 Ç.20 ?.7~
6 29.9 ~2.6 t.7.1 135. 131. 1 8] • 208. 1.35. 53.9 23.6 ~.86 2.75 1
7 2?1 40.6 63.7 1 ~3. 162. lA'. ?li). 125. 52.3 23.1 8.5~ ?.f,1
8 24.3 44.1 f 6.0, 1 ~1. 1 ~ 6. 1 AI). 213. lll).• 50.8 22.5 7.'38 2.27 19 22.0 '3.4 f, 5. 0 ]31. l,'. ] l:\ J • 2]Q. 118. 49.5 22.5 . 7.88 ?.1~10 1l:.1i. 42.~ ]67.. 12[". l A6. :'. ,;q. 118. 48. ') 22. () -r.21,. 2."'-6
Il 15. "3 43.1., 177. l :'6. 1 ~1. ?q4. 115. 46.4 6.67 2.U 112 14. A 44.,':1 [.6.3 135. 128. 1 c;4 ~ 33 ~. 113. '.5.1 A.~9 ~.26
13 12.8 3A. ) ~ ~. ~'... l. 1"~. ] lt l • 2( q. 4i' 4. 1 (\~. 4'5.4 l, .1l 2.42
14 C;.17 3 ~. !3 ~t.p l 7\ t; • ! ft '3. 172. 42-1. 104. 43.q 21.1. c:; 6.11 3.23 111) q.55 36.0 A9.Cl 12:'!. ] '''... 4~ ~. 100. 42.3 2'). '5 5.1:l4 4.l:jq
16 1..... 1 "'G. !) 74.1 117. l ~ 4. , 70. t..62. 42.1 20.5 5.8t.. 4.R 2 117 lO.6 40.3 72.!j 11'' • 1 45. 176. ?,4'h 92.4 41.8 2,).3 1:i.84 4.13.18 1 P. 8 36.2 6 ~.A 11 fi. l ~ '1. l ~:) Il :12 '5, QI).a 42.9 20.3 4.8? 4.(l~
19 1°.8 15.7 65.'2 111 • l ~6. ]l"jq. :'P1. ~R.6 43.4 20.0 4.Bi! 4.~3
20 20. A tt'l.~ 6fl.1 lOg. 142. 2ll. "t-Q. Q().8 4~. 3 19. Cl 4.R2 ~.~1 1
21 2? 8 5q. ,) At.A 11· • ' !"l. 2A2. Il''. 8 42.3 la. ,'1 4.51'3 ~.21
22 ~4.3 éo5.!l) 68.6 124. lSA. ~47. 2A5. 110.5 41.8 1 7. ~ 4.13 2.q4 123 25.8 f.? 2 CI ~.~ l~" • l'? 2 5l~. 27 ?. 89.2 42.3 16.B 3. ':H 2.1524 21.6 6C.1 q7.6 1"S6. 17'5. 279. 2f>4. q7.7 't1.B 1.1).~ 3.50 2. 'H
25 3G.l "P.' ~4.6 154.• 177. 272. 2~6. 7q.6 4:!.3 14.1) 3.50 4.2'5 126 31.6 54.~ R4.6, 11 Cl. , 76. 2"~. ?36. 76.7 34.7 i3.8 1.'50 '5.::'l)
21 :n. Cl e:3. Cl, ~7.5 14:; • l. A". ~ 65. 2?4. 72.F\ '32.7 12.8 ":l.3'" 7.1~.
28 2'=1.9 54.7. 8E.6 154. , Af). 27'). ?15. 72.0 ::n.6 1.2.3 3.50 7.7~ 129 "D.7 49.'3 lH.7 16R. 1 ~I). ?7'? 1°5. 1,5.0 30.6 12.') ~.I)O. 10.1,
30 ~ 7.0 52. '" ~2.4 l!J'5. 1 78. 271). 1 f.'I(). 1,4.2 ,'.8.6 11.~ 15.5
31 61.1, 17'='. ~ 7 (,. 1. A·). 27.1 10.4 l~.O 1
MDV 22.g '/'1 ~. t,. (71.6 ) 113. l r: ël 21 'J. :'73. 10~. 44.5 (19.3) ').lR .l~.l)5~.~.
1





STATION • CAiIo1 EP aut\ SANAGA ~APE AU PONT' OE '1Af;RA•
1 ~U~ERO • 52 '\4~')"3•
1 OFR n's MnYENS Jt"'IJRNAl rEPS F~ l. Q6i)-1 Qf, l fM3/SI
1
AVR 1 MA 1 J IJ 1 ~l JUTl "OIIT SEPT ncrn NOVE DECE JANV FE \/P MAP S
1
1 19.3 - ?!. ~ .f-C.l· q4.6 2 ~A. 2~1.- 434. ~43. f..4.7 61.6 18.3
1 2' 18.5' . 25. ~. /-':;.3 ],(; o. 28". 226. :-74.' 335. 62.7 50.è; ?O.3:3 - 1 8.8 26.'3 ~q.A ! ? 4. 2 Aq. ;! 2 4. ?23. 31tO. 51"0 43.4 20.3ft l ~. ~ ;'! 1,. t;, 6' .1· 147. ?~lil ~11. '::qq. 31~. 53.4 43.1· 1 Cl. 3
1 5
14. A 7.t;.3 . f-.O. 1 15(, • 246. 217. ~~9. 28°. - 56.7 3Q.O 1J:t.(l
6 .22. ~ 5~.6 lf:l.? ?44. zc-a. "'4':1. 276 • 57.8 37.7- 17. ~
7 1~. '3 ~7.8. 171·. 256. 21.1. 348. 258. 56.7· 36. S;. 18.5
1 8 ? 5. 1 ] 7.8 c;7.5· 1~0 • 2:n. 21.~. ~66. 222. 51.8' 36.0 16.3q '-9.9 18. G 5P.5 156. '230. 22~. "'A3. ~"'4. 60.9 34.2- 1~.3
10 3:>'.7 24.6 ~C:;.O 166. 232. 242. 394. 2ü6. 5R.8 32.q 12.3
1 Il . .3~. 7 ~3.? "8.fl 2C1:? 2 27. 23q. 427. ?O 1. 58.3 31. q 11.512 33.q 37. fi· 6.3.2 2 0f-,. ? lt1. 241. 467. tq2. 53.0 ?2.4 1..1.• 3
13 38.0 40.(, 6~.~ 7(:7. 247. 246. 4f,I-. 1. 92. 66.0 31.6 10.4
1 lit 41.~ ~ 7. ') ,.,,.:. ~ ?o':l ._ ·254. 243. 4'i 0. 1QO. 1,1.6 28.4 Q.72·15 4'-.1 ~6.5 ·~CJ.2 l~lh ' 2~6. 241. /"·63. 187. 6iJ.6 27.6 q.'5~ 1. ~'6
1 16 43.1 3Q.O f,t:l. fi l8? 2(16. 2:n. 1}41. 61.6 26.~ q. '1? 1.3617 41.6 041.1 7e.'1 172.· l Cl, 217. 3 7 q. 54.q 23.~ 'J.J:16 1."1, .
18 3~.5 41.6 7(.5 165.· un. 35!' • 55.2 2 '5.1 P.5~ 1.17
1 19 33.4 44.q 72.P. lb? l R"3. 342. 107. 51.8 24.A ~.20 1.'·220 "H. q 46.7 AC.Cl 1 AG. ~]6. lCt1. 4q.A 25.1 7.88 1. I)A
21 28.4 /",4. 0 82.? ?rt. 178. 712. :>91. t.),. •.~ 4'1.0 24.1, 1.?6 1. (.In
1 22 22.A 1.!2. q ~~.; 1 ~L... 178. ?C7. 267. A~. ~. 47.7 23.':\ 6.67 1.0023 2::1..3 41.6 CJf.A 1(:4. 1. 76. 1135. 264. QS.6 47.1 22.3 ~.3q .926
24 2~.1 35.5 00.2 154. ·222. 26 7 • U7. 84.1 4q.5 19.5 6.11 .Q26
1 25 19.8 33.4. ~n. 7 1A2. 2~4. 26'1. 282. 80.6 55.7 19.8 S.R4.- .e'5026 ] Cf. 0 ~a.5 86.7 lf.,7. 3-jB. 23,:1. 283. 76.7 59.6 17.3 C;.57 .7'1(\
1
21 1~. q 41.R q(,.~. 167. ~;'4. 223. 3'iJ • 74.4 65.0 16.8 5.31 .Btl?
2A ~~.3 44.4 1 ()2. 2Cr q. 3'16. 2 5~. 336. 72.\) 69.q 17.5 ~"3 ] 1.(14
29 24.6 48.5 J C4. 17l. 263. 3"1. 3" 2. 6q.4 63.4- 17.8 1..31
30 24.1 52.6 °4.~ 11°. 2~3. ~OO. ':\57. 66. " 62.9 19. A 4.16
1 31 60.1 l ~ Ci. :? 47. 3/40'" • (,2.7 20.8 6.57
1 MOY 27.~ 35.q 73.1 1~A.- 2?q. (239.) 35 A. (173.) 51.1 29.4 Il. ". (2.38)




- 230 - 1
STATION .. CAMEP.OUN SANA':;A ~J\,PF. AU pnNT DE "'AGBA.
NUMERO .. 5234r.:rn 1•
DFB ns MOYE NS JCUPNAlIEDS EN 1961-1q62 (M'31St 1
1
AVP 1 ~AI JUIN J"I l AOUT SEPT ncro 1\10\11: DECE JANV FEVR MA~S
1
1 7.88 18.5 28. Cl 51.3 178. 23~. 3i'l2. 16Q. 51.6 21.'3 ~.C;3 ?31
2 8.04 17.5 4.). (i ~7 • ~:' 172'. 2'3 ~. 14A.. 5 '). (j 2(;.3 9.2 r•. 3. "3'1 13 IJ.55 J 7.0 46.7 62 •.7 11:8" 242. ':2",1. 49.7 20.0 7.157 1.1.14 10.R 11.0 4C,l.~ t: 2 • .., 163. 246. ':1.26 .• 121. 43.5. lCJ.1) "1.26 1.10
5 13.Q 1 E. 5 4g.~ 6Q. Cl ~ ~C). 252. ?2J. lill. 41.1 18.8
". C)6 ~. 41)
6 1~.3 15.5 44.Ç 76.5 1 ;s ~. 2 5~. 316. 1.02. 41.2 IB.5 6.67 3 • .s0 1
1 l6." l4.5 3f,.~ .R3.~ 1~3. 252. 3i~6. 102 • 43.4 lA.5 6.'3 0 :'-.70
8 15. '3 13.5 '21.1 81.7 1. 49. 244. 1\".8. ~8.q /.~4. 6 18.5 6. ~'l 1.70 19 15.8 12.;) 11.q 153, 145. 241. 114. Ql.5 43.6 1 R. 1:\ ~.1J 4.'~210 16.8 11.0 39.0 1!:t:;. llj 1 • 23'5. 2AO. A7.5 41.6 18.3 15.R!.. 4.24
11 1Q.O 10.6 42.C? ] ~ 5. 1?-7. 21 g. 27 O. A~.• 2 40.3 17.3 5.57 4.7() 112 20.3 11. ') 44.(1 l~l. 1;4. 204. 2 Q 5. '36.2 3q.5 16.5 5.57 5.5 0
13 1 A. 3 12.0 44.9 162. 123. 2C6. ~42. AS.l 3<:).0 16.5 Ii.31 6.'32
lit 1~.3 11. 5 42.6 1613. l. "'l. ?26. :3 R6. l:l/•• l 38. '5 16.5 f:;.Of A.t'! 115 16.8 13.0 44.() ] 72. Pi'). 231.). 4'6. ~2. 7 37.0 15.e 5.06 q.~7
16 1 ~.(' 1.~. 5 't.7 161. 17R. 25 'i. 41l~. 79.6 :3~. 1) 15.1 4.58 lf.1 117 16.5 1q.~ 5?3 1 (1,1. 112. 271. 5'J5. 7'3.1 36.2 15. Ù 4.58 12.()18 15.3 2~.6 54.1 J 63. 172. 272. 481. 72.3 36.7 14.r; 4.58 14.8
19 14.'3 1A. '3 53.1 161. 1 ~8. 2°1. 414. 71.oJ 35.7 14.15 4. ~c:; 16.5 120 1~.3 1 e. ~ 50. ? 15~. 149. 314. 4~ A. 69.9 33.2 13.0 4.1; lP..5
21 14. B 1 1. 8 4e.7 ] qt.. l ~6. 34'~ • 433. 6B.l 32.2 12.0 4.1~ ] o. '3
22 1 !.8 14. ) 48.2 2[<4. lit l • 425. 1..24. 61.6 31.6 12.0 ~. cn 17.5 123 17.8 l~.(} 48.0 1 Cl5. 158. 468. 404. ~6. 3 31.4 tl.O 3.ql l4.S
24 19.3 14.'3 47.2 161. 164. 517. 3CiP. 65.5 30.4 10.6 ~. '11 14.0
25 2;). '3 17. "1 45.c;l 165. 168. 536. 260. ~4.5 29.4 H,. ~ 1.70 12.S 126 1~.3 1<1.f) 4'5.2 155. ) ~3. ~1'15. 211'\. 64.2 2'l.l 10.3 3.70 12.0
27 18.5 20.3 44.4 ].44. ((11. 472. 218. 1,3.2' 28.6 9.c)(, ~. 7f\ 11.5
28 18.3 :'1.0 44.4 145. 2e7. 423. ?16. "0.3 28.4 9.5C; ':\.50 13. '3 129 17.3 23.3 46.lj 181. 224. 3 qi). 2:13. '5".2 26.3 9.?l1 13. R
30 18.3 25.1 l~q. ~ 1A'i. 224. 375. 1Q2. 52.3 24.3 9. e6 14.5
31 23.3 10 2. 233. l~O. 22.R 8.53 15. i) 1
MOY 15.Q lf..8 44.A 141. 1~6. 31 ~. 3~1. q6.~ ~7.2 14.8 5.33 Cl.69 1




1 - 231 -
STATI eN '. CA\1ERnUN SMJA~A M~PE ~u PONT DE MAGI:' A
·1 NU~EFlC · 5234"":3
·
1 OES ITS . M(1vE filS Jr"1URN AL 1 F.fi S HI 1°62-1«)63 (M3/St
1
.1\ VR I MAI JUIN JUIL AOUT· SEPT nC>Tfl NOVE DfCE ·JANV . FFVP MARS
...
1 1· 14.5 66.6 82.1 164. 245. :'.42'•. ·223. ·49. :l. 2~.6
1 2 13.5 72.8 103.'
167 •. '244. . :t42.' . 21~. 48.5, 23.1.
:3 81.7 344. 1 7~. ·24? :.4A. ?12. 48.D. 22.('
4 ·14.0 ' 4). q 77.C 165. 'un. 244. ~50. 206. 46.4. 21.r:
5 '-1.0 4~.~ 72.8 le2 .• IRQ. 212. : 156 •. 20t; •. 147. 45. 0 21".c;
1 6 2l.t) 'H.l 6C.3 un. l C;~ • .202. 359•. 210. 129. 45.4 1 Cl.5-
7 2 C. 0 51.1 6t.6. 172. le". 207 •. ~56. lq4. 126•. 44. Cl 1Q.O
1 8 l Cl.O 51.6 77.(1 161 .' ~ °5. 21~ •. ~61. 198. 122. 43.q 17 .09 lQ.O li2.6. 74.q 144. , <'l4. 261. ~Al. ' J. 08., 120. 41.~ 17. ~,.10 1c,.n '; 3. l 7C.'7 letS. 1go. ·273. 355. 1q5. 117. 4:l.q UJ.5
1 11 18.5 ~~.6 6~.1') 20 ~. '-~A. 302. ? 56. If..2. 115. 3P.. ~ 1q.512 1°.0 . 52.1 6D.? 212 • ] 98. . ~(n. 3A9. P,q. 112. 37.7 20.0
13 21).'5 ~l. " 54.1 21.6. lq8. 2C14. ~85. 153 •. 137. 36.7. 1~. 5
1 14 58.9 52.l 1:j:=4.1 215 •. lÇ6. 289. ~f,1. 140. 103. 36.~ 11\.015 6 c. '3 1::1.1 52.6 ?P5. 1Q1. 271. ,5';;. 140. g4. '3 35.2 17.5 q.3R
1 lEI Sl:? 3 GJ..f, 51..1. 7C 1. ?~p. "::l45. 141. t)1.1 34.7 17.0 q.3611 fi'?" ~ 2. " 5] • 1, 2('3. 21 ~. 342. 151. !l7.5 34.2 '6.5 e.5-118 5~.q ~2.1 !'2.1. 2('2. 269. ,61. 14Q'•. 82.7, 33.1. 1c:;.3 7.73'
1
lq 4P.7 53.1 54.1 vn. ?O6. 212. ":'\~ q. l~A. 79.1. 33. "7 11.~ 6.q2
21'\ ~r'. "3 ~2.1 155.2 1e). 21~. 211. 112. 1. 7f. • 7~.O 33.2 1I•• ~ ~.~9
21 47.5 51 .1 57.2 lA? :n ~. 22?. 32 q. 188. 15.9. 33.2 15.3 6.53
1 22 4~.4 ~O.5 61. "', 1130. 216.• 26'.. ~2 3. l Q3 •. 7 i. 4. 32.2 15.5 6.1123 'te .11 '50.5 7C.:2 ,. 7A. 21q. 261, • ??3.• l qR. 7~.8 ,30.1 14.8 ~.11
24 54.9 50.0 82.2 l 71.. 221. 25J. '320. l q3. fJ Ç.7 29.6 14.5 5.71
1 25 49.~ A9.5 R7.5 151). ~22. 246. ~1". lql •., 63.1 27.6. ll:j. ~ 5• .3126 46.7 411.0 '38.4') J 57. 22,. 231. 1]4. 1CJ4... 65.5, 25.6. 18.'5 5.'H
27· 45.7 !\o.o ]Ctl. 147. 225. 23~. 3("8.• ?oo •. 61.4 24. h. 11.'> 5.06
1 28 43.1 4t:. q 81.5 14~. 2~1. 277. 2~7,. t Q6 •., 56.,2 24.1 ' 18.{'J 5.:)629 3 t. 0 '51.1 A2.i l 15 '3. 236. ?81,.• 241. 1Q3 •. 53 •.1 24.1 5.44-
30 ~1.4 c:;e.3 ~2.2 15'3. 238. ~17. ?''2,2. 116. '';1.1 23.6 5.91
1 31 16::!. 244. ?11. 50.0 2~.6 f>.25
1 MOY :3 5. It (5Ü.l)
,,<;. (: (172.) ~:·:'5.· l'57. 133. ' 184. . (q~. 6 ) 35.7 17.() (C/.48)




- 232 - 1
ST~ TI f'N CA~ER"lIN SANAGA M~P E AU PONT DE MAGBA
NUMERO • 52"4003 1.
OERITS ,..mVE NS J('U~N U 1 EP S EN 1963-1'J64 ("13/S) 1
1
AVR 1 ~,q JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD ~OVE OECE JANV ,FEVP MARS
1 é.ll ~5.7 4Cl.Ù 115. B~.3 211. 287. 169. 52.6 22.0 7.2~ 1.11 1
2 6.39 '33.7 ~,6.~ 113. 111.• '.l? • 311. 157. 50.5 21.5 6.Q~ 1.'59
13 ~.67 32.7 4~.C 11 S•. 115. 162. 311. 145. 21.J 6.67 l.474 6.67 33.2 43.g 115. 103. 116 •. ?26. 141. 19.5 6.39 1.47
5 6.96 34.7 43.4 115. ~7.6. 11 ~. ~29. 1 V~. 41.3 18.5 6.39 1.47
6 7.26 :- 5. 7 42.3 ~.15. eS.4 115. 32 q. 136. 41.3 18.5 6.1Q 1.36 1
7 1.57 31..1 41.8 114. R3.3 116. ~32. 127. 40.3 18.5 "'.11 1.36
A 9.20 31.1, 4C.S 112. R2.2 12'. ~50. 11C). 39.8 18.0 5.1:)1 1.'36 1q 13.0 ~2.2 41. ~ ~7. 6 Br:.l J 23. 355. 110. 36.7 17.0 1:).31 1.361'" 13.0 33.7 ea. ,., ~2.2 l.:n. 361. t02. 37.7 16.5 Ill. 31 1.36
11 10.6 37.2 85.4 ~~.3 137. 347. 94.' 31.2 16. (J 5.:)6 1.36 112 10.3 "e.3 82.2 A5.4 144. 375. R!'.4 36.2 15.5 4.58 l.'5')
13 '~.55 4Q.~ 90.1 p7.5 142. 345. IJ 3.8 35.7 15.5 4.35 1 .71
14 Il.5 'fl.R 71.0 87.5 14<). ~11 c;. 32.7 33.7 15.0 4.13 1.<J7 115 11.0 ~2. q 7/.s..Q 8P.O lit J • ?6A. ~2. 7 :n.2 14.5 3. !}1 2.?6
16 13.5 6·3. q 10'1. 70.7 88. ::'1 14:. 2f16. 'B.3 32.7 14.0 '3.70 3.30 117 1~. 0 50. 1) 82.1 61.1 q3. C' 144~ 214. 78.5 32.7 13. ;) ~.7C 3.1:)118 13.5 46.4 Al.'7 65.5 <;7.6 148. 210. 75.4 31.6 12.5 ,.50 3.70
19 15.0 1::4.1 74.C) 64.5 cq.6 151. 201>. 71.q 30.6 12.0 3.30 'i.06
20 15.5 ~6.6 6C;.2 62.g lC3. 1 ~1. 2jî4~ 6'1.1 30.1 11.5 ~.~O 6.61 1
21 lC;.5 ~., ., 1,5.5 t5.5 11. 5. 155. l q4. 6q.2 2C).6 ll.0 3.30 1.57. L.. '"
22 24.6 64.3 ~1.r; 65.0 115. 1615. 7.01.. ~8.t 29.6 10.6 2.q3 14.5 123 25.6 83.~ 82.7 flO. Q U'l. 161. 208. 66.6 2q.l 10.3 2.q3 15.1)24 3C.6 ~?.2 ~~.C 56.7 130. 1 P. s. 225. 65.5 27.6 9.qn 2.75 )~.()
25 ~n.6 13~.2 Cl2.t. 64.5 12B. 221 • ~2 :3. 6~.4 27.1 Cl.'5!i 2.15 1 e." 126 ?é.l 78.; qt;l.6 1 p.. ~. 126. ?44. ?21. 56.7 26.6 9.20 2.42 16.1)
27 33.7 12. ~. lC7 •. gr·. , ) ~6. 24~. 2('\ 3. 1llC).3 22.5 A.86 2.26 25.1
28 35.7 70.' 112. ~2. 2 1 foA. 24fl. ~Ii 2. 57.2 22.5 8.53 1.Cl7 34.7 129 35.1 1-;7.6 11 3. 7~. 0 lB? 256. lAll. liS.Z 22.1) 8.2 () , .71 3"'.2
30 33.7 66. ~ 11 ~. 17.5. l~o. 2 '73. lq6. 54.1 2) .5 7.88 "!' 6. 2
31 51.1. 77.0 2") 9. 175. 22. ~) 7.57 41.3 1
MOV 1 ~. 7 '5{1.2 (73.~ ) A4.4 11 ~. l I)'l. 2f.,f~ • t:J2.3 13.7 13.q 4.:31 q.~q 1




1 - 233 -
STATION • CAMEPOUN SANAGA ,.,.APE AU PONT DE MAGRA
·1 ~UfolERG • ~234n(;3
·
1 O::RJTS M('IV,E NS JOURNAlI EFS EN 1964-1965 CM3/S1
1
AVRI MAI JUIN JUIL AClIT SEP.T aCTa NOVE nECE JANV. FFVP. MARS
1
l 26.1 ·20.0 7~'1·5 '-n'ID :245. 13). 38q. 21~'1 72.8 79.6 Il.5 6.67
1 2. 28.6 21.5 7it.q °4.3·· 2t,6.· 12'1. . t,49. 263. 73.8 78.5 11. r:. ·f,.3·Q3. '32.' 30.6 13.8 °5.6 .24C'f. 131.- 436. 252. 74.9 77.5 ~.qo 6.674. 33.1 35.7.· 72.8 C' 6 t!2 241.• 131. 428. 226. 75.9 74.4 9.?O 7.2"
5 33.7 3~'1 2 71.8 c17.6. ,2.34.· ] 44. 392. ·224. 16.5 .6B. j, . 13.86 7.88
1 6. 3lt.2 43.Q 7(.7 lOl· ;?27'1 149. :Vi 5. 222. 18.5 b6.0 8.86 ~. 20
·7 33.7 44. '~ 6Q.7 106. 21 Q • 1 ~ 1). ':1:31. 214. 80.1 60.:\ B.BE> A.~3
1 8. 3~'1 7 44.4 68.6 114. 2J6. 171. 317. 211. 82.2 56.2 fI.53 . Q. 20q ~t.1 . 44.4 "7. f: 120. ~ 14. 116. 287. 1ge. 82.2 52.6 8.53 .9.2010 39.9 44.9 6t.'.6 l~l. . 21.1. lC~6 • 2f, q. 1 C)4. 81.2 45.q A.20 '9. ~o
1 Il 41.3 45.4 68.S 136. 20 ~. l (Jl. ~~6'1 . 18". 79.6 43.q 8.20 10.612 43.·q 45.9 74.Ç 136. 2C4. l Q~. 241. 180. 00.1 42.3 7.!=t8 Il.(\
13 42.9 45.q 7~'1 Q 1 315. 20":,\. l°a. 23q. 172. 131.7 33.7 Q.20 11.0
1 14 4~'13 46.4 77.0 136. 1 i:l6. ?()2'1 ?33'1 163. 82. ~ . 34.2 . q.55 11.015 42.q 46.q 77.5 139. 1ql. 205. 23 ". 153. 83.8 32.1 H,. ~ 11 • C;
1 16 If f. 4 48. ~~ 7E.5 13q. 176. 2('7. 234. 141. A4.3 32.2 n.c 14.'517 55.2. 4Q.'''I 7«;.6 140. 157. 21q. 232. 133. 84.8 3J." 11.5 17.518 60. q 4() 'l') 80.6 144. l ~~'. ;>2'. 1'26. 123. 84.3 30.1 14. e; 1 Q. '5
1 lq 15. q ~3.1 Bl.7 147. 1~4. 22;\. ·120. 84.3 29.6 15.5 24.620 q 'l. " C;C;.2 82.7 153. 13).. 222. 115. 84.A 26.1 l. c;J. (') 1.6.0
21 1t~.O . 57.2 ~3'13 1"1. ]~3'1 22~'1 109. 84.8 25.1 21.1' 15.5
1 22 41.8 'ifl'Iq ~4'13 166. 132. 221. 104. 84.3 1~.O 21.5 11.523 41.8 62.4 8~.Q J 6R. , ? l. 21t.• QS.2 B5.4 l Q.ll . 17.('1 8.86
24 ~ c;. 1 i 5. 1} e~.~ 176. 139. 214. Q3.0 85.9 ]. q. ,) 1 fol. 5 A.5~
1 25 '3 s. 2 67.1.. ,~'7'15 l Ag. 137. 2~l. '3Ci.9 86.4 18.0 15.5 A.?O26 2 3. (:) 6R.6. 88.6 lc)R. l~7. 201. 87.5 85.q 17.5 10.6 R.53
27 22.0 ~q.7 02.4 21( • 1~4. 223. 417. 72.3 84'1~ 14.5 (:\.53 7.21,
1 28 20.5 71.8 Q2.l. 223. 135. ?13'1 4~· 6. 71.F! 82.2 14.5 1'12~ 6.1l2q 20.0 72'1~ Q2.lI. 232. l~l. 316. 43~) • 70.2 81.2 13.0 C;.O~
30 l i:l. '5 72 •.~ Ql.7 2~2'1 ~ ~1. ~ B7~. ·4la. "q. ':! 80.1 .12.'5 4.q2
1 31 ?4')'1 1 ::aC. ?>4 ~. 80.1 12.0 4.58
1 MOY 3Cl.4 '5).4 7<;'1?' 15(' • 11R. 202. (~2 8.) 154. Bl.{J 38. () 11.7 10.2
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STATJON : CA~1EPnUN SANAGA M~PE AU P')~T DE MAGqA
NUIolERC • ~ 2 ~4j)'J ~ 1.
1EPITS Mf'VE NS JrURNALIEPS EI\J 1~65-1q66 (M3/S) 1
1
AVR J MA 1 JUIN JUJI. hOUT SEPT OCTa -NOV E nEce JANV FEVP '1ARS
1
1 20.0 57.2 53.t- 11~. 1 ~~. 236. 2~ù. 188. 54.1 28.6 7.l!R 2.42
2 20.5 ~1." ~3.6 112. 176. 23(). 2a 7. 18,) • 53.6 28.1 7.~A 2.'-'" 13 21. ~ ;5.7 52.f Ill. lAB. 2/ lLt • :',31 •. 163. 5 ~.l- 28.1 7.57 2.26ft 22.0 54.1 S].6 11 (). 1 t- q. 212. 165. 15q. 50.0 27.6 6.q6 2.11
5 25.6 53.6 1)2.1 11.0 il 1/,0. 21q. ~O1. 144. 48.0 23.6 ~.11 1.84
16 '2e.6 46.4 53.1 1;)q. 13 1. 237. 280. 131. 41.8 20.0 5.84 1.71
7 32.2 49.-' 52 •.6 11 ('\. 101. 273. 123. 39.3 19.5 5.84 l.7t
8 ~;.2 46.q '';1 .1 101. '02. ) 6q. 283. 103. '38.A 19.0 5.31 1.5Q 19 ?f.2 41.1 ~q. Ii 94.3 129. 164. 30:'.. 102. 37.7 18.5 5.0f 1.5q
10 37.2 4û.B 51.1. ';7.6 1 gs. 162. ,45. 97.6 37.2 1B.5 Ci.Of 1.'i'l
11 3<1. B 38.tJ 54.1 °8.2 i 98. , 6 7• '6~. q4.3 37.2 1a•.) 1:) • .)6 1.84 112 4C.A 3t;.~ 6C.~ 9 Cl .6 200. 1 sn. '? 29. ql.-l 36.7 17.1 Ii.Ob 1.q7
13 41., 4''1. a 61.~ ](;1. 2~6. 1 ~c;. 347. 88.0 35.7 16.5 4.5R 2.11
14 42.q 41.'3 71.2 1 ~ '3. 2A3. ~1'3. 145. 97.5 35.7 15.'3 4.~5 2.4? 115 1t~.4 42.~ 7E.O 2 ~:). 212. "75. '35.4 35.2 15. fJ 4.13 2.58
16 4'3.9 42.3 77.0 ]44. 276. ?13. ~·63. 9'3.3 34.7 4.1'3 2.q3 117 45.9 43.q 75.4 14\}. 261. 22;). ? 5~. R1.2 34.7 ~. 1:)1 ~. '3018 46. Cil 46.4 7~.9 121. 238. 223. :?~ 5. 78.5 34.2 12.5 3.q1 '3.3"
19 47.5 56.2 ,?~.Cl 119. 2~'t • 224. 27 '3. "17.0 33.7 12.1) 3.10 3.30 120 48.5 54.1 75.4 un • 176. 23~. 272. 74.9 33.2 11..0 3.~(; ~. 30
21 52.1 ';5.2 7~.4 131.. 212. 243. 26~. 70.2 32.7 10.6 3.30 3.11
22 '3'?1 55.7 74.J. 115. 208. 250. Ud. 1,6.6 32.7 lù." 3.30 2.q3 123 55.2 5 C;. 7 74.4 112. 2('10. ? 54. 25 q. 65.5 31.6 lO.~ 3.U 2.93
24 '51.8 1;6.2 73.3 12q. J 8r). 25Q • 256. "2.9 :n.l 9.QO 3.11 2.75
25 SQ.8 c;6.7 '76.5 147. t 8i;. 273. ;:: e;~. 60. Q 30.6 q.1:;5 2.q3 2.42 126 61.4 58.~ 77.0 173. 20D. 28l. 24q. 29.6 g.55 2.9~ 2.?6
27 65.5 5f.l.8 ql.l 171. 212. 2~n. 241,. 2q.l 9.20 2.75 1. lH 128 62.9 Ci7. 2 In~. 167. ?,r 1. 27f-J. 245. 2<).1 8.136 2.5'3 1.7129 60.9 56.7 1 C4. 1 RO. 246. 247. 23\1. 2q.l 8.53 l.r:;q
30 '58.3 '56.2 112. 203. 2e7. 2"'. 213. 54.1 28.1 8.53 1.~7
31 54.1 2 (t t) • 2q4. 204. 28.6 Cl. 20 2.26 1
MOY 43.5 50.4 6«;.6 12Cl • ?-IJ4. 221:j. ?91. (~4. R) 36.7 (1 5. 5 ) 4 • .1)4 2.32 1




1 - 235 -
STATION
·
CAMEROUN ShNAGA MhPE AU PONT DE MAGFU•
1 NUMERO · ~234fj("3·
1 nE~ITS ~OYE~S' JPURNAlIERS EN 1966-1967 (M3/St
1
AYRI MAI JUIN JUTl AnUT SEPT ocro- NOVE DECE JANV FFVP ~A~S
1 1. 2.26. 23.6" u:q. l64. 211. 2 en.· . 108. 24'3. 12.3· 36.2 12.0 4.3'5
1 2 2.42 ..' 25.1 , 22. 16.&;. -Z10. 273. 310'. :" 2~4. 69.7 36.2' 11 ~ ') 4.1~3 2.58 2 S·•.6 122 •. l ~3.• · 2(9•. 2P.5. 311. 206. 68.6 35.7 3.914 ?.58 25.6 122. 164.- 194. 2 74j' ::'>13. .198. -61.6 35.2 12.5 3.70
5 2.~8 26.1' 115. 16.5 •. 2DO. 26~. 301. 116. - -67.6 34.2' 12'.:5. ~.70
1 6 2.15 26.6 . 11·9. 1·~5 •. ·251. 287. 171. 61.9 31.1 11'.5· ~. 50
7, 2.q·) 28.6 122 •. 166. 203•. 234•. 27?- • 167. 62.9 30.1 Il.0 ~. 30
1 8. 2.93 30.6 123. 167:•. 204. 236. . 287. 162. 62.4 21').6 9.20 3. ~l)Cl 2.93 3é.2 126. 16q. 2("5. 241•. 28 ~. 167. 60.9 28.6 8.1)'3 ~.ll10 3.50. 41.1 126.' . 171:. 2CiA. ,243 • 277. 185. r:; a. 3 28.1 A.53 3.11
1 Il · ~. 70 4 '3. q. 125. 11~ • 2Co.· 24~. 272. 171. 56.2 27.1 ~. 53 2. cn12 4.1 "3, 48.0 '127. 172.' ?O 6. '247. 246. 166. 54.1 26.1 7.51 2.93 .
13 4.58· !'O. ,) IZe}. 167. 209. 25~•. 226. 162. 5:1.0· 23.6 7.26 2.93
1 14 :4.58 61.:) l ~ 1 .• - lfi.t. 212. 2~~. 2(! 1. 161. . 49.5 22.(') 6.9t1 2.1515 5.134 64.5 135. 1é2. 21 ~. 272. 1.75. 159. 49.0 21.5 6.67 2.'+2
1 16. 6.11 65. () 1~6. 1~4. 21~. 274. 1 q 15. 151. Ml.O 21.5 6.67 2.2~17. 6.67 61';.0 l~·a. 166. 2l4. 2A1. 2(\ '?. 1 ~5. 48.0 6.3q 2.1118. 7.51 61.4 lljù. J. 67 •. 215. 342. 223. 151. 41.3 21.0 6.39. 2.11
1
19 7.51. 5~.3 14'3. 113. -- 21.6. ?55. 2~2. 145. 40.8 21.0 6.11 1. Il7
20 8.1») 58.8 143. lA5. 2::»2. 37<)• . 244. 143. 40.3 21.0 ".39 1. Q7
21 9.20 61.g 146. - l BI,. 246. 375. ?6~. 124. 39.3 1Q. 5.- 6. ~t'l 1.Q7
1 22 · 10.3 . t4.5 148. 189. 2~O. 3411. 28'i. 113. - 3q. 3 19.0 6.11 1.8423 Q.90 66.6 l~'h lq2. 273. 345. 266. 96.9 ·39.8 18.5 C;.84 1.84
24 9.55 66•.") 1 '52. 1 0 3. ·277.' 331. 255. q3.6 39.8 18.0 5.57 1.q7
1 25 ] 11. 6 67. (, 153. lq4. 287. . 32C;. 251. en.l . 3
th 3 18. ~ 4.82 2.11
26 12.5 1'~. ~ 156. 2·~·1. 288. ~O '3. ? C; 1). '1A.O 38.8 11.5 4.58 2.11
27 l. t.O . R2. Z 15q. :'07. 2Cll. 272. 250. QS.4 38.:3 - 15.0 - 4.5 A 1.84
1 28 ·1 A. 5 91.5 160. 21'"13. 2(l5. '26\). 2f. 6. 80.1 31.7 Il~. 5 4.35 2.4229 21 .• 0 ~R.O 1~2. 2(' B. 3 t1 l. 787. 264. 74.'1 31.2 14.5, 2.5'3
'30. · 22. 5 c; 1.6 164. 209. 3('12. 30C;. 2t,4. 13.8 36.2 14.0 2.75
1 31 100. 210. 3(~ 2.- 2154. 36.2 13.0 2.q3
1 MOY 1.56. 15~.i5 1::!1 ..
17q. ·736. 2 ~q. 2~~. 147. 5:>.0 23.6 1.81 2. 7l~











OERITS MOVE NS JnURNAl 1ERS EN lq67-1968 (M3/5) 1
1
AVRI MA 1 JUIN JUIL ACUT SEI)T OCTO NOVE OECE JANV FfVP MAAS
1 2.93 182~ 287. 33.1 141. '3 44.q 59." 2 8?-. 213. 10.7 8.5"3 2.42
2 3.11 21.6 4A.O 51.6 188. 297. 308. 263'. 69.6 34.2 7.88 2.42 13 2.15 4 CS. 4 4t.4 55.1 189. ;:>q4. 311. 254. 61.6 31.6 1.57 2.424 1.91 48.() 40.1:\ 54.1 l '3~. 2t;1i. 3Aq. 244. 65.5 31.6 7.26 2.26
5 1.91 41.3 4C.a 66.6 1135. 3G~. 425. 238. 62.9 31.1 7.26 2.75
6 1.97 33.7 4<:.3 7?~ 1 E!4. :;1')8. 434. 224. 61.9 30.6 6.q6 2.75 1
1 1.91 29.6 ~6.2 82.7 193. 316. 463. 213. 61.4 30.1 6.q6 3.70
8 2.11 22.5 33.7 81j.4 2nO. ?Z9. 502. 208'. 59.3 29.6 6.67 4.82 19 2.26 l7.(} 34.7 97.6 203. 356. e;2C). 203. 51.8 28.6 6.39 9.2010 2.58 16.15 36.2 108. 207. 38,'. 533. 20 i). 51.2 26.1 6.11 13.5
11 2.15 16.1) 37.7 112. ?23. 281. .538. 1«;18. 55.2 24.6 5.84 16.0 112 3.30 l6.('1 ~é.2 Il ~. 236. 25CJ. 55]. 1«;13. 53.1 21.0 5.57 16.5
13 3.50 15.5 41.3 11,. 245. 21g. 535. 178. 50.5 20.5 5.31 13.5
14 ~.70 14.5 33.7 ) 1. ~. 21>6. 2r,3. 5n 4. 161. 43.9 2(1. rr 5.06 10.6 115 4.1~ 12.5 3?2 l fl7. ? 6 8. 204. 483. 151. 42.9 19.5 4.82 11.0
16 4.35 ) '3. 1) 32.2 lO~. ?t.. s. 200. 'te:: 3. 1~7. 42.3 lQ.O 4.58 13.5 117 4.58 ~1.f, ]12. 27G. 201. 416. 131. 42.3 18.5 4.35 15.518 5.06 26.1 111. 270. 261. 41 q. 122. 42.3 18.0 4.13 16.5
lq 6.11 7.57 33.• 7 11~. 2Rl. 266. 417. 113. 42.9 17.5 ~.ql 18.5 120 6.96 7. ~7 ~~.2 115. 2113. 273. 410. 103. 42.3 16.0 3.70 20.0
21 1.26 '.2-'1 42.? 1 31. 277. 216. 389. 94.3 42.3 15.0 3.50 16.0
22 6.96 24.6 'f '3.9 13jl.. 272. ? ~/). 345. 88.0 42.3 14.5 3.30 13.5 123 6.61 21. ") 45.Cl 140. 266. 273. 334. 88.0 42.3 14.0 3.11 11.0
24 7.26 22.0 48.~ 144. 260'. 272. 329. 82.7 43.4 13.5 2.93 10.3
25 7.51 27.6 5t.7 1/..2. 2fO. 266. ~23. 85.4 41.8 13.0 2.93 10.31 1126 13.20 'H:.2 5~.2 IRq. 266. 2P.7. ~10. 71.5 42.3 12.5 2.75 7.571
27 3~. 7 38. ~ 56.,7 Jf~q. 2f, 1.. 302. 305. 7<).1 42.3 Il.5' 2.58 6.11 :
28 1q.5 40.~ ~C;.~ l ~5. 2 ~C). 272. 29q. 72.3 36.2 1J.6 2.58 4.82: 12q 2q.6 4é.4 61.4 180. 213. 27~. 2q4. 72.3 35.2 10.3 2.58 4.35:
30 46.4 37.2 61.'- 17(,). 273. 2R). 2C)Z. 71.2 3't.7 9.55 4.35 1
31 44.4 If,7. 277. ?AQ. 33.1 8.86 4.35; 1
Mev 8.04 25.6 42.5 118. 2~1. 277. 40t. 154. 49.3 20.5 5.00 9.37; 1
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ST &'TI ('lN • eA'~ERnIJN SANAGA MAP E AU PONT DE "1AGBA
·1 NUIlAERO · ~ 234~{! 3•
1 OEBIT5 ~(1VE NS Jf1URNAL 1 ERS EN lÇ68-196C) (M 31 S)
1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEDT oeTa NOVE DFCE . JAt-N FF\lR MARS
1 30~11 4.35 29.Q 5C.5 °4.B; 1q~. 221. t14q. 1.31. 68.9 9.90 e;.,~6
1 ? 4.A:? 25.~ ~5.2 11 q. 166. 2~~. 273. 66.6 29.1 9.5S 4.~2'3 5.31 2«1.4 50.3 . l04. ) 67. 247. 335. 248. 63.7 28.6 Cl.20 4.824 4.58 24.6 45.2 ] 1q •. , If,Q. 238. . 2R3. 227. 61.6 27.(," A.Rb 4.5q
5 4.13 2~.1 ~ 8. e 147. 1 A6. 226. 270. 201. 61.1 26.6 A.53 4.58
1 f:. 4.1~ 24.1 3é.2 13~. 177. 211. 2"'4. 17~. 50.8 26.1 R.2(\ 4. ql-r-
7 3.5,) 11.5 3t.2 i :'!7. 171 •. 21~. 266. 16'). 50.8 25.1 7.57 5.57
1 e 3.30 14.0 ~5.5 106. 167. 221. 283. 14q. 56.1 24.6 6.q6 7.11q 3.30 13.0 36.7 89.5 211. ~O6. 160. 55.4 23.6 ".67 7.73lO 4.13 12.C:; 40.(- 88. ~J Pie. 2n6. 312. 168. 54.1 23.1 6.1.1 8.8~
1 Il 4.1~ 10.8 46.4 Ab.2 14A. 24'3. 2R 3. 11,7. 52.1 22.5 5.57 1.5.012 4.315 10.1 4t..4 AI'. Q 156. 27"). :'.7(). 162. 50.3 21. r; 5.31 17.5
13 lt.l~ 4.,.7 Q'.• 8 141. 32~. 2111. Slj.U 21. () 5.06 ?L • 5
1 14. 4.13 n.5 44.9 . 151. 3«17. 2n2. 142. 49.3 20.() 4.82 lfl.(l15 4.82 27.3 43.9 l12. l6g. 3~ '3. ). °4. 1 ".\4. 48.2 19.5 4.5~ 17.,
1 16 5.06 ?'Q.q 60.6 J.14. 11:1. ? RI. 176. 115~ 47.2 Ute5 4.35 23.617 5.44 ~3. 7 7t..2 117. 1"2. 257•. ).76. 134. 46.4 18.0 4.1? 30.418 6.11 '2.4 11.~ 109. 1 1;2. 24';. 17q. 131. 45.2 17. Ii 3.'H 22.3
1
lq 6.67 31. " 68.4 Dit. 1,45. 237. 1 Q5. 125. 43.6 1.7.0 3.70 2(\.3
20 Q.20 ·H.l 7C.5 129. '138. 243. 21 q. l14. 41.6 l6.5 3.50 20.8
21 g.55 31.1 Re.l 124. 146. 241.1. 242. q9. '~ 40.6 16. () 3.50 1°.R
1 22 23.6 31.1 70.5 118. 151. 257. 241. 94.'1 . 39.5 15.5 3.11 18.523 2f.l 'H.l 6f:.~ lU.• 161. 26~. 246. q9.5 38.5 15. ~) 3.11 18.')
24 27.1 11.6 6'3.2 117. 176. 1C ~. 278•. 1':45.4 37.0 14.C; 2.q3 19.3
1 25 2~.1 5 s.o 132. 204. 3:3 5. 207. ~2.7 36.2 14.0 2.75 16. ')26 48 • .) 25. a 82.8 lM: • 218. 371. 3('1. ~n..6 35.7 13.0 2.7~ 11.5
1 27
45.4 '15.2 1(;1. 147. 2r2. 3~3. 245. 76.1 35.0 12.5 ').31 10.6
28 44.4 52. '1 ],06. 121. 21.1. 3 c:J'3. ?l 1. 73.1 32.g 12.0 5.0t. 10.1
29 4(s'.6 ~2.1 1(; 7. ]';1. 224. 42". 22n. 71.5 31.6 11.5 A.R6
30 ?8.3 48.7 116. 167. ~23. 493. 2?1.. 31.1 10.6 7.73
1 ~l S3.4 1 F:'7. 222. 22 q. ~2.9 10.3 7.42
1 MOY 14.5 28.8 "1.~ 1?1. , 73. 2 e~. 2~A. 141. 47.5 lq.4 5.54 13.3
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ST~TICN
·






DEP, ns MnVEN$ Jt1tJRN ~ll f:;P S Et\1 lQ69-1970 POIS) 1
1
~VR 1 M~ 1 JUIN JUTL ArUT SEPT oeTa NOVE DECE JANV ~EVP MARS
1
l f..53 22.5 4 c;. 0 179. l C;6. l fH. 464. 2Q9. 88.0 42. '3 11.5 2.58
2' 8.38 21.3 4Cl. " 171:). 1 83. un. 499. 2 Bq. 87.5 41.3 lO.6 2.42 1~. In.8 1 q.l 52.Cl 17°. 171. 1.1 ~. i. 4~1. 33.2. 85.«; 38.9 1tl.3 2.~64 1°.8 16.3 51.R. lM,. It-q. 206. 411. 341. 95.4 33.7 '1.20 2.26
5 24.8 15.C5 45.2 158. 161. 233. 350. 3ga. 84.8 30.1 A.96 2.11
16 27.8 104.5 4C.Ü 1. 6q. ;'44. :? !J6. 458. B4.3 29.1 8.53 2.11
'7 ? 5.6 ?C;.('. 14°. ) 75. 224. 2~7. 4<)6. 83.8 27.6 1.~A 1.()7
8 2'3.8 15.11 47.1 14'5. 172. 213. 245. 4~q. 82.7 26.6 7.57 1.~4 19 26.3 16. ) 5 e.'n 140. 1 77. 211. 252. 39S. 81.7 25.1 7.2f- 1.~4
10 21t.1 11.3 1:j<;.8 169. 160. 1 Cl q. 263. 348. 81.2 24.1 6.96 2.75
11 2J.3 18.9 .-:; 13 .4 17A. ) ~q. 193. 251. "316. BO. " 2"3.1 6.3° 2.75 112 {\).3 20.0 QC.f un. 1 P7. 1 71). 22 q. 276. 7q.6 22.0 '5 • 84i 2.84
]3 lÇ.O 2,;). " ~8.6 185. 11:18. )79. 212. 266. 7'1.1 21.5 5.31 5.q2
14 1 B. 3 Itl.5 61.4 ~11. 205. 17 s. ?12. 248. 78.0 20.5 4.82 4.36 115 17.3 22.'3 ?( C). 23?. l 74. 216. 213. 77.0 19.5 4. ~2 2.e) 3
lt- 16. " 55.5 5 B.O 201. 2'36. 112. ?6 q. 202. 15.9 19.0 4.5A 2.~4 117 18.8 tlt.7 5 e. A 167. 2 31~. 1 '71. 2q2. 190. 14.<1 18.5 4.~~ 2.11lR ?o. e 91. ~ 57.2 176. ? 21. 16 <;. 7.70. 174. 14.1 18.5 4.1~ 1.~7
19 ~ 1.3 11 7. 50.8 ) 75. 21.6. l61. 241. 160. '73.1 17.5 ~. Cll 2.?I, 120 '2~. 8 q4.5 4é. Cl 171.. 2'3~. 204. 251. 141. 11.5 11.~ ".7( ?1!!'
21 ~2.9 8~. ~ 4g.A 1 '5 fi • 2~5. 262. 227. 1'38. 69. 9 16.5 3.'50 2.75
22 33.4' Al.4 52.Cl 156. 2~3. 2~O. 226 •. 12 'l. 68.4 16.r 3.30 2.75 123 'H.l 78.0 8e.2 15<1. 3~3. 2 Cl9. ?i7. 1 Hl. 67.3 15.5 ~.?() 2.(') ~
24 30.q 68.4 7C.7 ) 4°. 3~l. 2. 92. ? 16. l (Hl. 65.3 15.5 3.11 2.75
2~ 3g.~ 63. ,~ 71.8 162. 2 ê4. 2137. ?70. 103. 62.4 15.0 2.Cl3 2.75 126 ~ 8. 0 58.) PC.9 1°6'. 216. 30"~. ?57. qR.2 59.8 1'... 0 2.q3 2.1513
27 35.7 8°.5 G3.R 222. 208. '32r;. 244. 414.3 5'.>.7 13.5 2.75 2.21,
128 ~4.2 cn.l l?l. 22? 2C 3. 341). 2:' 7. Cll.l 54.1 1'3.0 2.75 1.1:)729 3(.9 80.1 137. lE'7. 2îJl. 360. 234. q6.2 50.3 13.0 1.11
30 213. 1 51.q 146. 1"~,. 1 Cl7. 411. 270. q2.7 46.2 12.5 1.41
31. 49.'> 21 5. 193. 287. ~ 3. 4 12.5 l.~" 1
tAOV 2~. 4 4~.~ 61.'5 177. 2l2. 234. 277. 2?4. 12.7 21.7 5.75 2.51 1






A\.m y' ~~'T JilIN .J ln '- A,r l JT ~[C)T '"'te T("I "1'" VE DECE 'JANV FEVR ~u
J ~c:r 1f.1 "','.Cl ~~.~ 3~, .l''l , A. 8 ';.~o ::'.45 1.19 1.
'2 . '!l ., c: 1!J. 1, 3' .4 ~( .1 '~e::. ;"'" , °.4' 5.60 2.41' 1.17 1.}. '. ,J
'3 r.12 , ? 2. [" ., 2 • ~, 1 ç. 6 .,., .7, , 8. 5' '~.40 2.35 1.14 1.
4' .. 7.77 . "l'~. F :. ,,'::, il, • l... ':\q .',:: ':\ '? • :~, i l. 7.c); 5.~O 2.~O 1.12 l.
5 '7 • c:; f<' ., .? c:;.' 1:;, ~ r:;.7" ~ 7.:3 ?::!.'7- i. 7.2:' ~. 00 2.25 1.0~ 1.
6 " 7.61 ;'~ ,.,~. ':1l'~' • ~ ?7.!J' '3l • Pl- l5. '3' 4. qQ 2.2n 1.07 1.
7 n.~, ?? ~. ?' .9' ~7 .' 1r ""4 l4.6 '4.60 2.15 1,. Olt 1.
B , (.t,' ')1. ,~ ??Q ~ '7 ':l ?R.l j 4.0 4.40, 2.10 1.12 1." .. ~
q Q.,n ?le l "7.' ") q. 2 '2" • r· , 3.3' 4.25 2.f'\1:j • ~gO 1. '
10 q. 2 ~ ?;' • ., ? 0. ~ ?-".~' ? ": • 1), 13.)' 4.10 2.",) • (l7:,) 2. '
II 7.4~ ;?'5." ?P.7 l. ''':'.7, 74.6 12.4 ;. Q3' 1. Q 5 .~4(1 4.
12 -, 1-. P7 Î f- • 7, ?C'. ~ 4 r'.7 23. 0 12. !) 3.80 1. ')0 • -:'l~C' 5. '
1. ~' ~.r::;P ? q. ~ ?c."1 ""'.io ?~.4 11. '5 3.73 1.81:) .91" 5. :
14 " ~. B' "2 • .1', :? ~. r. -"7. ~, ?1 • ? 11 .1) 3.6'5 1.~0 • e~n 6. !
J 5 7.~7 "?' .. '2 ?P.p ., c:; 0 n .7 lf'\.C) 3.58 1.7(0, • e~('I Ci. '.. " ..
1~ ",.co ':Il 1 .4 '31. ? ., s. f:, ? J • '5 '''.l 3.50 1.7? • 84(') 4.,., A.2~ ?O.I') ~(. 7 ~ 1). 3 '.4.1 0.70 3.4~ 1..~q .1:120 4.," .
llJ ~ • fl'" ",)7.~ 2°.~ ~ li. 7 1'7.6 Q.40 ,.35 1.64 .800 4. '
"<;1 ,r.? ~7.0 2Q.1 ":2, ~. r ?~.? 0.05 3.27 1.~O .7~() r: '.' .
20 " 3. ~ ?"'.~ '11'1. 'l ~4. 0, :"~.h ~.7] 3.20 1.C;6 .77'1 4.
21 ~ :".0 ';; f: • c: "0.7 ~4.? ?~ .0 ~. 4<1 ?t3 1. 5~ .75" 4.: '
22 i il.' 74,.4- ~1. 0, ?~. p, :'4.4 ~. Hl 3.05 1.49, .740 4.
23 ,,.~ 24.11, ':' l. 7 ~,.o .'4. R' 7.AO 2. q7 1.46 .720 4.'
?4 l 1 .f 2/.).0 ':lf.' ~~. 7 ?r: .:1 7.50 2.90 1. 4~ .700 ~ ....
')1: 1 t,.r: 2:". ~ ':It.1'l ~~.e.; 7l • (l, '7.25 2.85 1.4'0 .~AO 3.Jo _
26 'f .4 21 .. 4 ~~.':l ~·2. ? ." .f; 7. n ":'.77 1.~"r .h7<: 2. "~-
?7 ! r::. l. 2J • '7 '1 R. 1; '::\ '3. l , O.l'l, 1).75 2.71 1.34 .oqç. 2."
28 l lo .5 20.1 :;t7.7 ~?5 , R. El 6.I:Ft 2.65- 1.31 1.25 2. '
2° J 3-.Cl 2('. 1 18.r. "33.~ 1.7.7 ~.25 2.60 l. ?R· 2. ~
30 14~4 24 .1 1Ç.7 "36.(' 17.? ~. 1)0 2.55 1.2 S- 1.-
~1 2().~ ? q. '"1 l7.Q- 2.60 1.22 1.i'
1"'.2 24.P
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STATT IlN rAMFf)nllN ~ A~ IV;" Nn!J!'J 8~MBALANG ~.lC 1
NlJ"1F.Rn l:j~3~i··n ":
1
flEP ITS Mryt=" "J'~ Jf"lUP,N Al TFR S 1:: '" 1Of., Q-197n PB/st 1
AVR r ~A! .JUIN JPa AnUT $E?T ('lCTO /\lOVE DECE JANV FEVP M,AP 1
1 ~.~~ 4.l7 ':=J.7? 26.~ ?? 6 ~O.O s: l • e 43.4 10.1 3.18 1.4Ç .7"- 12 4.46 l,.'" 1 9.53 26. ",' ., e:. 4 lo..r·.7 1';:'.0 43.:,) Q.70 '3.(1<;\ 1.46 .7i.3 :;.ll:; 4.21 Q.l0 ?6.'t ~o. 2 4?.~ ~? .2 43.7 ().30 3.00 1.43 .7°
4 4.2" .... 23 8.~7 25.4 41. \ 43.~ ~5.6 45.1 8.90 2.94 1.40 .74
5 4.01 4.39 7.7Ç 2q.4 3<:1.,:\ l..~.ç 154.2 46.7' e.60 2.88 1.37 .71 1
6 ~.13 ~.16 7.11 3(,.-; :'>11.3 t;.~.7 52.4 47.6 8.30 2.81 1.34 .6P
7 3."3 ?87 8.15 38. Q 3R.' .4~.6 liO .~ 47.6 8.00 2.74 1.31 • 6~ 1e 4.t.:5 4.1"'2 Il.0 4().1 '17.ù 4~. (- 4P.7 46.2 7.71') 2.67 1.28 .72
<) 4.4'- l..2? l q. (\ 4'.• 7 ~f..? 46.~ L.~ .6 43.7 7.40 2.60 1.25 .77
10 ~.5Cj ~.PJS 24.n 41.; ?,...6 1,7. c 4? .0 41).8 7.10 2. ';5 1.22 .7e'; 1U ~.,' 7 ~. Cl" ??/.; ".~.p :: 0. q 4P.. ~. .!,'.I"I ~ 7.1 6.13'5 2.C;O l.lÇ .7"'
12 '2.87 IJ. ~~l ??f '3.C:; "-t.5 L.7.l::: ?'~. :3 '3. ~I 6."0 2.45 1.1~ .7f
13 ? ~" 4.r:.7 ? r.,.. 1· ~. rI "7. "J, t. 7.0 3A.q ~O.4 6.30 2.40 1.13 .7~ 114 ?4f1 ~.o~ 17. ~ I..? "1 1.. p. q 46. Q ~7 .1 27.3 6.00 2.34 1.10 .7r'
J 5 2. "j) "7.'11 ' ~ .(- A?1:; l7.1-, 47.1.. :7.4 25.5 !'.8Q 2.7.C? 1..07 .l-,p
16 ??3 ln. l, 17." lt.4. ~ 4 t:. r:; !,,7.'" '1,P..f '!4. C. 5. (,f> 2. 2~ 1.('l4 .67 117 ? .s:q ] ";). ~ 1 ~. 2 4J:;. ~ 4?~ 4·7.6 ~7.7 ~~.5 5.40 2.lA 1.01 .~7
lR 3.2~ 1 1,.1 H .2 4"'.~ l,Cl. ~ l7. b "'6 • ? "-1.0 !'.2~ 2.1.2 .Q9~ .7f' 11(1 ~.'3 4 :'Î).A ''''.10 lt7.2 ~q.R L7.? ~?o lq.~ 5.:'/0 2.'7 .1)6(, .7"20 ':'.'7c; '? 4 , 1:';.3 "'6.2 L;'.~ 1..·7. r 1 J • P, lq.O 4.AO 2. (12 .940 .7~
21 '3.,t.,4 21. ,e, l8.1 1.4. A l, J • r:; 4"". J ~, .2 16.3 4.60 1. C17 .l'.l20 .7~ 122 :' .'~ 5 l F. '~I , ~. 1 4'2. ~ 1,1. Cl I.e". 0 ..,., l'. 15.9 t...40 1. Q2 • ClOC' .71..•• J'M • ~,
23 ~.~!=l 1.4. q 17.1 lll. r, ;'C.6 t.6.f.. 3/.... , 14.5 4.25 1.87 .~~o • T?,
24 4.34 , 15. li 1 ~. 7 41 .1 ,:p.q l,f..•• '2,. ':l,~.] l ?. ~ 4.10 1.q2 • AbC! .7l 125 13.62 " 8. ~ l FI. , 4;1. q ?..,. 1 1.;/:,. ft ~? • !i l A. a 3.Cl5 1.78 .Q4C .~~
26 5.8'i ! 6.4 êl.." ? 0. fi 37.1.; 4/-.,.7 ~2. 2 1.?3 ~.qO '.74 .820 .fo·t-.
27 5.(' Cl 'L,.'5 2?'; ":l,q. (; ".H·. f, 47.',· ." 1 • f 11.8 ~.65 1.70 .8'''' • 6~, 12g 4.6 0 , ~. q :'2.r.l '6.7 ~ 7. r; 47. 0 ?2. il 11.4 3.50. 1. 6~ .780
.6"
2C1 4.'''' 11. '7 21.1'.) ? Ci. n ~c. c:: 41. r: '".l,L.,.3 l.~.q 3.40 1.60 • t· r
?-O 4.1 0, 10.3 'if.!) :''''. 3 t.r Q "'0.3 ~~.Q 11).5 3.32 1.56 • !,<l 1. .31 q.l::;~ 32. ? ,,-.(' • 4. /'-.-;. ,., 3.25 1. 52 .5"'1'
MOY 1.71 1:"':.1 ' - 1:\ ~13.o, 4" 1 4h? "'-( • 4 ~.,.q 5. Cl 6 2.2h 1.11 .7r 1.. (. .. ...
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STATJflN • CA ~FRf1tJN SANAGt, NnllN BAMENDJING
·
1 NUMEPC · 5235)( é·
1 DEI:' ITS MfWFN5 Jr"URN ALI EP S EN JCl65-1966 PBI S J
1
4VR J MAI JUIN JIITt "01 'T SFPT nCTa "lOVE DECE JANV, FEVP "11.1:) S
1 1 ~.70 lR.A 17.3 C5C.O ~3.4 112. 07.5 1C5. ~9. 5 11. B ~.o8 1.42
1
2 ~.57 1q. 6 17. '> 5ü.4 6~.q 113. °'.. 9 ' 104. 38.1' 11 ." 3.R6 1.3'33 ' 3.17 ' '1 9. ~ - 11.R ' 51.2 64.3 112. °6.t1 103. 36. Il 11.0 ' 3.70 J.24
4 2.92 .20.1 17.8 ' 52.0' b4.7. 11~. 06.Q 101. 34.8 le.'> ~.57 1.16
5 2.67 20.6 17. F.\ ' 5~.2 p5.2 112. q6.4 99.1 33.4 10.2 "3.43 1.07
1 6 2.44 20.4 11. P, ~4.() ~5.~ 112. 05.8 ~8.0 32.0 9.81 3.30 .995
7 . 2.33 in. ! . 17.5 C) 1:). ~ f, ~.1 li 'l. °f,.9 QS.3 3:).7 9.43 '3.17 .9""5
1 8 2.11 1~. 6 17.5 56.? 67.0 111. q~ .0 o~.l 29.3 9.25 3.04 .91.79 2.00 1,0.1') 11.S 57.Po 68.8 lU.• °7.5 cn.o 28.0 9.06 2.~2 • a171(, 2.00 18.'-1 1.7.e 5°.1 7:~. 6 H~. 08.0 87.4 21.1 8. Re 2.79 .917
1 11 2.('0 1 C). 0 ! e. A f-O.4 7~.4 11. n. 1q.2 q4.9 2'5.a 8. 53 2.1~ , 1.(l712 1.~O 19.6 1 q. fl 61.2 7 5. ~ 11 ;). ) (1] • 92.4 24.9 8.1 A 2.19 1.51
13 ].90 10.0 21.5 l:-1.2 77.6 108. 1. Cl 2. 1Q.5 23.1 8.01 2.67 2.00
1 14 2.11 1~. ~ 2:.5 1.'.'7 8:' .5 lnq. , (iI+~ 71.2. 2.2.9 7.67 2.'56 2.5615 2.11 1 q. 0 2it.6 6].7 P~.4 l C1. F\5. "'4.3 22.0 7. 50 2.44 2.7Q
1 16 2.11 18.8 27.7 61.7 8 c;. 4 107. 10. 7. 71 .;; 21.2 7.~1 2.56 2.6717 ~.44 1~.5 ~l.r 61.7 A7.4 H'fi. 1 \:' 1. 68.8 20.1 7.12 2.44 2.31.18 2.67 1 B. 1 33.4 61.2 88.4., 107. 1. 07. 66.5 19.6 b. ~n 2.33 2.oa
19 3.04 18.0 35.q H). 9 . po.t, 107. 1(\8. 63 •.~ 19.0 6.57 2.22 1.7 (]
1 20 ~ .1t"; 17.8 37.7 61.2 Cll.n 107. 1 (ja. 61.2 18.3 6.21 2.11 1.4=!
21 4.21 11.5 3q.5 6'1.8 q2.6 lOS. 108. 59.5 17.5 6.04 2.00 1.24
1 22 it.138 1 7.1 40.3 5-Q.q ()",.7 104. 108. 1)7.0 . 16.8 5. ~6 1.9(' 1.1623 6.51 17.0 42.5 59.1 Clf:. q 10'",. 108. 54.4 U,.3 5.69 1.~O 1.2424 8.35 16.5 44.5 '5 e. '7' J 01.' 103. l('lq. 52.4 15.6 5.53 1.BO 1.16
1 25 lO.() 16.3 4~.6 S~. 2 10'3. lO~~ 108. 50.4 15.1 5.36
l.1(~ 1.'17
26 11.0 1. 6. 1) 4~.O 57.8 ].('7. 102. ~ 08. 48.4 14.4 5. Ol~ 1.60 1.07
21 l2.0 16.3 46.(; 58.1 ln8. In1.. ) 07. 46.4 13.9 4.8A 1.51 1.07
1 28 14.8 16. '5 4t.8 5°.0 liO. qq.7 1.07. 44.8 13.5 4.57 1.42 1.,1729 1 t. 3 16.5 4e.o br,.8 111. 99.2 107. 42.5 13.1 4.4? 1.(17
~O 17. a 16.5 48.6 61.7 H2. qe.6 J 07. 41.4 12.6 4.~7 1.3,:\
1 ~1 17. ~ 62.5 112. 1(:6. 12.2 4.1~ l.3~
1
MOY 15.23 Pl.3 2~.0 5~.4 A5.2 Hl7. 103. 73.5 22.8 7.46 2.SQ 1.41











DEAITS MCVFNS J(1lJRNAll E~S EN 1966-1967 (POIS 1 1
1
~VRI ~A 1 JUIN JUIL AOUT SFPT (1(TO I\lOVE n~CE JANV Ff"P MAR5
1
1 1.60 la. '3 52.2 7~. 3 (16. 11 l:n • 136. qÇ.2 49.2 13.3 4.88 1.AO
2 1.6Cl 18.6 -;6.~ 73.q °f.4 1 ~l. J 31. gB.6 47.6 12.6 5.20 1. QO 13 1.fW 19. ~ 1)t;.Q 12.~ el7.1:) 12'). 137. 91.5 45.6 12.2 c;.~6 2.004 2.22 1(). ~ 6~.q 71.1) cn. ~ 12'). 137. q6.4 43.7 11.8 5.36 1.QO
5 2.7q ]q.q 68.l 70.6 Q8.0 ' 121. 1.37. QS.3 42.2 11.4 1l:j.20 1.80
6 1.17 2'}. " 72.5 68.8 (Je.6 11 q. 137. cn.4 40.7 11.0 4.88 1.70 1
7 3.30 21.1 76."- 6f.l,. q C)9.2 11 ~. 136. 92. !) 39.2 10.3 4.57 1.6"
fi l.70 21.5 79.R brl. ~ r!".2 11 '3. 134. ql.5 37.7 10.4 4.42 1.51 19 3.84 2].7 A2.7 t.7.4 'le'.7 1.17. ):3 3. "Cl.7 36.4 10.0 4.13 1.6010 3.84 :'3.9 83.7 b7.q 101.. ) 17. 132. q,;.g 35.2 9.62 ~.QA 1.60
11 ~.R4 ?6.Q P4.f, f,7.4 1 (l! • Il7. l? o. q5.1 ~3. B 9.43 3.84 1.42 112 3.84 2<:).2 8l:.1 f.7.4 1(.3. lIA. 12Q. q:\.7 32.2 q. rJ 6 :'..57 1.33
13 4.13 33.1 86.4 69• .2 1(13. 12Q. 127. A1.2 31.0 8.7') 3.30 1.24
14 4.27 37.4 86.4 7().6 ) fiS. 12-'. l25. AO.3 2q.8 8.70 ~.Q4 1.16 115 4.73 41.0 B6 • .L:· 7?.O 10 c::. 1 ?". 123. 78.3 2 q. 3 8.7fl 2.q2 1.07
16 4.88 44.5 85. 0 7',. '3 105. 121. 121. 76.4 27.1 8. 5~ 2. q2 • 9q~ 117 5.04 46.4- 84.0 78.1 1(6. 122. 110. 75.0 26.4 8.?5 2.q2 .OQ518 5.29 47.6 Q3. Cl Al. e , C7. 12~. 11 7. 73.6 25.2 R.Ol 2.q2 .917
19 5.61 48.0 92.9 AZ.Cl l (18. 124. 115. 71.8 24.3 7.67 2.92 .~95 120 6.12 48.0 82.4 84.4 lC,q. 124. J 13. !SCl.Cl 23.2 7.St) 2.92 .Q9S
21 6.39 47.~ R2.9 85. q 111. 12(,. J 11. 68.3 22.0 7.31 2.19 .C,!C)S
22 6.57 47.2 82.0 86. q 11 5. 121. J (1 8. '66.3 21..2 1.12 2.1Q .Cll7 123 1.75 t'.6.4 ~1.0 ap.9 117. 121. 106. 64.5 20.1 6. Q3 'l.7Q .en7
24 Cl.O 7 46. " '3C.C: e'Jl.O 118. 1~3. ~.O4. 62.5 19.3 fJ.75 2.67 .917
25 9.52 45.0 SO.Ü 93.1 17C. 130. 103. 60.4 18.5 6.,9 2.56 .a17 126 lO.q 44.1 79.1 Q4.2 ~. ,?fi. 130. H'3. 56.7 18.Ô 6.(\4 2.44 .R4:!
27 12. CJ 43.1 78.6 q~,. 7 12 (j. 132. 103. 5~.5 11.8 5.53 2.11 .770
28 14.4 42. Q 77.f:: o~.; 121. ], 34. 1(12. 54.9 16.5 5.20 2.11 .770 129 15. ~ 43.5 7t.7 96.4 J 22. 135. 1 "'1. 52.8 15.6 5.04 • q17
30 16.8 44.A 75.7 ÇA.Cl l ?2. 136. FIO. 50.8 14.6 4.88 .qÇS
31 49.0 <:t6.Q 127. • ClC?7 13.q 4.73 .995 1
MOY 6.1B 35.7 7S.0 7q.8 1 (8. 124. 12 O. '77.1 28.9 8.50 3.55 1.24 1
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STATION • CV1EROUN S~NAGA N'1'JN BAMENOJJNr,
·1 NUMERC · ~2~51)1) 6·
1 DFBITS ~OVENS JOllRN AL 1 ER S EN l CH,"7-1Q68 (M31 S J
1
AVFl r MA.I JUIN JUIL I\OIJT SEPT ocro ~OVE OeCE JANV FEVP. MAR~
1 1 .Ç95 2.56 3.qe 17.1 7P.6 104. 126. 182. 81.0 21.7 Q.Ol 3.10
1 2 .995 2.79 ".13
] 8.5 ~O. {l 1 {~3. 12A. 180. 78.1 21.5 7.67 ~.17
3 .c;:qS 3.0'"' 4.1~ 2(1.5 FH.5 103. 12 Q. 177. 14.6 20.6 7.31- 3.04
4 .Ç17 3.17 4.13 21.3 ~l.O 104. 131. ],75. 71.5 19.9 ".12 2.q2
5 .842 3.3'1 4.1; 21. 0 8'3.4 104. 135. 113. 68.8 lq.3 6.<'l3 2.73
1 6 .842 '3.30 3.c;A 22.4 A5.4 1(\4. ne. 170. 66.1 19. () 6.57 2.56
7 .842 ~.30 3.P4 2~.O e6.q 104. 140. 1~7. 63.4 18.5 6.'39 2.7q
1 8 .917 3.1.3 1.84 23.6 ~B. q 1 ti5. ] 43. 164. 60.4 1 A. 0 6.04 2.869 • A42 3.43 ~.70 24.2 ClO.S 105. 147. 162. 57.8 11.3 5.86 3.1710 .917 3.!=i7 3.57 2e;.8 CI?1 106. 150. 160. 55.3 16.'3 5.53 3.17
1
.
Il •cn 7 3.';7 3.CI~ 27.7 94.7 10Q. 154. 157. 52.8 16.3 5.~6 3.43
12 • ;17 3.57 4.13 30.3 96.4 110• 15<:1. 154. 50.8 15.6 -::.04 3.17
13 .995 3.57 4.27 32.7 9Cl.2 111. 162. 1.49. 48.8 15.1. 4.88 4.05
1 14 .qqs 3.43 /h57 35.4 101. 111. 166. 145. 46.8 14.6 4.~B 4.7315 .'n 7 3.17 4.88 3fl.3 1(3. 111. 16°. 141. 44.8 14.2 4.73 5.36
1 16 • Cl17 3.17 5.~6 41.2 1~t4. 111. } 73. 1'37. 't 2.9 13.5 4.57 6.~417 1.07 ~.17 '1.95 43.9 104. 111. l75. 1.32. 41.0 12.8 4.57 8.0118 1.07 2.c;2 6.30 47.4 1 C5. 112. 171. 12A. 3q.2 12.4 4.lt·2 A.q~
lq I.G7 ~.~1 7./)3 511.4 1( 5. 113. l An •. 124. 37. ft 12.2 4.27 9.~3
1 20 1.16 3.17 7.58 53.8 1 t'i. l13. P35. 12(). '15.7 11.A 4.13 0.8l.
:>1 1.16 2.92 A.35 51-. 1 le5. 113. 11:17. 116. 34.3 11.4 3.Q8 1.0.0
1 22 1.24 2.79 0.1.6 !'8.2 le 5. 114. 1~~. 112. 32.1 11.2 '3.84 H:.O23 1.33 2.67 '1.81 6"3.1') 105. 115. 190. 108. 31.4 10. A 3.7(\ 9.Bt24 1.33 2.56 10.6 65.2 1 f"J5. 116. lql. 105. 29.8 10.4 '3.70 9.43
1 25 1.33 ?.56 12.3 67.4 1.04. U1.
191. 101. 28.8 10.2 ~. 57 9.06
26 1.33 2.67 12.q 6C).C 11"5. 117. 1.°0. ge.v 27.5. 10.0 3.51 8.70
27 1.70 2.. '?2 13.~ 70.4 , 04 •. Il A. , ~q •. g4.7 26.3 q.131 ~.57 8.35
1 28 2.00 3.1 7 14.5 71.8 104. 121. H~ (l. (H. '5 25.4 Q.'31 ".57 8.Pl29 2.11 1.43 ], ~. 2 73.4 'J:3. , 2?. l87. 87.6 24.2 q.43 '3.43 R.18
'.30 2.22 ~. 157 1 ê. 2 75.r 103. 124. l R5. B3.q 23.3 8.70 ·7.84
1 31 3.~4 71:-.7 lil4. 1e3. 22.4 8.5'3 7.31
1 MOY 1.16 ~. ] "
7.2n. 44.1 q7.2 111. 166. 136. 45.9 14.2 5.1')8 6.1.6





STATJ('~1 : CAl~EIH'U~ 5\NAGA NnIJl"1 BAMENOJING'
NUMERC • 52~5t1f' ~ 1•
nEA ns MI1V E~!~. ,J'l'. IHI hl T F:Fl S. F"l lt:)6q-lq69 (M3/S) 1
1
AVR 1 MAI JUIN Jill L "nUT SEPT 0C TO NOVE DEce . JA.NV FFVP , MAqS
1 6.93 7.67 12.°. 'Q.5 f,C'.2 q6.4 105. 90.5. 40.7' 12.4 5.04 ?'.6."1 1
'2 6.3q 7.84. 13.t. ·4G •.~ 7C.2 Q9.2 105. ~O.J, . 3Q.5 12.) '4.73 2.67 1'3 5.86 A.Ol, ) ". ? 10 1 • .2 71.1 1')1. 1P4. qn.o 37.7 . 11.6 4.57 2.61
"
'5.53 FI.1A 14. G, . 43.5' ,72.9 lO~. 104. 7~. 5 36. ~ Il.?. 4.42 2.7:'3
5- 5.2..1 R.35 15 • .? L15.2 74.8 104. 10::1. 19.1 35.2. , lO.~ 4.27 2.7q
6 4.1~ ·fl.A'i . 15.6 41. ~(i 71,.2 106. ) ,; 3. 7A.l 34.1 10.6 4.13 2.73 1
7 4.57 C).C6 16.9. 4R.~ 78.6 107. 1(12. 17.2 33.1 lû.2 3.98 2.50
8' 4.42 Cl. Of., 17.4: 4<.:).2 RO.O 107. l'J t. 7~.2 ~1.7 9. Al 3. Q'4 2.':n 1·9 3.98 R.8~ 1 fla l 5U.6 ·81. rj 1~ ~. qQ.2. 75.3 3û.3 9.43 3 •.~4 2.81la 3.70 8.AA 18. R 51.'; 8? •.0 11'.• Cl A•. f:, 74.3 2 'J. 3 9.25 ~.70 3.1~
11 3.70 8. ~n 1~.6 5?.A A2.4 311. ~A.O 72.9 2!J.O 8.88 ~.57 ':\.84- 112 3.43 R.35 2e.1 J)~. 4 Fl2 •.~ n2. 0(-, .4 71.5 27.1 R.70 3.43 3.9B
13 ~.70 A.Ill 20.~ ~4.4 R=.4 112 •. cH.·.7. 70.2 25.8 8. r; 3 ~.;O 4.6"
14 '3.57 R.nl ?û.~ 56.1 83 •.4- 11 il. ~~.7 'f) IJ. J 24.q 8.15 . ~.17 ".57 115 3.43 7.84 ~1.1 57. (' A~.4 ll. ). q2.1 67. iJ 23.7 8.01 3. il4 .1.67
16 3.43 7.R4 22.7 5 Q. ~. P3.4 111. q:). ~ 65.6 22. CI A.01 2.(,'2 8.53. 117 3.43 7.67 23.6 fi! • '3 f13.4 113. AA.q 63.9 22.0 7.67 . 2.7f; ç.!:);18 3.30 7.67 24.5 f:.2.C:; ~3.q . ] 1::'.' q8 •.~ fll.7. 21.2 7.50 '2.79 1('1.1
19 3.43 a.at 27.1 64.'1, '~~.4 1 J. 2.• "p. .4 ~C.4 20.4 '7.31 2.67 11.2
20 3.43 ~. 19 2 C;. 7 f5.2 "?4 111.. ~7 • t,r SR.7 lQ.6 7.1.2 2.44 Jl.4 1
21 3.43 A.35 :n.4 . ,;!'. 6 P3.A 111. A6.9 57.0 18.8 b.75 2.44 11.5
22 3.57 ~. 53 34.3 ,. 'i. 6 811.<) 110. "6.4 54.q 113.0 6.57 2.56 11.6 123 3.98 FJ.7 1l 35.7 i: 5 •. f:, ~6.4 110. q7.4 1.53. Z 17.5 6.3q 2.56 U .• 624 4.42 9. {Ir, :2-f.:'l 1.5. (, 87.4 110. ~6 •.Q IH .2 11.0 6.04 2.56 Il.~
25 4.~8 q.lr'J :H:.6 (-1).2 00. ('l 108. 86.4 ';O.J 16.3 6.04 2.56 11.4. 126 5.20 C).6~ :n.o 64.7 QO.() 107. ~C:;.Q 4A.4 15.13 5. A6 2.56 U.3
27 5.36 10.0 ?7.f fl4.~ ~i) •. 5 107. R4 •.Q 41,0..8 15.1 5.6q ?~6 11.1
28 6.04 10.4 "37.7 fI;. ?, Cll.e ] 07. 63.Q 45.2 14.6 5.53 2.56 1.0.8 129 6.75 10.8 3 P..l f 1. Q 'QJ.'5 106. AZ.4 43.7 13.9 5.36 H'.5
30 7.12 11.0 38.f f.,7.C Ç2. , 105. 82.0 42.2 11.5 5.36 10.1
'31 11.R 67.q t'l~.1 8l.5 13.1 5.20 q.71 1
MOY 4.56 A. ~!J 2 ~.r,. ' 56.~ B2.q .1('11). ")2.8 64.4 24.4 8.13 3.32 7.30
1




1 - 2A.5 -
STATION • CA~fROUN SANAGA NnUN BA~ENDJJ NG•
1 NUMERO • 521500t:.
1 DER ns MOVENS J OUPNAl 1 ERS EN 1969-1910 (M3/SI
1
AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa ",nVE oeCE JANV FEVP MARS
1 1 9.43 c;. 71 36.3 ~ 2. 1 ] /)4. 122. 147. 117. 69.2 19.7 7.84 3.30
1 2 10.4
t'l. 8l 35. Q 6~.Cl 1(' 5. 123. ] l, 7. 11 '>. 66.5 18.q 7.67 3.17
3 1.).2 35.l- F- li. iJ l r'7. ] 2~·. 14(\. 11.4. 63.9 18.1 1.1;0 ~.17,. 11.6 t'l. ~] 34.8 65.9 ] 05. 125. 14q. 113. 61.2 17.6 7.31 3.(14
5 11.6 10.0 3 ~.l 67.0 1('\5. 125. ] 50. 115. 5B.7 11.0 7.11 2.92
1 6 11.6 10.0 33.e 6~.1 H'\I;. 126. 150. 115. 56.3 1b. 4 7.12 2.19
7 11.6 Cl.81 33.l; e.:).7 ] (16. l 2i-. ] 51. 115. 54.0 15.7 6.15 2.61
1 8 11.0 <:1.1:11 33.1 70.4 1(17. 127 • 15~. 115. 52.0 14.Cl /1.51 2.619 10.8 Cl. 81 3~.1 11.8 107. 12e. l'53. 115. 50.0 13.9 6.39 2.6710 10.8 9. ql) 32.7 72.q 1"'7. 13l. 152. 115. 48.2 13.3 6.21 2.56
1 11 11]. a lO. l 32.4 74.i: J (i 9. 132. 151. 116. 4tJ.2 12.7 6.04 2.5612 10.6 11.1 33.4 76.ü 111. 131,. 149. 116. 44.5 11.3 5.69 2.56
13 10.4 11.6 34. J 1B.l 112. 1''31. 149. 115. 42.1 11.7 5.53 2.44
1 14 lu.2 12. ':\ ~'3.2 St:.S 112. l ~·1. 147. 115. 41.0 11.3 5.36 2.4415 10.0 13.2 ~6.3 8?2 113. 132. 145. 113. 39.5 10.9 5.20 2.44
1 16 g.a1 13. A 3~.l 84.1 l13. 1 37. 144. 112. 38.1 10. Ij 5.04 2.':\~17 1().O 14.7 ~e.4 P.6.4 113. 1~2. 142. 10Q. ~6.6 10.2 4.IlFl 2.~~18 10. \) 113. q 38.4 87.6 113. 133. } 4;'). 101. 35.0 10.0 4.7? 2.3"3
19 }o.o 18.3 ~ e.~· ~8.1 114. 135. 1:' q. 1.04. 33.4 9.81 4.57 2.33
1 20 C).81 21.1 38.4 QI. "3 115. 136. 13"1. lOl. 32.0 9.62 4.42 2.33
21 9.62 24.'; ~R. B ~:a.7 116. l3'l. J.34. q8.6 3r.s.7 q.62 4.27 2.~3
1 22 9.25 26.9 "31;.5 95.6 117. 1 ." <:). 134. C)5.8 29.5 q.43 4.13 2.4423 9.06 2<;.2 40.7 °7.8 117. ) '3 :J. 132. 92.1 28.2 9.43 4.13 2.4424 8.88 :11. () 41.6 <:>9.4 1l ~. 142. 130. 13 Cl. 2 21.1 q.25 3. C)8 2.44
1 25 9.06 :-2.6 44.f, 101. 119. 142. ] 28. A6.6 25.8 9.06 3.84 2.4426 8.88 34.1 47.2 102. ) 18. 143. 126. q3.4 24.9 8.88 3.7l" ~.44
27 8.10 ~5.4 5l.2 1(12. liA. 143. 124. ~O.8 23.9 8.10 3.57 2.44
1 28 8.A8 :!6.1 53.2 ID3. l 20. 14'3. 122. 77.c) 23.0 a. '53 3.43 2.3329 9.25 '36.4 5~.3 lr. 3. 12l. 144. 1:'::'. 74.8 22.0 8.3'5 2.2?
30 9.43 ~~.8 58.2 1.'"'4. 121. 145. l2ü. 72.5 21.2 8.113 2.11
1 31 36.6 1(')4. 122. 111>3. 20.6 8.01 2.:)0
1
~Oy 10. \') , ':1.4 ~ q.4 84.3 11'1. l ~3. ] 40. 104. 40.2 12.0 5.41 2.'54





1 - 247 -
1 STAT JmJ : Ch'~FP"'I'M ~~NM;" "nWl ~~FI'1USSAM
1 NU~E!'Hl : ~73~OO").
'1 OERtrc; "" rlV f. tJ ~ .Jfl')"'l'l~l! FPC:; [; ~J 1qs 2-1 Q '5 ~ ( '11 ''')
1 I\VRT '~à t J'JI t>' "1 q t \n\lT SFPT ne Tf1 NnVE flF CF. JA"N FEVP MA~~
1 1 17..5 36.3 42.0 6~. 7. 1 "i 7'. 186. 2'~5. 245. 136. 42.0 21.4 /,7.62 13.2 3 '1. 1 42.0 6°. 7 1 c:; 1. 1 p, 6. ?55. 2'35. 1'36. 42.0 21.4 27.f.
1 3. 14.4 . 38.1 40.0
74.1 l'51. 1 79., 2A1 •. 224. 129. 42.0 21.4 27.1-,
4 12.5 1J:l.1 3'J. 1 A3.6 1t:; 7. 186., 2 (, .3. 235. 121. 42.0 21.4 10.é)
5 17.1 40.0 c;4. p 6~.A 1 f 4. 1 q 1). 2'" 3. 224. 114. 42.f) ?o.o 34.5
1 6 ?')./) 34.'5 f 1." 'iq.~) l ., 1 • 1 '?fJ. 26". ZIA. Hl? • 42.1.1 20.0 34.1)1 17.1 4,1.0 47.(; 5°.0 1 7'~. 1P6. 267 • 212. 107. 3'?1 20.0 ~4. 5
A ?3.e; 44." '.4. f, qf-. ? \7'1. 1 RA. 271. 212. lOO. 1~. 1 ?o.o 34.5
1 q 22.9 eH.1) 44.1-, !1, f,. 7. 17} • 1~6. ? h 7. 206. 100. lA. l lA.5 34.'i10 ~4.4 47.'" 4?O 1:')(). 171. 1 79. ? 71. 200. q2.t) 36.~ lR.C; 34.5
1 Il
21.4 4? ~ /l?O II 4. 1 t; 7• 186. 27q. zeo. ~6.2 36.3 18.5 34.5
12 21.4 4·'). 0 '" 1•• f:, 12°. 1 e; 7. lRb. ;'75. 193 .. A6.2 34.5 18.5 3'+.5
13 :'0.0 44 •.t, ,.,"J." , 7. q • , 71. lq~. 767. 1°3. 86.2 32.7 1.13.5 l4.c;
14 tQ.'5 4?0 ,.,3.6 DA. l 71 • 1'13. ?67. lt? 3. ~:).r') 30.9 18.5 _ 30.9
1 15 11. 1 1:~. 1 54.A 136. 1" 1. ?Co. 2~1. IF6. 74.1 2Q .2 17.1 30.9
16 -H~. 1 ~4.f:j ~3. f~ 1"0. l"7q. 7nc. ') r;, 7. 17f). h'i.1. 27.fl 17.1 27.6
1 17 40.0 39. 1 59.(1 lr;7. , 79. 200 __ 2 f~7 •. 17Q. 6·'1.7 2t.O 17.1 ,~7. 618 ~6. J 40.0 1j,4.P. 157. 1. 11. 2C1C. 263. 171. 68.7 2f..0 11.1 ;'.7 .61q 14.5 44.6 6'~. 7 1')0. l 11. ?OO. ?63. 1(:;4. 61.6 24.4 17.1 27.6
20 '32.7 4? (} 611.7 PiO. l7Q. 200. ?61. 164. h1. t, ~4.4 17.1 ?1.6
1 21 ~O.q 38.1 f.3.6 15!). l 96. 2 Of.. :'71. 164. 67.':-J 24.4 17.1 27.6
22 ~1.6 36." ·f.~.7 1 iiI). 1 ~ F- • 212. 26~. 151. 66.6 24.4 18.5 27.6
1 23 21.6 44.6 f;, P,. 7 136. 17q. ? 24. 215. 157. i3.6 22. n 18.5 27.624 ~~q. 2 42. :) 1,3.6 12(). 171. 24,. 275. 157. 'i3.(J 2'-.Q 19.5 30.9
25 ?4.4 3~.1 g;;q.o 1 'i l • 1 71. ~~'5. 271. 150. i,~ • " 2"2.9 18.t::i 30.c)
1 26 1C.CI 3q.l oR.? l"'n. 1''1 .. ?5",. 271. 15 O. ,1. ,) 27.9 U~. 5 30.Q21 1R.1 3~. l «~. ,., 11';f'. , 1 C). 21)0. 26 7 • 150. "Q.O 21.4 18.5 3n.9
28 3,4.5 38. l 63.6 136. 17°. ?45. 267. 143. ~4.q 21.4 IR • li ]O.g
1 29 29.2 44.6 6e.7 157. ] 11. 245. {lf:, 1. 143. IH .0 21.4 3().q30 41).0 4?1'l AA.7 1~7. , 71. 2 /'''. 2A3. 143. 47.6 21.4 30. Q]1 4.'.0 1l1 7 • '71. 263. 44.6 ~1. 4 30.9
1 MOY ?5.8 4 n. lj '6.7 1? le 171. 206. 201. 18'5. 81.'l 10.4 18.8 30.B
1




.. 248 - 1
STA T J r.r-, Ct\MFF'r)'H' C;"NAr,A ~tnt!~' "'~F'1U~')~"~ 1
NUMF~r; 1i235C03 1
~r:nJTC; '4nYF "'t:, J n 1I:~ ~ J 1\ t Tf: P ~ F' "1 1951-1Qc;4 (i~131q 1
AVRI 'Hl. J J'lI '" JI! rL ~ r'" 1'9' <:TP T (,e T'l ~lrv[ "r: r: r: .J h, 'J V FEVR "'1I\PC; 1
1 ~r;.q 30.Q 74. 1 l 71. 186. 212. 1P6. 114. 42."i 22.Q 13.7 12 30.9 3 O. 9 74. 1 17\ • ?::>o. ? 12. IF\A. 114. 42.0 27..0 13.2
3 ?1.6 10.Q 74.1 171. 1(10. 21? 1 86. too. 41.6 21.4 1? ') 14 71.6 ~ C. Cl 7'•• 1 111. 70Cl. ?12. 186. 1 (î O. 41.2 20.6 l? 15 ?1.h 311.Q 74.1 171 • 200. ;J12. 186. Ab. ? 40.B 19.1 11.4
6 ?"r.6 10.9 74.1 151. ::'l"O. 212. U~6. flA.? 'tll .4 18.5 1] • {) 17 27.h ~n.q R6.2 1151. 200. 212. IP6. 'l!> • 2 40.a 17.Cl 11.0
1:3 :'7.(, 3". q flf,.? 1 li 7 • 20('.. 71?. 186. 74.1 VJ.7 17.6 U.o
9 ?7.~ 14.'i 10'1. 157. ')00. .'.12. If16. 74.1 V) • 3 11.1 11.0 110 '.>1." ~4.r.; lCO. t 57. ?f'\(). 21 ? 171.. 74. 1 ~?Cl 16.5 12.3
11 24.4 34.5 U'.. l'P. Z12. ? 12. 171- 1:1'3.6 lB.Ci 16.0 12.13
112 24.4 18.1 114. 1,7. 212. 212. 171. 6~.6 1fl..l 1'5.7 14.413 ?4.4 38.1 114. 1"7. ? l. ?. 212. 171. 61.6 37.4 . 1'5.'5 15.2
14 :'4.4 38.1 114. 157. ?J 2. ? 1.'. 171. 5'•• ;'\ 1fl.6 1 S:;. 2 1'1.7
15 24.4 38.1 12Q. 1 ,7. "?4. 717. 171. 54. 1\ 35. 0 14.9 16.0 1
16 24.4 40.0 12 Q • 157. ':'24. 212. 151. 'i4.A 3'5.2 20.3 15.5
17 .?4.4 4?.O 170. l r, 7• ?:?4. (,P. 1~ 1. 54.R 33.1 20.0 14.Q 1lB ?4.4 41.6 12<J • 1:;7. 212. 212. 157. 54. :·1 32.7 20.0 14.7p'l 27.6 47.6 I?Q. 1c;7. 212. 212. 157. 51).~ 31.6 21.4 14.4
20 27.6 47.6 1?<1. 1 r; 7. ?I2. 21? 14~. 40.~ 30.9 21.4 14.4
21 ?7.6 47.fJ 129. 151. 712. 21? 143. 4~.q 2Q. Q 20.9 14.2 1
22 '17.6 41.6 12 q. 1 r:ï 7. ~12. ?12. 14~. 4Q.2 2Q.2 15.5 76.0
23 27.6 47. A l?<1. ! 71. 217. ::'J ? • 12Q. 47.6 28.9 15.2 ?t>.3 124 :\~.Q 5'" 8 1"i7. 111. ? 12. 21? 12Q. 46. Q ?B. ~ 15.2 21.425 ~O.9 1)4.8 171. 111. :.'12. :'12. 129. 46.3 ?7.6 1'5.? 2('1.0
26 30.9 5'!. R 111. 11 1. 212. ::'00. 1?q. 4'5.1 26. A 14.1 20.6 127 30.<) 'i 'te q Pl. 171. .n? • 2 JO. 12'1 • /t'j • 1 26.0 14.'1 21.1
28 10. q (,"3.6 171. 171. ?I? 200. 114. 44.f, 25.4 14.4 21.4
2q 30.9 ~3 .1, l 7 l • 171. ?1;:'. ;>ro. 114. 44. C) 24.4 22.0 13C 10.Q h3.6 l' 1. 18 f,. ~l? :>00. 114. 4,.') ?~.5 2?3
31 17t. 1 ~6. ze(). ,,~ • Cl 27.(-,
Mev 27.~ 30.Cl 42.7 122. l 6 r;. ~nn. 2t o. l~A. A1. ~1 33.Q 11. q 16.1 1
1






















































































































































































































































































































































































































- 250 - 1
STATJnN : C4r'1fR"""I ~M'",r;~ ~Iq, 11\1 RhFf1U-))ld~ 1
NU~F IH~ 52'3 5r,r.~ 1
DfRlTc:, '-'InvFN<; J nt N ~J 1\ l T FP C; PI 1 Q55-1C)56 PH l~ 1 1
,...VRJ ""lA 1 .J1J JN JI' J l AnllT l:iEPT ne Tn NnVE I)E CF. J~!\IV FEVR MAR~ 1
1 30.l.) 21.3 5<).0 181.. ;".0, a. 7. J R. 264. 241. 114. 43.0 23.~ 2:'.0 12 21.6 27 .<) 62.1 lA!). ? 14. 215. 259. 243. 113. 41.~ 23.5 24.4
°3 lt~. l 28.1 62.1 119. ::'1C/. :nfl. 2h? 23q. 107. 40. /'t 2':\.2 30. <)
It 2~.l) 29.9 63.6 171. , ~ C). 215. "261. 235. 103. 40.0 22.9 3Q.7 15 22.6 30~. 1 6A.7 176. 2? 6. 216. 269. 231. 100. 39.7 22.6 39.3
"
26.6 35.2 76.4 174. ? 40. 218. 271. 227. ~5.7 3q.1 22.3 3P.5 17 2f.>.O :-\1.4 fon.7 }16. :J4c;. 2.23. ?13. 224. <)4.3 38.9 ~2.0 °37.8
8 25.7 44.0 97..9 170. :'40. 2?6. ?76. 221. 90.2 18.5 21.4 'H.O
9 24.7 46.q Q".3 177. , 1/t. 210. 280. ?l B. f:7.'i 3A.1 21.1 16.6 110 25.4 50.3 ~5.1 1"16. ? ~ 1. ?- ~H. lA3. 7115. ~'i.o ::n. a 20.6 36.1
Il ?~.l IV, • () OA.6 17 7. 226. ?~7. 2 f~ 6. 21 o. 92.4 37.0 20.0 1l=i.9
12 ?1:>.6 S f3. 1 lN). 1.7'1. .2? Ci. 257. 2fH l. 205. '10.0 36.3 19.4 3'>.5 113 27.3 64.6 lC'Q. 177. 2? 3. ?5C. 291. 199. 77.6 15.9 18.S 35.2
\4 ?}l. ç 1':\.0 l lit. , 7A. :?? 1. ?4']. ?92. 19~. 74.1 3"i.1:j lB.? 34.8
15 2g. Cl 7".4 1?1. l '1/t • ;> 2 ~. 24~. :2 q 3. 1«~O. 7t.q l't. A 17.h 3'>.9 116 31).Q 67.6 126. 1"1 1 • ~2 4. ?47. 184. 17.1?qs. os.? 3/t.l 36.6
17 32.0 'i9.Q 131. 174. "}1\~. ? 50. 'J°f, • 17 Q • (-,6.6 33.7 16.8 37. Cl 118 29.q (53. ? 13 C). 171. ~ 15. 2"5. 298. 171. t-4.6 33.0 16.5 31.819 30.3 151.7 Il,! • lRn. 21°" • 267. 302. 164. t-2.7 32.3 16. ~ 3f:'.5
20 30.6 49. b 1':i6. 184. ?l ~. 274. ?nq. 157. ,'1.9 31.3 16.0 3q.~
21 30.Q 50.3 1 f., C• IRQ. ?? 1. 'l67. 2 Q 5. 1'50. '5,~ • t ~C'.6 15.7 4().O 1
22 3' • il lH.O 1 ,; 1 • 1°4. ?? 2. 2A3. 287. 141. l),~ .4 ~Q.9 17.1 40.8
23 ~~.O 51.7 1 f:3 • lq~. :?4. 'l67. 21q. 134. ~4.q 2A .q 17.6 41.2 124 12.3 52.4 16(,. l Q 7. 2:'~ • 2f.R. 263. 13 O. "4.0 27.l 17. q 40.825 31.~ "~.2 16q~ 1')9. 212. 270. '} ~q. 127. C5t'.4 26.6 18.2 'tO.O
26 ;;,q.2 54.() 170. 2'" 1 • ? ~ (1. 2 7 1. 257. 126. 5J.3 2l.• () 109.5 3°.7 127 27.Q 54.P 171. '01). 2? >le 769. ? 5'3. 123. 49.6 25.4 IB.8 39.3
28 7.6.6 54. fi 176. lq9. ? 2n. 268. 253. 121. 4~.q 2').1 19.4 3R.9
2q ?~.4 54.8 180. 1°6. 226. 2f.7. 252. 119. 47.6 24.7 20.0 3A.5 130 2(: • 3 55.6 181.. 1Q 4. ? :'.4. 266. 251. 117. 4';.7 24.4 3R.!
~1 56.4 101. ??l. 24C). 4/t • ,) 24.1 :H.8
MOY 28.0 '50.2 124. 1?4. ? ~'6. ?/tP. ?7A. UH. 72.'1 33.4 19.4 36. q 1
1





1 ST ATyr",,! r.: ,,~ != ~ r1 Il "! C; .\ 'lA r; 1\ ~l(" I:-'~ Il,l\FnU~~A~
f\'U'W" "'1 : 52~~,..(n
1
1 i;rPTT~ M"Vr "'.' c: Jr Il ~ "U 1 TF1: ~ F '" If7156-1q57 f"l31Q
1 h \lQ J '~~. T ,JI 1PI JUTl. An",. q::PT r( T'l ~.JnVF )ECE JA~l\i F EV!:' M f\P c:
1 l' 37.4 4A.Q c:: 1.7' 7'::. ? 1(~q. 160 .. ?7 ~. 20Q. l'lA. ft 40.4" 21.7 1:>.12 17.0 47. (-, 5?4 74. l' 1~7 • 1 73. t; 1~.· 206., r,'l.7 40.) 21.4 11.6
3 ~"l.6 4~.9 ~3.2 7? \) , r-". 1 7(,. ?77. 2(lO. '14. "' 3<).1 ?1 .1 Il .2
1 4, ~f,.3 49. (, , Il • p. f~ ": '1")). 1er. -, "'t~ 194. 1)2.'::) '3P.o 70.9 11. fi-' . ~ 1 ••15 "1'5.9 51. 7 r:;r;.h 78.8 l-'P. 1 n.1 • ? >1('1. 1 Cl 1 .' (}~).2 3~.5 20.6 '1'.1
1
,., ~''3.C; 'P. '1 ~ ~. L. W:,.1 l,Lil. ] Q 3., ? Q2., 1 fl ~. \17.5- 37.P. .? '1. (') 1::!.5
1 "Cj.~ tJ4.0 r;7."=1 <lC.? 1"'g. 1 86. ;nn. 1P 1. P·t.,.2 37.4 19.7 Il.0
a 34.R "3.2 SQ.l ln~. l. 7r::. 1 A~. ?~ Po., 11 q. W~. 1 1f.fI " 19.4 13.5
9, ~'5. 2 5·'.4 ~q.() ln7. 1 77. 1°0. ?'H. 17 !:le 18.'4' ~'.9 î 9. i 13.7
1 10 35.9 rq.7 1')9.0 ) 1 ~ • 17'1. l 76. ZO"" • i14 .. 7~.3 34. ~ 1A.~ 13.?
11 ':\".~ 1;1.'1 f:,1."i 1) 7. , li ~. 177. 2G 7. 17L· 7'1.9 ''3L~.l lR.5 13.0
1 12 1~.~ 5~). 3 f:ll.7 1? O. f 7'1. 1 ·7~1. 3 n7., 174. 6Cl.1 1?7 1700q 12.813 ~7.4 l, '1 • f) 62.7 121. 1""' .. Ip.n. 314. 171., (:l~.6 32.1 17.6 12.514 17 • ~~ ~8.q (,4.6 l?~ • , .., q., 1~~. :n o. 170. " '5 • ~ 1a.S 17.4 11 .4
1 115
."p.C; 4"1.2 1,1).') 11·", 'l.lll. J ~4. 2"'). 161, 6~.6 2r'J.9 17.1 11. ('
16 '3~.9 51.0 66.f. l/~'). t 7') .. 186. 285. 163. 61 • 1 ~q.} 16.R
17 ~q.1 e;r).~ A~. 7 l' ~oo 1 70 • IflQ. 215. 1 ~9. c;q.':J ?'P.6 16.5
1 18 39.7 4Q.6 6Q.7 1'" 1•• 1 71. ?Of. '2" 1 • 146. 56.4 27.Q 16.019 40.0, 't~ . C) ',9.7 1" 1 • ' 16°. 212. 203. 133. 54.8 21.3 15.7
20 40.4 4"1.6 10.r. l'1()oo 1~l7. 226. 25Q. 129. 54.0 26.6 15.1;
1 21 "'C.A 46.9 6q.7 171. 164. 2~7. 757. 121. ;2.4 26.1) 15.222 41.2 4'1.7, "8.1 174. 1(3. ? '3"., .? 55. 124. 151.') 2r.:. I~ 14.9
23 41.6 44.1-. f,'J.7 17·" • l ~G. 2'c;. 2 '+15. 123. 40.6 74.7 14.7
1 24 If? ~ 4~. 5 10.~ Pl. l '5". ?40. .?3C). 121. 4~. 2 24.1 14.425 I.~. 0 4.~. C) 71.Q ]70. l 'i 7. r~g. 230. 12 O. 46.q 23.8 14.2
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1 7 22.0 2'1.4 44.2 1 74. 21"'. ';'4". 147. 64.q 30 • .5 411.A8 ?5.~ ?l • 4 4R.f'! 1 (,6. ?17. 23 ~. lit 1) • 6?O 30.'5 32. Qq ?q.9 ?". 1 4~.(1 , "l ':1. ?'. }è. 233. 144. 60. n 2.9.7 27.3
1 10 ,.,~. 1 2'1. '3 4 7 .0 T, li>;. ", :1 • 2? n. 147. 117." 29.7 22.QIl 10.5 F Q 47.r. 17'7. l. c: c:; • 2?(). 22 l) • 1 ':\ .\~ • "'h.Cl 2 8.9 1'1.4) .
12 ?A.Cl .." q. 4 'Ir 1 • ,"'1 12'i. 1 r.,. ? 2' • 221. 135. ,5. ~ 2A.9 }tt. 6
1 13 ?~. 1. 4<'1.1:\ 'tA.:) 1? ~. 1');:;. ;:'?3. 21 '5. t "? ,1) • ,~ 2~.q 14.014 ? q. 1 41.0 4 1 • q 11.~ • 1'+ 7. ??s. 210,. 1'0. l) 'Ir • il 2~.1 l?~
15 :'7.3 5 ,). c') 41.q 147. 14 <; • .? 2 i~ • ~ ,? 'ir • 21,:). Po. 'l4 • f~ 27.3 1? • 2
1 16 ?'f-.6 50.9 '5 '1. q 149. t I t 7. ?'t6. 114. 20,3. l?':!. c;1.~ 25.F: 9.0?
17 ::'4.3 I)~.~ 1) ('. q l ~):' • 1 4'1. ? 51'- • ~::' f~. 206. l~O. 'i?i1 25.1 6.p.n
1 lA 20,.1 ') 1 • ,,~ i, ~ • 1) lC:;~. 1 Ci? ,?f,7. ~? 3. ? (\~ • 117. ')1" ,0 25.1 6.02lq Jh." r,C;.Fl (,6. ? l 'i 'i • ~ ~ r; • 776. 32". 1~9. 114. 4 t1 .q 24.1 6.4020 28.9 ,2.-3 (,'1.5 l f..? • 1 c; q. '2'10. )2~. 19') • 11 o. 4R.J 28.') 111.5
1 21 2R.l 'i 1). ·1 7~.0' lô '5 • If 1. 300. J? 1. It~2 • 1)7. 46.1 30.5 11).:\2,2 ~5.A 4q • Q ~J.3.;) 17 ,;. , Al. 314. 119. l'~o. 1.:) 4. 4't. 2 ?9.7 16.fI
2,3 .'4.1 4 :,1.0 <10.c:;, 1(. M• l f, I t • 31 r~. 11 A. U~9 • 102. 41.5 29.1 18.0
1 24 ,?~. 6 41',. 1 R"~. Cl 1(,4 • 16') • 1?n. ~16. lA7. 17.1 41 .5 28.1 l~.O25 ?2.1 44.2 '"19.3 lA? 166. 1::'11. 31?. U~5. ':)4 .~ 41.5 29.1 Ill.O
1 26 ~ 1.4
41 • '; qQ.R 1 A'.• 1 f., C; • 3?) • '3 C~. 181. qo."i 40.6 11.3 13.0
27 2 C. 1) 11.,.2 g9. 11 '1,.0. , ,t. '1 • ~:'? 1'.11. lRl. PA.9 1q.7 32.1 17.~
28 ]~.4 37. 1 q} .6 1 5q. 1 f- S • ~24. 3 P n. 17Q. 1) .4 1~.R 32.9 1(.,. f>
29 19.4 31'l.O q?f> Ih~. 1 7G. ?C;.7. 177. \~t• • ~ 1B.O l~.q
1 30 1 r~. 4 '1.7 l1:'. , '71. 171- :J <)(,. 17~,. P".F., 17.1 1,.)11 4~." , ,,?, 1 7". l'Cf.,. 79. >~ ':1').4 ] 4.6,~ ..
1 Mnv 25.3 37. <'J /" ~ "'1 (11." .) l f\/t. ! IV.• (H,il. ) 217. 121.• 111.1 29.5 21.0...- .
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ST AT Tn"J r: !I ~~ t " '11 n.1 ~~~JM;\ ~'nl J'I H,'\FI1f1("·~A'" 1
NU~EQr 'i?'".\Gr')("~
1
nr"T-r; '~'lvr '" ~ .1 n ttQ. "'l ~ I.T FP ~ f: ., 1963-1 QA'... ( 'n 1 <;) 1
"VP T ~'11Î 1 .1" PI .Jlltl tl,n'lT ~rpT n( Tn ~lnVF '1ECE .IA ~J\! FEVP ~~p~ 1
1 l 4. f> 1'). ? I,t?li /",1,'1 '1 ,j. "i 1')°. ]q7. 2(\ 1. 44. ~ 1 A.7 Q.C)~ 1l 11.4 ")Q.7 6 ~. f) I+n. t .. CIl). l l" 1 • l ':1 p.. 19Q. 4~ • " 1 A. 1 t).r;2
""
, ". r ',1 • 'j 61 • .t, 1P.'1 QQ.l l~? 1 11 P. 1Q 7. ft ~. ~ 1 R. 0 H.r:;c:;
4 11.6 44.? A/:.• 1 :)7. ~ ] 04. If, it. 1 ()q. 194. 42 •.4- 18.0 8. :le, 1"i 1'). 5 4'1.(') f, ~ • Il "l, Il. R If' R. ] 66. l C 'J. 191. Ll.'5 17.3 R.09
'l le'.!) 'i C1 • O f li. 9 ,0.1 1 l '. l f... R • 1c,'q. 187. 4,.). fi 21.4 1. f,47 14.0 ') (J. q 6't • i~ 41.':: t 1 Q. 1 f.". ? 0'1. un. ~q. 7 20.7 7.?1 18 7 '-. 1 I,?(l ~,? • 'l 41. 'j l ? r;. 17n. J10. 179. 3~.() ?D.(l 7. :?1
9 2a.7 1,1.. • f.l A?n '.. 1. ~ 1 1 '=1. l 72. ;-' i)Q. 174. 71.1 36. ,~ 1':).4 f • • " 0
10 ?4.~ 68.6 (0.0 44.7 1 ] 7. l 7:3. ? on. 171. 35.4 18.7 6.40 111 ? '1. 1 74.P, 'i5.R ~r'j.;" 1 l'l. 174. :> ::)1 • H,n. 3?o.7 18.0 q.02
12 ;>~ .7 71.2 '52.n '+ ~ • () 1 l S. 17 e,. ? 01. 162. 6?Q 32.1 1A.O IO.O
113 ~ , • '3 P,?? ,; ".., ') 'l • q 111'). l 7(,. ? i);) • 15Q. 'l2.0 3D.5 lR.O 1 CI. 514 1,2. 1 q!) • 'f 4R.Q '>4. '1 l 11.... l 7(,. 703. 1~ 1). f.,O.O 2R.9 J7.3 10.'5
P5 1~.q ~A.l 47.0 "A. C) 11 ~. ] 77. ?O1. 152. 51.~ 77 .3 1fhf. Ll.1
lb ,4.6 QA.Cl 41,.1 61.0 'le; • l 7 f,. "2 0"1. 1'17. 54.~ 25.8 15.!) 1?.2 1
17 '36. i' '11..Q 46.1 61.Q , 1"? Pt. ~O4. 142. '51.~ 21i.l 15., l "i. 3
18 ~ q. 0 91.2 4e:.? f,r;.H lin. 178. ? 04. 13 7. ')1).Cl 25. l 14." 1A.O 1lq lB.O AC!.l 44.? {, 5. A llq. 17Q • ?~4. 132. '') f) • q 24.3 1'3.4 71.670 -:.tA.R gQ,4 4~.1 6f..7 1?O. ] '1~. ;'"". 125. (tg. q ;'4.3 12.A 25.1
21 ~4.6 Clf,.~ 113.3 67.6 1?1. 1 >1t' • ?:)S. 122. 41l. q 23.6 12.2 .n.3 122 ":l, 1. 1 86.1 4f.l 6q.~ ,,,':\. 1 P 7. ? () l'). 117. 4~.'1 2,. '"' 11 .6 2°.1
2~ -:l,q.7 ,q 4. /., l, r, • :' 71. 1 1 '+ /.., • 11:) P • ?CI, • 112. 4,Q. Q 22.9 Il.6 31 .3
24 't 1.5 "~.n If '5.2 7~.q 147. 1e r. ? 06. le7. 4B.9 '22. Q 11.1 11.3 125 43.3 ~n. 4 44.? 7 7 .1 14C"J • 1 Ge" ? 06. 105. 4Q.) 21 .4 10.5 3:'.1
26 ., C'j. 7 7(").0 l, 4. ? .,., ., 1 Li 1. lOI. :'('1,. 104. '. >i • 0 21 .4 10.5 32.1 1' .27 :31.1 7~. 2 t."'.~ Cl 0 • f, l "i 4. ] O? 2 ("1 '). 101. 4" .) 20.7 111.'5 32.126 ~A.2 7(l. r::; ft') • ." ;~ ':l, • () , s:; r- l Q4. ?" r: gc;.l 47.IJ 20.7 10.n ~1.3( .. " . . l '.
2CJ "ll).4 14.Ft 1,3. :~ ~l :~ • I"! ,'-) "'. 10 1). ;'0 r::;. <)t,. H 4fJ • t 70.0 10.0 31.3
JO "'4.6 72.2 4? '. fi <:). l, , '16. le7. ? (')4. 9~.1 1+6 • 1 ;W.n ~O.5 131 71 .1 ~t1 • , 1 t; 7. ., 04. 't~; • 2 1q. 4 3?1
MOV ~(l.1 1),.~ ~, 2 • " t'jq.r:; l?'ï. 17 i'l. ') n·~ 147. (1,1. 3) 2C1 .6 1l5.5 1~.2 1,l,._ -" .,





1 - 259 -
1 STATJr;~J . C"MERf1IJN <; .hNM;a Nrl'~J P~F"U1)C;A~.
NUMFlH1 : '121 ~CCl
1
DFrH TC; '~i1VF'J~ ,Jf"lIJ~NAl.T rI' ~ f~J -1 Q64-lC)65 (r..n, Ci t
1
1 ,",,,nI ~,,~ 1 JlITN JII Tl I\"UT SFPT ne,. r" "'l'Vi: nECE JA"JV' FEVR ~~A1). ~
1 1 ?R.l 11.3 35.4 - <J? • f, l ? I t • , 18. 228. 249. l46. 52.R 24.3 21.42 ?I:l. 1 2R.C) ItÛ. & q3.~ 122. -120. . 230. 24R. 141. 1)0.9 23.6 70.7
'3 24.3 7'1. 1 45.2 '14.0 121. 121'. ? 37. 251. 137. 4P..9 ,2'3.6 Z".7
4 2 '3.6 27.3 47.0 '12.() 1? ~. 1 2':".' 246. 255. 13J. 4R.O ';n.6 20,.0
1 5 2).6 2l).A 'f 7. C 91.? 1.20. 1 30. 254. 25C). '28. 52.8 22.9 lA.7
6 22.1 ~/~. 3 46.1 '14.0 120. 114. ?f-l. 260. 1~ 5. 51.8 22.1 18.0
1 1 22.1 23.6 46.1 Q4.-"" 1 2 O. 13 ri. '21:l7. 262. 12~ .. 4A.q 22.1 lA.O8 21.4 2'. q. 415.7 ~1).7 lIn. 142-. 2 bA. 263. 117. 46.1 21.4 l~.O9 ?1.4 45.7 '1 (~. fi 1 l. R. l 4fJ. 2 kit. 2~O. 1l3. 45.2 21.4 1~.()
1 10 24.3 4t...7 "i7.4 -1 17.
11')/( • ? (,4 • 251~ 110. 44.2 20.7 18.0
11 76.6 ',9. q qg • ., 1 , (,. piPI ?t>3. 252. 107. 43.3 20.0 Ih.~
12 7<:'1.7 51,. A 99.1 ' Il 5. 164. ?63. 245. 104. 42.4 20.7 1'3.7
1 13- 32.1 ., {- • Cl Qr, .. 6 ,1 1 3. 17f. 264. 235. 101. 40.6 18.0 20.714 :31.7 1)8.9 1(lI. -11 ? 1 74. 266. 229. -H. q ~q.7 17.3 7'5.8
15 '3 li. 4 ~A.q 101. 111. l 78. 262. 222. 95.1 38.8 70.1 28.g
1 16 3t,.2 60.0 10? 1 11. ] 13 5. ? 57. 215. '12. " 38.0 22.1 25.117' 19.8 ~').q ID'? 11 c~ lRP. 7. "12. 212. fN.l 36.7 72.1 l'i.1.
1 18 '24.3
J.o.,., ~5.B l Pl. t f)Q. 1<l2. 247. 209. '16.1 '~5 .4 22.9- 25.1
lq 24.1 ~lj.4 6(').5 II ~. l cq. ] q 8. 243. 204. 8'5. '.. 14.6 22~C) 24.3
20 25. 1 ~4.6 7?? IIR. 1(' Q. i'02. ? ~(). 1q B. QO.6 33.7 22.1 24.3
1 21 25.R :B.7 1(,.'5 117. lCFJ. 205. 240. 1q2. 77.3 32.9 21.4 2'5.122 26.6 36.2 11.R lt 7. 1 " R. 20A. (' 3 q. 186. 14. ,~ 32.1 23.6 22.q
21 ;'1.3 36.2 ~n. 0 11 B. 11.11. 21 ?. 2 ~ q. 182. 73. ;) 31.3 ?-2.9 21.4
1 24 ?p.] 35.4 8".1 Il'1. lOt', • 214. 23 Q • 17A. 70.4 31.?- 23.6 1Q .425 2 A. q 31:;.4 P.7~6 l1q. 1 0'5. 215. 24,1. 173. ~6 .1 30.5 22.q l~.O
26 '9.7 V •• 6 R'7.1 1"'). l. ') q. ?I7. 241. 168. 64.'-\ 2CJ .1 22.1 16.6
1 27 le., :Vi. ~ Q'J.8 '12:'. 1 1o. 220. 242. 161. 62.Q 7F1.Q 21.4 15.928 '30.5 34.6 <lO.5 1'.0. 1 11. ?2? ;>l.4. 160. 61.0 2A .1 20.7 15.9
29 31.3 33.7 QI.? 171. 1 13. 2?5. ? I t '. 155. 'iFi.q 26. '1 1C5.9
1 30 ~?1 'B.7 -:) 1 • C) 121. 1. 14. 221,. 746. 150. 5'1.Q 25.8 15.331 :\3.7 1:'7. 116. 247. 54 • ~l '24. ~ 16.6
1 MflV (21). 4) 31.6 63.~ 107. l ~l.• l 17. ? 50. 216. '1)4.6 '38.5 21.9 20.3
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STA" rr'~' ,. "~F. ~~ '11 J." ~!I~!lr." Wlll~.' P''''Ff1Ut:;~hM 1~U~Ec!~ ~?1r,COl
1




JIIPI J" JL ~l"'llT cT P 'T Ile Tn Nf"'IVE f1rCF JlVlV FEVP MAPS 1
1 1'5.3 e:;0.9 47. (' 1'l". l '\6. .2:'2. ?l Q • 21C). q?6 36.2 20.(' 10.5 12 11.4 47.0 t. 2 • 't H' e;. 1 (. ~. '22. ='1 7 • 21 e:; •. ln. f.> 36.2 20.0 10.03 1 '.2 4'•• , ' t (1.f, 11 o. l ,,:). .? 2' • 717. 209. A'i • 't 35.'t 19.4 1('.0
4 1 1. il 41.1 41.5 l 14. 1 li n. '2"'. 218. 2G6. R3.0 '~.4 18.7 c,l.52
5 1 1 • 1 4' • '. 4q.6 Ile; • 161. 232. 2:'3. 198. 77.3 3:'.9 18.7 Q.02 1
6. 10." /,'.4 36.2 1;> 4. 177. 2"~4 • "l?? • 192. 7'i.b 12./:'.) lR.O 9.02
1 10.0 4~.~ ~H .1 1115. 1~ 4. 2 1 5. 726. 18 7 • 71.0 37..Q 18.0 B.5S 18 10.0 3().7 'R." l 'l')o 1Q'. ;>14. :"2. un. 7'?7. 3?1 17.3 B.oq9 10.5 ~p.o ~ 'l.,? 114. t '1 e:; • ??o. 2':\). 17A. 7;1.4 31 .3 17.3 A.09
10 10.5 31. 1 1'1.7 11 7 • ?Gl". ??p. ?34. 17 J. AI).8 30.5 17 .1 7.64
1Il 1l. 1 4:? • 't '1 't •? 1'31. 19~. ""'7 ?'?-3. 16A. t4.f! 2Q.7 17.3 7.21c..: .•
12 11.1 41 • C; f, 1). H 14') • '.('\0. ?? ~. ..,.,? 164. A? ) 2P..IJ 17.3 A.09" '-.
13 1 1. 1 ~o. 7. (, '-t • 9 , e:; '5 • 'on. ., '3 /'. 231. 161. 61 • ;) 28.1 U'.6 q.o~ 114 10.." 3'1.1 f·'1o .>l 14 7 • ? :; =' • '} /tO. 226. 159. 56.q ?R.l 16. fi 9.5215 P. R '31:).7 f"l,.<' 14? ~illj. 2~q. 2;>". IS1. ".P. 27.3 16.6 10.5
16 14.6 '2/:'.).1 6't.fJ Il. 3 • ~ r '<1. 240. ? 2P. 145. 54.Pl 27., 16.6 11.6 117 lLt.O ·4n .6 I t ". P lIt!'). ?I") g. ::'40. 2""1. 14n. 5"3. Fi ;>6.6 1 Ci. G 1'2.8
18 1·4.6 42.4 7~.q 13 f:J. ?? 1. 243. 2 ~~ 2. 136. 'i 1 • q 25. 1 1'5 • C) 1~.4
19 17.3 411. A 77.3 13h. ,?:~ • ."'44. 220 • 13? • 1)1).9 25.1 15.') 11.6 120 ?1).1 ~q.7 q 1.4 l'24. ?? ~. 244. ?l ". 1?8. CiO.'.} 2'-+ • "3 1".Q 10.5
21 ?9.'l 4'... ? R2.2 134. ~ 26. 1'43. ZIg. 174. 4'1.Q 2~. 6. 15.3 10.0 122 :';).f.) 4?4 Ft~.o ] ~ ') . "" .')"" 240. 2 21. 12? 4A. ,) ~:>'.1.l 14.0 9.52..:::,~ ; .23 ., ~. 9 4', • ;> 1')., Il.? • ' ~ (). ?~l") • ? :'0. 120. 4" • 1 ~7.q 1'3.4 Cl.02
24 ll.q 41 • r; (H.? l:H. "~1. :>16. 224. 111. 44. ~ 7.2.1 12.q 9.02 1215 '.H.,.2 ,~. 0 q'.l l? '1. ? "t f:o. 2'6. 22é1. 109. 44.2 22.1 12.2 8.5'5
26 4?1.. ft /, • .' 1 tH. l;'Q. ?~l). ??7. 2. ~ 1,. 107. '.. ? • 1 21 .4 Il.6 13.1)5
27 4 ~. ~ 4 J • " 1": 5. ll~. ~? '. :>3c:.. rH. 104. 41.'1. '? 1 .4 11.6 A.Oc! 128 44.? 4~.3 1co. 147. '1°. ?~o. ::'40. 101. 1/:'.).7 20.7 Il.1 8.09
2q 'lo.q 5?R 1 O? 1 f:. Cl • ";'3. ?1 <;. ?3? ÇA..5 ~~.t) 21.4 9.52
3C 5C.9 4(•• 1 te n. Pi'1. ? 2~. :? 21 • 2 ~ 1. Qf,.2 V1.') ?O • '1 1n.'5 131 44.2 t ') 7 • ) ., ., 2 ~ i'. :n .1 20.') 11.6l ..•
~cv 21.5 ~?l:j 1,1. 0 11 '). .., () /t·. 234. '227. 151. ~q.5 27.' If... 1 9.60 1







STATION . C~\1FP,'1I.fN <; ~NA';~, "lflU II.J BA!=fJU<;c;A~1 .NUMFRIJ : &123 r:;rfH
1
OéantS -..nVf,N'; JnURf\l~LIER C; EN 19116-1961 (rH IC;)
1
1 AVP. T MAI JUIN JUIL I\I"HJT 5F.PT OC Tf1 ~nVE DEce JAf\JV FEVR MAR,C;
1 12.A 4~.q 126. 142. 1 Q 2. 243. 2':0:4. 224•. 1C6. 40.6 22.1 12.8
1 2 14.6 4H.O 128. 1'+.:1 •. 18.R. 23CJ. 2f.l6. 221. 114. 3Cl.7 22.1 1?23 1';.3 47.0 131. 13.8 •. 1 p 8. :?~5. 2 ~fl •. 2) e. l'H. 3B.B 21.4 12.2
'+ 16.6 4'J •. 1 131. 13& • 191. 232. 2S~. 216. 31.1 20.1 11.6
1 5 18.0' 41.0 143. 13.7. 1 q1. 23'3. 262. 213. 35.4 20.1 11 .66 '9.4 4~.O 149. 13B. 194. ?3"3. 7. Sg. ZOB. 34.6 . 20.0 11.1
1 1 21.4
4C).9 154. 13q. 197. 233. 250. 202. 12.] 3'+ •.6 20.0 11.1
8 22.9 52.9 1';5. 14'). ') 03. ?'?3. 248. l8 ~. :-lq .4 34.6 ?o.o 10.5
9 72.1 ';1).8 1156. 14~. ~O5. 2~4. 246. un. 86.9 32. q 19.4 10.5
10 ?O •.7 51. 0 1"9. 143. ?O7. 236. ?47. lA 5. '14.6 32.1 lC~ .4 10.0
1 11 19.4 r~.9 15q. 144. 2rR. 236. 246. un. 111.() 31.3 lC:J.4 10.0
~2 19 •. 4 1i13. J 58. 147. 2n9. ?37. 248. 181. 14.~ 30.5 18.1 9.52
1 13 1A.7 l?O. }l', q. J4q. '11). 237. 2 Sp. 111. 73.5 30.5 18.0 9.5214 , ').4 III • 160. l~:). ~11. 231,. 259. 16q. 71.3 29.7 ll~.O 9.0215 23.6 11 (l. 161. 1~V). ?13. 23lJ. 259. 165. 68.6 29.1 11.3 9.02
1 16 7.5.8 l"lA. 160. ISC;. 21f1. 236. 231. 164. 66.7 29.7 11.3 8.5517 25.1 104. l'59. 161. 21<). 23'1. 233. 162. "4.'3 31.3 25.1 8.5'5
18 73.6 102. 157. 16R. ? 23. 2 /+0. 230. 160. 63.q 30.5 26.6 10.5
1 19 22.C) 100. 157. 1T.~. 21'5. 242. 233. 152. 61.0 ~C).7 22.C) 12.820 ? 2. 1 9f\.5 l '5 '). 182. ?2q. 244. 235. 15.0. 5A.Cl 26.9 20.1 12.8
1 2.1 ~3.6 C) 4.0 1 ~ 3. 1Q 5. ,~3 3. 248. 2::n. 149. 55.~ 28.1 20.0 17.222 25.A tH. q 152. 1"6. ?~1. 252. 235. 142. 53. ~ 28.1 18.0 Il.623 10 •. 5 91. Cl 1«;2. 197. 2 'i 2. ?,c;3. 213. 138. <;2.8 26~6 17.3 10.0
24 56 •. C) 91.9 152. l QQ • 7.5 J • 7.'53. 211. 135. 51.A 25.8 15.q q.52
1 25 ~1.fl 91.2 151. 20.l • .~ ").1 • ?~5. 210. 130. 48.9 2e:;.1 15.3 R.li5
26 48.q 8::).8 150. 203. 25C. ?'l7. 231. Iii':'. 49.0 25.1 Ut .h 10.5
1 27 5C.9 0('1.2 14Q • 204. 24.". 258. 232. 120. 47.0 24.3 14.0 13.428 5 3.1 q2.6 146. 205., 24(). ~(,o. 232. 118. 46.1 23.6 13.4 12.8
29 5~.9 gq.~ 142. ?O4. 24A. 260. 232. 113. 1+6.1 22.CJ 11.1
'1 30 '53.3 11\ R. 142. 201. 0;>'.7. 262. 22('). 109. 44.2 22.r) 11.131 122. 1<:Hi • 74,5. 22h. 41.fi 22.1 10.5
1 Mev ?~. " R4.3 1 &'je. 167. 221. 243. 244. 167. (7,).1) 10.2 1q.2 10.8






HATynN r. "M r ~"'11Jt-.1 C; àNf\~ A ~I ("'!I 1',1 !HFf1Uc; "AM 1\UMF.FlC '5? ~ 5~C1
1
OEAITt; "'1r'lVEN" JnllRt\J.aI.IErC; E\J lll(,1-196R (''13 le:)
1
~VR J 'U\ J JI.IP! J!II L AJ'I!T c;[ P T nCTO NOVF DE Cr: JA"JV FEV~ MAR C; 1
1 11.1 28. 1 lb. A 4f'1.0 t"R. 2~8. 2g5. 327. 14q. 51.~ 2 Z;.R 16.6
2 1:?2 24.~ t 1). q I)O.Q 1.79. 21.5. 2')1. ,318. 144. 51.8 1'5.? l6.~ 13 11. (, lQ.O 15.') 51).3 1.77. '73. 303. 308. t 3 8. C:;0.9 l5.1 15.Q
4 10.e; lR.O 15.1 70.4 179. 221. ~O5. 303. 133. l)~.4 2 C;. 1 15.1
5 9.!' 2 IB.O l '5.3 71.1 1 Po A. 227.. ~O8. 295. 129. 55.3 25.1 15.3 l'
6 10.15 IR.O It-.!-. 6 Il. (, 1 '17. 2?] • 114. 28R. 12Si. 51.8 23.6 if". q
7 Il. 1. 16. " 17. "\ 6°. 1) lQP. 221. 323. 279. l?~ • 'H.4 23.6 19.4 18 12.8 15.9 20.0 73. q .,()~. ?20. 129. 271. 120. 47.5 22.9 71.89 14.~ 11). Q 19.4 7'.~ ?f'7. /'20. 137. 267. 117. '+2.4 22.9 ?3.~
10 14.6 ] <;. '3 19.4 ,q1.4 216. 22. (). '341. 2hA. 114. 40.6 22.1 73.6
11 1 1) • " 14.'" 20.0 ~4.f:. ':'19. 7,'-1. 11)4. 262. 111. '39.7 21.4 24.3 1
17 1 5. 3 14 .. 0 20.7 PI1.() :', O. 224. 36A. 252. 1,)7. 38.8 ?0.7 27.0
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16 • ~37 .512 .862 q • .-,o Il.1 24.5 10.8 3.86 2.12 1.12 3.861 17 • R87 .57'5 .7150 A.A 5 11.4 21.9 10.6 3.77 2.10 1~12 3.73le .7A7 .7(10 .A50 10.4 10.5 25.0 3.68 2.07 1.1.2 3.38
1<1 .650 1.35 2.1-·5 q. q~ ~.q1 15.4 24.5 10.3 3.ô4 2.07 1.15 2.10
1 20 • '562 1. 7~- 2.69 CI.75 1 o. ~ 1~.6 24.0 10.2 3.56 2.07 1.15 1.1'5
1.10 1.57 1.n ·Q.45 ) 2.6 lb.8 23.0 9.80 3.49 2.05 1.2521 1.62
1 22 .862 1.42 1.75 CI. 21) 12.4 16.7 ?1.6 C).40 3.45 2.05 1.20 1.4223 .762 1.32 l.57 q.oo 12.2 1~.7 20.1 9.10 3.42 2.00 1.40 1.0524 .687 1.2'1 1.36 8.12 11.8 19. ], 1 C).1 S.90 3. 3~ 1.'H 1.51 1.22
25 .575 1 • .24 1.5q 8.'52 11. (, 21.4 1~.5 8.7:) 3.30 1.92 1.~7
1 26 .662 1.17 2.01 A.t4 11.7 17.6 ' 8.45 3.25 1.87 1.10 1.30
27 1.01 '.40 1.6f 7.2(; 18.5 8.11 '.17 1.82 1..05 1.45
1 28 2.02 J..31 1.5C1 t.88 20.3 18.4 7.78 3.12 1.75 1.25 1.4029 1.61 1.12 2.34 6.ql 20.7 20.4 1.38 3.05 1.72 1.27 1.21
30 1.24 J• ( 1) 2.11 6. q1 22.0 21.0 7.24 3.00 1.70 1.60
1 31 .85Q
6.61:, 17.7 2.92 1.65 1.55
MOY 1.11 1.02 1.37 6.20 (10.Q) (16.0) (21.5) 11.8 4.32 2.'32 1.31 1.93
1




- 268 - 1
STATION
·
CAMER CIJN SANAGA MlF 1 SUD BAMOUGOIJN
·
NUMERfl • c:;238r;o~ 1•
D':flITS MOVr NS JOlP~NM 1 EPS EN lQ6~-lq6q ("'~/S. 1
MAt 1AVPI JUIN JI' TL AnUT SEDT nCTO NOVE Df-CE JANV FE\lR MAP.Cj
1 1.'37 ?07 . ~ .55 "?~c; l6.0 18.4 14.3 5.62 2. M) 1.57 1.e;'5 1
2 1.(15 ~.12 1.50 ?30 11 • 6 16.q 113.2 ·14.6 5.5R 2.Ci7 1.11\(1 ,.• 47
3 .cns 1. C')~ ].f;~, ?-.J5 ~ ? l ) 6. ':l 17.'5 15.5 5.58 2.57 1.47 1.4") 14 .E1r; 1.80 1.57 "'.2? 12.0 16.8 lA.4 13.2 5.58 2.52 l.42 1.30
5 • POO 1.~5 1.4? 3.1C , 1 • 7 l 7. r; 22.0 U~.5 5.47 2.52 J.42 l.'3\(}
6 .725 1.6:j 1.21j 3.00 1 f-:. 8 ] 6.6 1q.4 11.9 5.19 2.47 1.42 1.30 17 .675 1 .50 . 1.22 2.C)5 ] C.l 18.4 )().4 11.3 4.96 2.45 1.42 1.l··4
8 .R75 1.~7 1.60 2.Q;"') , f. 3 17.("1 !().~ 11.1 4.47 2.42 1.4? 1 • 3 r l 19 • ~ 5r) 1.2 7 1.".7 2.5C: 14.4 ) B. Cl 11.6 lO.Q 4.25 2.3c.; 1.42 1.3'110 1.07 1.20 1.32 2."'1' 13. r::; 1<l.2 1.~. 5 10.1 4.10 2.21 1.42 2.07
11 .<;75 1.25 1.2~ 2. 'i 2 1 ~. 1 1 A. Cl :'V".6 1(j.5 2.~5 1.42 5.n~ 112 .<:;75 1.2a J .2\) 2.45 1 P.. l ! q.ü lA.!) 10.4 3.CJO 2.2? 1.42 ?. In
13 • e75 1. sr, , .15 2.5C 16.3 17.5 lA.4 10.1 1.84 2.:n 1.42 2.""14 • ~5) 1.45 1.3(' ;'. '+::1 .., ,. l !l.6, 10.t) 4. l5 ?15 1.4(j l • • lJ; l'. -..~15 .82 '5 1.4":1 3.20 ?.lü ! ":l. 9 19• ., '''.7 q.J32 3.86 2.15 1.40 2.°1')
16 .715 1.42 ~, .10 ~ " "2.4 20.6 !5.~ Q.72 3.73 2.10 1.35 2.12, .. _.. 117 .725 ]. :H ~ .ît: 3."'-1) l ] • l:l '.2.(' 15.4 C).35 3.~4 2.0'5 1. ~,5 2.19lA • SO 1") 1 • ~ ,., ?. gO ?,.15 11 • q ?~. ~ 1~.7 9.12 3.55 2.0S 1.':\~ ::'.16
1q 2.05 1 .12 1.1(:1 3. t; 6 il. P 22.0 lf1.0 8.°7 3.38 1. q7 1.27 l.':32
20· 1.92 1.27 3.')1) 3.,,·q U.A 21.3 P;.~ q.75 3.34 1. Q2 1.22 2.4;'1 1
21 2.31 1.. li? '3. Al 3.4? 1) .1 1 9. t. '4.4 1l.60 3.21 1.92 1.22 2.84
22 2.q2 1.~7 4.20 3.'3~ u.~ 17.5 l4.() ~. 3'; 3 •.2~ 1.92 1.22 4.C;(i 123 2.00 l.~:lj 4. V) 3.~· ; 11.4 l ". B lA.~ R.24 3.11 1.l'l2. 1.2r) 2.l424 1.85 1.61) '3.95 3.~1 jO.7 ) 6. ~ H... 3 7.75 3.05 1.92 1.15 1.91
25 1.80 1.~;') 4.1)15 3.73 l 5.5 16. A )4.6 7.23 2.97 1.QO 1.15 1.'30 126 1.92 1.4; 3.1~ 3.64 l '2. B 1 7. c 1"3.6 7.16 1.80 1.30 1.'JO
27 1.CJS 1.'3(1 3.64 ? '::)t) 13. '5 1 q. ('1 l? a 6.88 2.87 1.77 1..25 1.70
28 2.05 1.17 3.49 4.2f: 11.2 16.b 1'3.7 7.01 2.80 1.70 1.".2 1.70 129 2.2 '5 1.75 ~.:q l~.~ 2 '". (, l?P 6.16. 2.75 1. ~5 1.51
30 2.12 1.6C:; 4.(... ~ , ? 3 l8.4 13.5 5.RB 2.70 1.62 1.50
~l '.60· 1... 7 7 1 f.,. 3 15.q 2.65 1. fl2 l.50 1
MOV 1.38 1.50 2.52 3.34 1.3.1 18.5 '~.7 '='.A8 3.89 2.12 1.35 2.11..
1




'1 - 269 -
STATH'!N : CM,1ER(1U~J SMIAGA MIFI SUD BAMOUGOUN
1 NUMEftO 52'S5iH
1 Ot::BIT'j ~f1VF 1IJS J f"URN At 1EP S Ef\1 lQ6Q-1970 (M3/St
1
AVP 1 MA t JUtN JIITl hCUT SEPT OCTO NOVE DEeE JANV FEVP MAPS
1 1 1.42 1.1 7 2.('4 3.":1 Cl.17 16.q 2(l.~ 1":4.7 '1.10 3.35 ?.lO l.tfol
1
2 l.f-,q 1.1" 2.1.4 ".QP. 8.67 lCi.r; ?Û .~. 13.5 A. q2 5.30 2.1)5 1 .12
3 1.31 1.2'2 1.C;~ 3."'7 1C.7 14.1 ?, .0 13. fl 8.15 3.25 2. ,).-, ] .1 ~
4 1.81 1.17 1. q5 ":;.37 A.57 15.0 :'2.1 13.9 8.57 3.2l) 1.°7 l.11
5 2.e 2 1.1 ,) 2.1!' 3. 3. 3 H':-.1. 15.5 19.4 lq.3 8.37 3.12 1.qO 1 .l1f.
1 6 1.79 1. (1 'i 1. ,9~ 3.~q q.07 15.5 17.3 16.l) a.17 3.07 1.87 l.,)?
1 1.61 1.20 1.77 ? • iJ. (; A.50 15.2 Zrl. '5 14.3 7. c 8 3.05 1.8C 1 .11
1 ft 1.56 1.11 2.04 4.0'5 1'.'1.3:' 14. A 1~.4 13.3 7.68 3.02 1.75 1.25q 1.40 .9?5 1. qq :'."6 A.OO 1 A. ~ l q. e 13.7 7.41 2. In 1.75 1.4010 1.25 • 91~ 1.76 3.09 7.76 1 5.1 17.9 14.2 7.16 ?.90 1.61 1.3\
1 11 1.15 .921:) 1 • (,] ":' 1 1:: Q. t! 7 14.3 1.6.~ 17.:) 6.88 2. ~2 1.fol5 1.lQ~ .... -...J12 1.12 1.22 2.14 ,'.72 Q.77 14.f! 16.7 20.3 6.69 2.82 1.62 1.11
13 1.12 1.21 4. ~'" ~.5q ~.çl" 1';. (, 1".7 15.9 f...3Q 2.~O 1.62 1 .01 .
1 14 1.1 Q "'!'.~1 ?. ~4 ~. "7 ~ ":1.72 16.1 , fol. 7 14.1 6.12 2.75 1.6û .(J2515 1.15 2. ~17 1. ~1 ?t.; , C. 7 16.4 lq.4 '.3.7 5.q2 2.72 1.57 .Cl25
1 16 1.12 2.52 2.2e) 3.°1 10.0 ll,.A ~2.3 12.0 5.62 2.70 1.52 .93711 1.74 2.""4 1.117 !'i.r>f: 11. ? 115.7 ?û. ~ 12.5 5.37 2. /-,7 1..50 .Q('718 1.7~ 2. ~2 1.q4 ~.i)~ 11.2 14. n 17.7 12.1 5.23 2.62 1.45 1.04
19 1.64 4.61 1.6q 5.52 11.6 15.1 1.7.3 11.7 4. q6 2.57 1.40 1.19
1 20 1.69 A.7 ? 1 • 69 f·.16 1'5.8 16.6 16.4 11.5 4.80 2.52 1.4(' 1.1.2
21 1.51 5.66 1.El5 ~ .10 15. C 17. (j 15.8 11.2 4.62 2.5(' 1.37 1.07
1 22 1.42 3. r.·4 1.14 t..5P ] 5.1) 21. 0 '''.4 11.0 4.50 2.'::0 1.3C , .::n23 1.32 2.ql') 2.27 C::.?lj l~.e 19. (\ ) 5. ~ lO.8 4.28 2.5;) l.'3( 1.1424 1.10 2.71 2.11 5. qlj 17.~ 16.7 15.1 10.6 4.17 2.47 1.27 1.01
1
25 1.17 2."~ 2.71 5.00 12.3 17.Q 15.0 10.4 4.0ü 2.37 '.• 27 .q~2
26 1.15 2.41) 2.55 5. :'.1 13. ~ 17.Ç 1~.1 In.2 3.88 2.~7 }.27 .°1'-
21 1.14 2.31 5.65 1".48 11. "1 19.6 14• .:) a.c;l7 3.31 2.;7 1.25 .fl"31'
1 28 1.12 2.22 3.2(; 4.°(; 1"..5 ::'1.3 '4.~ q.75 3.6q 2.27 1.22 • 7~729 1.12 ? .1·1 2.72 tl.23 l~. B 21.6 15.1 q.5:) 3.56 2.25 .750
30 1.66 1.94 3.55 Il. t1 1(.4 21.7 14.3 <1.32 ,.53 2.17 .72'5
1 31 1.Q2 Q.2c; 13.7 3.42 2.1.2 .712
MOY 1.42 ~.44 2.'4 À. <:11 il.4 ) 6. A '.7.5 11.0 5. q2 2.72 1.5Q 1.{)4
1





1 - .271 -
STATInN : CAMERCUN ~ANAGA ~IF 1 SUD BAFrUNOA
1 ~U~ERC • 52 3f3 c;{~ '3.
1 OERJTS 1,1f'VFN$ 'Jf'UPtJAt l ':R'S 'F"I 1967-1968 fM3/ s.
1
~VP 1 MA 1 JUIN JIIIl AOtlT SEPT ocra NOV!:' Of CE JANV FFVP "'~QS
1
1- ~.35 5.C7 3.00 ? 5.67'n":l 35.," 44.4 15.6 8.16 .t...5(' 3.'58. ".'
1 2 l.7q 4.44 2.73' 7.5-2 24.8 37.2 45.1, 15.4 8.l:n 4.41; f..AO3 ~. ('!) ~.44 ?~5~ 7.27 ::' c;.'~ ~6.f., 43.1' 15.2 q.24 4.44 5.6A
'+ 2.53 3.6'5 2.86 10.,3 11.3 ~ 1.(,) 40.5 14.7 R. Cl6. 4.27 S.01
5 2.40 3.43 2.60 1.65' 33.3 :18. Cl ~C}.5 14.2 A.2Q. 4.11 4.1Q
1 6 3.51) 3.2]. 4.~~ ] 1.,8 3 '5. ~ ~g.,P ~~.Cl ~A.2 13.6 8.~2 4.03 4.60
7 3.88 3.21 4.C3 10.9" 36.6 ~8. 2 ';3. '3 36.2 13.3 8.03 3. ~6, r::.7Q
1 8 4.03 3.14 C;.27 1r.4 37.2 53.6 37.2 13.0 1.65 ~.qO 1',.169 4.69 ~.(17 4.1q Il.,0 ~ ~. :! :' Cl. 2 '33.9 ":\ ".6 12.5 7.40 3.13 P.4210 4.11 2.7,} 2.<;3 ] o. 7 36.6 4Ô. ~' 5::Z .CI ':\5.Q 12. l 7.15 3.~5 7.27
1 Il 4.21 2 .~,r;. 2.7 0 10.r.) ?4.6 37.5 5". fi ~3.6 12. iJ ' 7.!'1i3 3.5r:' ~.2".12 4.1Q 2.2 B ~. 5t. 10.7 ~2. ~ ? (,.7 ~~.Cl 'H.7 11. B 6.<)1 '3.~5 7.15
13 3.73 2.2:) 3 .I--~ ] ?'. FI 33.Q ~5 .' Cl 29.4 6. ,90 3 e' 35 6.QO
1 14 3.5A 2.0'1 4.11 14.,3 3c;.C1 ~4./' 27.3 11.~ 6. '56 3.~B t:}.flB15 3.'-1 2.03 ~.5P. ]").R. 34. " ? q. ~ ~? .6 25.9 11.0 6.45 '1.~8 5.48
1 16 2.73 l.Q? ?CJf., 15.7 ~3.0 f(' .. 5 24.A 10.9 fl.22 ~.~1 l. (j .'1.17 '3.58 1.l1ê 3.~5 lA.9 ?c.7 lio.5 ~3.1 1ù.7 6.11 3.21 10.118 ~.~A :?lc; 4.;I~ 22.q 27.0 f?- .1 2?9 1(1.4 6.00 3.1'4 q.24
1
19 3.35 c;.17 5l .6 28.5 45.7 f ,4.4 22.4 10.3 5. QQ ?.O7 8."6
2(1 2.86 5.7Q 7."~ 51. ;' 2q.4 48.(, f.5.-4 n.q 10.1 5. CIO ~.2P S.31
21 ~.9A 5.:!7 6.34, 50. (-, 1';1.0 50. ~, f:~ .1 21.7 10.1 5. c,\) 3.5C 4.6D
1 22 3.43 4.83 5.27 ~C}.7 0:;1.1 47.7 57.R 20.7 t'I.96 5.69 3.35 4.2723 2.86 4.35 4.27 48.'7 3 , • 1) '52.9 56.2 19.8 q.81 5.79 Ci.n7 3.Cl6
24 2.60 3. q" 4.35 ~j 2.2 "30.1. ~r;.5 1)2.3 19.1 9.67 5.1Cl 4.1CJ 4.1.9
1 25 2.0Q "'.5,,,,) 5.(W 2' . '1 ."1. ?> '17.2 t,O. '3 tA.4 9.53 5.37 lor.8A26 2.03 3.14- 1i.5t' 24.J ';7.0 e;~.f 47.7 17.8 q.38 S.?7 "'.2~ 4.~5
27 ~. 73 4.11 7.52 24.8 3 i l.(, 54.f. 47.4 17.·2 9.24 5.17 ~.21 4.19
1 28 5.48 ?q6 6.Bf' 25.3 33.6 52.3 ~7.0 16.6 B.96 4. ClR 3.4.3 3.Cl629 7.27 3.73 6.34 25.Q 15.6 ~2.3 49.0 1 fol. 2 q.56 4.7Cl 3.5A 3.SQ
31) 4. t'H3 3.43 7.4n 2t,.5 3t.6 53.Cl '1() • C ' 15.8 8.42 4. 6'~ 4.Qa
1 31 ~. Of) 27.1) 3 a:;.":\ '-7.4 A.2Q 4.60 4.7CJ
1 ~ov 3.60 3.4~ 4.5R 2J.4 3? C) (44.1) (Q;,.4) ~~.l Il.~ 6.51=1 ~. 72 ~.8°




- 272 - 1
ST,~TI ON
·
CM~ EP Cil ~,I SANAr.A MJF! SI II) 134FOUNOA
·
NUME~C • ~23A5,~~ 1·
nFAITS MClVF ~IC; J ~UP.N At 1 F?P S r=N 1Cl68-196CJ P13/S' 1
1
AVRI MAI JUlf\! JUIL /lrlJT SEPT ocro NOVE DECE JANV FF:VP MAP S
1 4.21 6.56 ~.28 f\.Aq 2f.C:; 4 4 .1 "3.6 ''1.2. 12.4 7.15 3.6Cl 3.l"l 1
2 3.65 ~.22 '3. Si' 8.42 1 ~. fi 54.Cl 44.q '1.5 12.0 7. ~1 3.54 3.1:)~ 13 3.51), 5.1'1 3. AC' ~.16 l Cl. i) 54. 0 t2.5 ':\2.3 11.7 6.6? 3.C;4 3.464 3.28· 4.6") 1.~6 <1.24 1 c;. 5 5~.1 ',·1 .1. 2Q.Cl 11.4 6.56 3.'3 Q 2.63
5 3.07 4.PR 4.3c.: R. ~ 6' l C. Cl 47.9 "··2.l 28.1 \). q 6.56 ~.':la ~.1~
6 2.'13 4.44 4.19 B.42 2~. 11 51.~ lo.3.3· 26. '5 11. Cl 6.62 3.10 3.69 1
7 2.73 ?<.g6 4.27 7.°0 24.1 !?3.4 l·'2.6 :n.7 11.5 b.2'\ 2.q7 3.5)
8 2.60 3.'3U 5.7<:1 7.65 2Cl.S ~2.4 43.4 22.1 10.9 6.34 2.Q3 3.43 19 2.53 3.5 1) 5.17 R.2q 2 Cl. g 4q.7 41.3 22.9 J.0.6 6.3q 2.6: ~'. 3410 2.93 1.2l 4.44 8.Fl~ ~r.l 48.2 42.~ 2~.5 10.3 6.3q 2.~7 f·.51
11 2.70 ~.'35 4.27 8.1)6 :'.1 41.q 44.6 22.1 9.8q 6.~0 ':'.77 °.74 112 2.66 ~.65 4.52 fl.?Q 3?A i!.6.2 4?O 2(l.C' q.8<) b.l7 ?6Q 13.4
13 3.21 3.t;6 4.2'1 A.C;~ ?A.4 44.4 ':l,t'l.e 20.1 10.1 ~. qS ?.6<:l p.Q\)
14 3.C7 !i.07 4.'3!' R.6fJ ? 4.3 4t::.f, ~Q.O '-".4 11.4 6.51 2.6f JO.6 115 3.07 4.~9 7.03 8.4 ? î:,. ~ 45.7 3".;' lCl.2 11.1 6.07 2.Q7 l l."
16 2.73 4.ÇI3 7.77 Q.24 2 c:. 3 4'5.1 ~7.Ç l ~. f. 9.96 5.e:'3 2 •.33 ll.6 117 2.53 4.79 3.16 o.Q(, 2t,. f... ,tg. ~ 3f>.1 J.8.4 9.~O 5.42 2.7'3 1('.218 ~.2 '3 1;,..6:> 7. Q(\ 10.7 24.~ 49.") "-4.1 1 ~.l q. 15":\ 5. ~ 1 2.6rl 7.53
lC) ~.68 4.44 8.CJ6 12.r: 24. , t,Q.7 3 il.• 1 17.l.· °.31 4. ~n 2.6n 6.34
20 ".45 4.'315 P.f,Cl l1 • l, 21:.7 4q.A '?4.3 1".7 A. (j7 4.74 2.73 5.91:; 1
21 6.()1 5.'"' 7 <1.24 11. ? 2 7 .1 47.' ~'? ~ 1~.3 il. 56 '-h44 2.3t 7.10
22 ~.56 15.37 Q.<;6 J.o.4 26. li 4ry. I:J ":H. r; 15.9 A.42 4.48 ?21 7.34 123 8.29 5.17 Q.67 l0.7 25.'3 42.q ?l • 5 J.5.4 8.22 4.'36 3.00 l2.724 8.~3 4.C'!B q.of 11.'' ('4.7 41'1.7 ?,Q.1 14.8 8 ••jq 4.27 2.86 8.'36
25 7.90 4.27 10.4 li.'. 7 3'.4 : 8. 7 ~f!.2 ~.4. 6 ~. :]3 4.1) 2.7'3 7 • :~('l 126 7.52 4.(\3 a.A] lO.4 31.2 3~.1:j 14.6 1.4.3 7.~4 th ~1 3. Q(. 6.17
27 A.16 ? p:) 0.2 4 U. ;) ?7.1 4r).~ ~l .7 1.~.'l 7.84 17.Ç 2.86 5.74
28 7.65 3.65 J:J.q6 11.~ 1".2 41.n 28 •. B 13.6 7.71 5.07 2.73 4.(H 12C) 7.40 3.50 12.0 3P.O 44. f, ?Q.3 13.1 7.5~ 4.23 4.1'1
30 €:.o1 3.~5 12.6 3t..l 42.9 26.5 12.7 7.46 4. ~O 3.71,
31 3.43 13.0 40.0 27.Q 7.21 4.04 3.61 1
MOY 4.87 4.44 1).75 ~.~f, 2~. 7 46. 0 ?o7.5 20.2 °.71.) 5.95 2.<10 6.66
1





STATION CAMERCU~I SA"'IM~A ~1 1FI S'Jn BAFOUr-.JDA
1 NUMERC 52 3~5'l3
1 I)E~ITS ~nvFNS .trURJJ AL 1 EP S FN lo~q-1 Q70 (M 31 S)
1
AVR 1 '..1"- 1 JUIN JUIL ACIIT SEPT OCTn "JOVE DECE JANV FFVP MAD.. S
1 1 3.615 4.C;~ 11.96 14.6 22.1- ~6.1 !'j'1.R 40.2 20.9 10.4 6.22 ~. 3q
2 5.32 4.-.44 10.3 lA. A 23.5 ~2.0 li' .:3 lq.2 20.2 10.1 ".00 ?3?
1 3 6.1l 4.44 c;.Ro 1, 6.:~ 23.5 41. f, M .q l7.q 19.5 9.96 5.7 0 ~.254 6.~7 11.44 Q.60 15.0 23.q 4?.R 63.2 38.) 19.1 9. ,IH 5.68 3.18
5 7.35 4.44 ~.74 ]4.5 15.q 1.+ '2. t- 513.1 47.2 19.1 9.53 5.48 ~.1J1
1 6 ;;.1~ 4.19 9.38 l'+. ('l 20.6 42.0 "~.4 46.2 18. (, (,'l. ~ 8 C;. :n 3.n 31 6.28 4.04 A.96 14.4 2C.6 (4.7 "i4.2 43.3 18.4 °.24 5.11 3.4'1
1 8 ~.(J6 3.~4 R.A3 14.<::) 21.4
I:j~.,., ~~.o 41.5 16.0 9.10 4.QS 4.4"
9 5.A4 ". 5(,' 1". {' 14. f, 19.7-\ 51. (, 1;6.4 ~Q.5 17.2 8.Q6 4.6Q 4.~A
10 f..12 .,. 50 <l.4" 14.C 1f1.? 48.7 ~4.7 40.2 11. Q 6.69 4.60 4.11
1 Il 5.0Q '2.50 A."2 l4.3 , C;. 4 5,'j. ,. 51.3 41. '3 16.6 8.,6 4.52 :3.8 l )12 ~.61 4.C:;2 0. :)4 11.1 2].,< 4 A. !" 4<1.7 49.5 16.2 B.56 4.52 3.511
13 3.46 4.2l 1ü. 3 17.1 21.6 ~".3 r;(•• 1) 46.2 15.6 8.56 4 .'t~· 3.14
1 14 3.32 4.59 1C.4 14.'3 2~.1 s:2.~ =j, 1. l '+3.6 15.2 8.29 4.44 3.3615 ~.l A l 4. '; (J.t7 1".2 ., ":l 1 r;l..q 53. ] '..0.1 15.0 8.29 4.3~ 2.q1..- ~ ..
1
16 1:5.13 JO.11 Q.QC 16.~ 2~.? l:il.A 57.0 ;7.1 14.1 a.11l 4.19 2.9:3
17 5.32 12.6 Fl.7" 2;).4 25.4 48.; , 511.5 l4.1 14.3 8.16 4.11 3.00
18 4.84 14.] R.2° 21.2 27 • ., lj 8. " ~4.~ ~2.3 14.0 a.lB 4.03 3.14
19 5.Q,) ? 3.'+ 7.114 ,-p.e 2~,." !il. o 5~.6 ~O.2 13.6 1. 0 0 3. RP ~.liq
1 2(1 .co. 17 .,.: '") 7.7 7 2(. ,-: ~'!. , &;5.4 Iil.CS 21-1.4 13.3 7.65 3.AO 1.61t .. ~. c
21 ~.a4 21. 1+ q .H' 1°.1 12. J '3A.O i17.4 27.3 13. l 1.6'5 3.BO 3.5~
1 22 ;.5a ?0.'5 q .1. 2 'CI.l) 3 ~.1 56.5 4f\.O ~6.S 13.0 7.65 ~.65 ~.q~23 ~.12 l r.). 4 J c. ~ 1 R. a 1~.') 57.'5 t.t. • Ii 25.6 12.6 7.65 ;.513 ,.RS24 4.48 1.6. ~ '~. 5 ~ l~.' '3'3.1 'i2.6 44.7 24.8 12.3 1.40 ~.5n 3.'+f!
2S 4.44 14. 9 10.7 If." ').~ • :3 54.q 4~.A ~4.1 12.0 1.?-7 ~. St· 3.~rl
1 26 ~.4() 14.7 l c. 7 lB.f 1,7.1- 'i7.~ 42.A ~~.5 Il.6 7.27 3.50 ::3. ,-14
27 4.39 1 t,. 3 J4. 0 17." 4J.'5 r; 7. C 42.fl 23.1 Il.5 7.15 1.50 2.A3
1 28 4.0:') ~ 3. '1 13.' 17.7 42.~ '57.3 41.1 22.4 11.~ 1. )-:, 3.4? 2.6<)2q 3.96 12.6 11 .?- 1°.0 4~. l) 58. :.- I,-~. A H.8 ll.(l 6. 131) 2.56
30 5.48 11.2 14.7 2 '5. l r:;1.8 60.'3 4'3.~ '-1.3 l~ .Cl 6.5il 2.43
1 ~l
10 • ., ;. '1. J ')( • 1 41.5 1\).7 6.':\4 2.31
MOV 5.14 lr:,6 tl.~4 17.4 :'.e. q 1:51.2 ~~ .4 34.6 15.1 9.2.t, 4. I"C:; ?.32
1






1 - 275 -STATION • CAMEP.(JljN SAN "'GA CHOIJM 1 BA~OK.
1 M.J~ERC : 5217('1;,'3
1 11ER ne; ~("'lVF NC) JrURNAL 1 EP S EN l Q6 '5- }(~6t- 0-0/5 )
1 l\ VR 1 "'1.6 J JUIN J'II t AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FE\/P MA P <;
1 l' 1.20 6.40 :'..31 7.(17 J ". ~ J~. 7 18.1 1-::1.5 5.52 2.-92 1.~6 .P'14
2 1.10 5.52 2.0'7 7.4,il 13.3- J?l l?.q 5.46 2. 1 5 1.36 .71.2
1 3 .qq6 ~. "4- 2.7~ p.":!t. J.':l.] '2.7 12.6 5. 39 2.75 l.~t .I,~~4 • ~qA ., • 3"1' ?27 Po. ? 2 ~ 2. (1 1?~ 12. '• 5.26 2.~a 1. :H) .1)24
5 1.20- 3.(·l ';'.17 7. Q.p' 14.-7 17.1 12.1 5.13 2.1:;4 1. ~} • (,24
1 f, l.t') 5 3.45 1. P8 ;.78 14.7 j 7.-7 11..7 4.9CJ 2.~~ 1.2'5 .f ~47 • 9qB 2.~S '!.4(' r..~~ 14.6 17.7 113.1 t o. ~ 4.qq 2.4" 1.20 .624
1
8 l.t) '5 2. ,~~ 2 .2~Î l~.O 1 R.l 16. !1 17.l (').61 4.85 2.40 1 •.20 • 5q 1C)
.13'JA ~.27 4. sr' ) 2. '3 l ~. 7 16. '5 16.2 C).O!~ 4.57 2.40 1.20 • t,f"~
10 1.20 :3. ':\0 3.17 U .~ 17.7 17.7 15 .. 6 13.12 4.22 2.20 1.2('\ .6~13
1 11 l.li'i '3.45 Ci.52 11. ~ 1'7 .. 7 t 5.5 15.3 8.12 lj. 22 2.14 1.15 1.3~12 • Q47 lh 115 5.13 , ] • 2 l 7.4 l 7.7 '4. ~ ~.17 4.15 2.14 l~t~ 1.76
13 .851 3.'52 r;.06 )1. ('> 17.1 J 6.1:) 14.4 q.12 4.01 2.l4 J.1e:; 1.16
1 14 ~.40 :-.")1 4.gc: 1e.1 15. 7 l '5.4- 1"2,.8 7.18 '3.73 2. ')1 t.1l) 3.'" l15 2.14 2. L) 4.CJ2 l J .7 15. e; 14.7 13.4 7.54 3.52 2.'11 1.1r 2.'33
16 2.01 J.• 1:;5 4.'5''''1 11 • r; 16. » '.4.1 ~3.'i 1.02 3.94 2.01 1.10 , .76
1 17 1.76 1."4 4.22 , 1. '1 , ~ .. 6 15.5 l'? ..., 1.11 ~. 90 2. i:, 1 '.6f-, 1.101JJ ~.lJ ~.'l.l 4.2l l , .7 l A. ~ 1'5.?> 12.8 6.q2 3.7.3 1.A8 ?.7~ • 047
19 2.89 2.7'i 4.fl~ 11.~ l~.q 17.. 7 13.0 ~.62 3.5Q 1.7~ 1.76 • RC;l
1 2e ~. ~ 2 2.21 4.:Y 1 2. f. 1 ~. 6 1'7.7 12.fl 6.72 3.52 1.71, '.47 .6';:!421 3.80 3.45 6.12 ~ 2.4 1 e:;. ,', ) 7.7 l?" 6.56 3.45 1.70 1.15 • 6,24
1 22 4 .01 ~. ,q~ f,.2<) J 2. ~ l4.S; 16.8 12.5 6.151 3.45 1.1·) 1.15 .6:!423 ~.66 4.~'5 7. L'l' l? 0 , 3.8 l 5.5 1?.6 6.4;; 3. :'1 1.64 1.15 .Cl4724 4.15 ;.5~ 7.31 11 • " }. 3. 5 15. 1 1'3.2 6.23 3.11 1.5~ 1.05 .;7625 6.92 ;.1)1 7.(;.4 11.0 11.. A 17.7 1~.5 6.12 3. LU 1.51 • QC)6. 1. t l
1 26 f::.4~ 2.1'1 7.C:;9 0. :1<:1 ll"".4 16.5 11.7 5.q4 3.1)3 1. ~3 • q47 1.1'i
27 5.32' ~.4r:'j 7.54 a.w' 18.1 15.4 17.4 '5.82 2.qq 1.47 .SqA t .1' 1
1 28 1,.12 4.IIi 7.7~ 1". '2 18.1 14.7 16.R '5.64 2.96 1.47 • BI)] .Ç 0 62C) 8.60 3.'3'3 1.69 1(i. ). 16.1:'1 17.7 15.1 5.152 2.q6 1.4? 2.~3~O 7."4 2.n~ 7.11 J l • f) Iii. Il 1. 7. '. 15.2 5.58 2.82 1.36 ~.V\
1 1'1 2.61 14.7
1~.f> ](,..3 2.132 1. ~6 ",.03
MOV ~.L 2 '3.45 4.137 1(.7 ~ 5.5 16. () Cl ~. 3) '3.23 3.95 2 •.') ,") l.~:'> 1.:n
1





~TA1InN . C,\MEP CUN SANAf;A CHOIJ"11 BANOK.
Nl!~EPC : 5?'7t,..,~ 1
OERITS ",rvE NS JnURf\JAlIER<; EN l ()61)-1 qf. 7 ("13/5t 1
AVRt ~A 1 JUIN JUYl AOllT ~EPT '1CTn NOVE DECE Jf\NV FFVP ~~PS 1
1 2.R? fi. r q 11.2 ry.~2 1").22 1?.7 16.A 14.4 5.76 3.17 1.64 • P 151 1
2 3.03 5.SQ u. Ci 6.4 r} p.l7 1'-. q Pi. i- 13.7 5.58 3.03 1. "4 • 7~ q
3 2.2(1 4.29 12. (" f.q2 7.70, 12.1 7.11.6 12.~ 5.52 3.:\1· '1..64 .7l!i~ 14 4.50' S.?1:l J 1.4 6.(,2 7.1A 12.4 1~. 1 11. 'l 5.52 3.'13 , .53 .712
5 Ci •.'52 4.71 11.(1 6.14 7.~4 13.7 14.~ ~.1.1 5.3q 3.03 1.47 • t·,; q
6 c: • 20 Ife ~ 6 1.1.2 6.P.? 7. ;} 16.2 , 4.0 10.5 5. '39 3.03 1.47 .t-6q 17 4.22 4.50) 1r.o 8.60 7.64 16. l p .• ~ 10.1 15. 70 2.116 1.4·7 .712
e 4.1 15 Ij.fl? ').17 °."10 Fl.134 , a;. ~ tê.. A 10.-7 5.26 2. ~2 1.47 .71~ 1CJ 3.8(. 8. '3 ~ 10.~ q.3? 11.6 14. ç 13.~ 11.-1 4.99 2.15 1.42 .71:'."10 3.45 <;. 51 lC.~ 11).1 11.1 15.7 )5.4 U .• O 4.78 2.~a 1..36 .668
11 :3 .03 11.2 10.2 l0.~ H.3 18.1 , A.·S 1·:1.5 4.64 2.47 1. ':\ 6 .f6q 112 ?.27 11 •.? q.~q 'J.qfl 10. Cl , ".? 17.4 q.RO 4.50 'l. 47 1.36 .f ~'4
13 3.80 n. ~ O.4~ ".'.2 0.42 ?4.C:; 11:;.6 q.27 4.43 2.40 l.3t. .5 cn
14 '3.52 n .• ~ ~."'C A.~4 ~.12 :1,1'.7 14.~ Q.1A 4.36 2.4n '.3~ • 'iB.l 115 '.50 Q.l R A.7<:1 P. AI') l ? l 26.4 13.5 10.-2 4.22 2.4" '.• 31 .518
16 4.P5 A. ?" ~.5!l a.fl5 14./) 24.? 12.Q ~.8C 4.15 2.q2 1.47 • f,~4
11 '5. _~o 7.7~ q. ~p °.9" 14.' 27..4 ~(!.~ 9.84 4.1.)9 2.75 2.66 '.~7 118 5.0~ ". 2 ~ ~.~c; ln.,; 15. '5 "-2.1 12.:3 l'J.31 4.01 2.6A :'.3"- l.:?~lq 4.71 ".I)A 8.3" 1"".1 14.r) 21.8 1?.8 ~.O2 4. I.n 2.3~ 1.A~ .071
20 '.°4 5.PR 8.22 1 ~. ~ l ~. 0 l~. t"l 1~ • '5 q.31 3.87 2.27 l.e;~ .7'-\1 121 ~. :H 5. ~ ~ 8.2~ 12.7 18.7 18. J 16.2 ~.26 3.BO 2. ?7 1.3q ."Oii
22 6.1 2 4.qq a.Op , ?? 2C.5 16.r; 15.6 7."4 3.73 2.14 1.2R ."24 123 li.2 4.71:3 ~.7(, 1 1. c; 1 q. 3 l~. (l 14.0 7.22 3.73 2.14 1.1!5 .°7424 14.3 J:; ., ,,,\ 7. q 3 16.5 16~ 5 lA. , 1.4.~ 7.12 3.73 2.14 1.111 .71iq.• l'. ..,
25 l. ~ • ., c;.A~ 7.40 Q. ~ 2 l ~.l l R.4 If..R 6.82 3.66 2.14 1.'2 3.45
26 Il.7 l).fl2 6.<;? A.no 14.3 1.7.4 lli.f. 6.5~ 3.52 2.n .09f 3.'55 1
27 1ü.5 5.11 7.4(' 8." ~ ~ 3.7 16.5 '4.3 6.34 3.52 1.q5 • QI.. 7 2.' l
28 8.55 5.46 7.17 R." 1 ] li. 3 l R. 7 13.8 6.12 3.45 1. RA .Q23 1.3" 129 7.17 3.73 7.12 10.2 15.2 1 ~. 4 13.3 C).C)4 3.45 1.82 l .2 r;30 5.52 3.10 6.02 1').61. J 5. ~ 18. ) 12.0 5.q4 3.31:4 I.A2 il.??
31 10. '5 R.I)t, 1 ". 5 1'3.4 3.24 1.7!J 2.34 1
MOY 5.73 6.11 g.lo ('l.f,1:; 1 2. r; 1 'J."3 '1.,. • .::: q.25 'te 37 2.1..7 1.4~ l.t?
1




1 -277 -STATI eN • C I\MERIJUN S~NAGA' CHnlJMI BANOI(
·
1 NU~F.RO • 13237('(13•
1 OE"IT$ M(lvE N~ J nljR NAt 1ER S EN 1~67-1968 PH/SI
1 AVR 1 ~A 1 JUIN JUIL . ·ACUT SF.PT f)CTO ~OVE oEeE JANV FFVP MAPe;
1 1 1.47 2. C35 1 .1.!" 4. , , f'.o q 1 5.? 22.5 H~.1 6.34 3.52.. 2. :11
2 1.20 , :2.54 -l.15 3.2,4 8.1~ 1'5.? ?~.3 \6.1) 6.3'4 3.QO 1. Q r:::
1 3 1.2G ..t'.l? . l. • 'J 5 ".5~ 8.17 1"'.7 24. Cl 15.6 6.4) 4.78 1. ~.~4 1.0'7 ::l.6-4 :1.12 !'i.?ü ,B.lZ l '5.~ 21 • ~ 15.1 6.12 3.811 1.A25 .911 1.~3 .q74 4.74 " 7.8l 15. :- 20.2 14.8 5.82 3.52 1. 7 6'
1 6 1.3'1 .1. 5·) :.'.4« 7.1Q e.14. 15.3 21.1 1 ~.4 5.70 3.45 1.7f7 1.45 .1 .5q 1. 5~ P.l;;' 8.67 . 115. f:l 20.4 1. 4.3 5. 5~ .3.,8 l.76.
8 ·1.1Q 1.47 1.l5 7.2. Q .~. 77. l~.o 21.. Cl 13.6 5.33 3.1') 1..7ü
1 9 2.fJ) 1.61 l.??: 7.4"1 l (\ .~, 14.6 22.7 13.5 5.20 3.1 J 1. 6~-10 2.14' .1.~6 1.23 6.31 12.1.. 14.0 2~ .6 13.'i 5.06 3. 1 () 1.53
1 11 2.24 1. l t) J..~q 5. li 2 H.5 1. 1:5.6 '2t~.l 13.1 4.q?- 3. O~ 1.4712 1.qe • 852 2.68 15.AQ Il.4. 16.(\ 21. A 12.5 4.85 2. QI, 1.4213 1.42 .QCl~ 2.27 a.55 1 t .. 5 21. f, 21.5 11.4 4.85 2.75 1. /1-7
14 1.28 .9<:6 2. 2~~ A.14 l ~. 5 11.7 22.1 Il •.) 4.71 2.715 1.47
1 15 1.10 • q7t ".. ~l 6.31 14. b lti.P .2? • Cl. 10.4 4.50 2.75 1.47
16 .1.05 • A~ 2 2. ~4 <'1.27 l~.S 15.A 2t\.3 10.2 4.50 2."~ 1.?l6
1 11 1.J 5 .iI 1~1 1 .7f 11.8 ,2." 18.5 2C:;.6.. .tl. Mo> 4.50 2.54 1.3118 1.10 .(nl 1.64 11.7 u.o 21 .] 26. 0 q.22 . 4.36 2.'+7 1.311q 1.02 2. ~n 2.64 10.~ 11.1 11.3 ~~.<'l 9.,cn . 4.'-9 2. f, 1 1.5=
1 20 • -;47 ::'-.31 4.11 q.2
7 11.2 16. A 27.q a.74 4.2·':1 2.61 1.47
21 • q23 2.20 . 3. 2() )ü.5 14.8 3Q. il· 2~.C A.Qg 4. 2:9" . 2. 7 5 1.47
22 • A51 J. ,4 , 2.51 l (l. fi 15. l 18.7 23.8 8.5;) 4. 2,q.. . 2.68 1.53 2.:" l1 23 .818 1.3" 2.27 lG.&; 15.4 18.7 21.1 Q.07 4.29 2.61 1.AA. 1.8224 1.25 1.113 2.St' 10.1 14.2 22.8 J".9 7.74 4.22 2. ".1 2.01 2.14
25 1.34 • S3CJ 2.1;6 °.87 1 '3. ~ 25.5 1,9.0. 7.5\,). 4.15 2.47 1.64 2.1)4
1 26 1.70 l. l c:; 4.CP 9.S~ 12.6. 23.(1 )7.4 .,.22 4. )8 2.47 1.1)3 ] • l:1527 , .48 1.50 ~.66 10.3 12. " 21 .l 17.3" ". Cl 2 3. t'l4. 2.'-7 1.47 2.21
28 ~. 60 ., ",' 4.e4 Ir'. 2 17.5 ?1. R, 17.1" 6.67 3. FJ) 2.20 t.47 2.2~1 .- •. '+29 4.3~ l.~'; 4.5:- 11 • Cl .1L..O 24.2. ] 7. Cl 6.51 3.66 2.14 1.59 2.4130 2.q2 1.56 L·, .41- le.1 1'3. a 23.3 1~.J. 6.34 3.66 2. '17 3.03
31 1.36 B.ql'o, 1 lj. 2 17.0 3.5Q 2.07 2.71)
1
MOY 1.64 1. ~1 2.42 8.2~ l?. ~; l ~. 7- 22.2 10. g . 4.76 2. ~n 1.61 (1. Cl6
1
1






C~MERQUt\ 5~NAGA Cl-CU~I e~"'cl<
·
~U"'E~î; · ~~:nCC? 1•
DE eIl 5 MOVE~5 JOURf\AlIERS E~ 1968-1~69 (~3/SJ 1
A\lPI ~AI JLI" JL!l ACUT SEPl CCTC NC'JE CEeE JA"'J FEVR MARS 1
1 1.9!; ~.1~ 2.1;; t.2ç ,.c;; 18.8 15.C 10.5 4.11 2.40 1.42 .<;71 1
2 1.7C 2.27 2.'~ ~.Ç4 10.1) 21.3 15.2 9.<;2 4.01 2.?3 1.31 2.te;
":lI l.t" t.el 2.27 6.lE 1C.~ 2C.€ 14.3 10.6 3.97 2.27 1.2e 2.CS 14 1.!~ ~.C? 2. Cl é.Cé le.6 21. :: 13.7 «;.<;2 4.15 2.27 1.31 1.50
r: 1.:H 2.21 2.2C ~.é2 1e.4 :21. C 1:.7 C;.44 4.15 2.20 1.20 1.42
f 1.2~ I.EE 2.;~ 15.2( le.3 22. e 14.5 B.71 4.08 2.14 1.20 1.47 11 1.2C 2. Cl 4.15 4.85 l~.:1 22.8 15.4 7.93 3.87 2.07 1.10 2.20
S 1.1~ 2.C1 4.ce 4.1~ 1C.2 19.r; 15.5 7.40 3.83 2.07 1.05 3.7f:
ç 1.4 ê L.e1 3.45 3.45 lC.2 17.<; 14.4 7.83 :.13 2.~O .9<;6 2.35 1le 1. ~ f 1.<:5 2.E2 3.<;4 Il.1 17.4 1.3.7 8.C? 3.59 2.27 .99 !: 3.t:6
Il 1.?t 1.ee 2.'; 4.~~ 11.7 1t. 1 14.~ 7.e3 3.52 2.20 .947 ~.78 11- l.~!; 2.i.( 2.14 4.ÎP. Il; • 1 16.C 14.C 7.C5 3.48 2.14 .8«;8 5.:n,;1; 1.!3 2.3~ 2.e7 7.4~ 1': • 2 16.4 15.C 6.69 3.38 2.07 .941 4.57
l' 1.7t: 2.té 1.7t t.12 ll; • t. l~.~ 13.~ 6. ~n 3.66 1.9 ~ .947 5.<;7 115 1.~? 2.~? 2.14 5.2C 1~.2 1~. E 12.3 6.50 3.41 1.82 .947 5.15
ll: 1.'31 ~.H ?C~ 4.~C Il. C3 15. e Il.8 6.82 3.45 1.7(: .996 4.18
17 1.3l: 1.EE :.24 4.;8 1C.<; It:.e 11.1 l:.3't 3.31 1.82 .99(: 3.45 118 ~.~4 2.4; ':l c: c !:./tc 1t:.e 18.1 11.5 6.C6 3.10 1.7f .C;47 3.20"""' .....
l~ ;.81 3.1C ~.r;4 t.ll! lC.3 17.( Il.~ 5.89 3.24 1.82 .898 2.50
~C ~.Ç4 3.2~ t..Cê 5.Et. 9.22 l:.t 11.4 5.l:4 3.10 1.1ê .898 2.68 121 i.4i 2.7: t..ll t. ~c le.1 15.<; 1e.s 5.4~ 2.8<; 1.7f: .712 ::.20.... ~ ~
22 ~.2C 2.21 4.t4 ~.23 C;.99 15.C 10.1 5.33 2.82 1.7(: .624 5.02 1~:l c: r:: ~ 2.~~ 4.1~ ~.2C 1C.3 l'.t. Il.7 5.20 2.82 1.7t .624 6.53~- •• - t24 ~.2C 3.ec ~.3f 5.1~ 1C.2 13.1 12.5 4.c;r; 2.82 1.t4 .C;47 4.53
- ~ 't.!:C 4. ~c '.é4 4.71 12.0 13.C 12.2 4.88 2.75 1.70 .804 3.!) 6~ ~
it ~.ec 't.EL 4.li2 't.sc; 14.1 12.<; lC.5 4.85 2.82 2.01 .758 2.75 1
~ï '.ES r:: ,::1 ~.2C ~.2C 17.1 13.1 Ç.90 4.67 2.68 2.20 1.10 2.33..... _-
2E 3.24 ~.Ct r:: ~':l 7.t~ 1 t:. 5 13.8 9.20 4.46 2.68 '1.82 1.20 2.01 1..... "'" -êS ~ • ~ t ~.ec ~.~2 S.22 1(:.5 14.3 €.77 4.2~ 2.61 1.f4 1.79?C ?EC ??E t.t2 c;.EC 14.-; 14.E E.S4 4.18 2.68 1.59 1.59
?1 2.tl s.sc 1':. C 10.5 2.61 1.47 1.56
1
~C'y i.~~ 2.e~ ~. 57 5.8(-: 12.0 17.C 12.5 6.80 3.33 1.<;~ .998 "i.24
1




1 - 279 -STATrCN .. CAt~ EF' CUN SANAGA CHnUM t BI\NOK•
1 NUJllERC .. ~2~7~·j3•
1 nEp.IT~ ,'-1('VEN-; JOURN.~L 1ER S EN lQ6q-lq7"~ fM3/St
1 AVP. 1 rotA t .J UI--' JUJL ACUT SEPT nCTO NOVE fJECE JANV FEVP. MAP$
1 1 2.51 2.1,1 t;.64 B.38 q.42 16. q ?11.~ 16.4 1. 33 3.73 2.1~ • CI't 7
2 4.04 '.71 5.39 Cl. C6 q.37 15.5 2'1. q 14.6 7.14 3. 5~ 2.14 • Q47
1 3 3.87 1. ~ l) C:.l ~ A.4Fl A.C1A 1 ~.(\ 2q.5 1? q 7.0fJ 3.52 2 • .17 .°234 4.18 1.70 5.13 7.76 8.65 15.2 ?Q.3 '.3.3 6. 'l2 3.45 ".. ''17 .pq~5 4.64 , • '38 S.l?- 7.12 R. ~,' 1':'.6 ~4.2 15.3 6. tl5 3.45 1.q~ .~o~
1 6 3.45 1..73 1.. Cf? 7.ç:q ~.41, 16. ] t'o.7 1~.2 6.87 3.4t; l.S? .8 0 q7 ?75 1. SC; 4 .18 7.64 ~. 1/~ 22.!' 21.q l6.~ f.62 3.45 1.76 1.0>3
8 ?-.92 l.e:~ '5. C(') 7.64 A.v5 23.6 22.2 1~.2 6.54 3.31 1.59 l.oS
1 q 2.47 1.44 5.26 7.42 7.'2P :n.9 :'3.5 14.1 6.~4 3.17 1.53 1.7010 2.1)7 1.67 4.q9 7.Pl 7.C7 l<i.A 21.3 14.3 6.15 3.1,,) 1.53 1.47
1 Il 1.85 2.10 '•• 57 7.f,Q 7.1
Cl 1~. Q lq.3 llt.4 Il. (;7 3.1:) 1.47 1.41
12 1.19 ].tlR 4.5? 7.t'J7 A.C2 22.5 1~.5 16.2 5.79 3.03 1.42 1.44
13 2.04 l.61 ~.Qf. 7.1 2 Q.27 22.2 1C1 .4 11.1 5.61 3.03 1.47 ].~q
14 1.67 3.24 5.4Cl 7. ~ li 9.q4 '1.4.7 2,"'.4 16.3 5.46 3. (;~ 1.47 1.2~
1 15 1.44 ~. '5 e 4.71 g.2[1 ~ O.G 22.7 20.8 14.4 5.42 3.(1'3 '.41 1.02
l6 J .44 lü.el 4.3? 11.7 q.82 20.4 :'.4.7 13. D 5.46 2.9" 1.47 • ACIS
1 17 ~.34 \2.1 4.1° 1~. 1 q. Hl le. A ?5.'3 12.3 5.2:) 2. 0 6 1.47 .°4718 2."12 14.1 4.18 lI.4 9.37 22.2 22.2 11.'3 4.gq 2. Q 6 1.47 .Q4719 2.27 '3.'5 4.01 10.4 1::.2 2?A ('1) • fl 10.5 4. l'le 2.~2 1.42 1.1.7
20 2.47 13.~ ~. fl] Q ~n Jl.1 ?3.5 l Q.3 q.87 4.88 2.75 1.20 1.21}1 .' :.21 2.37 13.1 4.11 q.:,- 2 11. A 2".2 18.2 Cl.4<:l 4.88 2.8q 1. '-C' l.31
22 2.20 12.1 4.7" Cl ..., 13 l?.G 27.5 1~.1 tl.le 4.71 2.9Cl 1.15 1.31
1 23 1.82 If'. '7 5. (,] Q.l ~ li..4 26.1 17.4 Q.03 4.50 2.89 1.1S 1.4724 1.61 9.32 5.1'3 Q.S4 l~.13 25.Q '6.1 $J.65 4.39 2.f1Q 1.10 1 .17
25 1.50 P..f-.7 ~.~3 9.2S 14.1 2~.5 15.R FI. 43 4.25 2.61 .9Qb 1.07
1 26 1.41 ~.41 5.1(> q. a3 J.4.4 2b.? 15.7 q.24 4.18 2.68 • QCl6 .°7121 1.39 ~.53 ~.b9 8.o~ 1 !:. " ?2.~ 1'5.5 Q.07 4.15 2.82 • q47 .947
1 28
1.47 7.24 6.23 0.5(' 17.4 2~.Q Pi.O 7. cn 4.11 2.75 .81')8 .P715
29 1.S5 6.6q ~.C;7 8.14 2 c:. 2 26.7 15.5 7.6<:) 3.'~7 2.4{) .781
30 2.37 ".<;7 7.Clf.! C).Sn '. q.? 21.8 1'5.9 1.45 'hA3 2.33 .6QO
31 5. 5~ q.!o, A 1 R. A 17.n 3.73 2.27 .~O2
1
MDV ?.40 f.?? 5.16 s.e ~ 11.4 22.J 2'1.1 12.4 5.43 3.11 1.47 1.12
1


























1 - 281 -STATION • CAMEROUN SAN4GA METCHlr lES CHUTES
·
il ~U~ERO • 52~8.3C?·
1 DEtHTS ~O'tENS Jl1URNALIERS FN 1959-1960 (M3/S)
1 AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT CCTe NeVE DECE· JANV FEVR. MARS
1 1 15.1 4.31 12.1 12.9 16.~ 29.1 28.4 10·6
2 tt.53 14.3 4.53 11.3 12.1 22.1 29.1 26.2 10.3
1 3 5.1t; 4.53 11.8 Il.B 7.2.4 26.1 24.3 10.14 't.~3· 4.85 12.1 11.6 22.7 27.5 22.7 9.86
5 ~ . ~ i 6.65 11.1 Il.3 24.; 28.4 21.5 9.40t. •• ...
1 ~. 2.2C 5.72 t;.8é 10.8 25.C; 27.8 20.6 9.407 2.67 7.24 12.9 10.6 25.5 27.1 19.3 9.17
1
e 3.';1 g.40 14.8 11.6 24.6 26.2 19.0 8.95
9 2.55 10.6 16.0 15.4 24.0 28.7 19.3 8.72
10 2.4~ g.8t Il.~ le:.3 19.0 24.'i 33.3 19.9 8.50
1 11 2.~C c.e1 15.7 20.2 25.2 41.7 20.9 8.0712 2.55 6.4l: 15.4 21.2 26.5 39.3 22.4 7.8613 2.~i 6.21 1 '5.4 15.4 20.9 24.9 35.6 21.8 7.86
1 14 2.31 5.;( 14.5 15.7 19.6 23.7 33.0 20.6 7.6515 2.09 5.54 17.2 19.6 22.4 '31.3 19.6 1.65
H: ?C6 5.• 1 c; 16.C 20.9 22.1 30.0 u~.7 1.65
1 11 2.80 5.02 16.0 20.9 23.C 29.7 18.1,lE 2.PC 5.C;C 15.1 18.7 24.C 30.7 16.9
19 2.93. 8.07 13.7 16.3 25.9 31.7 16.0
1 2e 3.19 1i.86 14.8 12.3 26.2 30.0 15.421 ~.19 9.17 1e.1 16.3 15.1 25.9 31.0 15.4
1 22 4.06- 9.40 17.2 1~.1 26.2 30.7 15.723 3.47 <;.40 15.7 16.6 25.2 30.7 14.824 ~.19 '3.90 E.95 14.3 16.3 24.9 29.7 14.0
25 <4.ES 7.04 S.2'; 13.1 15.7 24.3 26.4 13.4
1 2(: •.:1 "";l 7.e6 13.4 16.9 24.6 27.1 13.1....... -
. 2., ?61 7.45 14.~ 16.6 26.2 27.1 12.6
1 28 lt.~5 17.5 16.3 27.5 26.8 Il.82~ t .• e, 7 .• 04 16.f L6.0 30.0 27.5 11.630 14.0 14.5 15.7 29.4 2-;.4 11.1
1 31
Lj •.e5 13.4 15.4 29.4





AVRl MAI JUlt-J JUTL !\(lUT SEPl cere NOVE DEeE JANV FEVR MARS
1 4.37 2.43 l..11
2 4.21 7.04 1.47
'li 4.06 7.8~ 1.57..
4 4.06 7.04 1.47
5 4.06 4.21 1.38
f 4.06 3.61 1.38
1 4.06 3.33 1.57
e 3.91 2.93 1.38
9 3.76 2.67 1.38
le 3.76 2.43 1.29
Il 3.61 2.43 1.29
12 3.47 2.43 1.57
13 3.16 2.09 1.77
14 3.91 2.09 2.20
l~ 3.61 1.98 1.77
1~ 3.33 1.87 1.77
11 3.06 1.77 2.80
18 3.06 1.61 3.61
le; 2.'n 1.57 5.72
20 2.93 1.47 2.93
21 2.80 1.38 3.06
22 7.80 1.38 4.37
2; 2.67 1.38 3.91
24 2.67 1.2q 3.19
25 2.55 1.29 4.06
2t 2.43 1.20 5.54
27 2.43 1.20 6.27
28 2. :n 1.20 4.69
29 2.31 1.11 5.36
30 2.31 4.53
31 2.31 4.i)6
MOY 3.28 2.56 2.85
STAT ION :






























1 - 283 -
ST~TION
·
CAt<1EROUN SANAGA METCHlf LES CHUT ES•
1 ~UMERO • ~2~8~O3•
1 DEBITS MOVF.NS JOU~~ALIFRS EN 1964-1965 rM3/SJ
1 ~VRt MA 1 : JUIN JUIL AOUT SEPT CC TC . NOVE oece: JANV FEV~ MARS
1
. 1 1.76 . 3. C~ 2. S3, 5.54· 5.02 6.08 24.9 ,20.6 10.1 5.54, 2.80 2.20
2 . 2.93. 2.61. 2.C;3 .. 6. ca ·4.95: 5.90 25.2 .23~O ~.86 5.36 2.80 1.87
1 ~ ~.C;3 ? 5~. 2.43 f.8S 4.53 6.85 24.• 0 25.9 9.63 5.36. 2.·t1 1.77" 4 ' ,..53 3.0f 2.31. 6. CP . 4.37 6.65 22.1 28.7 9.40 7.04 2.55 1 •.67
5 ~.f1 ·(:.27 2.31- 5.54' . 4.06 6.08 22.1 27.1 9.17 8.07 2 ..155 1.57
1 ~ ~.. '::3 4.S~ 3 .O~. . 5. 1.9 '.3.91 5.72 22.1 . 24.3 8.95 6.85 2.55. 1.571 :l -:1"2 3.7t 2.43 5. '36 3.91 6.65 24.0 .22,1 8.72 6.08 2.43. 1.67....... _.,p
1 8
5.72 . 3.76 2.31 . 5.36 3.91 1.04 2'3.3 .20.2· 8.50 5.72 2.43 3.19
9. ~.17 ':l.Ct 2.67. 5.02 3.91· 6.:='5 .24.3 1~.3 B.29 5.36 2.3.1, 2.61
10 t.65 :3.0f 2.20 4.6c; 3.91 e.07 24.6 18.4 8.07 15.19 .. 2.31 2.20
1 Il 5.tiC 3.3=: l.!:!: 4.53 4.53 8.72 22.7 17.8 1.86 5.02 3.61. 2 •.ao12 S.le;. 4.53 2.~1 4.53 3.91 8.50 20.6 11.2 7.65 4.815 . 4.85 3.76
13 ~.3f- 3.:'3 4.37 4.37 3.76 8.72 19.6 16.3 1.45 4.69. 5.02 3.91
1 14 4.fg 3.0(; 5.C2 15.02 3.76 g.17 21.5 16.0 7.24 4.53. 4.21 3.3315 1.04 4.tS 3.76 5.72 3.61 .10.1:. 19.0 15 el 7.45 4.37 3.61 3.16
lf C::.3l: ~;. qO 3.19 5.72 3.47 Il.S 18.7' 15.1 1.04 4.21 3.19 4.85
1 17 C;. P; 5.54 2.Ç3 5.C2 3.47 11.8 18.1 17.5 7.04, 4.06 3.06 4.31lE S.lt; 4.6<;. 3.76 4.85 3 .lt 7 12.3 17.5 19.3 7.04 3.91 2.80 4.21
19 ~.54 :.61 3.33 5.e2 3.4.7 12.r; 11.2 18.4 7.04 1.76 2.67 3.61
1 20 4. '35. ?lfi 4.85 4.85 3.:n ' 14.:3 16.9 17.2 6.65 3.76 2.55 3.6115. 7 17.821 ~.~7 3.33 4.85 4.69 3.06 16.0 6.46 3.61 2.43 3.47
1 22 3.76 2.CJ3 3.7(: 5.02 3.06 16.9 18.4 14.5 6.46 3.:4-7 2.67 2.432~ ~.76 2.61 3. fi 6.27 3.33 2 c. ç 19.~ 13.7 6.21 3.47 2.55 2.3124 ?76 2.i:1- S.ICl ~.17 Z.91 21.2 20.6 12.9 6.0e. 3.33. 3.19 2.09
2 !:. ~.C2 2.q3 5.1<; 8.2q 4.53 23.C 20.9 12.3 5.90 3.33 2.67 1.87
1 26 ~.72 3.1S 5.90 7.C4 4.69 23.3 21.8 Il.8 5.~O 3.33 2.31 1.67
27 4.21 '3 •.33 ~.19 6.tr:. 4.85 23.7 23.3 11.3 !'.72 3.19 2.20 1.67
1 28 3.16 3.33 4.85 c;.9C 4.21 23.3 22.7,· Il.1 5.12 3.19 2.43 2.432C; 5.1'1 2.EC 5.3l: 6.27 3.';1 24.3' 22.1 10.8 5.72 3.06 3.0630 ~.61 :'.~l 4.53 5. Cl G (,. 0.8 25.2 20.6 10 •. 6 5.54 3.06 3.61
1 31 2.93 5.72 6.27 19.3 5.!'4 3.06 2.67
MOV ~.82 3.~C 3.68 5.6c; 4.10 1 ~. l 21.2 11.5 7.37 4.51 2.91 2.17
1




- 284 - 1ST AT ION
·




DEB Il S MnVENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S1 1
,AVR( ~A( JUJ"J JtjIL AOUr SEPT cere NOVE flECE JANV FEVR MARS 1
1 2.20 2.ï2 3.«;1 9.4C 16.9 ]<;.0 21.2 19. O, 8.01 4.37· 1·e7 1.11 1
2 I.En 7.45 3.t1 9.17 18.1 1<;.3 21.2 18.4 7.86 4.37 1.98 1.11
3 1.(;7 f:..27 3.47 lC.1 17.8 20.F: 22.1 18.1 7.86 4.21 2.20 1.03 14 1.47 5.54 3.él 1C.6 17.2 1;.<; 22.7 17.2 7.65 2.20 .952
5 1.lt7 '5.02 3.1<; lC.6 18.1 22.7 23.7 P:i.7· 7.45 2.09 .9'i2
t: 1.29 5.7:2 3.1S 1e.8 19.0 25.2 24.6· 14.5 7.24 3.91 2.09 .952 17 1.29 4.85 3.33 13.1 20.6 23.7 24.9 13.7 7.24 3.91 2.09 .875
8 1.29 '-.?7 3.91 14.8 24.6 22.7 24.3 13.1 7.04 3.91 1.98 .875 1CI 1.47 ft. U 5.02 15.1 22.7 22.4 24.0 12.6 6.65 3.76 1.e7 1.0310 1.77 3.7f 5.3~ 14.8 22.1 21.8 23.3 12.3 6.46 3.76 1.87 1.29
11 1.ti 5.02 5.1S 14.8 22.7 23.3 22.1 12.1 6.46 3.61 1.87 1.98 112 1.41- 4.21 '7.65 14.1) 23.3 23.3 22.1 12.1 6.27 3.47 2.09 2.55
1~ 1.~7 4.f<; 6.85 J4.0 22.1 24.0 21.5 Il.8 6.27 3.47 2.67 :3 .19
14 1.(:7 4.21 7. C4 13.7 ?1.8 23.3 21.2 Il.6 6.27 3.33 2.20 3.47 115 1.~7 3.1(: 6.65· 14.3 21.5 22.4 21.2 11.3 6.08 3.33 1.87 3.47
1~ 2.20 3.él 7.24 14.5 21.2 21.8 20.2 11.1 5.90 3.19 1.77 2.31
17 1.87 3.41· 6.46 14.3 21.2 23. C 19.3 10.6 5.90 3.1'; 3.19 1.87 1le 2.31 4.21 !:.46 14. C 22.1 23.7 19.0 10.3 5.72 3.06 3.06 1.67
19 ~.3l: =.~7 f..65 14.C 23.0 24.3 19. a 10.1 5.12 2.93 2.31 1.47
2C i.Cl, 3.7t 6.65 14.8 22.4 24.3 18.7 1.86 5.72 7.80 1.98 1.2~ 1
21 t.46 ?91 7 .24, 1 ~. 4 21.5 23.7 18.7 9.86 5.12 2.80 1.77 1.20
22 ~.19 ~.f.1 S.2Ci 15.4 20.2 24.6 18.7 9.86 5.36 2.67 1.67 1.11 12~ ~ .12 5.1<; 8.5C 15.1 19.6 24.6 18.7 9.40 5.19 2.55 1.57 1.1121f !5.C2 '3.~1 9.40 14.3 19.3 23.3 19.6 Q.17 5.19 2.43 1.47 1.29
2~ r:.~4 3.7E <;.17 13.7 19.6 24.0 19.9 9.17 5. t) 2 2.43 1.38 1.29
26· P.50 4.21 9.<H: 12.é 20.9 24.G 20.9 ~.95 5.02 2.31 1.29 1.20 1
~7 .'3.29 4.5: lC.l 12.g 22.1 24.C 22.4 8.12 4.85 2.20 1.20 1.47
28 F.C7 5.0~ 9.40 13.1 24.6 23.7 ?O.9 8.29 4.85 2.20 1.20 1.38 129 ;.86 ').02 9.~3 13.1 23.0 21.5 20.6 8.29 4.53 2.09 1.7730 S.t3 4.?7 C;.4C 13.7 21.-2 21.5 19.6 8.07 4.53 1.98 3.47
31 3.~1 14.5 19.6 19.3 4.37 1.98 4.53 1
MOV ?84 4.f3 t.56 J3.4 21.0 22.g 21.2 Il.8 6.08 3.17 1.96 1.72
1




1 - 285 -STATION : CAMEF<.OUI\I SANAGA METCHtE lES CHUTES
·1 NUMERO . ~23a3C3•
1 f)EB lTS t.1nVFNS JOURt\ALT FRS EN 1C}66-1967 (M3/S)
1 AVR I MAI' 'JUIN JUIL AGl.l $EPT ceTe t\CVE OECE JANV FEVR MARS
1 1 . 3.l-1 7.C4 12.9 9.~O '12.3 20.9 24.9 20.6 8.12 4.85 2.4~ 1.29
2. 4.53 1.21., ' 14. C ' ~.95 11.6 19.9 24.0 20.2 . a.liO 4.69 . 2.43 1.20
1 '3 3.v6 6.0& 14.0, 9. 14 C 1J.6 18.7 23.1 19 .. 6 8.29 4.69 ' 2.31 1.204, 3.06 . 6.4é 14.3 c;.e6 10.3 18.4 ,22.1 18.1 " 8.01 ' 4.53 . 2.?0 1.11li: 4.~5, é.27, . 14.,] , 9.63 10.3 1'1.6 21.8 16.9 8.01 4.6C} 2.20 1.11~
1 '~ ,t. 4~ . S .1'; 14.3 ' Il.8 10.1 21.8 20.9 16.0 8.01 4.53' 2.0Cl 1.037. 't.8S· 5.02 13.1 1e.8 10.3 24.6 20.2 15.4 .. B.29 ' 4.53 2.20 . 1.Q3
e. 4.21 t.os 12.9 11.6 10.8 23.7 19.,3 15.1 1.86 . 4.37 2.20 1.03
1 9 'S. 9C 10.1 14.0 11.8 l't.O 22.4 20.2' 16.6 7.65 4.21 2.0910 . 4.~C; J 1. e 14.3 12.6 14.B 22.7 21.8 16.6 7.45 . 3.91 1. ~8 '
1 11 3.~3 14.~ 13.1 13.4 14.8 24.6 23.3 15.7 7.04 3.76 1.98 .95212 ? .19 14.2 13.1 13.4 14.3 25.9 . 2'5.2 14.8 6.815 3.76 1.<;8 1.0~13 . :.47 14.5 12.1 12.6 13.1 29.1 24.6 14.0 6.85 3.61 1.98 .952
14 . 4.06 ' 13.1 11.3 12.~ 11. B 33.3 22.7- 14. '3 6.65 3.61 1.c}8 .815
1 15 4.15'3 12.1 11.1 12~9 14.13 33.9 21.2 -14.8 6.46 3.61 1.~8 .C}52
1,6 ~.';o ç. St Il.3 12.1 17.5 31.0 20.2 14.5 6.21 3.16 2.0~ .~52
1 17 5.3~ 9.17 11.8 12. (: 1 e.7 29.1 19.3 13.4 6.21 3.91 2 .~·3 1.31318 é.21 8.C;~ 11.0 14.8 18.1 29.1 19.6 12.6 6.21 3.16 3.6~ 2.20
19 4.8'; 3.2<; 11.3 11.5 ?C.6 28.4 19.9 12.3 6.08 . 3.47 2.9 ? 1.12
1 20 3.91 7. et ' 10.e 18.1 20.9 21.'5 22.1 12.3 5.90 1.33 2.31 1.4321 ' 4.53 7.04 11.3 17.8 22.7 26.2 22.4 12.6 5.72 3.19 2.14 1.16
22 ~.76 6.65 12.? l~.~ 21.1 24.6 24.0 12.1 5.54 3. iC) 1.'13 1.03
1 2~ 1.24 6.65 ' 12.1 15.1 26.5 24.C 22.7 11.3 5.li4 '3.06 1.77 1.0324 12.6 7.04 Il.3 13.7- 24.9 24.0 21.5 10.8 1).54 3.06 1.62 1.1,6
2~ . 14.3 7.6~ 1e.8 12.f' 22.4 25.9 22.4 10.6 5.54 3.06 1.41 1.62
1 26 13.tt 7.45 1 C. 6 12.1 21.2 24.6 24.0 10.1 5.36 2.93 1.47 .3 .4127 12.1 7.24 lO.E: 11.8 ?0.9 23. ;, 22.1 9.63 5.19 .2.80 1.43 3.21
1 2e 10.6 7.45 1C.3 11.6 20.:) 24.9 21.5 9.40 5.19 2.61 1.38 2.0929 ' "1.40 a.5C 9.86 11.6 22.1- 25 .. 5· ~1.5 9.17 5.19 2.55 1.1730 E.e7 10.1 9.63 12.t 23.0 26.2 ?o.C) 8.95 5.02 . 2.55 2.49
31 Io.e 12.6 22.4 19.9 5.02 2.43 3.54
1
MOY l:.20 8.74 12.2 12.7 11.2 25.2 22.0 14.0 6.60 3.65 2.12 1.48
1
1
DEBIT ~OYEN ANNUEL 11.0 M3/S
1
1
,------------------ --------- ----- - ---
1
- 286- 1STIHION • CAMEROUN SANAGA ft1ETCHtF. LES CHUT ES•
~UMERO
· 52~83C? 1·
!)EBITS MOYENS JOURNAltfPS EN lqb7-1968 (~3/St 1
AVR 1 MA J JUIN JUIL AOUT SEPl CCTC NrVE CECE JAr-.V FEVR MARS 1
1 .- r:: s:: 3.7t. 1.72 4.94 16.7 16.4 24.0 8.95 4.85 2.67 1.87 1t.. " ..2 l.tt8 3.47 1 • ~1 5.11 15.1 11.2 23.1 8.72 6.85 2.61 3.47
? 1.77 3.1~ 1.43 5.61 13.7 18.4 23.3 8.72 5.36 2.55 3.41 14 1.57 2.61 1.52 6.27 12.5 17.2 22.4 C3.S0 5.54 2.55 3.33~ 1. It 7 2.43 1.f2 6.18 12.0 15.5 21.2 8.07 5.19 2.43 3.19
-~ 1.67 2.2C ::'.15 1C.6 11.0 16.(: 29.1 18.4 1.86 6.65 2.43 3.06 17 1.S7 2.20 2.68 '?C6 11.7 17.8 29.1 20.9 7.65 6.65 2.31 3.47
8 ;:.43 2.2C ?2G 9.40 12.1 28.4 20.2 7.45 6.21 2.31 5.19
C; 2.AO 2.20 1.67 8.73 12.<1 19.6 29.4 19.9 7.24 4.37 2.20 5.36 110 2.55 1.98 2.03 7.~6 14.1 20.7 30.4 19.3 7.04 4.31 2.20 4.53
11 3.C6 J .61 2.21 7.35 16.4 2 0.6 30.0 19.0 6.85 4.21 2.ù9 3.47 112 3.1<; 1.47 2.99 8.03 !7.1 21.5 30.4 18.4 6.85 4.06 1.98 4.0613 2.'30 1.3P 3.0(; 7.87 18.9 29.4 11.2 3. cH 1.9S 3.91
14 2.61 1.3f 2.80 10.8 19.9 28.1 15.1 6.65 3.76 1.98 3.91
1~ 2.61 1.2Ç 2.t8 9.t.3 21.0 27.5 14.8 6.65 3.76 1.81 3.91 1
16 2.67 1.2e 3.C7 1e.5 21.5 31.3 14.0 6.27 3.61 1.87 4.69
17 2.14 1 • Il '2.P7 12.2 18.6 33.6 13.4 6.27 3.47 1.81 4.53 118 3.13 1.20 3.55 14.5 17.2 34.~ 6.08 3.33 1.81 3.1619 ::.lq 1 .93 3.2~ 13.4 16.q 27.6 33.9 12.6 6.08 3.33 1.17 3.47
20 ;::. (13 J.r;1 4.94 12.'5 15.5 28.3 35.3 12.1 5.90 3. :33 1.98 3.19
121 ;;."c; 3.éC; 4.~C 13.é 16.0 28.4 37.6 12.3 5.90 3.33 2.20 3.06
22 2.20 ;.27 3.6«; 14.5 15.7 27.1 34.9 11.8 5.90 3.47 1.98 2.43
23 1.77 2.74 3.40 15.1 16.6 27.~ 30.0 ll. o. 5.90 3.33 3.61 2.31 124 1.t2 2.26 3.t:Ç 15.4 17.8 28.4 28.1 1l.1 5.90 3.33 3.19 2.55·
25 1.~7 2.03 4.86 14.? 17.8 2 <;.1 26.5 10.6 5.72 3.33 2.43 3.33
26 1.88 I.e; 4.81 13.4 11.5 25.5 10.1 5.72 3.19 2.09 3.06 127 ~.61 2.(:1 6.31 13.3 It-.9 28.9 25.2 9.86 5.36 3.06 1.98 2.31
28 4.78 2.31 6.18 13.t: 16.4 29.7 24.9 9.63 5.36 3.06 2.09 2.31
2e; 5.<;9 2.11t 5.54 14.8 17.2 28.4 25.2 Q.40 5.36 2.93 1.98 2. 113. 130 4.46 2.03 5.19 16.1 Ib.4 2~.7 25.9 9.17 5.19 2.80 3.06
31 2.C3 16.<; 15. B 28.7 5.02 2.80 2.80
2.64 2.2~ 3.27 11.C 16.1 (23.7) (29.7) 15.6 6.64 4.11 2.25 1MOY 3.42
1





1 - 287 -STtlTIUN Gf\MEROUI\I SANAGA ",ETCHIE lES CHUTES
1 ~Ut-4FRO 523e~03
1 CéijlTS MOVFN~. JOURNAlIE~S Ef\ 1968 -1969 (~3/S)
'1
. .\V~ 1 MAI JUIN JUIL AOUT. .SEPT ceTe NeVE OECE . JANV . fEVR .MARS
,1 1 ?.'55 3.61 J.Cé 4.8~ 23.0 21.5 16.7 6.95 .3. 76 ,2.09 1.98
;: 2.~1 -:.0 E . 3.33 4.53 12.6 24.6 .24.3 .16.6 6.37 . 3.41 1.98 .3.6~
il 3 '2.I)Q 2.8C 3.91 '•• 37 12.9 .24.f.. .. 23.3 .16.2 6.18 3.33 ,1.B7 3.624 1. el .. " l':C 4.06 S.54 12.(: 26.2 22.~ 17.1 6.18 3.19 1.77 2.14'ei_~ ].(,1 ?31 3.f:1 S.1S 12.1 25.2 23.0 16.0 6.37 3.47 .1.57 1.98
il t 1.47 1. 71 2.93 5.3 é 14.13. 25.2 23.2 15.0 6.18 3.33 1.67 2.097 i.29 1.47 3.0 t 4.37 14.5. 24.C 23.2 14.1 5.99 3.33 1.41 2.26
El 1.47 1.20 4.53 3. SI ?7.e 23.0 23.5 12.9. 6.78 3.19 1.57 2.38
1 Ci 1.29 J..2c; 4.06 4.53 18.4 21.~ 23.2 . 12.2 7.55 3.06 1.57 2.80le 1.47 1.ll 3.61 5.36 18.4 21.2 23.5 ·12.5 .5.63 2.93 1.47 3.54
:1 11 1.29 4.0é 3.33 ':i.e? 18.1 19.9 23.2 12.1 5.45 3.47 1.38 7.3512 1. Il 3.li 3.7(; 4.6«; 21j.2 18.4 22.6 12.0 5.28 3.1t; 1.41 8.8413 2.':1 3.33 3.tSl 5.54 24.0 19.3 7.3.0 11.2 5.28 3.19 1.3B 6.37
14 2.~O 3.47 2.2C CS.1g 22.1 21.5 22.3 10.8 5.12 2.93 "1.41 6.46
1 15 1.S8 3.19 2.80 4 • .e5 2 c. q 24.':: 1<;.9 10.3 5.63 2.80 1.38 1.91
1 1~ 1.57 3.41 3.76 5.54 1Si.6 27.5 19.O 10.5 5.28 .2.61 1.29 5.28
'1 11 1.61 3.1C; 4.8!: 6.C8 11.B .27.8 18.1 10.3 5.19 2.55 1.16 4.541~ ~. ~ 1 ?8C 4.53 6.27 15.4 29.4 18.1 10.1 4.85 2.31 1.43 5.19.le; 4.~3 3.0f ~.54 _7.86 , 15.4 21.A 1l3.1 9.86 4.69 2.31 1.16 3.98
il 2C ~?47 2.8C ~.IC; 7.45 i6.0 26.2 18.0 9.40 4.85 2.20. 1.01 3.8321 ~.7~ 3.4;. ,4.53 1.C4 16.6" 21.~ 1e.3 .8. s5 4.53 2.lt3 .CJ92 3.69,
,
22 4. -:q. 3.g1 4.85 6.65. 15.7 23.0. 18.6 8.12 , 4.31 2.43. .875 5.11
1 2~ ê • 'd: ~. 7 t 4.~3 6.27 16.0 .24.6, 19.6 8.50 . 4.06 2.43 .800 6.5624 1.24 3.ot ~.21 -'.65 16.6 21.~ 21.0 8.2~. 4.06 2.31 .921 .7.14
25 t..i:15 2.4~ 5.1Ç 7.04 18.4 23.0 2:).4 1.A6 4.06 2.31 1.24 4.86
'1 2t 6.46 2.20 4.37 f.i:5 21.5. 26.2 l~.O 1.86 4.06 2.20 1.24 3.98
27 7.04 2.55· 5.54 7.45 24.6 21.5 17.2 7.65. 4.06 2.93 1.38 3.69
'1 28 t.21 4.31 5.lC; 8.1'9 26.5 22.7 15.3 7.45. 3.91. 3.06 1.43 3.40zr; 4.tS 3.171 5.C2 2.72 26.5 26.2. 14.7 1.45. 4.06 2.55 2.74'30 4.C6 3.êl 4.85 9.1 7 24.6 24.6 14.4 6.85. 4.06 2.20 2.49
31 ?3; q.63 24.0 15.7 3.16 2.09 2.37·il
~ry ?25 2.93 4.13 .t.16 '18.7 23.~ 20.3 11.2 5.21 2.83 .1.40 4.21
,1
1





- 288 - 1:STATfON
·
CAMEROUN S~NAGA METCHIE LES CIiUTES•
i
NUMERO • 523S?O~ 1;•
i
IJERJTS MOVENS JOUR~ALtFRS EN 1969-1970 (M3/S) 1:
,
AVR 1 MAl JUIN JUIL "f1UT SEnT oCTe NeVE nECE JANV FFVR MARS li
1
1 1.<;3 3.é'i 8.61 11.2 14.8 27.1 34.9 24. ;) 10.9 5.36 '2.93 1.33 1:
2 5.12 3.41 8.50 12.5 14.3 24.<; 37.1 22.9 10.7 5.19 2.80 1.29
1
':i f.~8 ~.47 8.40 12.4 l4.3 24.C 3f1.1 21.9 10.5 5.19 2.67 1.29.. l,4 ~. 11 ~.2i; 8.Cl 11. t' l~.ê 23.1 37.6' 21.2 10.2 5.02 '2.55 '1.24
5 ' (, • -: 5 3.C6 E.Cl le.6 13.6 21.7 ' 34.3 23.5 10.1 4.85 2.55 1.16
f: 5.37 .2. 9 3 1.97 le.7 13.1 23.1)' 30.7 25.4 8.98 4.85 2.43 1.11 1:7 4.~7 3.41 7.45 11.1 13.1 26.C 30.8 25.2 9.75 ·4.6Ç 2.31 1.11
S 4.i1 2. t] 7.45 TC.'1 .' 12.7 ' 32.5 32.8 25.1 9.63 4.69 2.20 2.39
t; t,.14 2.55 1.71: Il.1 12.0 . 32.1 33.0 23.3 9.40 4.53 2.09 2.44 1:le ;.511 - 1:1: 8.ce 11.2 Il.3 30.H 32.6 22.7 9.06 4.31 1.98 1.93t • .•
Il :: • 13 2.~5 7.25 11.2 11.2 3 (1.5 28.1 23.0 8.61 4.2] 1.ça 1.77 Il12 7.74 3.62 7.14 10.5 12.4 29.1 28.1 25.4 a.50 4.06 1.87 1.52
13 ?Cé 3.34 1.35 q.17:) 13.4 30.5 ze.3 . 25.9 8.18 4.06 1.67 1.24
14 ?14 4.Ci e.18 lC.1 1"'.0 31.5' 28.6 25.2 8.01 4.06 1.87 1.20 11~ '3.26 7.3c; 7.35 11.1 15.3 32.3 29.9 23.7 7.86 4.06 1.A 1 1.1l:
16 ?5t. 11. e é.êS 13.3 15.0 ,0.4 . ~O.7 21.3 7.45 4.0i:l 1.77 1.11
17 :.41 12.1 6.85 16.3 14.3 27.3 34.3 19.6 7.45 4.06 1.77 1.11 1:IP ;.~4 15.1 f .• 5é It.C 14.3 29.5 3?O 18.1 7.45 3.91 1.77 1.20
le; ?se ~ e. i 1:0 27 16.: 14.4 ~2.2 3J.4 16.7 7.24 3.7{: 1.67 1.38 1
20 - >l'2 Je.1 6.18 14.r) 15.7 34. ?' 29.4 15.5 7.04 3.76 1.57 1.67 Il~. l, ..
21 -4.14 !c;.'5 1:.37 13.4 It.C1 35. ] 27.5 14.8 6.85 3.76 1.47 1.47
22 3.98 'E.? 6.C;5 13.6 U.,.o 3?6 2,'.3 14.4 6.35 3.76 1.47 1.98 1:23 3.!'4 16.1 ;.5~ 13.1 1 ç. 3 35.4 27.3 14.') 6.65 3.76 1.47 '2.09
24 ?'l3 l4.E 7.3~ 13.1 20.7 33.1 25.5 13.3 6.65 3.61 1.38 '1.67
Z~ ?ün 1 ~. 1 7.45 13.8 2C.6 12.E 24.Ç· 13.0 6.27 3.47 1.38 '1.47
2~ ~.'51 12.t 8. 18 ]3.4 21.8' 32.8 24.1 12.6 6.27 3.47 1.38 1.29 1
27 "'.17 Il.3 g.2S 13.~ 24.0' 32.6 23.3 12.2 6.08 3.47 1.38 1.11
~e 2. (J, 11.3 ~.(5 13.C 25.9 32.3 23.3 12.0 5.90 3.47 1.38 1.03 1~c; 2.55 ]. 1 • l 8.9r; 12.7 28.4 33.C 24.0 11.7 '5.90 3.33 .952~o :.47 <;.98 lC.2 14.C 31).5 315.3 25.1 11 .2 ti.72 3.1q .875
31 S.11 15.1 28.1 24.6 5.54 3.06 .800
1
MOY 3.;::4 8.';;5 7.75 12.6 17.0 30.5 29.6 19.3 1.93 4.10 1.92 1.40 li
nEBIT PleVEN l\ N"JLE L 12.1 M3/S ,1:
1
1Il
J
